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Széphalom, január. 25-d. 1820.
K edves barátom  !
Lyányom  nem győz dicsekedni azon kegyességgel, m e­
ly e t e rá n ta  a  m élt. grófné és a szere te trem éltó  V irg in ie  
bizonyítanak. H a  az a gyerm eknek hasznára nem volna is. 
hogy azoknak van társaságokban , ahol épen az t tanu lha tja , 
am ire leg inkább  van szüksége : é le te t és elevenséget, s elmés-O O ~
sége t, nyájasságot, — én a házadnál létei szerencséjét való­
ságos g rá tián ak  tekinteném  : így  nem lelek szó t m egköszönni, 
am it a m élt. g rófné s a kis V irg in ie  csclekesznek. Közöttük 
van igazi iskolájában. Neki a nyelvek ajándéka is igen kis 
m értékben ju to tt ,  úgy hiszem , hogy ennek a lelkes asszony­
ságnak s ennek a lelkes gyerm eknek példája ő rá  is jó ltevő- 
leg fog h a tn i , és m int log m ajd hatni annak a szerencsés 
halandónak, a k it a haza s a megyék úgy csodáltak  m int a 
szebb társaságok. O ztán  énnekem  az az óhajtásom , hogy 
gyerm ekeim , fiúk és lyányok, m ár kisded korokban figyelembe 
tegyék  m agokat; az a rra  fogja őket ösztönözni, hogy egész 
életekben igyekezzenek m egnyerni a .lók ja\-állását. Kz a mio é  n  1/  •>
keresztyén  tudom ányunk bennünket m indég az alázatosságra 
em lékeztet, s így képm utatókká leszünk, ham isukká. \  o lta ire  
C icerónak ezt a római nagy érzést adja szájába : Romanis!
D e s ,e n f l y  é> K a z in c z y .  I l l  1
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j'aim e la  filoirc e t j e  ne vcux , ' ‘ m 'on ta ire , s  T ac itu s  ezt 
m ondja : C ontcin ta  g lo ria  contem ni v irtu tes. A  T e  házadnál, 
m egbecsülhetetlen  kegyességü  barátom , és m inekutána a 
mólt. g rófné vele is já ts z a t ta t  egy ro llá t azon kom oediábnn, 
m elyet gyerm ekeid  fognak adni februáriusban , a  gyerm ek­
nek az a szerencséje is lesz, hogy ő a kassai nagy v ilág  sze­
m eit vonja m agára. Feleségem  és én egészen érezzük  kegyes- 
ség tek  n a g y sá g á t, s köszönjük a z t ,  úgy ahogy a koldus 
köszöni a rem énytelenül k ap o tt alam izsnát.
H ogy a  gyerm ek a  k lav írvcrésben  m ent valam ennyire, 
az t g ró f  M ailá thnak , aki a z t m aga is m esterisen veri, s sok 
m ásoknak inkább  hiszem m int m agam nak : de  tánezincstere 
is az t beszélli, am int k lav irm esterének  leveléből tudom , dass 
er Zseni als cin w ahres Phaenoinen u n te r seinen S chü lerin - 
nen auffiihren w ird. M egörülvén a h írnek, a rra  kértem  ezt, 
hogy ha a gyerm ek m éltóvá tenné a rra  m ag á t, táinczoltasson 
vele h a llé te t is a já ték sz ín  tánezolói s tánezolónéi közt. V ala­
m it tan u ln i le h e t, a z t m ind kell tan u ln i, és minél jo b b an , s 
am it tud u n k , azt tu da tn i kell, hogy tu d ju k . M aga az idvezítő 
a z t m ondá, hogy a g y e r ty á t nem teszik a véka alá. Sohasem  
tu d ja  az em ber m inek hol veszi hasznát, és mi á lta l teszi sze­
rencséjét. D e midőn a tudás m uta tásának  szükségé t em le­
getem , te  é r te d , hogy az nem a z t teszi, hogy m ég am it nem 
tudunk  is m utassuk , és hogy am it tu d u n k , h iú sággal m utas­
suk. Seneca azt a m en tsége t a d ja  arc to lóg iával e ltö ltö tt le­
veleinek, hogy ő erényt azé rt p réd ikál, hogy  magát kénysze­
rítse  tan ítása inak  tev ésé re ; s ez bizonyosan így van. Aki ily 
tan ítá so k a t tesz, kénytelen  kerü ln i a m eg p irítta tá s t.
A lig  várom , édes barátom , azon leveledet, am elyben velem 
tu d a tn i m éltóztato l, m in t méné véghez a szabolcsi restaurál­
n á , melylyel én m egelégedve épen nem vagyok, s  úgy áldjon 
m eg engem  Z ebaoth Jehova , hogy nem V ay Á brahám  m iatt. 
Nem szeretem  a nem zet ju sa in ak  elnyom atta tásá t. Pedig  
úgy candidáln i, hogy csak az  választathassák  a k it  a candi- 
dáló  ak a r választani, világos elnyom ás. F in ta  b ru tá lis  heros
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am in t látom . D e én a  b ru tá lis  lieroism ust is szeretem , m iolt a 
a b ru tá lis  gen ialitású  N iczky László to asz tjá t tudom , am ely- 
lyel a  szerencse egyetlen  fiának, ő es. kir. apostoli Felsége 
kam arásának egésségéért ivók, azon hozzáadással, liogy neki 
fő ispánságot kíván Szabolcsban .300 esztendő m úlva. U gyan  
hogy nem nyeli el a föld az ilyen m egtisz te lteket szegyeitek­
ben?  E ngem  o tt ü tö t t  vo lna m eg a g u ta .
P ro f. V ály i N agy  F erencz ja n . 15-dikén m eghala. 
Ja n . 30-kán  predikáczió s m agyar o rá tió  fog m ondatni tisz ­
te le té re , ja n . 31. pedig prof. K ézy m ond neki deák o rátió t 
az aud itó rium ban. E n  betegeskedéseim  m ia tt tem etésén meg 
nem je lenhe ték , de levelem  á lta l bizonyossá te ttem  özvegyét, 
k é t fiát s egy lyányát, k ik  re tten e tes  szegénységre ju to ttak  
ezen halál á lta l, bogy férje  s a ty jok nekem m eg nem bolt. 
Id e  zárom  sze re te tre  m éltó  b itvese levelé t; lásd mely szép 
to u rn u re  van első soraiban , p ed ig  a levelet nem csak a fáj - 
dalom  új k ifakadásában is ír ta , hanem olyankor is, m időn 
T halie  leányom  és nevelője a ház e lő tt m egállo ttak , bogy, 
estve lévén, sietve jöhessenek haza. H om érja  felől ezen levél­
ből fogod látn i, am it tudn i óhajtasz.
M eghala  Z oltán Pál is, a K ácsándiné híve, ja n . 5-dikén, 
'Scnnyci ped ig  7-dikén. H o lnapu tán  fogjuk felolvasni az ú j­
helyi gyűlésben testam entom át. 20,0 0 0 -t hagya fé lig  a sze­
gényeknek, félig a bolondoknak. B a rá to m , sok embernek van 
ju sa  le g á tu m á ra !
H a  könyveid m egérkeztek , m éltóztassál a  G örög  A n- 
thologiával e g y ü tt  a H eyne V irg iljének  legelső k ö te té t, és 
azt, am elyben a G eorg icák  utolsó éneke á ll ,  velem köziem. 
N agy  szükségem  van m ind a ke ttő re . S  lega lább  V irg ilt  egy 
hét a la tt visszaküldhetem .
M it m ondasz É rtekezésem re, m elyet a T u d . G y ű jt, no­
vemberi kö tete  felvéve? S zen t M iklósy A loyz örömmel, Döb- 
ren te i bám ulással o lv a s ta , az én nem -barátom  K ulcsár, és
1"
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M okry u rak  (am in t ez t m ástól tudom ) felőlem egy  kis 
figyelemmel szólanak, s K ulcsár csak azolta, de sajnálkozva, 
g ró f  T elek i Jó zse f, a L ászló  fia, egy  érte lem ben van velem. 
M ind eddig  csak en n y it tudok , s m ár az e lég  volna ; de én 
G ró f  Dczsőffy Józsefnek  íté le té t vágyok m indenek fe le tt 
é rten i, s m ég akkor is az E zét, am időn nem jav a llh a tja  amit 
csinálok.
A zo lta  H o rv á th  Jó z s e f  E lek  szólala m eg, s  m ég ezen 
É rtekezésem  lá tása  elő tt. * > a  Nem zet nagy részének  í té le té ­
vel tám ad m eg. E z  igen rendes. T e h á t G alilei és C hristoph . 
C olum bus rosszat ta n íto tta k , m ert eg y eb e t m in t am it a tu ­
dósok egyetem ben h ittek . E nnek  m ost felelek, s egész nyu­
galom ban.
É l j szerencsésen, édes bará tom , fogadd el s ad d  á lta l 
forró köszönetem et a  mélt. g rófnénak  és C om tesse V irg in ie-O r
nek m ind a z é rt am it leányom ért tesz tek . Ne vegyétek  tisz­
te le tlenségnek , ha  valam iben b enneteket m eg ta lá l bán tan i a 
gyerm ek. Feleségem  m indkettő töket hév tisz te le tte l tisz te l, s 
ajánlja m agát s a gyerm eket kegyességtekbe.
örökös híved 
K azinczy  Ferencz.
CCXVII .
Széphalom, febr. 6-<l. 1820.
Tisztelt kedves ha látom
E ngedd, hogy a rró l szólhassak legelébb, am ivel szívem 
leg inkább  van eltelve. Y ályi N agy Ferencz ú r septem berben 
a hum aniorum  professorságból exegetica  theol., egyházi tö r ­
ténetek  s görög  lite ra tú ra  tan ítására  á llítta to tt. Az Iliász for­
d ítása, melyen 1 8 1 .", o lta  1817-ig dolgozott, egészen elgyen­
g íte tte  vo lt egészségét. M ost új tá rg y ak  tan ítá sá ra  á llítta tv án ,
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é jje lé t n ap p a lá t tanu lásban  tö ltö tte , s m ár octóberben elbe­
teg ed e tt. J a n u á r  15-d. m egholt. M agam  az őszi nedves és 
h ideg  időben nem öröm est teszem  ki egészségem et s é le tem et 
a  veszélynek ,s kisebbnek képzelvén b a já t m int kellett volna, 
s lá tván , hogy felesége nem szólít m eg lá togatásokra , sem 
prof. K ézy ú r  nem je len ti ba já t halálosnak : add ig  halasztám  
az á lta lm enete lt, m íg halála híre által öszverázkódtatám . 
D ecem berben gyerm ekeim  nevelője s T h a lic  lyányom  azt a 
h ír t  hozák, hogy  m ár vissza kezd té rn i egészsége. íg y  nem 
lá ttam  szükségesnek, hogy hozzá fáradjak.
A jó  em bernek halá lakor a gyíílö lség  is m egszűnik, 
mely a tudósok k a rjá t nagyon szokta h áb o rg a tn i; ez tö r té n t 
az én kedves barátom m al is. A professori kar, az ifjúság , az 
egész P a tak , s a  szomszéd helyek úgy  vették a h írt, m intha 
egy  jó  fejedelem  dő lt volna ki. A z idő jan u á r. 19-kén igen 
kedvetlen  volt, s a tem ető távol van a collegium tól : és m ég 
is a k o p orsó t a professori kar, 12 gyászba ö ltözött nemes if­
ja k , s tan ítványai v itték  a sírig . E kkor csak énekszóval.
J a n . .'iO-dikán, vasárnap , a collegium  vieecurátora  Fáy 
F erenez, és a seniori szám adás m egtek in tése  s a félesztendei 
censúrák  ta r tá s a  v ég e tt felgyiilekczett világi és papi nagyok 
e lő tt a te , 1 ‘ an ta r ta to t t  a m egholt ha lo tti tisz te lete . .V
hely  pap ja , ki egyszersm ind prof., L áezay  József, p red iká- 
ezió t ta r ta  az evangyeliom nak e szavairól : B izo n y  ez az  
ember igaz volt. U tá n a  a  dogm . theol. p rofessora Somosy 
Já n o s  ú r  ta r ta  eg y  o rá tió t a ta n ító i h iva ta l fon tossága  és 
méltósága fe lö l, s  a tem plom  e ltö lt zokogással.
D é lu tán  prof. K ézy ú r  m onda egy deák elógium ot, me­
lye t Iley n e  is m agáénak ism erhe te tt volna,
M ind Som osy, m ind K ézy  e lhangzaták  nevem et, mint 
T e, im ádo tt em ber, a d iétán . N ékem  a csíkos pántlika s a 
kam aráskolcs és ro jt nem azé rt nem k e ll , m ert m eg nem 
kaphatom  : de  m időn a jó k  azt b izonyítják , hogy szeretnek, 
m ár akkor én vagyok a legkevélyebb, d icsőséget leginkább 
szomjuzó, halandó.
Midőn az az én szegény barátom  m egholt, Kézy m ind­
já rt sza lad t tudakozni, ha  az özvegynek van-e pénze. A zt 
k ap ta  fe le le tü l, hogy 2 írtjánál nincsen többje. K ézynek
O r s z á g o s  S z é c h é n y i K önyvtár
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annyi;! sem volt : <le a z é rt szerze  kölcsön 10 Ir to t m ég 
akkor nap.
M ásnap a p atikáriu sné  (a p a lak i) küldé á lta l 110 t'rtnvi
con tó ját, ile — ajándékban .
(T u lsiczky  és az orosz pap  önm agoktól m egvonaták 
neki a h aran g o t.)
A z asszonynak nincs háza, nincs b irtoka. ; i s  fizetése, 
s k é t fia van, s egy  eladó  leánya, nem szép, de jó A z 
lliá s , az első soron kezdve az u to lsó ig , m egvan , tu lajdon 
kezével do lgozva, s nagy része le van tisztázva nyom tatás 
alá. M aradtak  azon kivid tu la jd o n  kezével le írva  igen t.isz- 
tán  egy  kö te t m agyar, deák , g ö rö g  versei is, m elyek nyom­
ta tásban  tehetnek  k é t k ö te te t. — A dóssága a szerencsétlen 
árváknak  120(1 f't teszem  E rdélybe  is, g ró f  T elek i Józsefnek  
is (a  László fiának) írtam , írta in  az ú jság írónak  s a T ud. 
( iy iijtn ek , hogy ezeket a m unkákat nagy jainknak  ki kellene 
adni, s az özvegynek ajándékozni minden explokot. M időn 
Sch ille r adósságokkal e lterhelve m egholt, még W esselényi 
is já tszo d ta tta  d a rab ja it, s ami begyíilt, az á rváknak  küldé.
Kézy a görög  lite ra tú rá t, Som osy az exegesist ak arják  
tan ítan i Ö esz tendeig  ingyen, de úgy , hogy a fizetés az öz­
vegynél mar; 'J az a la tt.
B arátom , ne h ig y jü k , hogy az em beri nem egészen 
elfajult. M ég vágynak  lelkek.
J a n . 7-kén  'S ennyei m eghala. 27-ben gyűlés ta r ta to t t  
testam entum ának  felbontása s elo lvasása vége tt. 500,000-tO 7
adóssági levelekben, 500,0 0 0 -t s m ég többet, egynek a  ’Sen- 
nyei fiúk közül hagya, de oly rendeléssel, hogy ez a  kam a­
toknak felét kelthesse, a m ásik féle m indég capitálisokká 
tétessék. K ihalván  a férfiág, a leány ’Sennyei lesz az örökös, 
de csak úgy ha  ’Sennyei nevet vészén m agára. H a  ezek is ki­
halnak. Zem plény az örökös, s akkor esztendőnkén t legalább 
(10,000 ftta l parancsol. E g y  rész a szegényeknek , egy  rész a 
lite ra t., egy rész a hasznos dolgok találó inak  fog kiosztogat- 
tatn i. L eg jobb  az, hogy az örökösnek tisztévé té te te t t  Zem p-
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plénybeii lakni. M inden harm adik  esztendőben szám olni t a r ­
tozik a m egyének. H a  ez t nem  tenné, a m egye érdcm esb 
’Sennyeinek  ad ja  a  b irtoko t.
A ristok ra tism us és fösvénység té te tek  a rendelést.
K ülönben  a haldokló 'S ennyei felől rendes anekdotok 
beszélltetnek .
A leleszi p raem onstratensisek  közzül egy L ászló  nevű 
m eglá togató , s em lókezteté, liogy adassa fel m agának az 
utolsó kenete t. 'S ennyei gondolkoz(’)ba ese tt, ha az t kelljen-e 
ten n ie ; végre m egszólalt : V egyen  az l ' r  széket a fcjclem- 
hez, s  lásson dolgához. A pap  a z t fe le lte , hogy ő isten  szol­
g á ja ; a z é rt térdepeljen  le, s mondjon el nem tudom  m it.’Seny- 
nyei k ifakadt : E  . . . . t ,  ha  az ú r  isten  szolgája, én isten lia 
vagyok , s az utolsó ken e t elm arada.
A z im regi m inoriták  gvárd ián ja  m eg lá to g a tó ; Bizony, 
ha gondoltam  volna, hogy N agysád ily beteg, misével m eg­
terhelve  jö ttem  volna. ’Sennyei nem felelt. — D e ha haza­
é re k , m ind járt m ondatok tizen k e ttő t a N agyságod egészsége 
v isszatéréséért. H a  az úr m iséje oly sikeres, felele ’Scny- 
nyei, egy  is ilosztig  elég, ha ped ig  k e ttő t m ond, a m aradékom  
is hasznát veszi.— Nem ad o tt a papnak  semmit.
A  testam entom a e szókon kezdődik : A z örök isten 
nevében. — K itö rlö tte  a fo rm u láréb ó l, am it fiskálisa ír t  
volt a szokás sze rin t oda.
U n gvár-N ém eti T ó th  nekem  egy  görög  son e tte t küldc, 
A z t akaró  lá tn i, hogy a rég i nyelv m in t jö n  ki az új formá­
ban. N éhány so rá t első olvasásra, de ném ely so rá t m ég a 
lexikon segédjével sem értem , vagy mivel igen gyenge görög 
vagyok, vagy mivel az írá s t igen nehezen lehet olvasni. Ide 
teszem  az t azon kéréssel, hogy m éltóztassál közleni nevelőd­
del, s  kérn i, hogy fo rd ítsa  prózába.
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E M I  12  K M  XI’F .l t
Aivóv to  -év'iog zyq Jrj'LrjZiios' rjV 
"(l/.ii)/', oXiükev rj zépetva  xópa.
' AvúaaoDaav d ' sttsi z/j'i z n tS  sgetupa,
1" opmjaev ij ft'f/Trjii ) jii/V Fftryi.
Udvjóq  iv axózw  /.á /inst o J /jjv , 
lom d  ü/.yéuuoiv sv yeipióvoq copa 
lláxyoq ipépet, Kúti fim  zs. xa'/.u d  coiia,
!Jq fiij tfiéysadat z i ^  nenpiopévyv.
tinibe, zóv doövai éozt deevov,
I/o; o ii.jTiq apxst, fiot o i?.nis o'j pelvov,
II y p s ía  d  aid/A oÁftíip zoyoi.
ír f i  dscvózrjzoq sáttc? éaz' tuozoq,
KaijTToq zó  yprjoda i zw  zoyóvzc itpöizoq ,
P i'o i  o iyooo iv aiiZTjv oí ff sut.
K ivált a végzet excellcns. M u ta tta  B ecsben, hol m edi- 
d ic inát tanu l, ném ely görögöknek , s azok bizonyossá te tté k , 
hogy nekik rég o lta  vannak sonettje ik .
Nekem  ta lán  semmi dolgozásom  nem  ta lá la  nyilvánabb 
jav a llá s t, m int Festeticshez í r t  ep is to lám és azon É rtekezésem  
m elyet a T ud . G yű jt, a novem beri füzetben veve fel, s így 
aligha magam nem vagyok az, aki vele legkevesbbé elégedhe­
tem m eg. A z eleje jó  talán  : de a  hátu lsóbb  felén k itetszik, 
hogy sie ttem , a ttó l félvén, hogy a redactio  hosszúnak fogja 
ta lá ln i, s nem egyszerre  adja; hanem  darabonkén t. Szent- 
M iklósy vo lt az első, aki íté le té t m eg írta , azu tán  D öbren tei, 
tovább superin t. K is, hogy m ásokat elhallgassak. G ró f  T e ­
leki József, a L ászló  fia, eg y  értelem ben van velem ; aty ja 
bizonyosan nem lesz, m ert épen ő az, aki az é rth e te tlen ség e t 
és anarch iá t leg inkább  em legeti. U ngvár-N ém eti T ó th  írja 
hogy Bécsben m ég akik ügyem nek ellenségei is. javallva
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olvasták , sokan pedig  telem re té rtek . M inél mélyebben is­
m eri valaki a  classicusokat, annál kevésbbé idegen a ncologis- 
m usoktól. A  decem beri kötetben egy kedves barátom  által 
tám ad ta ta  meg T ú laduna. E nnek m ár m egírtam , hogy felelni 
fogok. R endesek azok a vádak, hogy a szabad  nem zet tö rvé­
ny e it taposom , hogy erővel tolok rá  holm it e rre  a  szabiul, 
nem zetre. F eleletem  ism ét nyugalom  hangján lesz írv a , s 
m inekelőtte len y o m ta tta tik , közleni fogom ellenkezőmmel.
E  holnapban S a llu s to t fogom dolgozni utolsó kézzel. 
Más m eg lesz-e vele elégedve, nagyon kétlem  : de én magam 
m egleszek , s ha  nem tetszik  a publicum nak, m aradjon ez. a 
m agam  öröme. — De S a llu sto t egyszerre bocsátom  ki C ice­
róval, hogy a já ra tla n  olvasó érthesse, m iért kelle a ke ttő t 
nem eg y erán y t dolgozni.
Lyányom  írja , hogy ő N agysága a m éltós. g rófné e l­
csodálkozott azon kérdésedre, ha való-e, hogy gyerm ekeid 
kom oediát já tszan i készülnek, és hogy Com tesse V irginie 
sa jn á llo tta , hogy  T e  m egfosztatál a m eglepetés öröm étől. 
M ásszor G enie ír ja  m eg, hogy a dolog tito k , m elyet m inthogy 
nem  ír t , én nem tudhattam . Je len tsd  alázatos tiszteleteim  t a 
m éltós. grófim nak, s m ondjad m ennyire sajnálom  örömeinek
m egcsonkítását. V ígaszta lhata tlan  volnék, ha vádolhatnámo o 7
m agam at : de ezt m eg sem álm odhatám . B ár (in léphetnék lie 
akko r, m időn a já té k  m ár a d a tik : de karom , m elynek fájdalm a 
ma sem kisebb, m in t novem berben volt, ezt m eg nem enge­
dik. C sakhogy a szerencsétlenség  a ba lt é rte . nem a jobbat 
hogy írhassak , melv ha haszontalan is, nekem örök örömöm. 
A legfelsőbb forgó (esuklyó) kap ta  a sérelm et. E zu tán  nem 
m erek tüzes lovon lovagiam , hol m ind a két karom ra van 
szükség; tüzetlenen  lovagiam  pedig nem öröm.
É des barátom , én az t hiszem, hogy a lig  fogok rá  is­
m erni a lyányom ra, m időn majd visszahozatom : annyi élete! 
kap a T e  házadnál, a m éltós. g rófné lá tásában , hallásában, 
és Com tesse V irg in ie t tévén példányává. Szívének, erkölcse­
inek, elméjének tisz tasága  felől felelek : éléinél; j  volt.
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s ez t neked fogja  velem e g y ü tt köszönhetni, ü  a  szárny  (F lü -  
gcl, F o rtep iano ) m iatt K assán fog m úlatni, m ert a leezkét 
félbe hagyatnom  vele vételt volna. A  tánezban is nagy  elő­
m enetelt fog, úgy ta rtom , tenni. H a h a z a jö n , a  m agyar dol­
gozásokban fogom gyakorlan i, s ex eerpá lta tok  vele íté le tem  
sze rin t az a legjobb m ód a tan u lásra . M ég elég  ideje van. 
K ülönben a rra  készítem , hogy egy  m ásodik Splényi M anczi 
lehessen, azaz nevelője árván  m arad t férfi- és leánytestvére- 
inek. E rzeni fogja ő, érzeni fogják  testvére i jó té te d  követke­
zéseit. s m időn ez t mondom , m egköszöntem  kegyességedet.
Ide zárom  a prof. Rum y levelének végét, elébe tévén 
ami hozzá ta rto z ik , m agát a levelet a z é rt nem kiildhetem , 
m ert abban oly dolgok állanak  , am it o nem ak ar tu da tn i 
senkivel m ással.
É lj szerencsésen. A raszsza  az ég  rád  m inden á ldásait, 
m inden öröm eit.
örök tisztelőd 
K azinczy  Ferencz.
Jium y leveléből.
G rillp a rze r verfasste tű r  d ie  A g la ja , cinem T aschcnbuch 
1820. cin G ed ich t : Cam po V aceino bctite lt. D ie C ensur 
liess den D ruck desselben zu. Das T asehenbuch  w ar fertig , 
und die E xem plare  lagen  beym  B uchb inder, als P ila t ,  Se- 
cretiir des M inisters M ette rn ich  und  I le ra u sg e b e r  dcs O este r- 
reich. B eobachters, das G ed ich t von G rillp a rze r, als hüchst 
anstöszig  und k e tze risch , denuucirte . É s m usste aus den 
fertigen  E xcm plaren  herausgerissen  w erden, und es w ard m it 
F üssen  zerstam pft. A uch ist dem  D ich ter im A llerhöchst. 
N’ahinen die Ind ignation  des M onarchcn in tim irt worden.
V id ea tu r adnexum . De ezt és a  Rum y levelét ne közöld 
m ással, Rumy m iatt, s a Rum y levelét kü ld  viszsza.
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í  í  XVII I .
Kassái ul, február, lö-ikcii. 1820.
D rága édes kid,vés Ferenczem !
l ie  n ig  nem  írtam  neked? ! M ennyi szíves leveleidre 
tartozom  fe le le tte l?! — H enyének m ondhatnál, de nem  az 
vagyok. C sipkedő perczenként fogy vénüld életein, m ost a 
be tegeskedés, majd ism ét az a tyai bajok és gondok ragadják 
el rág v a  tő lem ; — így vesztegeti részele tenk in t pénzé t a té ­
kozló m íg elszegényedik. M ég a pénz dolgában is gazdagabb 
v ag y o k , m in tá z  időben, és alig  lelek  o lykor-o lykor egyné­
hány p illan ta to k a t, m elyeket a bará tság  kebelében és köny­
vecskéim társaságában  békével, búfelcdve tö lthessek. D e félre 
a te rhe lő  gondolatokkal.
L eányod gyönyörű egy  alak. Nem a bátorság  kilobba- 
n ása it kell benne m érsékleni, hanem  inkább báto rítan i sze­
rénységét. — M inap á rta tlan u l titokclárú lóvá levél. Egy 
kom édiával a k a r ta k  m eglepni l'J-ik  születési napom ra. F e l­
fedted a  titk o t. Feleségem  reád egy  kevéssé neheztelt, de én 
v ígasztaléin ; bizonyossá tévén, hogy m indenkor m ég jobban 
szere ttem  a szép rem ényeket, m in t a  m eglepetést. T eljes szí­
véből bocsát m eg néked L aurám .
A  szabolcsi választószék h isz tériá ja , m elyet anny ira  
vágyói tu dn i, rövideden a  következendő :
K ilencz esztendeje nem v o lt választó-gyűlésünk , elha- 
ta lm aza h á t a m ag istrá tu si sarez-iga. K állay  M iklós sohasem 
praeseskede a sedriákon , csupán a  eancellariával és a hely­
ta r tó  tanácscsal ta r to t ta  fel m agának a levelezést, és a z t is 
többnyire csak in publico-politicis : az vo lt fő politikája, 
hogy semmiféle urbáriom i per vagy panasz ne vitessék fel a 
he ly ta rtó  tan ácsh o z ; eg y éb arán t a nagy u ra t m éltósággal 
já tsz o tta  a gyűléseken kivíil, de a  gyűlésekben néha nagyon 
fennhangon szóla a stá tu so k k a l; h ivatala  utolsó esztendeiben, 
az a la tta  lévő tá rs  m ag istrá tushoz is, m elylyel viceispánsága
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kezdetekor nagyold) m értékben te s tv é rk éd é ; hozzá já r u l t  
m ind ezekhez, hogy olykor indu la to skoda; volt sógorasszo­
nyával és több  esztendei m átkájával, k inek  sz ivét m ással 
v á lto tta  tel, egy  fa h ázé rt össze is vesze, és íg y  az e lkesere­
d e tt szívű fortélyos asszonyt te té z e tt  bosszúra in g e rlé ; az t 
is igen rossz néven vevék n é k i , hogy  ad m in istra to r a k a rt 
lenni, s m időn nem lón, az új a d m in is trá to r e rá n t eleinte 
m agát úgy  viselte, hogy m egtetszenék ra jta  titk o s  k ívánsága 
cl nem sülése fá jd a lm a.— Legközelebbről m egbasonla a s tá ­
tusokkal egy kápolna és egy  p a tik a  fele tt. — vég tére  elvé- 
ínílt a sok harsolódások közö tt ez a nagyon nem es szívű 
em ber, és a szélü tés kezdte  el ra jta  bosszúját, m inekelötte  még 
az t a várm egye bevégezte volna. O  teh á t a s tá tu s  kedves­
ségé t e lvesz te tte  egész nem zetségével e g y ü tt. A k árm it be­
szédjének  a szabolcsiak, ko rm ányra  te rm e tt fia, K ristó f, nem 
buta, nem  tu d a tlan , légy-két hiba, melyen tanu lunk , semmi. 
Larva sap ien tia  re g itu r  m undus. ()  m ár esak a z é rt is részc- 
'ű l t  a stá tusok  a ty ja  ellen való h a rag jáb an , m ert m ég Splé- 
nyi főispántól szo lgabírónak  s u r ro g á lta ta : ő is te h á t m ég az 
ü tközet e lő tt el volt tem etve.
üézsirő l tudod  : hogy ő v itte  az egész várm egye te rh é t. 
A lkalm asin t o lvasta  és rág ó d o tt in ad horta tione  C iceronis 
ad  Q uin tum  fratrem .
V . . t  esm ered; neki nem  elég  valam it e lé rn i, hanem 
erőnek erejével akar. Néki a szen tírásbó l e szavak tetszenek 
leg inkább  : „ e t violenti rap iu n t illud .“  H a szép asszony len­
nék, nem m ernék vele m agam  lenni szem közt. <) sok bort, 
sok pénzt, sok vakm erőséget hozott fo rgásba ; m ég ap já t is 
lehozta, aki, hogy tek in te tével fiának basznál jón, egy részét 
a  term inusnak  is Pesten e lm u lasz to tta . A z adm in istrá to r 
azé rt nem candidálta , m ert valam ennyi előkelőbb lö ldesú r 
lélt hatalm askodó és fenyegetődző leikétől, vágyásitó l, ke­
vélységétől, és mivel több alkalm atosságokban  k im u ta to tt 
fogyatkozó igazságérzése senkinek sem lá tsz a to tt szolgálni 
zálogúl: de ő ezekkel nem gondolt, m inden önszere te te t fel-O o
háboríta , félretéve m inden kím élléseket, há tu n k  gerinezérc 
és, nyakunkra  hágva a k a r t felfelé lépn i — D ézsiék irán t még 
a báladatosságo t is tap o d ta , — a szem élyes voksolás soge-
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delm e m elle tt, m eg a k a rta  m u ta tn i, liogy csupán a bor is té ­
liét v iceispánt, — hogy nem kell a hatalm asabbak  kezeit 
barátságosan  rázoga tn i, szo rítg a tn i, m ikor k ite lik  az em ber­
tő l a szegényebbek szomjúliozó gégéi ázta tása .
I’álfy, a debreczeni kerű letbeli táb lab író , igen  okos, 
igen derék  em ber. L e h e te tt volna viceispán, ha a k a r t volna; 
de ném elyek m átkájátó l, K állay P istáné tó l, féltek, ö pedig 
nem lá tszo tt szerelm ét Szabolcs várm egyének feláldozni 
a k a rn i; azon kivíil m inek h ag y o tt volna el ta rtó s  h ivatalt 
m úlandóért?  k iv á lt, m inekutána az adm in istra to r jó  eleve 
nem cszközlütte ki szám ára, hogy ra n g já t m in t assessor 
m eg ta rtsa , és így könnyebben mehessen fel a k irályi táb ­
lához.
A rég i nem zetségi! és hatalm as Ilírányi A n ta lt az Ön- 
bizodalm atlanság , a nyugalm as é le t szere te te  és talán  a fös­
vénység is e lidegen íte tte  m inden á ld o za tté te lck tő l; m odcratio 
e jus ignav iae nomen tú lit, nequc exercu it fortitudinein , nisi 
in renuendo. Sem scy Lajos a res tau rá tió ra  sem jö tt ,  a finom 
eszű Soos Ján o s  sz in túgy  nem ; így te h á t :  M olnár úron 
kivűl, m ég (len csy t és B ay consiliárius u ra t leh e te tt volna 
candidálni első vieeispánnak, s akkor a vótuinok szélyelm en- 
tek , és könnyen m eg tö rtén h e te tt volna, hogy M olnár kapja 
el a  pecsétet.
E zen  környűlállásokban m eggondolván az adm inis- 
t rá to r , hogy Dézsi M ihály 40 esztendeig  szolgál a várm egyé­
nek, — hogy az adm inistrátió  te rh é t eddig  is ő v itte ,— hogy 
az t senki nem esméri és nem esm érheti jobban . — hogy egy 
új ad in in istrá to rnak  egy  valam ennyire m cghasonlott várm e­
gyében tap asz ta lt első v-ispánra  van szüksége; a z t ítélvén 
azonkívül dicasteriom i helyheztctése szerin t, hogy a várm e­
gye dolgai fo ly tatását is dicasteriom i lábra lehessen vagy 
kellessen iitni a m ostani környűlállásokban; úgy h itte ,hogy  a 
reform átusok, csak az ő félekezetek Ini 1 lehessen első v. ispán, 
keveset fognak azzal gondolni, ki légyen az ,és hogy Dézsinek 
reform átus vágy társa i is könnyen m eg fognának engeszte- 
lődni a  candidátióbúl való k ihagyatta tások  fe le tt; nem véve 
hát szorosan a tö rvény  óhajtásá t, mely az t k íván ta  volna : 
„ u t  nobilcs bene possessionati fiant com ites" : hihető, Tacitus
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szavait a lka lm azta tta  Dézsi M ihály ra  : „C u rtiu s  Rutt'us inihi 
ex se natus v id c tu r.“
K önnyen hiszem , hogy egy  más nézése is volt, az tu d  
idillik : hogy a penna és pecsét ne lehessen egy  fam íliánál 
vagy egy vallásn á l; — v ég té re , hogy a zúgo lódva buzgó  re­
form átusokat, ha á ru lkodn i ta lá ln án ak , azzal letorkolhassa : 
„ ím e  egye tlenegy  re fo rm átustcand idáiltam  első v. ispánnak, 
és m égis m inden szem élyes gyűlö lség  m elle tt ő t vá lasz to t­
ták .41— N ékem  m ind ebben, ak á rm it beszédjének , legkissebb 
részem sem v o l t ; de nem  vo lt nehéz m inden em bernek  gon ­
d o la ta i t  á lta llá tn i; én te h á t csak m int szem lélkedő m agya­
rázom  és beszédem  elő a tö rtén e tek e t. Az ad m in is tra to r nem 
szo ru lt tanácsom ra, és én nem bá to rkod tam  volna az t rá  
tolni. A z igaz, hogy D ézsit becsülöm , és szívesebben em léke­
zem a várm egyének  40 esz tendő t o lta  te t t  szo lgála tja ira , 
m int a rra  az egynéhány ig azság ta lanság ra , m elyet erán tam  
különkülön, nem egyenes tek in te tek  hűl, e lkövete tt. E n  soha­
sem tud tam  szem élyességem et a közdolgok közé vegyíten i, 
és ha  V . . A . . . .  t, m inden előkelőbbekkel e g y ü tt nem  k ív án ­
tam  v. ispánnak , az nem a z é r t  volt, m ert önszere te tem et és 
igazságom at sé r te tte  — ezt igen könnyen m egbocsátottam  
volna néki — hanem mivel egész a nevetséges m akacsságig  
o lta lm azta  olyan vétkes cse lekedetét, m elybűi egyenesen k i­
tetsző : hogy nem  ta r tja  szoros kö telességnek  az á ltv e tt vagy 
m agára  á ltru h á z o tt kö téseknek  pontos betö ltésé t, a z t az in- 
sociale princípium ot v ita tván  szüntelen  : „am az m eg tö rte  
szavát irán tam , és így  én is a m agam ét más irá n t  m eg törhe­
tem .“ — Isten  m entsen m eg az ekkép gondolkozó vagy érző 
bírótól! A z t m ondja Rousseau : „L es  fau tes e t  mérne les 
crim es sont pardonnables, mais pás leurs principes szülheti 
a g y arló ság  vagy indúlatosság  a v é tk e t akárk iben  is ,d e  csu ­
pán a princípium ok szülhetik  a vétkességet. M ikor azonkívül 
a  h iva ta lra  vágyó em ber m ég a h iv a ta l e lnyerése e lő tt  m ást 
rágalm az és a jövendő rovására  fenyegetődzik , m ikor ott 
ha ta lm askodik , ahol jó  szó t kellene adni, m ikor az t h ite ti el 
m agával, hogy a d ia lek tika , log ika : nem kell azon csudál- 
kozni, ha ta rtan ak  az okos és em berséges em berek a ko r­
m ánynak kezébe való ad a tásá tú l. Nem az ilye tén  fonáksá­
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gokban kell m utatn i en e rg iá t, hanem  oly  dolgokban, m elyek­
nek igazságát m inden nemes szív érzi, m inden jó  lélek öleli.
Én m in t adm in istra to r egészen m áskép cselekedtem  
volna. I la  nem akartam  volna con feren tiá t ta rtan i, hogy a 
szégyenszéket clkcriiltcsscm  (m elynek gondos e lkerü lte tésc  
azonban sokkal inkább kényeskedö ndvariságot, m in t valósá­
gos szabadságerzésre  m u ta t)  : m egírtam , vagy megm ondtam  
volna jó eleve V . . Józsefnek , hogy az előkelőbbek fiának 
m indnyájan e llenére  vannak, hogy kezdje alább, m inden ön- 
sze re te tek e t ne sé rtsen , czéljainak kivitelében több igazság ­
érzést, m egfonto lást és okosságot m utasson, c m ellett pedig 
m ind ezért hogy  könnyebben clnyelcttcsscm  az ö reggel a ke­
serű , de elkerü lhete tlen  p ilu lá t, és az, jövendőre, mind a 
g yarlóbb  apának , m ind a  m agam eghitt fiának használhasson, 
m ind pedig  azé rt, hogy az igazság is úgy  hozta volna m agá­
val : V . .  A  eleven elm éjét, esm ereteit, az erős aka ra tra
való nem es ösz tönét m éltán m egdicsértem  volna, hozzá té ­
vén : hogy  az olyan nagy nem zetségit, országoszlopos és 
hatalm as em ber fiának senki sem fogja  Szabolcs várm egyé­
ben, a jövő  választószék alkalm atosságával sem akarn i, sem 
m erni az első v iceispánságot kezéből k itekern i, ha  m agát 
add ig  m áskép fogja  a lkalm aztatn i a  bocskortalanokhoz is. E 
m eglévén, íg y  szólottam  volna a  stá tusokhoz :
„T ek in te tes S tá tu sok !
M ineku tána a T e tte s  S tá tu so k  többsége ő Felsége k í­
vánságát a  vo tisátió ra  nézve p róba g y an án t e lfogad ta  volna, 
úgy kell az t a p ró b á t tenn i, hogy  a választás dolgában, mind 
a választók k ö z t ,  m ind a választandók közt, a b irtok ra  
nézve sz in tú g y  m int a va llásra  nézve, az aránym érték  m eg- 
tartassék . M inden o rsz á g b a n , am elyben valam ely vallás 
követői, akárm i tek in te tben  is törvényes h á tráb b -á llítá s t ta ­
p asz ta ln ak , és nincs tökéletes egyenlőség a polgári tö rvé­
nyekben a  vallásokra nézve : a  kevesebb kedvezéssel bíró 
vallás követői szorosabban csatolják m agokat össze, és ezen 
összecsatlásban keresnek  erő t, vagy  hogy fenn tarthassák  á l­
la p o to k a t, vagy hogy a z t jav íthassák . A k á r igaz, ak á r kép­
zelt, ak á r helyes, ak á r hely telen  legyen félelmek vagy vá­
gyások, az m indegy, de a tünem ény való és term észetes, és
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annak  ig azság á t Irlan d ia  sz in túgy  b izony ítja  a róm ai ka th o - 
likusokra, m in t M agyarország  a refo rm átusok ra  nézve; csak 
a m értékben van a különbség  — szorosabb korlá tok  közé lévén 
szorítva t. i. a  katholikusok  Irland iáhan , m in t a  reform átusok 
M agyarországban , o t t  te h á t a  katholikusok  közt m ég erősebb 
az összecsatlás. K érem  a t. S tá tu so k a t, bogy  beszédem et 
senki balra  ne m agyarázza. Eli csak a z t mondom, hogy o tt, 
ahol nem egyenlő  a tö rvény  az egyik vallásró l a  m ásikra való 
á lta linenetelre , és ahol a v eg y íte tt házasságokban szü le te tt 
m agzatokra  nézve sexus sexum  non seq u itu r : ném ely külön 
fogo tt em bereknek Icg liherálisabh  gondolkozása m elle tt is, a 
m ag istrá tu s vá lasz tása  do lgában  tek in te tbe  kell venni min-o o
den főispánnak vagy adm in is trá to rn ak  a vallási aequ ilib riu - 
m ot is. O tt  ahol csupán a  szem élyes nem ességhez van kötve 
a vótumok adása, nem pedig  a  b irtokhoz, a m e lle tt ped ig  a 
szánt többsége annál a vallásnál vagyon, mely a fennálló tö r­
vényekre nézve több po lgári egyenlőséget ó h a jt, és a z t idő­
vel a világosúlás te rjedése m e lle tt, h ihetőképen m eg is 
fogja nyerni : o tt  mondom, add ig  is, m íg a z t m egnyeri, ve­
szedelmes lenne nem venni tek in te tb e  az előkelőbb birtokosok 
k ívánságát is. Krzcni kell e z t m indennek, aki az okosság és 
a haza tö rvénye it m élyebben m egfontolta . Szabolcs v á r­
m egyében a választó és választandó  nem ességnek többsége“ * Ö O
reform átusokból áll, de nagyobb részé t a várm egyének ka­
tholikusok b írják , és így  úgy  kell ebben a  várm egyében g y a­
koro lta tn i a szem élyes válasz tás ju sán ak , hogy sem a vallás­
beli szám ra nézve való inproportió  a b ir to k ra  való inpropor- 
tiőnak ne árthasson , sem ez annak  kárára  ne leg y en ; — hogy 
teh á t ez elérődjön, m inden szem élyes h iv a ta lra  nem  fogok 
külön vallásunkat eandidálni, hanem ha p. o. az első viceis- 
pánság ra  m erő katho likusokat, a m ásodikra m erő refo rm átu­
sokat. vagy viszont és úgy tovább . Mivel több fiskális, több 
nótárius és több percep to r van, a felére ezen hivataloknak 
csupán csak az egyik vallásból valókat, a másik felére pedig 
csupán a m ásikból fogok eandidálni, a rra  figyelm eztetvén az 
első nó táriusra  nézve, hogy a penna ne legyen sem ugyan ­
azon egy vallásnál, sem azonegy. fam íliánál a pecsétte l. l ‘ro 
honorc sem fogok senkit is eandidálni — nem azért, m intha
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ezen díszre vagy m egkülönböztetésre nem lennének sokan is 
érdem esek, hanem  épen azért, m ert igen sokan is vannak, és 
azoknak szánta napró l napra szaporodik , ak iknek, úgy mint 
nekem , fá jhatna, ha  neta lán tán  a candidátióből k im aradná­
nak. A m időn inerő érdem esekből áll a eandidátió . minél 
többen a cand idátusok , annál többen szom orodnak el az el 
nem válasz to ttak  k ö zz ííl: ha pedig  nem érdem esek is eandi- 
d á lta tn ak , m erő játék  a eandidátió , és mind a candidált, 
m ind a nem -cand idált érdem eseknek m erő búsítása  és bo- 
szontása. Nem a dísz keresésében, hanem  elnyerésében all 
a dicsőség, és a m agyar nem esség m ostani állapotjában  és 
szaporodásánál fogva, nem  annyira  kell táp láln i a vágyásokat, 
m in t a rra  szoktatn i hazánkfiait, hogy m cgju talm aztatlanúl is 
a k irá ly  és a haza ja v á ra  tö reked jenek . M ivel pedig  a t. S tá ­
tusoktól g yanán t ő F e lség e  kívánsága szerint e lfoga­
do tt szem élyes votizátió következésében a voksolásnak (?) m in­
den kirekesztése m ellett, a főispáni h ivatal vagy hely tartóság  
tehetsége  valam ennyire m o gszo rítta to tt; én azonban itten  az 
ő F e lség e  szem élyét képező főispánt képezem  : a voksolást 
ak á rk ire  is. sem a eand idátió  e lő tt, sem u tána , m eg nem en­
gedhetem , a votizátiót ped ig  valaki o lyanra, aki nem fog 
eandidálódni, sz in túgy  be nem vehetem , m ert valamint a 
végrehajtó  hatalm at a votizátiónak próba gyanán t való elfo­
gadása  u tán  a t. S tá tu so k  törvénysértéssel nem vádolhatják, 
úgy a végrehajtó  hatalom  is scininitscm engedhet jósaiból és 
nem tű rh e ti, hogy a t. S tá tu so k  nem  esak a választási, hanem 
a candidálási ju ssa l is bírhassanak. F.n tehát a fiskálisok 
candidátió jával fogom kezdeni a választószéket. E lső  fiská­
lisnak m erő refo rm átusokat candidálok, eképen — stb. m á­
sodik fiskálisnak — stb . — s így tovább.
M ineku tána így a tiskalátust res tau rá ltam  volna, ekkép 
folytatnám  beszédem et : „ L á ttá k  a t. S tá tusok  részrchajlat- 
lanságom at, és annak gyökeres okait érzeni fogják velem, 
hogy mind az igazság , m ind a vgvo becsülete m egkívánja, 
hogy sem az előkelő kathol. tö ldesurak . k ivált akiknek tak- 
sásaik reform átusok, ne panaszolkodhassanak. hogy a m agis- 
trá tu s  őket törvényes jó sa ik  gyakorlásában  vagy akadályoz­
ta tja  vagy  nem segíti vallási kedvezésbő l, sem pedig a 
D c w c w lf y  ép  K a z in c z y .  I I I .  '1
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refo rm átus taksúsok  ne m ondhassák, hogy katho likus fö ldes­
u ra ik  őket a törvényen ti'd vagy ellen  nyom ják ; hogy  tovább 
sem a  szegényebb nem esség ne sérthesse ju sa iban  a tehető ­
sebbet, sem a tehetősebb  ne h áb o rg a th assa  ju sa ib an  az iigye- 
fosryottabhat. E z t Szabolcs várm egyének  kim agyarázott
O  J  O * '
környü lá llása iban , az általam  em líte tt okoknál fogva, csak 
azon az úton lehet e lérn i, am elyet előadtam , s am elyet kö­
vetek , és am elyért mind az isten , mind lelk iesm érctcm , mind 
fejedelm em  elő tt felelni m indenkor kész vagyok. Hízom a t. 
S tá tu so k  bölcseségében, hazafiúságában s a tö rvényes v ég re ­
hajtó  hatalom  irá n t  való köteles tisz te le tében , rem éllvén , hogy 
a t . S tá tu so k  az ú j H skalátust liszté kezdetével velem eg y ü tt 
m inden k ed v e tlen ség tő l m eg fogják  kím éleni. G ondolják  meg 
a t. S tá tu sok , hogy csak egv  oly  nem zet érdem li meg tö rvé-O  J  o
nyei kím élését a végrehajtó  hatalom tól, ak i m aga m eg tartja  
tö rvényeit és s ta tú tu m a it; ne gyako ro lják  ú g y  törvényes 
szabadságaikat, hogy azoknak term észetesen  vagy m eg kelljen  
csökkenni, vagy egészen e len y észn i; ne éljenek  úgy  vclek. 
hogy  hazafitársaik  azokkal ne élhessenek. A választási lá r­
mák és tú lságok  id eg en íte tték  el ő F e lsé g é t a voksolási sys- 
té m á tó l; m utassuk m eg, hogy  érdem esek  vagyunk m ég h á t­
ralévő szabadságaink  m e g ta r tá sá ra ; — vegyük  szívünkre, 
vég té re , hogy m ennyit á r to t t  m ár és m ennyit á r th a t  még 
szabadságainknak  azoknak  illetlen  és za jja l való g y a ­
k o rlása  ; m eg tö rtén h e tn e  hogy  a m agyar szabadság  sírjába 
hangozzanak vissza lárm ázásaink  : ne tem essük  el h á t őse­
ink vérébe m á rto tt es annyi szom orú viszontagságok közt 
rá n k  szá llo tt legédesebb, lcg iríg v le tteb b  k in csü n k e t; ne in ­
d ú lju n k  m érték le tlen  u takon  m ég fen h ag y a to tt szabadsága­
ink o lta lm ára  és m eg ta rtá sá ra , m ert ez az ú t a decre tá lis  hi­
vata lokra  vezet, m elyeknek sajnos em lékezete nincsen m ég 
egészen  le lkűnkből k itö rö lv e14.
C sak  ezen beszéd u tán  m entem  volna á lta l az első vice- 
ispán ság ra  való cand idátió ra , és ezen h iv a ta lra  is m erő re­
fo rm átu so k a t candidáltam  volna. H a llh a tta d , hogy a  főispán 
egészen m áskép  c se lek ed e tt; — így h á t én nem  voltam  ta ­
nácsadója, a m in t közönségesen beszéllették .
M aga a re s tau rá tió  így m ent véghez :
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M inekutána igen felü letesen  és m indenféle m ellékes 
czélokból való tek in te tek  szerin t, m eghatározta  volna cgv 
d e p u tá tió , hogy k inek  van vó tu m a; m inekutána herczeg 
E szterházy tó l, lia szem élyesen m eg nem  je len ik  vagy je le n ­
hetik . és így eo ipso m inden nemes özvegyasszonyoktól is, 
azért m ert a p len ipo ten tiakkal nnir visszaélések is tö rtén tek , 
m eg tag ad ta  vo lna a vótum ot, sokan pedig  valam ennyi Ifi esz­
tendős patak i d iákoknak vótum ot ak artak  volna szerezn i: h er­
czeg E sz te rh ázy t a  többi előkelőkkel e g y ü tt m egkérte  a vgye, 
hogy b o rra l, berbécsekkel stb . adózzék a  szegényebb nemes 
atyánkfiai ta rtá sa  szám ára K áliéban . A z t ad ták  okúi, hogy 
az adm in is tra to r a  hely szííki m ia tt kétszáznál többnek 
nem a d h a t ebédet, és így  m eghatározták , hogy  p. o. g ró f 
Desscwffy F ercncztü l ennyi hordó bort, Sem seitől pedig 
en n y it kérjenek . Ig e n  szépen felelt nekik g ró f  Dessewffy 
F crencz , a z t írván : hogy mivel ő szem élyesen betegsége 
m iatt m eg nem je len h e t, és így nincs vótum a, nem szándéka 
azokat borával felborozni, akik  ta lán  épen k ívánsága ellen 
votizálnának. N ekem  nem ír tak , én m indazonáltal kü ld tem  
egynéhány  hordó bort,azzal a m egjegyzéssel, hogy „ám bátor 
nem ta r to tta k  m éltónak a m egszólításra, m indazonáltal szeret 
és becsűi engem  a  szegényebb szabolcsi nem esség is , esm er- 
vén m ég az insurrectiós időktől o lta , és tudván , hogy én fiatal 
korom ban m agam  insurgáltam , nem pedig  szegény nemes- 
em bert kü ldöttem  m agam  helyébe; hogy az utolsó d iétátó l 
fogva is esm er a várm egye, hogy én szívesen adok, és önkint 
adok, m ég ak k o r is, m ikor m eg nem  k ére tte tem , de hogy 
igen jó  volna, ha az evők és ivók e lő tt azoknak  neveik fid­
olvasta tnának . akik  valam it k ü ld ö tte k , és kiki m ennyit kü l­
d ö tt, és hogy m ég ennél is idvességesebb lenne az. ha a be­
k ü ld ö tt e leség  és ita l k iosztó ja  olyan em ber lenne, aki sem 
nem visel h ivatalt, sem nem ak a r v iseln i.“ E z t mind a- 
zé rt írtam , m ert az egész kérelem nek és élelem -beküldésnek 
nem  vo lt egyéb czélja , hanem  az, hogy E lek  szolgabíró, 
K állay  P istáim nak testv ére  legyen annak kiosztogatója, és 
így hivataljában  annál bizonyosabban m egm aradjon, de neki 
sem sü lt el.
M inekelő tte  m ég a candidátióhoz fog o tt volna az ad -
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m inistrá to r. egy óránál tovább k iá ltoz ták  Vay A b r is t .é s  
m integy kényszeríten i akarták  az adm in istrá to rt, hogy can- 
d id á lja : nem lehetett .szíthoz fé rn i: a ran d idá tió  u tán  ism ét újra 
még nagyobban k ia b á lta k ; de nem vala többé k iabálás, ha­
nem valóságos ord ítás. T eli volt a szála p iros, álm os, félig 
részeg, szédelgés és ükrcndcző g u b ás nem esekkel; gőzölgőt t 
a palo ta , m ert igen sok bor költ el a múlt éjszaka, és lega­
lább ö t—hat főbb helyeken, m ind az u tezákon, m ind a há­
zakban e ttek , ittak , m uzsikáltak , dorbézo ltak  és lárm áztak, 
és m integy m egelőzték a re s tau rá tió t a sok iszákosok. Oly 
szerencsés voltam  első nap. hogy lecsillap ítha ttam  a sokasá­
got. em lékeztetvén őket a decrc tá lis  v. ispánokra. E zé rt 
m egszólított Y av Jó z se f  szokása szerin t, logikai hibát lelvén 
beszédem ben, és hozzá tevén, hogy e csak poetieus gondolat, 
mivel azok. akik Jó z se f  a la tt szo lgáltak , sok rosszat hárí­
to ttak  el a hazáról. En azl felelém  : hogy szere tek  logikai 
hibát elkövetni K an tta l, akinek  kategoricus im perativusa 
azt kívánja : hogy az em ber tö rvénytelen  fejedelem nek ne 
szolgáljon  : hozzá tevém : hogy épen így védelm ezték m agokat 
N apoleon se n á to r ja i: hogy. ha m indegyik követte  volna g r. 
C sáky Jó z se f  példájá t, a törv ény telenségeket parancsoló tö r­
vénytelen  fejedelm ek külsők á lta l kén te lon íltc tnének  ezéljai- 
kat végbevite tn i, m ely állapot kevesebbé lehetne, a k á r  gy a lá ­
zatos, a k á r  ta rtós, m int m ikor hazaföldick seg ítik  az országos 
alkotm ány fe lfo rg a tásá t; ha azt fe lk e li forgatni vagy változ­
ta tn i, az országgyűlésén  kell, vagy p ed ig  assem hlée constitu - 
ante á lta l: hogy ha azért szo lgálta  a consiliárius Jó z se f  császárt, 
hogy ezéljai elérésében ö Felségét m eg já tsz a th a ssa . urát 
csalta m eg, ha pedig  hogy seg ítse  azokban , hazáját. .Sen­
ki sem kéte lked ik , hogy igen sok jó t a k a r t  Jó z se f  császár, de 
ném eteket a k a rt csinálni belő lünk, ki a k a rt ve tkezte tn i nem ­
zetiségünkből. V an-e valami o ly  jó  e világon, ami ezen 
gyalázatos rosszhoz fogható lenne ? és oztán szabad-e vala­
mely fejedelem nek valam ely nem zetet ak a ra tja  ellen vagy 
erőszakkal boldoggá tenni?  Is ten  m entsen m eg e ttő l a  jacob i- 
nusi, jezsu itá i p rineipium tól : hoyy ha jó  a czélja a .fejede­
lemnek, szabad neki m indent azon ez él elérésére elkövetni. 
I la m ég a népekrő l m ondanék ezt : tra n sc a t; m ert m ivel ők
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önm agok czéljai, az ó com pctentiájok alá tartozik  mind a 
czeljok jó ság árú i. mind az eszközökről való íté le t, és Int á r ­
tanak is m agok m agoknak, lássák. M indég kiviheti a való­
ban jó t ,a  nem zet akara tjával a jó  s okos fejedelem. Séd nce 
ipssi lib ertás  vi partit p lacet. Nem azon kell igyekeznünk, 
hogy a m orált a politikátó l clválaszszuk. hanem azon. hogy 
el ne válaszszák. A z elválasztással e lébb-utóbb csak a 
fejedelm ek vagy a m iniszterek nyernek, az el nem válasz­
tás á lta l p ed ig  m indég nyer mind a nem zet mind a fejedelem, 
lát fognak azon idők is következni, m ikor kábaság  lesz a g o ­
noszság, az igazságtalanság . a furfangság és a s a re z - ig a :e  
most m ég m erő theoriának látszik  ném ely, a m agok érte lm é­
ben  szerfe le tt bízó em bereknél, kik azt vélik, hogy a soeiális 
m eehanism nsnak m inden lehetőségeit m ár kercsztídfu to tták  
az em berek. U gyan  m iért nem állítják  azt is. hogy semmi­
féle új m aehinák nem fognak többé fe lta lá lta tn i?  Egészen 
m ás a k é rd é s , m ikor a m indég-tartó sság ró l van a szó. De 
csaknem  elfelejtém , hogy a várm egye, nem pedig  a politikai 
világ re s tau rá tió já rú l szólok.
A votizátió úgy m ent : hogy némely ugyanazonegy 
bocskoros egyszer a gyap jú  a la tt, m ásszor pedig  a szű r a la tt 
v o tiz á lt: ném elyek, akik  sem m iféle já rásb an  egy talpalatnyi 
fö ldet sem b írnak, több  járásokban  is vo tizáltak . T öbbnyire 
a kálla i nem esség re stau rá lt. E g y  kálla i borbély az t mondta 
nekem : hogy V aynak igen jó  bora van. és m egivott légyen 
abból egy fertá ly  hordóval, hogy ő nagyságára, aki a kál­
lai taksásoknak  arany  hegyeket ig ért, k é tszer votizált. E 
nem szabad, mondók. Igazán? kérdé . B izonyosan, felelék. 
No ezt nem tudtam , úgym ond : m ert én bizony ő nagyságát 
úgy szeretem , hogy tizenötször is rá votizálnék. ha m indég 
hozzá férhettem  volna. E z a derék  em ber, aki K állay  vice- 
ispánt m indég borotválta, nem adott reá vótum ot, de mások 
sem ad tak , m ert K állay Mikléisnak nem volt több •’> \(’>turnáinál 
am it ö annál inkább fájlala, mivel nyilván k é rte  a gyűlésben 
az adm in istrá to rt, ne candidálná. ez azonban eandidálta ló­
gós gyanán t. M ásnap m erő pápisták cand idá lta ttak  m á­
sodik vieeis|>ánvokká. Z oltán lön. E ldödeit em legeté ; amint 
hallom , neki törődik hivatalának. De bezzeg lárma volt m i­
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k o r D ézsi G yörgynek  el kelle  váln i a  no tá riá tó l. H aszta lan  
ta rtó z ta tta  könnyeit. E k k o r  kezd ték  csipkedni az ad m in istrá - 
to r t, fel s  a lá  j á r t  L ónyai (d e  nem a fő ispán) az asztalon és 
thea trá lis  m ozgásokkal c itá lta  keresz tü l-k asú l, összevissza a 
tö rvényeket, és a re fo rm áta  vallás sérelm eit hán to rg a tta . 
E g y  d a rab ig  nagy béketű résse l és á llha ta to sságga l tű r te  a 
szem rehányásokat az adm in is tra to r, a leghízelkedöbb kifeje­
zésekkel é lt I)ézsi G y ö rg y  irán t, azt m ondta, liogv közbe 
fogja m agát vetni irán ta  ő F elségénél, de  m indezek nem 
h aszn á ltak ; a z t lo b b an to tták  szem ére : hogy  m egcsalta  a 
S tá tu so k a t, hogy nem hisznek neki. V alam i dézsa  nevű is 
vagdalni k ezd e tte ; ek k o r egy  kevéssé felhevült ö n sg a  azt 
m ondván : „kétlem , ha van-e Jó zsa  uram nak vótum a?“  dézsa 
a fe le le tte l nem m arad o tt adós, de valam ivel későbben fize­
te tt , felszólalván valami tíz  m inutum  m úlva, s m ondván, hogy 
több vótum a van m int F á y  uram nak, aki sem m itsem  bír a 
várm egyében. A z ad m in is tra to r követte  T ac itu s tan ácsá t: 
„O ptim a nonnullarum  in ju riarum  v ind icta , si non in te lligan- 
tu r .“  E z  új b á to rság o t ad a  az o stro m ló k n ak , és F in ta  uram  
oda vetem ede, hogy  felingerlené a S tá tu so k a t, ne votizálni 
m ennének. M ivel így egy  em ber, az ő F e lség e  k ívánsága sze­
rin t való várm egye d eterm inátió já t fel a k a rta  fo rgatn i, az ad- 
in in istrá to r a  g y ű lé s t fé lb eszak aszto tta ; ném elyek követtük  
o nag y ság á t szobáiba, és jó l cse leked tünk , m ert a lkalm asin t 
eap itu lá lt volna u to ljá ra , s így  nem csak tisztinek  szükséges 
tek in te té t e ltem ette  volna, hanem  következetlenségekre  is 
ta lán  e lra g a d ta th a tta  volna m agát, ha lá tná , hogy az előke­
lőbbek közzűl is senki sem védelm ezi h ivatalának  m éltóságát. 
M íg ő nagyságánál a szobában valánk , az e rdé ly i püspök, 
B eck, Szathm áry  consiliárius, a bátyám , m eg én, s  m ás tö b ­
bek : a fiatal em berek egy valóságos jacob inusi gyűlésnek  
példáját ad ták  a nagy  p a lo tában . D ézs it az első v iceispánt 
le ak a rák  tenn i, B a y t a k a rtá k  első v iccispánnak  választani : 
specie recusan tis ardentissim e cu p ieb a t — azonban m ég 
sem m ert. A  notáriusi székbe hu rczo lták  azu tán . E k k o r  tö r­
té n t liogv a m acedóniai Doy-ali, talán  valam i kései m aradéka 
A risto telesnek , azt kérdezé tő le : h á t mír nem  válla lja , m ír 
nem vállalja a m éltóságos ú r  a v ice isp án ság o t, m ikor önk in t
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m egteszik a S tá tu so k ?  — „ H á t  az ú r  m iért nem vállalja fel 
boltjában a  legénységet?*4 kérdő viszont Bay. Ide s tova 
m entek a depu tátiók , alkudozni a k a rta k  a S tá tusok  az ad - 
m in is trá to rra l; ekkor, m egvallom , kértem  : ne engedne egy 
tapo d tn y it, s inkább pako lta tna s fogatna be, mintsem  hivatala 
m éltóságát m egaláz tatná. F in ta  ú r  bocsánatkérésre  jö tt egy 
depu tá tióval — így kezdte  : ,.I la m egbántottam  N agyságo­
d a t "  — azt vévé feleletü l, bogy ií kissebb, mintsem m eg­
b án tha tná  ií Felsége képviselő jét, de hogy a várm egyét bán­
to tta  m eg, fellázítván a determ inátió  ellen. Dézsi viceispán 
igen  gyengén  viselte m agát a  jaeobinusi gyű lésben ; senki 
sem jobban  és becsületesebben, m in t az i. b o ld o g éit Szatli- 
m áry  consiliárius. Nem liiában szám láltam  én öt m indég a 
legokosabb és leg jobb  em berek közé a  hazában, neki csupán, 
csak  a közjóért v e rt m indég szíve az isten  dicsőítse lel­
két. O n n ’ est g ran d  que p ar le coeur, et quand  celui ei ne 
v au t pas g ran d e  chose, la lé te  est tou jo u rs  p lus on moins 
fau sse ,c 'e s t á d ire  ou ty rannique,ou  m aehiavellique,ou servile, 
ou egoiste. V ég té re  kim ent a gyű lésbe az erdély i püspök, s 
e z t a k é rd és t tévé a ka tho lik u so k n ak : fognának-e neheztelni, 
ha p. o. az adm in istra to r valam ely h iva ta lra  m erő reform á­
tusokat cand idálna? E g y  hanggal szájjal fe lk iálto ttak  m ind­
nyájan : Nem — így hát vége lön a v itának . E z az egész 
tö r té n e t világosan k im u ta tta , hogy igazságom  volt m ég a 
g yű lés e lő tt azt m ondani az adm in istrá to rnak , hogy ha én 
neki lennék , Szabolcs várm egyében m inden szem élyes hiva­
ta lra  csak egy  vallásból eandidálnék, úgy hogy a h ivatalok 
sü ljenek  ki vegyítve a vallásokra nézve, nem pedig  hogy 
m inden h ivata lra  vegyítve can d id á ljak ; — a lárm át is m eg­
jövendöltem , ha nem a fiskalátussal fog kezdődni a restaurátió . 
N agy figyelemmel kell lenni m ikor valam i ú jítás behozódik. 
M egm uta tta  a tapasztalás, hogy a votizátió  el nem került et i 
a lárm ázást, n é m a  p rak tik ák a t, nem a m egvesztegetéseket; 
hogy a főispánok ac tiv itá sá t m egszorítja , hogy  csupa trak té - 
rek e t csinál belőlük, hogy egyetlenegy  restau rá tió  m ege­
m észti ké tszerte  is esztendei fizetésüket, hogy ez a m od a 
re s tau rá tió k  szám át kevesíteni fogja, hogy m egin t egy más 
tö rvény t is m eg fog kelleni szegni, az t t. i. hogy  m inden há­
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rom esztendő m úlva legyen tisztválasztás, vagy p ed ig  csak 
igen hatalm as u ra k  fognak főispánok lehetni. O tt  ahol herczeg 
E sz te rh ázy n ak  csak annyi vótunia van, m in ta  legutolsó  bocs- 
korosnak, a votizátió  systém ája e t  in theoria  et in p rax i m erő 
képtelenség. E z az idea a választandó  választókra fog ve­
zetni, ami nem lesz rossz, de  csak az okos és em berséges em ­
b e rek , akik  az a ris to k ra tia  és dem okra tia  közt a szükséges 
aequilibriim iot fel ak arják  ta r ta n i, dolgozzák ki annak systé- 
m áját, m ert különben rosszak lesznek a következések. A zon­
nal kész a despotisnuis a m onarchiában, ha a választási in té ­
zetekben az a ristok ra tism us és dem okratism us egym ást nem 
m érséklik . A despo ták  és ty rannnsok  m ég jobban szítanak  a 
dem okratism ushoz azért fejezte le a mák fejeit T a rq u i- 
n ius; de zabolán kell ta rtan i az a ristokra tism ust is, és pedig  
m ind aló lrú l. m ind 1'clölrül. T é rjü n k  vissza a restauráltióra.
A  léha fejti E lek k im arad t. M ár ebben volt egy  ke­
véske részem. Bizony nem a rra  való, hogy szolgabíró  legyen.• '  O  J  O  ’ >»
K állay  P é te rn e k  p. o. tíz béresét vágatta  fel, kik közül öt 
nem esem ber vo lt; azt kérden i é n , hogy  nem ju risd ic tio -e  
m ég eddig  a földestir M agyarországon ? és m égis egy con- 
ven tionátus cselédem et felvágatta  a löki híréi a T isza partján  
m indenek lá ttá ra . Nem az a kérdés, liogv vétkes volt-e ese-O . '
lédem vagy sem. hanem az. liogv g ró f  DcssewH’y .Józsefnek 
m agának k ell-e  a maga cselédeit m egbiin tette tn i vagy a löki 
b írónak? E g y  esztendő olta , a m últ tavasztó l fogva, nem 
kaphatok sa tisfac tió t; nem ád  sem Dézsi sem B ónis; és miért 
nem? m ert a löki bíró kálv in ista , g ró f  DcsscwfJY .József pe­
d ig  pápista. U gyan hová te tték  a reform átusok az eszöket? 
m ikor m ég egy g ró f  D essew tíy .Józsefnek is. az ily liberális 
gondolkozást! em bernek mint én vagyok, a lkalm atosságot 
adnak  az ilyetén panaszokra? E x  politiea deberen t ju stitiam  
adm in istrare , si non ex sensu ju s titia e  — azután  csudál- 
koznak. hogy m ég a philosophus p áp is ták  is a vallásra néz­
nek a tisztválasztásban . M ás a theoria. más a prax is és a 
tapasztalás. A zt m ondják : liogv az én cselédem  károm ko­
d o tt, hogy az egyik tisztem  egy ncm esasszonyt Sz. M ihályon. 
kinek aty jafiai vannak Lökön, fe lvága to tt — totum  11011 ad 
rém. M ennyi em berek karom kodnak  a löki ré v e n , ak iket
senki nem b á n t; de lia meg; kell bün te tn i a károm kodást, én 
is m eg tudom  a / t  büntetn i, és én solia sem mondtam : hogy 
nem adok e leg te te lt a ho tránkozta tásért. 11a T iszaparton  is. 
Ami a tisz tem et illeti : hozzám senki nem jö t t  panaszra t  hu 
jö t t  volna, ad tam  volna sutisfuctint : ha pedig  a ncmesasz- 
szony via ju r is  akarja keresni nemes tisztem et, lássa — ke­
reshette  volna m ég akkor is, m ikor szolgálatom ban volt; én 
nem csupán azért bocsátottam  el. hanem több  más okok m i­
a t t  is e folyó esztendőnek kezdetével. A volt löki bíró talán  
V ay Jó z se f  taksása, és így  ő sérthe te tlen  :ő  azonban veretheti 
cselédeim et! B izony nem okosság ilyen suhsum ptiókrn adni 
a lkalm atosságot, m ert ha nem igazak is, legalább hihetők. 
V agy  m eg kell hát m ondani az okát, m iért nem szo lgálta t­
nak ki az em bernek igazságot. K an t az t m ondja : hogy ha 
nem lehet valam it dem onstráln i, m eg kell m utatn i legalább 
— hogy nem lehet dem onstrálni. Velem puszta kifogásokkal 
sem m ire sem lehet menni.
A z ebédek v ígak  voltak, a lárm ák és indulatosságok 
után . A k é t H unt, a szabolcsi t. i. és a zem plényi, versent 
fu to ttak  az elm ésségben. A lb e r t azt m ondta a szerencse fiá­
nak  : hogy ha úgy fog az ezután is nőni, végtére Napoleon
lesz belőle. V . .  A  olyan volt m intha lefo rráz ták  volna.
Szánni kezdém, és rem ény kezdette szívem et érdeklen i, hogy 
ez a tapaszta lás, ez a practica educátió  hasznára leend, m ert 
az erő  am ely benne dolgozik, dicséretes, de annak eszközei­
vel nem tudok m egelégedni. E gész nyíltszíviiséggel beszél­
tem  vele az asztal fe le tt m ég egy n; 1 ; 1 a no táriusi válasz­
tás e lő tt; kértem , akarjon nó tárius lenni, adjon csak egy  jo  
szót az ad in in istrá to rnak , fogadom , hogv l'önotárius lesz, es 
rövid idő múlva első viceispán, s így azu tán  repülni fog: 
kértem , ne m utassa ki a publicum  e lő tt, m intha az t ítélné, 
hogy a  várm egye pennája becstcleníti a ro jtos kulcsot, hogy 
ez a gondolkozás módja fonák és m egbántó, hogy tudok ka­
m arásokat concipisták , sőt practicánsok, zászlótartók es ka­
détok  között is. B orsó t hánytam  a falra. T udod-e  mit felelt 
„E llenségein  ak i nekem  a z t javaso lhatja . Hom o facit d ign ita ­
tem, non d ign itas hominem. Szép mondás : m ikor azt a bor- 
kiosztás m eg nem előzte. Dicsen M ensehen musz man autgo-
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ben. W ie  Schade um  ihn. ()  a z t gondo lja , hogy ellensége 
vagyok, de nag y o t h ibázik  : — a z t fájlalom , hogy nincs szíve 
eszével harm óniában, és hazám  m ia tt sajnálom .
H arm ad nap  nagy  b a jja l k ivittem , hogy F in ta  ellen 
fiscális actio  determ ináltasson , a z é rt, m ert a determ inátió  
ellen a rra  buzd íto tta  a S tá tu so k a t, ne votizáljanak. E n  vol- 
tarn leg inkább  a votizátió  ellen, m íg m eg nem határozódo tt, 
de az nem lá to tt tovább o rráná l, aki nem  érze tte , hogy a 
votizátió  m eghatározása u tán  szükség volt, m ind m ag ára  F in - 
tá ra , m ind p ed ig  a várm egyére  nézve, re sen su s t m u ta tn i a v á r­
m egyének, és azzal m agát erősíteni m inden lehetséges delá- 
tiók és minden rosszabb  következések ellen  F in ta  ú rra  nézve is.
M ost p asqu illu soka t írn ak  Dézsi ellen Szabolcs várm e­
gyében, m észáros fiának nevezik stb . A kik  írják , talán  m a­
jo ro m  suorum  ultim i, dnm  ille prim us.
N yelvbeli é rtekezésedrő l töb b n y ire  igen kedvező cse­
kély íté le tem et (m ert az t olvasni ak a ro d ) a következő leve­
lem ben; így is e lég  hosszúra  te l t  a m ostan i; m ondhatom  C i­
ceróval : nem vala időm írni rövidebbet, — de b a rá to d tó l van 
ez a m inden m ethodus nélkül való rhapsód ia  is.
A teg n ap  ve tt leveledre is felelni fogok. M ost a T un i- 
siást olvasom. P y rk e r  epicum  ingenium , é r t  a keresztény  
vallás m ythologizálásához. N incs k iszakítva az A glájábú l 
G rillp a rze r v e rse z e te ; a z t je len ti az ú jságban , hogy  nincs 
szerencséje ő F elségük  m elle tt lennie. O rvcndek  neki : so 
ist l ’egasus n ich t im Joch .
Ein G eist, ein G o tt erheb t er sich,
E n tro llt m it einmal in Sturm es Weben.
A szerencsi plébános engem  recen seá lt; ez t e recensiót 
is m egküldöm . E z az  em ber anny ira  szereti a k  b e tű t,  hogy 
ha e franczia szó caca m agyar lenne, ő annak  többesében  
gyönyörködne leg in k áb b , m ivel ezen többesben  kedves k  
be tű jére  m indenütt, azaz m ind a szó elején, m ind közepén, 
mind végin, és íg y  három szor rá  ta lá ln a ; és ha m ég így szid­
hatna : a ka k á k n a k  k u k á ik ,  m ár akkor a harm adik  égbe 
lenne e lrag ad ta tv a , m int m aga a P egasus.
K ölcsey Iliászá t is m ajd visszaküldöm  egynéhány je g y ­
zeteimmel a költem ényes nyelvre nézve.
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M árton  recensió ját és R ájn isoda t ide rekesztem ; m eg­
van nekem is, de rég ibb  kiadásban , ha nem csalatkozom . 
E zelő tt is olvastam  több esztendőkkel, de sem akkor sem 
m ost nem igen sokat tanu ltam  belőle. H a a  m agyarok ma- 
kacskodni fognak m értékes p rosod iánkra  nézve, úgy fognak 
já rn i, m in t a ném etek, kiknek legfelségesebb gondolatokkal 
teljes hexam etereiket sem olvassák a külföldi pallérozottabb 
nem zetek. A z ejtés és fül törvényei nem függhetnek  csupán 
a conventiom ilis m egjegyzéstű i a m értékes versekben, a né­
m etek elszavallási prosodiáj'a csak félig m eddig  prosodia. 
Nem e lég , hogy csak m aga csudálja  valam ely nem zet a 
m aga prosodiá j á t : nemo perfectus ju d ex  in p ro p ria  causa.
Nekem  nincs m eg Jacobs A ntho log iája , hanem megvan 
M atth issoné — ha ez t parancsolod, szolgálhatok. Szeresd 
igen igen kevés nyugalom ban élhető Jó sk á d a t.
V ale, vale, vale.
Pijtszed.pt.
S P E S  E T  U S U S  ').
G ravis cra t dolor G'creris ;
F eriit, periit toriéra puella.
Postquam autem regnantem  conspexit filiam,
Te celebravit m ater Hymen, Hymen.
Viae dux in tenebris splendet Luna,
Dolore pressis autem byemis tempore 
Baebus fert, Cyprisque, pulehra dona,
I ta  u t amplius non vituperent latum.
Deis felicitatem dare est difficile,
Mihi autem spes suffioit, inilii vero spes tu m ane, 
Usus vero viro felici eontingat.
Durae sorlis optiinus tios est spes.
F ructua  usus cui conting it, prim us,
Radicem vero ipsam habent dii.
')  U . Németi Tóth László görög souettjének szoros fordítása.
A  k iadó .
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K övet .Iózs,a hogy  nem ímign írh a tta  le a fo rd ítá st,m ert 
m egsértette  a napokban szerencsétlen elsikam lás á lta l jobb  
karjá t. T ansies is seg íte tte  e fordításban.
Ide rckesztem  R uniy levele tö redékét.
Nem hiszi Tansies, hogy le ttek  volna sonettje ik  a g ö rö ­
göknek. m ert csak a rh y th m n st esm erték , rím eket pedig nem 
ak artak  esm erni; a son e tt a kettőből áll.
K im aradt a kom édia születésnapom ra. Eli leptem  m eg 
feleségem et E leonóra n ap já ra ; E u g en ie  a G yönyörűséget 
'a g y  G yönyört já tszo tta , lyányom  a V irtu s t vagy  E rén y t, 
Emil az ú tválasz tó  H erk u lest, X enophon  u tán  m agyaru l. 
I la m ég egvszer-ké tszer g y ak o rlan d ja  m ag á t a gyönyörű 
G yönyörűség , nem lesz oly b á to ra tla n k a  vagy  báto rta lanka.
CCX IX.
Széphalom, febr. 20-<I. 1820.
T isz te l t ,  kedves bará tom  !
P ro f. N agy F erencz ú rnak  m ár pa tvarián  való  fia ma 
méné el tőlem. T eg n ap  nálam  tö ltö tte  az egész napot. Vele 
volt a llom ér Iliászának kézírása, vele P o lyhym nia; s most 
hallom , hogy m ég egy csomó ap róbb  versei vannak az a ty ­
ján ak , melyek a Polvhym niához ta rto zn ak . Így  te h á t a nyom ­
ta tá s  négy vastag  k ö te te t fog tenni. B arátom , s lelked ne­
m essége m ia tt is tisz te lt s csudáit barátom , fogj kezet velem, 
s ezt a lakóház, fizetés s m inden birtok nélkül való házné­
pet boldogítsd. En semmit nem ad h a to k , m e rt semmim 
nines : T e  adhatsz , de neked is m ásnak is oly terhesek  az 
idők. hogy nem tehetjük  am it akarnánk . A zonban egy é r­
dem es em ber özvegye s gyerm ekei nem m arad h a tn ak  segéd 
nélkül, k ivált m időn 12<X> ft adósság  nyom ja. T egye tek  öszve 
annyi pénzt ti, akiknek van miből öszvetenni valam it. Itogv
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hozzá foghassanak a nyom tatáshoz; hogy az a m unka, melv a 
szögi'ny N agynak életét m egrövid ítette , nekik legalább va­
lami nyereséget adjon. H oniéinak némely em ber nem szere t­
heti egyebét a nevénél : de a nem zetnek dicsőségére lesz. 
hogy a z t m ondhatja, hogy bírjuk az Iliászt. Es oztán  ala­
m izsnát venni a nem k iv r li/iu k  is szom orú. I la  a nyom ta­
tásra  ad tok  pénzt, az adéisság fizetésére esik. s a birtoktalan  
háznép k irag ad tu n k  bajából. Szólítsd meg a gazdagokat. Az 
országban  a T e  neved nagy tek in tetben  van : a T e m egszólí­
tásod nem lesz sikeretlcn. Legyen gondod a M agyar K urír 
leveleire. Je len tésem  meg fog e holnap vége téli' jelenni 
benne. En S zatm ár várm egyét szólítom m eg. H a az álta lad  
horgasnak m éltán keresztelt B eregszászynak 1200 f to t adliata 
Szatm ár : m iért ne adhatna a H oniér fordítójának? En­
gedd  nekem a z t a nagy  öröm öt, édes barátom , hogy egy 
szegény, de  érdem ben gazdag  em ber m aradékinak segédet 
nyújthassak  kéréseim  által. Szeretném  a ném etnek és angol­
nak  a z t m ondhatni, hogy mi is dicsekedhetünk szép te t­
tekkel.
En m ost S allustban  élek. De az csak eg y ü tt jö h e t ki 
C iceróval. A z ingerlések csak tüzelnek, s m eg akarom  azt 
a gyönyörű verset érdem leni, nm eivel m aradékim  nem csak0 »  J  •>
nyom tatva, hanem kezed írásában  is fognak olvasni.
G ró f  M ailáth  Ján o s  nekem ezt írja a T udom . G yűjt, 
novemberi darab jában  m egjelen t értekezésem  felől :
U nd nun muss ieli Ihnen  sagen, dass ieh seit langc her 
n ichts gelesen habé, was m ir so viel inncres V ergnügcn ge- 
w íihrtc, als I hr A ufsatz contra V erseghy. I)as ist etwas 
liberális ged iegenes; es is t unm üglich, dass cin U nparthei- 
iseber, oder ein G e g n e r, den bloss V ernunftg ründc bestim- 
men, und nieht Leidenschaft, nicht augenblicklich  zu I linen 
ü b ertre te . D as G auze ist so klar, so rieh tig  a rgum entirt. so 
consequent d u rc h g e fü h rt; und dabcy  liest es sieli so g u t. 
zielit so au! E s is t das E vangélium  d ér N'eologen, oder ei- 
gen tlieh  dér Ivoran d er da bckchrt, und die U ngliiubigen 
töd te t. S ie habén Ih rcn  F reunden  viel F reudc  gem acht und 
den T rium ph d er gitten Sache entschieden.
E sz e r in t m inden já té k  nélkül mondom, az az értekezés
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m ásoknak sokkal inkább te tsz ik  m in t m agam nak. M ég sok. 
sok m ondani való volna. D e annyi a do lgom , bogy nem 
é rek  rá.
A z evangélium ban nem  tudom  kicsoda az t m onda a 
K risz tu snak , hogy ha  ra jta  nem  segít, oda lesz m indjárt. — 
B izony én is közel vagyok hozzá, hogy az t kiáltsam  az egekre : 
R ettenetes időkben élünk . D e a T heodicaea em berei azzal 
v ígasztalnak , hogy a segéd  épen ak k o r jő , m ikor k r is is t csi­
nál a ba j; s ez t lá tn i ra jtam  is. — T eg n ap  e lő tt vevék N óg- 
rád  vgyéből tu d ó sítás t, hogy  Sávoly e rá n t nem a n ag y ­
szom bati táb lán , hanem a  sep tem virátuson  is m egnyertük  
m ár a p e rt. A lm ásy  m elle tt épen annyi bíró pero rá lt és vok­
solt m int m elle ttünk , s a pa la tínus voksa dö n tö tte  el calculo 
M inerváé a do lg o t a mi részünkre . A z t ír ja  az én  barátom , 
hogy ez a rész több  falukból és pusztákból áll, s a bozitai 
m ajor nagy tek in te tű  dolog. D e m eg nem  tu d ta  m ondani 
hány faluból s pusztából, s hogy m it hozhat be. Ö rvendj 
édes barátom , gyerm ekim nek. Ú g y  hiszem, K ázm ér e rán t is 
stab iliá lva  lesz actorátusom  luisvétig. D e hol veszek pénzt, 
hogy a jószághoz ju ssak  ? (il-d . esztendőm ben lévén, m a­
gam  ezeket a lkalm asin t úgy  nézem, m int M ózes nézte  a 
K ánaán t.
N yug ta lanu l várom  régen  nem v e tt, ré g  o lta  óhajto tt 
leveledet. M in t v iselte m agát Zsenim  a  th eá tru m i já ték b an  ? 
m int a fortepiánón? M in t van vele m egelégedve külöm ben is 
a m éltós. G rófné?  m in t v iselte tik  e rán ta  C om tesse V irg in ie?  
T e  m agad  m it nézsz ki a gyerm ekből?  m eg fog-e felelni vá- 
rakozásim nak, és annyi kö ltségnek , am ibe ő nekem  m ár 
eddig  is k e rü lt ? E zek e t szeretném  tő led  hallani. M ert a m á­
sok ítéletével so k a t nem gondolok . T ib i p lacu issel ez az én 
fő óhajtásom .
F ő n o tá riu s  Com árom y ú r  m egjelen t a gyű lésre , mely 
K assán  ta rta tik . E  levelet is caneellistája viszi. Nem hozhat- 
ná-e ki a k é rt könyveket?  De a M atth isson  ném et antholo- 
g iá jára  nincs szükségem .
Ism ét kérlek , boldogíts a H o rm ay r I lis to r . T aschen- 
buchja lá th a tása  á lta l. V isszaküldöm  egy  hét a la tt.
J e le n tsd  nem csak a láza to s , nem  csak h ív ,  hancm
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hálás tisztele tem et a tisz te le tre  legm éltóbb asszonynak, s 
a ján lj kegyességeibe. M aradok e lhalhata tlan  tisztele tte l
örök híved 
K a zin czy  Ferencz.
ccxx.
Kassáról, február 2G-d 1820.
Edcs, drága h'crcnczcm !
A  te  É rtekezésed  igen szép m a g y a rá z a t; és fe jtegeté­
seid g y ö n y ö rű k ; de ta lán  m ég sem ta lá ltad  el egészen a 
tá rg y a t. T e a haladók és veszteglők között akarod  a közép 
u ta t  k ivágni, de a  kérdés nem a haladók, hanem a szaladok 
vagy  tú ljárok  és veszteglők közt forog fenn. Tudom  én, 
hogy valam int a theologiában és politikáiban, valam íg ezek 
tökélyükhöz nem közelítenek, szin túgy  a litc ra tú rá ra  nézve 
is kelljen m ind ta lá lta tn i, m ind pedig  perlekedni egym ás 
közt, a  túlm enőknek, az engedékenyeknek, függetleneknek, 
tudósiáknak  (doctrinaires), sőt m inistericknek is ; de azért 
m ég sem javaso lható  a túlm enés, mivel többet á r t, hogysem 
használ. A  jo b b ra  szebbre szoktatás, m ár csak azé rt is, hogy 
a szok ta tó t nálunknál term észetesen okosabbnak gondol- 
ta tja , szám talan ellenkezőkre akad : kecsegtetn i kell hát 
a zo k a t a behozandókra ; de mi ellenkezik inkább a kecseg- 
te téssel, m in t a  sebes fu tás? l ' j  szót, új szólásm ódot akarjak  
b ev é te tn i, s kapjam  m agam  s töltsék be egész lapokat neolo- 
g ism usokkal, sereg en k én t halmozzam azo k a t?  C sak akkor 
tetszők, m ikor gyöngyönkén t itt am o tt csillognak, mint a 
h a rm a t a v irágokon k ikeletkor a d e rü lt ég  a la tt. A  m ag­
vető a mezőn nem fut, nem szalad : m értékes lépésekkel ha­
lad , nehogy anyafö ldünk rá  boszonkodván, a ra tásk o r m eg­
csalja  a m agvak szóróját. T e  az é rth e tő t, a  könnyűt, a széppel, 
az erőssel, a hathatóssal ellenkezésben látszatu l gondolni, a
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tökély ped ig  o tt  állító  fel trónusá t, ahol ezek karon  fogódzva. 
m int ITorátz G rá tiá i, k irályi széke körü l lejtőt járnak .
G ratia  cum N ymphis duccre nuda chords.
Ha van erő tlen  szépség, van e rő lte te tt is. A  nyelv 
szókból és szólásokból áll. Szód lm nincs, terem tened kell. 
és lehet a m agyar nyelv fe le tte  term ékeny m éh éb ő l. vagy 
több szók összetétele á lta l. Példa e rre  m ind a m ólt. m ind a 
jelenkor, nem csak nálunk , hanem  a rég i s m ostani külföl­
dieknél is. N agy  nyclvtökély  az. barátom ! pók m ódjára, a 
nyelv kebeléből te rem thetn i. A rég i bölcsek küzzűl a k ierc- 
dés(em anatio ) systém ája követői a pókhoz hasonlítók a M in­
denható t. Nem látom  m iért ne lehessen egy  anyanyelvben 
m int a m iénk, a m ég álta lteendő  és terem tendő külső szókat 
m agyaról nemzeni. és a m ár bevétetteket, ha m ég nagyon 
külföldicsen hangzanak, m agyar k ap tá ra  ü tni, úgy m in t eldő- 
deink. akik  p. o. a synodnst zsinatnak  m ondták, az nsura -1 
uzsorának. M ikor p. o. a nádor nem zeti bált ad o tt az ország 
gyű lése  a la tt, nem jelent-e m eg azon i. b. g ró f  K áro ly iné  és 
a m ég élő g ró f  K oháryné, mind a kettő  szü le te tt W nldstoin 
grófnők, sőt B rcn tano  m arquisné is, sz in túgy  mint g ró fE s z -  
te rházy  Ferenczné. szü le te tt berezeg  G rasalkovies leány, 
m agyar ruhában ? A dolgot kell. úgy  te tszik  nekem , fordí­
tan i. n é m a  szót, és m indég tek in te tte l lenni nyelvünk te r ­
m észetére. Azon kellene igyekeznünk, hogy  a nyelv váljék 
olassieosszá. A nyelvek gyéniosza változik, nem hasonlóké­
pen term észetük, azonban a m agyar nyelv term észete  sem az 
m indég, am ire gram m alikoszaink azt szorítani akarnák , a 
szólásokra nézve ped ig  a nagyon szoros követés, vagy u tá- 
nozás, vagy inkább  majmozás és mímelés. m ég érdeklői)!). 
Ilyenek p . o. egy fo g a d j  Istent ara t. E  nem elassieosz kitétel 
akárm ilyen nyelven is . fo g a d j  Istent a ra tn i minő képzelet- 
sértő  id e a : ilyen, de k isebb m érték b en , F á y  F r is  B okré­
tá jában  p. o. c kifejezés a 27-ik lapon : F.gg lassan emel- 
kedii domb Iétijén  kies kilátássá/, állott egy m úlató  házacska  
stb . „k ies k ilátással álló házacska" : valóban nem a legsze­
rencsésebb kép, ak á r azt tegye , hogy a házból van a kies 
kilátás, ak á r azt, hogy  a házra  — nem lehete tt volna-e ezt
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c képtelen  ném etlést így  m agyarosítan i : kilátásra, á lló  ház?  
M ié rt és mivel le tt  volna íg y  d ísztelenebb a k ité te l?  A külső 
lite ra tó rák  egyáta ljában , de k ivált a ném et, sok. m ind sze­
rencsés, m ind szerencsétlen  szólásaink okai. Nem az nj szóssá- 
g o té sszó ló sság o t kell h á t kárhozta tn i, hanem az íté le t-b o tlo tt 
szóst, és az t is csak azon esetekben, midőn itéletlenkedik.
H ogy  egészen felfoghasd ideám at azon különbségre 
nézve, m elyet valam ely nyelv term észete és gyéniosza közt 
lá tok  : íme egy  példa : elszigetelt, isolé he lyett, a m agyarnál 
110111 olyan szerencsés k ité te l m int a francziánál, m ert mi 
nem küld jük  szigetekre a bűnösöket — a szik rá z!n tá s , azaz 
eleetric itas isolálása pedig  m etapliorábiil ve tt met: , 1 a. A 
ném et sem mondja : er 1st verinselt, m ert az ő gondolkozása, 
érzése m ódjából, törvényeiből és szokásaiból belső, külső, köz 
és kü lönfogott élete folyásából nem  szivárog ki az efféle k ité ­
tel. N incs liá tsem  a m agyar, sém a ném et gyéniosza szerint : 
de nincs a m agyar nyelv term észete  szerin t is. K ikorláto lni, 
elszigetelni a z t teszi inkább : ko rlá to k a t, sz ig e tek e t köríil- 
tenni, a franczia pedig ezen k ife jezettel isolé nem ezt akarja  
kijelenteni : hanoin m agán-m aradást, valam ely tó ltengeri 
távoleső szigetben , és ezen ideátó l kölcsönözi a k ité te lt, még 
akkor is, m ikor a z t a s z ik rá z ta /á sn i a lk a lm azta tja . Isolé eb­
ből szárm azik : islr és seul. 1 la csak sz ig e t vesz körül valakit, 
m ég nem é rte tőd ik , hogy m aga van azon a szigeten. T ű r ­
hető  az etym ologyizálás, m ikor nem a szók hanem az ideák 
gyenealogyiájára  vezet. E n  te llá t az t m erem  gondolni, hogy 
m ind nyelvünk gyeniossa, m ind pedig term észete szerin t ezt 
e  szó lást p. o. ich stehe iso lirt da (m ely a német, nyelvben 
valóságos ta rk a  és k lasszikosztalan  k ité te l)  így lehetne ma­
g y a rra  fordítani : m ngánított állok itt. En úgy ítélek : hogy 
a nyelv term észete,azaz más szókkal valam ely nyelv analo- 
gy iája , ellen  sohasem  szabad külső szólásm ódot követni : de 
lehet p ra e te r  analogiam , m ert így gyarapodnak  a nyelvek, ot 
ita  e rean tu r l'utiira analogiae exem pla. A nyelv term észetéi 
tehát nem szabad háborgatn i. Bővülhet, te ljesedhetik  azonban 
az a nemzet, következésképen a nyelv gyéniosza változá­
sával. E z az idea felette  fontos, s igen term ékeny a nyelvek 
k ifcjtődésérc és a neológok és orthológok közt folyó per eli-
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g azítására . Kn an y a-, én vezérideának  ta rtom , és sehol sem 
olvastam  m ég.
A narancsát/ és borág  között n ag y  a k ü lö n b ség ; a bor­
iig a m erészségen tú l v itt ine taphora ; a bornak  lehet v irág ja  
a vízben term ő p lán ták  hason la to sságára , de  hogy lehet ága  
a bornak  a bo r e lő tt?  Nem kárhoztatom  én a  m erész m eta- 
ph o rák a t, tudom  hogy az ú j szokás is csak szokás, de ha a 
rég i ta rtó s  szokás tek in te te  á lta l m eg g y ö k erezett képetlen 
szókat m eg kell szenvedni; igyekezni kell, hogy az új szokás 
az ép  érte lm en  f'undálódjék, hogy az új te rem tésű  szók ne 
sé rtsék  a képző-tehetséget, m elynek egyedü l kell lé töket kö- 
szönnick. Nem igen vizsgáljuk  o lvasás közben a rég i szók 
gcnealogy iá ját, a ta r tó s  szokás m in tegy  felszen telte  m ár az 
azokkal való (-lést, ha képtelen  terem tésnek  is; de  az új szót 
vizsgálja a m ostani olvasó, és mivel gondosabbak  a  je lenkori 
olvasók az e lőbben ieknél, az íróknak  is gondosabbaknak  
kell lenniek. P am pinus, Szabói és S án d o r sze rin t hutyolló, 
hulyori), husáng, M árton  új szó tá rja  sze rin t ped ig , hajtás, 
szv lü lacs, siindörgö  szőlőlevél. V an h á t elég  szónk e rre , és 
lehet választan i, s  nem látom  m iért lenne szebb  a borág  a 
hu tyon íná l. E n  a szépségérő l a beszéd vagy írás fo lyam at- 
jáb an  való helyheztetéseken  kivid nem m erek, nem  tudok  
ítélni.
A bból, hogy a sz tilisz tika  különböző nem einek más 
más szólásaik v á g y n a k , ,,o t q u 'il ne faille pas confondre les 
gen res"  nem következik : hogy ne te rem te ttek  legyen m ár a 
m agyar nyelvben oly szók is, melyek a sz tilisz tikának  ak á r- 
m ely nem ében helytelenek lennének. A zt is szükséges m eg­
jegyezn i, hogy m inden sz tilisz tik a  nem ének meg kell a m aga 
külön es tu la jdon  é rth e tő ség én ek  lenni, és hogy ta lá lta tn ak  
oly é rth e te tlen ség ek , melyek m inden nem ben azok volnának. 
A jó  ízlés alap jai nem bizonytalanok , de azok a lk a lm azta tása  
ritk a  h a rm ón iá t kíván m eg az érző- és íté lő tehe tség  közt, 
Soha sem ta lá lk o zo tt nagy író , ki a m aga nem ében é r th e te t­
len le tt volna, soha sem, aki egész lap o k a t tö ltö tt volna el 
vagy ú j, vagy rég i, külső szókkal vagy szólásform ákkal, 
m int Ile lm eczy . M indég m eg te tsze tt m inden nagy  írón , hogy 
a g o ndo la toka t űzte inkább m int azok kön tösét. A  ruha m in t­
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egy m agátó l te rm ett szép alakú terem tésein . T isz ta  képeket 
és id eák a t kell te rem ten i az új szók és szólások á lta l is.
Q uin tilián , ak i a lkalm asin t jo b b an  tu d o tt la tánú l m int 
m ink, a m elle tt ped ig  tisz tú ltab b  érzéssel is b írt m int a mi 
nyelvm estereink, nem d icsérte  S a llu stb an  a görögös gondol­
kozást. Mi a görög  és róm ai nyelvet csak könyvekből csm er- 
jü k , és így  gyanús ta lán  ném elykor íté le tünk  a nyelvre nézve 
a rég i aucto rok  ak ár tökélyeirő l, akár h ibáirú l. A  róm ai írás 
és v á lo g a to tt tá rsa ság  nyelvét nem csm erjük egész k ite rje ­
désében ; annyi bizonyos, hogy m inden most virágzó esíno- 
sodo tt és nem zeti bélyegü népeknél csak en n y it szabad a 
külfö ld iek tő l kölcsönözni és nálok u tánozn i, am ennyit és 
am it a kölcsönöző nép  gyeniosza és nyelve term észete m eg­
szenved. E z teszi a róm aiaknál is : u t non male graeeos im i­
táld v id e ren tu r — ezt teszi : d ab itu rq u c  lieentia  suinpta 
pu d en te r, signatum  p raesen te  nóta p roducere  nom en. H o rá tz  
m ég akadékosabb  volt, m ert az t m ondja : Si g raeeo  fonté 
cad an t, tudniillik  : a görög  nyelv leányáró l szólott, és még 
akkor is hozzá teszi : parce deto rto .
É n  is a z t hiszem, hogy a  m agyar nyelvben kevesebb 
szélt leh e t kölcsönözni és tö b b e t kell terem ten i, m int m ás a 
g ö rö g  és róm aival rokon nyelveken, m ert a m ienk nem 
ly án y -, hanem  anyanyelv , és épen a z é rt lehet annak liléké­
ből a rég i szók felébresztése, a tá jék iak  befogadása, a szá r­
m azta tás, gyökérre-fogás, vagy  összetétel, vagy a külföldi 
szók m agyar rám ára való vonása á lta l — elegendő érthető , 
h a th a tó s , szép h an g za tú  szókat terem tenünk .
A  ném et nyelv m indég darabos fog m aradni, K lop- 
stocknál szin túgy m int Schillernél. \  . K áro ly  császár a lo­
vakkal beszállt ném etül, mi a csikókkal beszéllhc tnénk .H aller 
velősségét teh á t nem lehet darabosságnak  nevezni, sem pe­
d ig  G ellertnek , a  ném etek első m esélőjének, nyelvét beteges 
e re jű  nyelvnek m eséjében. O lvastam  én m ind L essing  meséit, 
m ind értek ezésé t a m esékről. Ö  ebben inkább a görögöket 
csudáié) filologosznak, hogysem  filoszofuszi eszthetikósznak. 
vagy eszthetikószi filoszofusznak m u ta tta  m agát. l’feffel me­
séi különbek, a mese tá rgya i fe lta lá lásokra, de nem előadási- 
term észetes egvügvőségckrc nézve. L ich tenbcrg , aki maga
3*
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helyes ném et író , a z t  m ondja honbelicirő l, hogy  az ő gén i ej ek 
nem  a te rm észe t u tánozásában  áll, hanem  hogy jo b b a d é ra  az 
utánozások utilnozói, hogy nem ju to t t  nek ik  a szépm estersé­
gekben a te rem tő  lélek eredetisége. A külső lite ra tú rá k  
á lta l csak ébresztetn i kellene eg y  igaz tüzű  nem zet gyenio- 
szának , nem pedig  követés á lta l egészen k ifo rm álta tn i. M in­
dég csak a görög  an tik o k ró l beszélünk : h á t ugyan  kik  u tán ?  
az cgy ip tom heliek  u tán  p é ld áz ta ttak -e  azok? O lyan  angoly- 
n ék a t lá ttam  O laszországban , k ik  a medici V énusszal lép h e t­
tek  volna lel. A te rm észe t és tá rsa ság  m inden tá rg y a ira  nézve 
cl van szórva a kü lönbkü lönb  nem ű szép és r ú t  a v ilág  minden 
éghajla tja i a la tt. 11a legszebb a testi te rm észe t m inden tek in ­
te tben , vagy legalább  a legbájo lóbb  tek in te tekben , Persziában , 
G corgy iában , M in gré liában , ( 'z irkassziában , a rég i .lén iá ­
ban és (íö rö g o rszág b an , s  a m ostani jón ia i szigeteken vagy 
O laszországban : oda kell utazni a szépnek beszívása végett, 
s ott kell m agunkat an n ak  bájos kellem eitől andalítta tn u n k , 
hogy m ég az o tt  m ár belénk e re sz te tt szépet is idealizálás 
á lta l szebbé lehessük P y rk o r T nn isiászában  így  festi a 
m ennyországot : ,,W o  (las I lelte  noeli h e ller is t.“
Midőn a legelőkelőbb ném et író t G ő th é t oly kevés em ­
ber olvassa A n g lia , Franezia és O laszországban , m ég a 
ford ításban  is, a csudáit rossz író t ped ig , a gyeniális mázoló 
jo b b  d a rab ja it nem csak K o r ’, " a n ,  hanem  Á zsiában és 
A m erikában  is, P é tc rv á rá tó l az A tlan tikom  ten g e rig , sőt a 
Csendes oezeánig , m inden hibái m elle tt, a jó  nevelésű embe- 
ek szin túgy  mint a pórnép  olvassák és m in tegy  em legetik  : 
szabad g y an ítan i, hogy a m ázoló nincs m inden érdem  nél­
kül, és hogy  kell lenni a legnagyobb ném et íróban  valam i­
nek, ami a jó  ízléssel ellenkezik . Mi az?  az eredeti lélek 
h ijánossága. O  nem festő, hanem  kép faragó ; körvonásai re ­
m ekek, de nem Imi le lk e t, sz ín t, erő i adni képzeteinek . (I  a 
görögöktő l csak a plasztika m esterséget tu d ta  e ltan u ln i, de 
nem egyszersm ind azon é le t-  és e rő t ad ó  színekre  hevűlni, 
m elyekkel a rég i görög  szerzők írásai m ég a ford ításokban  is 
bővelkednek; „sa iiudité  n ’e s t pás anim ée, mais fro idc .“  Nem 
kellenek csillám ok, czikornyák, de  nem kell a z é r t  csupán ak á r 
a legszebben k ifa rag o tt és leg fe jérebb  pentelei v ag y  ca rrá ra i
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h ideg  kem ény m árvány u sty lisz tikában . T u d ták  a görögok a 
p la sz tik á t a festőséggel párosítan i a sty lisztika minden ne­
m eiben. L egeredetiebb  darab ja  G őtlu nek F ausztja , de minő 
képtelen eredetiség  ez?  M inő p. o. eleitü l lógva v ég ig , m in­
d ég  és m in denü tt fűszerezett .Jean P au l búja erede tisége  ? 
U gyan  m it m ondott volna p. o. Falisztről egy  rég i atliéna- 
beli m ég akkor is, ha a m ostani kor m inden környülm enye- 
ibe, ta rto z a tja ib a  m ag á t belé gondo lta  vo lna? „L a  phan tas­
m agoric n’est pás phantaisie .“  S tael asszonyság N ém etor­
szágró l í ro t t  könyvében Schlegel ú r su ga llására  m indent 
e lkövete tt, hogy  G ő th é t az ég ig  em elje. Mivel b ará tja  kedvi- 
é r t  a h íres és elm és asszonyság G őthének  véghetetlen ma- 
g asz ta lá sá ra  fakado tt, az t h ite tik  el m agokkal a ném etek, 
hogy  G őtlie  a legelső  író  a  v ilágon, és hogy a francziák, an- 
golyok és olaszok szin túgy  annak  ta r tjá k , de ezek az esztlie- 
tikai és classzicoszi kicsínosodásban a m ostaniak közül 
leg inkább  m egőszűlt és leg tovább  halado tt nem zetek nem 
így íté lnek  — hihető hát, hogy a jövendő  nyom sem fog úgy 
íté ln i m int a m indenek felett m agok m agokat szüntelen 
csodáló ném etek , k iknek azonban ezen öncsudálások m ellett 
is nincs m ég eddig  nem zeti bélyegül szép lite ra tú rájok , hanem 
jó  oskolai könyveket írn ak  a  tanu lók  szám ára és értenek  a 
tudom ányok skeletizálásához com pendiom aikban. Nem m on­
dom  a z é r t  hogy nincsenek s nem voltak eredeti fejek N ém etor­
szágban, m ert Sehlö tzer, Tinim m el, ,Jean P au l, L ieh tenberg , 
Schiller, K otzebue, G eszner stb . azok. De más ideám  van 
nekem a nem zeti bélyegü szép lite ra tú rárú l valam ely nem zet­
nél. A  róm ai írók  is u tánozok, de a z é rt k ite tszik  ra jtok  az 
eredeti bélyeg. M egkülönböztető  bélyege a róm ai lite ra tú - 
rának  a m ajestás, mely m ég a görögben sincs m eg oly teljes 
m értékben  m in t a  róm aiaknál. L átsz ik  minden róm ai nagy 
írón, hogy ahoz a nem zethez ta rto zo tt, mely a világnak uravala . 
A  sok fordítások á lta l csupán csak bőv íte tték  a ném etek nyel­
vüket, de jo b b an  lág y íth a ttak  volna ra jta .G ö rö g o rszág  is több 
tartom ányokra  vala felosztva, és m égis van a görögöknek szép 
nem zeti bélyegü lite ra tú rá jo k . V an  ugyan  bélyege a ném et li- 
te ra tú rá n ak  is, de az, am ennyiben nemzeti bélyeg, és eredeti, 
nem a szép b irodalm ába való jó  íróik legnagyobb részénél.
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M íg ;i ném et tudósok  és író k  nem  fogják  a z t a  pon to t 
e lta lá ln i, m elyet a  gö rög , a róm ai, az olasz, a  franczia  és az 
angoly  írók  többsége, k ivált a folyóbeszédben, e lta lá lt, hogy 
t. i. őket nem  csak a  tudósok , hanem  a  finom nevelésű  v ilág i 
em berek is egész E u ró p áb an  szívesen és gyönyörűséggel, 
ha csak ford ításokban  is, o lvashassák, m íg bizonyos szép 
nem zeti bélyeg  és e rede tiség  nem  fog a ném et írók  irásaibú l 
k itündöklen i, ad d ig  nem lesz becses lite ra tú rá jo k  E u ró p áb an . 
I lo m er is t bei den D eutschen Ilo m er, úgym ond az orosz 
K aram sin . Ig en  is : de hol a ném et Ilom er, és be messze 
esik K lopstock  H om értő l, sőt M ilton tó l is! M ár csak  az  is 
m inő dölyfös ízetlenség  a ném eteknél, erőnek erejével h a t 
lábú verseket írn i, m ikor p rosod iá tlan  nyelvök teljességgel 
a lkalm atlan  a m értékes versezetre. N álunk  R ád ay  kezdé 
m éregetn i a rím es verseket, de ha  a rím es versek  ízetlenségre 
m u ta tnak  és a b a rb á r századok szü lö ttje i : m inek azok ízet­
len ség é t nevelni és belőlök m in teg y  leoninusz verseket csi­
nálni, m elyek sz in tú g y  m ind rím esek , m ind m értékesek. Az 
angolok  és ném etek  jó l teszik, ha m érik  rím es verseiket, 
m ert nekik nincs prosodiájok : „ la  declam ation  e t  non la pro- 
nonciation reg le  leu r p rosod ie“ s ők a hosszú szó tago t is 
igen g y ak ran  rövidnek v eszik ; K lopstocknál p . o. e szóban : 
■ ntsprosxi-n m egperdű l az első tag , és am it A nakrcon  nem 
csak  lehete tlen n ek  é rze tt, hanem  ki sem e jth e te tt volna, a 
m agábanhangzó  csoportos 5 m ássalhangzó  e lő tt k u rtáv á  tud 
válni a ném et atyafi m inden t összeőrlő szá jáb an ; nálok te ­
hát, m ikor m érik  a  rím es verseket, m aga a  nyelv prosodiai 
tehete tlensége  rag asz t kü lönbféleséget az egyszerűség  m ellé, 
de nálunk  csak az egyform aságnak  szapo rítása  a  rím es versek 
m érték re  vevésc, hacsak m inden rím es verse t m ásm ás m érték ­
so rra  nem veszünk. A szótagok szám ára és a m egszakításraO o
nézve p ed ig  m ár R ád ay  e lő tt is h ibáztuk  a rím es verseket.
M ivel az új szók te rem tése  egyik  legfőbb tá rg y a  é r te ­
kezésednek, nem á r to t t  vo lna m egjegyezni, hogy  nem a szót, 
hanem  a do lgo t kell k itenn i az új szó á lta l, hanem  a  leg n a­
gyobb pontossággal is legalább  a dolognak  fő bélyege, vagy 
valam i kép e t ü tő  m etaphora av ag y  hason latosság  után . A 
szoros á lta lté te lek  valam ely nyelvbűi nem m indenkor sze-
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ren csések ; modestus, modeste p. o. nem az t teszi a római és 
I'ranczia nyelven : hogy valaki m ódot ta r t  vagy szép szerrel 
viseli m agát, m ert ez inkább iuyenuus, inaénu, árta tlan , ne­
mes erkölcsű : hanem  a z t teszi. Iiogy el nem bízza m agát, 
hogy vakm erőden , hogy szégycllős, hogy p irú la to s : még
akkor is teh á t ezen szókkal kellene élni a  szeré ujj szó helyett, 
ha  bizonyos lenne, hogy szerény  szebb szó, m int amazok. 
M ár többször m egjegyzem , hogy csupán csak helyheztetése 
sze rin t kellene íté lnünk  valam ely szó szépségérő l, m ert a 
m agában  szép szó is csúnya lehet helyén kivűl, a rú t  pedig 
szép a  m aga helyén. S zerén y  szép szó, jó  szó, de a z t teszi, 
rég u lie r, o rdentlich , nem pedig  m odcste. V alam ely  szónak 
szép hangzása m ia tt nem kellene a szó é rte lm ét felforgatni, 
— rendes inkább vagy legalább  az t is teszi am it francziáúl 
így  m ondunk h a tá ro z a tla n u l: pa rticu lie r, m ert singulicr m e­
g in t más. L eh e t inetaphorásan élni ném elykor a szomszéd 
érte lm űekkel, sőt a szólásnak kecset ad néha az ilyetén a l­
k a lm azta tás : de gondosabbaknak kell lennünk, m ikor új 
szókat csinálunk , m elyeknek m ellesleg é rte lm üket a szokás 
még m eg nem á l la p í to t ta ; a m odestiának fő bélyege a nem- 
bizakodás, lehet ez ellenkezésben a rendességgel, un homme 
trés  rég u lie r p eu t é tre  tré s  im m odeste. M iért nem lehe tne tehát, 
p. o., m ind é rth e tő leg , m ind pedig  te tszésen  e latéin szólást : 
ju v e n is  non tan tum  modestus, séd etinin pud icu s et verecun- 
dus, így  fo rd íta n i: „nem  csak szégycllős, hanem  szem érm es 
és p irú la to s  ifjú  egyszersm ind?“ A hosszabb szó nem m inden­
kor csúfabb a rövidebbnél. T alán  csak o tt kellene új szót 
c s in á ln i, ahol e lkerü lhete tlenü l szükséges. T ávul legyen, 
hogy a m o n do ttaka t szen tírásnak  tartsam , de legalább  tan ú ­
bizonyságom éi szolgálhatnak, hogy életem ben nyelvünk fe­
le tt  sokat elm élkedtem .
A hol az egym ásba futó színek gyönyörű  já té k á ró l oly 
gyönyörűen szólasz : a színek so rá t tévesz ted  cl, s elhagy­
tad  az e ty inologyiát. A z első az analogyia , azután m indjárt 
az euphonia következik ,csak  azu tán  jő  a  közszokás, az etym olo­
gy ia leg végre. Ig az  ugyan , hogy más egyelőivé való aez ir .alom 
és linea,azonban tanácsiam  kell az ízlést, hogy tud ja , ha  maga- 
té l nem érzi, m it kell összeütközésekkor győzcdelm eztetni.
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A több  szók összeté te lére  és egybeno lvasztására  nézve 
e lfe le jte tte  a T u d . G yűjtem ényben  legközelebbi dorgálod , 
H o rv á th  Jó z se f  ú r. hogy egy ház a z t te s z i : cin H a m , egyház 
ped ig  Kirche : nagyon k ö zönségesíte tte  te h á t a d o tt reg u lá ­
já t; azonban nekem sem igen te tsz ik  egy szóba szo rítv a  a 
va d ka n p n m la g ; az t m indazonáltal nem hiszem  neki, hogy ez 
az olasz szó canzone csak azt teg y e  ének, (le ú jra  kezet fogok 
vele, am időn nem csodálhatja  a ]>rinczecskét, az t ped ig  saj­
nálom , hogy  a külfö ldi szók m agyarításában  a látiom i nyelv­
hez ragaszkod ik  inkább , m int m agának a szónak hangjához 
— hiszem, ha nyelvünk nincs rokonságban  sem a d iákkal, sem 
a francziával : a külföld i szók m agyarosításában  a hangra , a 
végezetekre  kell figyelm eznünk, és a m agyar száj járásához 
m agunkat a lkalm azta tnunk  — de ebből nem  következik* 
hogy a k  és s b e tű k e t szapo rítan i kellessen. A m inap a z t írta  
valahol egyik  hazánkfia, ho g y  a sziszegés csúnya : de h á t 
szebb-e a sikótás ? A z  s sikótó betű , és igen szapora nyel­
vünkben, és m ivel a sziszegő az is sz in túgy , ám bár nem  oly 
bőven, ta lá lta tik  benne : nem  látom , m ié rt ne lehessen o lykor 
o lykor á lta la  m érsék len i, k iv á lt a szók végén, sivító  s b e tűn ­
ket. T u d v a  van a kellem etes A Icih iádrúl, hogy inkább sze­
re te tt  sziszegni, m in t sivítani.
Az e lőhordo ttakhú l eg y ü ttv év e  az a következés, hogy 
nem  szabad az minden m agyar írónak am i N eked. T e  se reg ­
vezető vagy, ezer tökélyek  fedik o lykori s ik lá sa id a t: de  m in­
den követő seregben  ta lá lkoznak  barom álla ti u tánzók, ezek­
nek reg u lák a t kell adni, ezeket nem lehet ön íh leltetésökre 
bízni. „O n  p en t, úgym ond C ham fort, conduire  l’e sp r it pa r- 
to u t ,  quand  le génié ne l’em porte  nu lle  p a r t.1'  Illő  hozzád, 
aki m indég jo b b an  sze re tted  lite ra tú rá n k a t m int önm agadat, 
és ak inek  nyelvünk annyival ta rto z ik , azon igyekezned  : 
hogy jó  és szép példád  a ham is követőkkel ú ta t  ne vesztes­
sen. Ig e n  jó l jönne  h á t ki, ha m agad tó l bekiildenéd ezen le­
velem et a T u d . G yűjtem énybe, m e rt ha  én küldeném  azt, 
m ustrá lgatódnak  látszanék, a ped ig  bizony nem ezélyom. 
T udva van  a haza e lő tt e rán tad  tisz te le tem , szerete tem , és 
ebből a levélbűi is k ite tszik  — ha te h á t te  kü ldenéd  be leve­
lem et, lá tná  a m agyar közönség, hogy  a neologism usra nézve
m egegyezünk gondolkozásunkban, és liogy én csupán annak 
a lkalm aztatásában  kívánok nádadnál valamivel szorosabb és 
m eghatározo ttabb  s in ó rm érték e t, hogy a kérdésben levő 
tá rg y  m egfejtésére  és m eghatározására  az á lta lad  n y ito tt 
u ta t  ta lán  egy  kevéssé tö rö ttebbé te ttem , és így a  m egegye­
zést könnyítettem . Facile  es t inventis addere, és bárm i k i­
csiny érdem , de érdem , akárm iben is, az egycsséget a haza­
fiak közt kieszközleni igyekezni.
H olnap  E delénybe kell mennem a nagy és zsíros tem e­
té s re — a többi tá rg y ak ró l h á t m ásszor, ső t errő l is. Kn szegé­
nyebb vagyok m int m aga H om ér, m ert neki nem voltak 
gyerm ekei, és nem  S tad ion  volt .lén iának  finánezminisztere- 
Szívem  igaz fá jdalm ára nem lehet h á t az a dicsőségem , hogy 
tehessek  valam it az Iliász  fordító ja h á trah ag y o tt özvegye 
szám ára. A ján lan i fogom  Sam u b á ty ám n ak , de előre látom, 
hasztalanul, m ert ő nem az ügyefogyo tt A polló t, hanem a 
hatalom -adó P lu tu s z t im ádja. D e m ikor egy a theologyiának 
n ek i haló  költő m aradékai szegénységre ju tn ak , nem ny it- 
h a tná-e  fél e rszényét és nem szerezhetne-e  m agának dicső­
sége t egy  olyan ú r, m in t V ay  Á b ris ,k in ek  nincs egy  krajezár 
adóssága is, és aki m ég a m elle tt a princípium  m elle tt is „(juod 
omnis rés tan tum  valeat, <juanti vendi po test“ napró l napra 
m in d jo b b an  d ú zsg azd ag o d ik ? H a  az ap ja  jó té te le  m e g tu d ta  
ölni N agy  F erencze t, m iért ne v igasz ta lhatná  fia kegyessége 
a  ha lh a ta tlan  költő  m aradéka it ? N yom tattassa  ki m aga kö lt­
ségén a  m agyar Iliász t, és a bejövő pén z t ajándékozza az öz­
vegynek : fogadom , teljes szívem ből fogom versekbe m agasz­
ta ln i, bárm ilyen  ellenségének  gondol is.
A d d  m eg lelkem nek a z t az é rd em le tt becsü letet,kedves 
barátom , és hidd el, hogy nem teszem  szegényebbé m agam at, 
m in t vagyok.
hív Jóskád.
U . I. N ekem  nincs m eg H o rn m á jc r4) Zsebkönyve, ke­
resni fogja valaho l D úlházy, és iparkodni fogok, hogy en ­
ged je  m eg a kölcsönöző a kölcsönözést.
*) Hormayr.
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Széphalom, m arlius 31-<1. 1820.
Tisztelt, igen kedves barátom !
I ly  lelkes, ily n ag y  és sok tudom ánynyal, ism eretekkel, 
tapasz ta lássa l, ily n ag y  gonddal í r t  k é t levélre legalább  tá ­
volról hasonlító lélekkel, tudom ánynyal s egész gonddal ír t 
levélben kellene szólanom , s  én  csak az u to lsó t sem adhatom  
elfogva á lta lad  nem  képzelhető  bajaim , gond jaim  s felesé­
gem nek betegeskedése á lta l, ki tizen ö t esztendő ó ta most 
fekvő beteg  először, nem veszedelm esen ugyan, de  oly nehe­
zen, hogy ebből veszedelem , azaz halál is kövctkczhetik . 
Felír. 20-d . P a ta k ra  m ent, v igasztaln i, em berek közé kivinni 
a szegény prof. V ály i N agy  F erenez  m inden tek in tetekben  
érdem es özvegyét, ki férje halála  o lta , fájdalm ában is, é rez­
vén is adóssága te rh e it, ö t hé tig  ki nem  m en t u d v a rk á já ró l; 
egy egész h e te t tö lte  nála, s be tegen  jö t t  vissza hozzám. A 
heroism us nincs áldozatok nélkü l, s m icsoda b a rá t a z , aki 
m indég csak m ag á t tek in ti ? G yerm ekeim  ezen veszteségben 
legalább  igen szép p é ld á t lá tn ak  m agok elő tt, hogy b a n k ­
ja ik  e rá n t legyenek ők is egészen b ará tok . F eleségem  felől 
és felőlem legalább ilyenform át fog elm ondhatni a világ.
A szabolcsi restau rá tió  felől nekem  m indég kedves volt 
a h ír, s kedves m inden a rró l vett h í r ;  mely kedvesnek kelle 
tehát a T ető led  v e tt h írnek  lenni. A zt m ondják, hogy az t te 
v i t te il : T e  a z t tagadod , s a tö rtén tek b ő l látom , hogy az t Te 
nem v ihetted  egészen : de hogy benne igen nagy  részed volt, 
a z t m aga ez a hol já té k k a l, hol kom olysággal, hol epével ír t  
levél is m u ta tja . N e ak ad j fel az utolsó szón ; akiben epe 
nincs, az keveset é r, s van igazságos epe is, és nemes. A mi
korunknak  az a  nagy  vétke van, hogy m ibennünk nem kezd 
epe lenni. De a  term észet bölcsebben viszi a m aga m unkáit, 
m int, hogy a z t lehetne re tteg n ü n k , hogy az epe bennünk majd 
fel nem ébred m egint. T e  elm ondád .s nekem i^en naarv ffvö-
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nyörűsógem re, m it csináltál vo lnaT e, ha  főispán voltál volna; 
engedd  m ondanom , m it tanácslo ttam  volna én a főispánnak, 
ha  érte lm em et k érdezte  volna.
E n  m élt. F áy  B arnabás u ra t 30 esztendő o lta  ismerem. 
N agy tu d o m á n y é , nagy ta p a sz ta lá sé , nagy m unkásságé, 
tisz ta  lelkű é r ,  aki felől az t rem ényű a világ, hogy első ki- 
ürcsiíléssel a personális székbe fog iiltc ttc tn i, s ennek a re ­
m énynek én is örvendek, s kimondom nyilván, hogy ám bár 
sok példák tan íto ttak  m ár, hogy ta rta lék  nélkül a legnemesb 
le lkű  em bereknek sem kell hinni : én m égis m inden perem ­
ben ami van és ami lehet, vaktában com prom ittálnék ebbe 
a  szívesen tisz te lt férfiéba. H a m ég F á y  is m egcsalna, nem 
volna m éltó a  v ilág , hogy benne élni kívánjak. — M ind e 
m ellet! m ég is ez a re s tau rá tié  nem tetszik  azoknak, akik 
azon m egjelentek , s nekem sem tetszik , s ez t annál szaba­
dabban  m ondhatom , m ivel m eg vagyok tökéletesen  győzve 
az e rán t, hogy az m agának a  re s tau rá ló n ak  sem tetszik .
A m észáros fia le tt v ieeispán! ez t k iáltják . E z t k iáltani 
gyalázat. A z a kérdés, érdem li-e? N evezzek-e az élő s nem 
élő m agyarok közt oly em bereket, akik csak annyik , s talán  
kevesebbek voltak  m in t Dézsi, s  a legfőbb polezokra em el­
te ttek . H u n y ad i Já n o s , és Beck P á l, s D revenyák F cren cz ; 
m ind hárm an születés, b irtok  nélkül való em berek, s  nem  ér- 
dem lctték-e  m it nyertek? M ivel volna jo b b  oly g azdag  és régi 
s fényes születésű  em bereket rakni h ivata lokba m int Rhédcy 
g ró f  L ajos? Dézsi régen szolgálja  a m egyét, a szo lgálat­
nak m indenik nemén keresztü lm ent, szolgálatban volt most 
is, s ez m elle tte  szól; én rá  ad tam  volna voksom at, ha  jelen 
voltam  volna. S a főispánnak jó  okai voltak  ó h a jtan i, hogy 
viceispánnak Dézsi választassák. E g y e t azonban m égis m er­
nék gáncso ln i; az t, hogy a  főispán i t t  ta lán  a ttó l re ttege, 
hogy ha  Dézsi kim arad, felfordél a várm egye. H á la  érte  a 
gondviselésnek, a z é rt m ég egy hajónk sem sülyede el. hogy 
egy nagy  korm ányzónk kiholt. L ónyay  helyett eons. I io r -
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viith L ászlónk leve, s a h iv a ta lt soha nem viselt Z oltán  felől 
azt írod, hogy  neki tö rőd ik  m ar is, noha belépésekor csak 
ele it em legethető . — S zabadabb  ló /oda  lommal s reinénynycl 
leh e te tt volna te h á t c a n d id á ln i; m ost a  cand idátió  úgy  tö r ­
tén t, hogy nem leh e te tt m ást választani m int D ézsit. Ü gy 
candidálni ped ig  hogy csak egy választathassák , annyi m int 
nem candidáln i. (E zen  §-ban sok epeöm lést fa lú itó l.)
A k k o r tá jban  m időn én  szü le ttem , b á ró  P a tach ich  
Adóm bihari főispán és váradi püspök a m aga oekonom ikus 
p raefeetusát, valami istenek  tu d ják  honnan jö t t  P á l  F erencze t 
ak a ró  v iceispánná v á la szT A T n i; s e lőre  lá tván , hogy abból 
semmi sem lesz, ha a  rendeknek  jusaikon erőszako t nem  kö­
vetem! el, nem ta r ta  con feren tiá t, s  ném ely h íveit titkon 
m egkérte , hogy készítsenek előre em bereket, ak ik  Pál F e - 
renezre  voksolgassanak. A  rendek öszvegyiiltek  s  conferen­
tiá t v á rtak , ső t k é rtek . A z erőszakkal éln i ak a ró  nem  látá 
tanácsosnak  az t ta r ta n i;  a z t  te h á t a  rendek  ta r to tta k  a  fő­
ispán nélkül. E lő re  lá tván , hogy oly k é t em ber fog eand idál- 
ta tn i, ak ik  m eg nem  vá lasz ta th a tn ak , nem tu d tá k  elkészíteni 
a tőlök függő a ljas  sokaságot, kire s iko ltozzanak ; a r r a  tan í­
tók  m eg teh á t, hogy senki se m erjen  egyebet k iá ltan i, mint 
am it B ossányi F e ren cz  k iá lt ki, de a z t oztán  vakon siko ltoz­
zák. Alég ak k o r a sokaság  tisz te le tte l v ise lte te tt ném ely nagy­
ja in k  e rán t, m e rt ak k o r ezek a nagyok  nem  tevék m agokat 
nevetségesekké sem a gyaláza to s  ta rta lék o k  s igazság talan  
te ttek , lopások és rab lások , sem a csak  p a tv a ris ták h o z  illő 
ku rv á lg a táso k  á l t a l ; én m eg em lékezem , hogy  ha a nagy­
atyám  (ez a Bossányi Ferencz) s a v icepala tinus Péchy  
Im re a ty ja , ki a nagyatyám nak eousinje, p a tv a ris tá ja , tovább 
sógora v o lt.s  az ö reg  D om okos L ajos m egjelen tek ,m inden  úgy 
felszökött ü lőhelyéből,m in t midőn C átó  lépe a F ló ra  c ircusába.
A főispán te h á tc a n d id á lja  v. ispánnak  Bőtliy M ihályt, 
cgv  v a lak it akinek  nevét e lfe le jte ttem , és harm adiknak  P á l 
F erenczet. P á l F erencz  a z t h itte , hogy m ár viccispán.
N agy volt a csendesség. B ossányi F e ren cz , eg y  száraz, 
m agas, m etsző hangú  férfi, feláll, a sokaság fordul, s k ik iá lt ja 
a B őthy  nevét.
Bőtliyi együgyű , m agával is teh e te tlen  em ber volt s csu-
dálkozo tt, hogy rá  ad h a t valaki voksot. A zonban a sokaság 
csak B ő th y t harsogta.
K épzelhetetlen  volt a főispán elakadása és a l’ál F e- 
ronczé. S o k ára  a főispán a m aga clienseinek eg y iké t m agá­
hoz szó lítja , s  a z t súgja neki, hogy csináljon csendet s mondja 
cl am i következik .
S u a  Exeell. non p o test sa tis m irari, quod Incly ti S ta ­
tus D num  B őthy in vice ('om item  clam itcnt. Tam en notum 
om nibus nobis est., D num  huné ad gerendum  m unus viceco- 
m itis om nino inhabilem  essc.
A sokaséig érzé az igazságot, s e lakad t. Bossányi ismét 
fe lá llo tt, a  nép felé fordult, s  ez t k iá lto tta  : Si sua Exc. illnm 
d ignum  d ijud icavit, <|iii cand idetu r, nos d ignum  qui c ligatur. 
V ivat Bőtliy. — S Bőthy viceispán leve, l ’ál F ercncz  pedig  
úgy leve oda m in t sok mai v iceispánságot rem énylő, vagy 
viccispánságból kifittyenő em ber, ak i eg y eb e t léit tö rténn i, 
m in t am it várt.
Nem kellene tovább mondanom a tö rtén e te t, m ert itt 
vége van annak, ami ide tartoz ik  : de tudn i kívánod talán , mit 
monda Bőthy midőn egyszerre  istenné téve lá tta  m agát, mint 
az is ten -tökké, vagy tök-istenné lett C laudius császár Scnc- 
eéinál; a z é rt engedd  ez t is mondanom.
Ö rü lt  a viceispéinséignak, mint a bangók szo k tak ,s  m eg­
köszönte kinekkinck, s a nagyatyám nak a z t m ondta : K ö­
szönöm, édes öcséin uram , hogy vieeispánná te t t ;  de az eb ­
a d tá t vigye is ha azzá t e t t ;  subseribálok  és pecsételek én 
m inden t; különben úgy összezavarom  a várm egyét, hogy száz 
okos em ber sem hozza helyre.
M eg ta rto tta  am it íg é rt, s g ró f  B atthyány i Im re, a pin- 
kafeldi, k ir. biztosul k ü ld e te tt B iharba, hogy restau rá ljon  s 
hagyja  ki a  candidátióhól B őthyt. B atthyány i megmondta 
Bőthynek, mi van c rá n ta  parancsolva, s ké rte , re s igná ljon ; 
ké rték  a rendek  is ; de ő b ízott, hogy ak i a székbe beü lte tte , 
m égis ta rtja  benne, s nem resignált. L á tv án , hogy m egcsa- 
la tkozo tt rem énységében, midőn egy  kis csendesség volt, 
felkele székéről, engedelm ct k é r t a re s tau rá ló  k ir. biztostól, s 
a rendek tő l hogy eltávozhassék, hozzá adván, hogy 
, , l i i z o n y  f ő j  "  h u s i i m . "
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Bőtliy k iese tt ugyan  : de  P a tach ich  nem- cnndidála 
többé P á l  F erenczeket, s ta r ta  conferen tiákat.
Kn te liá t, ha az voltam  volna, a k it  m éltónak  nézhete tt 
volna inéit. F á y  ú r  a  m egszólításra , hogy adjam  vélekedése­
met m it csináljon, e z t fogtam  volna tanácsiam  :
1. A restau rá tió  k ih ird e tte té sek o r k im ondattam  volna, 
hogy aki i t ta t ,  p én z t osz togat, a nép  erkö lesiségét e lron tja , 
can d idá lta tn i nem fog, m ert nem szo lgá la to t, hanem  u raság o t 
k e re s ; a h ivatal ped ig  szo lgála t, nem u raság .
2. Consil. V ayval v ilágosan, egyenesen, bizodalom m al 
szólottam  volna, s nem ad tam  volna neki okot, hogy engem  
ba rá tság ta  lansággal, bizoda Imát la ósággal vádoljon.
3 . A b ris t előre, s ő t h ivatalom  kezdete  o lta , m in t a ty já ­
nak szíves b a rá tja , o k ta ttam , vezettem  volna, hogy a hiva­
ta l t  keresse ; egy  olv nevű , b irtokú , eszű, tanulásit em bernek 
m int V ay, m indég szabad h iv a ta lt k e re sn i, ső t m indég kö te­
lesség. De a z t is m eg m ertem  volna neki m ondani am it T e, 
hogy an n ak  ak i soha nem szolgált, ha  V aynak  hívják is ,  ha 
b irtoka  van is, ha r o j t  fityeg is a m entéje zsebjénél, nem 
szégyen a szo lgab író ságon , notáriusságon  k ez d e n i, m ert a 
V ay n é v , m ert a n ag y  b ir to k , m ert a p é n z , m ert a 
ro jt, m ert az ész, m ert a sok vagy kevés tan u lás  senk it sem 
vészén ki a m aga sorából, azon sorból, ahol V ay  e g y ü tt áll 
a m aga hocskortalan  taksásával.
4. A zt tanácsio ttan i volna, hogy m inden h iv a ta lra  can- 
d idáltassék  p áp ista  is, k á lv in ista  is, ne egy  h ivata lra  is csak 
kálv in ista , csak páp ista . K észebb  voltam  volna az t lá tn i, 
hogy H evesben, S árosban , egy p ro testáns sem vá lasz ta to tt, 
m int hogy oly változ ta tás hozassák be, am elyet a rendek  előre 
nem ak artak . A conferen tia  e lig az íth a tta  volna a re tte g e tt  bajt.
ő. A Ixicsk'irtalan  és a  taksán  nevezeteket nem  tanács­
iottani volna, m ert annak  a T e  taksásod , tisz te lt, sze re te tt, ne- 
m eslelkü férfi, nem  oka, hogy  te  nem vagy az ő tak sása .s  te  nem 
vagy hocskorta lan , ő pedig  nem  tű z ö tt ru h á jú  s nem  csizmás. 
A tö rvény  T ég ed  és ő te t  egy ju sú a k k á  te tte , b ár nem egyen­
lőkké ;s  íté le te in  sze rin t nagyon igazságos igazság ta lanság  az, 
hogy a T e  taksásod  úgy válasz thasson  tisz te t m in t T e, m ert 
a tisztv iselő , az em beri g yarló ság  sze rin t, hajlandóbb szol­
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gálni a gazdagnak  és nagynak , m in t a szegénynek. Nem íté ­
lem én tanácsosnak, hogy oly do lgokat, am ilyeket T e  írsz, 
hogy elm ondottál volna, d ié tái végzés nélkül m ondj, k ivált 
restau rá lás végett öszvegyíilt sokaságnak. A m ennyire tudom , 
m ég a  franczia  uralkodásban  is egy  jussal hír a választásban 
a szegény sorsú, de nem szolga (m ásnak sz o lg á la tá b a n  nem 
álló ) polgár, ha ön livre adó t fizet, és herezeg Fitzjam es 
vagy Decazcs.
5. Én sem az asz ta lra  nem állanék, hogy a  vallást ille­
tő  a rtieu lu so k a t citálgassam , sem m agam at F in ta  M areziként 
nem viselném  : de  ha  p er eontcm ptuin u ram n ak , Niczky 
u ra m n a k , .Józsu u ram n ak  titu láz ta tnám , m ár akko r az uram  
t i tu lu s t bizonyosan visszaadnám , még pedig  azon m egjegy­
zéssel, hogy ha vétettem , szabad m eghiin tcttctnem , de a tö r­
vény h arag , bosszú és m egvetés nélkül b ü n te t, s aki oly 
em bert urainoz, akivel nem szégyenei egy asz ta lnál ebédelni, 
az bánt — hanem ha nem tu d  m agyaréi. A nélkül, hogy tu d ­
nám m it teve F in ta , vaktában merném neki ígérn i, hogy tr i-  
um phálni fog perében . A nnyi tanúja  lesz, am ennyit kívánni 
fog. S  ahol m ind a k é t részről e se tt hiba, o tt  nem volna ta ­
nácstalan  dolog  elnézni az egyik fél vétkét.
A m it eddig  inondék, oly formán néz ki, m intha nehez­
te lnék , hogy Vay A brahám  nem leve v ice ispán ; de én azt a 
vád a t nyú g o d t elm ével hallanám , s ha  m egvan levelem K a­
zinczy P é te rn é l, m elyet a re s tau rá tió ra  m enést kívánó leve­
lére írtam , e lőm utatnáni annak  b izonyságára, hogy ok nélkül 
érdekel a gyanú . Nem szeretem  azokat ak ik  erőszakosan vagy 
csak nagyon  is szere tnének  lenni v iceispánok; nem szolgálatul 
keresnek ; s  m i haszna van a hazának a m ostani em berekből, 
ak ik  fiatal korokban le ttek  v iceispánok? B ár egyike se le tt 
volna! — H a  V a y A b ris  volnék, a v icoispánságot nem is k e ­
resném ; a m agyar nem es szo lgálatban  vagyon, ha szo lgála t­
ban nincs is ; s hol van az m egírva, hogy  csak a gazdagoknak, 
nagyoknak kell lenni v. ispánoknak ? A  gazdagok  szint- 
oly huzavonák, m in t akik  ex se nati su n t, és így az a hajdani 
idvességcs tö rvény  haszontalan  leve, m egváltozo tt, s  rosszra 
változo tt, erkölcsink m iatt. V ay  azo lta  nálam  volt, de csak 
két ó ráig .S oha sem lá ttam  több nyúgodalom ban, s abban ke-
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rcsi trim nphusát, hogy ha  nem  c a n d id á lta to tt is, k iá lto z ta to tt, 
s oly sokak á lta l, hogy ő le tt  volna az, ha  c a n d id á lta to tt volna. 
A ty já t szívesen sajnálom . L egyen  gyen g eség  benne, hogy 
ez t ó h a jto tta  : ért őzt az a tya i gyengeséget szívesen tisztelem . 
H allom , vele m ind a főispán m ind m ások igen sokan , sok m él­
ta tlan ság o t követtek  el. E z t egy  V ay  Józsefen  elkövetni 
vadság. — M időn ez t a n ag y  em bert és T ég ed  fo rgatlak . 
Scipió forog elő ttem , (is C átó . Scip ió  felől a z t m ondják, hogy 
R óm ának m inden fiai között ő vo lt a  legnag y o b b ; s köny- 
nven hajlok  elh ivésére : de  nekem  ( lá tó  a csodáltam , a k ed ­
veltem . S  Scipió és C átó  nem  vo ltak  b a rá to k  ; Scipió , lega­
lább tu d tu n k ra  nem bán to tta  C á tó t, de ez S cip ió t szün te le­
nül a ü a trá lta  — e szóval teszik  ki a róm ai írók. V ay  Jó zse f  
szörnyen hason la tlanná leve m agához, midőn neked yo  ticns 
i/ondolatot em legető  a zöld  asztal m elle tt, s egyébképen is 
m eg b án tha to tt m ár a d ié tán , am it egy  V ay Jó zse ftő l nem v ár­
tá l .  és senki nem várt. De én a nagy em berek vétkeik re  
öröm est behunyom  szem eim et, s m ind a z t sajnálom , m ég pe­
d ig  te tte té s  nélkül és igen m ély fájdalom m al, ak ik e t m eg­
b án to ttak , s leg inkább  akkor, m időn egy V ay Jó z se f  egy 
g ró f  D csscwffy Jó zse fe t b án to tt m eg — m ind m agokat. 
H idd el, ('des bará tom , nem tudom  m it adnék  é rte  ha b a rá t­
ságtok m eg nem szak ad t volna. K ét ily  nagy  em ber, s többé 
nem b ará tok ! M indkettő tök re  árnyéko t v e t ez azc lh idegü lés .» o
l ’rof. V ályi N agy F erencznck  m ég cg  y  k . •. segedelm et 
sem tu d tam  szerezni. T e  bizonyosan ad tá l vo lna más esz ten ­
dőben, és így  ez csak az észt. vétke. Á b risn ak  előhoztam  ; ő 
sem látszik  hajlandónak  adn i, s szörnyű fájdalom m al beszálló, 
hogy ism ét viselés a felesége, és hogy m ár heted ik  gyerm eke 
lesz m ost. Nekem , aki a lig  lihegek, nem sok a hat. — A zt 
azonban V av A brisnak  dicsőségére m ondhatom , hogy  Prof. 
N agy Fcrenez m aga d icsekede tt fel nekem egyszer, s  talán  
épen az I S I 7. szörnyű esztendőben , hogy V ay A bris  neki 
egyszerre  ötszáz fo rin to t a jándékozo tt.
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A szerencsi pleb. jegyzéseit i t t  küldöm  szíves köszönet­
tel. T öbb  jó t  ta lá ltam  benne, m int gondoltam . A verbum ok 
parad igm ái ellen  az euphonia m iatt véteni ítéletem  szerint 
nem szabad . M agának a görögnek, aki m indent szerete lá ­
gyakba te n n i ,  vannak darab o sság a i, kem ény hangzásai. 
E g y es  szókon szabad segíteni, mint fo h á sz , mosoly, árny, 
körny , csend, nyuga lom ; de mi lesz abból, ha az egész for­
m ákon változ ta tunk?
O rtho logusim ra te t t  jegyzésedet vagy értekezésedet 
igen nagy örömmel küldöm  fel a T ud . ( íy ű jt. k iadóinak, s 
kevélykedni fogok azon, hogy ily férfi kö lt ellenem  : a T e 
küzdésed nékem  fényt ad — m ihelyt m egfelelsz k ívánságok­
nak. azaz m ihelyt úgy  íratod le, hogy tulajdon kezeddel •ílljon 
a la tta  neved. K ételkedem  azon felül, ha elfogadják-e az epis- 
to láris form át, m ert a dialógus ellen (a hosszaság m ia tt)  p ro ­
testá ltak . noha C iceró a maga philosophiai s gram m atikai 
értekezéseit szerette  így adni elő, hogy a soványságot így 
elfedje, m egnem esítse.
Igenis, az ortho logus fél orthologusra s hyperortho logusra  
oszlik, m int a neologus fél neologusra s hyperneologusra. De 
azt nem lá ttam  szükségesnek elm ondani, m ert az t m inden o l­
vasó é rth e ti. Nem az a kérdés, ha szabad-e, am int én is m on­
dám . recensensem  is m ondotta , hanem  hogy mi szabad; az ­
az kevés és elég szabad, de sok nem szabad. S mi a sok'í az-e 
ami számban sok. vagy ami m é rte im  fú l van. Az orthologus. 
fél o rtho logus és bvperorthologusnak ami a m értéken tú l nines 
is, sok, s a  szám ban sok is sok. Az elsőt soknak ism erem  : nem 
a m ásodikat, m ert nekünk sokra van szükségünk.
V adkan-pam lay  olyan m in t a m álybör-csizm a, s  sokkal 
könnyebb m int a ka p u fé lfa , m int a fü szerszá m , m in t a szc.m- 
f tiny vesztő, m int az anyaszenteyyház. Írd  e szókat külön, s 
m egtéveszted  az o lv a só t,/// szer szám  így  fűről is. sze r­
ről is, szám ról is gondolkozol, együvé írva csak a spezereyről. 
A n y a  szent egy ház : így anyáról, szentről, egyröl, hozná, 
öszvekapva azon társaságró l, mely a keresztyén va llást je len ti.
N eked, tisz telt férfi, s ir ig y le tt tudom ányú, lelkű, ta ­
pasztaláséi barátom , sok oly ideáid vannak, ami neked vagy 
tu la jdon  ideád, vagy esak ném elyekkel nem közös. .Mint T e
I te . ,, , '« ffy  és K a z in cz y . III.
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nőni ta rtozo l azt hinni, am it péld . ok. g ró f  M ailáth  Ján o s  ős 
• n, úgy M ailáth ős ón nem azt, am it T e. Ne vedd te h á t tisz­
te le tlenségnek , ha a nénie teket ném ely pon tokban  a t'rancziák 
ellen védem . Soha sem v etted  te  m agadnak  a z t a fáradságo t, 
hog\ lásd . m ennyivel tobl> (jiítlie  m in t Ivotzehiie. E z m á­
zolva te rem t szó‘|i s c é n á t; a scena gyönyörű, a nyelv és a  fel­
dolgozás valóságos m ázolás. O lvasd  a (iot.be A chilléiszét, 
olvasd E p igram m áit, olvasd elég iá it, s te lj el tisz te le tte l 
(iiítlie e rán t. Egy nemzet, sem m uta th a t ily  classicus dolgo­
z á s t,  egy  sem az egész E urópában . E z  vakm erőnek tc tszh e- 
rik a ttó l, aki m inden euréipai nyelveket nem é r t  : de nem 
vakm erő a ttó l, aki a Iranezia s olasz do lgozást öszvehasonlí- 
to tta  a ném ettel, a spanyo lt ped ig  és az ango lt nem vak h it­
tel ism eri, hanem  angliis nyelvm esterével m agának niegnia- 
g y aráz ta tta . A ném et, ig en is , sok iskolai eoni[)endiuniot 
dolgozik : de a ném etnek sok iskolai eoinpendiiiina m es­
teri kézzel dolgozott com pend ium . s Em ilia G a lo tti s 
Don C arlos bizonyosan nem oly  m unkák, m elyet az em ­
beri nem zetnek bárm ely szaka diesekedés nélkül nevez­
hessen m agáénak, noha a iVaneziának nem tragoed ia , amibenrl ’ “
írszáglási in trig a  nincs, és ami csak próza, nem pedig  vers. 
A ( 'onversationsspraoho, é sa m ie sa k  nem -ideális, ízlés abban 
nagy a Iranezia : egyebekben a né-niet is é r valam it. De cm- 
b kezem óm, hogy T e  m ég C htvigóval sem vagy m egelégedve, 
holott az ném et szókkal írt Iranezia m unka: m in t S tella  
olasz vagy spanyol. F a u s t angina, Iph igen ia  pedig  görög .
H ogy a ném et a m aga p rosod iá já t a francziával meg 
nem tu d ta  íze litte tn i, az nem a ném et h ibája. V ille rs  is fran- 
ezia. és m égis úgy ít<*l m int a ném et. U gyan  ha a riesellidcs 
Itiiehgen nem adonieus, hogy trib raeh y s a p a tn n Y
R ájnisnak G eorg iná it több  k iadásban ezen egynél nem  
b írju k : nem a ( ieo rg ieákat.lu inem  az E kIngákat o lvastad  más 
kiadásban . A M atthisson an tho log iá jára  nincs szükségem  : a 
.1 akobséra volna, s kénytelen  leszek m eghozatni, ped ig  soha 
sem adtam  pén z t fösvényebben könyvért, m ert szegényebb 
soha m ég, m int m ost, nem voltam . De ha a Iley n c  \  irg íljé -
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nek legelső k ö te té t, és a z t am elyben a G eorg icák  IY -dik  
éneke áll. k ikü ldőd , azzal ugyan nekem a szó legtulajdonalib  
értelm ében g rá tz iá t teszel, s erre  ism ét m eg ismét kérlek .
L ehetetlen  az, hogy T e  ne bírd olasz nyelven a Tasso 
G ierusalem m a L ib e rá tá já t ; s ha bírod, kérlek  m indenre ami 
e lő tted  szent, parancsolj rá  D úlházy ú rra , hogy keresse ki s 
kü ld je . H a m indazáltal nem ta lá lnád  bírni, légy ra jta , kedves 
édes jó ltevőm , hogy m egkaphassam  valakitől. Kste ta lán  tud 
egvet K assán  valakinél. L e  akarnám  fordítani. A nnyi észt. 
o lta  m eg in t m egölvasám  egyszer a prof. K ézvtől elhozott 
franczia prózai fordításban. T egnap , nagypénteken , azzal 
tö ltö ttem  időm et.
Lyányom  és k lavírm estere nem győznek dicsekedni 
azon sok kegyességtekkel, am it rá vesztegettek . Köszönöm 
azt mind m agadnak , m ind a m élt. grófim nak, m ind eomtes.se 
V ir'dn ienek  forró tisz te le tte l. Reá mind hárm atoknak , de ki- 
vált lelkes, eleven, széplelkü s m ívelt lelkű leányodnak, jó l-  
tev ő leg  kelle hatno tok  ; m ert term észetes az , hogy azokat 
teg y ü k  leg inkább  példányunkká, akikkel egy korban állunk. 
H a az u tak  engedték  volna, kihozattam  volna az innepekre. 
hotrv lássam m it nyerő körötökben, s m ennyit veszte el lé-r>. • a •
lénkségéből, szótalanságából. Ö rülök én e két hibájának, 
m ert nem felette  nagyon szeretem  a nem félénk és nem szó- 
ta lan  asszonyokat : de a jó  h iba is hiba. s
Insani sapiens, nomen ferat aequus iuiijui,
Ultra i[uam satis est, virtutein si petat ipsam.
A L án y n ak  szerénynek kell lenni s szem érm esnek : de  nem 
ném ának, nem n y á jasság ta lannak ; nem o ly an n ak . hog \ hall­
ga tása  ostobaságra m agyaráztathassék .
Klj szerencsésen ! Nines em ber, a k it  inkább szeressek, 
tisz te ljek , irigyeljek , csodáljak.
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CC XX II .
Kassán , július 8-kán, 1820.
Kedves barátom !
Közlöm e rg a  rem issionem  K unies levelét, és kérem  se­
g íts  kérése teljesítésében . T egnap  végeztem  el V erseghy F ele­
lete o lvasását: sok philosophia van benne, (le nem m indenütt 
elegendő.
K ereste lek  I jbelyben szállásodon. M ikor lá tju k  m ár 
egyszer az K rdélyi L eveleket és S a lb is tiu s t '! N agyon örven- 
dek ra jta , hogy rem énységed van a m agadéhoz ju tn o d . A 
gyerm ekeinkre pislogó jo b b  jövendő az atyai szivet m éltán 
vigasztalja . K ézy Klógium ával tartozol még nékem , Kn is­
tenben boldogult, és az uzsoráskodásbau m egőszült H. ’S . . .  
. . . .  bá ty ám at úgy, nézem  m int szent C risp in u s t; ez é lté- 
ben tolvaj volt. holta után  pedig szentté1 le tt. G o ttlo s geleht 
und scelig  g esto rhen , is t dem 1 euf'el sem Spass verdorben. 
Az á rta tla n  g ró f  Zichy Leopold ellenben 18 esztendős k o rá ­
ban .................. kapo tt, és k é t bét a la tt P esten  m egholt. — íg v
m e g v  a világ.O .  r*
Szép anekdo táka t beszélltél el nékem szépen a régicbb 
választó-székről B iharban. Kn is a z t hiszem , hogy nem kel­
lene a  főispánoknak fo rté ly o sk o d n i; én is a z t h ittem  m indég, 
hogy F áv . do lgát valam ennyire elm ostorkélto, de azért nem
O  J  *  O  d
kellene néked rossz néven venni, ha én a vegyü lt vallásét v á r­
m egyékben. az egészre nézve ugyan  vegyítve, de minden 
külön h iva ta lra  nézve vegyiden  akarnám  té te tn i a cand idá- 
tió t avagy  a felajállást. Kn e z t sz in túgy  kívánnám  Szepes és 
Sáros várm egyére, m in t S zabolcsra nézve ; így  h á t örülni 
kellene inkább ezen ideának, m intsem  a r ra  neheztelni. Nem 
esm eri sem eszem et, sem szívem et, aki csak g y an íth a tja  is 
vallásbeli részrehajlásom at. T e nem olvastad  levelem et azzal
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a figyelemmel, m elylyel író d o tt; én m ég akkor sem írhattam  
volna le m áskép a szabolcsi re s tau rá tió t, ha az t az egekből 
néztem volna. T e, hol egytől hol m ástól, majd ezt majd 
am azt h a llo tta d : de a z é rt igaz m arad, hogy F in ta  hr nem 
jö t t  más okból fiseális actió  alá, hanem mivel a, m inden el­
lenvetéseim  m elle tt m ár régen  azelő tt m egállap íto tt, vokso­
lás u tán  is azt k iá lto tta  a s tá tu so k h o z , hogy ne votizáljanak. 
T ud tam  én és tudom , hogy ez a fiseális actió függőben fogo . o  o  o
m aradni, és nem is szükséges annak vagy sü rge tése  vagy 
végrehajtása; am elle tt nem is oly re ttenetes, m in ta  Damok­
lész felett függő pallos ; — de szükséges volt m eghatározása 
a stá tusok  védelm ére, ha vagy a K állay v ag y a  Vay féleke­
z e t vádolásokra vetem edett volna. A kik Szabolcs várm e­
g yében  az okosságot részrehajlásnak  vagy indulatosságnak 
v e tték , Mili kis fiamhoz hasonlítanak, aki is teg n ap  m eghara­
g ud o tt rám , hogy a cseresznyem agok evésétől óvtam  ő te t.
A bban  a beszédben m elyet én m ondtam  v a la .ha  főispán 
lettem  volna, egyetlenegy  szó sincs a boeskortalanokról. 
T udom  én jó l, hogy sem a hocskoros sem a boeskortalan  nem 
tehet, amaz bocskorárúl, emez pedig  csizm ájáéul : de ha en ­
nek nem kell tapodni am azt, am annak sem kell a csizmás 
herczeg  E szterházy t, aki csak, szin túgy mint a legkisebb 
nem esem ber, egyetlenegy  vótum m al bír, voksától m egfosz­
ta n i ; m ié rt ped ig? m ert herezegsége m elle tt sem bír szent 
T am ás hatalm ával, és ugyanazon időperezben nem lehet két 
h e lyü tt egyszersm ind. A szabolcsiak, tö rténendő halálom után 
m ár előre m ég a három  fiaim any já t is m egfosztották a vó- 
tum tú l. A zem plényiek több igazságérzést m uta ttak . Ián leg ­
alább részem ről nagyon m eg vagyok elégedve a zem plénvi 
rcstau rá tióva l. A Szem ere m egm aradásán örvendek. és kívá­
nom. hogy a  m endem ondáknak a kasszák do lgára  nézve ve­
gét szakaszsza.Jól van h á t : hogy én s egyéb bará tja i nincse­
nek a k inevezett d e p u tá tió b an , hanem hogy o tt van H orváth  
László, P üspöki Ferencz : így  fog leg jobban  minden kiör- 
lődhetni, és az ő igazsága  győzedelm eskedhetni. A t án 
szerencsésen v itte  do lg a it: s a m ellett m úla to tt is m inket, mi­
dőn Soos P á l, H ernáth  és g ró f  M ailáth  ü g y é t oly furcsán 
‘e lfo g ta ; nem m u ta to tt ugyan C iceróbeli ékesenszólást. mivel
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azonban C átónak  hívsz, g y ak ran  ju to t t  eszem be a kom oly se- 
ná to rnak  ama nevezetes m ondása : ()  (|iiani rid ieu lum  eonsu- 
lem habem us. Nem tudom  hogy m ondhatod : hogy V ay-S ci- 
piót m egugatom ; ső t ő u g a to tt  m eg engem  több  ízben, am int 
m agad is lá ttad  egykor a szabolcsi gyű lésben , de én ő te t 
a z é rt oly kevéssé ta rto m  Seipiónak vagy C átónak . akik  soha 
sem uzsoráskod tak , m int m agam at, aki o lykor nevetkőzni 
szeretek , C átónak .
A zt nagyon sajnálom , hogy a főispán az ifjú Balogot 
assessornak ki nem nevez te ; a k inevezett assessorok serege 
között esm erek egynéhánya t, akiknek a  kevesebb b o r is tö b ­
bet á rt, m int B alognak egy  egész hordó. M iért ne lehetneo  O J o
valaki azé rt jó  assessor, m ert nem visel újm ódi f rak k o t?  A zt 
kellene beb izony ítan i, hogy ti lto tt vagy alávaló  cseleke­
d e tek re  vetem edő. H ogy több esze és tudom ánya van. mint 
.-ok m ostani assessornak, az bizonyos; elég  le tt  volna, csudá­
latos kiilönözéseit azzal kárpáln i, hogy nem azonnal, hanem 
csak sok kérések és esedezések u tán  neveztessen ki táb lab i- 
rónak : de  a bortól gőzölgő s  tán to rg ó  P a ló cz it szolgabíró­
nak felajállan i, B alogot pedig  m inden ajállások m elle tt is 
m ég assessornak sem nevezni, kem énység, sőt következetlen­
ség. M ert ugyan, hogy m ernek a l.atholikusok azon panasz­
kodni. hogy a pro testánsok  to lják , em elik a m agokéit, m i­
dőn egy oly je le s  elm éjű ifjoknak, m in t B alog , p á r tjá t  nem 
fogják? Nem szeretem  ezeket az a ty á tlan  szívű e m b e re k e t: 
látszik , hogy nincs fia sem g ró f  K szterházynak, sem gróf 
S ztáraynak . Ezek a bölcs urak  m inden do lgo t, m inden le lket 
csak egy m értékkel m érnek ; nem  ak arják  m eggondolni, hogy 
némely ifjú olyan m in t az eg res, és sohasem  érik  m eg ; egy 
más, készen po ttyan  ki anyja m éhébűl, valam in t M inerva 
J u p i te r  agyából : ném elyek sokáig  fo rrnak , de oztán  asszú- 
szólőbor válik belőlük. K önnyű le tt  volna nekem  egy olyan 
szívre-ható  és eszet győző beszéddel előállanom , melynél 
fogva k é n y te le u ítte te tt volna a főispán B alogot táb lab írónak  
kinevezni : de mi le t t  volna a következés? A m ég ta p a sz ta ­
la tlan  sógorom , aki m ég nem élt e lege t annak  érzésére, hogy 
a valóságos á llh a ta to sság  m ég  a d icséretes ezélvú tűznek  is 
m érséklésében áll, ellenem  szólott volna de mivel semmi
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dátum m al nem tu d o tt volna eldállani B alog ellen , mind ak a­
ra to ssá g á t, mind a szükségtelen  kem énységre hajlandóiéi 
szívét e lá ru lta  volna, és így m ég ellentállása á lta l bizonyo­
said) győzelm em et eszközölvén, nem m aga m agának, hanem 
szíve fájdalm ában nekem tu la jdon íto tta  volna törekedése sii- 
keretlenségét.
ím e küldöm  neked Ilo ru iay r zsebkönyvét. Némely tus­
sói villogást!, ile némely a borzadásig  undorító , verseket is 
ta lá ltam  benne. M indenbe avatkoznak a ném etek :.......m inek­
u tána zsebeinket k iü ríte tték , h a z á n k ró l ................szám unkra.
S . . . bá tyám at a nagy suocossio nem te tte  sem jobbá, 
sem okosabbá, sem adakozóidéi. Szerezd m eg nekem mi­
nél előbb a m egkoronáztato tt/pest i F e le le te k e t: s írd m eg, ha 
mi ú jság  van a m agyar lite ra tó rában . H olnap Szent-M ihályra 
m egyek ; Kulcs (ie rgo ly  l lo rá tiu sá t is magammal viszem. Iliit 
N agy  Ilom erusá t nem kapjuk-e  m eg m ár egyszer?  IIu időm 
lesz, majd kidolgozom  m ég egyszer jobban a T ud . G yűjte­
ménybe k inyom tato tt értekezésed fe le tt való levelem et. Te 
az t gondolod rólam , am in t látom , bogy én a szép társalko- 
dású illet ta rtozatja ibú l akarom  kifejtegetni é's kiidealizálni a 
széptudom ányok m indennem ű remek műveinek regu lá it ; de 
ez ugyan nagyon szoros hatén- lenne, - én nem a társalkodási 
hanem a társaság i életnek  tartozatju iban  fumlálom m eg azo­
kat. A zt se hidd : hogy ne erezzem , hogy hol P ausiás Ko­
tzebue, és hol nem a z?  és hogy nem hasonlíto ttam  össze se­
hol is a hasonlókban G őthével,,d issim ilium  enim inadacquata 
eom paratio  es t.1* C sak m ég am in ap  is olvastam  másod ízben 
I lc rm a n n t és D oro theát, és úgy te tsze tt, m int ha H om ér 
O dysseáját. nem pedig  G ő tlié t olvastam  v o ln a : de K otze­
bue m indenü tt K otzebue. R itkán fellengező, ritk án  egészen 
tisz ta , igen gyak ran  csak csillogó, de m égis m indenütt e re ­
deti. Prózája töm ettebb  lehetne, de bezeg m ester ám ..dans 
la eonduite  du d ialogue1*, és az ideák hántásában. Krzem éni )  ’
úgy, m in ta k á r  ki, q u ' il est souvent defeetueux dans le dé- 
noum ent,“ hogy gyak ran  K otzelm e szól nála a csizmadia 
helyett, és hogy úgy beszélheti a szabót m int ha nemes úrfi 
lenne: — de érzem  egyszersm ind, am időn tárgyához képest 
em elkedik sty lusa, vagy ahoz hanyatlik . é< hozzá simul.
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Igaz  az, liogy a k im ívelt és k icsínosodott nyelvnek olyannak 
kell lenni, hogy m indennek és m inden form ának előadására 
a lkalm atos legyen : de azé rt m ég sem lehet a sty lu snak  más 
ideálja , m int az : hogy a do loghoz, am elyről írunk , és annak 
form ájához legyen alkalm azta tva. Nem kell kicsiny dolgokat 
felséges sty lussal előadni, sem fellengező id eák a t és képze­
teket alacsonvnval. a középrendű dolgok p ed ig  közép m ér­
tékű  s ty lu s t kívánnak. N ehéz ezekrűl a do lgokró l egyálta l- 
já h a n  beszélieni : de m ikor te tsz ik  valam i és a hajoló érzés 
u tán  tago ljuk  . benyom ásokat, k isül m indenkor, hogy minő 
csodálkozásra m éltó harm óniában a lk o tta  a te rm észet eszün­
ket szívünkkel. É rzem  én m ind G őthénck , m ind K otzebuének, 
mind érdem eit, m ind fo g y a tk o zása it; m ind a k e ttő  nagy  em ­
b e r , m ind a k e ttő t tisz te lnünk  k e l l ; m ás-m ás szabású elme 
m ind a ke ttő . É n  nem m erem  az ilyen nagy em berek elméje 
ra n g já t m eghatározni : de lehet érzenem  elm éjek nem ének 
k ü lönbségét,és  az egyikben  több  hajlékonyságo t, a m ásikban 
pedig több  e red e tiség e t találnom . É n  nem  m ernék egyről is 
oly m egvetőleg szólani m in t T e  K o tzebuérú l a T ud . G y ű jte ­
m ényben. .Jobb a v ilágosság  m ia tt az árnyékban  m eg nem 
ütközni, m int árnyék  m ia tt a v ilágosság  e lő tt szem ünket 
behunyni.
Z senidet csókolom. B ár i t t  lehetnék m ikor visszahozod. 
De itt lesz feleségem . A d jan ak  neked a  jó is tenek  jó  egész­
séget, szerencsésen siető  és házod b o ldogságá t eszközlő po­
roké t. gyerm ekeidben  öröm öt, feleségedtől v igasz ta lást, ha­
zánktól h á lá t:  nekem pedig  ta r tsá k  m eg ö rö k ö s , igaz 
b a rá tság o d a t, m elyet viszonozván, m aradok holtig
hív Jóskád .
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Széphalom, jú lius 22-ü. 1820.
Tisztelt, kedves barátom'.
E ngem  ré g  o lta  nem k ínzo tt meg inkább a várás s a 
haszontalan várás, m in t m ost a  M agyar K u rír  leveleiben. 
M eg ak arta lak  lepni, hogy  o tt, és csak o tt, s ne levelemben 
lásd szívem nek egy előtörő é rzésé t s tiszteletem nek egy újabb 
bizonyságát, s Pánczél a z t m ég m indég késik leveleibe fel­
venni. Ü gy  hiszem, hogy az el nem m arad , hanem hogy az t 
csak  ezután  fog ja  közleni. N e tag ad d  m eg te h á t tőle figyel­
m edet, s tégy  rendelést, hogy az a darab , am elyben epigram - 
mám m eg fog je lenn i, veled közöltessék. A zt a z é rt is óhaj­
tom, m ert am it prózában vetettem  m ellé, nem ta rto ttam  meg 
m agam nál, s ide nem  vethetem .
Én jú n iu s  első napján v irrad tak o r indúltam  ú tnak  to ­
vább Pazd icsró l, hol Szirm ay A n d rás  s szép s jó  feleségének 
szép és jó  leánya m ég a lu d tak , s ham ar N agy-M ihályban 
voltam . L ega lább  T ansicso t akartam  egy p illan ta tig  látni, 
b ár ágyában , m ert sietnem  kelle R ibnyiczére D ráveczkvhez. 
M in t csodálkoztam  el, m időn a rég i, nehéz ízlésű, s ocsmanv 
m elléképületekkel kö rü lfogo tt k asté ly  he ly e tt most egy tiio- 
dérlakot lá ttam  m agam  elő tt, körülölelve egy m ár teljes vi- 
rányában  álló kertte l. A k ap u t e lzá rta  az úrnapi o ltá r, s a 
főispánt v á rták , én pedig  nem szerettem  volna m agam at 
gyanúba  hozni, hogy a z é rt mentem N agy-M ihályra , hogy 
a főispánnak sugdossak. E  szerin t ki sem lépve szekeremből 
tovább h a jta ték , s még ebéd e lő tt, s ko rán  D ráveczkynél 
voltam .
Szemeim e lő tt lebege a szép kastély , és m inthogy azt 
oly ú r  lakja, ak it m inden jó  tisztel, szeret, engedtem  poétái 
iüzem nek, s kicsináltam  az epigram m át.
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NAGY-MIHÁLY.
O tt A nnída vévé tündérlakjába Ki 11aldot :
I t t  a  Károlyi lyányt Sztáray hozta belé.
Meg vala csalva R inald : de te , boldog férjli,nem  álnok 
Lyányka tiizétö l égsz, s hölgyed örökre t'éd.
Dőzsölj bájaiban s a tündérlaknak  örülj i t t ;
Egy vagyon h á tra  : siess! s törzsökod újra virul
l ) o r t  nsihni A rm ida in ih re  Feem vohnung den R inald 
(die (Jcsehichte s teh t in T asso’s Bcf'reytein Je ru sa lem ) : liier 
i'ührte S z tá ray  d ie T o ch te r K áro ly i's  daltin. R inald w ard he- 
trogen  : a lte r du, beg lü ck te r (Ja tté , g liih st n ic litin  tletn Fetter 
oines betrügerischcn  M iideltens, und deine (Je lieb te  is t ewig 
dein. Sehw elge in ih ren  R eizen, und freu dielt tles Feen- 
schlos8es liier. D och eins is t noch ü b rig  : A  itt! und dein  fast 
verloscltener S tainm  b lüh t w ieder auf.
E lkészülvén epigrainm áin, m integy p iru ltam , s p ir íto t­
tam  m agam at, bogy N agy-M ihálylyal e g y ü tt S zent-M ihálv  
is nem kapa tőlem  ep ig rannnát. S zerenesés valók p á rjá t csi­
nálhatni, s ezen m unkám m al nagyon m eg vagyok elégetlve. 
I ntltol az :
SZENT-M1I1ÁLY 
(a  később idők képében).
Akit A théné nekünk s a hétheg. ii város irigyel,
Akinek ajkairól nestori sváda szakad t,
Holdjait it t szántá, m int X enophon; i t t  vere lantot .
G yermekit i t t  neveié szíve nagy érzetiben.
l ’uszta vala a vad sík, perzselt agyag : Eleonóra 
Rá pillanta, s az íiti thesszali Tcmpe leve.
T érj árn \okiba, hív Idegen ; szen t helyre ju to ttá l.
S az büszkén most is hirdeti géniuszát.
Den tilts A thén und ltom  au f 'd en  sieben H ü geln  bent i- 
tlen. von (lessen Lippen N estor’s H eredsam keit floss. pflü- 
ge te  seine F e ld er liier, wie X enophon , selling liier die
l b v e i . k z k s o k .
L ey er, crzog  seine K inder liier in den grossen Gefiihlen sei­
nes H erzens. VViiste stand die gchölzlose Fliiehe d a , cin 
v erseng ter ( iru n d  : ab e r E lconorc b liekte sie an , und siehc 
sic iinderte sieli in cine Tem po, wie d ie  in T hessalien, 11111. 
T re te  in iliren S ehatten  treu e r W an d e re r, du b e tr itts t ein n 
heiligen Boden, w clcher auch je tz t  nocli ilire einstigen ( je ­
nien verkiindet.
H a valam it hiszek szent h itte l, a z t hiszem, hogy epi­
gram  m ám at sok ifi<iz ember könvv nélkül fogja elmondani, 
midiin Dehrcozenből T okajba, s Tokajból D ebreczenbe elm e­
gyen. T öbbet hiszek : gyerm ekeid  ezt az cpigram m át köbe 
m etszetik , s g rófnéd ülte téseibe fogják fe lá llítta tn i. Ámen ! 
A men ! A m en!
Azon nap am elyen T éged szállásodon Injába k ereste­
lek isméit, m ert B ariba m entél el, a főispán asztalánál kiosz­
to tták  a tokaji bo rt. Én Szulvóvszkv és Szem ere István 
között ü ltem , Sztilyóvszky és a főispán közt pedig  grot 
Soil m id egg . A  főnotárius nem vala az asztalnál, s  elm a­
radásával m agának nagyon á rto tt, ha nem tudom  mely baja 
volt is. — Szem ere m egszólíta : N ines nó táriusunk , igyék 
bátyám  urain a főispán és m indenik m ágnás egészségéért, de 
minden pausa nélkül, hogy a poharak ki ne ürüljenek. 
Imbol vannak toistjaim .
()  Kxoját a n. inéit, fő isp án t, aki ezú tta l is é rez te tte  
velünk mind böleseségét m ind kegyességét, az Isten  etc.
.Mélt. g ró f  Sehm idegg Fér. u ra t a várm egye díszét, sze­
relm ét, az Isten  etc.
M élt. g ró f.S z tá rav  A lbert ú rnak  az Isten  adjon oly 
Hat m int m aga.
H a  a bor engedte volna, képzeled, hogy a T e  nevedet 
úgy nem hagytam  volna el, ám bár je len  nem valál, m in t m i­
liőn az egyik d ié tára  választatván  követnek, ám bár je len  nem 
valál, s mások a L ónyay s társa mint m egválaszto tt követek
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egészségéért ittak , azt ki áltál n ki. hogy az Isten téged  él- 
tessen, s adja. Iiogy m egválaszto tt követeink o lyanok legye­
nek m int T e. E rre  O kolicsányi Ján o s  tapsolt.
É n Ü jhelyben alig  lá tta tá in  m agam at. A hivatalra  vá­
gyók tele voltak o tt is, m in t m indenütt, g y an ak o d ássa l; és 
meg igy is alig  kerülhetem  el a vadakat, gyanúkat. Szu- 
1 vóvszky azt h itte , hogy én V ay A brahám m al ta r to k  a K a­
zinczy leány feleségnél fogva. Mely k ár barátom , hogy né­
mely em bernek nem az a szíve, ami a le je ,és hogy oly praefi- 
dens. hogy azt hiszi, hogy a dolgok nem lehetnek m ásképen 
m int ahogy az t ö képzeli! Eli azt óhajtom , hogy a vieeispáni 
hivatalok m indenütt csak oly em bereknek jussanak, am ilye­
neknek T e óhajto ttad  itt. és az a két m ágnás, a k it  a M. K u ­
rírban  veled együ tt forró leiekkel neveztem  meg. — Én 
m eghallván holm it m ég a prím ás installátiója e lő tt, P é te r  bá­
tyám nak írtam  egy levelet oly véggel, hogy V ay t m egszelí­
dítse. P é te r  közié levelem et a vejével, s ez egy re tten e tes  le- 
re l« t külde hozzam. Azon kezdém válaszom at, hogy nekem 
mindég kedves, m ikor akinek velem baja van, szónak á llít  : 
di' így lévén ez. ju re  meo kívánom hogy kihallgasson. E rre  
Yav tökéletesen m eg n y u g ta to tt; lá tta , hogy én ö té t szívesen• O J O ’ O.'
szeretem , és az ö ja v á t is akarom . Szerencsém re Vay m u­
ta tta  levelemet Szem ere A Ibcrtnck. s ez elescndesíté Szu- 
lyóvszkyt.
E g y  restau rá tió  sem volt m ég, s egy sem lesz soha, 
amely egészen úgy történjen  meg, m in t a jó k  óhajtják  : de 
a zemplényivel meg lehet elégedni. P üspöky  és B vdeskúti, s 
Bernáth János is azzal épen nincsenek m egelégedve, s az te r ­
mészetes. Vav A hrahám  azt óhajtja , hogy az öregek minden 
restaurátiókor ad janak  helyt az ifjaknak ; de én az t nem 
óhajtom, főbb is szolgálna úgy a köznek : de nem m indég 
volna köszönet benne. Bár a jó  öregek örökké szo lgálhat­
nának : a gonosz ifjak soha ! s o h a ! E lég  tan ító  példáink 
vágynak.
A szabolcsi restaurátió  felől te t t  íté le tem et nem tudom  
m enteni, m ert nem tudom  m it írtam . De azokat m enteni nem 
is szükség. Midőn én a magam vélekedéseim et írom, az bizo­
nyosan nem azé rt van, hogy annak a nagy em bernek g o ndo l­
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kozását igazítsam , akit az egész haza tisz te l, lianem csak 
azé rt, hogy vele láttassam  a m agam ét. Bizony az a sza­
bolcsi rcstau rá tió  m éltán m agának i- a restau rá to rnak  nem 
te tszhetik .
O  quam  rid iculum  etc. etc. Be sokszor m ondhatjuk el 
a z t!  és be sok helyen!
K ézynek o rá tió ja  az exám en a la tt hagy ta  el a sa jtó t. - 
m ár akkor m ikor én P atakon  nem voltam . E z neked bizo­
nyosan fog tetszeni. Nem czif'ra, hanem  csendes, s halo tti be­
szédnek az kell. Ezt teszi az dicere. Szé|» gondolatok,
szép beszéd.
Nagy Fereuczné nem kapa egyéb segedelm et m int azt, 
hogy m eghagyák m ég esztendeig  a házban. Azt m ondják, 
nincs pénzek.
K é t gazdag  föeurátora van a pataki collegium nak. 
Vay Jó z se f  és Lányai ( iá b o r . Azonban a collegium  birtoka 
< 'onseribáltatik, hogy valahol pénzt vehessenek fel. különben 
a nagy épü le t sok esztendeig  nem kap fedelet.
Az Iliász M Sa nálam  van, hogy végig tekintsem  s a 
leíró bo tlása it kijegvezzem . Sem m it sem változtatok egyebet, 
m in t a toll h ibáját, s az o rth o g rap h iá t nem az én. hanem a 
N agy Fcrencz theoriájához alkalm aztatom . Sok igazítani, so!, 
ú jra  dolgozni való van benne. I'o/i/hi/iiniin m aholnap nyom ­
ta tv a  lesz.
A z én E rdély i Leveleim et még egyszer óhajtja látni 
a mi D öbrentciuk . A lig fogom teljesíthe tn i k ívánságát. G ró f 
T elek i László és Ha József, s a  generális B. V ay M iklós neve­
lője, Szabó  ú r, m egölvasták , s m eg vannak vele e légedve: 
g ró f T elek i Jó zse f  sü rg e ti k iadását, s a rra  int, hogy a B árt-o n  ov
fai L evelek  betííjivei s pap irosára  ne nyom tattassam . De 
T ra ttn e r  is sü rg e ti, az t súgván, hogy am ely könyv á ra  több 
m int négy ft, nem kap vevőt. Az É rd . Leveleké több  lesz, és 
m égis úgy hiszem, hogy elkél belőle Ö00 expl. De hol vegveko  o .  o « ' I  O .
p én z t k iadására , s a h a t réz. m etszésére? I.) V ajda-IIunyad . 
2.) D éva és vára. 3.) E rdé lynek  v igne tt nagyságú mappája. 
4.) H unyadinak  ezím ere. ■>.) A róm ai tábor, és •>.) m ég egy 
réz. — Isten  tud ja  m ikor adhatom  ki.
K észen van nálam a S z in n ay  ház h istóriája is. de még
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Pállal, a lazonvival, közlenem kell. Ném ely Szirm ay az a lá ­
zatost játszsza, s úgy teszen. m intha nem ak a rn á  m eg jelenését 
a m unkának. T ud tom ra egy  háznak sem ju to t t  az a szeren­
cse. m éh a Szirm ayiiak itt fog. Ah ineunahulis regni ad  nos­
tra tem póra.
A pesti praem iális m unkák együvé fognak n y o m ta tta t­
ni. s 70 á rk u st tesznek. Septem berben fogjuk venni. A g ró f  
Telekiének előre örvendek. De bezzeg majd lesz sok nevet­
séges a többiben.
Kimúlván a res tau rá tió , D ókus Lászlóhoz m entem , mi­
dőn kezébe adának egy levelet. M egolvasta. Késő, úgym ond ; 
ha elébb vettem  volna, m egvolna am it kér. E kkor m ondá, hogy 
Heregszászy P á l az assessorságot k é rte  tőle. — Nem rendes 
terem tései-e a Jeho v án ak  ezek a tu d ó so k ?  H eregszászy és 
assessor! Így leve azzá Szatm áriam . így m ost P esten , s 
k ikürtö lte ti. De nem azt. ho"v kérte.C .
A lyányomon nagyon m egtetszik , hogy é lt g rá tiád d a l, 
s körülted  s a inéit, grófné körül s Com tessc V irg in ie körül 
forgott. Sok elevenség benne most sincs; de sokkal több  élet 
és modosság, bátorság van, m int volt. Az én szívem sem te ­
lik cl inkább, midőn rólad szólok, hason líthatatlan  em ber, 
mint az övé. midőn Com tessc V irg in ie felől szól. L eányodat 
nagyon szrrrti, s nem győzi m agaszta ln i, mely sok jó ó rák a t 
adott neki. Em legeti némely szavait, s parodírozza e szavát: 
// un, mely a ( 'om tessenek fam iliáris szava, am int m ondja. 
A u ré lt úgy festi m int m indég tan u ló t, M areollt és Em ilt m int 
olv tüzeseket m int az én fiaim.
Az eperjesi tábla nem csak jud icá tusom at s in s titú tu - 
lu o in a t állapító m eg K ázm ér irá n t júniusban, hanem  ac to rá tu - 
sunkat is Szendrő crátit Referend. Fáy B arnabás ellen, s en ­
nek a li'p iidálásra sep tr. 4 -d ikéig  szabo tt h a tá rt. Sávolyi 
b irtokunk ez :
Sávoly. Kovácsi, B olgár  Ipoly--V yitra, H egym egy
helységeknek, s Buesony, V eselény, és (fa lom ba praed in - 
moknak hasonfelc, s az egész Bozita. Ebből kapok én is 
részt, ha H ennigerrcl bajom nem lesz. M eglássuk. M ost vá­
rom a hír . C sak pénzt kaphatnék  kölcsön, b ár uzsorára.
lázen m esterkedem  rég o lta . Sohasem  voltam nagyobb szük­
ségben.
É lj szerencsésen, tisz te lt barátom , s fogadd el te és a 
m éltós. g rófné s gyerm ekeid  leghívebb tiszteletem et, leg for­
róbb  kösziinctem et azokért, am iket Zsenivel te tte tek .
K unieson nem tudok  segíteni, m ert m it tu d  a fia. nem 
tudhatom .
< < XX IV .
S-óphalom, atig. 18-il. 1820.
T is z te l t , k n iv e s  Im ró tom  !
J d  a posta , s hozza a M agyar K u rír  X I I .  da rab já t, s 
ebben válaszodat epigram m ám ra. A zért hallgatn i teh á t ilv 
sok ideig , hogy engem  úgy lepjen m eg a lenyom tato tt vá­
lasz, m in t T ég ed  lepe m eg ugyané levelekben az én verse- 
zetem . M ég itt sem akará l adósom  m aradni, széplelkü férjfiú. 
s nem -m ondva m ondod, hogy epigram m ám at m éltónak ítéled 
figyelm edre. Szép ju ta lo m ; de én ezenfelül m ég egy szé­
p e t várok : azt., hogy gyerm ekeid  a tisz te lt Cliehine ü ltetési­
nek valam ely á rnyékában  á llítanak  egy  követ idővel, m elyre 
epigram m ám  fel lesz m etszve. M agam ért óhajtom  azt. nem a 
versért. A hely jobb  vendége irigyelje sorsom at, hogy én azt 
i nagv em bert, azt a nagy asszonvt, ak iket versem  énekel, éso » '  o »  •
akiknek ők áldani fogják em lékezeteket, ism érhotém . hogy 
m agam at ezektől szeretve láthatóm .
V ersed ismét igen szerencsés dolgozás, > egyike híg­
jobb ja idnak . Az a N apról vont kép elmés, a ( 'be lőne  elneve­
zése igen szép és igen igaz. a fák pedig m elyek „serdülnek 
az égnek44 — könnyeket vontak szemeimbe. Ne csaljon meg 
soha rem ényed, s lásd égnek  serdülő gyerm ekidet a T e 
fén vedben.
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Lyányom kilencz napja m ár hogy betegen  fekszik, s 
olv nehezen, hogy nem lehete élete m iatt nem reszketnünk. 
Folyosó ütő ki ra jta  m agát, s áb ráza tjá t lárvává csinálta . 
Nem aludt, nem evett, nem szólott. T eg n ap  estve fo rdu lt 
meg a nyavalya, s én lába m ellett ü ltem . L átám . hogy vala­
mely érzés fogta el. s tudni akarám , min gondolkozik. H all­
jad  szavait :
Nem képzelheti atyám , mely jó gyerm ek V irg in ie , s d, 
testvérei, s a grófné, s a gróf. mennyi kegyességgel voltak 
erántam . V alam ikor o tt töltém  a napot, s félve léptem  a 
grófhoz, hogy. m int m agának, atyám , alkalm atlan  lesz bú­
csúzásom. m indég m egcsókolt. A grófné anyám  volt. V irg i­
nie pedig úgv bánt velem, m intha m indég eg y ü tt növeked­
tünk volna. M ikor haza sietek, m ert sa jnáltam , hogy házi 
gazdám  lélverettessék álmából az a jtóny itás m iatt, s K naut 
úr, ki reggel o lta  estig  m indég ta r tja  leezkéit a k lastrom bán, 
k ifá ra d 'a  egesz nap. m iattam  éjjel sem nv tighalik . a grófin' 
és V irginie m indég ta rtó z ta ttak . M ikor látom én megint 
V irginiet ?
Flmoiidám neki. hogy a K am iitó l vett hírek szerin t a 
( 'om tcsse csaknem naponként tudakoz ta tja , ha ó m egérke­
zett-e  m ár; s m egígértem  neki, hogy ha jobban  lesz, lesza­
ladok vele Szent-M ihály ra. S ez valóban szándékom . F.rezd 
mely édes nekem látn i, hogy am int T e  szeretsz  engem et,úgy  
('om tcsse V irginie is szereti Z sen it; és ahogy én imádlak 
benneteket, lyányom úgy im ádja V irginiet. Ne engedje az ég, 
hogy a szé, 1 z eltépcssék !
\  edd a gyerm ek szen t é rzésit hála g y an án t sok kc- 
gyességtekért, s je len tsd  az ő tisz te le té t és a szü léié t mind a 
mélt. grófnénak, mind ('om tcsse V irginienek. Klj szerencsé­
sen, kedves h a rá to m ! s nyögj a vad kor te rh e  a la tt, de ép 
testte l és ép lélekkel, lágykor csak vége lesz bajaidnak : de 
mikor az enyémeknek ?
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Kassán, aug. 25-.likón 1820.
Szívem  barátom !
A zon ugyan  igen örvendek, hogy az eperjesi táb lán  
jó sen ten tiá t nyertél. A zt az eperjesi táb lá t nem akarja  
m inden em ber az igazság istenasszonya legkedvesebb szé­
kének ta rta n i, de én m egbékéllek vele, és m egbocsátom  neki 
o ldalas sz ítá sa it,h a  T éged  óhajtásod te te jé re  vezet. M ost re­
m énynyel tö lt el, napjaid  vége felé p ed ig  gyerm ekeidnek 
hagyandó b irtokodba viszen, n t spe tem peratas v itae curas 
lae tio r m ors excipiat.
A pénz szííki nem ü rügy , nem fogás, hanem  közönséges 
és valóságos nyavalya. É n  m ég a boltokba is adós vagvok. 
B écsben fo ly ta tják  a pénzfogyasztást. A z égből m ég essö 
sem esik, annál kevésbbé papiros- vagy pengőpénz. H a  m eg­
gondolja  az em ber, hogy mennyi m ctallom  á sa tta to tt ki csak 
I. Leopold idejétől fogva a  m agyar föld gyom rából, és be 
kevés forog abból a m agyar em ber m ark á b a n : m eg kell döb­
benni m ind szerencsétlenségünkön, m ind gyávaságunkon. 
M ind az ég, mind a föld m indent e lkövete tt é re ttü n k , vala­
m in t azok, akik  m inket századok o lta  igazgatnak , m indent 
e lkövetnek ellenünk. — .Sokszor gondolkodom  ezen mél­
ta tlanságok  végérő l, és csak a tö rtén e tek  sorsában, nem pe­
d ig  a  nem zetem  lelkében találok rem énységet. Nem tudom 
min csudálkozzam  jo b b an , azon-e, hogy sanyargató ink  nem 
unták  el még a san y arg a tást, vagy p ed ig  örökös elaljasodá- 
sunkon. D am ns profccto g ran d e  p a ticn tiac  docum entum . 
Ú gy gazdálkodik  g ró f  S tád ion , m in t g ró f  C . . . . Im re. Az 
új kölesönözés R othschildnél egy  ang lus zsidót fog leginkább 
gazdag ítan i. M ost legközelebbről ausztria i anglus követnek 
nevezte ki az angolv k irály . É rrő l a felséges italszeretőről 
szólván : g y ak ran  ju to t t  eszem be, hogy nem érdem lené-e 
m eg az angolv  k irályné N apóleont férjének  '< U gyan  lelkes 
asszony az. — Ila  a mostani udvarok politikája lelkét ki
D e» M * w fly  é s  K i * l n c * y .  I l i  í )
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akarod tanulni, olvasd, kérlek . a m inap e lfo g a tta to tt P ra d t 
érsek m unkáját : S n r  !<• r.onijn's <!<• Carlsbad. N ekem  úgy 
tetszik , hogy A usztria  vezeti m ost a cab inetum okat, de belé 
is fog törni fejszéje. L ord  H olland az t m ondta am inap a par- 
lam entom ban : hogy századok o lta  e ttő l a cabinetom tól sz á r­
m azott és bárom lott m inden rossz E u ró p á ra .— E n g ed j m eg. 
hogy akara tom  ellen is politizáltam .
Szégyellem , hogy el nem találtam , ki m agaszta lta  szen t- 
mihályi kertem et. Köszönetéin o lvashattad . A nagym ihály i 
kastélyra ír t  ep igram m ádat közlcni fogom sógorom m al. ()  
ugyan nem igen tud ja  az ilyeneket ízlelni, neki soha sem ha­
to ttak  szívéig a versek, az é rzék en y ség e t gyengeségnek 
ta r tja : azt gondolja, hogy az ész m inden, m in t m indnyájan, 
kiknek ncmesszíviiségük m ellett is csak eg y o ld a lú n  k im ívelt- 
segük. Nem tudja  ö. hogy az ész tiszt je a  szív érzése it m érsé­
kelni. a -/ívé  pedig, az elme roh an ása it: de esik landozta tn i 
lógja m égis önszeretetét versezeted.
Eli holnap Sz. Mihályivá m egyek, de csak m again, vil- 
las-tidöstököm öt adni Ferdinand herezegnek.
Miiül nem nyom tatják ki a jutalm ai lan feleleteket is? 
M ert nem hízzák az utolsó íté le te t a puhlicom ra és a jövendőre?
do  kezekbe ak ad t az Iliász; csak m ár o lv ash a tn ák ; de 
na a gazdag  \  ay és Lányai sem m it sem tehetnek  a haza d í­
szére, hogy tehessen m ás?
Nem emlékezem, hogy m egküldtcm  volna neked kom ó­
d iam at; elküldöm. Philem on és Baucis h istó riá já t is vér­
iekben foglaltam . O vid és L afon tainc u tán . H om er O dvsse- 
áját is egyszer m ásszor fordítgatom . Nem igen van kedvem  
valam ire, m ert az idők m oslohasága ak ad á ly o z ta tja  g y erm e­
keim nevelését; rendbe lógom szedni m indazonálta l m inden 
írásaim at esztendőre; most Diilházim a ju ssa im a t és a
gazdaság a t  illető irom ányokat szedi rendbe, és a biblio-
thek imot. m elyet egészen K assára  hozattam .
S cptem b-rben  Szen t-M ihálv ra  m együnk vaeátióra . 
N agy-M ihálynak utazunk. Z senit várja V irg in iám , én pedig  
leg ed , lit leszek m egint Sep tem ber elején. Mi az am it Zseni 
• •s szüléi meg ne érdem elnének? és ami elegendő lenne, ha 
szívemmel tehetségem  versen t já rh a tn a  ?
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H ozza ide á lta l hozzánk az ú risten  a  spanyol és nápo­
lyi lángot, hogy szívesebben é ljünk  és nagyobb m egelége­
déssel halhassunk m eg. H id d  el, d rág a  kedves Fcrenczcm , 
hogy T e  k ivá lt, jo b b  és szebb századot érdem le tté l m in t ezt 
e vadot, m elyben a rosszak bátran  követhetik  el a gonoszsá- 
go t, a  jó k  pedig jó t  nem tehetnek.
G ondolnád-e , hogy  a leg itim itás k itrom bitálása m ellett 
az ausztria i m inisteriom  a nápolyi k irálynak m ásod-szülötte 
fiát, aki császárunk veje, akarta  em eltetn i a  nápolyi trónusra , 
az e lső-szü lö ttnek  pedig  S iciliá t szán ta  ? mind ez t p ed ig  mi­
é r t?  hihetőképen azért, hogy nálunk is pé ld a  m ellett F e rd i-  
nándo t elsőszülöttségétől m egfoszthassa. E n n ek  azután  L uc- 
cá t ad ták  volna, m ivel a luceai herezegnek bucnos-ayresi 
k irály ivá k e lle tt volna válié.
A pápa  S zen t-P ö lten rc  jön . M i s tá tu sa it cl lógjuk 
akarni foglalni, de a lkalm asin t m eg fognak bennünket a ná­
po ly iak  előzni.
N evezetes, hogy franczia követünk  V incen t jő  Belle- 
g a rd c  helyébe a  koronaherczeghez. A zt m ár tudod , hogy 
P rág áb an  nem je lenvén  meg az udvari bálon az előkelőbb 
dám ák, ő Felsége o k á t kérdezte , és m inekutána a z t a felele­
te t  k ap ta  volna, hogy m inden d rág aság a ik  a kölesönözőház- 
ban nyugszanak , s így  te h á t  a legnagyobb tisz te le t m ellett 
is nem képesek illendően ö Felsége e lő tt m egjelenni, ezt fe­
le lte  a  k irá ly  : „az sem m it sem tesz : lesz m ég valahol valami 
kis ruhácskájok.“ — A koronaherezegnek  kifogták lovait sze­
keréből C sehországban, és em berek húzták  ő herezogségét. 
u ru n k a t ellenben m ég o tt  is m erő barm ok v.onezolták.
Ma a po litika  ördöge szá llo tt m eg, valóságos ördög, 
csúnya, szarvas, fekete, kormos : de angyal volt valaha, m in t 
minden ördög , és nem lehet egyéb ozélja a  felv ilágosodás­
nak, m in t hogy ism ét azzá  váljék.
V ale sa tis  beatus unicis Sabinis.
hív Jönkiid.
I '.  í. E zer szépeket feleségem től, ak i ak k o r érzi velem 
egv iitt leg inkább  ín ségünket, m ikor te  panaszkodni.
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Széphalom, September 15-d. 1820.
'I'isztelt. kedves /tanítom !'
A z  a levél, am elyet Com tessc V irg in ie  m éltó z ta to tt írni 
;i leányom nak, engem  kibeszéllhetetlen  öröm re rag ad o tt el. 
H a ez a szerete trem éltó  gyerm ek a  T e  lyányod nem volna is, 
örvendenék lyányom  szerencséjének : de hogy lehetne  az én 
szavam at vagy kevélységnek vagy atyai gyen g eség n ek  ne­
vezni, midőn a z t mondom, hogy abban lelem nagy öröm öm et. 
Iiogv Com tessc V irg in ie  a T e  lyányod, a k it szive, lelke, tu ­
dom ányai m ia tt szeretek , és azé a róm ai lelkű asszonyé, ak it 
még alattvalói is im ádnak? T e , vagy a m élt. g rófné intézni 
fogjátok a Com tessc V irg in ie  kezeit a levélírásban  : én a 
Zseniét, s ebből gyönyörű  levelezés tám ad h at, s  m ind a két 
gyerm ek nyerni fog. K érlek  édes barátom , engedd  a Com- 
tessnek hogy ism ét írhasson, s intézzük úgy  a dolgot, hogy a 
levél rem énylhessen jó  választ.
Ha ta lán  a Laczkovies Ján o s  tö rté n e té t nem tudnád , 
elmondom, ahogy az t 1793 m artiusban  önm agától vettem .
T udod, hogy a G réven m agyar lovas tisz tje i 1790. egy 
esedezést adának be az országgyűlésének, hogy a m agyar r e ­
gem entektől vitessenek d az idegen nem zetbcli tisztek . E zért 
g ró f  Eesteties G yörgy, Laczkovies és m ások e lbocsn tta ttnk  
szolgálatjaiklm l. — I I . Leopold egy ndvarnok jával tan ács­
kozott, hogy mint kellessen a papságot rakonczázni. E z azt 
felelte, hogy minden várm egyéből vonja a m aga felére ez a 
bölcs fejedelem. Nevezzen kend valam ely jó  fejeket, mond a 
császár. — Felséged csodálkozni fog, m onda ez, h a  kim on­
dom. k it ta rto k  én a legj 11 1 : de h igyjen neki Felséged
m int nekem ; én ismerem egész lelkét, egész g o n d o lk o zásá t: 
mi kettőn egyek vagyunk : Laczkovies az.
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A  császár elborzadt.
Felséges u ram , úgym ond, aki a jót igazán ak a rja , an ­
nak le kell tenni az e lő re ité le to k c t; annak lá tn i  kell. P a ra n ­
csolja Felséged , hogy jö jjön  fel, s z ' ' j  vele ; én felelek, hogy 
F elséged  a z t az em bert nagyon m eg fogja  szeretni. ( ) frunczi- 
áú l, olaszul úgy szól és ír m int m agyaru l; tisz ta  fej, meleg 
szív és nagy tudom ányé. F elségednek  kevés em bere van, aki 
a n n y it érne.
Leopold egy  levélkét íra neki olaszul : M io caro L acz- 
kovics, ez vala a m egszólítás. L átn i akarom  kendet; egy ba­
rá tja  sok jó t  mond ró la. Indúljon m ind járt. P én z t vegyen fel 
a pesti vagy budai sóháznál ad  luhitum  az ú tra . De m ind­
já r t  jöjjön.
L aczkovics m ent. A lineánál készen v árta  egy  polizey. 
Egyenesen v itte  a B urgba.
Leopold belé sz e re te tt Laezkoviesba. — K érjen  kend 
valam ely h ivatalt. — H a  F e lség ed  a z t a ch a ra k tc rt ad ja ne­
kem , am elyet edd ig  regem entem nél elérteni volna, szeren­
csés leszek.
Az ily fej, m in t a kendé, nem a rra  való. hogy egy go­
lyóbisnak tegyem  ki.
D enom ináljon h á t Felséged  provinciális eom m issári- 
usnak P esten . M egjelenek d istrie tusom nak m inden várm e­
gyéiben , s m egteszem  a  gyűléseken, am it Felséged  óhajt.
M íg a kinevezés ex p ed iá lta to tt, Leopold m eghala.
Im hol P olyhym nia. Az élőbeszédet és a b io g rap h iá t 
én írtam . Jó k -e  a versek, az t T e  lásd. De hogy az á rvák ­
nak legalább g ab o n á t kü ld j, a rra  esedezem  az ő nevükben, 
ínségben  vannak , s az ő a ty jok  ad ja az Iliást.
U ngvár-N ém eth i T ó th  felől az t a h ír t veszem, hogy 
au g u st 31-kén  m egholt. P estrő l írják , a halál Bécsben tö r­
tén t, és így nem épen lehete tlen , hogy egy  bécsi ifjú m eg tré­
fálta onnan e ltávozo tt b a rá tjá t. De e z t a tré fá t nem engedi
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hinnem az. hogy a halál környülállásosan van írva. A u g . 21'- 
dikén egésségesen m ent ki vacsoráim  a serházak  egyikébe, s 
egész éjjel hányt. M ás nap m aga praeseribált m agának, cse­
kélységnek nézvén betegségét. H arm adik  nap pathologiae 
prof. H artm ann m egjelent, lá tta  a veszedelm et, s  m egm ondá 
hogy papra les/, szükség. A zé rt későn k ü ldö ttek , s sakram en- 
tom nélkül holt m eg a derék  itju . N yelvünkön, lite ra tú -  
ránkon régen nem tö r té n t nagyobb vesztés.
Élj szerencsésen, tisz te lt barátom .
C CX XVII .
Sznit-M ihály, 22-d. septemb. 1820.
Kedves barátom !
Mivel igen rossz az esztendő a  gabona és búza do lgában , 
így  lnit a tiéd m ég rosszabb az enyim nél. K ü ldök  az idezárt 
lajstrom  m ellett egy szekeret, m ely sógorom  házában I j -  
helvben le f o g  rakodni, m e rt sietve tovább  m egy; minden 
zsák fekete pecséttel le van pecsételve. K érlek  ne vedd rossz 
néven azt a k icsinységet, és emlékezz m eg k im ondhatatlan  
nagy terheim ről. I alán aequilibrium ba fogom m agam  tehetni 
az idén, m ert á rp a  és zab bőven te rm ett. Ju sso n  eszedbe 
am it I aeitus a germ ánokról m ondott : num era aceep tan t, 
séd nee da ta  im putan t. nee aeceptis oh ligan tu r.
Báró Véesey Ferenez, édesanyám  te s tv é rje , aki m in­
dég  perlekedő s végtére egy perit m eg is nyerte , a nyereség 
beszedése elő tt ŐÖ-ik esztendős korában csendesebben m eg- 
halálozott P esten , m int bírái fognak m eghalni, k ik , am íg  csak 
lehete tt, húzták-vonták igazságos pereit. Soha sem láttam  
fiatalabb lelkű em bert; semmi v iszontagság  nem tu d ta  rem é­
nyétől m egfosztani, a hit volt vasm acskája, é s  az ő szíve el 
volt telve szüntelen mind a világi, mind a tú lv ilági rem é­
nyekkel. Be gyakran  irig y e lh e tte  a i ' ' '  sophia vallását!^
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so h a  sem volt szom orú. A k á r hijábavuló volt rem énysége, 
ak á r nem, m indegy : m egvevé m ég éltében a legszebb leg­
szerencsésebb érzem énynek jutalm át.
19-ikben pedig  11 ó rako r éjfél e lő tt napúm m últ ki a 
világból E g erb en , puszta szobában, puszta lélekkel; úgv 
gyűlö lte  m agát az é le te t és em bereket ez utolsó esztendők­
ben, u t optim um  et piissimum liliom et nepotes pavore strep i- 
tus a  eongressu  suo probiberet.
Visendus a te r  llmniiu lanj^uUlo
Cocytus u r ra n s ...........
F rustra  per autuiiinuni nocentem 
Corporibus mctucuius Au.strnm.
A feleségem  beteg , engem et p ed ig  mély bú szorongat.
Honlieur des malhcurcux, tcm lre M elancholic! stb.
Xon sem per im brcs nubibus löspidc- 
M auant iu agros etc. etc.
E t noil te r  aevo functus amabilein 
P loravit oinncs Antiloehuin sencx.
Annus.
V ale  . .
. . . .  in (juem nee milii vespero 
Surgcnte decedmit ainores,
Xec rapidum  fugiente solum.
1‘ipsz.
i <A A V  III.
Szdphaloui, uclob. Ü -d . lM'O.
No.mcslelkil bnrd tom  !
M in t a szükség idején .Józsefteve jó l rokonival a zsidó 
legenda szerin t, T e  úgy  em lékezel m eg énrólam  akkor, mi­
dőn az esztendő nekem  sem m it egyebet nem ada  szénán és 
boron kívül, s a tá g ítb a ta tla n  kénytelenség  a rra  vitt. bogy 
én is uzsorásaink kezébe essem . S  én ezt a T e jóvoltodat 
m indeddig  hallga tva  tek in thetem . E nged j m eg, tisz telt ba­
rátom , köszönetéin elhaladásának. A ddig  balogatám  azt m eg­
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tenni, m íg addig  m arad t, amidőn íme keresztülesvén baja i­
mon. re tte g e tt  órám on, s a D öbrentci á lta l nekem  a d o tt ö rö ­
meken, szólhatok. F ogadd  el köszönetem et, m ely azon v a l­
lásból áll. bogy ón T őled gyönyörűséggel vennék, ha  az az 
érzés nem lógna el, hogy neked is so k ra  van szükséged, bár 
Halamnál összehasonlítás nélkül tö b b e t bírsz. A z a financziá- 
lis portéka engem  végre is e lron t, hacsak valam ely raachi- 
nai isten nem kap ki a bajból.
Feleségem  octob. 20-dikán igen szerencsésen szülte  
meg hetedik élő gyerm ekem et. A z t teg n ap  keresztelő m eg a 
rcgm eczi papja ( 'alvóinak, L ajos P é te r  F erencz  névre. A z első 
nevet a  szegény ipám  em lékezetére kap ta  a  gyerm ek  ; a mási­
kat ném a V ay A brahám  ipa m iatt, hanem a  nagyatyám  nagy- 
a ty jára  nézve, ki ezt a jószágo t cserébe kapá  R ákóczytól, más 
jószágáért, s három szor fog a to tt el a ném et ka tonaság  á lta l, s 
végre é le té t a pápistává tétellel, s nem tudom  hány ezer fo­
rin tta l vá lto tta  m eg. A gyerm ek ép, m in t m inden más g y e r­
mekeim, úgy hogy közöttük  egy sincs béna. Az any ja  pedig, 
aki II holnap o lta  m indég betegeskedett, te rhétő l m egszaba­
dulván, bajaitól is m egszabadult, s a k isdede t oly anyai gyö ­
nyörködésekkel szoptatja, m intha ez volna első gyerm eke.
Minden órán várhatván ezt a szü lést, bé nem m ehetek 
K assára, hogy g ró f G yu la iné t lássam , de Z sen it beküldöt- 
tem. Azonban D öbrentci nevem napján este  belépe hozzám, 
s IS ó ra  múlva té r t  vissza K assára. E rdé ly i Leveleim en v é ­
gig  fu tott, s i t t  hagy ta  jegyzéseit. M ost írom végső dolgo­
zással. A zután m indjárt nyom tattatom .
Döbrentci felől nincs szükségem  szó lan i; annak  ta lá l­
tam aki mindég volt. De g ró f  G yulai L ajosban  azolta hogy 
láttam , sok szerencsés k ifejlődés tö r té n t : egy  tisz ta  lelkű , 
tiszta (ejti ifjú. Anyja képzelhetetlenűl félénk, s L ajos e g y e t­
len fin volt. Így az anyja félénksége s féltése ő tc t is csendes 
tüzűvé tevék. Neki téged kellene g y ak ran  lá tn i. É n  úgy 
képzelem, hogy neked igen kedves volt látni a z t a háznépet, 
mely felől oly sok helyett van szó E rd é ly i Leveleim ben.
Nem csak D öbrentci. hanem Lajos is gyönyörűséggel 
s/.ólottak nálad letek  felől. K iv á lt gyerm ekeidnek tűzök 
■> tudom ánybeli előm enetelek tám asz to tt bentiek álm él-
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kodást, m ert hiszen T ég ed e t és a  m élt. g ró fnét ism erték. Én 
a z t hiszem, hogy neked az a  h ír nem lesz kedvetlen. M ert a 
ja vallás csak akkor p ir ít, akkor kínzó, m ikor az az érzés 
tö lt el bennünket, hogy a z t nem érdem iettük .
H ogy egykor igen szép, igen lelkes, igen nemes szívű 
napad  úgy hala m eg, hogy én kiszabadulásom  olta ő te t nem 
láthattam , a z t ugyan  nagyon sajnálom . A m iket nekem sorsa 
felől beszállt,sz íves tisz te le tte l és szánakozással tö lte  e le rán ta . 
E n  a z t hiszem azok u tán  am iket m ondott, hogy az a ritka 
míve a te rm észetnek  egészen mássá vá lt volna más szövet­
ségben. M ind a k é t férje  nem a házas é le tre  szü le te tt. I la  
parancsolni fogod egyszer, elbeszéllein mind, am it felőle s 
tő le tudok .
M ely igen óhajtanék  tőled hallani holm it fejedelm ünk 
B udán  léte felől. O lvastam  a F e jé rv á ry  P e s t vgyei főnotárius 
levelét, m elyben D ókus főfiskálisnak írta , hogy ők (a  Pest 
vgyei d ep u tá tu sok ) csaknem  nyakába, lábaihoz b o ru ltak , vi- 
váto t k iáltoztak  az audien tián , midőn ő fe lségét úgy hal Iák 
szólani, ahogy király  m ég sohasem  szólo tt a m aga jo b bágy i­
hoz. D e ha én király  volnék, az ily vivátozó nyakba s lábhoz 
borúló jobbágyoknál inkább szeretném  a nem vivátozókat: 
e lég  példa van rá . A zon igenis örülök, hogy az egész E urópa 
lá tá , mely boldog nyugodalom  van itt, m íg m ásu tt a ny u g ­
talankodás lelke m indent fel ak a r forgatn i. Bizony a m agyar 
hűség példáta lan . 180!) i t t  vala az e llen ség , ám ítg a to tt, de 
m ég azok sem tán to ro d tak  m eg, akik  csudáltuk  a Napoleon 
nagyságát, m elyet tagadn i senki sem fog. C sodálom  én a 
F ried rich é t, és az első P é te ré t is : de a z é rt sem  az egyiknek 
sem a  m ásiknak, sem a  harm adiknak nem szerettem  volna 
lenni jobbágya.
A zt ta lán  nem tudod, hogy a mi m ásodik királyi her- 
ezegünk, midőn a zcm plényiek voltak  nála, m ind járt el kezde 
beszélleni, hogy a B odrog o tt ömöl a  T iszába , és hogy egy 
biztosság dolgozik a víz k árték o n y ság a  ellen.
De élj szerencsésen, igen kedves barátom ! A z Isten  
ju ta lm az tassa  m eg érdem eidet. Nem sokára  egy  g ró f  Kornis 
M ihályhoz ír t  versem et fogod venni. M ég nem kész. T e  en­
gem  m ég abban is gazdagítá l. Feldolgozám  azon jegyzése-
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dct. hogy azért kap tunk  eszet és szívet, hogy az egyik  a m á­
sik tévedésit m egigazítsa. A ján lj kegyességeibe a m élt. 
Gróíiiénak s tiszteld  Com tcsse V irg in ie t. B ár Zsenit ezután 
is m éltóztatnék szeretni.
örök híved 
K azinczy  Ferencz.
ccxxix.
K assa , jan u á r 6-kán 1821.
Ellen, k e d v e s  F c r e n c z e n t !
Zseni felnőtt. A z á rta tlan ság  közzé elevenség  kezd fel­
tetszeni alakjában. A tyai öröm öket ig é r néked. M ikor együ tt 
van V irgíniával, m indaketten  boldogok. B á r  én is g y ak rab ­
ban lehetnék veled. Szám kivetetted  m agad  K assáró l, vagy, 
Diogenesed szerin t, l e  szám kivetettél m inket.
Rendes am it Laczkovicsról írsz. V ettem  Polyhym niát.
.Majd küldök gabnát az árváknak , holott igen kevés 
term ett tav a ly ; de szebb a kevésből adni. U . K ém eti T óth  
úgy holt meg m int L am etrie. A z orvos is csak úgy és nem 
m áskép lehet ha lhatatlan , m int mi. t. i. cselekedetei és Írá­
sai által.
Nagyon szívesen veendem , ha felfedezed nekem az isten­
ben bol. ipám és napam közt való ta rto zó ito k a t: a b ará tság  
keblébe fogod azokat elásni. A ném etül ír t hazai alm anachot 
küldd vissza, ha nincs többi’ rá szükséged. Z rínyi m unkájá t 
is. melyet Bónis velem, én pedig  teveled közlöttem , k éz ira t­
ban. — Iá napokban kaptam  D öhrentei levelét. M a feleltem  
neki. M inden akadoz; az E rdély i L evelek  sz in túgy , m in t a 
Pesten m egju talm aztato tt F e le le tek . E g y  m agyar alm anachot 
készítenek P es ten ; g ró f M ailáth m agyar an tho log iá ja  ném e­
tül m aholnap prés alá kerü l. D öhrentei K ülföldi S zínjátéka 
kapós lesz Pesten . Engem  a sok apró gondok úgy elfog­
lalnak szüntelen , hogy a lig  verekeilhetem  valam i becsületes 
gon d o la tra ; h a  tudnád  környűlállásaim at, m eggvőzettetnél : 
hogy nincs legkisebb része is a fösvénységnek bajaimban. 
M ár a nádor pártfo g ására  is te t t  sze rt a Tudom . G y ű jte ­
m én y .— N e m á rta n a  ha valami S p ec ta to r-forma liav-írásunk 
is kezdene m ár egyszer felkerekedni, sun t enim adhuc múlta 
vestig ia  ru ris  a T u d . G yűjtem ényben.
M ég ebben a hónapban veendesz tőlem  levelet, mely 
nevezetesebb író inknak m egesm erte tését fogja tárgyazni. 
D öbren tei tá rsaság áb an  psychologico-literaria b iographiákai 
akarnánk  kidolgozni nevezetesebb író inkról. L ite ra tú rá n k  ki­
fejlődése m enetelének m egesm ertetése  lenne a czély, igye­
keznénk a z t , 1 ' sophiai és aesthetikai lélekkel írni, részre­
hajlás és elő ítéletek n é lkü l; nem m utatván  a lite ra tú rán ak  e 
vagy am a nem éhez, vagy a  nemek emez vagy amaz fajához 
kisebb vagy nagyobb ragaszkodást. A  hízelkedést és a g ú ­
nyolást e lkerü ln i igyekeznék. A zon iparkodnánk, hogy oly- 
kori elm osolyodásaink, minden vágás szúrás és csípés nélkül 
m ég m agát a  szerzőt is, necsak az olyaséit csiklandozzák, 
sebet p ed ig  soha se ejtsenek. S z in túgy  ójnók m agunkat a 
csupa kijelölésektől (ind ica tions), m int a terjeszkedő  leppen- 
tyűségtő l ( W citschw cifigkeit). N em  em legetnénk neveze­
tességek he ly e tt tan ú ság  nélkü l való haszontalanságokat, ne­
hogy a részv é te lt g e r  jesztő környülállások  he lyé t elfoglalják. 
Szép lenne, ha velünk kezet fogni, vagy legalább  segíteni 
akarnál.
Szerencsés új esztendőt egész házam tól egész házad­
nak. Ö rüljünk, hogy  a közelebb m ú lta t m eghaladtuk, rem éll- 
jü n k  J _ 1 t, és m in t po lgárok  és a tyák , és m in t em berek is 
kérjü k  az egeket, hogy a  nem zetek, és így az okos és becsü­
letes em berek (azaz a többség) so rsá t c m ostani igen  nagy, 
igen r itk a  krisis alkalm atosságával ne rosszabbra, hanem 
jo b b á  változtassák.
M aradok te ljes szívem ből
örökös tisztelőd , szolgád és barátod 
Jóska .
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U. I. U gyan írd  meg nekem püspök E szterházy  K áro ly  
némely nevezetességeit, liogy azokat közölhessem  K unics- 
e-al : annyi szépeket és oly szépen beszálltéi nékem arró l 
a nevezetes püspökről.
< < XXX
Páratlan fé r j  fiú . tisztelt, kedves barátain!
M ost veszem korm ányszéki tanácsos N ag y -A jta i C se­
rei Miklós úrnak  levelét, s sietek  közleni T éged  illető  sorait. 
Ez az úr közel rokona W esselényi M iklósnénak, ki C serei 
leány, s a m egholt W esselényi M iklósnak szoros barátja  
volt, s mind boltig . N agy beszálló a d iétákon, s erdély i can-O  ( j J  ’ J
eellarius g ró f Teleki Sám uelnek Ítélete szerin t egyike az 
E rdély  legjobb fejeinek. T ihón lakik, Zsibóhoz két ó rány ira , 
s mostani h ivatala szüntelen K olosvárt ta r tja . E d d ig  asses- 
sora volt a királyi táb lának  V ásárh e ly it, egyszersm ind főis­
páné adm in istrá to ra  a H áro m szék n ek , a székelyek közt. 
E zeket úgy hittem , előre kelle boesátanom.
„Dezsőffyről b iz ta ttá l, hogy bejő hozzánk. K ár hogy reá 
nem érkezik. H ajtsd  be. I t t  is em berek  vágynak . T u d ja  ő 
ízt, m ert egy i'lf ig  i t t  n evekedett K oppi a la tt. A nnak  az 
em bernek kár m agas fokon nem állani. S o k a t tehetne  a 
köz jó ra . M ost a prím ás sokat teh e t a császár e lő tt — és jó - 
lelkü em ber. B ár m egism ertetné m agát vele D ezsőffv !“
Elles barátom , mely szerencsés volnék én ha minden 
érdemem nélkül eszközzé té te th e ttem  volna a vak szerencse 
által, hogy 1'égod öszvefonván C serei M iklóssal, 8 ezen sorok 
m egküldése á lta l a prím ással, oly pon tra  á llítta th assá l, ahol 
sok jót tehess a hazának, gyerm ekeidnek, és az enyéim eknek. 
Vz utolsót nem re ttegek  a két elsőbb m ellé tenn i, m ert én a 
Te m egbecsülhetetlen jóságaid  után  a z t rem ényiem , az t Ígé­
rem m agam nak, hogy ha felséges u runk  'T égedet a Ziehv 
K áról) helyére á llítana  is. T e  rólam és az én gyerm ekeim
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ről m egfeledkezni soha nem fognál. K érlek . írj C serei M ik­
lósnak. kérlek, tégy  egy ú ta t a prím áshoz. Sok jó emher 
fogna örvendeni, ha T e m ostani nyugalm adból kikapatnál.
D öhrenteinek  nálad  lé te  olta nem vetted  levelem et. T e 
tudod , hogy ez elhüléshől e redhet-e . Ne hidd a z t barátom , s 
erezd hogy  T e  nekem mindenem  vagy. E g y  nyílás adta 
élőmbe m agát, hogy gyerm ekeim et boldogíthatom , s egy  jó ­
szágot vettem  m eg. M oso lygás/, hogy olyakat én merek, és 
most. H id d , hogy nem tevék gondatlan  lépést; de nincs ideje 
hogy m agyarázzak ; fogom a maga idejében. A zonban úgy 
te tszik , a dologból semmi sem lesz, m ert o lyanba h o tla to tt a 
tö rtén e t, ak inél több  a uyerekedés állítása, m in t az a d o tt szó. 
En az effélétől borzadok, s m ihely t effélét látok, oda bizo- 
dalm am . A z t hiszem hogv m ásnak is oly lehetetlen  csalni, 
m in t nekem.
A m iolta ezen jószágvéte lbc  bucsátkozám , a lig  dolgo­
zom valam it. É jje l nappal ez foglal el, s feleségem tanúm , 
hogy ha  rem ényeim  m indenfelől nem csa la ttak  volna meg, 
nem csak gyerm ekeket és könyveket dolgoztam  volna. O cto ­
ber 2 0 -d ikán . épen egy hétte l elébb m in t t>2-dik esztendőmbe 
beléptem , fiam születék, k it L ajosnak  kereszteltettem . kedves 
ipám  em lékezetére. A gyerm ek egészséges, s anyja maga 
szoptatja , de kénytelen  vagyok segédére szop ta tó t fogadni, 
m ert lá tja  m aga is am it neki m indég m ondottam , hogy ő is 
a  gyerm ek is szenvedni fog, ha tovább is m aga szoptatja. 
Nem képzelheted mely anyai gyönyörködéssel viseli gond­
j a i t ;  első gyerm ekének  sem ö rü lt inkább m int ennek.
Levelem  postán  in eg y en , de első alkalm atossággal 
visszaküldöm  a Ilo rm ayr Zsebkönyvét. Élj szerencsésén, 
tisz te lt, s ze re te tt, c sudáit férjfi. V ess G rófnéd  lábaihoz, s 
Com tcsse V irg in ic t tiszte ld . E gész szívem elömlik m ikor ró ­
lad  gondolkozom .
Széphalom , jan u á r. H-d. 1821.
örök híved 
K azinczy Ferencz.
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H o rn it  István , custósa a nem zeti b ib lio thckának , a prí- 
máshoz megyen bibliothocariusnak. H o rv á t nekem  most is 
n;i<ry barátom . — É rte d  m it akarok  ezzel.
Ú jságul írhatom , de nem I lo rv á t  u tán , — hogy eonsi- 
liárius Jacobus F erd in . M iller de B rassó  azzal vádo lta tik . 
hogy a nemz. múzeum kincsei közzűl nehány rég i pénzt cl- 
sikkaszta. s pere van a te tté r t.
C C X X X i .
Sz.éphalom, január 24-d. 1821.
'I'i azt oh barátom  !
M integy k é t hete, hogy erdélyi korm ányszéki tanácsos 
C serei Miklós úrnak  hozzám ír t  leveléből egy  téged  illető 
czikkelyt egészen k iírtam , s p o stá ra  ad o tt levelem ben m eg- 
kiildöttcin. A levél nem veszhetett e l ; de hallgatásod annál 
inkább kínoz, mivel különben is régen  nem vettem  semmi 
írásodat, s ez re tte g té l, hogy vagy betegség , vagy valam ely 
tö rténetek  érhettek . Ó vjanak m eg isten id  m indentől am it 
mattad nem kívánsz m agadnak. Nem lévén c rossz u takban
r *  « '
semmi alkalm atosságom  ami levelem et vigye, kény te len  va­
gyok ez t ism ét postára tenni. C serei nyug talan  lesz érten i 
mit mondái gondjaira s tisztele tének  je le ire .
Engem  rég olta  egészen elfogo tt a házi baj és a pénz 
szerelm e. Sera est in fundo parsim onia, e z t k iá ltja  Senceánk; 
de ehoz soha sem foghat az em ber későn, noha nem soha g o ­
noszabb időkben. M együnk m íg az örvény cinvél. De mi-~  * o  J  J
nők beszéllek ezekről ? O ly  kedvetlen tá rg y  ez m in t a halál.
\  edd e he lyett m ég septem berben e lkezdett versezete- 
met, de am elyet csak tegnap  estve végeztem  el. E gy  h e ly tt, 
s m egtörténhetik , több hely tt is. a T e gondo la todat szővtem
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fel, s látni fogod, hogy ;u  csillám  (lu in iére) a inunkáhan. Élj 
szerencsésen, nagylelkű  s hazánk határain  kívül is tiszte lt 




Szent-Benedekre D ézs m e'l'tt.
fiijába  omlanak, barátom , könnyeid,
A tyád nem hozhatják vissza nyögéseid.
Érez sarkai a  vad Halál kapujának 
Soha nem nyílnak meg halandó jajának.
Ebből áll a  vadnak egész felelete :
Aki lesz, ide ju t; Zeüsznek ez végzete.
T ű rd  am it tűrni kell, s leljen fájdalmában 
Lelked vigasztalást s e rő t önmagában.
Ami elm últ, tekin tsd  örökre elmúltnak 
Így k iá lt a Szükség s az Esz a  búsúltnak.
J ó , de míg vlfásúlsz, áldd a Term észetet.
Hogy a szenvedőnek lágy könnyet engedeti.
I ílt már Prom étheusznak agyagból g yú rt mivé.
De csak verni tudott, nem érzeni, szíve.
Homlokát illette Paliasz. világával,
Küprisz, a  szép, keblét rózsálló ujjával *).
S ím a bu ta  agyag lát, eszmél, és íté l,
Sóhajt, szeret, gyűlöl, vágy, utál, fél, remél.
Igazán emberré esak az által leve,
Amit e ke ttő tő l ajándékúl veve :
Észt, mely oltogassa a szív vad égésit,
É rzést, mely fenyit.se az Esz tévedésit ®a).
Tedd te  is, bár nehéz, amire intenek.
S midőn fájdalmaid el-elsüllyesztenek,
S az Esz veszteséged nagy voltát rajzolja .
S hogy határ nélkül sírsz, ő még igazolja;
a)  líosige F inger, azaz von einer Farbe, welche in die dér liose 
einsehlágt.
*•) Ez a  két sor a T e  leveledből van véve.
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Kérd a  Szívtől mit súg egy homályos szent hit,
S derítsd fel elmédnek komoly képzelményit.
Csald meg szemed, s tagadd am it az tisztán  lát, 
ila jlasz  barátodnak ha követni szavát.
Mondd, hogy atyád  m egél, m ert még él telkednek,
S vége a halálban nincsen az életnek ;
Mondd : az a szebb és jobb kezdetét o tt veszi.
Ahol porhajlékát a lélek le tesz i;
Amit egy szép álom feste Scípiónak,
S Plátó s V irgil költe, mondd te  is valónak :
S meglátd, a Szív csudát, s igen nagy csudát tész.
És hogy az nem rosszabb birtokunk mint az Ész.
Ügy van ! még él atyád, bará tja  szívednek,
K örülötted lebeg, s tanú ja  tettednek.
Lát, midőn sírsz, hogy bár Zsigmondtól eredtél ,
Ki E rdély t kormányáé, még semmit nem te t t é l ;
S bár Teleki Károly volt hív anyád atyja,
Nevedet vérséged fénye rag y o g ta tja ,
Nem az önmagadé! — lát s örvend sorsának.
Hogy ily fiút ada házának s honjának.
S írj, s ha barátodnak in tését tű rheted ,
Szeresd a ragv ogást, s  valid meg hogy szereted. (V oltaire *). 
Így sírt, s nem tagadta  nagy szíve sírását,
Ki a m arathoni vezér ragyogását,
S a ragyogást csak a  te t té r t irígylette,
S később élte s veszte által érdem iette.
Két út viszen oda, ahova szíved vágy ;
Ne nézz csak vakító p é ld á t; nézd ez m it hágv.
Homály is adhat fényt és a házi élet,
H a érdemek védik és a  köz ítélet.
Felejtve lesznek majd korunk sok nagyjai :
Nem soha Festetics, soha nem Ráday.
Neked osztályrészéi az a fényes ju ta ,
Melyen sok jó  vészszel, sok rossz kényén futa.
Já rd ; de a Szirének ellen óvd füledet.
Ne tagadd meg soha ál fényért tisztedet.
Bukj, ha kell, s k ívánja szíved szent érzése —
Atyádnak, kit siratsz, erre hív intése.
*) Én a franczia poesisnak nem ismerek szebb sorát mint ezt • 
Romains. j ’aime la gloire, e t ne vcux point m’en taire.
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T iszte lt, kedves, barátom !
Im hol rnégyen vissza hozzád a  Z ríny i m unkája ős a 
I lo rm ay r és M ednyánszky bárók  Zsebkönyve. Z rínyidet 
bekiildém  P a ta k ra , hogy, ha  incg nem volna a bihliothekáuak. 
Írassák le , s le íra ttá k , széllyel hontatván  a T e exem plárodat 
hogy á rk u so k k én t adhassák  a deákok kezeikbe. A leírás így 
egy h é t a la t t  véghez m ent. Innen  tö rté n t, hogy most más 
színű p ap irosba  van kötve az ami hozzád m egyen, m int 
akko r v o lt, m ikor vettem . H a rem ényleni lehetne, hogy a 
censor m egengedi a k iadást, én ez t is kiereszteném . Nem 
m ondhatom  én neked, m in t bájol engem  m ind az ami a Z rí­
nyi to llából folyt. J ó l  ír t  m agyaru l, az akkori időhöz képest 
tu dn illik , és a róm ai író k a t sze re tte  követni. Id e  teszem  né­
mely k ijeg y ze tt helyeit, m elyekkel a maga helyén mi is ha­
szonnal é lhetünk .
D e szerencsét len é n !  azaz : oh én szerencsétlen. 
P anaszolkodnáni a sze ren csé re  — m a ellen. 
te  ítéleted  rajta. — m int lelked rajta  !
Soha senk i oly szorgálm atosan nem volt je len  (sieh ge- 
g enw artig ) m inden cselekedeteiben, m in t J u liu s  Caesar.
lassú tanács  — nem szeleskedve, hanem  érett lélek­
kel vá lasz to tt lépés.
Endre k irá ly  Henrich császárt M agyarországból k ié ­
heztette — azaz éhség  á lta l k e rg e tte  ki.
mint az árv ize t el kell f o ly n i  ereszteni. ]>uo infinitivi. 
vitéz, vagy  v itézte len .  
bizony dolog — azaz bizonyos.
„N em  csak csinálnak, de sőt nevelnek”  — d u aep articu lae1 
quod g raeeis  solemne.
Dcstipw líy K a z in cz y . III. 0
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H unyadi Lászlónak vére istennél non ereszt feled,'- 
kenyséqet.
M átyás k irálynak e lválasztását elébb vigadták meg 
hogy sem lett.
E la lu v á  o ltalm át.
Kimentté tette vala  magát, siinu lav it se abiisse.
Sziinteleneb/t isteni szo lgá la t — m ehr als nöthig.
E lbabonázá m agától a veszélyt — im ádsággal akarta  
e lkergetni.
A/, egész keresztgének  regu lá jában  — E nallage.
É n  nem feldolgozni akarom  ezeket, de m ásként hasz­
nálni.
Még a heynei V irg il első kö tete  van könyveid közöl 
nálam , és a V olta ire  gyönyörű levelei. K érlek, ezeket hagyd 
i t t  még egy ideig, és ha bírod, engedd  m eg D úlházy ú rnak , 
hoffv a ( 'onvcrsations-L exikonból kikiildhesse nekem azt a 
két kö te te t, am elyben a  S prache és az I 'b e rse tzen  fordul 
elő. É n  bírom a C onversa tions-L cx ikon t, de az enyém esak 
az R betű ig  ta r t . A többi m ég h á tra  van. E z t is m eg fogom 
hozatni. M ost van szükségem  e két ezikkelyre.
M ailáth tüzel, hogy adjam  ki m inél előbb S a llu sto t és 
C icerót. A k e ttő t egym ás nélkül ki nem adhatom , m ert nem 
érném  el ezélom at. A zt fogják bizonyítani, am it nekem ta ­
gadnak ellenkezőim  : — Egy a nyelv, de az hely s  a szálé, 
nyelve nem egy nyelv. S a llust nem úgy szól m int a m indenek 
á lta l jav a it és csudáit C icero , és m égis igen szépen szól. 
E z t a nagy igazságot fogja tan ítan i a kettőnek  egyszeri k ia­
dása. l)r. Beregszászi most aila ki ellenein egy nyoloz ár- 
kusnyi m unkát l ’atakon. Igen sok jó  van benne az igen sok 
rossz m ellett. A m unkát a  pesti censor nem ak ará  m egen­
gedni hogy kiadhassa: ide kiddé teh á t, s o ly  parancso lattal 
n yom ta tták , hogy míg a typographus kész nem lesz vele. 
senki ne lássa. F é lt a doctor, hogy én h íré t hallom , s e llen ­
zeni fogom. Nagyon m egcsalta m agát bennem ; én azt 
soha sem ellenzettem  volna. K é t hozzá írt levelem et kinyom - 
ta tta tá , s ezt szégycnlem . M inden tu d ja , hogy én reptében 
szoktam írni leveleim et, és többire  akkor, m ikor kifáradtam  
egyéb m unkában. Mi a snfji.rum, azt én úgy tudom , mint
I .  K V  K I . K X K S l  > K
azt, hogy mi a verbum. De én a lio/./.á ír t levélben azt nem 
a g ram m atikai értelem ben, liánéin a lexie.álishan vettem  a 
posífixum  lielyett. M egm agyarázza a tudós férjfiu .'hogy <> i- 
é r te tte  a H o rá tz  szavát : Si volet usus  e tc. D e liogy ezen é r­
téssel egészen ellenkezőt tan íta , m u ta tja  a I )issertatio . 
H át m ég a l ’a tak  le írására  te tt  jegyzésekben m iket nem 
m ond! A zonban valljuk  m eg, bogy tökély  nem ju to tt  em ­
bernek : B. is h ibázott, én is h ibáztam : B. is tan u lh a t tő ­
lem, én is 15.-től, s a l ’atak  leírásában a g regáriu s deákok’ n f"'
szám a etc. etc. felől, h ih lio thekárius szám olása felől, hibás 
volt a  tudósítás, ped ig  én az t V ályi N agygyal e g y ü tt dol­
gozóm , és prof. Szom lm thy rev ideálta , m iiiekelőtte kiadtam . 
— E n  B eregszászinak  felelni se  lit nem  fogok. Nem egy­
m ásnak valók vagyunk. — T u dn i kell am it ő tu d , az etymo- 
logiát. D e egyebet is; s  vagyunk igen jó , igen szükséges 
és igen szép hibák. M alum  bene positum  non debet tolli. Ha 
ez a  tudós o rien ta lista  a rég i író k a t is ism erné, nem  volna 
ellensége az enallagéval való szólásnak. (.) azt nem szén-O “
védheti.
S a llu s t jo b b  m ost m int volt, de mi az a róm ai o rig iná­
lis m elle tt?  Széllycl tépném  valam ikor a ke ttő t üszveha- 
sonlítom . Ciceróm  inkább k iá llja  az öszvebasonlítást. Szünte­
len igazgatok  ra jta , sazon  leszek, bogv ez idén kiereszthessem  
m indakettő t.
M ég novem berben álta lkü ldém  g ró f M ailáthnak  az 
É rd . L evelek  felét, m in thogy a g ró f  parancsoló, hogy küld- 
jem  á lta l (ném etre  a k a rja  fo rd ítan i). M ost veszem levelét, 
hogy öcscse (neveu) a perbenyiki, kivel g ró f  E szterbázy  Jó -  
zsef m egajándékozá Z em plént, m ég edd ig  sem kü ldö tte  ke­
zéhez. Sajnálnám  ha ez elveszne, m ert m ár ezt a D öbrcntei 
i t t  léte  u tán  dolgoztam , és így ennek jóváhagyása  után.
A  szászok közül valaki egy czáfolást te t t  a T u d . G y ű j­
tem énybe azon levelem  felől, mely o tt m ár m egjelent. Talán 
a  jan u á riu s i darabban  venni fogjuk. D átum aim  tag a d h a ta t­
lanok. D e ha ig aza t m ond, m egigazítom , s megvallom hibá­
m at. D öbrentci m ondja, hogy E rdé lyben  nagy haraggal 
vannak ellenem  a  szászok a m edv-fa j m iatt. De ebben ugyan 
igazok nines. L adv  M ontaigu dáma volt. s a nagy viliig szó­
lj*
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fásaival derekasan ism eretes: és m égis ő is m edvének  nevezte 
volna azt a fajt, m elynek p a rasz t sorsú  tag ja i a nyájas m eg­
szólítótói elfordulnak, s egy -ké t sy llabával felelnek k é rd é ­
seire, vagy épen nem. Rónia Sám uel ú rra l épen így bántak . 
Ms így nem hazugság  am it m ondok felölök.
G ró f  M ailáth , igen is, kész a m agyar anthologiával. 
150 versezetet ád ki, k irekesztőén  m ind az t. ami alkalmi 
darabnak  te k in te th e tik , azaz am ely valakihez van adresz- 
szálva. Régi baja a ném et íróknak , hogy az ilyek felől azt 
hiszik dass sie kein allgem eines In te ressé  erw eeken können. 
H orátz , I’indár őket m egczáfolhatná. L á tv án , hogy a g ró f  
ez t így akarja , nem igyekeztem  elvonni szándékától. H a ez 
nem volt volna, álta lkü ldém  vala herczeg S chw arzenberg- 
nek ír t  versedet. — K isfaludy  K áro ly  is ily szándékkal van. 
s alm anachjába ily tá rg y ú  versezeteket bevenni nem akar. 
— A császárné m egengedte, hogy neki ded ieáltassék  az a l­
manach.
Lesz egy Zsebkönvviink is. Igaz Sám uel ú r  adja ki 
Becsben. A czíiulapra a tokaji hegyet m etszeté az. én ra jzo ­
lásom szerin t. E z t nekem inár m c g k ü ld ö ttc ; a kép  igen szé­
pen van dolgozva, de nem híven. V isszaírtam  neki, hogy 
igazíttassa m eg. s Ígérte ,hogy  fogja. A nnál inkább örvendek 
azon, m ert az a szép hegy Szent-M ihályró l tek in tve  épen az, 
amely Í jhely mellől tek in tve nápolyi szépségű : a R ónis S á ­
muel úr Nagyfaluja felől tek in tve  óriási rú t  forma.
Igaz maga szólíta m eg, hogy S zent-M ihály  ezímű epi- 
gram m ám at Zsebkönyvéhe felvehesse.
Nem hittem  én az t. nemes lelkű férjli. s nem is hiszem, 
és hinni soha nem fogom, hogy téged  a fösvénység szállhas­
son m eg : di' hiszem az t, hogy ezek a ta tá rjá rásh o z  hason­
lít.! idők téged  is m eghatnak, s elveszik nyugodalm adat, 
m ert súlyokat te is érzed m inden gazdagságaid  m ellett. A 
sors nekem nem ada csaknem !••)(> házhelyű S zent-M ihály t,
■ s am iket Sárosban és Zem plényben bírsz : engem  irtóz ta tó  
•sapások érnek , és bár hát a feleségem m enekedhetett volna 
meg a hasonló csap ás tó l! de ö té t egy  részben épen az érte . 
ami engem. Én megvallom, hogy m int a Iloráitz M énája, most 
•jjel nappal m indég a fö.sréni/séfi gondjai foglalnak el. Sze-
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rc tném  gyerm ekeim nek az t a vallásté te lt adni szájokba, hogy 
atvjok igyekezett őket m egm enteni a szegénység le lket ölő 
szükségeitől, a v ilággal pedig  a z t lá tta tn i, hogy én egyebet 
is csináltam  volna m int könyveket, ha engedte volna á llapo ­
tom  és az idő. — Az a m unka, am ire vagy te  buzdíto ttad  
D ö b rcn tc it, vagy D übrentei téged, gyönyörű lehet, de nem 
látom  mint boldoguljatok. .Minden író t nem ism ertek. S az 
írók hada veszedelm es had. E rre  is elm ondhatjuk V o lta ir re l : 
IUustrcs fo n  s'. A lázatosok, szerények, nekik nem kell a d i­
csőség, ők érzik  m űnkácskájok  csekélységét, de ez a keresz­
tyén alázatosság  gő g , iszonyú gőg . E ngem  ez vont hajba és 
háborúba. B ella geri p iacú it nullos h ab itu ra  trium phos. En 
egm onti lélekkel bírva, egyenességem m el önként léptem  ke- 
lepczéjekhe , i:oha az O rán ienek  sokszor in te t te k , hogy ne 
higyjek nekik. Azon kell lennem , hogy becsülettel vághassam  ki 
m agam at a bajból, s  e z t mondom : B ella geri p iacú it magnós 
hab itu ra  trium phos, m ert ha az ü g y  kap  trium phusokat, úgy 
mi is győztünk.
H ogy Zseni felől szere te tte l szólasz, az nékem kevély­
ségéin. A zzal az intéssel e resztettem  el, hogy csak a jó k  j a -  
vallását keresse, nem a fén y esek é t; s m eghagytam  neki, hogy 
a senato r F rie d  úr leánya tá rsa ság á t keresse inkább, mint 
ak á rk ié t m ásét. H arm adik  kézből tudom , hogy a lyányom at 
az az igen tisz te letes erkölcsű s gondolkozásé szem ély, vala­
mint a ty ja  is és testvére , nagyon szeretik . .M egbecsülhetetlen 
az a kegyesség, am clylyel e rán ta  T e vagy, m ert így  a g y er­
mek T éged , a m élt. g ró fn é t és C om tesse V irg in ie t csodál­
hatja . N eki m aga a  term észet már, de én is és az anyja, fé­
lénkséget adánk ; elevenségre van szüksége, és a szebb tá rsa ­
ságok tónusának e ltanu lására. Hol vehetne erre  szebb és 
nagyobb példányokat m in t a T e házadban? K érlek , fogadd 
a ttó l az em bertől, aki semmit nem ad h a t, az i t t  menő titkos 
liin  ki t hálája je léü l s b izonyságáéi. L elked  nem essége azt 
hite ti velem, hogy T e  nekem abban rosszéi sem m it nem vé- 
szesz. V ígasz ta lha ta tlan  volnék ha valam it találnál benne.o
ami m egbán thato tt volna. Élj szerencsésen, tisz te lt barátom , 
s légy e lh ite tve az e rán t, hogy téged forrróbhan senki sem 
tisz te lt, senki sem sze re te tt, m int K azinczy  Ferencz.
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Mit mondasz a C serei levelére?  N em  jo b b -e  így  sze­
re tte tn i m int T e  szere tte te l, m int úgy , ahogy  a mi ragyogó 
bábjaink, akik  előtt g ö rb ed ezn ek . de vagy szidva vagy 
nevetve ?
M it mondasz K ornishoz í r t  episto lám ra?
G ró f Kszterházv K áro ly  püspökről is pap irosra  fogom 
tenni am iket tudok. M éltóztassál várakozással lenni.
( ' ( 'X X X II I .
K assa, íebr. b-<l 1821.
Édes kedven F erm czi v i !
T egnapelő tt kapum küszöbén m egbo tlo tt a la ttam  p a ri­
pám, és m int egy villám, úgy  e se tt egész terhével bal lá ­
bú m ra ; hogyha ki nem rán to ttam  volna a z t a kengyelvasból 
mivel a ló m ind já rt ism ét fe lu g ro tt — bizonyosan m aga 
után  hurczolt volna; így csak a lábom z ú z a tta to tt össze és ki- 
m arúlt. Felszedem ugyan m agam , de nem léphettem , és mint 
egy halo tta t vittek fel a grádicson. A lárm ára  elem be ro h an t 
feleségem, és kevésbe m últ hogy el nem  á jú lt;  m ost pedig 
p lán ta  m ódjára a m eleg ágyban  fog kelleni vagy h a t hétig  
sínlenem  szerencsétlenségem . V alósággal „hom m e p lan te" 
vagyok, és csak annyiban á lla t, hogy nagy  fájdalm akat szen­
vedek ; m ert nem tudom  bizonyosan : é rez-e  nagyobb  része 
a növevényeknek. Rem élem , ki fogok gyógyuln i. -  T e sze­
rencsésebb vagy — am inap m egint fiat szü lt feleséged . De 
nem g y eng íti-e  az a  sok szülés ? Feleségem  azt ta r t ja , hogy 
a m ostani idők inkább kedveznek az osztályoknak, m in t a 
szaporításnak.
M inden tekintetben igaz am it a ( iy u lay  házról írsz. A z 
11 jú  g ró f igen szelíd erkölcsű, szép tehetsége van a m uzsiká­
ban; az ifjabb kisasszony m esteri módon já tsz sz a a  sak k o t; a 
grófné m erő jó ság .
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A m agyarok viseleté B udán az egész nem zetet nevetsé­
gessé tévé E u ró p a  elő tt. A zt m ondatták  a császárral : ,,to tus 
m undus s tu ltisa t e te .“‘ E rrő l, m ind a gondo la tra , m ind az 
előadásra nézve elassieai kitételrő l azt leltet m ondani.am it cgv 
lengyel m ondott bizonyos alkalm atossággal : ..ani G ram m a- 
tik i, ani P o litik i."  — ( i r o t  Teleki Sam u fia felesége gyön­
gyeivel   ín to z ta tta  ki m entéjét. Az egyik bán t P rónay-
nak d rap  d’orból valónak sarui. Mások tem érdek portékákat 
szedtek fel a boltokból), hogy gazdagoknak lá ttassanak  és 
tisztelkcdhcssenck. lé m ind azért vo lt, m ert nimlmssal (azaz 
sugárfény  a la tt)  ak a rtu k  <) F e lségé t T roppauha küldeni, és 
mivel a csehek hidegen fogadták  a fejedelm et, mi melegen 
ak artu k  — és így  az árn y ék o t elvetni Vi lm ára, és m agunkra 
hajtani a kegyességek fényeit és sngárja it. <> Felsége soha 
sem vo lt kegyesebb, G ró f  Almássy K ris tó f  az t p ro jectálta  : 
küldonének egy d ep u tá tió t a spanyolokhoz, és köszönnénk 
m eg nékik fejedelm ünk kegyes Ígére te it. G ró f  T eleki L ász- 
lónét m egesókolta a k irályné — valam ennyi dám a a grófné­
hoz tódú lt, és meg ak arta  ajkaival érni az t a  szen t helyet ahová 
a fejedelmi csók tap ad ó it. Részem ről nem lett volna szükség 
az ily felséges nyom ra én a nélkül is szívesen m egcsókol­
nám a kegyes, jó, okos. és minden módon gyönyörű grófnét. 
()  Felségének  B udáról lett. e lu tazása u tán  e ltilta to tt a 
nyom tatástó l (iu ste rm an n  m unkája  o-ilik da rab ja ; később 
pedig  k é t zsidó t m agyar nemesi kké nevezett ki O  Felsége. 
A k irá ly n é  azt m ondta : hogy P rágában  24 ó ra  a la tt több 
kérő leveleket kapo tt férje, m int két h é t a la tt P esten . Csak 
V urm , a fejérvári püspök, szido tt úgy amint az igazság, az 
okosság és a fejedelem hez való igaz bizodalom és hűség 
m egkívánja; a z t m ondta tudniillik  : „rem éllik  a m agyarok, 
hogy nem fogja őket ezu tán  <) Felsége pátensek á lta l igaz- 
g a tta tn i.“  Sok m agyarok az t m ondják : hogy közelebbi vise- 
letek  á lta l Budám m ostani constitú tió jokat sok századokra 
m egerősítették . Ezeknek pápaszem re lenne szükségük: nem 
hogy a nevetségest lássák, m in t Fáy A ndrás, hanem hogy 
magok ne váljanak nevetségesekké. A m agyarok viseleté 
B udán káros és hazug hizclkcdés volt m ert m egelégedést 
szín lelt, és m egcsalta a jó  szivü, de nem messze lá tó . jám bor
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fejedelm et. T udod-e , hogy ám báto r azt kellé egynéhány 
esztendők e lő tt v ita tn i G usterm annak  : hogy .M agyaror­
szágban az első szü lö ttség  ju ssa  u tán  m egyen a korona? 
most mégis lcgközelebbé a rró l is gondolkoztak  Mécsben,o  o  O
hogy a koronaörökös öcscse kövesse fejedelm ünket a tró n u ­
son? í  gy  hintik  el m indenü tt a visszavonás m agvait az u ra l­
kodó házakban, és mind ezeket csak azok nem lá tják , ak ike t 
ezek a dolgok leg inkább  érdeklenek , és ak ikhez legköze­
lebb esnek az effélék. — C serei b a rá tság á t hálálom , de E r ­
délybe nem m ehetek, m ert nincs pénzem ; oztán könnyen 
m egeshetne, hogy oly rossz ideát kapnék o tt  is a b ü reau k ra- 
tiáró l és az igazság k iszo lgálta tásáró l, am ilyennel dosztig  
el vagyok telve a m agyar bü reauk ra tiáró l és ju s titiá ró l. 
Vén vagyok m ár akárm ely nagy ú rnak , ha prím ás is, ke­
gyelme keresésére. Ú g y  te tsz ik  nekem : hogy ő herezegsége 
ezél ja i és kinézései századjával ellenkeznek — m eglehet, 
hogy hibázom — vagy, hogy ő, m int nagyon nagyo t lépe tt, 
szükségből, vagy háladatosságból, vagy  a kegyelem  m eg­
ta rtása  végett, koholja in tézetje it. H a llo m ,az t m ondta néki a 
a császár m ikor a keresztényi felekezetek  m egegyeztetésé- 
ről szólott a fejedelem elő tt : „.M entsen m eg a jó  isten , tes­
sék Spanyolországra vetni szem eit." — H a  a prím ásnak te t­
szeni szeretnék, azé rt lenne : hogy ra jta d  valami módon 
segíthessek: politikája, bizonytalan és gyanús popu laritása  
kívánná meg, hogy valam ely je les p ro testáns férj fiú e rán t 
tenne valami je lest. Az én pályáin bevégződött. H a  élek és 
ki találnék még egyszer bújni kedves, csendes hom ályom ból, 
az csak akkor fogna lenni, ha a korm ányszék system ájá t m eg­
változtatni kény telen ítte tne. A kkor bizonyosan a köz boldog- 
-ágon igyekezném : ezt m indég előm ozdítja a derék  em berek 
e rán t m u ta to tt pártfogás. En nem tudok  nem derék em bert 
szeretni, de tudom  tű rn i, és szívesen jav ítok  ra jta , ha és a- 
mikor lehet. M ég gyerm ekeim  m iatt sem hajhászom  nagyon a 
nagy u rak a t; úgy igyekszem inkább fiaimat nevelni : u t ipsa 
miaui fortuna earere  possint. A z am it az em ber a köz jó ra  
m zve tehet, igen kevés és igen lassú haladásit, ha nincs oly 
helyheztetésben, hogy szívével, eszével és nyelvével a do lgo­
kon rugtathasson.
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N álam  vala tegnap  D erc sén y i, k é rt : beszélljelek li 
aequisitiódró l. C zéljait nem tudhatom  : de, m int okos és ta ­
pasztalt em bert, bará todnak  ta rtv án , nem gondolhatom , hogy 
egy oly jó  I'ejií em ber alacsony lélekből szárm azott tanácsot 
adhasson. E lőhozom  h á t a dolgot, a nélkül hogy legkisebb 
íté le tté te lt engedjek m agam nak egy oly do logra  nézve, m ely­
nek környülm ényei nincsenek tudva előttem . A z alléié embe­
rek e t m in t mi k etten  vagyunk, azé rt igyekeznek némelyek 
m egcsalni, m ert tud ják , hogy mi teljességgel nem tudunk  a 
csaláshoz; ha  mi akarnánk  vagy tudnánk eszünket arra  for­
d ítan i, ők já rn ák  m eg nem m i: de o lykor ők boldogulnak ; a 
mi kö telességünk te h á t felvigyázni, hogy ne boldogít Ihassa­
nak, és ném elykor szívünkre vetni eszünk zaboláját.
É n  a B rassói M üllcrről m indég úgy vélekedtem , hogy ő 
ahoz a franczia bibliotheeái iushoz hasonlít, k it egy udvar- 
nagy a z é rt a ján lo tt jövedclem m inisternek, mivel nem igen 
n yú lt ahoz ami rá  vala b ízva; de ha  nyúl. jo b b  hogy biblio- 
thecárius m aradjon.
N agyon kelleinetes g ró f  K ornishoz ír t  versezeted. H a 
én valók ap ja gondolatodnak , m eg kell vallanom , hogy sze­
rencsésen szülő anyában valék nemző.
E xspectem us om nia a tem pore. H ijáb a  iparkodunk  ven 
ség ü n k re  p én z t szerezni. L á to d , minő hasztalan  iparkodtam . 
T e  nem -iparkodásoddal az t n y e rted , hogy kevesebb gondok 
közt éltél. M alum  mole sua rem edium  invenict. E sm ered a /  
olasz közm ondást :
Chi a venti non fa .
A tre n ta  11011 s a ,
A q u a ran ta  11011 h a  ,
( lie si vádi far buzarar a cinquanta.
De hol és ki vágyna m ár most ránk  ezen hideg klím á­
ban? Ifjú  katonáink sorsa lesz az N ápo lyban ,ha  háborúra ke­
n d  a  dolog. Kájok egy  más olasz közmondás i> fog illeni : 
„V ed e r N apoli, e poi n iorir.“  Bocsásd meg cynismusaimal 
— nem vagyok én a z é rt maró, hanem szerető, szenvedő es 
bajait békességgel és csendességgel tűrő
hív h 'xkdd.
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Század volt a m ú lt éj, de nőm a csendes álom. hanem ;i 
fájdalm akra nézve. E lfelejtető  velem m ár korán reggel azo­
kat d rága , szeretetve m éltó leveled, .ló k a t jegyzői ki Z ríny i­
hói, de leh e te tt volna-e rosszat?  A < 'onversations- L ex ikon­
ból küldöm a kívánt kö te te t. Toldii könyveim et is Idrd a- 
m eddig tetszik.
A nem. am elyben írunk , az író tu la jdonsága; az akkori 
ildettetés. ,i gondolatok és érzetek term észete  szokta kiszabni 
lelkünk szülem ényei ruhá já t és annak fo rm á it: m áskép írt 
h á t C icero os m áskép S allust, sőt m ind ez m ind az különbö­
zőklipen e vagy ama nemben, de ső t ó rában is. Ha h istó riá t 
írt volna Cicero, h istóriai s ty lusá t csodálnám , noha az na­
gyon különbözne akár hölcselkedő, ak á r szószólói e lőadásá­
t ó l : azonban kitűnne m indenütt C icero , és a  h isto ricus C i­
cero oly kevéssé lenne historicus S allust, m int a historicus 
Sallust historicus Cicero.
A I j i r l 'k  hom álya fed te 'b e  Berekszászi fejét. ()  m in­
dent az etvm olotriára és a legszorosabb gram m atikai regn-« r  r  n  o
Iákra épít pionírnál egyenget m inden t, a z é r t  nehézkes 
esze já rása , s nem áldozott soha a G ráciáknak . Nem kér tá ­
rnicsot a fültől, a szívtől, és m indent csupán a puszta tudo­
mányban k e re s ; nem h a jt sem m it a  sokoldalúságra valam ely 
nvelvben ; nála nem rend a regu la , hanem látiez és békó: 
egyszóval : ő soha még felé sem em elkedett a nyelv id eá ljá ­
hoz: ha tőle függene : még szaporítaná a nyelv reg u lá it, és 
felknrkászmi egész napkeleté t, hogy korm ányzabola alá vesse 
lelkünk haladását, f  iaim at csúnyáknak nézné, m ert nem ha­
sonlítanak hozzám, holott tud ja  feleségem, és az egész világ 
szintúgy m int én m egvagyunk  győződve : hogy tőlem  szá r­
maznak. Vele hát és K assaival m egszűnik m inden okosko­
dás, m ert ők úgy belé m erültek a gram m atikába , hogy nem 
is gyanítják a nyelv philosnphiáját és acsthetiká já t, s az t g o n ­
dolják, hogy élő nyelvünk be van m ár fejezve. A z pedig  hogy 
"Ihibáztad a tanulók szám át P a tak o n , oly kicsi botlás, m int 
maga a tárgy,m elyben botlo ttal. De ne szóljunk többé az oly
tudósokról, kik nem akarják  látni és érzeni, hogy m indég fél 
kell áldozni az ctym ologiát az euphoniának, valahányszor a 
k e ttő  összeütközik. H azánkban semmi sem terjeszkedik  ne­
hezebben a jó íz lé sn é l: ennek sok oka van, de m ost ebbe 
nem bocsátkozom .
Zseni m a is  nálunk ebédelt. Szülei u tán  senki sem sze­
re ti jobban  m int mi. N agyon el volt a falun foglalva V irg i­
niám, a z é rt nem fo ly ta tta  a levelezést; majd rá  parancsolok, 
hogy fo lytassa, — de ne avatkozzanak bele a szülék, hanem 
olvassák a leveleket, és tegyék  m egjegyzéseiket a leánykák 
e lő tt ;  így  igazolni fog a kifejtődés, nem akadályoztatn i.
Mi T)öbrenteivel csak a fő írókat és a főbb m unkákat 
akarnék  m egcsm ertetni.
M it írjak  m ég betegágyam ból, hol ú jra  G ibbont és 
Q u in tilián t olvasom? a z t : hogy jobb  szerettem  volna a P e- 
gasussal botlani, m ert sok, ö t h a t hétig  az ágyhoz szegez­
te te k  m indég h án y á t feküdni, nem m ozdulhatni, és fájdalm a­
k a t szenvedni, m ikor mások járnak kelnek a d e rü lt eg 
a la tt, és eszekbe sem jut, hogy elesuszam odhatnának és nva- 
kok a t törhetnék . Séd lpvius fit pa tien tia , quidquid  eorrigere 
es t nefas.
SSgorod gyak ran  m eglátogat. — T alán  írok be teg ­
ágyam ból egynéhány nyavalygó jeg y ze tek e t a közted s Bc- 
rckszászi közt folyó h áb o rú csk á ra ; de békéltető  szándékkal, 
és, am ennyire csak lehetni fog, csipkedések, ha nem is m in­
d ég  csiklandozások, nélkül.
Szabó ú r  O rfila  m unkájá t a m érgekről le fo rd íto tta  cs 
nékem dedicálta . V ale
I'ijIXZ.
U. I .  Köszönöm az ipám - és m agam ról való tö rténeti 
je g y z e te k e t; hasonlókat várok K szterházy K á ro ly ró l, a 
püspökről.
O r s z á g o s  S z é c h é n y i K önyvtár
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Tisztelt, kedves barátom !
'I’c hajban vagy, fekszel, szenvedsz, s én kínjaid, u n a l­
maid enyhítésére nem lehetek . M ely hálátalan  volnék én. 
kedves barátom , ha lehetne m ennem , s h idegségből nem 
mennék. Oly időket élünk hogy legszentebb  kötelcsséginket 
sem lehet teljesítenünk, hogy a legédesebb gyönyörűséggel 
sem élhetünk. Nem te  vesztesz, hanem én. hogy hozzád nem 
mehetek. I lid d  azonban,hogy szerencsétlenségedet senki sem 
sajnálja inkább, senki sem kívánja inkább felgyógyulásodat, 
m int én.
Zemplény várm egye engem  a rra  parancso lt, hogy ren ­
detlenségbe ju to tt  lev c lestá rjá t tek in tsem  vég ig , s  hozzam 
helyre a h ibát. Szirm ay A n ta l azt 17s;5. kezdette  rendbe 
hozni, de azolta a rend  fcldú lato tt. E z a m unka halálom ig e l­
ta rth a t. H a harm incz esztendő előtt vettem  volna a  paran- 
esolato t, mely örömmel te ljesíte ttem  volna! Sokat lehetett 
volna tanulnom . De most a házi gondok, lite ra tú ra i igyeke­
zeteim nem engedik , hogy örömmel tegyem  am it kénytelcn- 
ségből és csak a z é rt teszek, m ert erre  a köz bízodalom  híva 
meg, és azért is, m ert senki sines aki tegye . M ind járt g y ű ­
lésbe m égyünk, és így  sietve kell bérekeszten i levelem et. —
Lyányom  valóban nőni kezd, s annak örvendek. D e én 
nem csak testi növést tapasztalok  ra jta , hanem lelk it is. Azt 
azon szerencséjének köszönöm, hogy T e  nem eslelkű barátom  
otet házadba, s a m élt. grófné a m aga szem ei e lő tt, Com tessc 
\  irg in ie a maga társaságában  m egszenvedik. K im ondha­
ta tlan  kedves nékem az, hogy Zseni a te lelked kedves g y er­
mekét < omtesse V irg in ic t m indenek fe le tt szereti.
De élj szerencsésen. B á r  a z t hallhassam , hogy m ár 
já rsz , és sán títás  nélkül. En régen  nem lovago ltam ; kedves 
m énem et az idén agyon kelle lövetnem , s nincs háti lovam , s 
isten tu d ja  m ikor engedi erszényem  hogy egy tüzest kap-
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hassak. M e r t  a  t i ize t len re  nem ö röm es t  ülök. A p a r ip a  isiig*
kedves  m in t  a vers .  Q u i tu n e  deniip ie  l iahen t .  leporem
Si q u o d  p r u r ia t ,  in e i ta re  possun t .  Ö lellek  forró  tisz te le t te l .  
I ' .jhely, m a r t .  12-d. 1821.
ö rök  híved 
K azinczy  Ferencz.
( T W W
Kassa, íp ril 13-if 1821.
Kedves hordtam !
Köszönöm a szíves em lékezetet. Lsíbom mé»- mindé"Ö ©
koldus; hasonlít urához. S án tiká lok  m in t a szerencsém , min­
den lépésem  fájdalom  . nem tudnék  N yinphát kergetn i : - 
vagy e lsza lasz tanán i,vagy  kis u jja  taszin tásával e ldüntenc; a 
tekeníísbéka u tó i érhetne . T íz esztendő elő tt, va<>'v még 
e lő b b , nyereségnek  veendeném  szerencsétlenségem , m ert 
nem á r to tt  volna o lykor lassabban haladnom , mind lábom-, 
mind eszem -, mind szívem m el, mivel a frisseségre és lassú- 
ság ra  nézve ogyarányuságba szok ta  magéit többnyire tenni a 
lélek a te s t te l ; és nem rossz, k ivált nálunk, öszvérnek lenni; 
m inekutána többet és inkább bot.lik a rossz u takon a friss 
paripa. A zzal v igasztalhatnám  m agam at, hogy m ind Byron 
m ind S eo tt, a mostani A nglia két nevezetes költői, szintiig* 
sánták ; de azé rt nem költő valaki, m ert vagy sán ta  vagy vak: 
sán tikálás nélkül vagy m ég azelő tt kellene tudni poétának 
lenni, ha oly dolog lenne a költem ény esség, m elyet meg le­
hetne tanulni. V igye az ö rd ö g  a szárnyakat, azainoda felhí­
vo tt, s o tta e th e r t  hasító  repülést. Kelkiáltok olykor, ha itt alant 
biezegni kell m inden lép ten  I de csakham ar igazítom megint 
szavaim at, s így szólítom  le lk e in e t: Szállj, szállj e nyom orult, 
zavaros, szenvedni te re m te tt kis golyóbison, oszló bőrbe 
csontba börtönözött ég -szü lö tte , szabad lelkem, honnod felé.
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kibontakozván, am ennyiszer csak le h e t , m ostani hazádnak
(mely téged oly kevéssé é rt s esinér) görcsös a la ttsá g a ib ó l! 
Bár a sán tikálás lenne legnagyobb kínod, és a tes ti rossz az 
emberi nemzet legfőbb baja! de némely em berek kevélysége, 
bohósága, gonoszsága, ravaszsága, alávalósága te tte  és teszi 
az em beriség szerencsétlenségét. A d ja  az ú risten , hogy ez 
az új. nagv és igen nevezetes v ita , mely az álo rczáját elve­
te tt despotai ravasz, se tét, (értelm es és a szabadság  ú jólag  
felgyú jto tt világi** szép lelke közt kezdődik, cl ne fb jtassék, 
m ert később m ég több vérbe fogna k e rü ln i; és u to ljára  
m égis csak ex natn ra  rei a szabadságnak  fog kelleni győze­
delmeskedni.
A  közm ondásnak : V eder X apoli. legalább  első része 
eddig bételjesede :
O mailre un di d’ogni piti m ro  ingegno,
Agli uoniini e ágii dei te rra  g rad ita , 
l’u iniquo lato  o fu del ciel lo sdegno 
Ghe l’antica da te  gloria ha bandita,
E sül collo ti calca íl giogo indegno,
Onde sorger non possi a  nuova vita?
Lacera desolaia abbietta oppressa,
O Italia, in te  non trovo io pin te  stessa.
<iuci perda il ciel per eui do ttrina  e lumi 
E 1‘industria dei popoli vien spenta.
E  ignoranza nell’ alma e 11 i eostuini,
L’ ignavia ed il to rpor nu tre  e loinenta.
A lui fra (juei ehe nelli suoi volumi 
Son alto  spregio e io n  o rro r ram menta.
I.uogo d'obbrobrio assegnei á la storia,
E il mondn esecreranne la memória.
ma lasciam stare 
Ció ehe sentir non pud ehe con dolore 
Cin ha in pet to un' alma e un briciolin di core.
Abbate Casti nella Papcssa Giovanni.
Most tetszik ki, hogy minő k á rt te t t  az em beriségnek 
Napoleon. Félnek a népek új dynastiák  segedelm ével sorso­
kat jo b b ítan i, m ert a corsieai d ynastia  a jé g re  v itte  v á ra ­
kozásokat. A szabadságot kellett volna elébb m egfnndálni
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E u ró p a  északi részében ; és úgy oztán m egbuktatni vag\ az 
igazság  korlá tja i közzé szorítani az augoly hatalom nak vissza - 
.'■léseit; de Napoleon a do lgo t m egfordíto tta  — lánezokat ad o tt 
a  szárazföldnek, hogy az t A ngliának Iánezaitól felszabadítsa; 
így  egy  nemű rabság  helyébe más nem űt helvhez.tetctt: a sza­
badság rem ényét csak pályá ja végén m utogatta, m aga apáivá 
te rü le tén  ped ig  sa rez igazgatást o rgan izált. Timoleon. vagy 
Epaininondas, vag \ W ash in g to n , nem N agy S ándor vag\ 
C aesar, kell a dcspotisinus és az anarchia minden viszontag­
ságain  egy fél század a la t t  keresztülm ent Európának.
K érlek , kedves barátom , ne veszejtsd cl a lá tás kincseit, 
a h istó ria i kincsekért. En nem igen szeretem  a h istóriát, nem 
csak azé rt hogy sokszor nem igen szépen, hanem csúnyáéi 
háziul, hanem azé rt leginkább : m ert m ikor igazat mond is. 
többnyire  csak csúf. ravasz, és alávaló lelkeket és azok fertel- 
telm es te tte it  kénytelen em líteni; de azé rt olvasom, mert do­
log- és em bercsm erctet m erít az em ber belőle.
É des kcllcm ctes leányod igen jó l van ajánlva nálunk. 
I l id d e l ,  hogy V irg ín iának  kell olykor tőle tanulni kellem e­
tességet.
Dúl ház v mindéi? különös örömmel szolgál neked min- 
(lenekben, m ivel felette  tisz te l és szeret, és nem csak látja, 
hogy én is szeretjük  és tisztellek , hanem  a z t is, hogy nem 
aján lhatja  m agát jobban nékem, m int m ikor téged egy azon 
m értékben , m in t én. mind tisztel, mind szeret.
Íme legközelebbi levelem  D öbrentcihez.
A líoeskay  István  (is Hetiden G ábor fejedelm ek a lá írá ­
saik lem ásolását köszönöm.
V ale, delieiae meae. ír j nekem gyak ran , ha rá  érsz, és 
szemed engedi.
örök híved 
P ips  s.
(  D öbrentcihez.)
T ek in te tes  ú r , d rág a , kedves b a rá to m !
T alán  ily forma levelet lehetne írnom  azokhoz, kikel 
S zen t-M iháh  on feljegyezhettünk. hogy m inket segítsenek a
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psychologieo-literaria  biographiák írásában , azaz : a neve­
zetesebb m agyar írók je lesebb  m unkáik m agesm ertetésében.
— „A  m agyar nyelven íro tt jelesebb m unkák és szerző­
jük m egesm ertetése, nem csak egy nagy  bézako t pótolna ki 
lite ra tú ránkban , hanem ennek épebb és frissebb növései ki- 
je le lésé t könnyebbítvén, ebbeli, m ind kincseinket, m ind hiá- 
n0 8 ság a in k a t az egész m agyar közönség e lő tt fel is fedezné. 
H asznos lehetne még azoknak is, kik m agok űzik nálunk 
vagy a kom olyabb, vagy a  szép-tudom ányokat, azokra 
nézve pedig , kik csupán tanulói és kedvelői lite ra tú rán k n ak , 
szükséges. 11a nem zeti kim ívelődésünk és csínosodásunk 
g yarapodását te rjedn i ak a rju k  látni : azoka t az esm ereteket 
kell terjesztenünk, melyek a m agyar elm ék k ifejtődéseit a 
bonni pályán bélyegezik; mind a je len , m ind a  jövendő  kor 
elibe kell vinni azon fáradozó hazafiak dicső tö rekedéscit, kik 
a nem zet lélekbeli sa játjának  részszerint. szerzői, részszerin t 
m egőrzői, belőlünk nem csak nem zetet a lk o tn i,v ag y  legalább 
nem zetiségünket fenn ta rtan i, liánéin ezen e ln y o m atta to tt s 
lappangva te rje d e tt és nevekedett elalacsonyodását m ost m ár 
elevenebben érző  hazára minöminő d ísz t is hozni iparkodtak .
Ezen ezély elérésében pedig ta lán  a  szerint lenne szük ­
séges eljárn i : hogy az e tek in te tben  szerzendő munka köz 
részvételt gerjeszthessen  s te tem es segítségül szolgálhasson 
az idővel készítendő m agyar lite ra tú ra  h is tó riá ján ak ; úgy 
kellene teh á t írva lennie „ u t  e t indoeti in te llig an t. e t  doeti 
in telligere eu ren t.“
A nevezetesebb szerzők fejtvén ki nevezetesebb írá sa ­
ikban mind a nyelv, mind a nem zeti lite ra tú ra , mind pedig 
a nem zet le lk e t: elm ellőzhetetlen volna e kifejlődések észre­
vétele , de meg az t sem kellene elmellőzni, ami az írót vagy 
könyvét bélyegezi, ami a szerző életéből szive s esze nem 
mindennapi szabását és já rá s á t kijeleli, szem élyezi, m egkü­
lönbözteti; es ami. a bár apróbb, de rész tvéte tőbb  te ttecsk ék  
s véletlen nyila tkoztatások  k ipattanásainál fogva, a k á r  em ­
beri, ak á r tudom ányi, akár hazafiéi tek in te tben  tanuságos.
Nem kellene annakokáért az ilyetén m unkának vagy  a 
lelketlen csontvázhoz, vagy valam ely m utató  táb lához, sem 
pedig ellenben a -zent.ivány énekéihez hasonlítan i, hanem in­
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kább  középszerű rám ába szo rítta to ttn ak  lennie, s  oly ha­
sonlatos és eleven ra jzo la tokat foglalni m agában, melyek a 
m agoknak  e tá rg y b an  esm ereteket szerzeni akaró  olvasókat 
sz in túgy  fáradság  és unalom  , valam int szem betűnő liiános- 
ságok nélkül kielégíthessék.
V olta ire  a  X IV . Lajos kora  író inak  betűk  sora szerint 
k ész íte tt la jstrom a nem  egyéb  egy igen elmés m u ta tó táb lá ­
nál. Jö rd e n s  „N ém et p rosa isták  és költők  lexikona4* pedig, 
sok haszontalan  apróságokkal is m eg vagyon rakva, melye­
ket ő olykor fárasztó  nyúlósággal és tágassággal sze re t elő- 
beszélleni.
B őd P é te r  M ag y ar A thenása  ta lán  m áskép íródott 
volna akárm ely ik  hajdani a thenaitó l A thenában . Leginkább 
gyönyörködik  az író az isteni tudom ány t kereső szerzők és 
könyvek em lítésében , és az eg y éb arán t többny ire  nagyon 
idvességcs és épü le tes m unkák nem  ritk án  m osolyokra g e r­
je sz tő  czím jeit különös gonddal ho rd ja  elő. A  valóban ritka  
érdem ű l ’ápay Sám uelünk, jövendő követőire b íz ta  az általa 
felhordo tt je lesebb  írók  m unkái valam ivel bővebb kikém - 
lelését. A  m agyar ly rá t v irágozta tó  V irág u n k  csak azon 
író in k a t em líti, kik róm ai, vagy inkább görög , m értéken ver- 
seltenek.
A zon g ondo la tra  fakadtunk  te h á t D öbrentei barátom ­
mal : hogy a nevezetesebb m agyar írók  élete s nevezetesebb 
m unkáik nagyjából a rán y zo tt m egvizsgálásának neki feküd­
jü n k ;  és m ind őket, m ind ped ig  je lesebb  elm ebeli szerzem é­
n y e ik e t, em beri, tudom ányi és hazafiúi tek in te tben  honi 
nyelvünkön m egism értessük.
Nem állítjuk  mi, hogy az em líte tt m agyar írókon kivül 
m ég egészen puszta  nálunk ez a mező. llo rá n y i kezde m ár e 
pályába b e lé p n i; de nem  igen szó lha to tt m agyar lélekkel la­
tin  nyelven a m agyar írókról. A  m agyar szájú Photiusunk 
M olnár, tágasabb , de egyszersm ind ha tározatlanabb  körre  szo­
ríto tta  fá ra d o z ása it; azonban neki sem czélja a m agyar litc- 
ra tú ra  és az abban  tündöklő  elmék kifejtődése. Sommázó 
kivonásai közé csak hcly lyel-helylycl s m in tegy  elvétve m él­
ta t ta  ő e vagy  am a m agyar m unkát a kiszem elésre és könyv- 
bíróságái'a. L advoca t fo rd ító ja  és M okry szin túgy  keveset
D c s se w fíy  ó s  K a 7 .in c r,y . I I I .  <
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ügyelnek honi nyelvünkön m egszólandó tudósainkra . K a ­
zinczy szokott kecses előadása m ellett, Ih iróczy t és D avkát 
esm értette  m eg velünk, és nem lehet tag ad n i, hogy  kim ívelt 
testvérle lkü  hiographost nyertének  henne k é t je le s  em léke­
zetű m agyar leikeink. Dom by nem m ondott e leg e t Csokonai­
ról, s  m indam ellett helylyol-helylyel töm öttehb, és m égis 
könnyebben folyó leh e te tt volna előadása. — A z igazán köl- 
tem ényes elméjű C sokonaink árnyéka egy  valam ennyire 
nehézkesség és gavallérosság  nélkül ra jzo ln i és festeni tudó 
b iographosra m ár régen  várakozik. — Az E rdély i M úzeum ­
ban. a T u d . G yűjtem ényben , és hol itt, hol m ásu tt egyebü tt, 
külön-kiilön kezek, m integy elszórva, em elteitek ugyan  né­
mely jelesebb író inknak em lékeket : de, am in t m ondám , m el­
leslegek valának ezen dicsőítések, és külön-kiilön  ezélyokra 
nézve készítte tvén , ha az á lta lunk  fe lv e tt nézőpont szerint 
segédeim ül szo lgálhatnak  is, a m agunknak k iszabo tt arány  
m egjárására  azonban nem látszhatnak  elegendőknek.
E rezzük a fogyatkozásokat, ak á r a kú tfe jek  te k in te té ­
ben, akár egy kezünk ügyében lévő tökéletes m agyar biblio- 
theka hiánosságában ; ak á r vég té re  a m agunk tehetségében, 
sőt még m agában az időben is; és azé rt bá to rkodunk  a  T . 
I rhoz folyamodni, m egkérvén barátságosan , hazánk lite ra tú - 
rá ja  gyarapodása  és te rjedése  nevében : ho g y  m inket, a j a ­
vaslóit tek in te tek  szerin t, a szándékozott m unka kidolgozá­
sában m entői előbb segíteni m éltóztassék ; úgy  p ed ig  : hogy 
elébb a maga életéből a részvetetöbbekot velünk közölje, 
ezután pedig, az íté le te  szerin t, é lt és élő .előkelőbb íróinkról 
s je lesebb  m unkáikról m indazokat k ijegyezze, m elyek esme- 
re térc  ju to ttak , és am elyeket a köz figyelem re m éltóknak 
találatul.
K étség  kivűl, nem fogja  a T . U r  rossz néven venni, ha 
az cként összegyűlt m ateriá lékat a m agunkéival egybevet­
vén. a kiválasztásban, elrendelésben és ezélyunkra szükséges 
vizsgálatokban önnön nézéseinket fogjuk követni.
S zerénységünkről bizonyos lehet a T . Ú r. Ó va, kény 
nélkül, kíméléssel és csak m in tegy  elh intve hordand juk  elő 
ítéleteinket, jó l érezvén, hogy könnyebb a m ustrá lga tás a te ­
rem tésnél : hogy lite ra tú ránk  m ostani állásában sarkan tyú ra
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m ég inkább , hogysem  osto rra , szoru ltunk , és hogy ott is, ahol 
vesszőcskére lenne szükség, tanácsosabb legyinteni, mint 
vesszőzni. A  hozzánk az enyészet kebeléből á lta l élő ho lta­
k a t azonban valam ivel szorosabb rám ára  fog venni kelle- 
n ü n k ; nem  azé rt, mivel m ár itt köztünk  többé nem érzenek, 
hanem  hogy a jó  ízlés való m értékeit az élőkkel annál jobban 
é rez tessü k ; s ennél fogva az ész. és szív pallérozódását a n e ­
veletlenebb hazafiaknál gyűlö letességek  nélkül gyarap íthas- 
suk  és te rjesz thessük . M agunkba té r t  indu la tta l, a felebaráti 
sze re te t és illendőség  vezetékjei u tán  fogjuk m indazonáltal 
g o ndo la ta inka t és érze te in k et kilchellcni; őrizkedvén a szél­
sőségektől és tú lságoktó l. A pbilosophiai és aesthetikai lelket 
hívjuk m ajd seg ítségü l, részrehajlás és előítéletek n é lk ü l: 
m ind a kilencz M úzsákat k iilön-külön, de egym ást szerető 
szép testvéreknek  nézvén, s nem m utatván  a lite ra tú ra  e 
vagy  am a nem éhez, vagy a nemek ehez vagy  am a fajához, 
nagyobb vagy kisebb ragaszkodást. A hízelkedést vagy g ú ­
nyolást egyenlőképen elkerü leiu ljük . Azon fogunk iparkod­
ni, hogy olykori elm osolyodásaink, minden vágás, szúrás és 
csipkedés nélkül serkedező á rta tlan  fakadásaikkal. ne csak 
az o lvasót, hanem  m ég m agát a szerzőt is esiklandoztassák. 
sebet p ed ig  soha se e jtsenek . Szin túgy  ojni fogjuk m agunkat 
a csupa rán iu ta tások tó l (indications), m in t a terjeszkedő lep- 
pen tyüségtő l ( W eitschvveifigkeit). Sem m itől sem fogunk 
úgy irtózni az előadásban, m int a  hom ályosságtól, és semmit 
anny ira  kerü ln i, m in t a ozikornyákat. C zélyunkat elvétenők. 
ha  a nevezetességek helyét tanúság  nélkül való holmi unal­
mas csipcsupságoktól e lfog lalta tván , hiú fonákságokkal bá­
torkodnánk  előállani.
H szemmel ta r to t t  zsinórm értékek között fogna haladni 
igyekezetünk, ha  seg ítte tnénk . Nem kevésbbé lenne hazánk 
m ostan élő tudósai sa já tja  ez a m unka, m int a m iénk. Az ő 
íté le tjek  e g y ü tt véve határozná m eg e lő ttü n k : k ik e t ta rtsunk  
je lesebb  íróknak, és m ely m unkákat, a l ite ra lúrát leg tága­
sabb értelem ben vévén, nevezeteseknek.
liiz.odalmas rem ények közt merem teh á t törckedéseinket 
ajállani. m elyekre a 1’. U r  szíves részvételét. segedelm ét és
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pártfogását vonni óhajtván, m egkülönböztete tt tiszte le tte l 
szünet nélkül m aradok :i T ek in te tes  U rn ák
alázatos szolgája 
<ir. D.
U tánirás. A  levél m egvolna, de  m ár m ost nem csak 
az a kérdés, hogy helyben h ag y ja-e  a T e tte s  I r, és m it akar 
abból k ihagyatni, vagy bele té te tn i, vagy  hol és hogy akarja 
változtatn i, m ert én részem ről ez t egészen a T e tte s  U rra  bí­
zom: hanem arró l kell gondolkoznunk : hogy sen k it m eg sic 
bántsunk, m ikor ném elyek önszcrete tének  hízelkedünk. T isz­
telendő és T isz te le tes K assai és Bcrekszászi u rak , ezen két 
felfuvalkodott h á tra  tévői az euphoniának, az etym ologiának 
pedig  nagyon pislogó és füstölő, de  tö redékcny  lám pással, fe­
lette  m egkeserítte tnéne1'.  ha p. o. K azinczynak és V erse- 
gliynek írnánk  ezélunkra nézve leve le t, nékiek p ed ig  nem ; 
így tö rténne több m ásokkal is. L eg jobb  lenne te h á t a  közlött 
levelet a T e tte s  U r  jav ítá sa i és vá ltoz ta tása i u tán  a T ud . 
G yűjtem ényben m in t egy  köz m egkérést részünkről a m a­
gyar tudósokhoz, k inyom ta tta tn i : hozzá tévén : hogy  fele- 
letjciket, ahogy kinek tetszeni fogna, m entői előbb vagy a 
l e ttes Ú rhoz vagy hozzám u ta s ítsák ; vagy nem bánom , ha 
csupán esak hozzám, hogy a postakö ltségek tő l m egkíntélőd- 
jö n  a T e tte s  I r. K üzlenénk mi azonnal egym ással ezen fe­
leleteket, m ert gyak ran  találhatnak P e s t és K assa közt biz­
tos utazók, és könnyű volna azu tán  m agunk közt elvégezni, 
ki melyik író t fogná k idolgozása tá rg y áu l v en n i?  M ikor e 
m eglenne, m indegyikünk elébb egy -egy  író t p róbául vá­
lasztana ; e próbadolgozásainkat szin túgy  közlenők egym ás­
sal. és minden őszinteséggel m egtennék jeg y ze te in k e t mind 
az előhordott dolgokra, m ind pedig  az előadásra nézve ; így  
közös igyekezettel igazolván, és k ido lgozásainkat a  p lánu- 
munkkal egybevetvén, alkalm asint m agunkévá tennők azon 
lelket.m ely á lta l e munka készítésében le lkcsítte tn i akartunk .
................. Si quid novisti rectius is t is ,
C andidas im perti, si non, his u te re  mecum.
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Széphalom, jún ius 7-tl. 1821
T iszte lt barátom !
Zsenim  á lta l fogja adni Cointcsse V irginienek az Igaz 
Sám uel szépen n yom tato tt Z sebkönyvét, én pedig  kérlek , 
m éltóztassál bizonyossá tenni a  Com tesset, hogy am it a 
könyvbe írtam , nem ü res beszéd. H a  Zseniben van valami 
kedvelte tő , az t ő m ind neked, ő nagyságának  a m élt. g ró  Iné­
nak  s Com tesse V irgin ienek köszöni, s fog ja  köszönni öreg 
napjaiban  is. N eki épen a rra  volt legnagyobb szüksége, am it 
házadnál ta n u lt. N álunk , k ik e t a falusi p arasz t (rusticus) 
é le t nagy  részben  parasz to k k á  teve, m ég m ódunkban és egy 
rész in t gondolkozásunkban is, az t soha sem tan u lt a volna meg.
E z  a Zsebkönyv sok jó  d a rab o k a t foglal m agában ; én 
a K lau zá l kis rom ánkájá t szeretem  leg in k áb b ; ezu tán  a P ap  
Jó z se f  T en g eri U tazásá t, a Podm aniezky és Szilágyi Fcrenez 
könnyű, sim a, eleven rom ánját, s Igaznak  előbeszédecskéjét. 
A G ara  reze i r tó z ta tó ; a H unyadié  nem ro ssz ; a M átyás 
képe jó l van rézbe m etszve. E lp iru ltam , m egpillantván neve­
m et a tokaji hegy ra jzo la tja  a la tt. A rakam azi felen nem  egé­
szen jó ;  a m ásik felével m egvagyok  elégedve. S tu d o d -e  T e, 
édes barátom , hogy ez a gyönyörű hegy épen úgy  látszik  a T e 
S zcnt-M ihályodról is, de m egfordítva, m in t ha ezt a tükörből 
néznéd? E zá lta l a hogy nekem  m ég érdeklőbb.
I t t  az a  h ír tám ada négy nap elő tt, hogy Consil. Vav 
Jó zse f  m egholt. M ég a z t is beszéllék, hogy a k rip tába  té te ­
te t t  m inden pom pa nélkül, s a fényes tem etés akkor fog ta r ­
ta tn i, m időn vejei s leányai együvé gyülekezhetnek . De teg­
nap beszéllé nekem fő-fiskális D ókus ú r , Imgy Szrogh 
p rókáto r M iskolezról nála volt, s az t beszálló, hogy L azarin i 
nevű orvosa P es trő l hozzá hozatván, lépgyúladásából fel­
gyó g y íto tta , s m ár fennjár, egészségesen s vígan. Viceispán
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Ragályi István  m cglátogatá, s V ay ő te t k ite rje sz te tt karok­
kal fogadd : J e r , édes Istvánom, hadd  öleljelek nn ij. Csak a 
más világ fe lö l  ni tudakozz sem m it;  mert azt úijy nem tudom  
m int van. m int nem tudod. — Fcm nie qui pet, n’est pás 
niorte. mondd Uousscaunak az a kövér asszony, akinél szol­
g á lt, s befordulván a fal felé a lövés u tán , m egliala. Honimé 
qui badine, n 'es t pás m órt, ez t m ondhatn i itt.
E li é jjel nappal pénzt csinálok, de csak álm aim ban. 
Q uem  vocet divum  populus m en tis  im peri reb u s?  D e lia  
pénzt csinálhatok, s hozzá foghatok plánum om hoz, nem lesz 
ezekre a ránk  m ost ugyan nem sokat ügyelő istenecskékkel 
( így). H ordja el őket a m anó, hogy nálunk  nélkül semmit 
nem tehetnek . D úlházy ú rnak  Ili lto t kellene küldenem , s 
kénytelen vagyok várakoztatn i.
P rof. Ivézy nálam v o lte  11: ' 1 . S o k a t szólván V ir­
gil felől, kezébe adám  a H cyne V irg iljének  első k ö te té t, hogy 
valam it kikereshessen. Tudakozta hol vettem , s m ondám , 
hogy a T iéd . S zeretné m egvenni ha eladó volna, p ed ig  pénze 
neki sines, m in t senkinek, az uzsorásokat kivévén.
V ályi \ a g y ú é  m egszólíta, hogy készítsem  az élőbeszé­
dét az Iliászhoz. E 11 az elébe ez t óhajtanám  tenn i :
A H A Z A  R E M É N Y E IN E K ,
A U R É L ,  M A R C E L L ,  E M I L  
T E S T V É R E K N E K ,
A C R O E  D E Z S Ó F F Y  J Ó Z S E F  É S  G R Ó F  S Z T Á R A Y  
E L E O N O R A  F IJ A IK N A K , 
k iket atyjok bölesesége, a közönséges szokás ellen, 
a görög  nyelv tan u lása  á lta l vezet 
a róm aiéra.
K ézy beszélü, hogy m ájus 20-dikán Jó zsa  ná la  volt, s 
kérte , engedné liogy h a llga tó ja  lehessen a 1 lom ér fe le tt ta r-  
lőtt leezkeken. En, úgym ond, teg n ap  je len  valók a Prof. I r 
leezkéjén, s láttam  hogy o tt van m it tanulnom . M ondja K é- 
zy, hogy clbeszéllé, mely szíves fájdalom m al hagyd oda g y e r­
m ekeidet. A z én grófom , monda Józsa , korántsem  úgy áll 
hogy gyerm ekeinek nem -nevelhetésétől ta r th a tn a : de ha úgy
1511
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volna szegény, ahogy m ost egyike a mi gazdagainknak , én 
azonnal visszam ennék, vagy általvenném  nevelésüket. S  a 
szó d ézsá t nagyon m egkedvelteié K ézyvel. V olt dézsa ná­
lam  is, i t t  inenvén keresztü l P a tak ra , midén oda hagvá 
K a s s á t; de  csak ö t ininutuinig m iilata, s kertem ben, hol én 
ö t egész hétig  úgy do lgoztattam , s dolgoztam , hogy ezen 
egész hosszú idő a la tt könyv sem vala kezem ben. Azolta 
ú jra  dolgozám  ism ét S allusto t, s  m ost végre  véyktípen.
M ost a C icero L evelei teszik m inden öröm eim et. A zok­
ban élek  tes tes tü l le lkestü l. F.lj szerencsésen, édes barátom . 
Nem szükség újabb je lé t  adni tiszteletem nek, im ádásom nak, 
de a z t én nem is é re tte d  mondom, hanem  m agam ért.
— M in t te tsze tt a m inden R usszusok autokratorja  !  a 
szej/ A lex an d e r?
C CAN.'m i .
Széphalom, jún ius 11-d. 1821.
'I'isztelt barát am !
Zseni oda hagy ja  K assá t. K é r t  hogy m agam menjek 
é rte , s köszönjem  m eg a z t a  sok kegyességet, m elylyel c rán ta  
T e  m agad, ő nagysága  a m élt. g ré ln é  s Com tcssc \  irginie 
v iselte tn i m éltózta tta tok . D e nekem azt az u ta t erszényem  
nem engedi te n n i ; m inden pénz nélkül vagyok. V edd tehát 
annyinak, m int ha betegség  ta rtó z ta tn a , l.a rá tom , bol á l­
lunk? A tan ítványok az idvezíto t felverték  a lvásábó l, m i­
dén hajójuk el ak a ra  m erülni. A zt cselekedném  én is amit 
ék , ha hasznát látnám .
Én alchym ista nem  vagyok, s oly le lkeke t nem hiszek, 
akik  k im utassák  az érezek e re it és a  leáso tt kincseket. De 
ha  pénzt kaphatnék  kölcsön, am it esztendő olta  m indég ke­
resek, úgy tudnám  vinni do lgaim at, hogy még m ost is k iver- 
gédhessek minden bajaim ból, ső t m eggazdag ssak. h  
nyáron tisz te le ted re  leszek Sz.-M ihalyon s elődbe teszem
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calcuhisaim at, s To légy bfrám. N ekem  az volt m inden  sze­
rencsétlenségein elejétől fo g v a , hogy pénzt nem kaptam  
kölcsön, s a nélkül hogy az em ber vessen, nem a ra th a t. Az 
im ádást érdem lő g ró f  V onderno thné Szilváson 1806-ban 
meghalld, hogy egy szőlőt akarnék  venni 2500 fton. M aga izcnt, 
hogy ád. M ég azon esztendőben visszakapám  a pénzt, úgy 
hogy a szőlő ingyen inarada. I S I I .  eg y  más szőlőt vettem . 
Ingyen m arada  az is m ég azon esztendőben. S a felvett 
pénzt régen  lefizettem .
E n  7 gyerm ek tes tv ére  s 7 gyerm ek  a ty ja  m in t élek e 
nehéz dőkhen, képzelheted . M inap i t t  ebédele a sógorom . A 
húga egyszer m egszólítja : L asse  doch G efüh le  d ér N atú r 
in deinem Ile rzen  erw ecken. K épzeld, m it felele : W ir leben 
nicht im S tan d é  d é r  N a tú r ,  sondern  in dem  d é r  S oc ia lita t, 
und dieser crlau b t, dass wir prozessuiren . E lborzad tam  
a szóra. No jó , m ondám , barátom . I la g y d  tehát, hogy Sophie 
u tán  én szóljak. T e bizonyosan nem p erlen é i, ha  azt 
nem hinnéd , hogy nyerni fogsz. 11a az t hiszed, legalább 
ne ta rtó z tasd  a p e rt. — En pedig  declarálom , felele, hogy 
m indaddig  vonom, valam íg m eg nem kapom  O nodot. — De 
tehát a feleséged, én, és gyerm ekeink , k ik  unokái az a ty á d ­
nak, okai vagyunk, hogy T e  O nodot meg nem k a p ta d ?  Alit 
m u ta t az institu tum om , jud icátusom , actióm  stab iliá lta tása  ? 
az t-e  hogy igazad  v an ?  Íme g ró f  C sáky  A n ta ln é  a te pesti 
p rókáto rodat, B ujanovicsot m agához h ívatá  : S ic w issen, 
ieh bin die Schw ester d ér T örök , und dass ich sie herz lichst 
licbc. Sprechen  Sie also frey. G ew innen d ieS chw este rn  mei- 
nes S chw agcrs K ázm ér ? — B ujanovics a z t felelte hogy b i­
zonyosan m egnyerjük, csak fizessünk. M ié rt vonod h á t a 
p e r t?  G ondold m eg, m ennyivel volt volna nekünk könnyebb 
a pénzt 1810. letenni, m időn osztoznunk ke lle tt volna, m in t 
m ost?  Nem vádolod-e m ag ad a t, hogy testv ére id e t, sógora i­
d a t , gyerm ekeim et szenvedteted  ? — H a llg a to t t , hidegen 
m aradt.
En képzelhetetlenűl szegényen élek, asztalom  kevésbe 
kerü l, rosszéi öltözöm, nem m egyek em berek közé, semmi 
könyvet nem veszek, m ég a posta  öröm eitől is csaknem 
egészén megfosztani m agam at. Es m égis adósságo t esi-
n á lo k , s az a le g ir tó z ta tó b b , hogy gyerm ekeim et nem 
nevelhetem .
Non me nullius exereen t numinis irae ,
M agna luis com m issa! 
ez t kiáltanám . 1 )e úgy áld janak meg m inden istenek, hogy 
en semmi gonoszt nem  tettem , s nem tehetek . A sógorom at 
oly com prom issum ra h ív ta m , m elynek praesese g ró f Sztáray  
A lb ert, vagy az ő sógora az ifjú b. V écsey M iklós legyen, s 
neki k é t a sse sso ra ; és íg y  ö — nekem csak egy. E z  m u ta tja  
tisztaságom at.
J e le n tsd  alázatos és hálás kézcsókom at a m élt. grófim ­
nak, és C om tesse V irg in ienek  m ind azon kegyességekért, a- 
m clyeket e rán ta  m utatn i m éltózta ttak . N eked, nemes lelkű 
halandó, semmit nem köszönök. Az haszontalan volna.
M it m ondasz a Zsebkönyvre, és a Ilo m ér a ján lására?
É lj boldogéi, és bővségek hövségében! Neked csak ez 




Kassa, jún ius 12-d. 1821
D rága  kedvesein!
Csak igen röviden, m ert indúl holnap Zseni. A m agyar 
Zsebkönyvét k im ondhatatlan  öröm m el és hálával vévé lyá­
nyom. Sok gyönyörűséges van benne, de mindennél eléhb- 
való  és érdeklőid) sa já t kezeddel te t t  ajánlásod. í r  neked 
V irg in ia . E gy  be tű t sem igazíto ttam  levelében. Keze m un­
kájával is m eg fogja em lékezetni hálálni kegyességed,m eg is 
csókol ha  m egengeded. He nagy baj oly szegénynek lenni, 
am int vagyok: de m ég nagyobb hogy legjobb barátim  sem 
hiszik. H a  veled leszek, kiöntöm  egész szívem et. U gyan
O r s z á g o s  S z é c h é n y i K önyvtár
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gondolod-e hogy  te  anny it epednél, ha én oly szegény  nem 
volnék? vagy hogy N agy H oniérja  régen  ne k e rü lt volna ki 
m ár prés a ló l?  — Jó zsa  derék  és tisz ta  crkülcsii em ber, de 
semmit sem lát úgy am int van; nem esiueri sem a  világ do l­
ga it, sem az em bereket; idegen a gyakorló  é le tben ,és m ind a 
m elle tt nem én bocsátottam  el, hanem  ő m ent el tő le m ; m eg­
jövendőlém  néki akara to ssága  és nyersesége következéseit. 
Szeretném , ha valam ennyi leveleim et m u ta tná  néked, pedig 
bizony nem rossz helyhcztetése vala nálam , de az á llh a ta to s­
ság és a m egelégedés nem tu lajdona. T ansies a soha meg 
nem érendő egreshez hasoulitá  — m indég tó im én képzelő­
dése, tehetségén. N agyon őr vendek, hogy V ay Jó z se f  meg 
nem h o lt; elég je le s  em bert vesz te ttünk  el rövid idő a la tt. A 
'fő ied  javallo tt m agyar Iliás élőbeszédje kevélylyé tenne 
engem , de egyszersm ind m egpirítana, mivel lehetetlen  lenne 
hálá t bizonyítanom .Ő szi vetésem felét elverte a  jég ; de azé rt 
küldök az özvegynek éle te t, am in t ígértem . A  te  sógorod is 
érzékenyebb szívd lenne, ha több  teh e tség e t és kevesebb 
gyerm eket ad o tt volna néki az ég. E li m indenü tt pén z t kere­
sek. H a el kell veszni, mind egy , valam ivel több vagy  keve­
sebb ad ó sság ; ha pedig , am int h ihető, előbb u tóbb , az idők­
nek változni kell, ki fognak ta lán  bújni gyerm ekeim . Józsa 
az oka hogy olyan soká van feleségem a városban. N evelő t 
várunk Pestrő l.
Bajom van Zem plénnel. 1>. B arkóczy em lékéről ír t  ver­
seim m ár k é t esztendő e lő tt készü ltek , am ikor m ég nem  volt az 
emlék felállítva. A  versek alá  ik ta to tt jeg y zék  prózában  nem 
enyém. Írj nekem, kérlek , minél elébb, T okajnak  S zent-M i- 
hálvra , hogy hol és m iképen áll az em lék? m árványból 
van-e? elkészült-e m ár egészen, s m ikor á llíto tták  fel ? m ert 
en m ég tavaly  tavaszkor nem lá ttam , azolta p ed ig  nem  vol­
tam 1 jhe lyben . P én tek en  indúlok Sz.-M ihály ra , sok bajom 
van tisztjeim m el, mind to lv a jo k , enni d istinctione m cnsurae.
I ri széket fogok ta rtan i. O ly  nagyok és o ly  közönsé­
gesek m indenütt a bajok, hogy v ig asz ta lh a tják  eg y m ást a 
a nyom orgók. U gyan hol alszik a m egváltó?  mi, ki és m ikor 
fogja felébreszteni? Pedig  fe lébreszthetnék  a szélvész o rd í­
tásai és a hajóikkal m erülök ja jg a tása i.
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Nem láttam  az orosz császárt! S zü rkü le t u tán  érkezett, 
cs hajnal hasad ta  e lő tt m ent el. Szívesen lá tlak  Sz.M ihályon, 
o tt  m úlatok vagy nyolcz nap. M ég m indég sántikálok egy 
kevéssé. L ábam  erősítésére  sincs időm. 5-dik  jú liusban  me­
g in t a  Yécscy fam ilia ta r t  i t t  concursust, a szatm ári főispán 
elől iilése a la tt,íg y  h á t m eg in t semmi sem fog végződni. Majd 
m eglátod, ha e g y ü tt leszünk, m iként van az, hogy én a szük­
ségnek szükségében élek, és sógorom  A lb e rt szintúgy. Fáj 
az nekem , m ikor a külszín után  jövök  íté le t alá, 'le m egm a­
gyarázom  neked a külszín okait. Vale.
lJi]tsz.
Kjlél u tán  egy órakor, sietséges sietséggel iráni 
to p iii.
„Testamentum. M ár nem zetsége s írja  m ellett nyugszik 
l’. L . Ö röm e-vesztett érzem énynyel szakadok el barátim - es 
atyám fiaitól, kik gyászolni és m eg fognak engem  siratn i. Ne 
hogy kedveseim re nézve fájdalm asabbá tegyem  elválásom at, 
egyikétől sem veszek különkiilün búcsút.
A tyám  testvére  fia K árolynak hagynám  szívesen H úgo 
p a rip ám a t; de m ivel m ostani környülinényei annak ta rtásá t 
nékie m ég m eg nem engedik, eladhatja, ha kedves szüleim 
nem ellenzik. További em lékezetül pedig pecsétlő gyűrűm et, 
övem et és kardom at hagyom  néki.
Sándornak  verő zsebórám at.
Szívesen hagynék valam it m inden atyám  részéről való 
rokonom nak, ha  tu la jd o n , nem pedig  ősi lenne vagvonom .
Szíves barátságom  em lékezetéül lelki barátom  1 jházy  
Laczinak A ngliából hozo tt lovagló vesszőcském et.
K edves húgom  D ráskóezynénak útazásom  leírását.
P a tay  Jó sk a  szíves barátom nak vas nyaklánczom at, és 
egy sípocskát.
A szívre, ne az adom ányra nézzetek barátim , a szívre 
mely titek e t oly igazán, oly m élyen érezve szere te tt, mely 
m ost is m eg van indúlva, midőn a földiektől szaggatja  el 
m agát, hogy az égieknek fordúljon.
O r s z á g o s  S z é c h é n y i K önyvtár
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N agy jóság ii is te n ! ne szoros igazságod (m ert ki :i 11 - 
hatna m eg színed e lő tt) hanem  irgalm ad sze rin t m érd  rám  
íté le tedet. N eked ajállom  lelkem et. ki e lő tt nem sokára meg 
fognak nyílni a titkok , m elyekre m indenhatóságod á lta l te ­
rem teted1
DE SU IC ID IO  LADISLA1 PU LSZK Y  AD M OESTOS.
Sz. M ihály, 11-a may 1821.
Marmoreo in m atris busto, llorente juventa,
Qiiam periture , ferox! in tua tela rnis !
Tem póra populea, potius cingenda, corona,
Audes crndeli dum violare m anu !
Excipiens duram ruitnro  corpore glandem,
Crodis te  fortéin, nonnisi séd — miser es.
Neseisti qnas spes, v irtu tis semina quanta,
Pergebas unó dilacerare globo.
Séd quia te  praesens vexavit cura dolorque,
Gaudia te l'uginnt, nee reditura putas,
E t luris, e t rumpis v itae mutabile claustrum, 
llan e  u t trans mortem, prosperiora leras 
Ineaute cxploras arcani aenigm ata m und i.
Fatis decretuin, qui peris an te  diem 
Quis furor est animam properato tradere  letho ?
Non faeis heti vitae sa t cito llamma ead it?
Purpureo piacúit cur, per vim, sanguine, sparsuin 
Funus, et ad manes umbra fugata suosV
A st in fatis jam tibi si mors haec fű it ipsa ?
Taedia si vitae te  rapucre tuae?
Si tibi pondus, aer, si lumen, nulla voluptas, 
Occultusque anirni, corpore morbus eratV 
<íui- te non plangat, superis miserande v iator!
Qui pius, ast liie jani lassus, ad a s tra  volas? 
E t quia 11011 credis, enni corpore cuncta perire, 
Coelo a ni mum reddis, te rrea  membra solo? 
l’elix cui sudo, nunquam nox incubat atra,
Séd venas salicns sanguinis inula movet.
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Non hunt, dclusum, fornino inclioris, amnntem, 
Perfida, vei duro dulcis amica sinu,
A ut levis ambitio, toties spe turgida, vana, 
Servaque paupertas anxietate necat, 
E xspectant fatum, laeti; nec fortibus unquam 
Letbeae, precibns, vique petun tur aquae. 
Semper in externos depugnant fo rtiter hősies.
Quin vértant duras in sua fata manus.
A laetis. inoesti, jam  discite, vivere fortes,
E t jugulen t vestram gaudia trislitiam . 
Attamen huic cineri memores inscribit.e versus. 
A sora ut valeant posteritate légi :
ITunc genus e t virtus, fortunaque vivere jussit.
E t forma, atque artos, ingeniumque ferax. 
Séd (puitn mortalis vila haec, v ideretur aniara, 
Nisibus aeternis nee spatiosu satis,
E t pi us et juvenis tumulum Genilrieis ad ipsum. 
Umbra cum m atris miscuit ipse suam.
ccxxxix.
Szó, ’ ' , jún ius 15-d. 1821.
'I'isztelt, kedves barátom!
C om tesse V irginienek levele az én állításom at bizo­
nyítja, s elném ítja a  T iéd e t. G yönyörűen van írva. Óhajtom 
hogy Zseni három  esztendő m úlva írhasson úgy. Zseninek, 
az én ítéletem  szerin t, nincs más érdem e, m int az, hogy a 
term észet jó v á  szülte, és hogy m ég edd ig  a rossz példák  le l­
k é t m eg nem szennyezték. M ihelyt rá  érek , előveszem, s az 
a rithm etiká t és g eo g rap h iá t m ennyibe nem fele jte tte  cl, m eg­
vizsgálom . A zután  a  p o é ták a t fogom vele olvasni, kivonáso­
k a t dolgoztatok  vele, s a históriában leszek m estere. M egbe­
csü lhetetlen  szerencséje az neki, hogy ő tégedet, a mélt.
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grófnőt, és k ivált Com tesse V irg in iá t lá th a tta ; m ert én úgy 
hiszem, hogy :i gyerm eket leg inkább  veri fel eszm életekre 
a m agoknál több taleutom m al d icsekedhető  s több kim ível- 
tc tést kapo tt m agok-korokbeliek példája, s am it én a  Z seb­
könyvbe írtam , valóságos érzésem  volt, és nem ü res szó. S  a 
lyányom ezenfelül a T e  házadnál szebb tó n u s t ta n u lt, s k ö r­
nyékünk nagyjaival ism erkedők m eg. Mi volnék én, kedves 
barátom , ha én, ak i gyerm ekeim nek m inden boldogulásokat 
kim íveltetések g rád icsá tó l és ném ely jó k n ak  tek in te tek tő l 
várhatom , ezt a T e  kegyességedet jó tétel g y a n á n t nem 
venném  ?
H a te  g azdag  volnál, úgy  én nem szenvednék — azt 
írod. 11a gyerm ektelen , ha nőteleu g azd ag  volnál, m int g ró f  
Desscwffy F erencz  volt, úgy  önm agám tól csapolnám  m eg 
erszényedet, m ert nem érzenéd  h íjá t abban am it elvennék : 
de ha gazdag  volnál is, férj lévén és a tya, én apróságoknál 
egyebet tőled el nem vennék, s egyedül a r ra  kérnélek , hogy 
kölcsönnel segíts. M egm utatnám  én m it csinálnék ,csak  kezd­
hetném . l<S(lli-ban m egnyervén az t végre , hogy az öcsém 
m egengedő az anyám nak, hogy nekem legalább lakóhelyet 
"  , egy szőlőt akarók venni ITjhelyben. G ró fV ondcrno th -
né, S zilvástt, tö rténetből m eghalló, hogy mit akarnék , ha 
pénzem volna. K épzeld az im ádandó lelkű asszony nem essé­
g é t :  m időn róla nem is álm odtam , m aga ajánld a kölcsönt. 
M egvettem  te h á t a szőlőt, s  a szőlő akko r esztendőben eg é­
szen kifizető m agát, én pedig  a pénzt a  legszentebb  érzéssel 
visszafizetém. K étszer kértem  p én z t szü re t e lő tt az én nagy 
"-a/.da''sá<ni bátyám tól, Kazinczy P é te rtő l, hogy bo rokat esi-n  P  n  ’ o  J
nálhassak; s soha sem ado tt, in ert felesége nem engedte; 
s így nem is nyerhettem . — É le tre  való em bernek elég  jó té ­
te l a kölcsön.
H a hozzád m ehetek S zcnt-M ihályra  ez idén — pedig  
bizonyosan m egjelenek o tt  — elődbe teszem , m it akarok  én 
most. Nem tudom , nem tudhatom , tudn i nem  is akarom , 
mennyi m ég ra jtad  a teher. De nem tu la jdon ítván  m agam nak 
semmiben ('elsőbbséget, sőt a z t egyenesen neked tu la jd o n ít­
ván m ind szájjal, mind szívvel, az t mondom, hogy ha Szent- 
Mihálvom volna, nem re ttegném  sem adósságaidat, sem eze-~  c">
^
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k é t a bennünket elszegényítő, s csak a gazdagokat gazdagító  
gaz időket, kin m ost jószágo t szeretnék v ásá rlan i; pedig 
az t beszéllik, hogy a jószág  most be nem hozza a bele te tt 
pénz kam atját. De ezek felől m ajd szóval.
l 'jh e ly b c n  holnap után , jún ius 17-kén fognak ta rta tn i 
misék, prcdikácziók a G yőrnél e lesteknek  em elt oszlop m eg- 
szentelésére. V égre az tökéletesen elkészülve áll a patika 
elő tt, a  fo rrás és a  nagy  tem plom  közt. Az em lék egészen 
patak i porondkőből van faragva. E  hetekben m ázolták be 
kőszínű olajos festékkel, hogy az esső annál inkább ne ro n t­
hassa a követ. A L andon franezia m unkájából v e tt igen 
gyönyörű  rajzo lást m egvetették , s  a helyett egy pyram ist á llí­
to ttak , a m aga oszloplábára (p iedestal), mely ha az. emlék 
tízezer forin tba k e rü lt is, úgy  hasonlít a pyram ishoz, m int a 
schach to rnya a  kassai tem plom éhoz. O rvciidck ,hogy  a szán­
dék valaha te lje s ítte te tt. Rem ényiem , m eglátod a z t a 1>. M a- 
lonyai innepén, mely jú liu s  17-kén fog ta rta tn i.
P u lszkynak  í r t  verseid  m ind nemes lelkedet, m ind ékes 
nyelvedet, m ind poétái ta len to m aid a t bizonyítják. Sajnálom , 
hogy nem ism ertem . A  jó  em ber m indég vétkezik m ikor m a­
g á t  megöli. Inkább  a rosszakra lő tte  volna go lyób isá t mint 
m agára  — ha tudn iillik  ily komoly tá rg y  m elle tt pajkoskod­
nom szabad.
Ilo g y  az Ig az  Sám uel Zsebkönyvében némely jó t  ta ­
lá ltál, ö rvendenék, ha  abban semmi részem  nem volna is. 
A lig  várom  a  K isfaludyét, hogy láthassam , melyik jobb  : a 
vetélkedés és a dicsőség szeretető  jó  po rtéka  a jó  lelkekben.
Zseni beszélli, hogy lá tta  S ándor császárt, s most égé z 
term etében, m ert velem Pécsben 1815. lovon lá tta , nem g y a­
log. M ásoktól is halhím m ár, m ilyennek lelték . E z  a nyomo­
rúsággal te l,es 25 esztendő E urópának  sok nagy fejedelme­
k e t ada. S ándor k é tsze r lá tta  Héeset, kétszer P á r i s t ; urunk 
P á r is t  is, R óm át és N ápoly t is, s  csuk a lá tás  is iskola, hát 
m ég a dolog vitelei A z a három  fejedelem , akiknek képeik 
alá ez t lehetne írn i :
Orbi quietem, seeulo pacom suo — 
nem lehe te tt volna oly nagy  am ilyennek tapasztaljuk , ha 
m indég honn ü lt volna.
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Sietve írom le v e le m e t, és nagy zavarban . E nged j 
meg vétkeinek. É lj sze ren csésen , s z e re te tre , tisz te le tre  
m éltó férj fi, s  hidd hogy életem nek azaz  egyik  nagy  boldog­
sága, hogy szeretsz.
Jú n iu s  K i-kán . H olnap Ü jhclybcn nem a g y ő ri v ité ­
zeknek ta rtan ak  pred ikácziókat, hanem  a  nápolyi győzede- 
lem ért adnak hálákat. Ú gy beszéllé ez t K elem en p ró k á to r úr 
tegnap  késő estve, Kázm érbfd jővén, hol a p roportionális p ro ­
cessus executióba vé te te tt. K ázm érra  és levelednek K ázm ért 
illető czikkelyére csak a z t a jeg y zést teszem , hogy a nehéz 
idő és a sok gyerm ek nem m enti a sógorom at. A z a farkasok 
m orálja. En a nehéz idő és a  sok gyerm ekek  m ellett inkább 
lopnék  (a gazdagok tó l). A  bibliából nem ezt kellene m eg­
tanulni : D om inus hoc opus habot. S  a  m eg nem rom lo tt 
em ber m eggondolná, hogy a testvérének  m ég több  g y e r­
meke van m int neki. En győzni fogok a perben , s  akkor nem 
tudom  m int néz szem em be s gyerm ekeim  szemébe.
CCXL.
Széphalom, jún ius 2 l-d . 1821.
Tisztolt, kedves bará tom !
S zent-M illáivra u tasíto tt levelem et tegnap  e lő tt, azaz 
kedden, m agam  tevém  fel a postára.
Szőgyéninek personálissá le tt  neveztetésén nem örven- 
dek a világgal, hanem a  világ örvend velem. Jo b b a t, tisz­
tábba t, alkalm atosabbat U ru n k  a maga képviselőjévé nem 
nevezhetett.
Zem plény m egtagadá a sta tuálandó  katonáikat. B áró  
Vécse. P á l, M atolay, L ányai P á l beregi volt főnotárius,
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D ókus, Sznlyóvszky. K elem en szálának , s a három  el síi igen 
hosszan, a  többi röviden. C sak T ulsiczky  úr perorála  a kí­
vánó p arancso la t m ellett. A eonsiliárius egy  hosszú, igen 
szép buzd ítást ta r ta , de az sikeretlen  v o lt;  noha a peroration 
télül v ita tta  ellenvetésekkel is. Szirinay  Á dám , m int m indég 
m ásszor, lelkesen és ékesen te tte  fél a (elírást.
T egnap  o lvasta ték  tél az én reláti.íin is az archivuin 
á llap o tja  e rán t. O t t  nem voll a lkalm atosság sok jó t mondani.
O ly nagy  vala a hideg, hogy megáldván az cső, ki kelle 
mennem az ülésből a verőfényre. Az utczan lévén, elm entem  
m egtekinteni a győ ri vitézek oszlopát, mely félig m ég be van 
kerítve  deszkákkal, úgy hogy a felü lírást nem láthatóm . De 
a deszkákon hasadások vágynak, és így lá thattam  m indent. — 
B izony, barátom , nem jó  dolog, ha a tudom ányos dologban, 
s olyan a m esterség  dolga is. sokan csinálnak valam it. A py- 
ram is inkább obeliseus m int pyram is, s  jó  hogy az inkább : de 
obcliscusnak törpe. A p icdestál m agasabb mint illenék. A 
p a tik a  u tczá ja  felé álló  táb lán  van a T e deák elsőbb felírá­
sod, s felette  az obeliseus oldalán a várm egye czím erc. A 
tem plom  félé való oldalán a T e  deák utolsóbb felírásod. Az
én elsőbb felülírásom  északra 
néz, s az oszlopnak ez a leg- 
tek in tetcscbb  fele, m ert va­
laki a  hosszú utczán a (ieiz- 
lerné házától jő . ezt látja  ; 
ezen van az amin én kez- 
dém . A patikával álta 1-ellen- 
bcn menő utczácskára amely 
táb la  néz, az is m agyar so­
rokkal van eltö ltve. S mind 
a három  inscrip tio  fe le tt az 
obeliseus három  oldalain is­
m ételve van az ország czí- 
m ere. Ily  fo rm án : <i.ái.rno 
Az egész oszlop 4 öl ö 
láb ti hüvelyk, és így  •> hü­
velyk h íján  5 öl. Az obeli­
seus 4 szegletei a la tt ugyan
D cssi-w fly é s  K a z in cz y . I li-  •"*
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annyi sphaera áll. U gyanaz (azaz sphaera) áll. de  m ár igen 
sokkal nagyold), az obeliscus te te jén  is. Az ö t sphaera  be van 
aranyozva. Ú gy  a 4 czím er, és a 4 táb la  is, m ely re  a betűket 
m etszették. A  b e tűk  igen nagyok. A z ősz' , n incs is semmi, 
ami igen nagyo t m utasson, m in t a betűk. Szeretném  ledöj- 
teni azt a bolió obeliscuskát, s helyébe egy göm bölyű oszlop 
da rab já t tenném , a rra  oztán eg y  egy  fejű sa s t té te tn ék , ha 
úgy  tetszenék, a várm egye czím erét, s szájába adnám  a k e t­
tős keresztet, o rszágunk  czím erét.
C 'annelirt (m agyariíl : hornyolásokkal).
E z bizonyosan szebb volt volna mint az a kem encze- 
forma obeliscus.
A T e  f’elü lirásiddal ezt tevék :
L iberó B aroni A ntonio Barkóczy de Szabi, In su rg en tis  
.Nobilis T u rm ae  E (|iiestris Tnrh/ti ( 'nttns (.'■'!) Zem plén in- 
trep ido  C enturioni.
A ndreáé M ajor, S teph . Magi. Ladislao D om bi, P e tro  
O láh, Nbli genere O rtis  S tren u is  eivibus, m agnó cxem plo in- 
videndo t'ato gloria perenni anno sn lu tis  1-SOŰ 18. Cal. Ju l. 
praelin ad daurinum  eaesis I lu n g a ris  felieibus, im m ortalibus 
quod in perieulo lib erta tis  pro liberta te  liberi periissent.
E z  a  táb la  a patika előtt elmenő u tczára  néz — talán  
hogy aki itt elm egyen, az elestek  nevét leg inkább  láthassa. 
F e le tte  az obeliscus oldalán a zem pléni ezím er m egaranyozva.
A  templom leié álló  rész táb lá ján  —■ (élűi az ország 
ezím ere: P e tro  B udaházy, qui A ntón iám  B arkóczy  v u lnera- 
tum  m oriturum  hostibus eripu it, languentem  fovit, m orienti 
luinina elausit. M athaeo G erg e ly i, Jo sep h o  B alogh , Sam. 
Lánczv, M iehaeli Dom bi, Mieli. V arga  et B enjam ini Cseh 
honesto vu lneri superstitibus m onum em tum  hoc g ra ti Cives 
SS . e t  O O . C o ttu s Zem plin. posuerun t A nno sa lu tis  180íb
^
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E g y  szolgabíró  ellened  nagyon haragszik , hogy nyom­
ta tásb an  ókét a k ártyázás á lta l m egpiríto ttad . É n  azt a p irí­
tá s t solia sem láttam , s tag ad tam ; de az t m ondják a la tta  van 
a G r. D. J .
Vale.
C C X L I.
Széphalom, aug. 20-d. 1821.
Tiszte lt, kedves bar a to m i
E g y  valak it m egszólítottam , csinálna nekem pénzt, m ert 
valami jó szágo t ak aro k  venni. A z t felelte, hogy k é t helyet 
tu d  ahol van, de borsosán ak arják  adni. M a írtam  vissza hogy 
illendő felté te lek  a la tt  m ind felvehetnél!!, m ert tudom  hogy 
szükséged neked is van, s  kértem , hogy  vagy ad ják  tud tom ra 
k it szólítsak m eg, vagy m utassanak  ú ta t  annak, hogy velem 
végezhessen. K érlek , ne vedd vakm erőségnek lépésem et, sőt 
m agyarázd a rra , hogy e rán tad  örökös hálám nak bizonyságát 
szeretném  adni.
M ely h é t vala az U jhelyben! és m ely különböző érzé­
seket tám aszta! Az asszonyok m ajd m egpukkannak  m érgek­
ben, hogy a korm ányzó ej/ygyel se szála  a bálban, s a z t be- 
széllik, hogy m időn a topolovkai consil. Szirm ay Lászlóné, 
m egpillantván hogy belépő a bál palotájába, feléje rep ü lt, s 
köszön tö tte , e lfo rdu lt a eonsiliáriusnétól. E gy  valaki harag­
szik, hogy vége van uralkodliatásának  ; (nem  a k é t v. ispán t 
é rtem ). M ég szom baton is ta rta  gy ű lést, s m indennap sok 
je le it adván, hogy a korm ány erős kezekben áll, de a nélkül 
hogy valak it nyom ott volna. A báró Sennyei-ház directora 
N yom árkay, kedves barátom , m inekutánna az egész g y ű 'é s t 
a  g ró f Csáky Im re  bajai foglalók el, fe lkö lt és ez t m o n d á: 
M élt. A d m in is trá to r Ü lj, tok. nem es várgye, G ró f C sákynak 
nem benevolum  sequestrum  kelle tt volna, hanem c r id a : s
8*
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m inekutánna a tek. nem es várgye neki most is sokat spendi- 
roz, esztendőnként 3000 fo rin to t rendelvén  élelm ére, én a b. 
Sennvei m assája részéről, hová a  g ró f  közel 100,000-re l ta r ­
tozik, én ezen végezésnek ellene m ondok.“ — () nagysága 
minden neheztelés nélkül fe le le , hogy a c rid á t m egelőzte, 
m ert az e rán t m ajd később elő fog fo rduln i bizonyos í r á s ; 
egvéberán t in ti, hogy ezután  gondosabban válaszsza meg 
szavait m időn szól. En kénytelen  vagyok m egvallani, hogy 
esudálom  ezt a gyönyörű tónust, mely nyugalm át m ég a fed­
désben sem veszti el.
A esthetikai tek in te tekbő l is örülve nézem  korm ány­
zónkat ebben a székben. Soha sem dől m eg, k é t kezét soha le 
nem vonja a papirosról. E zek  kicsinységek. D e hogy tanácsra  
nem szorul, azt nincs senki ak i m eg ne vallja .
M ondottam  ta lán  U jhelybcn , m ely öröm m el lá ttam  azt 
aug. (i-kán az udvaron  készült sáto rban , hogy  az E szterházy  
Jó zse feg ésség e  k iálta tván  ki. n em eg y sze r, nem három szor, 
hanem hatszor k iá ltának  v iv á to t, s hosszúra nyújto tt 
hangzással. De azt nem fogod tudn i hogy  szom baton W’enk- 
lieim, a két O rczy  s F este tics visszajővén D eregnyőből, P á -  
lóezról, N agy-M ihályból és K ákóczról, O rczy  L őrincz  vette  
a poharat, s m egköszönte a rendeknek , hogy  a ty já t nem  fe­
le jte tték . S O rczy  azt a kis m egszólítást öszve m eg öszve- 
zavarva te tte , m ely m u ta tta , m ely mély érzéssel te tte . B ará­
tom. ennyi sok közem ber közt m ég is vágynak  jó k , s a szép 
lé lek  érzése az em berekben ki nem hal.
A lázatosan kérlek , je len tsd  be alázatos kézcsókom at s 
hálás tiszteletem et () nagyságának  és Com tcssc V irgin ienek. 
En és Zseni bizonyosan leszünk tisz te le ted re , de  m ost pénzt 
sürgetek , m ert a feleségem  vak onkclének az özvegye k ivette  
Fáy B arnabás referend. ú rtó l a szendrei b irtoko t, s az t ve­
lünk felosztja, ha a pénzt leteszszük. M cgsíkato tt Zseni, el- 
beszéllvén hogy T éged  lá to tt a bálban. E lfogódo tt a szívem 
m ikor a g ró fo t m egp illan to ttam , úgym ond, s szemeim kö- 
nyűbe lábad tak . Nem m ertem  m egszólítani. Ha nem szégyen- 
lettem  volna, leborúltam  volna lábaihoz. H iszen a g ró f  ne­
kem atyám . — Ezek a Zseni szavai. M ost Ú jhelvben  múlat 
i í z  nap olta a  fortepiano miatt.
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S zerencsés valók m egkapni a  Szem ere A lbert bolond­
ságá t, s küldöm  azt, hogy nevess ra jta  m ég egyszer. 
M aradok örök, örök, örök tisz telette l
alázatos szolgád 
K azinczy  l'crencz.
Comiti dolloredo in fraserip tus.
In  hoc re ru in  sta tu  significare tib i necessito r, quod 
nonnulli boni p a triae  eives te , ob infandum  p arite r ac nefan- 
dum  contem ptum  illőin tuum , quatenus Kegnieolari D eputa- 
tioni te V indobonae eohonestare volenti, Ilam anico super- 
biae tuac typho inflatus, aditum  denegaveras, au re  ae naso 
p rivare  gestian t. Consulo itaque tibi u t quo ocyus fuga tibi 
consule, si te  in tegrum  esse vclis. S ubdue te, C atilina, ab liis 
(Üccronibus ju s to  furoris ineendio aestuautibus. L ibera  pá­
triám  con tag ione cadaveris tű i, cujus interna ex lia lan t opaea 
11 ytim , p u tri, ipiod biat, recludens funera busto, te tr io re in ; 
<1 ui iudignum  te redd id isti, ut vei ossa tua in te rm e  Pannóniáé 
sinu m olliter a liquando  cubent.
Q uae tam en consilia mea plane non eo vergunt, ut poe- 
nam u iius p lus quam  p itriae  prodito ris in sui dem eritum , 
a liorum  verő sa lu ta re  in exem plutn effectuando, te tu tum  
re d d a m : verum  eo. u t m itissiini ingenii P rineeps noster, pro 
euius i'amiliaeque eiusdem  incolum itate p raelibati eontem - 
p tus p a triae  \ indices mecuin ad  in sta r C urtii in quainvis 
abyssum  se p raeeip ites d a ren t, hoc ex trao rd inarii entbusiasm i 
p a trio tie i effectu ne quo pacto  o ffen d a tu r; qui ex t’unestis- 
sim a pracviorum  consiliorum  tuorum  sequela utinam  iám 
nunc tandem  sincerita tem  illorum  m etiri sciret.
Tolesvae, 14. X b ris , 1S05.
Albertus de Szemére, 
progenies ducis H uba.
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Szent Mihály, 1. Sept. 1821.
Szerettem  Ferenciem '.
Ö rvcm lek szerencsés k inézéseiden, köszönöm  tö rekedé- 
seidet, de én nem adhatom  m agam  C aeciliusaink és A lph iu - 
saink kezeikbe. B elé  nem bocsátkozhatom  ha  haton  felü l k é r­
nek sz á z é r t; a z é rt m egyek c napokban P e s tre , hogy  t i l ta t-  
lan kam atokon szerezhessek, m ert tehetős atyám fiairól azt 
m ondhatom , amit N inon az ifjú m arquis S e v ig n é rő l: áme de 
bouilli, fricassé dans la neige.
Javaslom , őrizkedjél az uzsorások h o rg a itó l; tudom , 
m ennyibe k e rü lt azokból kivergődnem .
Nem m ondott m eg m indent Z se n i; én az egész világo o O
lá ttá ra  m egcsókoltam , elfelejtkezvén öröm em ben hogy annyi 
szem tanú ja  bátorságom nak, és p iruló rózsák term ettek  á r ta t­
lan csókom  a la tt is tiszta orezáján. V irginie ezer csókokat 
küld Zseninek. O lvastad-e  az új personális székfogó beszéd­
jé t?  E z rem ek. Igen  jó  barátom  Szögyéni, nyom on követe tt 
Pitim ében, az t m ondta róla M etternich  a c sá sz á rn a k : Szö­
gyéni ist reines G old . A z ingyen a ján lo tt szá llást el nem fo­
g ad ta  g ró f  Széchényiektől ; ak i így  kezdi, csoport jó  rem é­
nyeket nyújt, és r itk a  igazsággal b iz ta t : red ean t in aurum  
tem póra priscum , m ert a m ostani vagy  rezes, vagy  sá r  közt 
szereztetik .
Itthonn  leszek ismét 22-dik körül.
N agy ú rnak  te rm e tt M alonyav, ttnacom is; ' , severus.
M ikor hitünk téged, én feleségem m el eg y ü tt, Sz. Mi- 
liályon ? M ég nem is ism ered  fiaim at: ha nem  jősz , én viszem 
hozzád őket. M ost nevelőt is akarok  nekik  hozni P estrő l. 
Könnyű lesz annak az ítélet köztem és Józsa közt, ak i hozzá 
irt leveleim et olvasandja.
P allérozatlan  gyém ánt Szem ere A lhertü n k , sok erő van 
ebben a főben ; am it a pátens ellen írt, rem ek, nem kellene
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változtatn i ideáin, liánom csak köntösökön. M ennyi H ercules 
já r  kop o tt és rongyos ru h á b a n ! Sőt H ercu les oroszlánbőrben 
bunkóval bódorgo tt s  tö rte  m eg a  szörnyeket.
V alc. T udom , m ennyit és mennyin fognak rólad Pesten  
tu dakozódn i; a z t mondom majd n ek ik : M usis amicus tristi- 
tiam  et m etus tra d it  pro terv is, in m aré C rcticum  p ortare  
ven tis ; nincs sem  rá , sem reám  nézve aki :
V ivat extento l’i'oculeius aevo
N otus in fra tres animi paterni.
E t qnem agat penna inetuente solvi 
Fam a superstes.
Mi tö rtén ik  az  E rdély i L evelekkel ‘í
D öbrenteivcl k iado tt J 1 ‘ 'Bemnek m ár a Tudom ányos
G yűjtem ény  jún iu si kö tetében  ki k e lle tt vo lna jönni, de még 
nem olvastam . A  K ülfö ld i Já ték sz ín  első kütetjébcn sok je ­
les dolgok ta lá lta tnak . A  papiros végeznem  parancsol ; tu ­
dod, hogy m inden legkisebb parancso lat nélkül örökös hív 
bará tod  vagyok.
Pijisz.
rrxLiu.
Széphalom, sept. 29-<l. 1821
T isztr lt bará tom !
T egnap  estve érkézéin m eg E perjesrő l, s asztalom on 
leiéin a g ró f  T elek i Jó z se f  a jándékát, a  Jutalom felelrtrkrt n 
m agyar nyelvről s az ö le v e ié t ;  asztalom on a Szem ere Pál 
levelét is, m elyben tudósít, hogy N eked, kedves barátom . 
K u lcsá r vacsorát ada, hol H o rv á t Is tv án , K isfaludy  K ároly, 
Ilelm eczy és T haisz  e g y ü tt ü ltek  veled , és almi az én l lc l-  
mcczym elő tted  a G offredo fo rd ítását o lvasgatá . I la  neked 
valam it irigyelhetnék , irígyleném  ezt a szerencsédet. L á tá l, 
kedves barátom , s lá ta ttá l. A tque ipse v idebitur illis. Mely
O r s z á g o s  S z é c h é n y i K önyvtár
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új ism eretekkel gazdag ítá tok  egym ást ! s azok m int csodál­
jak  most azt. ak it én csudáink, én szeretek . Írja  Szem ere, 
hogy T e  h a llga ttá l és csak h a llg a ttá l, m időn I lo rv á t nagy 
tiizzel v ita tta  a m aga állítása it. Nem tudom  mi folyt beszéd­
ben, de én mind a szerény hallg a tó t, m ind a tüzesen szólót 
nagyon szeretem . O lykor hallg a tn i kell. o lykor nagy tű z ­
zel szólani.
É n  az a la tt, édes barátom , kividről igen so k a t nem 
igérő házadat tek in tettem  m eg, s elcsodálkoztam , annak  pom­
pás g rád icsá t. ízletes szobáit, és a pom pás könyvtem plom ot 
p illantván m eg. F erencz  császár képéhez tisz te le tte l já ru l­
tam ; az szép b irtokod. A K áro ly  herczegét szemeim igen 
nem szépnek ta lá lták . 1 la  K assán la k h a tn á m , sokat oda 
záratnám  m agam , és ha N éked teh er nem fekünne b irto k a i­
don, bibliothecáriusoddá neveztetném  m agam , ha csak úgy, 
is, mint S carro n  m ag á t m l vari hetegyé , hogy e re ttenetes 
pénzetlenségben éln i tud jak . Valóban, az u t zára fekvő szo­
bák gyönyörűek. () N agyságátó l a g ró f  S z tá ra i A lb e r t képét 
lopnám cl, tőled a C orregg io  ló já t , ha tő letek  valam it lop­
hatnék. E g y szó v a l, örvendek. hogy e szép b irto k a id a t lá th a ­
tóm, hogy  azokat a tieidnek tudhatom .
M int jlírá i P e s tre  do lgaid ra  nézve?  É n  igen szerencsé­
i n .  P rókáto rom nak  egy  oly docum entum ot v ittem , am ely­
nek m eglátására  mind ő, mind m ások, sőt m aga a sógorom  
prókáto ra  is. ezt k iá lták  : A p er m eg van nyerve. A sógo­
rom p rókáto ra  nem lá tta  m ég az írást, de elm entem  hozzá, s 
elm ondottam  neki mi van az írásban , s ím hol szav a i: W c n n in  
d ér Sehrilt w irklich das s teh t. so hat I h r  S chw agcr den 
Prozess vcrloren. Nem képzelheted , édes barátom , m ely ve­
szedelm ekbe taszító engem  a sógorom nak ez a fejeskedése. 
E z vete az uzsorások m arkába, s isten tu d ja  m in t m eneked- 
hetein m eg. U tolsó leveled szerin t abban te is v a lá l .  Óhajtom  
tehát, hogy minél elébb nálad lehessek, s tő led  hallhassam , 
mit te tté l te. vagy mit tennél te. D e m ég m ost nem m ehetek 
hozzád, m ert sü rgető  útaim  vannak ; soha sem leszek itthon. 
A kkor elviszem leveleimet is, hogy lásd.
Dessewffy B ertalan  és báró  Palóc-sav F e rd in án d  voltak 
azok. akiket E perjesen most láttam  először. G yönyörű két
em ber. H a  veled leszek, s elfelejteném  neked mondani, em­
lékeztess két szavam ra, mely P alocsay t m eg k aczag ta tá ! P a- 
locsay engem  egy  szép ideával gazd ag íts . Im h o la z :  A  ke­
resztyén vallásnak m inden egyéb vallások felett az az első­
sége van, hogy meleggé teszi a szívet, s  annak nagy Scliibo- 
le tje  ez a három  szó: F id es , Spes, C liaritas. E  három nak é r­
telm ét kértem  ; azt felelte, hogy  nem m agyaráztatn i, hanem 
érzeni kell. — Szent, homály teh á t,'é s  szív relig ió ja . A M élt. 
ú r  ideája  e lő ttem  egészen ú j, mondám, és m égis megvala 
hennem . S  ímhol egy épen m unkában álló  epigram m om , me­
lyet neki ezen állításom  bizonyítására el is m ondók. Az 
utolsó sor ak k o r nem vala készen még.
A szem lá tn i tan u lt, a szív csak hinni. Nemcsb az,
S emberhez méltóbb, s ah ! vakon ülni nehéz
Ü gy de magam vagyok o tt :  i t t  léptem et istenek őrzik,
S a baj hozzájok még kózelebbre csatol.
T jÚ s s  bízvást, sőt nézz  ; szeme,! arra  van adva : de h i y y j  ls- 
Tvs ha int szíved szép religiója, hevülj .
A z utolsó szó a Paloesaytól vett idea. E gyéberán t, 
édes, édes barátom , az én vallásom  a I lo rá c z é : majd religio- 
sus irre lig iosus. m ajd irre lig iosus relig iosus vagyok. M ind o 
m ellett bizonyossá teszlek , hogy belőlem solia s un lesz báró 
P rónay  G ábor, aki el nem rende lt olvasásai m iatt estve 
speetrum okat lá to tt, reggel semmit sem hitt, nem m ég azt is, 
am it tagadn i nem lehet. A z a baj, hogy ném elyeknek az ir- 
relig ió ja a turpissim a p arte  corporis ered . Az enyém  a szem ­
ből, a látásból, a nézésből. De ahol ez m egtéved, a szív 
visszavezeti. I tt is téged  követlek. E m lékezel hogy a g ró f 
K orn isnak  ír t  ep isto lában  tőled vettem  egy versbe öltöz­
te te tt ideát.
Ism ered a prím ás levelét P igayhoz. Az is a Ilit, H e ­
inéiig és Szeretet ideáját tan ítja . A P alocsay  ideája tehát módi 
idea lehet. Sie fiilirt zum Idyllen leben , s az bizonyosan j a ­
vára van az em beriségnek.
U jházv  Sannm ét és Szerenesynét lá ttam  valaha m egint. 
B o ldog  órák. M iért nem lehetek m ár Szent-M ihályban . hogy 
lá thassalak , hogy a m élt. g rófnét, hogy az én lyányom  bol­
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d og ító ját s tan ító já t, hogy fiaidat láthassam . I lo z tá l-e  ezek­
nek nevelőt ?
É lj szerencsésen, tisz te lt barátom . Zseni csókolja kezét 
a m élt. G rófnénak, s Com tesse V irg in ie t úgy tiszteli, azzal 
a szent érzéssel tiszteli, m int én tég ed !
H ogy a g azdag  B ernáth  Ferenoz három  lyányai közt 
véghez m ent az osztály, nem fogod m ég tudni. A ház K a n ­
dóimé, noha B árczay  F erencznének  ju to tt, de ez az t elcse­
réli’- IBárdicséiért. B árczay F erencz  a maga ism eretes elm és- 
ségével o tt egy szót e jte , m elyet nem fog elfelejteni a Zemp­
lénéi puhlicum . 16,000 frt e rán t, m elyeket K andó  az ipától 
fe lv e tt , ile lerovottnak  ta r to tt  bizonyos com putus á lta l, 
Kálidéi nem tildéi m agát capacitáltatn i. É li—ta, m ondá a 
eaustieus pajkosságú Bártjzay F eren cz , hallottam  én, mely 
szép o rá tió t m ondái te M alonyaynak az em lék m e lle tt;  é r te ­
néd !i;it ezt is, ha ak a rn ád ,d e  nem akarod . — M integy 160 eze­
rét kap a minden leány, az t m ondják. — Jézu sn ak  szavai sze­
rint könnyebb a tevének a tő lyukán  általm enni, m in t a gaz­
dagnak a m ennyországba. F é lek ,fé lek , hogy B erná th  Ferencz 
lángok közt ég. De azzal a három  vő bizonyosan nem gondol.
c rx L iv .
Szent-Mihiíly, oet. l-.-ö napján, 1821 
D rága szives bar át o v i!
Ft venere et vino fru s tra  es t d ispellere  curas, nam re - 
deun t. Sem  C ythere ugyan, sem B akhosz nem seg íte tt P es­
ten bajaim  kiszellöztetésében, sok rég i esm erőseini s jó a k a ­
róim lá tá sa  m indazáltal felfrissíté valam ennyire hajdan oly 
eleven és terpeszkedő, m ost pedig m ár elanny ira  lassú és
m agába vonu lt lelkcm et. A zonban be k u rta  idejű volt ez a 
fe lv e rg ő d és! ism ét visszadűltem  gondjaim  örvényébe, és 
nem tu d  sem m iképen öröm e-vesztett atyai szívem m éltó bús- 
Iakodásinak m ély árjaiból kigázolni. Nem tud tam  nevelőre 
sze rt tenn i. M ár m ost férjfiúra lenne szükségem , m ég a görög 
nyelv tudásáró l is lem ondanék b en n e , ha volna aki csak 
m essziről is K oppyhoz hasonlítana. M agam  nem győzök h a ­
nyatló  korom ban a sok bajjal és keservvel já ró  gazdasággal 
küszködni, és zav art lélekkel esendeslelkűségrc hogyan ok­
tassam  gyerm ekeim et? Érzéseim  és gondolkodó tehetségeim  
közt a harm ónia fe lb o m lo tt: engedni kezdenek inaim a sző- 
n e t nélkül ostrom ló fájdalm aknak ; m inden kicsinység érin t, 
b izgat, keserít. E z a következése a bajok tartósságának . A 
szüntelen  vívás közben vég tére  k ifáradunk, elgycngűlünk. az 
egym ást sarkaló  évek is napról napra , halkkal, többet-többet 
csípnek e l a le lk ie rő b ő l; nem hogy kem ényednék az érzé­
keny szív hártyája  az ú n ta lan  csapások és küzdések a l a t t ; 
ső t m egreped u to ljára . Hol h idegséggel, hol fellobhanással 
elegy, elébb ugyan  em berm egvetés, azu tán  pedig em bergyű- 
lölés kezd kopog ta tn i kebelünkön, teh e rré  válik az e le t, a 
halál képe iszonyatos lenni m egszűnik, a  szem élyes h a lh a ta t­
lanság ideája, bizonytalansága m iatt, kecseit elveszti, az 
e re je -v esz te tt szív és phan tasia  nem  képes annak  m egölclésére 
felem elkedni, m inden sóhajtás czélja az érzékenytelen  nyu­
galom . E z az én lelkem  állapotja. Mind azon nagy és szép 
gondolatok  m ellett, m elyeket Ilo ráczban , Scnecában, M ar­
cus A urelius és E p ik te tusban  olvastam , haszontalanok. M á sa  
fej, más a szív. Nem jó  m ikor amaz gyengébb, rossz mikor 
e rő seb b : kettő je h a rm o n iá j'1 áll a boldogság. B írtam  én 
ez t valaha, és sok ideig . Nem lelkiism éretem , hanem atyai 
szívem foszto tt m eg a ttó l. A m agány vala hajdan m enedé­
kem  a körültem  zsibongó zajgások ellen, ezt énekli n i :
In lies Herzens lieilig stíllé lítiumé
Musst ilu lliehen aus des Lebens Dtang.
W ahrheit tindest bloss im Reich dér Trüume,
U n d  d a s  S c h o n e  I d i l l i t  m i r  i m  G e s a n g .
M ost re tteg ek  a m agánytól, m ert m agzatiul sorsa szo­
m orú k ép é t te rjesz ti előmbe.
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l ’énzt ugyan  ígértek  R udán, de nem  pénzzel lehet ám 
a jó  nevelőt vásárolni. A z, nehogy úgy is elég  terhes adós- 
ságaim at szaporítsam , azon hitelezőim nek fog m enn i, kik, 
m ikor ki akartam  őket fizetni, k é rtek  tőkepénzeik m eg ta rtá ­
s r a .  most ped ig  zajosan visszakivánják azokat, vagy száztól 
esztendőnként 18-ra akarnak  szorítani. M i lesz gyerm ekeiin- 
Itöl, ha tan u lt és értelm es em bert nem kapok m ellé jek ? ! Se­
hol sem boldoglilék, még pap ja inknál sem ; nem m intha fel­
tételeim et keveslették  volna, hanem mivel vagy nincsenek 
többé nevelők, vagy ha itt-am ott, valam ely ezen tövises pá­
lyára alkalm atos em ber re jtőzködik , az, a jövendő nyom  sze­
rencsétlenségére. más módon keresi előm enetelét. M ost k i­
ki estik m agát nézi. nem a jövendőt, nem h a z á já t; a könnyű, 
a ku rta  pálya a legválaszto ttabb  ; rövid idő a la tt kevés fá­
radsággal akarunk  sokat szerezni és vénségünkét báto rságba 
tenni. A k ívánság term észetes, de a tinid kép telen , és az idők 
m ostohaságával ellenkezik.
Feleségem nek és leányom nak holmi szükséges felesleg­
valókat és apróságokat vevék. M ellképedet olajjal festve 
láttam  K ultsárnál. lángéin ak art á lta lirányodba, hogy néz­
hessek szüntelen kedvesem re. I Item is egy egész ó rá ig  !)<’>- 
mit ecsetének — m ég két ily ülést k ívánt a vásznat é lte tő  
művész, ezt számos foglalatosságaim  tilták . szám osb bajaim 
haza hívtak jó  feleségem gondjait felváltani, és vigasztalni. 
Még a múzeumot is csak fu tó lag  tekinthetőm  m eg. V issza­
jőve! egy m agyar felü lírást szerzők a m agyar b iblio thekára. 
K u ltsá r m egvendégelt egy takaros vacsorával, tnunda supcl- 
lex. M orvát István . Tliaisz, K isfaludy K áro ly , Ilelm eczv  V a ­
liinak a vendégek. Nem felejtkeztünk el ró lad. Szívöm le- 
dezve em legették  nagy r J 1 a t a m ostani lite ra tú ra  je les  fiai 
többen hibáztak a két fővárosiad. részint a távolság , ré­
szint a távoliét m ia tt : ezek is ö rü ltek  volna velünk. M orvát 
sok tudom ányt h u lla to tt a m agyar nyelv, tö rténetek  és tö r­
vények históriájából. Ilelm eczv T asséból némely fo rd ítása it 
ncTtékes és stanzás rímekben o lvasta fel. Az ő nyelve túl 
viszi a m erészséget mostani fé lénkségünkön; de jó  ha .báto­
rít. Ki tu d ja  épen úgy m egnyírdelni galam bja szárnyait, bogy 
midőn ez a házon tú l nem nix "  , az ab lak ig  fclszállhasson ?
^
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K isfaludy  kellem etesen kom oly, szótlsin ; cltuhílmíd ha nem 
tudnád  is. lm gy drám a fogantat ik belsejében. Szép karcsú 
fiatal em ber, lankadkodó kék szeme merő jó ságo t, szívessé­
g e t e jtegc t. H elm eczy. orezájára, N agy S ándor képszobrai­
hoz hasonlít, de sugár, m int A leib iád , és m arkos mint T he- 
seosz. K im ondhatatlan  tű z  szikrázik szemeiből, s ajkai körűi a 
a legnyájasabb  kelletnek csintalankodnak. E zer m eg ezer 
rózsákat kell neki találni Á m or ösvényein — annál szebb, 
hogy azokat tapodja , s  heveit hazája díszére gyűjti. Sok lelki 
erű  van ebben az ifjúban ; Telem akhósz ő, csupán M entorra 
vagyon szüksége költői e lragad ta tása iban , nem pedánt M en­
to rra . hanem k ibe  M inerva bújt. aki nem rag ad ta  vissza a 
habokra álló  szikla párkányáró l nevendékjét, de nagyobb 
veszedelm et csekélyebbel ki akarván  kerü lte tn i, mély ten­
gerbe taszító a vésznek e red te  ifjút, és u táln ia szökött a hul­
lámok zajjai közzé. Thaisz. egy m e g é rt, vidám tekintető , 
szép, okos em ber. K u ltsá r hó-lepte fejében sok kecses kelle­
m etesség és v ilágosság tiindöklik . H orvát legkom olyabb 
m indnyájok között, k itetszik  ra jta  az éjtszakázás. E g y  ke­
ressük és leljük az éj csendéi között a sok tanu ltságo t. A 
m agvar lite rá to rok , jobbára , kiilsejekre nézve is szép és te ­
k in te tes em berek.
O lykor a nádor függőkertjében  sétáltam .
Holdsarlós törökök turbántja uralkoda itten
IIol m ost lelke lebeg M átyásnak, s százezer áldott
Emlékezetre, m agyar! m íg  büszkén visszatekinthetsz.
E gy  roppant meredek sziklán itt állok, am eh r.'d 
Sok csemeték, sok Iák és még több búja virágok 
A meleg és a  hideg sark hajla tjára! eredvén.
N ádor atyánk úgyelése a la tt testvéresen élnek.
S mintegy ölelkezvén a szóló ho. ni levéllel,
K ettöztctve a víz széles tükrére  lefutnak.
Íg y  az Enfrátcsz partjánál, hajdan a fényes 
H írű  királynénak Babilonban kertje i csünglek.
H átain után fejedelmi hegyen szemlélem a bámult 
N ádor kastélyát, honnan belenézhet a  honba.
És az egünket még tisztábban szívja magába ;
Lábom a la tt a D unát, Buda, Pest közt csendesen úszni.
S  a most már rem egő törökök partjára rohanni.
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E lég  jó k  ezen versek e g y  olyan szegény le lk e - le v e rt 
költőtől m in t én m ost vagyok.
A ju talom feleleteket, am ikor rá  érek . o lvasgatom . G ró f 
Teleki értekezése a nyelv bővítéséről ta lp ra  e se tt m unka, va­
lamint a tudom ány és olvasottéiig, sz in túgy  az ideák fe jtege­
tése tek in te tű ién . K á r hogy  az ilyen pliilosophiai elme helylyel 
belvlyel ak á r kedvezésből, a k á r  szerfeletti félénkségből, a fá- 
sú lté s  feszes gram m atikusok nem m indég okos és g y ak ran  ízet­
len rendszabásaikhoz nagyon szitu i lá tsza tik . M ikor fog juk  mi 
m ár egyszer nyelvünket egész k iterjedésében  m egfogn i?  va­
lamely nyelv term észetét genioszától m egkülönböztetn i tudni? 
m ikor fogunk a ném elykor b izonytalan , vagy  legalább  na­
gyon göröngyös etym ologiák szoru ltságábó l a kellőbb liang- 
zat ked v iért ki vergődni báto rkodn i?
Tahin  olvastad : E gynéhány fu tó  jegyzete im et liö sz le r- 
nek feleletül a H asznos M ulatságok  23-ik darab jában . Budán 
iráni ezeket a pesti lite rá to ro k  k i'résére. Ig e n  sok fog la lta tik  
abban az egynéhány sorban azok szám ára, k ik  figyelemmel 
tudnak olvasni, és valam ely szerzőnek rá in u ta tása it vég ig  
szokták elérteni.
Végeznem kell :
Credas : non urgent certamina divitiarum,
Sit mihi quod nunc est etiam minus — ut mihi vivam 
Quod superest aevi.
D e épen itt a bökkenő. E r re  nem  tudok m enni jó  g y e r­
mekeim . és a sok vagy hideg-kem ény vagy rossz em be­
rek miatt.
N o n  tu corpus eras sine pectore !
lies verba et voces, quibus hunc lenire dolorem
Possis et magnam inorborum lollere partem.
I'u quoque nostra anima es, qualein neque candidiorem 
Terra tulit, neque cui me sit devinctior alter.
M arad junk  h á t együvé kötve.
Sen ealidus sanguis, seu rerum inscitia vexat 
Indomita cervicc feros, ubicunque locorum 
Vivimus, indigni fra tern tun rumpere foedus.
hív Jóskád.
l r  V irgin ia is kedves Zsenijének.
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Szcpbaloni. octob. 19. 1821.
T isztelt barátom
M ásoknál á tá llással tészük a k é ré s t ; én tenálacl ö r­
vendve azon, hogy T e i t t  is boldogíthatsz, s kétszeresen ör­
vendve, m e rt te rh ed  nélkü l boldogíthatsz. A dolog ez :o  f*
E g y ik  tag ja  a  nyerni, s  m ásoknak veszedelm ekkel 
nyerni akaró  zsidóságnak, e napokban nekem  je le n té s t teve, 
hogy egy valakinek 260 darabbó l álló  birkái vagyunk, s 
co n trac tu sra  ak a rja  eladni. ()  engem  b e je len te tt a nyáj asz- 
szonya zsidajánál, hogy annak niegvevésére nekem hihetőleg 
kedvem  lehetne, m inthogy tu d ja , hogy gazdaságom at m inden­
nem ű m arhák á lta l akarom  jó karb a  hozni. A másik zsidó 
ennek az t felelte, hogy ha g ró f  Desscwffy Jó z se f  érettem  ő- 
nála jót áll, azaz, ha  ére ttem  kezes lesz, úgy , igenis, kész 
lesz velem alkuba bocsátkozni. A g ró f  ennek a zsidónak úgy 
is adósa, és így (ú g y  hiszi az én zsidóm ) a g ró f  érettem  ezt 
a kezességet annál hajlandóbb lesz felvállalni.
E rre  szükség nincs, s T e, tisz te lt kedves barátom , in­
kább  ism ersz engem, m int hogy feltehesd, hogy én a T e ter- 
heddel k íván jak  boldogulni.
A z én óhajtásom  csak az. és csak az az egy , hogy m eg­
tudhassam  ki a b irkák  asszonya, s így  vele a lkuba bocsát­
kozhassam ; m ert elmellőzvén a két zsidót, legalább ezer fo­
rin tta l ju th a to k  olcsóbban a birkákhoz. E z m ásszor is sok 
pénz vo lt volna : m ost irtóz ta tó . O ztán  re tten e tes  dolog az, 
m időn egv p ár fortélyos em ber bennünket kedve szerint 
esapolgat.
N yom ában levéli a b irkéknek annyiban, hogy tudhatom  
hogy azoknak  eladások arra  van bízva, akinek T e  valamivel 
ta rtozo l, á lta lad  nyom okba vezette thetem  a b irkéknek is, 
s  ez nekem  elég. K érlek , m éltóztassál tu da tn i velem, kinek 
h ív ják  az t a zsidót, és hol lakik. N agy gyanúm  van, hogy az 
a R áoz-F ejértón  lakó gazdag  zsidó, de akinek nevet nem
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tudom. N agy gyanúm  van a rra  is, liogy a b irk ák  a  g ró f  
Dossewff'y Istvánéi.
A nyáj 174 öregből, s öszveséggel 260 darab b ó l áll, s 
azt m ondják, hogy benne nehány d a rab  200 t'tos kos vagyon.
Ha valahogy ism erni ta lá lod  a g ró f  b irká it, m éltóztas- 
~ul velem mind azt tu d a tn i, am it a vevőnek tudn i szükség.
F.n, ha a gróffal vagy g rófnéval alkuba ereszkedném , 
egy  50(* ftos in tabu lá lt activus con traetusom at adnám , és 
ináslás borom at, vagy, ha  a grófnak s g ró fnénak  úgy te tsz e ­
nek inkább, con trac tust is m agam ról.
K érlek  tehát, tisz te lt kedves barátom , tudasd  velem :
1. ki az a zsidó, és hol lakik, akinek  ta rto zo l?
2. nem a testvérednek vannak-e  eladó  b irkéi ? és hol 
a nyáj?  s való-e hogy d rága  kosok vannak a n y á jb an ?
3. hol van a g ró f  vagy a g ró fn é?  hol kellene vclek 
alkuba ereszkednem  ?
I. ezen nedves esztendő nem te tte -e  a nyájat be teggé ?
K egyességed, m elyet én ki nem fárasz thatok , b iz ta t, 
hogy e kérésem et nekem halá l nem veszed, sőt levelem re 
minél elébb, és minél bővebben felelni fogsz.
Bár veled lehetnék  m ár, hogy hallhatnám  m int já r tá l  
l ’estre , s e lérted -e  am it ó h a jtá l! De engem  a szü re t e sze­
rencsétől elvon. A pénz szeretető m eglepett, b ár későn. D e a 
m egtérésre m ég ha lá lunk  ó rájában  is van idő, az t mondják 
papjaink. Klj szerencsésen, kedves barátom . Csókold kezeit a 
inéit, grófnénak, s ajánlj kegyeibe. C om tesse V irg in iet m eleg 
szívvel tisztelem . Zseni nincs itthon , lcülümben te le  töltené 




M< It. Lányai á r  h a t h é t a la t t  378 m érfö ld e t u tazo tt a 
kereskedési utak  dolgában. U jhelvben valók vele octob. 11. 
és 15-kén. hol papokat szenteltető , m int főcurátor.
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Octob 20-<1. 1821.
T iszte lt k e d v 8 barátom.'
T eg n ap  késő estve vevém octob. első napján  ír t  levele­
det. A z t  írod. Iiogy tcrheid  e lgyeng íte tték  lelkedet, s ez a 
szépen, ifjúi elevenséggel, sőt igen nagy gonddal ír t  levél 
m egczáfblja az á llítá s t;  lelked teljes erejében b írja  m agát. 
O rvendek  lelked erejének, de szánlak, hogy téged  üldöz a 
S zerencse, kinél érdem esebbet kedvezéseire semmi tek in te t­
ben nem k ap h a to tt volna. J la  gyerm ekeid  nem volnának, 
nem  fognálak szán n i; m ert te sok pénz nélkül is rag y o g n ál, 
a  sok pénz pedig  nem egyébre való : de m inekutánna g y er­
m ekeid vágynak, s üldöz a sors, valóban szánlak ; s azé rt is 
szánlak, m ert m egfosztva lá to d  m agadat azon szép szeren­
csétől, hogy őket valaha azon sorsban hagyhasd , amelyben 
te m agad vagy, s őseid voltak. M ert az, am ire nekünk tö re­
kednünk kellene, akik  a tyák  vagyunk, nem egyéb, m in t az, 
hogy gyerm ekeinket legalább  olv karban  hagyhassuk, am i­
lyenben bennünket hagy tak  az a tyák . S o k a t kérdem  én m a­
gam tól, s sokat kérdem  m ég ma is, m in t fogok számolni g y er­
m ekeim nek a sírban, hogy őket, am in t félnem lehet, nagy 
szegénységben hagyom  há tra . D e ők ezt fogják m o n d h a tn i: 
A z a ty án k  raboskodott, s e lvesztette  é letének a z t a részét 
m elyben valam it kezdeni leh e te tt v o ln a ; nem elébb m int 45-ik 
esztendejében házasodhato tt m e g , okos v á lasz tássa l, s 
gyönyörű  választással, m ert egy  álta la  gyerm ekisen szere te tt 
s tisz te le tére  s szere te térc  m éltó férj fi jó  leányát vette el, de 
szerencsétlenül, m ert az t m eg sem álinodhatá, hogy az ily 
férjfi fia rossz te s tv é r s igazság talan  em ber lehessen. Ö t esz­
tendeig  azu tán  testvére  bízott az ő vérén , m eg nem engedvén 
ez az ő any jának , hogy neki anny it adhasson, hogy m eg­
m entve lá thassa  m agát az adósságok csinálásától. A zonban 
gverm ekei esztendőnként szaporodtak  ; a háború terhei, a 
papirospénz semmivé tétele, az ú jabb  papirospénz alább szál-
D cssew ffy  <ís K a z in cz y . I II  9
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lása. sok szerencsétlenség, nevezetesen pinozéjének fc ltö re t- 
tctése. minden lovainak m egtaknyosodása, az egym ást tíz  
esztendő a la tt m indég követe tt rossz szüretek , ete. etc. m eg­
m ű tö tték . .Mondják, hogy ö nem vala gazda, és hogy  idejét 
a könyvesinélásra vesztegette. De ha a könyvirés és könyv­
vétel ellopta is valami idejét és pénzét, mi, neki gyerm ekei, 
köszönhetjük, hogy nem k ártyázo tt, nem űzte a czifrát, sem 
asztaléban, sem rnhézkodéséhnn. sem cseléd ta rté séh an ; hogy 
pedig gazda is volt, látjuk  onnan, hogy midőn irta th a ta , na- 
nonként kétszer is m eglátogató a m ecezenzőíöket, akik  neki 
irto ttak  : s midőn M ihályit m eg akard  venni, ö t egész hétig  
mindég ealeu lélgato tt, s  könyv sem volt kezébe. S  az ő 
könyvesinélésai legaléhh  egy kis lén y t vetnek  rén k  gyerm e­
keire, m ert nem igen m ehetünk oly vérm egyébe, hol azt ne 
kérdjék tőlünk, ha Fercncznol: vagyunk-e gyerm ekei, vagy 
més valakinek a K azinezyak közzül. — Nézd, barátom , ez 
az am it én m agam nak az ily vizsgálatok a la t t  m ondok.
S nem nekem lógják-e köszönni valaha gyerm ekeim , 
hogy őket a sógorom igazságtalanságai ellen védtem , hogy 
nekik azt m egnyertem , am it nekik nagyaty jok  h ag y a?  — 
Hogy eloltsam  henned azt a gondolato t, hogy panaszaim , ha 
nem igazságtalanok is, legalább nem oly súlyosak, am ilvek- 
nck beszédein, engedd, hogy elődbe terjeszthessem , mik tö r ­
téntek a T örök  ház lyánytag jaival.
R ofercndáriusgréifT örök József’, a b. W écsey  Zsuzsanna 
egyetlen g y erm ek e , megvevé O nodot pro u tro q u e  sexu 
*4.000 fthan.
Nem hog\ I ványainak elnyom ásokkal a fiait teg v e  sze-
* • *  O  J
roncsessc. hanem hogy hirtoki ju sé t erősebbé tegye, Ó nodra 
consensus regius*. h o z a t: az t V I. K ároly  o lta a  ly án y ág ra  nem 
:id az udvar, es így a leányok Ónodból sem m it nem vesznek.
Ez. ellen nem lehet s nincs panaszok ; az aqu isito r arra  
hagyhatja keresetét, ak ire  tetszik . De a rcfe rendériu s meg 
akarván szabadulni onodi te rhétő l, eladja a m aga lyányágot 
is illető  pászthói jószágát liS,0(1(1 lton . és az t a S4.000 tton 
vett i'nioili tvher Ifr iivásnriifo rd ítja . E z t m ondja m aga az 
eladó a protonotárius. S zentk irá ly i által expediált perennális 
la-sioban. melyet most novemberben lógok az eperjesi p e r­
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ben előm utatni. — A referendáriu s véletlen  halállal meg- 
hala, s nem gondoskodhato tt kárt szenvedett lcánym aradéki- 
nak  indem nisátiója felől.
E k k o r a sok cred ito r az özvegyet és a három  gyerm e­
k e t m egtám adja, s a ház re ttenetes execú tiókat szenved. M i­
kor a  lúczi roppan t csű r m ellett elm égy, em lékezzél hogv az 
exequens p ro tono tá r. Szentiványi F ercnez a lúczi birtokot 
m inden all odi a tú r dval exequálta , de a csiirl a T ö rök  háznak 
m eghagy ta . H a  az angyalok  a lo re ttó i házat elvihették, 
ezt m ondta, úgy  hiszem, vigyék el ezt is oda, ahol a Török 
háznak földjei vannak. Ily  környűlállások közt az özvegy és 
a k é t fiú leg tanácsosabbnak  látta  O nodot eladni, hogv az 
ily execú tiókat elkerülhesse, s bocskorra ne szoríttassék . L a­
jo snak  ezen eladás á lta l Ö(>,0 >0 ftja  m arada.
A leányágnak  m ég a sávolyi, hasonlóan h á n y t is illető 
jó szágban  lehe te tt volna valam it kapni. De a vak Jó zse f  és 
L ajos ezt az egész b irtoko t á lta lad ák  báró H ennigernének, 
azaz E sz tb e r nevű testvéreknek  oly fo rm án , bogv ez 
az E sztber a sáv o ly i, á lta lo k  atyafiságosan azaz olcsón. 
80  ezerre  becsűit jó szágnak  egy harm adát vegye titu lo  sne- 
cessionis, m ásodik harm adát titu lo  q u arta litii ex Ó nod, a 
harm adik  h arm ad á t titu lo  solvendorum  32.00 ) frum , m elyek­
kel az O nodot vevő refe rendáriu s volt adós, s ezt azután 
m ég 5000 ftta l to ld a tták  m eg m agoknak. A referendárius 
csinálván az adósságot, nyilván az a teh er az ő aquisitum át 
és nem ősi b irto k á t ille tte , és így Sávoly azé rt nem szen­
vedhet.
Id e  já rú l hogy Jó z s e f  és Lajos testvérek  1 *05 a fe­
ledi V écseyektől 8000 frto t vevőnek fel auctioképen.
L ajo s  K ázm ért 2X,000 Irton vette  p ro  haered ibusu trius- 
(iue sexus universis, s m eghagy ta  özvegyének s fiának, hogy 
m ihelyt ő te t e ltem etik , osztozzanak egyenlő részekben.
A sógorom  nem engedte az osztály t, m ert, úgym ond. 
K ázm ér su rrogátum a Ó nodnak, s az ő a ty ja  nem disponál- 
h a to tt  a m aga aquisitió jával; m ert nemo est a<|uisitor, donee 
non red in teg raverit.
<) te h á t K áztnérban keresi O nodot. D e mi K ázinérban 
ni' keressük  az Ó nod m iatt e lado tt IYiszthót <;s a S áto lyhól
9*
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kiadott quartalitium ot, s Ó nodért lefizetett 37,000 frtny i b ir­
tokot ? M ég érezhetőbb az igazság talanság , ha  szem einket 
oda fordítjuk , hogy Ó nod m egvett, de adóssággal ve tt, s ősi 
h irtok árán  vett jószág, mely mind ad d ig  m ásénak képzel- 
tethetik , m íg teher nélkül van.
Az egész dolog az. hogv a mi grófi felsőségünk nemí"* n  “  J  O  O
tuda m egférni tíz telekben és tíz zsellérben, m ert az osztály 
annyit ad o tt v o ln a ; s bírni ak a rtu k  az egész K ázm ért, azaz 
30 te lket s 30 zsellért, m íg Ó nodot m egkap juk ; ad d ig  a két 
leány, s az egyiknek 7 gyerm eke éljen am int tud . — B o­
csáss meg hogy ezen beszéllgetések á lta l elk íuzo tta lak . D e 
kinek panaszolkodjunk , ha bará tu n k n ak  nem  lesz szabad 
kiönteni keblébe, ami bennünket ro n t?
M ég egyet röviden. — H a a sógorom  m egszólított 
volna, engedjük oda neki részünket árendába. hogy ő kevesli 
szegénységet m utatva je lenhessen  m eg a m aga rang jában , 
mi azt öröm est tevénk v a la ; első m egszólítására 1810-ben 
reá állánk mind én, mind D ’E llevaux , hogy b írja  teh á t áren - 
dában. De látván hogy ebben teljesítőnk kedvét, tovább 
ment. s örökösen k ívánta eladatni m agának. Ezt nem tevénk, 
s csuk ekkor mondái, hogy övé K ázm ér.
Igv elm erülve volnék-e én adósságba m in t vagyok, hao  * n  O  J
K ázm ért 10 észt. olta bírnám  ?
É des barátom , m inthogy én neked sem m it nem adhatok , 
engedd hogy legalább tanácso t adjak , am ire m indennek van 
szüksége. Közöld ezt a mélt. G rófnéval is. Én ezen úton 
akarom  keresni boldogulásom at, s az adósságból k ifeslést, s 
a dolog menni fog, csak kezdhessem.
Legnagyobb rem énye a  mezei gazdának most, a rés p e-  
cuarin. S ezek közt a söre s a  ju h .  N eked nagy h atára id  van­
nak. H a jó  em bereid vannak e m ellett, lehetetlen  hogy 
ne nyerj.
Ideális calculus nélkül kezdeni semmit nem lehet, 
csak hogy az az ideális calculus ne legyen olyan, m int a la 
Fontaine te járos leánykájáé.
J e lz e t :  2 6 6 .5 7 5
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V együnk száz anyajuhot, s tegyük fel hogy minden 
je rk e  m indég je rk é t ellik, s egy  sem döglik el. ím hol a calculus:
1822. tavaszszal lesz ú’eg 100
bárány 100
1ÖÍT "




















ím e hat esztendő a la tt 2100. De nem minden je rk e  elli 
nem m indenik ellik  je rk é t, nem m inden bárány nevekedhetik  
fel ; sokat elhord a  dög is. T ehát fe lé t vessük ki fa ta litásokra, 
s tegyük  a c a lc u lu s t:
k e rü lt a nyáj . . . 1000 ftba
a  2100 fele legyen csak 10,000.
A gyap jú  , a ganaj m egér ugyananny it, ső t tö b b e t : 
úgy hogy conventio , só, takarm ány , cap itá lis, 0 esztendei in­
te res bőven m eg van fizetve.
De az oekonom iában leg inkább  kell a h '<■ villicus, és az 
am i sag inat equos — tu d n illik  oculus domini.
E lveszett em ber az, aki csak egy nem ét ta r tja  a m ar­
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hának. K ell tehén is, s  b ivaly, s disznó, s k iv á lt legelőn 
hízó tehenek és ökrök kellenek, és fiatal tulkok. A m énes 
öröm etád , pénzt nem ád. A szemes gazda a z t tek in ti leg in ­
kább, m it szeret a föld, és mi szereti a fö ldet. H a  pénzem 
volt volna, én ezt tenném .
S  te nem ta rtan á l-e  sok méheseket ? am iknek csuk 
szem kell.
Mely igen óhajto ttam  volna én csu d á lta tv a  lá tn i a z t  a 
barátom at, ak it én csodálok, az én barátim  á l t a l ! és mely 
igen örvendek én, hogy te oly igaz és oly igen szép képét 
fested Ilc lm oczynck! M ert K isfaludy K áro ly t nem láttam , 
és így  képe felől nem szólhatok, noha hiszem hogy igaz a 
kép m elyet festesz, s óhajtom  hogy igaznak  ta lá lhassam , m ert 
ö té t nay-yon szeretem .
V alóban szép versek,szép képekkel e ltö lt versek , am elye­
ket a Nádor k ertje  felöl írál. Reményiem újságink s zsebköny­
veink közleni fogják. Nem m ondhatok egyebet, m in t ilye t, azon 
soraid felöl is, am elyeket R öszler felöl nyom tatta tá i.
B ár téged az öreg  s szere te tre  igen m éltó D ó n á t e lta ­
lált volna! Szeretném  ha m inden lép ten  új m eg új képedet 
láthatnám , s minden jó em ber szobájában. lam  mine votis 
adsuesce voeari. T e örök em ber vagy, s ak á r ad m ásnak é le­
tet a halál, akár nem, neked bizonyosan ád.
Barátom , teljesítsd kérésem et; írd  m eg, hol lakik az a 
zsidó.' - ki lehet akinek birkái vág y n ak ?  s ha ez t is tudod , 
egésségcsck-c a b irkák , s igazán 200 ftosok-e a kosok. 
I gy nem sokára Szent-M ihályt látsz. Com tcssc V irg in ic  fo­
gadja el a Zseni aty ja kézesókját s idvezletét, m inthogy Zseni 
nincs itthon s nem felelhet.
A zt felejtem elmondani ami legfontosabb, s  p iru lnék  ha 
szivein ejté  vala a hibát.
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B arátom , nem neked való a  fiaid tan ítása . A rra  nincs 
időd, sok leveleket írsz, so k a t olvasol. É n  Z senit m agam  ta ­
ni tűm  egy ideig , s  m ent a do log ; m ost nem tan ítha tom . V e­
resre  írtam  szem em et e holnapban is az archívum ban.
Tanácsom  az volna, hogy válaszsz egy jó  em bert P a ta ­
kon, m in thogy P es ten  nem ta lá lá l, s ne akadj fel ra jta , ha 
módja olyan is m int a K ézyé, csak szíve s  tudom ánya legyen 
olyan. P a tak o n  sok jó  gö rö g ö t s jó  hum anistát találhatsz. 
K á r  volna gyerm ekidnek elakadni. U gyan  mi lenne ezekből 
a gyönyörű sarjadzatokbó l, ha U ngvár-X ém eti visszajöhetne 
hozzájuk a sírbó l ? Jó z sa  c napokban itt volt, de én nem lá t­
tam . N agyon szereti gyerm ekeidet, de magáit bántatn i tovább 
(úgy  m onda) nem engedhette . M entsen m eg engem  isten 
a ttó l az is ten te lcn só g tö l, hogy én téged  kárhoztassalak , 
mert Jó zsa  panaszko d ik  : de te, m in t m inden lelkes em ber, 
akinek forr a nem -takony  vér ereiben, te  aki olv sokat szen­
vedtél, irritáb ilis  leh e tsz ; s a nevelő sem angyal hogy ne 
vétsen, s igenis, hogy egy  a tya  nem ha llg a th a t m indég. É lle ­
nem is volt az a panasz, midőn a m agát e lunn i méltóztntutt 
I le r r  H ofm eiste r a m aga duzm adtságában  gyerm ekeim et 
m u strá lg a tta  minden ok nélkül, hogy én m egtám adtam  a n< ni 
cseléi! em bert. D e az t a J l r  H ofm eister csak nem kívánhatja, 
hogy az atya ak a r az ő duzm adtságát, ak á r az ő nem -tudását 
e lhallgassa . Ped ig  az a tya  néha tu d  anny it m int a I le r r  
H ofm eister.
C C X IA 'I I .
8z. Mihály, novemb l-il 1821.
Édes lelkem, (Imi</it, kedves, szeretetve méltó barnítom!
Én az egész föld kerekségén csak k é t zsidó zsidónak 
tartozom , és pedig sokkal sokkal többel, mi t amit nekem 
kölcsön ad tak  ; az egyik  a rozgonyi, az iljú  líó th  M átyás, aki 
m ár Á brahám  kebelébe elköltözött, a m ásik pedig Ilt teh, aki
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Sebesen lakik E perjes m ellett, és a  szakálosok közt a legsza- 
kálatlanabb és legczégéresebb gazem ber. R óth  özvegye 
Kassán m úlat, és nincs, úgy tetszik , mezei g azd aság a ; R eich 
kereskedő, speculáns, pálinka és rozólisfőzető és égető, s  g a ­
vallérokat nyúzó — nem tudok sem m it birkáiról.
Öcsém, tudom , v e tt Jankov icstó l R adványban  valam i 
600 egynéhány jobb fajtá jú  b irk é k e t; de m ind eldög lö ttek  
még tavaly  O -F ejértón . Nékem  elég m agyar juha im  vannak ; 
ami ez idén eladni való vala belőlek, m ár e lad ó d o tt; kü löm - 
ben sem javasolnám  a vevést tőlem, mivel én, ki a ju h o k a t 
még m indég szaporítom , csak a fogatlanokat és véneket és a 
legelőn felhizlalt üriiket vágóra szoktam  eladni a m észáro­
soknak. O lyanoktól kell ju h o k a t alkudn i, kik azé rt adnak  el 
belőlek, m ert m eghatározták  a ta r ta th a tan d ó k  szám át, kö­
vetkezendőképen nem adnak el m erő kivetendŐt.
A m agyar juhokkal nem volt haszon ez id é n ;  ak i t a ­
valy 17— IS ttjával vette p á rjá t, ez idén szerencsésnek ta r t ­
hatta m agát, ha a közelebb m últ debreczeni vásáron 6 7
tton eladhatta. K inek pénze van, most vegyen ak á r szarvas 
m arhát, akár ju hoka t, m ert a pusztuló M oldvából és H av as­
alföldről csoportosan hajtanak ki majd m indennem ű m arhát 
vagy jószágot. A zt bőszéibe teg n ap  i t t  nekem gen erá l lllyésy 
hogy Dráveezky egy p ár forin ton ve tt volna egy  p á r j u h o t ; 
hogy pedig egy h é t a la tt száz jó  darab  falka szarvasm arhá­
nál többet hajto ttak  Resten keresztül Mécsbe, annak  szem ­
mel lá to tt tanúja valék.
A te felszámolásod igen jó, igen szép, ha a h a tá rb an  
nincs m étely, nincs sárvíz, ha a  pásztor jó és értelm es, ha a 
villicus em berséges em ber, ha szófogadó, ha  tu d ja  a tehén- 
a „ a beoltani, ha m inden pásztori költőknek el­
lenére soha se ereszti ki a juhokat a harm atos m ezőre, sem 
pedig a zab tarlóra, sem a békanyállal bepókhállózott u g a ro k ra : 
ha végtére a pénzgyújtást m egszün te tik , m ert csak akkor 
lehet nyerni m ikor olcsóbban veszünk m int adunk, nem pe­
dig m ikor ellenkezőképen folynak a dolgok. Ezeknél fogva 
en épen ellenkezőt ta rtok  V olta irre l, ki nem költői, hanem 
gazdasági ihletés közben így k iálta  fel :
J'a im c les brebis, mais quaod elles sont a moi.
^
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A  juhg azd aság  jó  ós hasznos, kivált ahol trág y á ra  van 
szükség és te le lésre  szükséges takarm ánynyal bővelkedünk : 
nem kell azonban elfelejteni, hogy ném ely fö ldek nemén si­
vatag  hom okot okoz a ju h ta r tá s , a ju h  gyökerestő l rántván 
ki a füveket, nem pedig , a ló gyanán t, elrágva, vagy pedig 
az ö kö r g y anán t, nyelvével m integy elm etszve és elszakítva 
használván élelm ére a legelőt. M ivel m ég sokáig nem lesz 
csendesség E urópában , a selyem juh tartás, mely a külföldről 
hozza be a  pénzt, m ég hasznot hajt majd egy ideig, de kötve 
hiszem, hogy, k ivált béke idejében, an n y it hozzon, m int eg y ­
néhány esztendő e lő t t ; nem  csak azért, m ert mind jobban 
jobban  te rjed  c gazdaság  neme, hanem azé rt is, m ivel napról 
napra  inkább-inkább  elszegényednek azok. kik finomabb, 
posztókat v iseltek , vagy viselhetnének, vagy ezután fognak 
viselni. Ú gy  van az m in denü tt egész E urópában , kisebb vagy 
nagyobb m érték b en : e m ég érezhetőbb  lesz idővel, m ikor 
A m erika egészen el fog szakadni E u ró p á tó l; mi jobban  szo­
ru lunk  rájok , m in t ők reánk. H a  az á llandó -k a to n a tartás  svs- 
tem ája  m eg nem v á lto z ik ; ha a tehénhím lőoltás á lta l az 
em bereket szaporítani, a legitim itás fen n ta rtása  m ia tt a há­
b orú t csak m indég elkerü ln i, s  m égis béke idejében a sok zsol­
dos ka tonák  ta rtá sa  m ellett a pénzt csak m indég kevesíteni 
fogják  a fe jedelm ek: m ár akkor az ő számos jo bbágya ik  na­
gyon szép em berek lesznek ugyan, de ezek a sok szép em­
berek k im ondhatatlanul nyom orult rabszolgákká fognak 
válni, és vagy  szükségből, nem  pedig  v irtusbó l, fogják sze­
g énységüket és az ínséget tű rve elviselni, vagy  fejrázva m ar­
ván a kem ény féket, a z t v ég té re  keresztű lrágni.
A vakságra ju to tt  fejedelmek tompa fiilébe 
Régen a nagy leczkét Schiller besúgta hiába :
A szabad embertől mit félsz ? de a  lánezait untig 
Rázótói, amidőn azokat szaggatja, ijedj meg.
H iába való minden törekedés az ilyetén systomn a la t t : 
fel fognak eszmélni az országlószékek. de későn : a közönséges 
h istó ria  ú jra , de  m eg in t ta lán  hiába, fog egy dátum m al sza­
porodni annak m egm utatására, minő b algatagság  legyen a 
jobbágyok ja v á t az uralkodókétól elválasztani.
Ne gazdálkodjunk vénségünkre, kedves barátom  ! Te
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akkor akarsz böfögni, m ikor én kifogni sze re tn ék ; legjobb 
lenne miiül neked mind nekem egy jó  s becsületes árendásra  
szeri tenni. De kívánliatunk-e neki bajokat, g ondokat és ta lán  
kárt is, ha becsületes em ber?  ha pedig gazem ber, e lfo g ju k -e  
érni ezélnnkat, tudnillik a békét, a nyugalm at és gyerm e­
keink szerencséjét? V isszajövök hát régi ideám ra, melyet 
még szerencsémben is gyerm ekeim re nézve m indég k ö v e ttem : 
neveljük úgy fiainkat u t fo r tu n a  caret e possint.
Ah quorsuro orare Jovem ! qunc donat e t  a u fe r t!
Im perat aut servit collficta pccunia cuique,
T ortáin digna sequi potius, quam ducere funcm.
Hozzá lehet azé rt adni minden ese tre  : urtem p lucm di 
rt f i  ueiirli. Fö dolog hogy A ristippussal m ondhassák :
lapu. tis lo i és syo> ottx z y o tm i: E p ik te tu s sa l: auzya> oux 
•i-syot. A nagy csapásokra pedig úgy készítsük  a fiút,
— u t  p o t i o r e s
Ilerculis aerumnas credat saevosque labores.
E t Vénére, e t vino, et plummis Sardanapali.
\  szegény leányainkat kell sajnálanunk.
.Magzatidhoz in tézett szép m entségedhez m ég sok ig a ­
zai és szépet lehetne adni, és fog is adni a jövendő kor. Mind 
l'e, mind én te ttünk  ugyan gazdasági h ibákat is, de mások 
is te ttek , mi pedig e tá rgyban  némely dolgokat ta lán  még 
jobb  belátással, mint mások, e lrendeltünk  ; de  azért mégis 
tökéletes szerencsétlenségünkben jobban  fognának az. em be­
rek minket m ustrálgatn i, m int s o k  m ásokat n iustrá lgatnának . 
>ot némelyek talán még belső e ltitk o lt öröm öt fognának egyc- 
liteni a m uta to tt külső szállásokhoz. M ások fe le tte  gyö ­
nyörködnének ab b an , hogy nekünk soha se volt józan 
eszünk, és hogy m ár most bizonyos hogy nem mi, hanem ők 
az okos em berek. De m egfelelt m ár Klaecus kérdésére  a jö ­
vendő: plus valentne Horatius m i r<-s í  —
Hn még a múlt hónapban báró B rúdere  Józseftő l se- 
lycm anyajuhoktit és kosokat vettem  hitelbe, m ert m in d ért 
k II p ró b á ln i; itt nincs m étely, és van széksóvíz, mely igen 
hasznos a juhoknak , pásztort is hoztam onnan, m indent piai- 
bálok, de ahoz a m esterséghez nem tudok, hogy elegendő te ­
hetség és hatalom  nélkü l, akkor, m időn a finanz-systenia
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m ajd minden em bereknek ta lp ig  m egvesztegette  és veszte­
ge ti erköleseiket, én a  rossz m agistratuálisokból jó k a t, és a 
g az  cselédből hívet, csináljak  ; alioz sem tudok , hogy az ilvc- 
tén  nagy  gazdaságban  egyszerre  három  négy h e lyü tt lehes­
sek, m in t szen t Tamás, vagy Sz. M ihályon terem jek, m ikor 
tö rö tt lábbal K assán ágyban  kell feküdnöm  ; a z t sem, hogy 
télen  által vályogházban egész famíliám egésségét koczkáztas- 
sam , és am it egy  részről m cgkím éllettem , azt más részről a 
p a tik áb a  és orvosok zsebjébe küldjem .
B áró B rudernnel elvégeztem , hogy ha a finom gyap jú t 
i t t  el nem adhatom , hozzá küldjem , és ő a m agáéval eladja. 
H a  élünk, esztendőre (m ert ez idén úgy is m ár késő ju h o k a t 
h a jta tn i)  jó k o r őszszel (m ivel úgy is legjobb m ár September 
elején a kosokat a je rk é k re  bocsátani) elm ehetünk eg y ü tt 
G yöngyösre  és D etk re . Én részem ről úgy elúntam  hazámban 
a gazdaságo t, m int az ok talan  tínanz-system ánkat; — leg ­
boldogabbnak ta rtan ám  m agam at ha  excquálnának h ite le­
zőim, és ami fennm aradna, tisztán  m aradna, és ha adósaim 
szin túgy  nekem  m egfizetnének. ^M crt m erő fáradságos ha- 
szon ta lanság  olyan országban gazdálkodni, hol a b ék cség k á­
rosabb  a gazdának  m int a h áb o rú ; ahol vérontást kell kí­
vánni, hogy vérünk könnyebben m ozoghasson e re in k b e n : 
ahol napról napra  b izonytalanabb m ind a je len lét mind a jö ­
vendő ; ahol az igazgatószék a m aga ja v á t  ellenkezésbe te tte  
az ig a z g a to tt hazafiakéval: ahol nincs szorgalm at eleve­
nítő forgandó c a p itá lis : ahol tető tő l a ljig  és tövig o rga- 
n isálva van az uzsora, és az antisoeialism us. É n, kevés esz­
közökkel, m inden fátum ok és pusztítta tások  m ellett is, rövid 
idő a la tt eleget te ttem  ; ha a dolog szoros v izsgálatra  és ha­
sonlításokra jönne, és minden körny íi Iái lások jó l megfontol ta t-  
nának, becsülettel kerülnék ki ezen v isgálat a ló l ; e rőssé­
gem m el, legnem esebb, leg tisztább  hajlandóságún feláldozá­
sával vittem  dolgaim at, gyerm ekeim  szeretetétő l sa rk a lta t­
ván : — de, m egvallom , belé fáradtam  a mostani kedvetlen 
környülállások között. T e  egyszer az t írtad  nekem, hogy 
nem húsúinál ha Sz. M ihály a tiéd volna; de ha úgy tudnád 
m int én minden volt és m ostani környülállásaim at. más Íté­
le te t tennél.
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Jactam us jam  pridem oiunis Te Roma beatam.
Non vereor ne cui de te  plus, quam tibi credas.
Egyé barátit búsulni soha se kell : qu i cupiet, m it űrt.
Quem res plus nimio delectavere secundae,
M utatae quatient.
Engem a szerencse nem te t t  kevélylyé, nem is fog a k á r ­
milyen szerencsétlenség is gyávává ds v igasz ta la tlanná  tenni.* O O J o
esak, am int mondám, a legrosszabb esetre, leányom at sa jná­
lom. m ert b alkalm asint egy nem m indennapi kellem etességü 
ile szegény kisasszony lesz. a szüzeség koronája  várja , pe­
dig  m ár a klastrom ok is m egritku ltak .
Élj m egelégedve!
A magyar ó virtus s ú j elmék dísze, Ferenczem !
I t possis semper tradueere lcniter aevum,
Et secretum iter e t fallentis semita vitae.
In qua Te quaeret T ua gloria de traha t omnes 
Curaruin aerumnas, et Te T ibi reddat ainieum.
Vale — e t veni — veni — veni.
V agyok szünet nélkül
hív Pipszed.
I . /. M íg a könnyű vérit öcsém I hitelezői búsla­
kodnak, ő a  H egyalján vígad, k ö lt és m úlatja m agát, szegény, 
gondos s ura k ö lts é g e it , ! '  és férje h ű ség te lenségeit hol 
sirató  hol m egbocsátó felesége pedig gyönyörű k é t gyerm e­
keivel most O -F ejé rtó n  szom orkodik és anyáskodik . — V e- 
vem a zempléni beszédeket; jó k , m ert könnyeket sa jto ltak  ki.
En m ár elvégeztem  a Jutalom feleletek  o lvasását. Sok jó  
es szép. de egyszersm ind nem kevés nevetséges id eák a t is 
foglalnak m agokban : o ldalaslag  m ind T e, m ind én kapunk 
helyivel helyi vel egv-egy v ág ást: sem m it se teszem  nem kell az 
lyeket m egérteni, el kell tű rn i a csapásokat, és a több jó é r t, 
ami a könyvben van, a haza szere te te  pajzsát kell a vágások 
i iibe tartan i. Az írók érdem es és szorgalm atos em berek, és 
így meg kell nekik bocsátani a z t a kis sup erio ritás t, m elyet, 
m ásokat leczkézvén, m agoknak tu lajdonítanak . Lehetne-e
^
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Aux grands la modestie, aux petits l'importanue.
Ne vesződjünk, té te ssü k  m agunkat, m intha liiiinök hogy 
m indenben igazok van.
Ludus enira genuit trepidum  certainun et iram.
Ira  truces inimicitias e t funebre belliim.
A zonban beszélljünk és írjunk  kiki am int legjobbnak 
véljük , az Íté le te t a jövendőre bízván. E g y éb arán t m égsem  
halok meg talán , m inekelőtte egy kis v íg já téko t írjak ezen 
ozím a la t t  : R é —k a — l/a — hol— szász;/, a nagy gram m atikósz 
és etymoloy.
M eglátod, L ónyai csak a z é rt utazik anny it, hogy még 
ezu tán  is u ta k a t ne csináljanak  a hazában. — A T e sógorod 
jo b b  em ber lehetne ; de ha tudnád mint b án t velem testvér­
bátyám  gyerm ekségem től o lta , nem esudálkoznál többé sógo­
rodon. Csúfos ez a v ilág ! legesúfosabb benne hogy a sok 
m éltatlanságok a legjobb szivet is úgy eltom pítják , hogy alig  
képes u to ljára  a szerin t felindúlni am int kellene.
.lózsa ú r  ne tegyen  egyebet, hanem olvastassa fel veled 
m inden leveleim et, azu tán  Ítélj. Irasci celerem, tanún  itt p la -  
cabüis essem, de ő egy  hajszálnyival se seynior irasci.
Nem voltam  a szüreten , beteg  valók, sok epé t hánytam , 
de m ég elég  m arad t, és felette jó l te tte d  hogy a z t valóban 
gyönyörűséges leveleddel m érsékelted és édesítéd . H ozd el 
Z senit is. Feleségem  és V irg in ia csókolják.
C C X L V III.
Tisztelt barátom !
É n c napokban a te  inádi házadban vettem  két napi 
szállást. S o k a t beszéllvén vinczléreddel, Novák Ferenczczel, 
elm ondá, hogy kasznárod, de akinek nevét el nem tudá mon­
dani. m int viselé m agát. F iskálisod  kiküldé, hogy szerezzen
szekereket boraidnak, ő pedig , m e g k ö t v é n  lovát egy korcsm a
m elle tt, reggel olta estig  ivott, s akkor az t mondá a fiskális­
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mik, hogy öazvcizzadt a .•sok keresésben, de sehol nem kapu 
zekerost. En, úgy  monda Novak F erenez, a rossz em bernek 
reggel óta estig  éhen és szomjan álló lovát haza akartam  
lopni; de csak abba hagytam , hogy te ttem  balra ne m agya­
ré ztassék. Bizony, tisz te lt, igen -zere te tt barátom , épen nem 
•suda az, ha ezek a sok rossz em berek a T e eleven lelkedet 
e lk ese rítik ; s azok után  am iket mind e ttő l, m ind B ónis S á ­
muel úrtól, mind m agadtól tudok, nem csodálnám , ha em ­
bereidet öszve meg ősz legy ilko lnád .
Én Neked egy igen alkalm atos em bert a ján lok  főtisz­
tü l, s midőn ez t N eked  ajánlom , kit m inden halandók felett 
szeretek, tudom  mit mondok. Hidd el, ha jó szágokat b írnék, 
mint Te bírsz, én más tiszte t nem fogadnék, ( 's u d á lt  ügyes­
ségű és általam  igen jó l ism ert moralitáséi em ber. En felelek 
Neked érte , s én N eked  felelek. P ir íts  m eg, ha ham is lesz jö ­
vendölésem.
Dávid dános elhagyván jn ra te r iá já t . i t t  lévén az a ty ja , 
sok idejét tö ltö tte  nálam. A sógorom , g ró f  T örök  József, 
látta az em bert, s m egszerette s p raeoeptornak  a fiai mellé 
vette. O tt két esztendeig volt, s nagy kedvességben, De végre 
g ró f ( 'sáky A utalné Exeboz m ent á lta l kasznárszo lgálatra .
A sógorom ö rü lt hogy Dávid Já n o s  elm ent az ő házá­
tól : de észt. múlva engem k é rt, hogy vonjam vissza N ag y ­
idéró l. E 11 oda mentem. Az úr úgy-c azé rt jö tt , hogy D á­
vid Ján o s t tőlem elvigye. — Kxednak a k a ra tja  ellen nem, 
felelék ; de ha E xeád, ö tét, a menye öcscseinck á lta lengedn i 
m éltóztatik, g rá tiáú l veszem. — E lereszten i nem fogom  : de 
ha önként megyen, nem fogom ta rtó z ta tn i. En D ávidból nagy 
tisz te t nevelek magam nak. Hívóbb, ügyesebb, igazabb em­
berem nekem soha sem volt tnég.
A grófné ö té t B raekendorfra te tte  á lta l.
A sógorom, S zalárd ra  menvén. Dávid J á n o s t udvarb í­
róvá te tte . M in, min nem, öszveháborodtak, s az a D ávid J á ­
nos, aki neki oly kedves volt, hogy egy frujozím er szerelm e 
miatt eleresztő N ag y -Id ára , de ismét v isszah ív ta; az a D á­
vid Ján o s, aki nélkül Szabii don nem leh e te tt, most rossz em­
ber. Nekem azt monda a sógorom , hogy irv i'ly ,  és bizonyos 
űri s hordóit ellopta ; Dávid pedig azt m ondja, liogv .szép és
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t/t/iiriilc/itn <1 <1Z1I<111 felesége m iatt e se tt ki :i kedvességből. 
Isten  tudja mi i t t  igaz. Kn m indem ellett, lia Xzent-.Mihá- 
lyoin volna, D ávidot lie m erném  fogadni. A sógorom nál sok 
em ber veszté el a kedvességet. Így  egy Devics nevű tisz t­
ta r tó ;  így  fiskális K ossuth. De az utolsó nem egészen, s azért 
nem egészen, m ert bosszút á llhatna ha egészen elesnék.
D ávid Já n o s  most G öllniczen m úlat az ipánál Berg- 
rich te r Sztqjka ú rnál. 11a parancsolni fognád, m egjelenne 
m iiad. De felesége m ost le lóg  betegedni, és így  ha első le­
veledre m ind já rt m eg nem jelenne, ne vedd balul. Nagyon 
kérlek , parancsold m agadhoz, hogy vele m egism erkedhessél. 
M olnárnak fia lévén, képzelhetődén ügyességű mechanicus. 
N ekem  oly k a litk á t csinált, mely egy herezegné szobájában 
is e lá llh a to tt volna, s g ró f  S ztáraynál, vagy kinél, m egszeret­
vén a sógorom egy  m alm ot, Dávid azt neki kicsinálta egy 
oly m odellben, mely az asztalán  e lá llhato tt.
A lyányom ( 'om tesse V irg in ienek  íra egy  levelet, mélyí t 
én M ádon akartam  h ag y n i; de  az úton öszveakadék Gazda 
vagv G azdag  István nevű torzonborz bajuszéi szent-m iluilyi 
em bereddel, s annak  adám . (.'omtesse V irg in ic talán  vette. 
M ost nem írok lite ra tú ra i dolgok felől. É lj szerencsésen 
V an-e m ár nevelőd? — Széphalom , novetnb. lö -d . 1821.
C C X L IX .
Széplialom, novemb. XK-<1 1821.
T iszte lt, csudáit barátom !
ím hol az m aga, a k it N eked minapi levelemben már 
udvarb írádnak , vagy, am int az nálad neveztetni szokott, fő­
tisz tedé  k aján lo ttam . K érdd  m agadtól, ha én Neked aján l­
hatok-e ügyetlen t, és ha T éged  nem szeretlek -e  mint m aga­
mat ; kérdd  ha nem úgy  óhajtom -e házad s  gyerm ekeid javát, 
mint az önm agám ét. En m egtévedhetek az em berben : de
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akaratom  nem lehet más, m in t am inek lennie kell. A zért 
hogy valaki boldoguljon, én nem akarhatok  N eked  kárt.
M egtörténhetvén  hogy K assára  u ta s íto tt levelem  még 
sincsen kezedben, ú jra  elm ondom  am it tudnod  kell.
Dávid Ján o s  ú r, elvégezvén keszthelyi cu rsu sá t és ju -  
ra té riá já t, m inekutána a szo lgála tba  valam elyik F e s te tic s ­
nél (talán  A n ta lnál) m agát in itiá lta tá , visszajött itt lakos 
öreg atyjához, és nálam is m ú la to tt, m int házam  b ará tja . A 
sógorom g ró f Török Jó z se f  lá tá  ügyességét, s  k é rte  hogy 
menjen hozzá, s tan ítgassa  g y e rm ek e it; azon lesz, hogy ip á ­
hoz ju ttathassa oekonomiai tisz tségre . E bből egy ideig semmi 
nem lehetvén, m ert kedvéért senki sem akara  idvezűlni, g ró f  
Csáky A ntalné excja kaszm irnak nevezte ki N ag y -Id án . A 
sógorom engem k é rt, hogy vonjam vissza gyerm ekeihez. Én 
N ag y -Id ára  m entem , s ő excja m egszólíta : U g y -e  az ú r  
azé rt jö tt , hogy D ávidot tőlem  elrabo lja  ? — E lrab lan i nem, 
felelék : de ha E xcád  ő te t kedves m enye tes tv érén ek  en ­
ged né, hogy gyerm ekeit nevelje, g rá tiáú l vennénk. — Én 
nem eresztem  el m ag am tó l; de ha  ő hágy el, nem ta r tó z ta ­
to m : .'a Dávidból fő tisz te t akarok nevelni háza m n a k; hl- 
vehb emberem nines m int ü, s ta lán  soha nem volt.
Midőn a sógorom S zalárdo t árem lába vévé , kiköté 
hogy Osákv Antal neki fő tisztül engedje D áv ido t. íg y  ő e l­
hagyd Prackendorffo t, noha Csáky István  nem a k a rá  el­
ereszteni.
Szalárdon min, min nem, nem kérdhetem , a sógorom  
vele m egháborodott. A z t lá tha tod  eleresztő  leveléből is. N e­
kem nem monda egyebet, m int hogy valam ely ü re s  ho rd á já t 
elidegenítette , és hogy egy kedves zsidajával D áv idnak  baja 
v o lt; vádolta a zsidót, hogy a zsidó a D áv id  szám ára ve tt té ­
lien mellől m egtartóztatá  a borjú t. Isten  tu d ja  m elyikének 
volt igaza. R elata refero, m ég pedig  a nélkül hogy em lékez­
nem a sógorom panasziról. É n  bizonyossá teszlek hogy, ha 
Szent-M ihályom  vagy más nagy birtokom  volna, én oda D á­
vidot tenném főtisztté. M oralitása felől én  felelek, s Néked  
telelek : ügyességét s oekonom iai tudom ányát szedd ki a  be­
szed á l t a l ; m utattasd  meg neki m indenedet, s látni fogod ha 
é rt-e  a dologhoz.
H ogy nem csak theoreticus, tapasztaln i fogod m inden­
ből. C supa tűz, s  gyanússá le tt  tek in te te  m ia tt igyekezni fog 
m egm utatni, hogy a  vád hamis volt. E zt ugyan  híiségtelen- 
ségben érni soha nem  fogod.
N agy n a tu ra lis ta  — a  szó t az a rtis tá i értelem ben is r é ­
ven. Széke, aszta la , képrám ái, ka litká ja , mely egy  herezeg- 
asszony szobájában is e lá llh a to tt v o ln a , nagyidai munkája 
volt. — Felesége ifjú , szép é sc u ltú rá tsn e v e lé s t  k a p o tt; egy 
göllniczi B erg rich ter leánya, mely h ivatal a bányászok közt 
valami.
Ö rvendenék ha neki használhatna ajánlásom  : de m ég 
inkább óhajtom , hogy T e  az t m ondhatnád, hogy ez a könyör­
gésem  is a z t m utatja , hogy T éged  m inden mások felett 
szerettelek .
U to lsó  leveled e ltö lte  tisz te le tte l. M ég az oekonomiai 
dolgokban is nagy vagy, s lelked tae itusi szom orgással vag\ 
inkább elkeseredéssel tö lt el ezen leveled írása a la tt. Inimn a 
v irtu tib u s tem póra, inimiea pecuniae nostrae. Sőt öregse- 
günkben  is igyekezzünk gazdagodni. A z isten a késő m eg­
térültek is ígér kegyelm et. — Zsidó lelkű zsidó volt, aki azt 
mondái nekem hogy Teáiltalad kell ju tnom  b irk é re ; noha 
úgy igyekszik  fondorságát héleplezni, hogy Szirma'. Adámné, 
szül. I). Podm aniczky T herézia  asszony, a T e  két zsidaid 
egyikének tartoz ik , s :f birkék á rá t oda akarja  fizettetni. Kn 
készebb vagyok birke nélkül lenni, m int azt akarni. Iiogv 
pénzben T e  légy ére ttem  kezes. Is ten  tu d ja  mi érhet, s a Te 
barátságod  s a  T e gyerm ekeid tek in te te  nekem több, mint 
hogy azt az én pénzbeli javam  m iatt já té k ra  tegyem  ki.
Mely gyönyörű, mely dolgokkal töm ött levél az a Te 
leveled. E g y ü tt vevém azzal a g ró f  Teleki Józsefét. Nagyon 
kesergi hogy nem lá tha ta , midőn kerested. K ét nagy díszei 
vagytok m ágnásainknak. Fáj szerencsésen. Zseni, kinek ma 
van neve napja, kért, hogy vigyem  le ő te t D áviddal Szent- 
M ih á ly ra ; de nekem holnap K assára kell re, 1 : leh e te t­
len halasztanom  az ú ta t. Csókolja velem együtt a mélt.
D essew lY y  t: s  K it/ .in c z y  111. í u
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(iró fné  kezét, s a tisz te le tre  m éltó V irg in ic t tiszte li. É lj. 
élj, élj szerencsésen! s  bár a  dolgok m egváltozását lá th a t­




Kassa, nov. 26-d. 1821.
Angyalom barátom !
K önyvet kellene írni utolsó k é t leveleidre, ha  a  b a rá t­
ságot visszaverő szív kibuzoghatná a z t ham arjában  mind, 
am it érzek. Keltettem  m agam ban, add ig  változ ta tn i tiszteket, 
míg olyanra nem kapok, qui non virtu tem  verba p u te t, ut 
lucum ligna.
Kn úgy te ttem , m int II. Ferencznek cselekedni kellene. 
Ö t tisztjeim et egyszerre e lkergettem , és pedig esztendőköz­
ben tevém ; de mivel a m agyar törvények csak  em berséges 
em bereknek valók : mivel jo b b  törvényeink többnyire  akkor 
hoződtak, m ikor a  nemzet m ég el nem p ró k á to ro so d o tt; és 
mivel a mostani időben csak a ttó l ta r ta n a k  a gonoszok, aki 
őket fe lakasz tatha tja ; mivel, vég tére , énhozzám  nem to la ­
kodik egy tisz tta rtó  helyett húsz, m in t F erencz császárhoz 
ha p . o. A lm ásy Ignáezo t elcsapná : azé rt én ugyan  egy 
igen ügyes, de nem igen morális tisz tta rtó v a l dicsckedhetem  
m ost; ám bátor a nagyfalusi Sebes úr az ő m ora litásáért be­
csületét lekötötte . De m ár a T e  ajállásod más — T e  nem 
ajállasz in gratiam  com m endati, séd in g ra tiam  e ju scu ico m - 
mendas ; és így tedd meg a rendeléseket hogy lehessek D á­
viddal m ost 2ú-dikben, a gyűlésen Ú jhelyben. T öbben  a já ll- 
ják  m agokat. A z én gazdaságom nak az a  bibéje, hogy fő 
tiszteim  m indég mind tőlem mind az előkelőbb lakosoktól 
m agokat fizettetik, úgy hogy legjobb volna úgy cselekedni 
amint a franczia Lafontaine javaso lja , hogy t. i. a volt ú r, volt
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tisz tta rtó jáná l, áll jon l>é (> esztendő m úlva tisz tta rtó n ak , a lo­
pások aequilibrium ának helyreállítására. M ágnesi erővel hír- 
mik asz .m ihály i előkelőbb taksásaim ; in ég a jám b o réslág y  Bó- 
nis Sám uel úr is, holott nekem köszönheti szolcn b íróságát, 
m indég a z t ta lá lja , hogy ők nem erőszakos tilalom ront .ók, holott 
m ajd soha sem kaszálta thatok  sa r já t, és csak ebben a rubri- 
cában két-három  ezer forin t á ra  károm  van minden esz ten­
dőben. En olyan em ber vagyok, hogy inkább adok 10(1 f'tot 
valakinek, m int hogy m agam at egy krlm n m egesalattassam  : 
m ert aki egy  k rb an  tu d  és m er, az tudna  és m erne cserek ­
ben is. A z t kívánom tisztjeim től, hogy se m eg ne csaljanak, 
se  engem et m egcsala tta tn i ne en g ed jen ek ; sin t eandidi, 
m ondják m eg egyenesen, hogy m ire van szükségek, nehogy 
to lvajok lenni kény te len íttessenek . P ra c te r  laudem  nullins 
rei avarus sum , m in t a rég i görögök ; a  pénzt csak szükségből 
szeretem  és m in t eszközt, m ertadósságaim  és gyerm ekeim  van­
nak. C sak  az t kívánom  tisz tta rtó m tó l, hogy úgy gondoskod­
jo n  rólam , m in t én róla.
V ale — V ale — V ale — a tö b b it szóval U jhelybcn.
hív Pipszed.
(VIA.
Tisztelt bará tom ,
E ngedd hogy tanúnak hívhassalak azon kegyetlensé­
gekben, am elyeket a sógorom  velem teszen. 12 esztendeje az 
a ty ja  halála o lta , hogy 10 egész telkem et és 10 zselléremet 
az allodiális földekkel b írja, s húzza a p e r t, ám bár érzi hogy 
el kell veszteni. M ost ez t az írá s t küldeni fel A szalai úrnak, 
m a vettem  válaszát. J ó ,  és fel fogja dolgozni all egá ti ójában. 
Én nem sokára megyek E perjesre .
E n  lerogynék szégyeltem ben, ha nekem oly dolgok mon­
datnának , m in t am iket én m ondok i t t  a legnagyobb mode-
10*
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s t iá v a l n ek i. E lv e s z e t t  :i te s ta m e n to n i nem  r e g e s t r á l ta t ik  
az a rc h ív u m  e lv e s z e t t  a  m e g h o lt D ó k u s  ú r  á l t a l  k é s z í te t t  
e len eh iisn  az a rc h ív u m n a k  a z t  m o n d ja  h o g y  sem m ib en  sem  
s lic c e d é it, s  e z t a  s e m m i t  ily  n e h e z e n  e re s z t i  k i —  ily  g e n e -  
ro su m  c o m p ro m issu m o t n em  fo g a d o t t  e l. S z e re tn é le k  lá tn i 
m időn  ez t o lv a s n i fo g o d . K é r le k ,  te d d ,  h o g y  e z t  a z  í r á s t  
v is szak ap h assam .
V a y  J ó z s e f  u tá n  .3 h ó n a p i g y á s z t  v e v e  fe l a  p a ta k i  co l-  
lé g iu m b a n  m i n d e n  t a n u l ó ;  fá ty o l t  h o r d ;  a  k a th e d r a  g y á s z b a  
van  vonva .
A u ré l fiadhoz e g y  c p is to lá t  k e z d e k , d e  a b b a  H agyom , 
vau'v m e g sz e líd íte m , f í r r l l e  F o r h n i  h t u q e n  n i c h t s .  S  a z t  m o n d ­
h a tn á k  h o g v  a z é r t  íg y , m e r t  té g e d  é s  e n g e m  ö s z v e r o n to t t  a  
so rs  és a s to a i leezk e .
Gyermeke Józsefnek s Sztáray Laurának.
Ne hidd az elposhadt. rongyos sophistának,
Hogy a pénz s a czifra boldoggá nem tehet.
S aki érdemmel bír, nélkülük ellehet.
Eres csevegésit ereszd a szeleknek,
S lásd mint hajlong ó is Sztricsáknak, Vojeseknek.
Egy or még ezek is jók tiszták valónak,
Makacs tanítvány! a morgó Stóának.
Av'-^tv atVíj-oe penge ajakokról,
El nem tudta vonni göröngyös útjokról 
Sem az öszvezajdiilt tengerek habarja,
Sem a nagy Ju p ite r  villámszóró karja ;
De éhen s szenny között érzették végtére,
IIog\ a jónak maga a jó  sovány hére . .
M i lesz  be lő le , e b b ő l a z  c , ' 'á b ó l ,  nem  tu d o m . A  •> 
e lső  s o r t  k e d v e m  van  m e g h a g y n i.
H id d  el, e g y  h ó n a p  ó ta  A u ré l  m in d e n  g y ö n y ö rű s é g e m . 
C só k o lo m  a k e g y e s  V irg in ie  k e z é t. Z sen i n in c s  i t th o n .  J ó z s e f  
ö csém nél v an  m in d é g , e n n e k  le á n y á v a l.  M a g a m a t a z  ö csém  
m e g iit te te  m á r  e g y s z e r  a g u tá v a l  : é s  íg y  e g é s s é g e m e t ,  é le ­
tem e t ő rzö m , d e  g y e rm e k e im  m e n je n e k  h o z z á ; a z t  nem  
ellenzem .
E rsz é n y e m  e le t  e s  h a lá l k ö z t le b e g . V a g v  k r i s is t  csin á l
Flórát.
Je lz e t :  2 6 6 .5 7 5
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crszéuyhcli nyavalyám  s m eggyógyulok (hu pénzt kapok 
ideáim at a m arhák á lta l teljesedésbe hozhatom ), vagv oda 
leszek. Ineertum  quo fata te rm it! iá a sógorom ! a sógorom !
D ávidot ajánlom  kegyességedbe. H a K assán hallasz 
valami neki való helyet, ajánld. Én telelek é rtté . G ró f  Uar- 
kóczynál, hallom , van valamely üresség. Velem teszed a jó t. 
ha boldogítod. Non ignara  mali m iseris suceurrere  suevi.
Élj szerencsésen. A z istenek ad janak  neked sok és 
nagy öröm eket.
16-il.jan  1822.
M ár levő it pecsételve levelem , midőn egy asszony, akit 
ism ersz, m ert neked Szácsurbaii lak tában  d a jk á t szerze, azt 
tanácsié, hogy D ávid g ró f  Klobusiczkv Vinczénél is próbálja 
szerencséjét. Em lékezzél a szegény em ber felől, ha a  grófné- 
val lészesz K assán. Szörnyűség  az, hogy ez a feleséges 3 
gyerm ekes em ber kenyér nélkül van.
CC'LII.
Kassa, január 26-.I. 1822
K r d o r s  hardtoni!
D ávidot m ég ma fogom ajállni g ró f  Klol ..riczkynénak. 
H olnap E p erjesre  m egyek — kívánnám , ! g y  veled ott ta ­
lálkozván, ezen levél haszontalanná vá ; k. Nem lévén ezen 
szerencséről és öröm öm ről bizonyos, a [teres előadásodat, 
mely, szokásod szerin t, mind a dologra, mind a pennára nézve 
igen tisz tán , velősen és szépen van dolgozva, ide visszare- 
kesztem. Ne csudáid az igazságtól félő szem te len ség ét: nem 
m indennapi lélek szükséges a húzások és halasztások elke­
rülésére, m ikor ezek hasznunkkal vagvnak összekötve. Heh
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sok ('inl)cr szereti a semmit m eg tartan i, m ert az m indég va­
lamivé szokott változni, m ikor ki kell adni. — A patak i fá­
tyolos katlicdrák mind V ay Józsefet, mind a p atak i collegiu- 
mot bcesesítik. Az istenben boldogult nevezetes em ber lett 
volna minden országban : szeretném  írni b iograpbiáját, ba 
lN()2-kig, am ikor legelőször valék depu tátus, m inden őt illető 
nevezetes és bizonyos dátom okat m egszerezbetnék.
Csókollak ep isto ládért fiamhoz; de gondold m eg: bogy 
ő m ég az iróniák finom ságát nem é rti, és könnyen leozkének 
vehetné a gúnyt.
G ró f B arkóezynét is m egszólítom  D ávid e rán t.
M indnyájunknak vonaglik erszényünk, de  ta lán  minden 
jobbra fog rövid időn fordulni. Ki kell állani e z t a fonnyasztó 
betegséget.
1 la határod jó  a juhoknak , tégy úgy m intén. F e jé r várm e­
gyéből m agam fogok hozni selyeinb irkást ju h a iv a l e g y ü tt;  
Int nyáron télen kitartom  b irká it, felibe osztozok vele m in­
denben, a tőkejuhokban is, valam int a szaporodásban, a g y ap ­
júban . a báránykákban, a tú róban , egy  szóval : m indenben. 
Kzt m ár sokan te tték  mind B ih ar-, mind A ra d - , m ind a 
Bánátban.
L ehet-e jobb  móddal a tőkét nevelni?
Vale.
Nem ártana kevesebb gondok és bajok közt é ln i ; de 
l’hilemont kell követni — csak aki könnyen hordozza eseteit, 
bölcs és b o ld o g !
hív Jóskád .
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< r u n .
Kassa, január 31 -il 1823.
Kfles lelkem hrtrátom !
B aj m ikor a m asain  baján kell levelem et kezdenem. 
B e teg  lábom köbe ü tközött, kicsinységnek tartan i, já ró k  lel 
s alá, a mozgás á r to tt , az ütésből sebecskc lön : most á"T-o  r .
ban kell lankadnom , veszteg feküdnöm . párnák közül d ietá- 
lom ezeket. E perjesre nem m ehettem .
T egnap  mene hozzád egy  levelem. Nines helyén sem 
egésségem , sem erszényem , légy• nehezen oszló huru ttal 
küszködik mind feleségem , m ind én. M inden v igasztalásunk 
gyerm ekeink frisesége. B ár érdem elhetni' A urcliusz vonszó- 
dásodat. A kis V irginia p irú lva bámiil, midőn nagvságolod. 
S zégyen- s gyönyürnyeldekrlve o lvasta  leveledet és leányodét. 
51a sok nyom orúságok, melyek végükhöz nem akarnak  köze­
líteni, nem  to m píto tták  volna el szívem m eg eszem izgatósá- 
g á t és terpeszkedését, a legbájlóbb érzcinényekkel elh in tett 
leveledre hasonlóval igyekeznénk felelni : de én cgv meg­
ereszkedett húrhoz hasonlítok : l'ellög-e az m ég egyszer hú­
zó d h a tn i?  nem tudom . I’ed ig  az t véltem fiatal korom ban, 
hogy e lp a ttannak  olébb lelkem  húrja i, hogysem  idejek lesz 
m egereszkedni. Ne kívánj hát gondolatoicat, érzőmén veket 
és szókat, hanem vedd jó  néven m ár régo lta  ta r tó z ta to tt bá­
torságom  k ifa k a d á sá t; rö v id ed en : küldd ide Z senit, hadd 
lakjék bará tnéja  m ellett, féleségem  ügyelése  a la tt, tö ltse itt 
velünk a telet. H árom  íiú van ugyan a háznál, de nagy vi­
g y áza t a la t t  á llanak , s , j  1 veled nem  perleked ik . E z a 
helyheztetés m ind lyányodat, mind V irg in iá t nagyon fogja 
boldogítani, m inket sz in t úgy . V elünk teszel jó t, nem mi 
veled, és Zseni csak az t fogja itt tapasztaln i, hogy barátnéja 
m ellé és szüléinek barátja ihoz jö tt.
K ésőn, m in t P lá tó , fogo tt a lanthoz Kiivy. A Corpus 
J u r is ,  corpus, a corpus ugyan vastag , de száradni kell azon
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h leknek, mely azt véknyabh, de nem teljesebb te stté  tö reke­
dett változtatni. Ivövy és M árton még eddig  m indég esak a 
pénz kedvéért írtak  ; innen lebeg oly kevés r '  sophiai és 
aesthetikai lélek írásaik lelett. Van egy közép ú t, melyen a 
legtiiskésb, legborzasb tudom ányhoz lehessen ju tn i szép 'nap­
iéin a la tt, a világosság segedelm ével ; k ikerülvén m ind ezt 
brevis esse laboro, obsenrus lio. mind pedig  azt : „ tenden- 
tem levia nervi defieiunt aiiimiipie, professus g rand ia  tu rg e t, 
sei pit liuini niniium tu tus, tim idiisque proeellae." — A tör- 
vénvekrő! irt M ontesquieu , a törvényhozásról F ila n g ie r i ; 
Sehlötzer, Sehxvartner oskolai könyveket ír ta k , és m égis fá- 
radság s émalom nélkül olvashatók. Írjon  K övy m agyaré i, ne 
örüljön Kelem ennel, G ruszszal, Szm oleniescsel (íg y ) a  pesti, 
debreezeni és pataki diákok tapsain ; hanem keresse, úgy 
m int Petiié, a jövő kor helybenhagyását, s m indjárt tapasz­
talni fogja penná já t a elassieitáshoz közelíteni, m ihelyt igye­
kezni fog honni nyelven a többségtől, azaz m ind a  tan u l­
taktól. mind a tanulóktól fejtörés nélkül é r te tte tn i. K ínozza, 
nem bánom, az író t a mélv gondolat míg m egfoghatóvá teszi, 
de ne terhelje, k ivált a tanuló  olvasót.
M ikor olvasandjiik m ár egyszer az E rd é ly i L eveleket?  
hol vannak, hol u taznak  még m indég? T ovább  vonúlt-e E r­
dély a m agyar hazától, vagy m egszakasztotta  a fenyegető 
háború a kél testvérhaza közt a közösü lést?  En jó l tenném , 
ha minden sorom at 9 esztendőre börtiinözném , de neked nincs 
szükséged ezekre a m esszibb te rjed t halasztásokra.
A ltolvastam  a K ülföldi Szín játék  TI-ik d a rab já t is. M eg 
voltam nagyobb részint elégedve D ö b ren te iv c l: de m eg te t­
szik ra jta  még is, hogy nagyobb gond ja  volt a s tílu sra  m int 
m agának M oliérenek, és hogy ném et m értékkel forgolódott 
olykor a logiraneziásabb franczia körül. E g y  régi kérdést 
elevenítő lel, a eharakterek crkölcsiségéröl a színjátékokban, 
os ezt e kérdést, mely m ár rég  el van végezve, nagyon fél­
oldalasai! fejtegeti. Ezt e rigorism ust nem lehet e ltű rn i, igen 
sok okoknál fogva. Csak az rgi'sz vezessen erkölcsiségre  a 
színjátékokban : mert kiilömben sok esetben m egfosztjuk a 
szerzőt azon tehetségtől „quae quandoque p er opposita  vei 
ad minus a se mvieem valde differentia potest to tum  perfecte
^
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ponere.“ De igen hosszas lenne ezen értekezésbe bocsátkoz­
nom ; nagyon velejére és gyökerére  kéne nyomulni a  drámai 
m űvészségnek. A z t kell ajállani a  nézőnek és olvasónak, 
hogy eleitől vég ig  nézze vagy olvassa a szín játékot, és akkor 
áll oztán e principiom  : „erkölesiségre vezessen minden 
szín játék .“ Aki m áskép akarja  m egegyeztetni e tá rgyban  az 
aesth e tik á t a m orállal, gyakran  lehetetlenséget kíván, és azt 
g y an ítta tja  : hogy m ind az egyik, mind a másik prineipiom ai- 
ról és eszközeiről c.sak félig-m eddig gondolkodott. A z A ga- 
thokalon ezélja ugyan m ind az aesthetikának , mind a m orál­
nak : de a m orál ezt parancsolva rendeli, az eszközöket csak 
javaso lván , s  nem gondolván az akadályokkal, az aesthetika 
ellenben te ttb en  m u ta tja  az em líte tt fő czélra  arányzó része- 
le tek  külöm bözéseit vagy ellenzéseit, vagy az akadályokat, 
és ezen különkiilön, vagy olykor ellenkező részeletek seg ít­
sége m ellett te rem t tökéle tes egészet, melyben fő személy 
charak terének  egész valósága vagy erkölesisége, amazoknál 
fogva vagy azok á lta l, o lykor vagy jobban kifejtődik, vagy 
m ég dicsőségesebb, és így  hatóbb, győzésre vergődik.
11a ezeket az id eák a t valaki jó l felfogja, azonnal képes 
lesz m agának m egm agyarázhatni, m iként tö rtén ik  : hogy a 
m íivészség é re tteb b  koraiban (m elyekben a képzelő tehetség 
inkább vezeti és regulázza az em berek szíveit, mint a szívek 
a képzőtehetséget) jobban  tu d ják  festeni az em berek a vir­
tu st. m in t követn i?  inkább esik t. i. csupán a képzelődés bir­
tokába az A gathokalon , a míivészség m esterséges tárgyává 
válván. A képzelődés gerjesz tgeti ugyan a szívet a v irtusra , 
de akkor, m ikor egyszersm ind ezer szükség fele tt valóknak 
alkotója, ezekkel is ostrom olja a  szívek vágyásait. A míí- 
vészség te h á t és a m orál nem erősítheti akkor a lelkeket 
e léggé ta rtó san  a v irtu s akadályai ellen, annak fonadékai, 
ennek pedig  javaslása i és parancsolati nem vehetnek erő t az 
egyszersm ind a képzelés tehetségétől fe lgerjesztett szívek 
rendetlen  s önnönös buzgásain, és ilykoron lehet azt olvasni s 
lá tn i : hogy tu d ják  ugyan  az a thénabéliek  mi a jó szép de 
hogy az t csak a spárta iak  követik. A zonban m ég azon ko­
rokban is hasznosabb a míivészség a m orálnál, mivel ez hi­
degséggel csatázik a esú f indulatok ellen, amaz pedig a kép­
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zést képzéssel és az érzelm et érzelem m el igyekszik zabo­
lázni ; am it ha véghez viszen ném ely külön fogo tt szem élyek­
ben, m ár akkor ezekben az erény valóban erény  és az em ber 
valóban em ber, m ert elméjének és szívének m inden kifejlő­
dése m ellett is az ideáli agathokalonnak él, és minél kevésbbé 
lá tja  azt m aga körül, annál inkább em elkedik feléje, a nélkül 
ugyan, hogy gyarlósága valaha elérhesse, azonban közelebb 
já r  az angyalokhoz, és így rcm éllheti, hogy azok könnyebben 
és jobban is megőrzik gyarlóságát.
Vale.
E lég  ez egy szegény ágyban fekvő beteg  em bertől.
A uróránk  még fel nem p irkad t rám, várom , elküldöm 
mihelyt áltfutottam .
Festetics halálára ír t  versezetem et a censor k egyetle­
nül inegherélte, érthetetlenné tévé, a  legjobb so ro k a t k itö r- 
lö t te ; amit a szabadságiakul Becsben épen h a g y án ak , azt 
Pesten, a  szabad m agyar haza fővárosában, m egcsonkíto tta. 
Egy levelet írtam  Thaisznak a ccnsúráról, de hiszem , ez t is 
e ltiltják . H ogy tehetne engem szabad lelkem íróvá egy a 
eensúra a la tt nyögő hazában ? P ennát fogni reste llck , és ha 
veled való levelezésem olykor nem adná kezem be, eddig 
minden dolgozástól elszoktam  volna. M ég azon levélnek sem 
adtak  eddig helyet a  T ud . G yűjtem ényben, m elyet D öbrcn- 
teivcl eg y ü tt a kiadandó biographiákról kész íte ttünk . K á r­
hoztatják  a m agyar grófokat, hogy nem foglalatoskodnak 
a literaturával — ha azután egyik vagy m ásik iro g a t valami 
férfiasabbat, azzal hálálják báto rságát, hogy dolgozását mél­
ta tlannak  ta rtják  a k inyom tatásra. E z vagy irigység , vagy 
kim ondhatatlan gőg, vagy alacsonyság. írjon  csak valaki lel- 
kctlensogeket, bezzeg kap ra jto k  a censor, m eghagyja , ö r ü l : 
a haszontalan vagy m ételyes gyom a  legszebb v irág  az ő s z e ­
mében, ezt akarná  elhatalm aztatn i ezen annyi m egalázásokra 
szánt földön. G rófM ailá th  ( 'z ím en  p. o. minő n idegu tánozás, 
minő gyom, minő érdem ctlen hízelgés, minő aesthetiká tlan  
darab. A jónak , a férfiasnak csak m integy becsúszva szabad 
m egjelenni. Csodálkozom hogy Yay Csendét és Z a já t bevet- 
<' k. — M ost kapom épen az A u ró rá t. — M ihely t valam ely 
országban ak á r egy ember ak á r egy társaság  vezetni akarja
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és igazgatn i az elm ék kifcjtődését, vége van m indennek. 
M inden fejnek, m inden szívnek a m aga term észete és módja 
szerin t kell kifejtódni — az együvé g y ű lt kifejlődéseknek 
tisz tje  oztán a nem zeti lite ra tú ra  bélyegezése. „ II faut sai- 
s ir  l'opinion generale  e t  non la trav a illc r."  E  lenne az igazi 
regu la , mind a politikában, mind a lite ra tú ra ia m ; de nálunk 
minden egym ást üldöző felekezetekre van osztva. N yom oréit 
h a z a ! sohase fogod te így érn i kifejtiidésed fé n y é t; üldözd 
csak a jó  fejeket és jó  szíveket, majd m eglátd hová viszen 
a gőg , vagy az irigység , vagy az alacsonyság, a  középszerű­
ségnek ezen m inden jó t, nagyot, szépet vagy akadályoztató 
vagy m egrontó m agzatja. De a  haza nem teh e t a rró l. Tehet, 
m ert tű ri, — ha lenne nem zeti büszkesége, nem tűrné a gö-7 O '  O
gö t, többre becsülne egy  okos em bert egy keresztesnél vagy 
ku lcsosnál; érzené hogy a lélek lánczai súlyosabbak a tes ti­
eknél ; m inden egyes e lnyom atta tást közönségesnek ta rtan a  ; 
a p o litiká t az okos, h idegvérű  á llha ta tos energiába helyhcz- 
te tn é ; a külöm bféleségek e rán t a gondolkodásban, érzésben, 
tudom ányosságban, m űvészségben, türedeleinm el viseltetnék, 
és csak a haza szerete te  sze rin t m érné az e m b erek e t; nem 
rohanna külső eziezomák, piperék és csillogások u tá n ; nem 
töm jénezné a hatalom  b a lg a tag ság a it; nem vonítana vállat a 
hazafiúságok m ia tt ü ldözte ttek  sanyarúságai fe le tt; nem en ­
gedné nyom atni K azinczyt érdem etlen terhei a la tt , felfogná 
annak ügyét, aki hazáját annyira dicsőítette , és akinek sírja 
fe le tt p irú lva fog könnyeket hullatn i. Ily balsorssal küszködé- 
nek m indenü tt a  je lesb  férfiak, igen is; de eg y eb ü tt nem 
fenyegette  a  szomszéd a nem zetet eltörléssel. R a jtunk  semmi 
sem fog; nem anny ira  lassan, m int csupán sán tikálva lépde- 
gélünk . N agyjaink többny ire  elfajú ltak , kicsinyeink irigy ­
kednek, a közép rend  szem betűnő részvétel nélkül viseltetik 
a hazafiúi törekedések e r á n t ;  akik  pénzzel bővölkednek, nem 
gondolnak egyebet, hanem  hogy azzal m ég jobban m egtelje­
nek : kiknek nincs, nem ta lá lhatnak  pénzeden társaiknál se­
gedelm et, a gazdagabbak  ajtajaikon pedig  híjában ko g n ak , 
bú, töprönködés jegyzi napjaikat, g á to lta tik  kifejtődések. Ki 
tag ad h a tja  e nagyobb szabású vonások valóságát ? Egy sza­
bad nem zet sincs E urópában , kit lágym elegebb köziélek
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élesztene. N agy szerencsétlenség az ránk  nézve, hogy iníí- 
vészségi indulásunk azon korszakaszba esett, m időn m ár e r­
kölcseink alkalm asint m egvesztegetődtek. E g y e b ü tt a kor- 
csosodás, következése vagy pedig kísérője volt a m űvészség- 
nek, nálunk a m üvészség követi a m ár jóform án előre ha la ­
dott claljasodást.
A m it Losonczi és Ö nkényi V ay Józsefre  m agyaru l ver­
seltek, az. egynéhány igazítások m ellett, m éltó kedvességet 
lalálhatuaa hazában. Nincs szép tűz híjával V ay A bris  Csendje 
is. Kis versezetemben A vers és csók, egyik láboinat egyik 
ujjaeskájától m egfosztották ; nem szerencsések lábaim , most 
itthon m ár csak azon is örülnék, ha sán tikálhatnék .
I t t  vala zsidód, látott. D ávidot ajánlottam  K lobusiczkv- 
in iiak.de m ár vannak tisztjei; A lhcrtsógorom  pedig , nem tudom  
kitol, rosszul van tudósítva Dávidról. Sam u bátyám m al is fogok, 
mihelyest m eglátogat, beszélleni. — D ávid ír nékem , m egha­
to tta  szívem et, de m it tegyek ? szívesen seg ítenék  ra jta , de 
nem lehet, hanemha csupa ajánlások által. Im é ism ét egyik 
kedvetlensége a köz nyom orúságnak!
M ég többet írhatnék bajaim ról, ha a lvásig  akarnálak  
iinatkoztatni. engem pedig az édes álom nem hívogatna. 
Jobban szeretsz, hogysem ellenzenéd vigasztalóm  k arja i kö­
zött való elszenderedésem ’.
hív .Jóskád.
\  D IC SŐ  N É M E T  NŐ M A G Y A R O R S Z Á G B A N .*)
Kassán, 1822-ben.
Miiion sok itt köztünk szü letett szépségek 
Ősink vitéz nyelvét felejtve cserélik,
S németül azt dörgik : hogy én, magyar, hegek.
S e szíveden gőgnek gyalázatját élik :
° )  Nevét csupán szemérmet essége miatt hallgatom el, mert ö 
Flutarehchal ta rt, ki a derék asszonyok nevét nem akarta  köz nyelvre 
bocsáttatni. Kímélleni kell a szégycllőséget külomben is ritka  madár
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Te, szomszéd nemzőin, fogadott földeden
Büszke vagy volt férjed szerencsés Itonnyára, 
H athatós nyelvünket lnván gyengédeden 
Bíboros ajkaid édes nyílására.
Szállva hozzád simul szózatink hangzatja,
Nyelveden nö, szépül a hang méltósága,
Midőn azzal lelked lelkünk huzzogtatja,
Minden, amit bennünk ébreszt, tiszta, drága.
Unom a csicsergő kanári madárnak 
Sípoeskáknál tanu lt kalitkás énekét.
Mezős pacsirtá in , amidőn rám várnak,
Hogy csirricsireljék körüliem az ekét.
Szád fülünk hájolja; bölcsebben cseréltél,
M int a szomszéd hangnak rohanó csaeskáink. 
Boldogabb fülektől jobb tanácsot kértél,
Mint adhattak volna m agyar majmocskáink.
A francziák ajkát, fü lét az olasznak
K érdezd: hogy kellőbb-e a szomszéd dörgése, 
M int szép m értékére a dicső Hellasznak 
Szálló pompás nyelvünk ható zendülése?
M int a festő napfény rezgő ragyogása 
A setét bokorból kicsal fris virágot 
l!gy a lelkes szemek kedvező látása
A szív s ész ködében szül világosságot.
Ti h á t barna vagy kék szép magyar szemfények,
A m agyar észpályát kedvvel tekintsétek.
S  hogy emelkedjenek a kis növevények,
H ajtó  vit án., inkra sugártok öntsétek.
Mi volt Berlin hangja, mikor L a jo s  nyelve
MesszUnnen, Párizsból, azt lenyom orgatta? '
És minden burkus szív érzé mély bú -telve 
A nagy szégyent, a nagy királynak alatta.
Boldogabbak vagyunk ; — a jövőre verő
Szíves FE R E N C Z  tudja, hogy láng nemzetünknek 
Bélyege a hívség, a dísz és az erő,
És azért barátja szív-ható nyelvünknek.
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Lcnne-e Schillerje, lenne-e G őthéje 
Az chnck mezején feltetszö németnek,
A külföld fényiért ha setétült éje
Soha nem nyílt volna honni derfiletnek V
O tt is csüggedt fővel a haza Múzsája 
Könnyezve tűnődé vad elhagyatásán.
M íglen nem lebegett a nők rózsaszája 
A nemzeti lélek fercsegö forrásán.
E lélek szin t olyan gyeniósz m int a szép 
Tegzes, nyilas, szárnyas, hódító istenség,
Ki bár kicsiny, erős szíveket összetép,
Ki vív, s k it nem győz meg a nagyobb ellenség.
O, a fáklyás Ámor komolyabb testvére,
Szintúgy terem t, bájol, és tüzet szintúgy hány 
Minden nagynak, szépnek re jte tt bölcsőjére;
Csak hogy gyújt, s nem emészt, a tőle folyt gyúlvány
Annak is, ennek is súgári tégedet
Világló kegvgyel úgy felém tüntetőnek,
Hogy a sajnos búnak fátyoléval fedett 
Lantom ra visszatért a  távozó ének.
Szöghajad fü rtje it lángkebled havával 
Az idő szélrepte majd elfúvogatja, 
l)i' azt nem. hogy honni érzés példájával
Tündöklesz lyányinknak. te, celták l'ajzatja !
P irítva igazítsd e lhajlo tt érzését
A törpéivé tom pult híg m agyar hölgyeknek,
S tanítsd érdemleni ápoló végzését 
Az őket takaró honni törvényeknek.
S a lelki penészben gőgös férj'fj ócskákat,
Honni díszérzetre kik nem emelkednek,
Mint mohlepte taplós, redves cserjés fákat,
(Ha tetőn állnak is) mutasd ép szemednek.
Mivel pedig nemed és kimíveltséged 
Az ízlés m értékéi érzetidbe fűzte,
S csak a szép és a nagy illethet meg téged,
S a  verset eldobod, ha mester nem tűzte  :
Je lz e t :  2 6 6 .5 7 5
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Tiird kis (ollani reptét, s bár elmém sűgárit 
T eltü l össze-vissza, úgy, mint fto m d li/h tiz i 
Nem szórom, ne vess m eg ; a  leihók határit 
Hadd rázza egen túl a roppant l i t /rá z i  *).
Berzeviczy G ergely , elavioordiom át verve, legördülő 
szekérül, s me.ghnbi. H evenyében ezen versek készültek reá ja  :
Ad chordae sonitus tenebrosum vadis ad Oreum,
Quid dices, P lu to  si tibi verba dabit ?
Quod mundus tristis, subeant quod mille dolores,
Quodque sonos inter, dulce, perire fuit.
I)R  SU P HE Ml COM1TIS BO RSO DIEN SIS, S. LEO PO LD I MAXIMA 
CRUCE O KN ATI E Q U IT IS  FA SCIA .
C assoviae d ie  S -v a  M a p , Í 8 2 I .
Candida quae rubro s tring it Tua pectora limbo
Fascia, virtutis, praemia ju s ta  (vagy: digna) refert.
Finibus a nostris, pestis properantis, ad Orcum 
Pulsor, e t  indomitus victor e t ultor, eras.
Pulchrum est, dum plures inductis pestibus ad nos.
Claves e t  patulas prom eruere cruces;
P ropter pulsa luis contagia, signa tulisse 
Atque decus, pestis T e  meruisse fuga.
°) Kotzebue B r il le n -In s e l  nevezetű kis vígjátékában a kél nagy 
német költő t, M is lifa x o t  t. i. és K o r fu n k é it  verselteti. Az utánozás 
felséges lelke oda vivé nálunk a dolgot, hogy már mi se szűkölködünk 
egészen ily költői remekelmék nélkül. M iért ne tisztelhetnék meg hát 
mi is M istifaxainkat a l lo m á ly h á z i ,  Carbunculusainkat pedig az 
É g rá z i  dicső nevezettel ? „Vos exemplaria tan ta  nocturna versate manu. 
versate d iu rua"!
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CX'LIV.
Tisztelt barátom ,
A sógorom prókáto ra  csak tegnap  jőve haza Hom onna 
tájékáról. íg y  én haszontalan éltem  itt napjaim at, de csak 
perem re nézve, m ert külömben elzárkózva ülök a fogadóban 
numero 7, s E rdély i Leveleim et készítem  nyom tatás alá. H a 
így ta r t  a m unka ahogy elkezdettem , k é t h é t a la t t  kész leszek 
vele. Az a sok tanácsié) k ivert eszem ből; k ih a llga ttam  őket, 
s m ár most m agam at követem, szabadon. A  többek közt a z t a 
változást teszem, hogy a leveleket öszvcfoglalom, s így  az 50 
levél talán 20 levelet fog tenni, a nélkül hogy a m unka vék- 
nyabbá váljon e m iatt.
Véletlen öszvetalálkozásunk a la t t  feledénk mondani 
egym ásnak, hogy Berzeviczy G ergely  oda van. Szívesen sa j­
nálom haláléit : de szerettem  volna hogy le tt volna inkább 
magyar.
A göniöri repraesentátió t, mely igazolni akarja  hogy 
• >k a lelki tanítóknak nem engednek voksot a resta iirá tiókon , 
talán léittad. Óhajtom  hogy lásd. A zt beszéllik hogy T e a 
protestémsokat vádiad az abaúji deputátióban , hogy ők k ér­
ték ezt az élj rendelést a választás dolgában. H a úgy  van, le­
gyen úgy ; de az udvar nem nézhette az t az im m ornlitást és 
rendetlenséget, amit sok helyt sokan elkövettek.
I t t  legkisebb újság sincs.
B. M eskoncnak s a borsodi főispánnak í r t  verse t na­
gyon éihajtanám nyom tatva látn i. Mind ez, m ind az igen szép 
és tü z e s : az elsőbb nekem m ég szebb. E z  com plim ent : de 
mit írhatn i pántlikéira ?
I ’gyan tudod-e mi o lvasta to tt fel Süliéi dolgában Lányai 
ellen a felír, elsőjén ta r to tt kis gyűlésben nálunk? E rszényem  
igen igen szegény : de nem tudom  m it vesztenék inkább, 
mint hogy ellenem ily panasz adassák be. U t tu  fortunam , 
sic nos te, Celse, feremus. Nem jó  m agunkat a szerencse
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á lu l  elkapatni. — B ajkor meg akarja  m i ö l n i  a maga 
ellenkezőjét. L ányai ellen az egyik felolvasott levélben ez a 
vers is fe lo lvasta to tt : Heti füge erudeles te rras , füge littus 
av a ru n t!
S ietve írom levelem et, m ert akkor tud tam  meg hogy 
megveti K riston  ú r, m ikor m ár fogták lovait. F.lj szerencsé­
sen. A lázatos kézcsókom at a inéit, (író fnénak  és Comtesse 




Eperjes, m art. 20-il 1822.
Tisztelt kedves barátom !
Kpen m ost tevém  udvarlásom at testvérednél, g ró f  Is t­
vánnál. s m egértvén hogy holnap K assára m egven. élek ked­
vezésével, s e levelet á lta la  fogod venni. M int ürvejtdek. éde- 
barátom , hogy így báto rsággal m ondhatom  el am it neked 
mondani négy nap olta óhajto ttam . De kérlek , s nagyon k ér­
lek. vesd tűzbe levelem et m ihelyt elolvasod, és ha a dolgot 
m ásnak elmondod is. hallgasd el nevemet.
K am arás Dessewffy A ndrás úr e napokban itt szállá 
meg a fogadóban. Velem is láttató  a g ró f  Dessewffv Sámuel 
ellen té te te tt  inquisitió t. és azt a levelet, am elyben annak 
ném etre  lefordíto tt m ását fíikam arás g ró f  \ \  rima oxejának 
m egküldöttc. Parancsol . k é rte  ki. mitevő legven to v áb b : 
világossá tévé. hogy ö té t epeit nem a bosszú, sem nem vala­
mely idegenség. annyival inkább nem jusaiiiak fenntartása 
\ itte  e lépésre, m elyeket e nélkül is tíz a tö rvém  elő tt : ha­
nem jobbágy i h ű ség es kam arást kö te lessége; s mind azt el­
mondó, amit a becsület m ondathat, m időn vérünket vádoljuk. 
A levél m art. 5-dikén d a tá lta to tt. s épen olv szép, amilyen 
keserű maga a tá rg y  : higvjed, irigylem  azt a sz é p  nyelvet, 
az t az igen tiszta előadást.
lA .a u w líy  é*  K a /iu c z v . I I I .  1  1
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Az in<|uisitiót borsodi szolonI>író O kolicsányi és esküdt 
társa csinálok, m agyar nyelven, s másfél ív. vagy ta lán  kettő. 
Az egyik tanú  L udm illa , a  m ásik valam ely vo lt cselédje g ró f 
Ferenéznék, aki valaha a pa ttan tyúsok  közt szo lgált, s ez és 
az, k é t kiilömltözö dologról tesznek vallást. Az ezé nem sok. 
és nem felette terhes : de am it Ludm illa mond, nem csak fe­
lette  tiszteletlen , hanem több is. Szánom , nagyon szánom 
<rróf Sám uelt, s óhajtóin, hogy a vallás hazugsága kibizo­
nyosodjék. A kam arás az t m ondja, hogy egy  Jankov ics nevű 
katonatiszt ú rra l ta lá lt oda menni, s L udm illa  ezeket nem 
kérdve, m ondogatta e lő : a tisz t ped ig  ez t kérdé : U nd Sic. 
H e rr  K am m crer, werden das n ich t anzeigen ? -------
E zeket Néked, szép lelkű férfi, és testvér. tudnod kelle. 
.  mivel a dolog el van híresztelve, képzelem  hogy örülni 
fogsz, hogy a rossz em berek ncm -m erését nem követvén. N e­
ked mind elmondám am it tudok.
A kam arás itt főszolgabíró T ah y  ú rra l több  ta n ú k a t is 
akara eskette tn i. s  viecispán DessewfFy Im re  ú rtó l p a ran ­
csolatot kért. Ez az t tőle m eg tag ad ta : K am arás ú r, ú g y ­
mond, m ár a dolgot feladó g ró f  W rb n án ak  : v á rja  te h á t a 
választ. I t t  nincs semmi p á rtü té s  felől szó, s a dolog  investi- 
gá lta thatik , ha m ajd parancsolják.
Nekem azt mondá a kam arás, hogy L udm illához azért 
ment. hogy a testam entum  p á rjá t kérje k i. D e ha e z t előre 
lá tta  volna, óhajto tta  volna, hogy tö r t volna ki ti lába in­
kább, s ezt neki elhiszem.
l’ered sürgetője nagyon haragszik , hogy nem akarod 
megismerni adósságodat, s szád és írásod ellenkezésben va­
gyon. s ( ’ieeró t em legeted. — M osolyogtam  m agam ban. 
K érlek, ne engedd ezt vele tu d a tn i. H add  ne legyenek új 
ellenségeim .
Ebedről jövök, o tt hallám  a h írt, liogv sógorom  ellen
o *  o
folyó perünkben actorátusunk  stabil iá ita to tt a mai ülésben. 
Két óráival azután a sen ten tiá t is m eghozták tek. Aszalni 
urnák. B ár estik a sógorom  m agához té rn e  valaha, s a z t tenné 
amit lclkiism éret és becsület kíván. U gyan  m ondd m eg ne­
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keni, kedves leliet-e az neki is, hogy a v ilág  az ő házi do l­
gaiba belé tek in tg e t, s lá tja  mié van és mié nincs.
E nged j m eg sietésem nek. L átom  hogy a levél csupa za ­
var. De úgy hiszem, az elő tted  így is kedves lesz. É lj sze­
rencsésen, s ta r ts  m eg m egbecsülhetetlen em lékezetedben. A 
m élt. G rófim nak s Com tesse V irgin ienek a ján lj kegyessé­
gekbe. Bízom, hiszem, süt tudom , hogy örvendeni fognak a 
h írnek , ha csak Z seniért is.
( C IA  I.
K assa. mart. 21-.1. 1822.
Kedves hnvrítnm !
1 la  a kam arási m egkülöm böztetés félénkekké és vér- 
á ru ló k k á  tesz m inket, nincs m it kívánnom kulcsot zsebemre. 
I t t  m indenféle csú f indúlatoeskák is m unkálkodtak, melyeket 
talán  nem is g y an íto tt m agában az új kam arás. íg y  nem telc- 
níti o lykor a  zseb a szívet.
Könnyen hiszem az uzsorások ócsárlását : de én akkor 
lennék v igasz ta lhata tlan , ha  d icsérnének és szeretnének.
Ami a plébánusok vótum át illeti, ezt e kérdést vagv 
ex usu , vagy ex ju re , vagy ex po litica . vagy mind a három 
tek in te tekbő l kell m eghatározni. Concorditer elignnt. azt 
te tte  : p er acclam ationem  — ez a szokás m ég a rákosmezei 
időkből szárm azik, t 'oncnrditer teh á t az te tte , vagy por ae- 
elam ationeni m ajorita tis, vei per majorom elam orem .— IIog \ 
nagyobb volt az döbben i időben a  C oncordia a kicsinyek vá­
lasztásában, m int m ost, a z t nehéz tag ad n i; de máira legközelebbi 
idők előtt is a votisátió pótoléka vala a fclkiáltási választások­
nak. Legközelebbről reso lu tio  á lta l té te te t t  a törvény pótolok ja 
rendes tö rvénynyé az indulatos em berek rendszerin t való 
hajlandóságok következésében, kik, a he lyett hogy a vissza­
élések ellen valam it k igondolnának, a valam ivel való józan 
é lést is el szokták  tö rlen i. I la valaki kardo t búza restaurátión , 
vagy az asztalon sé tá lg a t, vagy a főispán mejje fele tolja az
11*
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asztalt. vagv in . . .  . m at nyom ogatja. vagy szebbféle ruhái­
mat rá ne/.igái ja és szaggatja : a hely szentségének sértése 
m iatt is. a fisnál is action kivid még inkább érdem el eriniinális 
aetiót. m int az. a ki az utczán vagy a pusztán m egtám ad. 
Mire való volt hát egy  törvényes szokást m egváltoztatn i, 
melv a potioritas és m ajoritás közt. és így a b irtokos nemes 
aristokratia  és a b irtok talan  nemes dem okratia  közt az aequi- 
librium ot fenn tarto tta  ? De m inekutána egy tö rvényes szo­
kás m egrontata. m iért kelljen egy más törvényes szokást is 
m egrontan i? 11a a felkiáltás helyét az ezelőtt pótolék-vokso- 
lás úgv foglalta el. hogy m ár most ez rendszerin t való módja 
a választásnak : term észet szerint meg kell engedni mind 
azoknak a voksolást, akik azelő tt is voksoltak, valahányszor 
a felkiáltás kétsége m iatt voksolásra jö t t  a dolog. A zt k í­
vánni. m utassák m eg a pléhánusok és káplánok  a protoeollu- 
mokból.hogv az ily esetekben voksoltak, nevetséges k ívánsáir; 
m ert a protocolhim okban az ilyen esetekben a voksolásoknak 
esupa resultátum i és sum m ázatjai íra ttak  bé. nem pedig 
minden voksolónak nevei. F.ii magam emlékezem  több  iI\ 
l setekre, rs  soha senkinek se ju to tt  eszébe a  plébánosokat 
és káplánokat a votisátiotöl e ltiltan i. — Az usiis tehát a 
pléhánusok és káplánok mellett szol.
H a ex jure veszsziik fel a dolgot, a kérdés a d ié tá ra  s 
nem a várm egvékre tartozik . \  olt róla szó 1 #11-hon. és több 
riroulnsokat és gyűléseket, húzott ki. A kkor is m erő p riva tis- 
nius indítá az elm éket — a k é t I’échy sorsa, Péeltv Im réé 
t. i. H iharban. és I’éehy Jánosé  Sárosban. Sem m i sem végo- 
zödhetett a d iétán , főképen. m ert a ref. papoknak akartak  
némelyek szerezni votunmt. és némelv főispánokat a nótárius 
kinevezése jusséit ép 1 megfosztani. V erbőezi a rom. katli. pa­
pokat iiíé/őiV/óaknak nevezi, digniores: ezt m ég a X V I- ik  szá- 
zatlban Holtai így ford íto tta  : n hccsiih-tpsr/i/irl;. E leink , a 
legutolsó pogányok és a legkésőbbi keresztyének  \alam tk 
E urópában : -zent István külföldi papok által té r íte tte  elein­
ket a pogányságról a keresztvénségre — nem kell teh á t estt- 
détlkoznunk. hogy oly és annyi kedvezéssel viseltető  irátitok. 
Azt mondani, hogy esttpán a praelátusok és püspökök reeto- 
i x fech-siurum, tudatlanságo t m u ta t:  több  rendbeli dipló-
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m ákat lehet, előinutatni, hol n plébánosok „recto res ecclesia- 
m m “ neveztetnek k irá lyaink tó l. A püspök i/uU rnatnr  e ed e - 
siarum : minden plóbánus rrrtor suae eodesiac. A római katli. 
papi rendet, k ivált a regu láris d e rű s t,  ha csak a törvénynek 
érte lm ét nem akarjuk  e ltacsargatn i, nem lehet a nem esi jó ­
suktól m egfosztan i; só t az t m utatják  a törvények. Iiogv ne­
kik ném elyekben még a nem esség felett is p raeferen tia  adó­
dót . A regiehb időkben a plébiinusok mind bendieiátusok 
voltak, és pedig a királyok benefieiátiisai. és ez egyik fő oka. 
Iiogv a nemesek köze kell őket szám lálni. .Meghnsonlott 
ugyan ném elykor az egyházi és a világi aristok ra tia  egymás 
közt. de ez ritkán  tö rtén t, nem soká ta r to tt, és csakham ar ke­
ze t foga m egint egym ással, a viszonos gyám olgatás és e rő ­
södés vegett. A z 1791-iki d ié ta  egyenesen az t tleelarálta. 
hogy a várm egyék követjei a d e rű s t  is repraesoiitálják : mi­
vel ped ig  a m agyar eonstitu tio  szerin t a várm egye dcputá- 
tusai a nem esség képviselői, a parasztságnak  pedig csupán 
csak vedlői : a d e ru sn ak  bizonyosan a nem esség közé kell 
szám iáltatnia. — D e ' '  , vannak hát az alsó táblánál dc- 
putátusni a kápta lanoknak? F e le le t : úgy m in t corporátiók- 
nak, úgy m in ta  k irály i v á rosoknak : holott egv királyi vá­
ros csak egy nemes g y an án t vétetik . T öbb  anom áliák van­
nak constitu tiónkban. M inden titu lá ris  m ágnás is p.  (>. re- 
gá lis t kap a felső táblához. Ila  ab lcg á tu stk iild  maga hol vébe. 
az ő te t nem a felső, hanem az alsó táblánál repraosentálja. 
Ezek bizonyosan anom áliák ; de m agok közt ezen anomáliák 
közt is van eonsepuentia, és azt lehet felölök mondani : ipiod 
sín t consequentes m consetjuentiao. ad eundem  seopum ab co­
liéin sp iritu  d ie ta tae . Mind ezekből kitetszik  a r .k u th . papi rend 
m éltósága és kedvező helyheztetése a eoustil utioualis orga-n o
nism usban. A ti papjaitok nem a király benefieiátusi. 11011 
habent jus regiuni deciinae, 11011 bábelit apartaneum  aetora- 
tu m ; uonnisi (pia honoratiores eoncurrunt ad subsidia. si non 
sünt nobiles. K eli-e azon esudálkozni. hogy a mi papságunk, 
akinek segedelmével sz. István inegfuudálta au tok ra tiá já t. 
m agáról el nem felejtkeze. m agáról gondoskoda ? !
M enjünk m ár most á lta l a piditikai tek in te tesre . Ma 
egy új constitu tiónak  készítéséről lenne a szil. bizonyosan
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másképen kellene beszállni — de mi m indég constitu tiónk 
fenn tartásáró l szólunk, és jó l is cselekszünk m ind ad d ig , míg 
külső, és külső országon lakó, fejedelem  m inket úgy m int 
bécsi ooloniát igazgat. M inden a m ostani constitu tió  ellen 
van, ami a nemes b irtokos a ris to k ra tia  és a nemes b irtok talan  
dernokratia közt az aequilibrium ot háborgatja . S z in túgy  hiba. 
m ikor a nemes b irtok talan  dernokratia erő t vészén a nem es 
b irtokos a ris tok ra tián , m in t m ikor ez am azon; vagy m ikor ez 
kötelességének meg nem felel, nem insurgál, a szegény ne­
mes tak sa lis tá t és a rm alis tá t m egveti, adó alá v e tésé t en ­
gedi. az országtól elidegeníti, pénzét külföldön költi el, el- 
koresosodik, nem zetesiilni nem akar, a külső  fény m ia tt vagy 
nem gondol hazájával, vagy (-pen az t e lá ru lja  : szóval : m ikor 
az optim atesból, a ris to k ra táb ó l, pessiinates, k ak o k ra ta  válik, 
es így m agát m éltán gyűlöletessé és m egvetendővé teszi. De 
az egyik résznek vétkei és ocsm ányságai nem igazolják  a 
m ásiknak hibáit. Ahol a nem esség b irto k ta lan  többségének 
nagyobb befolyása van a választásokba m int a nem es b ir to ­
kos aris tok ra tiának , o tt k é t rossz következik , t .  i. hogy a na­
gyobb birtokosok ritkábban  válasz ta tván  köz h iv a ta lo k ra , a 
szegényebb elválasztottak  m ind a gazdagok tó l és a ha ta lom ­
tól könnyebben m egvétethetnek, mind pedig  a b irto k ta lan  
nemeseknek, hogy ú jra  választassanak, felette  kénytelcnít- 
tetnek kedvezni. En nem ta rtom  okos po litikának  a pro tes­
tánsok részéről, hogy pap ja inkat ki ak arják  rekeszten i a  vo- 
tisá tió b ó l; a z t fogják Béesben m ondani : hogy dem okratika 
tendontiájok van, hogy ön vallásbeli kedvezés viszi őke t, 
hogy meg avval sem elégszenek meg hogy azokban  a várm e­
gyékben, am elyekben az ő részeken van a többség , a votisá- 
tiók á lta l ön kezeikre k eríte tték  a választás re su ltá tum ait, 
hanem hogy a más résznek befolyását is m ég jo b b an  akarják  
gyeng íten i. Ez. a tenden tia  a leg libcrálisabb  gondolkozó em ­
bereket el fogja tölök idegeníteni, ellenségeiknek pedig  új 
feg y v ert adnak kezökbe. A m inap  m ár az t is h a llo ttam  : hogy 
ha a plébánusnak van vótunia, a pápa csinál nem eseket.' A 
pápa nem tesz nemeseket, valam int k irá lyoka t sem ; de ha a 
nem ességtől v á lasz ta to tt k irá lyoka t a pápa és a tő le ve tt ko­
rona vagy eg \ érsek tehette  és teheti legitim us királyokká :
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nem látom, m iért nem tehetne egy, a király tó l hcneficiált 
p lébánost a  pápa  m ég legitim usabb nemessé ? A régi időkben 
m ég papnak sem volt szabad befogadni azt, aki nem volt ne­
mesemből-. A világi dolgokban szintúgy szolgál a m agistrá- 
tus a plébánusnak, m int akárm ilyen más ncm eseinbcniek : 
ba teh á t a z é rt választhatok inag istrá tu st, hogy nekem vei in 
ju rid ic is  vei in adm in istra tiv is szolgáljon az a kihez bizodal- 
main van : m iért ne részesüljön a plébános a választásban ? 
De nekem ez az oka a választásnak sóba sem te tsz e tt:  mert 
abban szoktunk leg többet bízni, akinek kedv ezésetöl leg töb­
bet rem é llü n k ; ba teh á t a plébánusnak nem szolgálna i.- a 
m ag istrá tu s, épen akkor és épen azé rt lennének a legigazsá­
gosabb  választók a plébánosok. I lá t  ugyan nem m utatták-e  
m eg a plebánusok a zempléni restau rá tiónál, hogy a vallás 
külöm bsége nélkül is tudnak  választani ? és ugyan nem le­
het-e  állítani, hogy á lta lán  fogva (m ert nulla reg u la  sine ex- 
eep tione) több értelem m el b írnak  jó l választani, mint o. o. a 
taksás nemesemberek !' E le itő l fogva tudósabb volt m indég 
a  papság legnagyobb u ra inknál is, és bizonyosan m ost sem 
tuda tlanabb  a taksás nem esem bereknél. Ezek az én ideáim 
e rrő l a  tá rg y ró l, m elyek feszegetését cgyátaljábau  azé rt nem 
szeretem , mivel tudva  van elő ttem , m iként szere tik  oda fent 
az ily konkolyt köztünk, és m iként szokták o lykor szántszán­
dékkal elhinteni. H a  d ié ta  lesz, legfeljebb a szerzetesek, és 
m eglehet ta lán  a káplánok  is el fognak esni a vétóm tól: de 
nem hiszem hogy lehessen a ttó l a p lébánusokat megfosztani. 
O k o sság -éa  nemesek részéről, ha  constitu tiónkat fel akarjuk 
ta rtan i, azokat az em bereket m egkeseríteni, kiknek legtöbb 
befolyások van a köznép szívére a római katli. vallásban '  
T udom  én hogy ném elyek a r. katli. p apokat csupa usuli n- 
c tuáriusoknak  ta r tjá k  b irtokaikban ; de van-e ezen állításnak 
okos fundamentuma!'' H a  úgy nézzük a nem esem bert, mint em­
bert, mind csupán usufruetuáriusok vagyunk, „mim nulla te a r -  
borum  p raetercup ressum  b revem dom inum set|uetu r:" ha pedig 
úgy tek in tjük  m agunkat, m int nem eseket: a  fam íliák, nem pedig 
az individuum ok, bírnak nálunk proprietással. mivel invalidál- 
ta tb a tn ak  a fassiók. Az. egész külöm bség te h á t csak abban fill, 
bogy a pap  m ég rövid időre sem idegenítheti el a papi jószá-
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pót, de maii részről : nem száll ám soha is az d papi birtoka a 
fiscusra : és így a papság  proprie tása  örökös, a nem ességé 
pedig nem az. A factum ok semmit sem bizonyítanak a tö rvé­
nyes jusok ellen. Xincs nagyobb hiba a s tá tu s  dolgaiban, 
mint az inconsequens ineonse(|uentia. Ha valam ely eousti- 
tu tió t tel akarunk ta rtan i, nem kell annak p e r cuncos, per 
minas alája ásni. M ost igen sok olyan okos em ber van M a­
gyarországon. aki valamely dolognak harm adik, negyedik 
consequentiáját látja , de m ár az ö töd iket nem. H á t ugyanazt 
gondolják-e a m agyarok, hogy m ostani környülállásainkban 
a nemzet ú jjászületésére ford ítta tha tnának  a papi jószágok ? 
K orántsem . Az országlószék nyelné el azokat, jövedelm c- 
zése rend beszedésére, ha szerit tehetné. .Jól s okosan m on­
dotta hát septem viralista  Lánczy : „X e bántsuk a papok ju -  
sait, hogy egynéhány szolgabíróval vagy esk ü d tte l tö b b e t vá­
laszthassunk ínyünk szerin t."  Xoblessc hongraise! peuple 
hongrais! sóit prévovant. inénages tes ressourees. — A  r. 
kath. papok vakbuzgósága nagyon lecsillapodott. M it te h e t­
nek arról a szegény plébánosok, hogy a t'els. h e ly tartó tanács 
az egy veit házasságokra. vag\ a vallás változ ta tására , vagv 
a külső universitásokra való m enetelre nézve oly kedvetlen 
ős olykor törvényt sanyarún  parancsolatokat küld!'- Hány 
plébánost hallottam  a felett fohászkodni ! De nekik úgy  pa­
rancsolják azok. kiknek talán  szin túgy  parancsoltatok. -  
Ián pedig ezen levelem végzését parancsolom  m agam nak. 
E leget papoltam . Azt csak hiszed, kedves barátom , hogy 
nem vaklmzgó r. katholikus vagyok, és hogy ha új constitu - 
tiót kellene szerezni, vagy a m ostanit modifieálni. talán  né­
mely ol\ világos, uj és hasznos ideákkal á llha tnék  elő. am i- 
ivekkel tahin nem igen sokan, nem csak hazáinfiai. hanem  a 
külföldiek közül sem.
\  ale, felieiter litiga. e t postquam  ju stitia in  obtinueris. 
partis tram piillae fruere.
hív Jilskáil.
I . I. Még egy szó felele tet sem vettem  senkitől is a 
meghívó levélre. Az Erdélyi Levelek sem lá tta tjá k  m agokat • 
Sallust sem.
r.nvEí.KzfisOK
r c L V i i .
Sz. Mihálytt, juniu- 5-d 1822.
Szírem  drága  Ferenciem
M ikor leányom  felé hajt téged  szíved érzékenysége, 
úgy  nézem  a z t én, m intha legjobb részem felé nyomulna, 
m ert az is valóban ez a kis K üthere , kiben kirekesztőleg 
egyedül a szerin t u ralkodik  a lélek, hogy a legszelídebb ke- 
gyű Psychének vehetnéd. M ég soha semmi nem háborító 
lelki csendéit, sima tiszta tükör még minden rajta  ; magába 
felfogván az ö tletek  képeit, azokat úgy am int vévé-, sugározza 
k i ; így, érzi ugyan m agában a környfilm ényeket, de maga 
m agát még nem érzette .
A T e szívességed, hajlandóságod, melyet szüntelen 
árasztasz gyerm ekeim re, egy olyan jól te vő esőhöz hasonlít, 
mely engem földünk m ódjára felfrisít. őket pedig, m int a 
földi növevényeket, sa rjaz ta tja : az én tisztem  a kalászokkal 
e g y ü tt rengedoző s a buja növés közt rejtőzködni szokott 
gyom ot irtogatni.
Zsenid u tán  esdeklik  V irginiám . Az elsőkori bará tság  
érzetei noha leggyengédebbek , m indazonáltal leg tartósab- 
bak szoktak lenni; nincs párja  édességeknek: ne vessünk hát 
a két á rta tlan  szívecskéknek akadály t, szeretkezzenek ; erez­
hessék a legtisztább hajlandóság visszahívhatatlan boldogsá­
g a i t :  ki tu d ja  minő bajos, gondos, tépő érzetek  várják jö ­
vendőre a kis szerencséseket! C sak a két szélső kor érzi es 
ismeri a bará tság  minden ja v a i t ; az első term észeti ösztön­
ből, a végső a  maga m agának m aradandó m agános szív szük­
sége  okáért.
H ogy pered jó l indúl, rem ényekkel kecsegtet, hogy 
fáid serdülnek, hogy m úlat a kertészkedés és gyönyörködtet 
egyszersm ind : nagyon, nagyon örvendek, csak egy kévéssé 
jobb  egésséget kívánnék mind ezekhez a boldoglételt elő­
m ozdító foglalatosságaidhoz.
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N vúgodtabb (‘Iliiével vagyok m iolta a m ostani bajokat 
elkerüllietetleneknek és közönségeseknek lenni tapasztalván , 
elébb utóbb bizonyosan kővetkező enyhülésekről többé nem 
kételkedhetem . M egjö a t'öldmívelök becse, és lesz talán  
meg egvszer időnk m agunkat rendbe szedni, és elkészíteni 
gész F.urópának Amerika felvergődésével utóbb következő 
közönsége> ínségére. Mostani tiszteim  jo b b  erkölesiisége is 
neveli valam ennyire nyiigodalm om at ; szívem nek, annyi vett 
sebek után, leginkább bizodaloinra vagyon szüksége.
Ez. a bizodaloni időt is nyerőt velem; nagy  figyelemmel 
olvasom szép clőjáróboszédeddcl a világ eleibe k ísé rt és be­
m utato tt m agyar llon iériinkat. Ilizony m eghaladja V ossét, 
már akár azt nyelvünk term észetének és szerkeztetésének , 
akár a fordító lelkének tulajdonítsuk. G ira rd o n  nőni é rze tte  
magát liom ér olvasása közben : én m indenkor bizonyos 
tiszta csendes fclinelegűlést is érzettem . IIsi csoportosabbak 
.Vm/yiiál a graecism usok, az onnan ered , m ert verse t verssel 
akara  m agyarosítani; de m ég ez az erőlködés is, a m ellett, 
hogy a még korcsatlan  term észettől kevésbbé távozó, képletes 
- képzetes felfogás, érzés és előadás m ódja sz ínét velünk 
lobban m egism erteti, hasznára válik nyelvünk b á trab b  kifej­
lődésének. Foszd meg a mostani nyelveket (és a m ienket is) 
szerencsésebb xenism usaiktól, és szorítsd  csupán idiotism u- 
saikra : majd m eglátd m in t fogod ügyefogyítani. Mi k ivált 
keleti eredetű  nyelvünket bízvást g azd ag ítha tjuk  a hasonlóan 
keletről szakadt U cllas virágaival és gyüm ölcseivel, tjoha se 
kerestem  volna annyi lelkes aesthetikai b á to rság o t egy tlieo- 
1 'gusban, egy professorban, és k iv á lt egy reform , theologiai 
prolessorban. M agyar ő azért, és jó  m agyar, bár m iként ho- 
m erizáljou, és bárhogy görögeséltesse sok helyü tt nyelvün­
ket — csak így nyer akárm elyik is sokoldalúságot. N em  igaz 
hogy azzal bélyegét veszti. V agy talán  nem m agyar m ostani 
m agyar ruháink szabása, m ert a rég itő l külöm bözik, és fran- 
eziásahban vágynak a su jtások  és borítások hím ezve ra jta  ? 
De bezzeg szorosabban áll ám a testhez, a te rm et és tagok 
hajlékonyságát jobban m utatja  ki ; csak nem kell a ta r ­
solytól m egfosztani , mivel kard o t parancso ló  vitéz lo- 
vagöltozet, mely a könnyűséget segítő  form ához keztvűt.
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keszkenőt , ]>í|>:it s pug illá rist belédugható zsebfélét is 
megkíván.
E zerszer m eg ezerszer csókollak, édes kedves barátom .
I'.n Ovid M etam orphosisaiból bátorkodók, szintúgy hat 
lábúak segedelm ével, ném elyeket lefordítani. — Senki sem 
felel M eghívó levelem re ; legalább T e  írj nekem valam it ma­
gadró l. U gyan  mit ta rtan ak  íróink attó l, ak i őket a jövő kor­
nak akarja  ajállani ? V agy  tahin az t gondolják, hogy vész­
tőknek  sietnének, hírlelőknek m iatta és m elle tte?  De nem 
tud ju k  előre, mikép itélend a jövendő. — E rdély i Leveleid 
sem ak arn ak  kilépni.
h eleségcm itthon m arad, hacsak septem berben Hu­
llá ra  nem m eg y ü n k . de ekkor visszaküldenek elébb Zse­
n it, és pedig biztosan elkísérve. É n  részem ről lábom. 
és gyengülni kezdő bóléim m iatt m ég ezen hónapban elébb 
K é k e d re , azután  K álik ra , vég tére  B á rtfá ra  szándéko­
zom D úlházyval. M inden, m ég ifjú korom tól felm aradt ver­
seim et m ár egyszer rendbe akarnám  szedni, és m egigazítani: 
a gazdasági és törvényes irom ányok lajstrom ával, v a lam int a 
könyvházéval is készen van m ár D úlházyin. .Most te h á t li- 
te rária i írásaim  következnek. K im ondhatatlan  derék  és szor­
galm atos em ber ez a D úlházy. A versekkel kezdjük, a prózá­
val fogjuk végezni; több esztendőket fog ez kihúzni. V éghe- 
te tlen  sokat szem ecskéltcm  ki én olvasásaim ból életem ben, 
és igen sokat irdogáltam  magam is, m indem ellett azonban 
m ég több  könyveket olvastam , melyekből sem m it sem vono- 
gattam  ki, sem pedig  fel nem jegyezgetém  az olvasás közben 
rám  jövő, o lykor igen szerencsés és eredeti, gondolatim at 
érzéseim et, — am it felette  sajnálok, nem mások, hanem  m a­
gam  m iatt. V igasztalná végső napjaim at ezeknek altnézése. 
Sok elveszett, sok lesz igen nehezen olvasható); fordításaim  
k ivált szoros sz itá t fognak kívánni, semmivel sem leszek 
egészen m egelégedve, még az igazítások után is. azért íra-r t  o  “  o  “
tandok m indent összehajto tt pap irosra . írá so m a t m ár régen 
olrontám  és elcsúfíto ttam , engem  pedig  szélsebességü írásra 
ke lle tt volna szok tatn i, hogy kevesebbé m aradozzanak el ke­
zeim nem m indennapi sebességgel haladó gondolatim tól. 
Nines h ibátlan  nevelés, b ár K oppyak vezessék — de jobb lett
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volna talán  m ég így sem neveltetnem . A m ostani környűl- 
,-i Ilii siti mhoz képest kevésbbé philosophiai és aesthe tika i neve­
lést kellett volna vennem : m ért nem csináltak  inkább oly 
gazdát belőlem, ki éjjel-nappal a m ezőket já r ja , gyakran  
ökrök közt a pusztán m egforduljon, a vásárokat látogassa, 
maga lesse csőszeit, ki perlekedni szeressen, ki eg y -k é t ó ráig  
is el tudjon henyélve p ipázgatni a kőm íveseknél és ácsoknál, 
ki hideg vérrel állhasson a pálczáztatás m ellett. Így jő  a 
mostani időkben pénz a nagv jószágokból M agyarországon. 
H innéd-e. hogy a g ró f K ároh  iák fő eassájában egynéhány 
esztendők előtt több liOO ftmil pengő — és k é t ezer egyné­
hány forintnál papiros pénzben három  hónap a la tt be nem 
jö tt! ' I lerezeg  Hrctzcnhcim 14 ezer forint költséggel to ldo tta  
m agyar birtoka évi jövedelm eit a kiére találás e lő tt. Nem kell 
hiit csodálkozni, hogy a nagyobb jószágokkal bírók (eg y n é­
hány fösvényeket kivévén) to rk ig  adósak — elöli a  moh 
végtére még a legderekasahb tö lgyfá t is. T öbb  m egbom lott 
tehetségű birtokos van M agyarországon a tisztek hüségte- 
lenségénel. m int az urak  tékozlásánál fogva. — Élj Szeren­
csestül, kedves barátom , vigyázz egésségedre, örülj kevés p ihe­
nésemnek. és imádkozzál ta rtósságáért.
I llN  P i j I S Z I ' l l .
í r  neked hál ádé V irginiám  is. feleségednek kezeit csó­
kolja. Zsenit s egyéb gyerm ekeidet öleli.
CCLVIII.
S í c p h a l o m .  j ú n i u s  18-d. 1 8 2 2 .
Tisztelt kedves hu t ótom
Nem azt kérdem, m int vagy  m agad, m int van a mélt. 
-rrófné, mint vannak szerete tre  oly igen méltó gyerm ekeid  ; 
óhajtom jó l. s nem akarok helyt adni azon gondo la tnak . hog\ 
rosszul is lehetnetek : de kérdem  azt. ha házi gondjaid , ba­
jaid  nem kedvetlenítének-e el oly igen. m int engeinet az
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enyéiijt. A h  barátom , mely nehéz ;iz a sors, am elvet rám  Ito- 
zának az istenek : és melyike lesz az, aki ezek közzül k ikap? 
M iolta  E perjesrő l haza jö v ő k , az tö rtén i velem ami még 
sohasem  : egy  hónapnál továhli nem olvastam , nem dolgoz­
tam  sem m it, s gyerm ekeim  köre s kertem  feledtető néha ha­
jóm at. D e végre a term észet m ég a ba jt is meggyőzi, s kitör 
a , ; k o rla tján ; s íme Erdélyi Leveleim  egészen készen 
állanak, m ost nyolezadikszor egészen újra öntve, követvén a 
D öbrentei és g ró f Teleki László intését, hogy élők felől sem 
jó t, sem rosszat nem kell m ondanunk. A m unka így nag\ 
részét elvesztő ami aján lhatta  volna, de más részről iivere. 
A G yulainé házáról azonban nem hallgathatók, s nem aka­
rók h a llg a tn i; m egm aradt ami felett az t jegyződ meg, hogt 
aki az t olvasni fogja. így fog szólani : Aki ily melegen sze­
re the t. nem lehet nem -jó em ber. M ár megtevőm  egy Becsben 
lakó barátom nál a kérdést, hogy annak ívei m ennviért nyom ­
ta th a tn án ak . s ha a felelet olyan lesz am ilyennek óhajtom , 
nem tartóztatom  tovább kieresztését. B ár m íg közre lép, 
m egolvashatnád, s hallhatnám  nem csak ja vadasodat, melv 
nekem m indég igen kedves, de íté le tedet is, sőt intésidet. Az 
én vélekedésem  szerint a legbölesebb in tést sem kell követ­
nünk. ha van valam i, ami annak elfogadásától ta rtó z ta t, nem 
m intha sa já t lá tásunkat a m ásokénál jobbnak  vélnénk, ha­
nem azért, m ert sa já t arczunk úgy  elenyészik, pedig ide- 
<>-eii arczot. b ár szebbet, ki akarna viselni? De a bölcs intés.P*
m ég ha el nem fogadtatok is, használhat, új nézésekre vezet­
te tü n k  álta la , s máshol van sikere.
E perjesi proeessusoinat a sógorom  a k ir. tábla elébe 
ak a rja  v ite tn i: transm issionale m andátum ért esedezett a ean- 
ee llarián , s ez a pert félkívánta. Így húzza az időt vesztem ­
re ;  ígv költőt velem ok nélkül. A ugustust alkalm asint l ’esten 
fogom tölteni, és ez m egrántja erszényem et.
Jú liu s  ö-d . m élt. L ányai ( iáb o r ú r. mint főeuvátora a pa­
tak i collégium nak, tanácskozásokat fog ta rta tn i egy h é tig  azis- 
kolai tan ítások  jo b b  láb ra  tétele erán t, s engem is m eghitt. O tt 
leszek, s azt teszem amit lehet..M agyarnak és protestánsnak m a­
g v a rt és p ro testán st kell nevelni: ez az a pont ahonnan kiimlúlok. 
G ondold el, most P atakon  sem a haza, sem a protestantism us
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históriája nem tan ítta tik . s ón úgy hagyám  oda P a tak o t, hogy 
nem tudtam  mi az a b écs i. n ickelspurg i, linczi, szatm ári 
békéi, de igen hogy van jiracdcstinatio , s  az ostya csak kenyér. 
M ost a theologia (am ire  semmi szükség, m e rt az nem csak 
nem segélli a religiót, am ire igen nagy szükség van, de azt 
■1 is ö l i : legalább elh idcgíti) igen jó  kézben áll o tt  : de a his­
tória rosszul tan ítta tik . fíjaink azt tanu lják , hogy k inek  mi 
volt a symboluma.
L áttad -e  a K ézy verseinek reeensióját a M . K u rir  lev e­
leiben? Ö rülök hogy m aga ő m eg van elégedve vele. de nem 
örülnék kevésbbé, ha T e m ondhatnál felőle jó t.
\  ay lelett Lónyainak parancso latjából az exam enkor 
Uozgonvi fog mondani o rá tió t. K ézy kész a m agáiéval: és 
aligha ö nem mondja el. m ert R ozgonyi ö reg , s nem hiszem, 
hogy minden nagy lelke s sok tudom ánya m ellett igen jó t 
mondhasson.
Szent-M ihályra menvén (m e rt ez m indég szándékom  
még) leviszem azon szép képet, m elyet m ost kaptam . 1812- 
ben Bécsbc m envén. az akkor Ernődön. m ost D ebreczenben 
lakó Fáy .János, fia a püspök Klimó testvérhúgának , 40  ezer 
forintot ada kezembe, hogy azon vegyek képeket teljes ha­
talommal. M indjárt kimondám hogy bizodalm ának hasznát 
venni nem fogom, s a pénzt felviszem ugyan, s o tt hagyom 
mivel fel kelle v ite tn i), de nem is illetem , s m egállóm  am it 
fogadtam . B ejártam  a képpcl-kereskcdüket, k iválogattam  amit 
leltem , s k ivált egy N ativ itas m egvételét j '  'átn F áy - 
nak, melyet erdélyi rcfcrcndárius V ayna ú rtó l szám ára 1300 
fton alkudtam  meg, azon kikötéssel, h o g y h a  F á v  nem akarná , 
az a lk u  elmúljon. F áy  nem látta  a képet, á rá t  sokallo tta , de 
tigede kérésem nek. A kép a postaszckeren m egérkezék. — 
Fáy reszketve ment a poetaházhoz. egy érseki kép író  á ltal 
kísérve. Ali barátom , oda leszek, ha K. nekem valami durva 
régiséget v e \e ! mondát F áy  ennek. M indjárt a postaháznál 
honták fel a ládát, s a festő fe lk iálts : U ram . ez az egy  képed 
többet é r. mint egész gyűjtem ényed. (P ed ig  az 400 darabból 
áll.) S m ost Balkay engem annak  hív cópiájával ajándé- 
koza meg az originál nagyságában . G yönyörű és éjien a 
által gyönyörű. V álasztásom  azt fogja m indég h ir­
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detni, hogy szemein é r t  a festésekhez. A hold. szűz emlői 
a la tt ra k ta  keresztben nem karjá t, hanem  k é t kezét, s á r ta tla ­
nul s anyai nyugalm as érzésben nézi a földön fekvő gyerm e­
ket. Jo b b ja  m elle tt, p e r anaehronism uin pictoribus solemnem, 
szent H ieronym us könyörög, balja m ellett József. A  gyerek 
körűi három  angyal, s az egyik  bájos, b á jo s!!!  De ezt. ba­
rátom . lá tnod  kell, s látnod gyerm ekeidnek is. Felejtem  ba­
ja im a t ha rá tekintek .
M ondjad a m élt. grófnénak, kérlek alázatosan, hogy a 
két robinia te le  vo lt rak v a  veresákácz fürtökkel. D ísze volt 
kertem nek, s nekem a kegyes adó m iatt nagy kevélységem . 
26 anyam éhem  v o l t ; m ár 16 rajom  van : Zseni azt kívánta 
hogy az egyik raj V irginia nevét kapja, s a szom szédja E u ­
géniát. K edvét töltém , s a kettő  mellé A ure lia , M areella, és 
Emilia jö tt. É lj úgy  ahogy T e érdem ied. Ö lellek a legfor­
róbb tisztele tte l.
( < U X .
Széplialom, jú lius 22-d. 1822.
Tisztelt barátom !
Ó hajtom , hogy T e  a ferdékben oly kedves napokat é l­
hess, amely kedvetleneket én ide haza örök gondjaim  és re t-  
tegésim  közt. D e ez a panasz akaratom  ellen ümle ki toliam ­
ból : nem vo lt szándékom  azoknak halla tásával szívedet el- 
m érgesíteni. E ngedj m eg azonban annak, ak it egyedül a 
szükséo' ta r tó z ta to tt Zsenit Szent-M ihályra levinni. Csak 
annyit sem gyüjthettem  öszve. am ennyi arra  szükség hog\ 
oda elkészítsem .
E rd é ly i Leveleim nek nyolezaászőri azaz utolsó dolgo­
zását á lta lkü ldö ttem  D öbrenteinek, hogy tekintse meg, és 
ha valam ely botlásra akadna, törölje  ki. E z a barátom  a kéz­
írá s t nem nekem küld i vissza, hanem  Ilécsbe Igaznak , az 
pedig  nyom tatás alá adja haladék nélkül. E g y  hónap a la tt 
S a llu stta l is készen leszek, s az is m egjelenhet ez idén.
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.li'il. 14-d. V aynak utolsó tisz te le té t adá  meg j i  pataki 
rollegium . m int a superin tendentia m ájus 22-ikén M iskolczon. 
()tt superint. S/.atlimári József, i t t  prof. és p réd ik á to r Lácza i 
p rédikált, Kozgonyi pedig , m agyar fekete m entében. de rá  
palástul akasztva, pero rá lt. M ind a liárom munka nyom tat­
ta tn i fog. A  sokaság nagy volt. Je len  vala eonsil. Szirinav 
Lászlóm- Topolókáról. két fiával és két m enyével, és Soos Pál. 
A Rozgonyi beszédében sok jó  van, de, úgy  te tsz ik , el­
m ondhatni :
Inlelix operis summa, quia ponere totiim 
Neseiet.
De ítéletem et nem merem igaznak állítani. N yom tatás­
ban inkább m egérteni, mit ért.
Kgy hétte l elébb az új föcurátor sok tagokból álló depu- 
táitiisokkal. kik közt én is m eg valók híva, hozzá fogo tt az isko­
lai rend inegigazításának V ay .lózsef á lta l régen szándék lo tt 
megigazitasálioz (sic). Lónyaiban nagy a tűz , nagy az elkészü­
lés. nagy a fá rad h a ta tlan ság ; aptissim us negotiis, s  igazság ta­
lanság volna hozzá vetni e k é t deák szóhoz ami mellé v e tte te tt: 
nee supra. <) valóban igen jó l végzetté  isko lá it; s m indent é rt. 
akár a falusi oskolák felöl legyen szó, ak á r a logarithm usokról. 
Nagy gondossággal és fá radsággal szerze Öszve minden ausz t­
riai és külföldi iskolai köny veket, és m iudeniket m egtek in teté . 
úgy hogy azol-rol íté le té t adhatta . Nekem  minden végezése 
nagyon te tszett azon kívül, hogy az akadém iai tudom ányok 
deákúl fognak tan ítta tn i. F e jé r  ( iy ö rg v  a veres övvel és ke­
reszttel a M arezibányi - innepen az t m o n d á , hogy amely 
nemzet idegen nyelven tanul, soha sem fog e u ltú rá t kapni, s 
mindég hátra  marad : Kin v ped ig  m érgesen perorala liogv 
deákúl kell. ködömben ifjúink nem fognak tudni deákúl. Kzt 
\ ita tta  Lányai is. V ártad  volna-e ezt a X IX . százban? S tud-e 
deákúl az ifjú abból hogy a tudom ányokat deákúl tanu lja  ? 
Ilijába volt a Kézy verseinek recens’ 1 nn az eránt 
szólanoin.
\  ay A brahám  az nap estve jö tt, am ikor aty jának tevék 
a gvászinneplest . ~ huszonnégy óra m úlva elkeseredve 
ment e l. semmit nem javalván  am it a d epu ta tio  lite-
5
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A collegium  új épületének k é t gom bjai akkor nap té- 
te tének  fel, am időn a  V ay exequiája  ta r ta ték , s ez Lónyai- 
nak egy szavára em lékeztet, m elyet nem fogsz hallani esu- 
dálás nélkül. E g y  délután  ülést ta rtá n k , sL ó n y a i a z t monda, 
hogy 4 észt. múlva egy d ictió t ta r t  az ú jépület auditórium ában. 
K azinczy Is tv án  az t m onda félhanggal : S e m m i se m  le s z  
b e lő le .  Azon p illan ta tban  nagyot csattana az ég . s Lónyai 
felkiáilta : I n t o n u i t  la e v u m . Én felugrám  nézni hol ül 
K ézy, s K ézyt felém látám  közelíteni. E gym ásnak akarunk 
m ondani csudálkozásunkat.
E g y éb erán t Lónyai napóleoni tűzzel bíró generális 
vo lt volna, csak hogy egyenességébe metsző élességet e le­
gy ít. A  m ath , professornak N yírynck  kimondd az ülésben, 
hogy ő s ta tis tik á t fog tan ítan i és g e o g ra p ln á t; a m athesist 
K ézynek adá  a physikához, és a római lite ra tú rá t, a görögöt 
K álniczkvnak. N víry  k érte  hogy a m athesist nála hagyná meg, 
az neki kedves tudom ánya. K im ondd, s annyi fülek előtt, 
hogy nem ; m ert 8 esztendő olta  egy tan ítványa sem volt, aki 
egyetlen  theo rém át tu d n a . N yíry  az t mondd, hogy m ost is van. 
s sok. L ónyai : ha  csak egy van is, elvágatom  az orrom at. 
— A z öreg  Szom batinak a m agyarországi h istóriát hagvtao  n ,  o  o .
meg, egy  hétben  3 ó rá t fog ta n íta n i; az universálist eg \ 
praeses (azaz professori h iv a ta lt titu lu s  nélkUl viselő deák). 
Szom bati is szóla. E nnek csak az t relelte, bogi a ezopfot 
m indnyájan elhánvtuk. T udn illik  a jó  öreg  a régen elfelejteti 
Zoph univers. h istó riá já t ve tte  m anuálisnak az univers. his­
tóriában.
E ltiltd  a d ic tá ták tó l a professorokat, s m inden mate 
riára  könyveket írat. Nekem  a m agyar lite ra tú ra  története  
és aesthetikáija ju to tt. E ln y e lt a föld p irúltom ban, midőn 
m agaszta lgato tt. Az olyat az em ber csak szép versben hallja 
öröm est, m int a T iéd.
Hogy Rollyt K u tka  derekasan m egverte , és hogy 
Szirm av A n d rást m egugatta tá  a maga svadronjával kapitány 
Reisky, vagy tudod m ár, vagy könnyen tudhatod  másoktól.
Deasőwffy és  K a z in cz y . UI. 12
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Az mpst a szájakon forgó újsága a napnak. 8  a kút tö rté n e t­
nek minden örvend.
A H om ér exem plárjai m ost szabad ítta tának  ki a biblio- 
tlieka p itvarából, hol 6 holnap olta  hevertek. A M arczibányi- 
praem ium ot ez nyerte el pro anno 1>S21. — A ra  5 ftra  h a tározta- 
to tt, s az özvegynek csak  100 explt adónak, és azoknak á rá ­
ból amik vevőt fognak kapni, m inden tízből egy  ftot. Ez 
rettenetes a szegény özvegynek.
Édes barátom , engedj nekem egy  kérést. G ró f  M ailáth 
Ján o s  az ide zárt ném et v erseke t azé rt k iddé, hogy fo rd ít­
sam m agyarba, akárm elv form ájúba, csak ne a lex an d rin u ­
sokba. K énytelen  vagyok incgvallnni, hogy e lak ad tam ; pe­
dig  nagyon szeretném  kedvét tenni. N agyon kérlek, fordítsd , 
és küldd nekem. Elm ondom  én M ailáthnak hogy T e  fo r­
dítottad.
Most a l ’yrker igen nagy szépségű T un isiásá t olvasom. 
S most legelsőben. Erszényem  s gyerm ekeim  szükségek azt 
a fogadást téte ték  velem, hogy semmi könyvet nem veszek. 
De ö maga kiddé egy  nyom tatvány t Kozgonvinak. s ez azt 
nekem kölcsön adá.
G rófnédtól ajándékba vett fáid élnek, a veres ákácz 
másodszor v irít, a p latanus. későn bár, k izö ldült.
Élj szerencsésen. Az isten ta rtso n  m eg életem  öröm ére.
P illangódra még rá nem akadtam .
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CCLX.
A. Olysó, august. 27-d. 1822.
Etles kedves barátom !
Nem soká ta r to t t  nyugalm am . M ili fiam a szent Y itus 
tá n czá t já r ta  : sógorod egyik fiával m egbirkoza, s gyengébb 
lévén, győztessé tévé barát-ellenségét; földhöz ütődve ha­
nyatt-hom lok, nem veve, m int A nthaeus, új e rő t köz anyánk­
tól, hanem m ind jobban-jobban  elgyengülvén rángatódzó 
nyavalyába esc. Az öreg Jó zsa  doc to rra  szorúlék, m inek­
utána az ú jabb  ifiak, k ik  m ég a nyavalyákat is, valam int a 
term észetet, construálják , és kik a prio ri akarják  gyógyítani 
a betegségeket, ezek az em pirism usnak m egvetői és az idea- 
lism usnak m ég az orvosi tudom ányban is vakm erő gyakorlói, 
m inden theoriájok  m elle tt, a fiút kínozták, de ra jta  nem se­
g íte ttek  volna. A szabolcsi I ly p p o k ra t, m inden sok mély okos­
kodások és m agyarázatok n é lk ü l , három -négy nap alatt 
többre m ent a betegséggel, m in t am azok hetek a la tt. A m i­
dőn a sok fáradság, bú. gond. v irasztás fiam M ili körül fo r­
golódó feleségem et e lg y eng íte tte  volna, m egérkező a szomorú 
s ta fé ta , mely sógorasszonyom  halálát meghozó. Ez új csapás 
vala Laurám on ; csuda hogy k iá llo tta . Ezekhez já rú lt  az ez 
idei afrikai hévség T iszán  tú l, és az új tisz tek  engedetlensége, 
m elynél fogva, jóakara tbó l ugyan , de tapasztalatlanságból, 
hasznot akarván  hajtan i, amidőn m agokat az első esztendő­
ben okosabbaknak ta r tjá k  m int én vag y o k , húsz múlva m a­
goknak az én károm m al szereznek tapasztalásokat. Nem 
vergődhetik  az nyugalom ra akinek gazem berek vagy szama­
rak közt kell állani. M agad is tapasztalod : mi r itk a  és majd 
el nem érhető  szerencse az otium  M agyarországban, nem 
csak neque p u rp u ra  venale. nec au ro , séd neque patientia , 
a u t v ig ilan tia , a u t fiducia. Azt mondom a sorsnak am it eg y ­
kor egy lengyel — m inekutána a C onfoederátusokat dissiden­
t s
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seknek vélvén, m agát d iss id en sn ek ; a dissidenseket pedig 
(,'onfoedcrátusoknak ta rtv án , m agát C onfoederátusnak val­
lotta. és m indkettőjüktől m egdögönyöztetett volna — a h ar­
madik csapatnak, melylyel szembe ta lá lkoza, m o n d o tt : „C» 
SP pitncp, co som ; us l.yem Ince, n n y l mje p ita jce .“
Carmina secessum scribentis et otia quanrunt.
(’arminibus mi-tus omnis abest. ego pcrditus ensem 
Haesurum jugulo, jani puto, jam que me.o.
Szép festés ez ! habár a könnyű bttgyogású Násótól 
való is. K ézv latán  verseinek m ustrá lgatása  m ég szebb lenne, 
ha Násóról több tiszte le tte l beszélltél volna. Jo b b an  virágoz- 
ta tha tja -e  Kézv borostyán ját O vid gyahízása ? L eh e t-e  azért, 
m ert P ropertiu s érzelékenyebb, TilmNus p ed ig  érzelm esebb. 
O vidtól az érzékenységet m eg tagadn i?  L eh e t-e  P ro p e rtiu s  
és T ibullus képzelő tehetségét csak összehasonlítani is O vi- 
d iuséval? és kell-e esak a fa ttyúv irágokat és gyüm ölcsöket 
eg \ nagy. terepély , gyönyörű virányokkal, v irágokkal és g y ü ­
mölcsökkel rako tt fán m u ta tn i?  M ég azokban a versekben is, 
m elyeket előhordasz K ézvbőlés m agasztalsz, ném ely egész hc- 
mistiehiomok a könnyű bugyogású O vidból vannak  lopva. Nem 
bugyog m indenütt O vid, de m indenütt könnyű, am i fő tö ­
kély. k ivált a biozegő a lágyában, hogy az értelem  m integy 
könnyítse a sánta versm enést. Ne neheztelj hogy  kritizálom  
a kritikust, de esak az t a ju s t veszem m agam nak, m elyet te 
vevél: nequc enitn es t lex aequior ulla, quam  nccis artifices 
a rte  perire sua. He sok ellenségeket szcrzél T e m ár m agad­
nak az ilyetén (iskolázó oldalas vágásokkal! M ás le tt volna 
ha O vid m ustrálgatása  le tt  volna ezélja m unkádnak. Nem 
mondaná neked más ezeket, de én nem csak csudálód, hanem 
barátod is vagyok, és Tacitus sz e r in t: „pessiinum  inimieorum 
genus sunt adulatores.“
Ennek bebizonyításául m egírom  neked, mit m ondtam  
légyen A szaluinak. midőn teg n ap e lő tt E perjesen  azt az ideát 
g ö rd íte tte  volna élőmbe : m egbékélte thetnélek-e sógoroddal? 
m inekutána nagyon o rro lja  leveledet, m elyet Splénvi M anezi- 
nak írtál. Meg merném próbálni, felelék, kivált m inekutána 
nem nyerte  meg a kért transm issionale m andátum ot g ró f 
Török, ha írna elébb neki K azinczvnk, és egyenesen m eg-
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vallani! : „m ikép fá jt neki sógorának  vele való bánása, mely 
bánásm ódját, k ivált m ostani környűlállásaiban , oly elv isel­
hetetlennek  érzé, hogy lehetetlen  vala o lykor ki nem  fakad­
nia. és legalább így könnyítenie szíve mély fájdalm án. lók­
kor is csak a  b ará tság  titkos keblébe vélé önteni keserveit, 
azt gondolván, hogy asszonyi szívben szorosabb pecsét a latt 
leencljenek zárva. H am isan hízott légyen az asszonyi szívben, 
es azon nem csodálkoznék, m inekutána m ég elébb m aga a 
vérség és sógorság m eg já tszo ttá  bizodaIm áit. E l lévén m ár 
most á ru lv a  szíve aggodalm ai és keserűségei, m elyeket a 
vele ellenkcdö sógora előtt még kevésbbé le tt volna képes h i­
deg vérrel k iny ila tkozta tn i : m inekutána látni kell u g ró inak , 
hogy m agok a bírák is. hosszas keserűsége okain segíteni 
akarnak  : rem énylené sógora jószívűségétől, hogy neki nem 
csak fájdalm a k ipa ttanása it meg fogná engedni, hanem egyszer­
smind á lta llá tn i, hogy a  jó  egy  ességnek és egyezésnek szem pil­
lan tása valóban inegérkeze, és hogy an n ak ajá llásá t vagy m eg­
vetni, vagy elm ellőzni, vagy halasztani an n y it tenne, m int a Szil­
vásra ír t  levelének ta rta lm á t m egerősíteni, és m ég a  minden 
egyezhetés rem ényét is örökre eltem etni. Szerencsésnek ta r ­
tami m agát, ha am a bújában írt levelét azzal felejtethetné el. 
hogy ő teszi az első lépést, melylycl sógorá t az egyezésre 
m eghívja. O  részéről nem fogná szerfelett húr jait fe sz íten i; 
azonban nem nyom hatná ő t olv várakozás, szorú ltság  és fáj­
dalom , mely hitvesének és gyerm ekeinek teendő világos ká­
rára  b írhatná  ; de azért ne hinné a gróf, hogy ő, vagy neki 
vagy szép rem énységű fiainak, önnön magzati hasznával kárt 
tenni iparkodnék. N em  kívánna egyebet, hanem hogy a 
grófot hasonló érzések vezérelnék. I l a  te tszene : senk it sem 
tudna ak ár a  g róf, ak á r a maga részéről, ki az egyezést 
egyenesebb lélekkel eszközölhetné g ró f Dessewffy Józsefnél. 
E gyébarán t nagyon fogna örvendeni, ha a rcspcctivus p ró ­
kátorokon kivűl akárk inek  másnak közbenjárása nélkül is a 
jó  egycsség m egtö rténhetne ."
Nem m ertem  volna így felelni, ha nem te tte  volna 
Aszalai a kérdést. Czélunk jó . T e válaszd az eszközöket. 
M egnyugszunk választásodon. Legjobban lá tja  kiki a maga 
dolgát.
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Sok hajaim  nem engedek g ro l M ailatli k é t darab  vcrse- 
zete ford ítását. M egpróbáltam  azonban az Oszt, de némely 
változásokat kelle  tennem , p. o. dér Erde Jugendtröum e  : 
Difi /{lumen, -  képtelenség, mely a hasonlatosságot m eta- 
phorába öltözteti és szorítja, am i nem m indég sü lhet el sze­
rencsésen. A földnek nincsenek fiatalkori álm ai, de „oszlanak 
a rózsakor idv-álom jai‘“ m int a virágok. Veracktlich aus- 
gestreut von W indes lla n d , —  a  kép szép, de nem ide való, 
ha p. o. egy rossz em bert festenék, k it a szél űz, kerget, 
akkor igen szép lenne ez az ep ithe tum : veracht/ich, de itt leg ­
kisebb költemény! igazság sincs a képben. Ezen strophe többi 
képei form áiban sincs elég  külöinbféleség, hibázik te h á t az 
az elevenség is. m elyet az efféle lcirás m egkíván. — „Dér 
Heidt weiler P lan“ a szó Plan  k é t érte lm ű, és eg y éb arán t 
sem költem énybe való. D ér Herbst n u r liin d e l himmlische 
Gewa/len. E z hamis kép, m ert nem csak az ősz je len ti ki a 
mennyei erőket. Dér Herbst gleicht Srhw anen die zű r  H el­
muth ziehn, — Gleicht des Gebirgsees m agiseh-klaren F luten  
— 1st ír/' dér <>elzweig, wi.e die Palm e, griiii. — C sak  több 
okszerkeztetések után közelíthet az olvasó ezen bárom  vagy 
négy hasonlatosságok értelm éhez, ami term észetiképen ne­
hezíti a m egszem lélést (in tu itio ). E z  az utolsó pedig fő dolog, 
kivált a Icirási poesisban. C sak nedvessége m elle tt lehet va­
lam iképen a gyümölcsös őszt a tavakon sikló hattyúval össze­
hasonlítani. de a hegyi tó  hullám jaival, az olajfa gallyával és 
a r  ' a zöldjével az t egyszersm ind összehasonlítani nagyon 
bajos, nagyon rako tt képzelet. Nem úgy feste ttek  és festenek 
a déli népek k ö ltő i; nem keresik ők a szépet, a h a th a tó s t : 
nem ruházzák az t a tá rg y ak ra , hanem a tá rgyakban  ta lá lnak~ .  O . '
és akadnak reá minden legkisebb e rő lte tés nélkül. I tt .  az 
északon : Foedum  nebulis coelum, sicut ingenia. — A u s  dér  
he il igen P fort’ és in 'lev He imát Port, nem látszanak  nagyon 
•lassieus és költeményes szók lenni. A zonban némely sze­
rencsés képek és k ité te lek  is találkoznak e kis költem ényben, 
m elyeket ha nem tudtam  szerencsésen á lta ltenn i vagy  hason- 
lókkal jó l k t ", nem a m agyar nyelvnek, hanem  nékem, 
időm héjánosságának, leg inkább  pedig lelkem  m ostani álla­
p o tán ak  kidl tu lajdonítani. Annyi ki fog m ég is  te tszen i for-
64
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d i'tá so m b ó l, h o g y  n y e lv ü n k , h a  nem  h a th a tó s a b b  a  n é m e tn é l, 
le g a lá b b  s z e b b  h a n g z á s ú . —  A  m á s ik  v e r s e z e te t ,  h a  e z e n  nem  
c sö m ö rk ö d ö l, le g k ö z e le b b i a lk a lo m m a l fogom  n é k e d  m e g k ü l­
d e n i.  A d d ig  is V a le .
h ív  . / ö n k i i d .
A Z < j  8  Z .
Oszla, mikép a rózsakor idv-álomja,
ITgy a v irág; zúztól a pacsirta tart.
Szállna-e tö r t ágon a  bogoknak romja
S a  k ivedlett telkek gyűjt vén (vagy: n y ú j tv á n )  avart 
Puszta területen a té r csordabaromja 
Szélben bőgve, gyomot to rlo tt, kavart,
S csendek a la tt lankadt ugarunk sejtendi,
Gyászlepelébe havunk hogy majd rejtendi.
Ámbár messzi hazát a  madárfi keressen.
Éktelenebb sínljen most a határ.
Bár a kebel dobog is nem oly ütve hevessen,
Es közelit langyosb ég fénye bár :
Mégis az oszt nézem mosolyogva kegyessen.
Drága gyümölcst éh szám ízlelve v á r ;
A kikelet meg’ a nyár mutogat szép szándékot,
Ámde te , ősz. szebb vagy s adsz bőven ajándékot.
T iszta fohász a tavasz Nyár szikraszeméböl 
Lő bel-lángjairól gyújtó  hevet.
O lykor vért is szí mások kebeléből ;
Ily  nem az ősz : kínál bakatorlevet.
H attyúként siklik s nedvek közepéből 
Dús nyakkal víz közt int és nevet ;
Úgy halad önnön egén angyal, fris szellem 
Lehlete, arcza pedig nyájasság, kellem.
Mennyég kékjeiben őszkor szebb fény ég.
.S tiszta seregként, szent takarón terül,*)
Künn a küzdőnek most int, hogy m ár rég 
Bús honny-hagvta mezőn, ingyen kerül.
*) Őszkor s télben több csillag fénylik az égen, mint tavaszkor 
és nyárban.
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„Je r lia/a, mond, vár i t t  jobb  tűzhely, jobb  lég.
Testvérebb szívben búd elmerül.
Szercseg pa ttog  a láng s bik, említő szónál, 
Morczos időn öröm et ta r tó  kandallónál.“
T érek-e kedvesim én őszkor hozzátok V 
Lcsz-c szarándokság sorsvégzetem V 
M indég' : halmozzon jó t  isten rátok.
Böv ószszel napitok ' nem tö lthe tem ;
Szívem’ szíveteken hogy hordozzátok,
M int en, azt még is megkérhetem;
Lelkem igaz tova is, s tán párja a  levélnek,
Melyet anvók már rég eleresztgete szélnek")
I /. A ncm zetesülésben h á tra , a többiben  többny ire  előre 
lép teié  Lónvai a tan ító  nevelés do lgát. A z elsőre nézve tehát 
nagvott kora volt d icséreted . N éh aazért m agasztalunk valak it, 
hogy méltóvá tegye m agát a d icsére tre  ; csak a jók  értik  ez ta  fi­
nomságot. nem kell azzal soha is a m agam osokat m egtisz­
telni. \ z t  látom m indenből, hogy imponál nektek  L ónyai. 
A /t jó l teszitek ha hallga tjá tok , m ikor jo b b ra  vezet, de, 
hogy tű rhetitek  p. o. m ikor valakit lepaskol, mint Sebessel 
te t t  ? Nem m erné ő tenn i előttem  az e ffé lék et; nem vállana 
károtokra, ha én p ro testáns lennék — tudnám , hol kell a 
luirt, és mikor, feszíteni, és hol és m ikor m egereszteni, mi­
lliódon s milyen eszközök á lta l, m ind a katholikus papságot 
zabolán ta rta tn i, mind p ed ig  a ti részetekről való, nektek 
olykor, nem -rendessége m iatt, igen káros rcactió t m érsékel­
teim . ( hinan ered. vagyis legalább az hosszabbítja bajaitokat, 
hogy vezetőitek nem eléggé /iliilosophusok. Az indiflerentis- 
iiius ugyan nein ád elég erő t az ellenfél vakbuzgósága ellen, 
de szükséges azért a vezetőkben, midőn hatalm asabbakkal 
kell küzködniek : tudni kellene s érzeni : quando opus ener-
") A cumai Sybilla jövendő-igazmondásait falevelekre írá, me­
lyeket az ó barlangjából szelek szórtak el a világon.
foliis tu  carmina marnia.
Ut lluctent sparsim rapidis ludibria ventis.
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g ia , e t  in q u a  m ensura, e t quando, e t in quali g rad u  vi 
inertiae.
O lvastad -e  Bcrzeviozy G ergely  h á tra  hagyott m u n k á já t: 
„N achrich ten  über den je tz igcn  Z ustand  d ér Evangelischen 
in U ngarn . L eipzig  1822.“  Sok jó. sok igaz vagyon ezen igen 
folyón ír t  könyvben, de  nem mind az. K á r  hogy az előadás 
színe sérelm eit m élyen érző p ro testánsra  m utat inkább, hogy- 
seni egy  részreha jla tlan  philosophusra. Ezen színben csak 
reac tió t fog s z ü ln i: holott m ásban, igen nagy hasznokra le­
h e te tt volna a p ro testánsoknak . T u d n i kell o lykor a fá jdal­
m at elnyelni, ha m eg a k a rju k  szün tetn i, és objective, nem 
pedig  subjective, a jó  költők m ódjára, kell az ilyetén dolgo­
k a t előadni, k iv á lt a m ostani környülállásokban.
M ili az oka hogy nem  kü ldhettünk  Z seniért, m ost pé­
tiig  D o b ra , S zatm ár v árm egyében , G őcznéhcz fog utazni 
feleségem  haza érkezésem  u tán . N agyon örvend az ákáezok 
gyarapodásán.
Az E rd é ly i Levelek, S allu st, a m agyar lite ra tú ra  tö r 
tén e tc i és az A csthctikának  m ár előre k im ondhatatlam il örii 
lök. — Sem m it sem tudok  Kolly m c g v e re ttc té sé rő l: ha tré ­
fás a tö rtén e t, közöld velem. B izony jó l esne m ár egyszer ne­
vethetnem . Szirm ay ugyan  m cgérdem lé a m eg u g a tta tá s t a 
ku tyato lvajok  is csak  tolvajok.
T öbb gondom  leh e t azidén m in t tava ly  H őm érőnk öz­
v eg y é re .— T u d tam , tetszeni fog a T unisias. A zt kérdé minap 
egy  m agyar g ró f  hogy írhat püspök ep icum ot? Épen püspök 
höz illik , felelék ; m ert nincs epicum abb dolog a vallás lélsö 
ségcinél és csudáinál. H a a keresztény  vallás tú lte s tiség e it a 
képzelő tehetséget ingerlő  színekbe ö ltöz te tték  volna: a esu- 
dálás homályai jobban  hatnának  a szívekre, s a keresztény 
vallás, mely a szív vallása, egyszersm ind a képzelő tehetség)'' 
is lenne, és csak így haladhatná m eg a kereszténység  a régi 
g ö rö g  és róm ai pogányság tehetőségeit az em beri nem zet k i­
form álására és tökeletesü lésére  nézve.
•
P ipsz.
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i; ;v  j-zabad fertályom leven, imé gr. Mailáth Téli za j  á r ja  i.' magyarul
G örgeti a sebesen zúgó Vág hullámit.
V szilajos habzást a jé g  borítja ,
Hol itt, hol o tt magát lángra nyitja,
Forrva, meleg mélyben rejtvén gyu llám it:
I ’gy takarom kebelem nem szűnő vérzéséi 
Hóba, dérbe, midón sebem vakar,
A keserv lobogva to lla t akar,
S lángol a j a j  fagy alatt, titkolván rezgését.
Néma levégbe szakad fájdalmam szózatja.
O tt szív Inja vagyon, bu ta  itten  a vak nép,
Jég , gyúlvány együ tt bús lelkem' forgatja.
És torlódva nővén, a belsőmén tép,
Ámde halok meg elébb. m int szívem árja 
Belsőmből a sebet s a  vért kitárja.
< < L M .
Széphalom, sept. 11-d. 1822.
Tisztelt kedves barátom !
Tekint. Aszalni tir téged  m egkért, hogy a sógorom at 
Mrd am ieára, T e pedig önként vonatta to l a kérés te lje s íté ­
sére. Krezzétek mind kc tten  m int tö lt  cl szívem tisz te le tte l 
elun tatok , midőn a h ír t a tek. Aszalai ú r  leveléből, és k é ­
sőbb eztán  a T iedből is. vettem . M indkettő töket forró tisz­
telettel tiszteltelek, most m ég forróbbal tisztellek. A szán­
dék nagyon nemes : de rem énylitek-e  s ik e ré t?  B arátim , nem 
képzelhettem  én oly em bert, aki oly anny ira  e ltom pulhat a 
becsület érzése e rán t (m ert m inek itt em líteni a lelki Isme­
retet?), hogy ezt a pert az eperjesi sen ten tia  u tán  még 
Becsbe is felvigye, s a cancellaria tag ja it a m aga nemszép 
bánásainak tanújává tegye. A sógorom o tt  is elvesztette  
ü g y é t: lá tha tja  teh á t mit várhat. Más. véget vetne a p e rn e k ;
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ő m ost is fo ly ta tja  m enéseit, s új ravaszságokkal igyekszik 
az t minél hosszabbá tenn i. A  békélte tésnek  te h á t haszná t én 
részem ről nem rem ényiem . M egm ontlá fiskálisa, hogy nem 
csak m agam , de gyerm ekeim  sem érik  m eg végét a p e rn e k ; 
ső t ő m aga, a  sógorom , a feleségem nek kim ondá, hogy ö 
ugyan  semmi ré s t el nem m ulaszt, ami a p e r t  vonhassa, m eri 
neki h a t  gyerm eke van. ICrzi ő hogy nincs igaza, lá tja  hogy 
én (m indam ellett hogy m agam at m inden h ite lt és képzeletet 
felülhaladó módon szorítom  öszve ételben, ruházatban , cse- 
léd tartásban )  m agam at és hét gyerm ekem et gonosz adóssá­
gok á lta l e lron tom ; de az ő te t m eg nem in d ítja ; m ert ő in- 
docilis pauperiem  p á ti, s inkább dilapidáf.ornak  szidja az t az 
a ty á t, aki n agyaty ja  pazérlásai m iatt m inden nagy b irto k a i­
tól m egfosztott fam íliájának ism ét szerze fekvő jó s z á g o t ; in ­
kább az t m ondja hogy az a ty járó l semmit sem kapo tt, mint 
hogy ez t a  semmit testvéreivel m egoszsza, sö rü l hogy két te s t­
véreinek edd ig  nyolezvan ezer fo rin tra  felmehető usus fru- 
c tu soka t használhatja , ha ezek, és ezeknek gyerm ekeik  ro n g y ­
ban já rn a k  is.
R ém ítő isten te lenség  az. édes barátom , am it én a leg­
igazságosabb panaszszal panaszolhatok, s ha  ki nekem a 
C aesar m ondását vetné ellenem re : neque cuiquam  m orta- 
lium  in juriae  suae parvae v id en tu r; m ulti eas g rav iu s  aequo 
habuere , a z t kívánnám , hogy m utasson p é ld á t m égundokabb  
te ttre . N em  kínozlak el azzal, hogy a p er m ivoltát neked e l­
m ondjam . A z t alkalm asint tudod. De az t el kell m ondatom , 
hogy a fia á lta l dilapidátornnV  nevezett ipám a leányágat 
illető  jó szág o t idegeníté  el, hogy a fiúágat ille tő  jó szág o t m eg­
ta rth assa , s  így  nem a fiú hanem a leányok vádját érdem el­
hetné, s a lyányok nem vádolják, a fiú pedig  szidalm azza.
M indam ellett nekem nem b ará tságo t, hanem  jó té te lt, 
kegyességet, irga lm at és mind azt, am it csak istenségnek 
adunk , tészcsz, ha meleg szíred, bölcseséged, és, ami neked 
egyik nagy  érdem ed, pá ra tla n  városisa god  szerin t próbát 
tészesz, és a sógorom at a rra  készíted , hogy ő az én jobbom  
nyújtásának  elfogadására hajoljon. In ts  akkor, s m eglátod, ha 
engem et a b u ta  s m akacs kevélység ta rtóz ta tn i fog-e m eg­
szólítására.
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Hullád teliát T e is a l>. Spl. M -hoz í r t  levélnek hírét, 
mely nekem a sógorom , s talán  It. Spl. M. á lta l is, oly nagy 
véteknek vétetik . A szilvásiak által kárhozta tn i nekem igen 
kedvetlen : de a szilvásiak is em berek m int én, s úgy  téved­
hetnek meg m int én. E ngedd hogy errő l szólhassak.
I>. Spl. M., hallván tőlem hogy az eperjesi sen ten tia  fe­
leségem ju sa it elism erte, békéltetőnek a jánló m agát, én pedig 
arra  rá kértem . Féltem  hogy a p itvergések és a teren tiusi 
, Inerymn <t e lte lték  Szilvást ellenem hamis ideákkal, s 
kényszerítve látám  m agam at azon ideák e lo ltá sá ra ; m ert a 
• lók vélekedése szintoly szükséges m int a m indennapi kenyér* 
Hogy b. Spl. M. lássa, hogy előadásom igazvoltához bíznom 
•zabad. előadásom at egy hosszabb levélben dolgozóm fel. 
mely felől várnom lehete, hogy ám bár a sógorom hoz van in ­
tézve. neki á lta l nem fogja adni, nem m intha gorom ba volt 
volna, hanem azért, m ert a te ttek  endékeztetése ő te t c lp ir í t­
hatná. melyre békekötéskor szükség nincs. E zt csak b. Spl. 
M. és Szilvás m iatt iránt, hogy kcserítéseinket, bántásinkat 
lássák. - bennünket vádolni szűnjenek m eg. Feleségem  látta  
'ja v a l lo t tá  a levelet, úgy reményi vén, hogy az b. Spl. M -t 
a r r a  tüzeli, hogy bátyját és ángyát egész tűzzel ostrom olja. 
Egy másik levél volt ehoz téve azon kéréssel, hogy ez t adja 
a sógoromnak. E z talán  nem vádoltathatik . K ülönben nem 
újság hogy az egésségesek a beteg  ja jg a tá sá t elfut ják, és azt 
legalább kényeskedés gáncsával terhelik.
Talán jó  volna a sógorom nak em líteni, hogy mi érezzük 
mennyit vona el ő m itőlünk aty ja  parancsoló rendelése ellen. 
12 esztendei ususfruetusa az egyik leánynak rá  mehet 
ezerre; de ha csak a z t voszszük is am it keresünk, az anyja ha­
lála olta m ár 1* ezerct tehet, vagy többet. Mi lesz ebből ha 
a p e rt vonja ? A semmi nehezen fogja ezt unokám nak fizet­
hetni. De bánj e részben böleseséged szerin t, s a m akaes- 
kodót ne tedd még m akacsabbá.
Fogjunk kedvet csináló, nem öló tárgyhoz, és hogy bi- 
zodaltnainat lásd, mely a  szíves tiszteletnek, szerete tnek  leg-
bizonyosai)!) bizonysága, kezdjük azt feddésed ozikkelyén. 
Ismerem én a T e  felem elkedett lelkedet, s  nem ta rto k  gyen­
geségektől.
Nem tetszők neked, édes barátom , hogy ( )vídot a Kézv 
m ngaszta lhatásáért bántottam .
De a sok századok elő tt m egholt em bernek nem hán­
tás a hántás, s az oly nagyságú em bernek m int O vid . ha <7m* 
is. semmi hántás nem hántás. I la  O vídot bán to ttam , m a iam a tO
bán to ttam , m ert ére tlen  vagy igazság talan  Ítéletem  nem O ví­
dot teszi nevetségessé, hanem m agam at.
S  miben bánto ttam  én O v íd o t?  A bban hogy ő te t ‘>u 
gynyónak  azaz felette höv leszédünek  neveztem .
Itt az a kérdés 1) ha O vid bugyogó beszédű-e ? 2) ha ezt 
az O vídot illető  tisz te le t és az okosság engedi-e  mondani.
Kn az t a sokaknak  nagy jav a llá so k a t nyert recensiót 
m ájusban iráni. G yerm ekeim  praecep to rjok  augustushan  jőve 
elő, s hozá az O vid  k iadását, m elyhez M itscherlich íra egv
J  o . '
praefátió t. Kzt elolvasám . O v ído t a bnyy ugassa! vádolja, s 
az t m ondja hogy ez neki oítk<j ugyan , de az ifjak legalább 
a z t tan u lh a tják  belőle, m int kell c ir iá ln io k .  A zt ta rtja  tehát 
egv olv em ber is m in t M itseherlich . ső t a m entség azt nm-n .  j  ~
ta tja , hogy m ások is ezzel vádo lják : s íg y  az első kérdésre  
nem kell többet mondanom.
A m ásodik kérdésre  m ár az elsőbb a la tt feleltem . Fari 
quae sen tias. De az okosság ezt kim ondani parancsold  is. dó 
tu da tn i am it érzünk. A kinek más az íté le te , szólhat. O vid el- 
ron tá  a mi ep iousunkat G yöngyösit, mint. Seneca ugyanezen 
vétke á lta l sok p red ikálónkat.
T e. édes barátom , és én, egym ástól sok dolgokban fe- 
le tte  kiilöm bözünk. N eked K otzebue kell, G oethe nem kell 
nekem ez igen nagy, ama m ásik eg y  nagy talen tonni. szép 
seénákat terem ten i nagyon tudó , gondatlan  és gondolatlan  
mázoló. Én a poesis könnyebb nemében és a eonversátió  tó ­
nusában í r t  prósában esudálom , irigy lem  a franeziákat. s azt 
hiszem felölök, hogy úgy csak a görögök tu d tak  írn i; sokO.' ny o  o
nem ekben a franeziák nekem úgy nem em bereim , m int neked 
nem a ném etek. M it csináljunk itt ? Nekem m indég öröm 
lá tn i, hogy az oly nagy lelkű, igen nagy tudom ányé em ber
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m int Te, javallod gondo lkozásom at: de csak m ég is igaz m a­
rsé , hogy aki nem a maga szemével néz és lá t, hanem  m agát 
a más tek in te tének  feláldozza, nem azt teszi am it kell. Coliin 
és Locke nem szere tték  egym ást inkább m int T e  engem  és 
én T é g e d ; az egyik  re tten e tes  vallástalan, a m ásik csaknem 
rettenetes keresztyén volt. E s m égis szere tték  egym ást, és 
midőn olvasása közben egyike valam ire ta lá lt, ami neki m a­
gának kedvetlen volt, de bizonyosan tu d ta , hogy a z t látni 
kedves lesz a m ásiknak, k ijegyzette  az t, s közlötte  a m ásik­
kal. M i volnánk-e nem ily ncm eslelkűek, édes bará tom ? s T e 
kívánhatnád-e, hogy én az t a mázoló F ap re s tó t ne nézzem, ne 
mondjam am inek nézni tudom ? N em ; ezt Ü. nem k í­
vánhatja.
E n nem K ézy m ia tt gáucsolám  O vídot, s nem Ivézy- 
vel, hanem Properczczel vetém öszve. Ovid több könnyűség­
gel (oly. R ropercz több nem ességgel. K ézy hem istiehium okat 
vesz által, de nem pávatollként, hanem , hogy a m aga, tu la j­
don. igen nagy szépségű verseinek m ég nagyobb bá jt adjon, 
amit V irgil és H orátz  is teve. 8  K ézy ez t olykor nem is 
tudva teszi. ( 'nnticm re omnes — lopás-e ez?  vagy ki kell-e 
törleni, m ert m ár mondái V irgil ? E g y éb e rán t jó l vagy nem 
jól teszem, nem vitatom , de csak kimondom, hogy én Ovidban 
soha sem tudtam  semmit m egszeretni a M etam orphosisokon és 
Ileroidákon kiviíl. I t t  is van sok am it nem igen szerettem , 
m int egyéb m unkáiban sok, am it szépnek vallók.
Nem lesz kedvetlen hallanod hogy T ulsiczky m int szó- 
lita meg ezen recensióm ért. T udn i ak ará  m it teszen a R egina  
Sncrrtlos. Azt feleiéin liogv az V irgil szava. — Igen, de mit* ' • O O '
a k a ré k v e le ?  — O tt, mondám, a rró l van szó. hogy K ézv 
m int tám aszt bennünk kettős öröm et, m időn a más szavaiba 
ö ltözteti szép gondolatjá t, m int i t ta p á p á ró l:  Rex idem homi- 
mim. sum musquc sacerdos, mely a V irg il szavát ju t ta t ja  em ­
lékezetünkbe. — Igen. de csak valljam  m eg, én a Joanna  
papissát akarám  olvasóimmal lá tta tn i. — I)ne Reverendissim e, 
mondám, s az ily gyanú i ngein é r-e , aki az ily ba lg a tag sá­
gokat hinni s beszállni p iru lnék?  Nem m ind járt hive szavaim ­
nak, s pirulok hogy ilv gyávának tekinthető.
E gy kálvinista papnak körűlnyirbálák a tó g á já ta z  ()b rist-
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lieu tenan t R agályi panaszára, bizonyos p red ik á tió ja  m iatt. 
V atay  István  volt a pap neve. Színben szo lgált, T o rna  várm e­
gyében . A tem plom  az ú t m elle tt álla, s a kegyes ö reg  O brist- 
lieu tenan t o t t  menvén el, m egállítá szekerét, s  bem ent, hogy 
leróvhassa v é tk é t hogy vasárnap  utazók. M ikor tógája  körűl- 
n y irb á lta to tt, így  kiállta tél szörnyű elkeseredéssel : az /.* 
hóimul o k i ú tfélen  ép íti <i templomot. — Bizony, édes bará­
tom , non v ix it m ale, qu i na tus m oriensque féféllit. Aliig a 
nagy  írók is sokat szenvednek : h á t az ily lelketlen  firkáló 
m int én.
D e hol volna nyelvünk s lite ra tú rán k , ha ily gon d o la t, 
lanok is nem  volnának m int én ? Enfelőlem  azt hiszi sok 
em ber, hogy én csak inagam  tetszem  m agam nak, m ert a HimlY 
nem szépnek nézett d a la it gáncsoltam , ahogy a Ilim fy  szép­
nek n éze tt d a la it forrón m agasztaltam  s m agasztalom . D e ki 
cso d á lta  h á t inkább, m ég forróbban mint én am it Uim fyben, 
V érségiben s más ellenségim ben szépnek ta lá ltam ? S midőn 
most a T ud . G yű jt, augustusi darab jában  a G uzm ies Izidor 
értekezését látom , nem irígvlem -e neki nagy fé n y é t?  U gyan  
m ié rt nem vádolják ellenségim  Ízlésemet szívem h e ly e tt?  
Azonban m ég V irág  is m egostorozott a tuda tlan  em legetésé­
é r t , D öbren tei ped ig  egyik levelében k é rt. hogy az affélék 
á lta l ne csináljak  e llenségeket m agam nak. H ogy lehetne ne­
kem D ö b ren tc it ezé rt nem szere tnem ? C sak az t szeretném  
m égis tud n i, hogy H o rá tzn ak  m iért volt szabad ez t írni : 
S crib im us indocti dortique poem ata passim , s m iért nem sza­
bad nekem ? — A zért, m ert ellenségim  a z t hiszik, hog\ én 
ez t m ondván : tudósok, ez t értem  m ellette  : m int én — s ez 
az ő vétkek, nem az enyém . H orácznál is ez t leh e te tt volna 
m ondani. M ihe ly t a tudatlan t ungelehrt-nek  veszsziik. vége 
az egész pernek.
De em lékeztess, kérlek , hogy a  R echthaberey  rossz po r­
téka. E z t én, ha későn is, m egtanulom . C sak hogy a gyű lé ­
seken nem  rossz portéka add ig  rech thabcrozn i. m íg okok van­
nak rá . A leg jobbak  szere tik  az ily em bert, m íg a korlátból 
ki nem lép, s korunknak  m ost az a baja, hogy kevés a bátor.
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A gró f Mailúti) verseinek lefo rd ításá t jó té t  gyanán t 
veszem. E lküldeni neki azonnal. H idd el. édes barátom , én e 
részben is úgy vallom a T e  superio ritásodat, m int, m inden 
autopsiám  m ellett, igen sok egyéb részekben. P á ra tla n  em ­
ber vagy T e m iközöttünk, mind lélekben, m ind széles tu d ó ­
mén vaidban,.sok nyelvek isméret ('ben. bájos kedvességeidben, 
nemeslel kíí ségek ben ; s a két utolsó cz ikkely t nem irigylem  
kevésbbé, m int m indenedet egyebedet, id e é rtv é n  m ég szüle­
tésedet és Sz. M ihályodat is. H á t még m int atya  m int ra ­
gyogsz ! s mint fogsz ragyogni nem sokára. A z isten adja 
meg neked e / t  azon m értékben, melyben m int em ber, mint 
hazafi, mint férj, a tya, bará t, érdem ied.
Itt mennek híreim F erd inand  herczeg és Cum berland 
felől. Ezeket tegnapelő tt vctém papirosra. — H add  vessem 
még hozza hogy Patakon a bibliofilekét, auditórium ot, museum 
physicumot biték. Kézvtől azt kérdé C um berland, lio g y C ü t- 
tingéban 1/iehtenberget ha llga tta-e . M ayert, felele a z ; m ert 
L ieh tenberg  m ér nem élt. ltozgonyi : Az a L ich tenberg  
nem csak tudós, hanem igen elmés em ber is volt. K t'zy . M int 
Ivaestner: nagy geom etra és nagy epigrainm atista. — C um ­
berland tudakoz:’) az auditórium ban : S ind das Damen von 
P a tak ?  s m egnevezteté m agának őket. A H om ér fordítója 
leénva elm arada a nevezésben. C um berland kérdé. ki az, s 
t'elé vetette  ujjúról csókját. íg y  lesznek, a K risz tus szava 
szerin t, elsők az utolsók.
ltozgonyi itt bepecsételt copertéban nyújté a herezeg 
uek a Berzeviczy posthumus m unkáját. — U gyan  m ire való 
volt az? A herezeg rövid látású , s á lta l fog ta  adni F e r-  
dinéndnak. Nem tám ad-e az a gyanú , hogy ez azé rt nyú jta- 
tott be. hogy Cum berland szóljon a mi U ru n k k a l?  S hogyan 
lehet ilyet rem éllni?
A m bér úgy hi vém hogy a C um berland herezegnek minden 
'/.avét elmondom, még eszembe ju to tt  egy to istja. — Meine 
lle rren , 1 ngarn hat >1 Com itate. W enn ieh fü r die ól eben
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so viele G la se r tr in k e , so w ird man m ich von h ier weg- 
scldeppen m iissen. Also d ie  51 C om ita te  sollen leben.
Szépen nő tt. víg kedvű ú r ;  arczban  hasonlít V ay  M ik­
lóshoz; azt hinné az em ber, te s tv é rek . K ülöm ben állások 
épen nem hasonlít.
Sept. 13-dikán 1822.
F élb eszak ad t levelem  sok gondjaim  s bajaim , egym ástól 
nagyon külömböző dolgozásaim  m iatt, s így  ez a levél úgv 
néz ki, m in t a M ailá th  á lta l em líte tt sybillai falevelek. E n ­
gedj m eg a  levél rendetlenségének .
T eg n ap  késő estve vevék bizonyos h ír t a fa ls a  lacry-  
mitla felől. N u r nielit b e trü g e n ! — M ir sp rin g t das H erz  
wegen Sophie — ezt m ondogatják , s vesd öszve a te t te t  a 
szóval. E ngem  vadsággal vádolnak, s azt m ondják talán , 
m ert az igazság talan  m indég tu d  m ondani valam it, hogy én- 
m iattam  kénytelenek azt tenni am it tesznek. H a jónak  látod, 
kérdezzed őket. hogy az én vétkem  m ia tt szenvedjen-e a sze­
re te ttn ek  mondott Sophie és 7 gyerm eke ? — De hiszen Ti: 
mind a z t elm ondod, ami dolgom at segéllheti. Sis mihi et 
heic Deus.
ö le lle k  forró tisz te le tte l.
Rally H omounnn, 1822.
Bogovies Zem plén várm egyei ingen ieu r magát m artius- 
ban m eglőtte . L yányait a bomonnai g ró f  Csáky A ntalné vette  
o-ondviselése alá, s így kótvavetve á lta l eladandó jószáginak  
á rokat is. A várm egye e végre főszolgabíró M auksch u ra t, a 
grófné d irec to r K u tk a  u ra t kü ldék  ki. s a kótyavetyéhez 
Hom onnán a sok öszveesődült nép e lő tt hozzá fogtak.
llo lly  jö tt , s el ak ará  akasztani a m unkát annál fogva, 
hogy Bogovies neki 600 ltjával adós. K u tk a  elébe terjesztő, 
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hogy pénze el nem vesz; a várm egye kó tyavetyét rendelő, s 
Kollv azt nem ellenzhoti. Kollv K utkának  szü le tésé t vető sze­
mére. hogy ö csak egyorosz pap fia. K utka fele lt,snem szelíden . 
hanem ahogv a buta hántást n becsületes em ber szenvedni 
szokta. Kollv pálezáját a K n tka  szemének irányzó, hogy azt 
kiüthesse (az egyik szem ét a himlő vette  volt el) s K n tk a  a 
pálczát szerencsés vala félre csapni néhány ízben. D e most 
Kollv ököllel csapta m eg a K ntka szem ét, s ez neki esett 
Kollynak, pofon vágta, e ldő jtö tte , dögönyözte, verte, s pá l- 
czával is ak a rá  verni, de M aukseh ú r nem engodé, s az ÖVeg 
em bert a fö ld rő l felem elte, ta lp ra  á llíto tta .
K E K D IN Á N D  kir. föherezeg és a C U M B E R L A N D !
Üjhelyben, 1822. se|it. 4-d.
Epén (léd vala , midőn a puskaszó je len té , hogy vendé­
geink közelítnek. A k irendelt depittátió  felvezeté a g rá d i­
cson a főispán szobájába ; énrám  vala bízva a felvezetés, míg 
a ve lek jövő viceispán Szögyéni fellép, s  a praesidium ot á lt- 
veszi. Meg vala tiltv a  a dictióval köszöntés, és így  némán 
hajtánk meg m agunkat, (in pedig  m agyar nyelven kértem  a 
Főherczeget hogy jöjjön.
A szobában a com m issárius á llo tt. A  F őherczeg  ez t gon ­
dolái köztünk a legfőbbnek, s m ár figyelm ét a k a rá  éreztetn i, 
de ez olyformán fordult el, m in t midőn a  vendég  a csinos 
szobaleányt a ház kisasszonyának gondolja. M osolygónk m a­
gunkban. A  két herezeggel a sokaság is jö t t .  s a szoba csak ­
ham ar te le  tölt.
En veték véget a némán állásnak, m inekutána a  h e r­
ezeg ket-három  katonatisztte l elvégezte a  m aga k ikérdéseit, 
a rra  kérvén a Főhorczeget, hogy az em léket az ablakból te ­
kintene m eg. Kicsiny, m ondám , m indég m agyaru l, do o/nii 
nálunk. — I* őtískális D ókus ú r  m egnyitó az ablakot, s ke­
zéből k iese tt a jaloux. M időn ez hozzá kapo tt, a Főherczeg 
is m egkapta a z t ; így a jaloux le nem esett.
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D ókus ú r félt, hogy az ebéd késő lesz, s  a  herczegek 
elunják  várn i ; in te te h á t hogy m ennék az arch ívum ba, ő 
m ajd utánam  vezeti. Jö tte k , s a zászlók fog ták  el szem eiket. 
F erd inánd  tudni akará , m ely esztendőben csinálák a g azd ag  ké­
ket. Esztendőszám  egyen sines, m ondám , s az nagy hiba ; 
de a m ostani u ralkodó  a la t t  k észü lt in su rree tió in k h o z ; eddig 
m agyaru l, i t t  ped ig  ném etül a C um berland! herczeg m ia tt : 
Die rő tben  abcr habén  F e u e r gesehn, und dicse da is t aucli 
d u rehS chüsse  g éz ié rt. — A C um ber la ndi lá tn i ak a rá . M uta ttam  
a ly u k a t ; clébb én, azu tán  a rövid látású  C um berlandi herezeg 
ütélik á lta l u jja inkat. J a ,  das w ar gew iss ciné K ugel. mondá 
a C um berland i herczeg.
M ost ném ely füstös nem eslevelet tek in te tén k  velek. 
F e rd inánd  tu d a k o z d , mely esztendőn kezdődik  az archi- 
vum. — 1558., felelék, m e rt a török já ráso k b an  m inden ré ­
g ibb  írásink elvesztek . L á tn i a k a ra  egy régi protoeollum ot. 
M utattam . S  tu d ják  ez t o lvasn i?  M in t a m ostani í r á s t ;  ahoz 
hozzá szokik a szem.
E g y  csomó au to g rap h o k a t tevék elébe, s előm utatám  
azt a leírást, m elyben M. T h eréz ia  tudósítja  a m egyét, hog\ 
m eghalván a ty ja , ő ve tte  á lta l a korm ányt. A herezeg  tisz te ­
le tte l nézé nagyanyjának  kezét, s vég ig  o lvasta a parancso ­
la to t, ped ig  az két egész lap in folio. A zu tán  sok ausztria i 
g enerá liso k é t m u ta ttam , de a C araffáé h irte len  nem akada 
kezem be. Ig en  a Bocskaié, B ethlen  G áboré , s Rákóczinké. 
— S  ez a Rákóczi írása  ? — Az. — V an-e  valam i nevezete.- 
bern iek? — K evés, csak folyó parancso latok , am in t a kör- 
nyülm ények kívánták.
M ost ebédhez ü lénk. M ind a k é t nagy  vendég  praesi- 
deált. F crd inándnak  baljánál Szögyéni. s e m ellett Ivos- 
kovszki. C um berland m elleti egy  huszár generális, ú g y V iez - 
máiuli |irépost, G ajz ler, én, az újhely i orosz pap, s ez m el­
lett a főnotárius helyén M atolay.
A káposzta  m ellett C um berland  fél költ. M einc H erren . 
das Z em plinerC om ita tso ll leben. Szögyéni v iszonozta,s nyom- 
b an iv o ttF e rd in án d é rt, se z  vissza. C um berland  m egkedveld az 
iirmöst, s  m egm ondta hogy ez m ellett fog m aradni mind ví ­
g ig . Beszéllé a generálisnak , hogy 1* sebe van: egy go-
13*
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gyóbis hal szeme a la tt ment keresztül, s ezt azért nem n y it­
hatja  m-'g: m utatta  jo b b  fii le tá já t is, és a bal keze csuk lyá­
já t. Én az egész asztal felett nem szólék közhöz, igen egy­
szer O um berlandhoz, hogy örvendünk hogy az esztendő oly 
részében lá tjuk , amidőn a szőlő m egért. Nem lá tta  a maga 
előtt álló gyönyörű m uskatály  fü rtö t, inert lá tása  oly rövid, 
hogv m indég kérdé a generálistó l, mi az am it a cseléd be­
nyújt. s vele rakata  tán y érára . K ét portió  tehénhúst, mondát, 
denn das g ieb t K in ft, s a szó t m it K ra ft monda.
M eine lle rre n . ieh sebe I ngái n je tz t  das erstem al, abei 
ich bin gesonnen, es nieht das letztem al zti selm. E k k o r d i­
csérte nem zetünket, s egyet iv o tt é rte , o lvform át m ondván, 
hogy ez és az anglus sokat hasonlítanak. — M ato lay  ú r  fel- 
kele. K irályi berczegséged az t mondái, hogy a kettő  hason­
lít. Igenis, m ert mind ez. mind az szabad. I t t  ú g v  összeza-n
varodék. hogy m agát és nem zetünket a k irá ly i herezegnek 
F rm ndschoftjnba  ajánlá.
A herezeg egy  kevés pausa u tán  vette  a p ohara t. A 
velem általellenben ülő u ra t ism erni nincs szerencsém . Ez 
azt monda hogy az angol és a m agyar nem zet szabad. A bér 
meine Nation liebt ihren K önig  weil e r dér beste Ausleger 
d é r G esetze i>t. \ \  ir hringen in unsere Zusainm enkünfte 
keine F o litik , und spreehen von deni, was jed en  M enseheii, 
ohne ITnterseliietl d ér N atinnen. in teressirt. E s leben also 
die Sehönen.
Ezen szó e lő tt kevéssel jö t t  az ebédhez az angol tiszt, 
ki elm aradt volt. m ert a ( ’iinih. herezeg  szekerének tollai e l­
tö rtek . Én azonnal felugrám , és helyt adék. G ajz ler, csak 
m inekutána én, s Innia (ide elfoglalá székem et, s a m agáét> n
adá a vendégnek. Szerencsére főszolgabíró K olosy oda ha- 
gyá M atolavnak a szom szédját, s így csakugyan vala helyem. 
1 lerezeg  Seliw arzenberg a második vieeisj)án helyén iilt, s na­
gyon rá mereszti- M atolayra szemeit. A zt h ittük , nem ért 
m agyarul. D élután nem csak azt látánk. hogv m agyarul tud, 
de én az.t is, hogy ismer bennünket. A kávé körül G ergely i 
esküdt és én a főispán belső a jta ja  m ellett á llánk . m ert a 
másik m ellett tem érdek volt a sokaság, hallani akarván mit 
beszéli Cum b. a ref. pappal, kit Dőkus m uta ta  be. T ö rtén e t­
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bői épen m ellette  á llának  az orosz és a kath . pap. A  herczcg 
első kérdése az v o lt: W aren  S ie  in D eu tsch land  ? und w o? - 
In .Jena etc. Sehw arzenberg  és G ergely i a bajuszró l szóid­
nak , hogy azt hord a  m agyar. — A uch ich h a lté  inich d a fü r: 
aber ich kaim n ich t verhehlen, dass cs mich viel kosten 
w ürde den  B a r t  zu tragen . — Schw arz, e r re :  S ic !  L ite ra -  
to r!  — L e  voltam  tórrózva. m in t m indég m ikor bűneim et 
hozzák elő. En is m agyar vagyok, moudá Schw. m agyaru l, 
de igen ném etesen ; s jószágom  K rassóban  van. M ondám  
hogy ism erem  azt, s p len ipo ten tiá riu sá t A sbóthot. E pén  erre  
F erd inand  hozzánk jö t t  C um berlanddal. B ey  vvelchem R eg i­
m ent habén Sie g ed ien t ? m ert m ejjlátá a K anonenkugel
P  O  o
p án tlik á já t dolm ányán. G ergely i igen  jó l felelt, tisz te le tte l, 
de zavarodás nélkül. C um berland  ez t kérdé: U nd w arum  sind 
Sic a u sg e tre te n ?  — E n , felelc ez, a lhadnagy  voltam  a  rege- 
m entnél, az insurrectiónál k ap itán y ; voltam  D ijonnál is. 
A ber d ér U n g a r is t auch m it g rau en  H aa ren  S o ld a t. Ich  bin 
es vvieder, w enn es nö th ig  ist. — S o re c h t, m onda F erd in án d . 
C um b. pedig  : (" e s t  pour m ieu x so rtir . S  ezzel búcsúztak .
E lfelcjtéin  egy  nevezetes to is tjá t : M eine H erren , dér 
K önig, mein B rúder, lieb t ihren K aiser w ie B rúder den 
B rúder, davon vcrsichre ich Sie. E s lebe also d ér K aiser von 
( )stcrreieh  und das ganze Ilau s .
CCI íXII.
Tisztelt, barátom ,
V aynak  a halálára  prof. K övy és K ézy urak  verseket 
írtak  : az elsőbbé kész. s íme küldöm  azt. a m ásiké m ég nem 
kész. és így nem küldhetem . V etted-e  levelem et a tokaji pos­
táról ? A zt o tt tétetérn  le szám odra, és így  nem szeretném  
ha fizettél volna é rte . É lj szerencsésen, édes barátom , s 
töltsd vígan a farsang nap ja it. H ogy A urél érezze mi ő ne-
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kém, m ondjad neki hogy csak d te t idvezlein. Irigyleném  azt 
a gyerm eket, ha neked tudnék  valam it irígyleni.
S z é p h a l o m ,  j a n u á r  2 9 - d .  1 8 2 3 .
örök tisztelőd
K azinczy Ferencz.
Ha láttad  m ár A u ró rá t, engedd nékem  is látnom .
( t L X I I I .
S z é p h a l o m ,  f e b r .  1 8 - d .  1 8 2 3 .
Tiszte lt barátom.
Azon nap írom ezt, am ely T éged  a  hazának és nékem 
is szült. A gyam ban mászkáló gyerm ekeim nek levettem  ké­
pedet lejem mellől, s m egesókoltattam  a z t velek hogy m ár 
most kezdjék ismerni azt a nagy férjfiat, akit aty juk  szere te tt, 
csudái). Klj igen hosszú időkig, s légy kevélységem  ezután 
is. K ex ' s em ber életéért esedeznek oly forrón az em berek, 
m int én a Tiédért.
Dúlházv ú r azt írá  m inap, hogy T e  felakadál hosszas 
hallgatásom on, s ellúílésem et kezdéd gyanítan i. A  szerető 
szívnek kedves hallani az ily g y an ú t. É n  nem hülhetek  el 
e rán tad  : igen az élet örömei e rán t, és ha ez a baj véget nem 
ér ez idén, én leszek talán  a legposhadtabb em ber. I>e nem ! 
nem poshadhatnk meg egészen. P ára tlan  terheim  közt.m egpil­
lantom Ilébé t, m egpillantom  A urórá t, s vége szenvedésim - 
nek. bár kevés időre. H aee studia adolescentiam  a lu n t, se-
nectutem  o b le e ta n t. seeundas rés urnán t. a d v e rs is .........
tudod a több it és érzed T e  is. — U gyan, édes barátom , mi 
volna az én életemből, ha feleségem , ha ez a sok sze re te tt 
gyerm ek, s ha könyv s tin ta  és papiros nem volnának ?
E gyike •)'. engem leg inkább  e lee trizá lha to tt dolgoknak
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az a h ír volt, am elyet a  Fcrenczy István  Róm ából B u d ára  é r­
keze tt m árvány lyánykájáró l vettem . E z  a derék  ifjú em ber 
szü le te tt R im aszom baton 17112. f’ebr. 24-dikén. Az a ty ja  la­
katosm ester, s ezt a fiát úgy neveié, hogy halála u tán  ő le­
gyen m esterségében örököse. Az ifjú felnőtt tudom ányos ne­
velte tés nélkül ; minek is lakatosnak  római nyelx és lite ra­
tú ra i ' Nehány esztendők előtt B udára k ü lde te tt vándorhiba. 
- o tt  vasárnapokon rajzolni hajtá m estere a norm ális iskola 
tanító jához. A rostélyok, cartouchok és egyéb semmiségek 
esakham ar csinosan el voltak ta lá lva, s a prof. m agasztalni 
kezdé az ifja t. O nnan Béesbe ment a lakatosság  candidátusa. 
s ism ét feljára ra jzo lgatn i. M eglátó, hogy más ifjak nem ear- 
toueliokat rajzolnak. Ha i zek tudják ezt. m iért ne tudhatnám  
én, ha hozzá fognék 1' monda m agában. Nem ! érzem  én. hogy 
valami jo b b ra  vagyok terem tve , mint hogy lak a to k a t csinál­
jak . Nem szültök m eg m íg felőlem szólani fog a világ, 
így  beszéllé ezt később egy leveliiben, m elyet prof. \  ályi- 
N agy o lvasott, és az ifjú vad kevélységét nevette. Most 
tehát, lopva, elkezde egy feje t m etszeni vasban. A próba nem 
volt rossz, de senkinek nem m uta tta . M indég a z t forgatván, 
hogy őbelüle idővel egy G anova válhat, fe ljárt az A kadé­
miába, s fejeket s szobrokat kezde rajzolni, s végre  m etszeni. 
A ty ja  előtt titokban  ta r tá  hogy ő szobrász ak a r lenni, nem 
lakatos. Saepe p a te r  d ix it, stúdium  qu id  inu tile  ten tas  etc. 
E z t végre, végre  neki m egírta . Az m ajd m egholt a hírre. 
L aka tos, és kálv in ista lakatos, m it is íté lh e te tt  volna az 
egyebet. In té se , h a rag ja , fenyegetőzése semmit sem használ­
tak . D e lakatos uram  m ost praem ium ot nyere a Solon  feje 
m etszése á l ta l ;  m ost egy m ásik praem ium ot a  császárunk  fe­
jé é r t . — A z öreg elp irú ln , s nem bán tá  tö b b e t a (iát.
F erenczy  m ost R óm ába m ent, nem R óm át lá tn i, hanem 
C anovát. A tanu la tlan  ifjú ta lán  nem is tu d ta  hogy a m ester­
ség m ostani egy ápolója Róma. G anova beteg volt, midőn 
szom orú alakban beküldő hozzá levele it, s kéri'-, hogy fo­
gadná m űhelyébe. < 'anova m aga elébe sem eresztő , s m eg- 
izente neki. hogy m enjen tovább. T alán  nem várt semmit a 
hyperboreus ifjúból.
A vak szerencse nem m indég vak. M ost T hornw aldsen-
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nők az a jta jánál kopogtata be. E z  maga izlandiai em ber, s 
h ó d i  vala oly kevély. Befogadta. L egény társa i két hétig  felé 
sem m entek szobájának, hová T hornw aldsen  egy d a rab  m ár­
vány táb lá t külde be. hogy csináljon ra jta  am it akar. A bur- 
nyasz em ber egy V énust kezde m etszeni en has relief, s r e t ­
teg e tt. hogy T h . elveri ha rossz lesz. Be jé  dolog néha a 
szegénysi';/. De csak ntíha. E gyszer társai közzül egyik  bé- 
inegyen hozzá, m egpillantja V énuszát. Szalad , h írt ád  a  tö b ­
binek. Th. m eghallja h íré t, héjé. s látja , s parancsolja hogy 
a m árványt vigyék utána. Egyenesen m e n t( 'állovához, m eg­
köszönni hogy neki engedő a derék  tan ítv án y t. — A pala tí­
nus ott lé te  következéseit tudod. — Fcrenczy  nem sokára 
oly h ír t szcrze m agának, hogy a B onaparte  L ucián  leánya is 
F. által farag ta tá  m e ly k ép é t; s ez sok, m ert B. Lucián is­
meri a unívészség m unkáit, s Róm ában más em bert is kapott 
volna Ferenczyn  kivűl, akire ezt bízza.
En ennek minden leveleit olvastam , m elyeket patak i 
togátus öcscsének ír. Valóságos lakatosi levelek. De hány 
m űvészt ism erek Bécshen. aki ily leveleket ír. és m égis nagy 
a maga nem ében; W utky , talán  első tajfestő  egész E u ró p á ­
ban, oly cu ltú rá jú  em ber m int egy  tíáker. — En neki epi- 
grammom m ellett egy levelet írék. melyben a rra  kérém  hogy 
olvassa H oniért, és a .M ctamorphosisokat, s A nacharsist. O la­
szul. németül m egtanulhata, s így őket o lvashatja. S olvassa 
m íg m egérti, s m agyaráztassa amit nem é rt. Oanova m ellett, 
míg dolgozott, m indég olvasott egyik testvére , az ahháte. 
Nem hiszem hogy szavam fogadja. De próbát tevék mégis.
Rendes, m int ír ja  le az öcscsének. hogy elunván a m un­
kát. 1 ‘alestrm ába ment ki. és T ivoliba onnan egy öszvéren. 
H allo tta  valakitől, hogy ez valaha l’raeneste volt, és T ibur. 
De hogy mi volt valaha T ib u r, s ki bira o t t  k e rtek e t, a z t a 
lakatos nem igen tu d ta ; ha tu d ta  volna, nem h a llg a tta  volna 
el. Édes barátom , ezen az úton is fényben fog ragyogn i nem­
zetünk. A prím ás két ang y a lt fa rag ta t vele tem plom a g rá d i­
csának ekesítésére, még pedig  15 lábnvi m agasságút, s m a­
gyar fejér m árványból. Ferenezy  m ár inegküldé neki az 11 
lábnyi m agasságú m odelt. V ivat R udnay I
Com tessc V irginienek ajándékozom  azt a H ébét m elyet
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néked kiddé Igaz. s a z é rt a Com tessnek, m ert én azasszonyi 
nem től várom lite ra tú ránk  gyarapodását. — D öbrentei Becsben 
van. H iv a ta lt keres, s az udvartó l kéri azt. G yulai L a jos g ró f 
K ornis M ihálylyal indúl R óm át látn i. — E rd é ly i Leveleim  
szerencsésen kiszabadúlának a bécsi censor k e z é b ő l; de  azt 
m ost g ró f  B atthyány  V ineze xuprrrev ideá ja . Szerencsém re 
igen m elegen em lítém  a grófot a  Bevezetésben. Így  hát a 
m unka ez idén nyom tatva lesz. D e pénzt, pénzt, nénzt, pénzt, 
pénzt. — J a n u á r  29-d. ism ét jó  sen ten tiá t kaptam  E perjesen . - 
a sógorom  nem p iru lt je len  lenni, m ikor az , ' ' á lta to tt. En
elbújtam  volna. Ö lellek forró  tisz te le tte l.
Igaz  kérn i lóg, úgy  írja  hogy segélld  Ilébé je t dolgozá­
saiddal. Csak G elegenheitsged ich tet ne adj. M ost i- meg- 
csipkedé ezért reeensense.
CC'LXIY.
Tisztelt, kedves barátom .
Epigram m ám  a z t h ite ti veled, hogy nem vagyok rosz- 
szúl. S ő t valóban rosszul vagyok lélekben és testben . S ez a 
verselgetés és iroga tás csak enyhítésére van testi lelki ba ja ­
im nak. Es b á r a M úsa m indég m egjelenne, m ikor az ember 
hozzá imádkozik. De ő is futja ti szenvedőt. A urélhoz is ké 
szül egy  epistoláin, de csak eleje kész m ég. () N agysága is. T e  is. 
nem szere titek  hogy nagyon éreztetem  vele hogy ő te t esudá- 
lom, nehogy az ifjúság tüze elkapja, s praefidenssé tegye. 
E z t a ty ja  s any ja  bölcsen teszik : de én A urélnak  szeretöji 
vagyok, s a  szerető nem győz m ondani e leget. K övetem  mégis
szüléi k ívánságokat, s  neki in téseke t szeretnék  a d n i  •
quae couset am ieulus. M ég nem tudom  mi lesz az episto lá- 
ban ; de ímhol a nagy képekben tjazdag  kezdet.
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Serdülsz alvadnak gondjai kozl, miként 
V csermely szélén kél a büszke nyár (populus),
Keménye még, majd dísze a szent ligetnek (szent, von G öttern 
Ha testes ágait fellegeknek öltvén, bewohnt)
Királyi kesselyóknek ád tanyát,
S a  puszta vándorát nagy messze földről 
Kétségei közt Pharus gyanánt vezérli.
De nem f a  még a szép sudár, s mi azt 
A kkor esudáljuk majd, ha kesselyók 
Tanvázgatnak -
(nem ju t eszembe a  többi)
V e sz e d -e  é sz re , é d e s  b a rá to m , i t t  a  4 - t lik  s o rb a n , m ely  
-z e p  az. h a  az e m b e r  a  ré g ie k  o lv a s á s á tó l  e lm e le g e d v é n , a z t  
te sz i am it d k  te t te k  : a z a z  v á l to z ta t já k  a  te m p ó s o k a t ,  a  p a r -  
t ic n lá k a t .  ím e  fe lleg ek ú e  n y ú jtv á n , é s  fe llegek iie&  ö ltv é n  
ip ia n tu m  d if fe ru n t ! S  ezek  az  új e m b e re k  m é g  h a ra g s z a n a k  
h a  az  író  növi- szó l. —  A g r ó f  S z tá r a y  V in o ze  S a l lu s t ja  a r r a  
te v e  figye lm essé , h o g y  S a l lu s t  a  t/lorin s z ó t  p lu r á l is b a n  v e t te  
•/loriae. S  e z t  ír ja  m ellé' R u r n o u f : Vove I m i i t  i t s rst h í r .  S  a z  
e f f é lé k é r t  v o lt S a l lu s t  nnvntor verboritin.
D e  fogva van  a lo v am , fia im ért m en n ek  P a ta k r a .  E l 
ke ll v é g ezn em  lev e le m e t. K ís é r je n  á ld á s  m in d e n  lé p te d e n ,  és 
d ic s é re t  é s  m a g a s z ta lá s  a z  ú jh e ly ie k tő l .
Vim tem peratam di quuquc provehunt 
In május : idem odere vires 
Omne nefas animo moventes
v a g y  h o g y  is v an .
E r te d - c  rzélznsomnt'í
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C C LX V .
Kassa, febr. 19-d. 1823.
É des barátom !
Lyányod csak m eg tű n t közöttünk, nekem pedig épen 
akkor el kelle tűnnöm  E perjes felé, hol ügyes bajos dolgok 
nevelék szokott keserűségeim et. I t t  m ost egynéhány napig 
nyugodalm at fogok érni, de ta rtó sság  nélkül, m ert valamint 
a felhők nyárban, úgy to rlódnak  m egint új meg új bajok fe­
jem  lelett. T ávolságban  látom  azokat, azonban türedelem hcz 
szokva nem szepegek; si fraetus illab a tu r orbis, inpavidum  
ferien t ruinae. A zt m ondja valahol A jax az Iliászban :
Z ö s z  a t y a !  t e d d  m ú l j é k  a  s e l é t e s  é j t s z a k a ,  e n g e d d  
\  k i d e r ü l t  T ő l e d  s z ü l t  n a p p a l t  n é z n i  s z e m ü n k k e l .
E s  m i v e l  ú g y  t e t s z i k ,  c s a k  f é n y n é l  r o n t s d  m e g . e  n é p e t .
Nem engedem  setét be borét In i lelkcmet.
A ltfu to ttam  a két ezidei m agyar zsebkönyvet. Több, 
vagy feszes vagy finnyás darabok  között, m elyek sehová sem 
illenek, legkevésbbé p ed ig  egy  zsebkönyvbe, némely kellem ete- 
sek is találkoznak. L egjobban  te tsze tt nekem H ébében ami 
tőled van és D öbrenteitő l. M eglehet, hogy a b ará tság  k isérti 
ízlésem et. Szép valóban am it V a jd a -H u n  vadon írtá l, kivált 
ezen vers : Hol vau az egykori fé n y , hol van az egykori z a j ? 
és M artinúziusz kápolnájáról : A  kápolna ledől, de az út as 
lá tja  liol állott. Sok szép együgyűségre  ta lá ltam  Székelv 
S ándor hatlábasaib ím  is, de azé rt nem kell az t hősi kö lte­
m énynek nevezni. Az A urórában  G ritti  L ajos H o rv á t E n d ­
rének nagy  g y ak o rlo ttság á t m u ta tja  a hatlábuakban , noha 
m esterebb ő a részeletek  k igyalú lásában , m in t az egész ra j­
zában. A  Szent-m ihály i-hegyi Rem ete, K isfaludynk szokott 
együgyű térm észetiségévei van előadva; így kell a régi re­
géket, k ivált versekben. Be keresetlen p. o. e négy vers:
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.lói siilt 1 1 D öbrentei N ándorfejérvára is. Nem tö lti úgy 
kod\óm ét D öbrentei bará tunk , m ikor prózában ossziánkodik. 
Ilt'lnieezynk a költői szabadságot ném elykor a féketlcnségig 
viszi, p. o. mindenható i/iarrttl feszülőnqe, — irán it; az élte­
ink, lm nem hibázom, sem most, sem idővel nem igen l'ognak 
tetszeni. Nem ily erőszakkal kell a községet a téilcngőshöz 
szoktatni, llelm eezyt heve még az etiphonia érzetén  is o ly­
kor túlviszi, jobb  lenne, ha belé ragadná. De elég, nem sze­
retek ro s tá lg a tn i: azt azonban nem hagyhatom  jegyzés nél­
kül : minő gondatlanú l nyom tatják  még ti csinos külsőjü m a­
gyar könyvecskéket is. Kellőbb he ly e tt kelőbb — tűnődé he­
lyett tűnődne kelle olvasnom a magam darabjában.
Aminap ismét egy kis értekezést olvastam  H eregszászy- 
tói a T ud . G yűjtem ényben, melyben, felette  rossz és nevet­
séges okokkal, azt akarja  elh ite tn i : hogy az a rticu lus n  m in­
dég  hosszú. U gyan mit avatkozik ez a fású lt g ram m atikus a 
szótagok m értékébe '! Su tor non ultra  crepidam . A másik 
gram m atikusunk K * * ,k i r e  szin túgy soha sem m osolyogtak 
a G rátiák , m eglátogata Sz. M ihályon. E g y p á r  hordó borral 
kedveskedem neki. ez talán  folvóbbá teszi nehezen menő vé­
rét K gyébaránt derék em ber, csak hogy szerencsétlen l'iilti 
és ajakit, m int Heregszászy. — E g y  sír-íráso csk á t kész íte t­
tem V erseghyre.
M egkapván két hasonló példányban S chubart híres 
m unkáját G oethéről, bátorkodom  neked egyikével kedves­
kedni : sok tek in tetekkel bővölködik az új aesth e tik á ra  nézve, 
de igen gyakran  homályos, a  hom ályosság pedig  nem töm ött- 
ég. A nemetek esak akkor tudnak görögcsélni, m ikor a gii 
rögöket k ö v e tik : oda m inden görögcsélés, m ihely t ön szá r­
nyaikon repkednek. Igazán  m ondja h o n nosok , L ieh ten - 
berg : „N agyobb része hazámfiainak J ó  1 n tu d ja  u tá ­
nozni a term észet u tánozásait, m int m agát a te rm észe­
te t."  Mi nagy és ritka m uvészség k íván ta tik  ahoz, hogy 
valaki görög lélekkel fogja fel a m ostani éle t képeinek
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színeit. S okat viszünk többnyire  á lta l a tá rg y a k ra  m agunk­
ból, s keveset szívunk a tá rgyakbó l m agunkba ; nem annyira 
a dolgot, m int annak é rze té t szoktuk festeni; és azé rt fogyat­
kozik a képesség elevensége dolgozásainkban (die L ebendm - 
ke it d ér A nschauliehkeit). K evesebbet kellene olvasnunk, 
gondolkoznunk — nem kellene oly tudósoknak lennünk, eg \ 
szóval : fiatalabb lélekkel kellene b írnunk  :
Mert a tengerben mosdott nap fénye derültobi >
R eggelként, m int m ár délkor, mikoron heve sőt. főz.
Vale.
írné, egy  új la tán  dolgozásom ; csiklandós, nem kíván 
dobra ü té s t, szántszándékkal e jte ttem  egy  k é t poeticust, ne­
hogy könnyen a szerzőre ism erjenek. — V an még egy más 
is. mely egy  részét életem nek és sírírásom at is m agában fog­
lalja — de ezt m áskorra . 'Palán jo b b  és rövidebb a m agyar 
I t t  Dezső ti porán sétálgatsz; volt neve József.
Lelke görög, s olykor róm ai; — szíve magyar.
Vale, iterum que vale.
h íc  J h sk á d .
I ', t .  A jálloin az E rd é ly i L eveleket. Be késik a oen- 
súra . Esenkedem  P illangóm ért is. T’g y -e  e lta lá lta  Barklaj 
in Icone A nim orum , midőn az t m ondja  a sp a n y o lró l: liispa- 
nus politicus. K incs több  oly nem zet. — a többiek fértiúes- 
kákból álló neinzctecskék. M inő felséges, á llha ta tos és eg y e t­
é rtő  elszánás ! A pulvák, a rövid lá tásúak  vakm erőségnek 
nevezik ami a legnagyobb és legm élyebb politika. Kpen ezen 
m ostani környűlállások kívánják  m eg ezt e nem es és m éltó­
sággal teljes báto rságo t. Nem fellobbanó lán g  ez. hanem az 
egész le lk e t á lta ljá ró  tűz. A m it a ném etek m indég és m in­
d en ü tt teli to rokkal p red ikállanak , t . i. „d as  Lelten an die 
Idee  setzen" azaz élni halni a le lk ű id é r t , azt a spanyolok 
nem szóval, hanem te tte l gyakoro lják . O lth a ta tlan  a sna- 
nyol lelkében a gyú lás, elébb-u tóbb  E u ró p a  tan ító ja  lészen; 
e lta lá lják  ők majd a valót, nem vakbuta követői ők a fran- 
e.zia revolutiónak. M ég a revolutio  theoriá ja  is elébb m ent a 
nagy példa á lta l ;  közelíteni fognak végtére az em berek tá r ­
sasági rendelte tések  czéljához.
O r s z á g o s  S z é c h é n y i K önyvtár
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Febr. 20-kán
É pen most veszem leveled! T isztelem  szeretem  emlé­
kezeted. Lyányom  csókol a  Z sebkönyvért. Írd  m eg Igaznak 
köszönetem ct; ü nekem m ég fele lette l tartozik  tavalyi leve­
lemre. Ism ét írok majd nek i: s  küldök egynéhány darabokat. 
Nem értem  a z t a k ritik á t, mely feszes szem öldökkel néz az 
alkalm atossági dolgozásokra. Hiszem  valam ennyi rövidebb 
lehelletü, mind az. E gy  ódája sincs H orá tznak , m ely ne le- 
gven alkalm atossági. Most elhagyja a hűségtelen  N eaera . és 
kezdi a maga : N’ox e ra t  e t coelo fu lgebat luna  sereim  ; most, 
egy fa szakad fejére, és olvassuk a szép ó d á t : l i le  nefasto 
te posuit die. H a pedig innepekre és inneplésekre készíteti 
verseket értü n k  az alkalm atosságiak a la tt, azok kétségkívül 
ritkán érnek valam it, car ee sont pour la p lu p a rt de vers de 
commando de m égis ezek sem rosszak m indég ; a ttó l függ, 
ki írja s hogyan 'í
Ö rülök új szobrászunknak. Nem épen sok tudom ányt 
kívánok ugyan a szobrászban, azonban m ég sem akarnám  
egészen tudatlannak . A thénéban , hol a képfaragó S o kra tbő l 
leghíresebb bölcse leve G örögországnak, különös jelenetnek  
ta rta thatnék , ha a  szobrász képtelen  le tt volna egy becsü­
letes levelet írni : de nem kell az efféléken csodálkozni a hv- 
perboreusoknál. A miiulenoldalos eu ltú ra  nem h a to tta  még 
á lta l E u ró p a  északi népeit.
Rendes összeütközése a sorsnak, hogy a nekem  a já llo tt 
E rdélyi Leveleket barátom  és rég i fiumei pajtásom  bírálja 
ex offo. .ló kézbe jö ttek . M inap a cancellaria  egyik ülésében 
fontos szem rehányásokat teve A Imásy Ignácznak , így  szól­
ván hozzá: „H a Excellentiád hevessége az o rszágo t és a k i­
rá ly t e zavarba tu d ta  hozni, tessék  most bölcseségével mind 
a kettő t kisegíteni.“
T öbbet m ost nem írhatok. Csókollak és ölellek ezerszer.
hív Jóskád.
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Febr.  27-dikén 1823.
Feleségem  A ureliussal és V irgin iával X agy-M ihályon 
van. T a rto k  az esőzésektől és az áradások tó l, kértem , ne 
veszedelm eztcsse m agát, emlékezzen meg nénijéről B ukovsz- 
kvnéról. — H úgom , G eöcz eonsiliáriusné B udán, féleségem 
igen nagy  b ará tn é ja , ta lán  m eg is holt m ár eddig . B udára 
ak a rtu n k  lá to g a tására  menni jövő tavaszszal. — láz éjtszaka 
a folyosóm on, k é t ó rako r éjfél u tán , m inden k itapogatható  
ok nélkül, egy még ezidén nem égő lám pás rögtön leszakadt 
és szám talan  d arab o k ra  tö rt. O ly  töredékeny éle tünk  és örö­
m eink, m in t ennek a lám pásnak az üvege. Én nem vagyok 
babonás, de  m ég a babona sem á r t, m időn elkészíti az em bert 
a csapások se jd ítésére . és az által enyhülésekre ; m ert tide 
lévén az em beri éle t sok fájdalm akkal, és csak kevés ö rö ­
m ökkel. m inden idvességes, ami az első fájdalom nak ledőlő 
h a tásá t valam ennyire m érsékeli. Fe leségednek  és leányodnak 
kezeiket csókolom, fiaidat ped ig  ölelem.
N . It. Kevés volt lö  levél m ára, ezt. igen sie tve, pó- 
tolékúl.
AD CAESAREM  FRAN CISCIJM  II-dun.,
dum tributum , hactenus in chartacea rnoneta depensum, non secunduin 
etirsum, séd secundum valorem nominalem in Conv. m oneta inposterum 
dependi ex tra  Diaetam jussisset, e t  re  ipsa etiara auxisset.
1822.
Semper sustinui non mendax dicere verum, 
D ebentur Domino C and ida  verba meo.
Ncc qu ia  vei elavis, vei crux, vei purpura splendens 
N on ó m at fucis corpora nostra suis,
Sincerum pectus minus est, e t mens magis areta 
In p a triae  e t Domini commoda vera uiei.
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Accedo titubans in limine poént- sepulchri
Parvus ego, ad Magni Caesaris usque pedes. 
Verbaque D esrrti l'ulgenteiu obscurus ad Aulain,
Vera magis comptis, plena salute leró.
Quo magis obsessum Caesar T e  l’raude Tuorinn 
Assentatorum territus aspicio;
Atque malas artes mellita per óra volare.
Hoc magis officium candidiora jubet.
Ilo r magis o t civis tort is, purusque, fidusque,
Nonque tacens rectum, subditus unus erő.
Sál, postám, titulos, tandem portoria, tantis 
Censibus auxisti ut crescere vix valeant.
Praeclare titulos ; pendat qui eap ta t inane,
Pro vento inllata millia gloriolá.
Plebs gem it ast numero quae longe maxima, quando 
Salis eget lacrymans, cum bove saepe suo.
Quanti ! qui dulcem scrip to  solatur amicum,
Jam  rediinenda aliquot verba salutis b a b é t!'/
N'une ubi tam quaestor, quain pressus languet arator, 
Annua ereverunt aucta  tribu ta  quuque 
Si charta aeri im par cursu, eur illa inetallo 
More pari ehartis pendere fixa jubes?
Cur quot signa aeris to tid  111 mendacia specto?
P artio  decretis nec caret 111 la dolis.
Quando demitiuis chartas populatio ereseit.
Duin fis Croesus ovans, illa fit Irus egens.
Ex quo to t vivunt luxum eur biscere gestis,
Vulnere si vaecae multiplicas homines? 
lnfauste natos eur vis inaié vivere, C aesar?
Aerumnas in ter T e  prohibente móri.
Consiliis oedis pravis dum quod potes audes,
F t constet, seimus quid, quoad usque? páti 
Nutu, non ferro leges discindis easdem,
Quas nobiscum olim l'erre T ibi piacúit.
Quarum deberes violamina cuncta putiire.
Rumpis, ct invitus rum pat u t alter, agis.
\h !  quoties Tu jam  media pace ex tra  Diaetam 
Tendebas populum cogere ad anna Tuum?
Sat jurare putas, sat Tu prom ittere Caesar.
Nec pudet imperii verba carere Fide!
Quo ruis, all Caesar! quorsum nos projicis et Te 
Duni nos praeeipitas, praecipitatus agis ?
I olle fidem paetis, to t idem sunt sceptra, bacelli. 
Perjuris manibus sella easura, tbronus
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Quid memorem quae jam  nuper transcurrim us orbi 
T o t fortunarum  tristia  naufragia ?
Hoc quia pertulim us, nos omnia l'erre paratos 
Nunc censes, e t  jam  cuncta licere Tibi.
Sed mensuram ictus veluti p a tien tia  certain 
Debent, ac eti.im semper habere solent.
U tut jam  vinclis praesens m atúra sit aetas,
Ex nobis geniti mascula corda trahent.
Non quia nos aquilae. sed quod sic saecula poscant,
Saecula quae cunctis ju r a  dabunt populis.
C ur successorum nostrorum  corda Tuis, Tu 
P ignoribus C aesa r, non retinenda putas ?
Ah quae posteritas, judex verissima regum,
Prom et de factis Candida verba Tuis !
C rede mihi, populi sunt libertatis amantes,
E xitus atque malos servitus omnis habet.
Dum nos indignos nostrorum  credis avorum.
A ntiquas bene T u  non legis historias.
M ulta diuque pa ti populi scivere fideles,
Dum ruat a  longo pressa dolore tides 
Cernis ad ingentes u t tandem  mole columnas 
Ilerculis, imperii victa libido cadat.
T urba  adulatorum  Te laudat, patria ploral,
P a tria  me madidis tr is tio r usque genis.
Hanc ergo releves, per laudes perge Tuorum,
E t cum sis Caesar, sis pa ter e t populi :
Et male suasorum vindex, m ereare coronam,
Quam T ibi virtutcs nalivitasque dedit.
Intono jam  moriens m orituro ; s ten to r ad aures :
Ambo fatiscemus : pulvis e t umbra sumus.
CCIiXVI-
’Tisztelt barátom
A  sógorom  ha jth a ta tlan ság a  engem et nem csak szük- 
ségbe e jte , hanem  gyalázatokba s m egaláztatásokba is. Ilyen 
az, hogy egy  K assán  lakó .Majoros M árton  nevű ú rtó l boro­
k a t vevők, s ez m ost c itá lta ta . Részem ről az a szerencsétlen­
ség  tö r té n t, hogy nem com pareálók, az ő részéről hogy nem 
eo nv ineá lta to tt p e r  contum aciam , s így most m ár m ásodik- 
IK-ssewíl'y é s  K a z in cz y . III. 1 4
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szór szándékoznak citálni. Az isteneknek csak m égis van 
gondja a jó  em berekre ; csak az baj, hogy a gonoszokat késó 
éri a veszély. Ezen dologban kénytelen vagyok a  T e  nem es- 
lelkű D ulliázydat k iáltan i segédem re, s a rra  kérlek  itt. hogy 
levelem et neki á lta ladn i m éltőztassál.
Ez a sok gond, ez a re tten e tes  elakadás am iben vagyok, 
nem csak az t eselekszi, hogy házam ból ki nem fordulok, h a ­
nem azt is. hogy i t t  m unka nélkül töltöm  napjaim at. Hová 
levének azok a szép esztendők, édes barátom , am időn engem 
vagv íróasztalom  m ellett, vagy feleségem k arja i közt ta lá lh a ­
to tt volna a v e n d é g ? E ltűn tek , s bár v isszajöhetnének!
A Teleki László képe gyönyörű  a T u d . G y . januáriu si 
darabja elő tt, s b iographiája nagyon jó l illik a  m egholthoz. 
Azzal eg y ü tt vevém a H orm ayr A rehív jának  18-dik d a ra b ­
já t . melyben H ébe felől van szó. M agasztalás és gáncs enge- 
met ritkán  illet m eg; mely felette  külöm bözők a leglelkesebbO  ’  J  O
em berek ítéletei is! I lé b é t egy más recensens gyaláz ta , ez 
m agasztalja , s ugyan  a nyomtatott recensio nem annyi-e, 
m int ami csak írásban  té te tik  ? D e szeretem  hogy a publi­
cum figyelemre vonszatik lite ra tú ráu k  új v irágai vagy g y ü ­
mölcsei erán t.
G usterm ann idvezűlc. Én nem neheztelek hogy í r t ;  
igen. hogy meg nem czáfolták.r» o v  “
Ezen észt. én Istvánfit, B ethlen  F a rk a s t és Já n o s t, s a 
Kemény Ján o s  b iographiájá t o lvasgatám . K ín a haza tö r té ­
neteit olvasni. Hol itt valam ely nagy ch a ra k te r?  E s melv 
u n dokságok!
Mit mondasz a spanyol do lgokró l?  Meg sem álm odhat­
ván hogy ők valaha figyelm et vonhatnak m agokra, dolgaik 
elejét nem is tudom , s csak a M. K uril- 31. jan u áriu si d a ­
rabja olta olvasom. M aga Napoleon is m eg vala verve, pe­
dig  hogy ő katona volt, senki sem tag ad ta  m ég. M it n y erh e t­
nek a  fejedelm ek ellen fellázadtak  oly sok. oly nagy h a ta l­
m asságok ellen, midőn m agok közt is egyenetlenkednek  ? 
Semmit; a constitutiósok úgy já rn ak  m in t a nápolyiak. A mi 
fejedelmeink most az t teszik  am it a  collegium  am phietyo- 
uuni, s gyönyörűség olvasni veronai je len tése iket. íg y  sokem - 
bervér m arad ontatlan . s az országok nem ro n tják  egym ást.
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Z seni a  táncz után  igen álm osan nem í r t  tö b b e t eg y ­
néhány sornál K assán  lé te  felől. F o g ad d  el szíves hálám at 
kegyességedért, m elyet e rán ta  m ost is b izonyítani m éltóztat- 
tá l. Ö röm , n ag y  öröm szól belőle azon hogy C om tesse V ir- 
g in ie t lá tá  ; de édesen nevetem , m in t ír ja  knvélyen , és amint 
gondolom  nem igazán , hogy a Com tesse nálánál épen ni ni 
magosabb. Zseni nagyon bosszankodik hogy kicsiny, s innen 
jöhet m egcsalódása.
A  T u d . G y .-ben  egy  elő ttem  ism eretlen S ze ré n y i Vil­
nius a  g én iusz t g yén -nek keresztelő  el. .Minden bizonynyal 
jo b b  m int lá n g é sz ; és h a  ném ely jobb  írók a szó t p a r  con­
vention elfogadják , mi k á r  benne, hogy a z t g yén -nek m ond­
juk ? En hajlandó leszek e lfo g a d n i: csak m ég egvkettő  
é rtsen  eg y e t velem.
H arm ad  nap a la t t  vagy E rn sd o rff ura leszek, vagy 
nem leszek. Be jó volna e lnyern i, édes barátom , ennyi ínség 
u tán. I l a  elnyerem , gondom  lesz az én leg tisz tc ltcb b  barátom  
terheinek  m egkönnyítésekre, az t fogadom . .Jelentsd alázatos 
kézcsókom atő  N agyságának és Com tesse V irginienek; a leg ­
lelkesebb gyerm ekeket p ed ig , és az én fő rem ényem et, 
A u ré lt, csókold nevem ben. Mi lesz ő húsz észt. m úlva. A zt 
én csak előre képzelem , m ert elérn i nem fogom. Élj boldo­
gul ! boldogul !
Febr. 23-d. 1823.
E rd é ly i Leveleim  szerencsésen á lta lestek  a censúrán 
Becsben. J u n g  J u r is  H ung . Prof. in U niv . V ienn. censurázta. 
L)e pro superrevisione g ró f  B atthyány  V ineze van kine­
vezve. íg y  h á t m ajd nyom tatják.
14’
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(X L .Y V II
Kassa, mart. 6-il. 1828.
Krdvrs barátom
Aethiopem  In vas, m időn sógorotltúl nem esebb érzéseket 
vagy óhajtasz vagy rem éllesz. Bárt) M ednyánszky M ilton, 
aki igen sokat o lvasott, igen sokat tu d , és a m elle tt elm és és 
igen jó  kedvű em ber, elbeszéllé nékem  egykor, m iként fosztó 
meg ő t vágyottjától, és m ikép já tsz o tta  m eg b izodalm át bi­
zonyos Vágyott nevezetű ú r  ; am időn ezt igen tréfásan  előbe- 
-zéllené, hozzá tévé : hogy V agyon ú r h a t gyerm ekes em ber 
hogy következendőképen m erő atyai szeretetbő l leve gazem ­
ber. Ezen tö rtén e t nem v igaszta lhat ugyan T éged , m ert Te 
nem vagy gyerm ektelen , valam int b. M ednyánszky : de leg­
alább m eg fogsz győződni, hogy g ró f  T örök  nem az első, ki 
m agának v irtu st gyakorolni látszik , midőn a legnagyobb 
isten telenséget követi el.
T udod minő ellensége vagyok m inden despotism usnak, 
akar az egy, akár három , ak á r több  em berektől szárm azzék, 
és akár az egy vagy több nem zet, ak á r egy  különfogott sze­
mély irán t gyakoroltassák. G yan íthatod  teh á t, m it é rzek , mit 
gondolok és m it kívánok E urópának  m ostani környűlm ényei- 
hen. Nagy figyelemmel valék m indenkor a korbeli h istó riára . 
Ú gy látom, hogy a fordulópont e lkövetkezett, és hogy sz in t­
iig ' meg fogja törni a spanyol oroszlány a sasok hatalm as- 
kodását, valam int egynéhány esztendők e lő tt az egyfejü  sas 
liatalm askodását a krem m eli gyú ladás m egem észtette. Iszo ­
nyúk a  czelok, irtóztatok  az eszközök, esztelenek a  kinyi­
latkoztatások. H allatlan  dolgok fognak clébb-u tóbb  követ­
kezni m indenütt, ha a józan  ész valam iképen el nem fordítja 
a legbu tább  es legalább való indúlatosságoknak kicsapongá­
sait. U to ljá ra  mi is rész t fogunk venni. A d ja  az is ten , hogy 
eszünk legyen akkor, és hogy igazi nem zeti függetlenséget 
szerezzünk m agunknak. Ú gy  feláldozhatnék a feudale sy- 
steinát de nagyon kételkedem  ak á r okosságunkon, ak á r
nem esszívüségnnkben ; az egoism us rozsdája eszi szíveinket, 
nem vagyunk mi többé a ris to k ra ták . hanem kakokraták .
K eveset ta r to k  a recensiókról. E gy  részrehajlás nélkül 
való recensio  oly tünem ény m ost m indenü tt E urópában , 
m int a fe jér holló lenne. M indenek és m indenütt gyűlölik  a 
részreha jla tlan  em bereket. Így van ez a lite ra tú ráb an , poli­
tikában , theologiáhan. E gy  új könyvet bocsájto tt ki a m inap 
J o u y  : „ la  M orale , ,  , ie á la politique;11 d iadalm asan m u­
ta tja  m eg az igazgatóknak  a lávalóságát, és m inden erkölcsi 
princípium  nélkül való lépéseiket. A m ellett vív, és m éltán, 
hogy csak ak k o r lesz boldog az em beri nem, ha egy  lesz az 
igazgatók  m orálja  a kü lönfogott em berek m oráljával. Teli 
van ezen m unka észszel, tudom ány nyal és helyesen összeszü- 
vött nagy  gondola tokkal. A lkalm asin t oda tö reked ik  a világ, 
am it ő kíván. D e nem csak az igazgatók  nagyobb része, ha­
nem az igazgato ttaknak  szerencsére  nem többsége velejig  
m eg van ro m o lv a ; azonban m ivel azok ro n to tták  m eg ezeket, 
m egigazodnak ezek am azoknak m egigazodásával. N agy és 
közönséges lesz a pezsgés, a zavar, m ert ez nem '<jg országi, 
hanem európai revolu tio  lesz, — azonban ki fog v ite tődni, 
m ert m egtanu lták  az em berek a franczia revolutio  hibái 
á lta l, m it kell e ltávoztatn i a revolu tiók  haladásában. Ism ét­
lem : nagy dolgokat fogunk érni, ha valam i közbenjövő Fátom  
vagy  az okosság és józan  ész szellem e nem fogja végképe-' 
eloszlatni a tornyozkodó fellegeket.
Noha nem pontos szó a lángész a géniének kité te lére , 
de ha azt gondolom , m ikor mondom, am it gondolok, m ikor 
ezen szóval élek : génié, értelm esebb szó a g yén -n é l ; mivel 
az analógia segíti nyelvünkben é r te lm é t, m ert m o n d ju k : 
lángliszt, ( ién ie  a franeziában mind génioszt, m ind lányészt 
tesz; ez szó-szegénység. C sak o tt kell új szó t terem ten i, ahol 
e lkerü lhete tlen , a k á r  az érte lem , ak á r a rövidítés, ak á r a 
hatósság, ak á r a jóhangzás m iatt. Sobrie tas itaque hoc in 
genere  maximé necessaria. Egvik oka lite ra tú rán k  nehezebb 
terjeszkedésének az új szók sün i sz a p o rítá sa : itt jobb  a las­
súság  a sietésnél, és a kím élés a vakm erőségnél. R etine- 
am us, quod est diffieillimum in sap ien tia , módúm. Csak a 
fontos gondolatokkal és szép képekkel te ljes  nagy íróknak
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szabad olykor vakm erősködni. Quod licet K azinezyo, non li­
cet Helmeczyo. Q uod licet Jo v i, non licet bovi.
Vale.
/. M indent elkövetünk hogy eltoljuk K lopstockot. 
U ram  is ten em ! K lopstockot kell igyekezni elto ln i ! de re- 
méllem. eltoljuk m égis u to ljára , nem azé rt m ert K lopstock, 
nem azért, m ert T e  az á lta l seg íten i akarsz  m agadon : hanem 
azért, m ert szép a könyv kötése és pom pás a  kiadás. D e még 
a gazdag  venni vágyók is alkudoznak egynéhány  forin t k ed ­
véért. Mondom, elfajú lt, elkorcsosodott a m agyar.
In des Herzens heilig stíllé Raume
Musst du lliehen aus des I.ebens Drang.
W ahrheit th ro n t nur in dem Reieli dér Traume.
Und das Scliöne hliiht nnr im Gesang.
Uszd ált az élet-zajt, keresse magában
Csendjét buzgó szíved, szelíd szent rejtekben ;
A való trón t ul csak álmák országában,
És a szép ömledez csupán az énekben.
Pifl&z.
Mart. 12-dikén.
1 . 1 .  E levél lcpecsétlésc e lő tt közlenem kell veled 
azon levél ta rta lm át, m elyet tegnap  a szabolcsi adm inistrá- 
tortó l. Fáy B arnabástól, vevék. D eák nyelven ő F elsége  p a ­
rancsolatjából coinplacentiam  R egiam  mihi significat. mivel 
a szabolcsi gyűlésben 500 lto t Ígértem  a k íván t katonák k i­
állítására . T udnod kell, mikép fo lyt az a dolog. T anácsko ­
zást ta r to tt F áy , melyben én valók egyedül hol ügyesebben. 
Ind ügyetlenebbűl összefont és béb u rk o lt sophism áinak ki- 
fejtője és feltakarója. Sokáig  ta r to t t  ez a v ita , m elyben az 
első alispán félrecsóválásai s Pálffy hivatalvágyása F á y c z é l-  
zásait tám ogatá. K itetszék azonban, hogy nem  igen bízónak 
ügyökben, és hogy csak színként csatépatéznak. A többiek 
többnyire hallga ttak , a pulya lelkek szokása szerin t, kik a 
bizonytalan kim enetelű alkalm akban a viszonyos bizodalm at- 
lanságok érzésének eredve okosságot vélnek elkövetni, mi-
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don gyávaságok  á lta l a vezér b á to rság á t m eghűtvén, önnön- 
m agokat ron tják  m eg legjobban, Ilyen  vala Ibrányi A ntal 
és több  hozza hasonlók, kik úton útfélen  és m inden szobának 
m inden szeglete iben  k im ondhatatlan  vitézek, de az ütközet 
óráján önm agokról nagyon elevenen m egem lékezvén, azt 
akarnák , hogy a harczkor a vezér egyedül állja  ki a  vesze­
delm et, és csak ő maga bírjon az egész ellenséggel. S ejd it- 
vén ezen férfiatlanságot az. adm in istrá to r, em elgetni kezd '1o  o
tónusát, azu tán  ism ét valam ivel a lább  szá llltá , a n á iu lo r(íg y ) 
he lvhezte tését em lítvén, buzdító levelé t felo lvasta tván , ő 
Felsége neheztelését barnába  festvén ; szóval, a m ár kopo tt 
itgvan. de m égis m indég sikeres m esterkedéseket k itá la lván .~ » o  r
K evés hatással vala rám a mézes máié a mézes m adzagon. 
Vén légy lévén, nem szállék a m érges édességre , de nem is 
repü ltem  el. T öbb  ízben be akartam  vinni a  közvitézeket a 
csa táb a , haszontalan; ők az t ak a rták  m indég, hogy csak én 
egyedül viaskodjam  m indenkor; m eg nem győzette téseket 
gvőzedelem nek vélték. M eghatározás nélkül o sz lo tt el a ta ­
nakodás, m elyet a ny iighatatlanúl ha lávánv Z oltán v. ispán 
legkevésbbé sem bolygata szavával; hanem olvkor-o lvkor ésO  v  “  1 *  *
váltva tüzesedvén képében, és hol felállván, hol ism ét leiil- 
vén, ülésközben pedig székén szüntelenül némán fészkelőd- 
vén, végre zsémbesen é's berzenkedve oda hagya. M ásnap, 
m ár a gyűlés napján , midőn az adm in istrá to rná l fölöstökö- 
m ölnék, besuhan Zoltán , sű rű  mély főhajtások között enge- 
delm et kérni tegnapi egynéhány perezenetig  ta r tó  testi buz- 
g á sá é r t;  képzelheted, mikép gyű lének  ajkaim ra a pajkos m o­
solyok — de m ég az adm in is trá to r is szá já t ak a ra tja  ellen 
csipkézte — azonnal, még jobban  m egerősödém  sejdítéseim - 
ben a g yű lés kim eneteléről, előre lá tván , k ivált no tár. Ö rdög . 
Pálffy m átkája K állav  P ís tán é  vejének szakadatlan  ném asá­
gából, mit lehessen várni a m ostatr szabolcsi m agistrátusO ’ ~
többségétől az efféle környűlm ényekben. — M ajd az egész 
m ag istrá tu s h a llg a to tt a conferentiában ; kiveszem B ónist és 
S ebest, kik nem egyedül mostani h iva ta ljo k ra  em lékeztének 
meg. Dézsi G y ö rg y  nem csak hogy a tö rvény te len  ü g y e t tá ­
m ogatta, hanem m ég az is k itetszék m inden szavából, hogy 
szívét szája m eghazudto lja  — m ely ellenkezés más körnvül-
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ményekben '  agy  m entségül vagy becsületül, de ebben való­
ságos gyalázatára  szolgála. P a tay  a volt szo lgab író  jó l 
viselte m agát mind a conferentiában. m ind a gyűlésben; 
legjobban (icncsi: de k ivált a gyűlésen , m ert a conferen- 
tiában ingadoza, és ő volt az első, ki. m inekutána bizo- 
dalmani a m agistrá tus egyetértésében  csökkenni kezde. a 
státus egyetértése  irán t is ezen csökkenést bennem  tám asz­
tani kezdette. M egnyitván az adm in istra to r a gyűlést, leg­
alább egy fertá ly  egy fertá lyáig  hallgatás uralkoda a töm ött 
sokaság felett — minden szemek rám  valának függesztve : 
mintha ream akarták  volna bízni az értekezés elsőségét. F e l­
kelek végtére , és előadóin vélem ényem et, a kívánságnak vi­
lágos törvénytelenségérő l. mé": abban az esetben  is. ha ao  o  o
törvény m agyarázása a d ié ták  közben a fejedelm et illeti, 
mivel, egy más törvény szerin t, m inden harm adik esztendő­
ben országgyűlést köteles ta rtan i a végrehajtó  hatalom . K- 
zcn. csekély ítéletem  szerin t, véghetetlen  erős a rg u m en tu ­
momba, mely minden ide s tova forgatható  okoskodásokatO
m egelőzött volna, nem kapaszkodtak a stá tusok , hanem is­
mét olyan hallgatás lön, mely m ég tovább ta r to tt m in t az 
előbbi : még az adm in istrá to r sem szó lo tt egy szót is — g y a­
nítom. újságán m eghökkent. M eglehet az is, hogy term é­
szeti ellensége lévén m ostani környülállásaiban a personális- 
nak, szerette  volna ha az egész k ívánság hajó tö rést szen­
vedne. Mivel azonban nem ak arta  m egbántani a nándort. aki 
fel m ég alább szállani az udvar bizodalm ában : vagy pedig 
perei m iatt P á lf ty t , Szőgyénvi personalis b a rá tjá t, mentői 
elébb lehetni fog a debreczeni p raesességre, onnan pedig a 
k irályi táb lára  á lta lv ite tn i kívánván, és, m integy hom ály­
ban. Szőgyénvi teljebbvitele u tán  personálisságot remid Ivén. 
hihető : Fáy azt akarta , hogy vagy te ljességgel ne süljön el 
az udvar kívánsága, vagy ha elsül, P e s t várm egyének m ódja 
szerint süljön el. — Több okoknál fogva m éltán gyanítván , 
hogy a szabolcsi m agistrátus többsége maga akarna  ver- 
bualta tn i. ú jra felkelők, és m inekutána előadtam  volna, 
hogy egy oly országban, hol a törvényhozó hatalom  közös 
a fejedelemmel, maga m agával annyiszor ellenkezik a feje­
delem. valahányszor a világos törvények m egszegésére tőre-
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k e tlik ; de m int végrehajtó  hatalom  is ezen tek in te tben  k é t­
féleképen á lta lhág ja  tisz tjé t, am ennyiben azon törvényekéi, 
m elyeknek m eg tartására  alat tavaiéit kényszeríteni kéne. 
nem csak hogy maga m egtörni, hanem m ásoktól is m egtöretni 
k ívánja; kerem  a stá tu sokat, ne engednék a m ag istra tes  által 
esni a verbuálást, m ert ez világos részvétel lenne a tö rv én y ­
telen  k ívánság  eszközléséhen. m elyet ha  m ár eszközleni kell. 
a m ár eddig  több  ízben, több helyeken tö rtén t tö rvényálta l- 
hágások példája  u tán . keriiltessék ki inkább a tö rvény , hogy- 
sem újra fe lforgattassék, és ajálljon aki ak a r, és am ennyit 
ak a r pénzben ö felségének a katonai verbung sikeresebb 
felsegéllésére. K ifejtegetém  aztán  m iért és m ikép ozélra- 
iitőbb ez a mód. mint a m ag istrá tus által rendelendő verbu- 
á lá sd e  nem boldogúltani. E kkor mu ta ták  ki ném ely v. szo lga- 
b írák  fogok fe jérjé t, m ert a főszolgabírák h a llg a ttak . O d a  vivé 
a do lgo t egynéhány v. szbírák tüzeskedése, hogy kény te len ít- 
te tém  nekik é rtések re  adni, m ennyivel lenne illendőbb az ö 
részekről, m in t m agistra tuálisoknak , ré sz t nem venni ezen 
értekezésben . G encsi és valam ennyi tehetősebbek m ind ve­
lem tá rtá n a k , m ert lá ttá k  nem csak a nagyobb sérelm et, ha 
a s tá tu s  m ag istrá tu sa  a verbungba avatkozik , hanem  a z t is, 
hogy nagyobb lesz a válogatás a ka tonaság  részéről a ver- 
buálandók közt, több  pénz fog kelleni a k iá llításra , s köny- 
nyen kö tél lehet a vége a szabad vállalkozásnak, hogy az 
ilyetén verbuálás több a lkalm akat szo lg á lta th a t a bosszútöl­
tések re  ném ely fö ldesurak  em berei ellen ; hogy v ég té re  így 
kevesebben fognak és kevesebb pénzt ajá llan i, és m egint az 
lesz belőle ; nesze semmi, fogd meg jó l. H ogy  ezen nem telen 
és káros politika vezetett sokakat, abból is tudom , mert 
Pálify. am int vele haza m entem  a eonferentiából, azt m ondta 
nekem : ha nem lehet egyenesen, o ldalaslag  kell kijátszani a 
korm ányszék tö rvénytelen  k ívánságát. Én részem ről nem 
esm erek ennél rosszabb p o litik á t; azolta idegenkedik  tőlünk 
a k irá ly , m iolta az a já llo tt hatodik  része a jövedelem nek 30 
millióm helyett (am int elh itetek  ő F e lségéve l) nyolezat sem 
ü tö tt. N incs rongyosabb  és piszkosabb ruhája  a hazafiúság- 
nak a fösvénységnél; ennek lelke teste  olyan szikár, hogy 
semmi sem illik rá  rosszabbul a paszom ántos ruhánál. V agy
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merni kell tw lni m egtagadni, vagy nem kell fösvénykedni.
K/eklien a környitlállásokhan én Ö00 ltot Ígértem , ha  nem 
a m airistrátus log verbnálni. Felszólalt az adm in istra to r, és 
tort akarván vetni, kérdé : nem adandok-e semmit ha a m a- 
g istrá tu s verhnáltat ? He könnyii le tt volna öt m egszégyení­
tenem. és he méltán érdem iette volna m eg — nyelvem en volt 
a felelet : \g o d  példáját fogom követni : azonban inkáid) te ­
kintvén mi illenék hozzám, m int mit érdcm lenc ö, azt tele­
iéin : hogy szívesebben fognék adni. ha a katonák verbuálnn- 
danak. m ert tudom , hogy minden tek in te tben  ezélt ütőbb 
lenne a v e rb u á lás ; de hogv azért nem szoktam  visszahúzni 
■ unit egyszer ajállok. E rre  egy nagy é ljen t k iá lto ttak  m a­
gok a tiizeskedö sz. bírák is. hihető öröm ökben : az t vélvén, 
hogy ezinke m ódjára kclepczébe ejtődtem . D e nem esm ernek: 
ha valaki, én tehetek  a jállásokat, m ert nem vágyom sem ­
mire. nem kérek sem m it, és ha ajállnának  is, el nem fogad­
nám : esak az ilv em bernek szabad tenni ajállásokat. M ert 
a/, a törvény lelke a p rivá tusokra  nézve : nt ex tra  diétám  
nee petan tur, nee den tn r subsidia, hogy az ajállók az ajál- 
las által m agoknak érdem eket ne szerezzenek a végrehajtó  
hatalom nál: a ju risd ie tió k ra  nézve pedig  az, hogy a ju ris -  
diefi'ik ne adjanak és ne seg ítsék  semmi módon az adást, u t 
votnm eonstitn tionale, idest legális d iae taruu i servatio  pro 
dehito  tem pore ob tineatur. H a m int p riv á tu s  nem tartozom  
adni a törvény szerin t, vagy a tö rvényen  tú l, vagy kivid, az 
adás feltételeinek tőlem kell fü g g h e tn i; és így ő nga k é r­
désére ezen nézőpontból is könnyen leh e te tt volna felelnem. 
Most talán  az t gondolja őnga bogy az én keblem et duzzasztja 
a eom plaecntia ; hibáz : én nálad kivid m ég nem is szidok 
errő l valakinek. A jó  hazafiak bizodalm ától meg akarnának  
fosztani — hiába! becsülnek engem  az em berséges embereko o
az egész hazában. 1 lelyheztetésem  nem javasol fü g ge tlensé­
get. és mégis, amennyire csak lehet, azt m indenkor fenn tar­
to ttam , — a felülről. áléiró l és minden o ldalró l való nyn- 
m ogatások m elle tt is. rem éllctn. ezután is fenntartandom . M i­
nekutána Pálffy ennenes rossz politikája g y ő zö tt. Dézsi 
v. ispán az adm inistrá tort kínálta meg a praesességgel a fel­
írást kidolgozandó k iküldöttségbe. Fáiy ped ig  elfogadta a
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kínálást. En szótlan  m aradtam  a gyűlés végéig. Más nap 
ahogy elm entem , a con trihu tio  d o lg á t vétcté tél az adm inis­
tra to r , s oly könnyen vitte keresztü l a rep a rtitió t pengő pénz­
ben, m in tha valami c ireu láréró l le t t  volna a szó.
E leget tudsz, hallgass. Senes prope ad ipsos cxactac 
a e ta t  is terrninos |ier silentiurn veniam us. C u ra  lit hoc legal 
p o ste rita s ; e ru n t docum enta infestorum  v irtu tih u s  tem porum .
Vale.
I 'U . II. .Még egy  szót. K állay  K ristó f, kit nem tudom 
m iért, hacsak a z é rt nem, hogy nem esebb és férfiasabb lélek­
kel b ír sok m ásoknál, ném elyek b u ta  em bernek ta rtan ak  S z a ­
bolcs várm egyében, az t k ívánta : m utatná elő az adm in istra­
to r az t a  k irályi parancso la to t, m ely őt a m eg tagadás esetére 
k irály i com m issáriusnak kinevezi. M egtáinadák némelyek 
m int a legem bertelenebb em bert — ita  nos vera rerum  110- 
mina ja m  perdidim us. En ezt a paran cso la to t mind Fáynál. 
mind aze lő tt egy más főispánnál is m ár lá ttam , s ez a lá tás 
nem ta r tó z ta to tt  volna m eg engem  a tö rvényes m egtagadás 
sü rgetésétő l, ha  rem éllhettein  volna, hogy a m ostani szabolcsi 
m ag istrá tus többségének  bazatíúságával boldogulni lehessen. 
A k k o r kaptam  com plaoentiát, m ikor legkevesebbé érdem ­
lettem , és m ikor merő kénytelenségből a kisebb rosszat kelb 
választ mom. íg y  igyekszik  a korm ányszék m egrontani a jobb  
hazafiakat, és őket hasonlókká ten n i azokhoz, k ik e t m ár m eg­
ro n to tt, vagy esztelen és szívetlen  gyávaságok  m ia tt m eg­
ijesz te tt.
(A z  a lá írá st, h ívásom ra sem a k a rta  m egtenni grófom 
ó nga, azt m ondván : hiszen csak U. I. ez. D úlhúzy , m k.)
CC'LX VIII.
Ú j h e l y ,  m á j i i '  S - d .  1828.
T iszt pH b a r á to m !
Nem érezhetem  én nyom orúságaim at m ég inkább mint 
érzem . De minek keserítsem  el elm ém et akkor m ikor Teveled 
szólok? Az ily szem pillantás az é le t legkedvesebb perczei 
közzé tartozik . E rdcm etlenek  vagyunk az ilyet a gondvise-
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|« ~tol m egnyerni, lm vele élni nem tudunk . Félre  teliál a 
gondokkal . s engedd hog\ lelkemot te le ti elébh felví- 
dámítsam.
Vrehivnmunkkal tnlán kés/, leszek adm inistrá torunk  
elérkezéséig. H árom  esztendő olta  dolgozom  benne. Egy 
vagv két kötet lesz az au to g r gyűjtem énye. A bban
van a napad levele ipád halála fe lő l; abban a T e  leveled a 
várm egyéhez, m elyet K om lóé-K eresztesen írá l 1807. m art. 
^2-d. m eghallván hogy ismét d ié tá i követnek választatá i. 
M éh szép levél! A jánlod im ádást érdem lő hitvesedet. 
. k i  ,/$<, ijíjcnitili'l s z 'r i alatt hordd', s a levelet a grófné 
irta . T e vsak subseribáltad . M ilyen t olt örömem midőn 
ráakadtam . L eírtam  m agam nak is tu la jdon  gyűjtem ényem be. 
A m aradék azt nálam párban , az au tographok  kö te tében  itt, 
tiszteleti'-/ fogja olvasni. T e nagy hazafi ta lá l és szerető  férj. 
Heköttetém  az archív szam ára az 1805- és 1807-ki diétái 
követségnek ' j  is m inden oda tartozókkal. íg y  krl  
kdtvt is ta r t ja  fel arehivum unkban tiszteletes em lékezetedet.
Barátom, én az t a c h a rak te rt kaptam  áldásul, am it 
Iphigeniájában G oethe ad Pyladesnek . Soha sem hágy el a 
remény. De az én pyladesi könnyű vérem  e g y ü tt já r  az 
(•vesztes dühével, s nem bízom m agam at az is tenek re , m int 
G áté javallá . K ét perbe idéze E perjesen k é t gonosz em ber. 
Ha meg nem szűnnek, egész dühhel nekik esem. Egy zsidó­
tól nem félek, igen m ég is M ajorostól, kivel eg y e t akarok 
é rten i. Ez is zsidó. Az a legnagyobb baj, hogy az uzsorások­
nak nagy a pártfogások. De e rrő l csak szóval.
írja  D ulházvnk. m int szorongatta tok  H á té n  aki ara tás
•f o
után kénytelen vagyok eladni é letem et, s m ár januáriu sban  
piarzról elek. mivel sem pénzem , sem gabonám , sem semmim 
nincs, sokszor koplalok? D 'EU evaux egy k rra l sem segíti p e ­
rem et : én költők, én fáradok. S ezt D ’E . nem ok nélkül 
teszi, m ert neki gyerm eke nincs, s ha beteges felesége e l­
halna. ok nélkül fogott volna költeni. L ehet-e  tehát vertebb 
ember a földön, s nem én vagyok-e az igazi Laokoon? akinek
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v éré t k é t kígyó szívja : az öcsém egykor, m ost a  sógorom . 
Ú g y  te tsz ik  az ónodi perbe te t t  ingestióm  m egszeppentette, 
m ert p rókáto ra  (ta lán  hogy a  ju ram en tu in  revelatorium  de- 
e liná ltassék j a z t íg é rte  a tisz te le tes A szalainak , hogy máj. 
ö -d iká ig  oly fe le le te t ad be, m elyet öröm m el fogunk venni. 
De aki ily sokáig  lá tá  szenvedésim et, és forté lyait még sem 
hagy ta  abba, az ta lán  m ost is m egcsal. H a  a  sógorom  igazán 
ak ar békéln i, két kézzel fogadom  el az én kedves ipám fiát, 
az én kedves feleségem  báty já t, s el lesz felejtve m inden. 
O legalább m eg nem ü tte te  a gu tával m int az öcsém.
K öszönöm  részvételedet hogy a M ajoros eperjesi p ró ­
káto ra  deductió já t m egküldéd. K érlek  kü ldd  hozzá D úlházyt, 
és vedd rá  hogy várja m egjelenésem et. D e félre teszem  a 
szem érm et, édes barátom , s a rra  kérlek, hogy ad j nekem 
eon trac tusra  j() köböl gabonát. Sem pénzein nincs m ost, sem 
am it m agam és cselédim  egyenek. M egfizetem ha  pénzem 
le sz ; ped ig  lesz vagy K ázm érból, vagy K rdődytől. H idd el 
hofrv nincs m it ennem. T an ta  saevitia fo en era to ru m et affinis 
mei (S a llu st).
Sokat szenvede a m élt. G rófné, sokat gyerm ekeid , so­
k a t m agad is. Nem szükség mondanom, ha szán ta lak -e . Né­
kem k é t fiam vala halálosan  beteg  a  g ilisz tában , s volt na­
pom am időn ö t beteg  gyerm ek k iá lta  segédet. L yányom , a 
te  V irg in ied  kedveltje , K rajn iknénál van farsang o lta . s ott 
nem koplal és nem nézi szüléinek szenvedéseket. A nnyira j u ­
to ttam , hogy én, aki m indég magam körűi szeretném  látni 
gyerm ekim et, kénytelen  vagyok őket m ással táp lá lta tn i. K 
nyáron legyen  Zseni a T e  kosztosod Sz. M ihályon, s tan u l­
jo n  V irg in iejétő l, és szerezze vissza a k lav irban  a T e  m este­
rednél am it fe le jten i kezd. — H a a G ondviselésbe nem h in ­
nék, ami nekem favori ideám és egyetlen  istápom , kétségbe 
esnék, cu ra ren t superi te rras . De az a szép hit engem  m in­
den bajaim  közt tám ogat, v igasztal, ónul. É lj szerencsésen. 
Még egyszer kérlek , higyj m eg az •’> i köböl gabona árával.
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C C L X IX .
Széphaloni. august ,Vd. 1823
l 'isz tflt barátom !
Leányom itthon  van, s viszem hozzád, m ihelyt levele­
det t eszem hogy B ártfáról m egérkezel, s házad népe közzül 
senki nem l>eteg, mely m iatt ü csak alkalm atlan  volna há- 
zudnál. \'á ro n t teh á t parancso la todat e rán ta . E gyedü l azt 
engedd ezekhez vetnem, hogy 20-ban E perjesre  indúlok fe­
leségemmel, kinek o tt  a revelatorium ot el kell m ondani. Ez 
újahb hántása a  sógorom nak, m ert ó tu d ja  hogy D ellvóné 
épen semmit nem t eve, feleségein pedig  csak am it neki u 
sógorom a d o tt :  de légyen hát, m inthogy ő úgy akarja . Mit 
fog tenni, nem tudom . Nincs egy  hete hogy keresztü l méné 
Széphalmon, s kereke épen i t t  e ltö rt. A z itt lakos kovácstól 
kére kölcsön kereket, velünk nem is tu d a tta  hogy itt volt. 
Mi azt csak más nap tu d án k  meg.
H ogy mólt. L ónyai ú r  Bécset 10-d. h ag y ta  oda, hogy 
a zentplénvi commissiótól meg nem incnekedhete, az t én tu d ­
tam  c földön legeléhh, m ert a z t nekem 18-dikban írták  meg 
onnan. H aza é r t, s coii8Íl. Szem erét m agához idézte. A ug. 
18-d. lesz a nevezetes gyűlés. — E nny it tudok , s  egy  szóval 
sem többet.
A zemplényiek rcpraesentátió ja ö Felségéhez épen úgy 
nem jav a lta tik  igen sokak elő tt, ahogy igen sokak e lő tt csu- 
d á lta tik ,szere tte tik . Nvom árkai m ondja,hogy főnotár. N iczky. 
a soproni v. ispán fia. azt m onda néki. hogy m inden rep rae - 
sentátióknak ez a dísze : s túl a D unán minden ír ta  m agá- 
mik. T e  tudod, mit é r az aura populáris a  jó  vagy  rossz dol­
gozások m egítélésében, s valam int a m agasztalást nagyobb­
nak m int illik nézni nem fogod, úgy a feddésen fel nem 
akadsz. Je len tem  m égis hogy ism erd a téged  illető h írt.
A patak i exámen a la tt a pa tronátus pom pás deputátió t
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külde herezeg  liretzenheim hoz, és az anyjához, kegyelm ekbe 
ajánlani az iskolát. S uporintendensünk Szathm árv  .József úr 
volt a szószóló, s ez a tiszta fejű, tiszta lelkű, ném etül s fran- 
eziáúl jó l, de nem igen folyvást, szóló em ber szerencsésen 
já rt el dolgában, azaz. igen jó l szóin. A herczegné egy össze­
sorvadt, fogatlan, kisded term etű , de horczegnéliez illő cul- 
tú rá jú  asszony; tisz te le te t parancsoló s kegyes leereszkedésű. 
M indazokat akik  nála voltak, ebédre hívató; sokan elm arad­
tak , én m egjelentem . ínynek szem nek hizelkedöbb ebédet 
soha nem ettem . Felül iilt ti herczegné és Szem ere ; jobbra  
K andó, a  herczegné leánya A lm ásvné, F á y  F erenez, Al- 
m ásy, S zentes, valaki, a lierczeg, balra  a superin tendens 
és én, s így mások. E z t csak tízért beszéllem hogy lásd. 
mely alkalmon! vala velek m egism erkedni. T udva van félő 
lem hogv én a nagyokat nem nagyon keresem , m ert az szem ­
te lenség  és nevetséges gőg . Mind a k é t herezegné eránt 
szívem  tiszte le tte l tö lt  e l ;  sok és nagy  nevelések van ; azaz 
m ind csillogó, mind jó . Az ifjú folyvást szól m a g y a ru l; az 
öreg  é rt. és szól ha el nem kerü lheti. A lm ásvné mondái Fáv- 
nak , hogv a kötélen tánezolók 500 lton vettek meg szülédtől’ O *  <
egy  gyerm eket. Fáy az t jegyzi- m eg, hogy a pénz szűkében 
a  H egyalján  s >k a ty á t találnak , aki ugyanazt tegye. F.n 
m ég inkább akaróm  a herezegné szép neheztelését em líteni, 
és a z t m ondám , hogy az talán  ezigány volt. Midőn a her­
ezegné az t akarái tudni, ha a czigányokat nem lehetne-e  va­
lam i cu ltú ra  á lta l nem esíteni, a hcrczeghez intézem  a szót. 
ki tőlem  távol ü lt, és így vibrálván a nagy  palo tában  a hang. 
kiáltanom  kelle, s kértem , m entene meg bennünket a zsidók­
tól, kik m ia tt b o ra in k a t el nem adhatjuk . A herezeg  nem fe­
lelhető k iá ltás  n é lk ü l: helyette  A lm ásy szóla. és úgy hogy 
politikai s  s ta tistieai ism ereteit nem lehete nem irígylenem . 
A kávénál olbeszéllém  neki. hogy két órával azelő tt olvastam  
a b. E ö tvös Ig n áez  tarjányi kasznárja levelé t R agályi Is t­
ván borsodi v. ispánhoz, melyben je len ti hogy u rá t T a rjám  ­
ban pünkösd másod napján először, jú l. 5-d . ped ig  egy 70 
öles ju h a k lá t e légeték  n te t t  tiizzrl. s fenyegetik hogy a ra tá ­
sát is fel fogják, m ihely t a szűrőn lesz. Ötszáz spanyol juha  
leve oda, m elyet tavaly Ilolieson d rágán  veve.
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É rd . Leveleim  m ég sem nyo m ta tta tn ak ; de épen most 
dolgozom végső kézzel Sallust ot, hogy  a kettő  egyszerre  je ­
lenjen meg. Hébc m ár nyom tatta tik . Igaz, örömmel vette  a 
T e  verseidet. E z mind az am it tudok.
Élj szerencsésen, édes barátom  ! A mélt. G rófné és a 
Y irginie kezeit csókolom, s igen kedves gyerm ekeidet. Bár 




M a. szerdán, déltá jban  érkézéin haza, s szekereid épen 
indúlni akarónak. M egtartúzta tám .m íg  cselédednek elkészít­
hetem a levelet. De nekem ilyenkor semmi érzékem  nincs 
helvén, s még kezem  is m utatja , hogy  nem vagyok n y u g a l­
mamban. Felejthetetlen  napjaim , am elyekben T égedet, a 
tiszte letre  legm éltóbb s leglelkesebb asszonyt, nőt, anyát, s 
az irigységet tám asztó gyerm ekeket lá tha ttam , csudálhattam . 
Ily háznép nem lehet több egynél az egész országban. Nem 
mondok felőletek sem m it, hogy keveset ne m ondjak. De é r ­
dem eteket egészen ismerem.
Feleségem  m agára vévé a bodnár e rán t gondjaim at. 
Nem sokára tudósítan i foglak.
P a tak  te le  vala, hogy Sáros és M áram aros vgyéknek 
adm inistrátora Péchy Ján o s lesz az újabb com m issárius 
Zemplén vben, s P atakon  ponceau-színű olasz születésű  ném et 
gyalogság van. 1 jhelyben senki sem tu d a  valam it sem Péchy  
Ján o s  sem a eserepárok felől. M ennyi ezeknek szám ok, nem 
tudom : de láttam  egy tisztjeket. — G yűlésünk  nincs praefi- 
gálva. Szolgabíró Kozma M iklós hallván hogy tőled jövök, 
tudakozd ha m eg t'ogsz-e je lenn i a gyű lésen , ha le sz ; m ert 
ezek (am int m ondá) a ttó l félnek, hogy Schm idcgg neheztelé­
sében részt vészel. N eheztelék a gy an ú ért, s  m egmondám. 
hogy nem ismeri az a T e gondolkozásodat, ak i az t hiheti.
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hogy ahol a köz ja v a  forog fenn, T e  privát us em lékezetek 
álta l izgatta thassál.
É d es barátom , fe le jthe te tlenek  lesznek nekem  ezek a 
Szent-M ihályon tö ltö tt  napjaim , s kcvélykedem  kegyességei­
tekke l. B á r  m eg lehetne azoka t érdem lenem . A ján lj ő nagy­
ságának  kegyességeibe, s ad d  á lta l m ind az én tisz teletem et, 
m ind a feleségem ét. E z  alázatosan köszöni a szappan t is.
Spcch tő le tek  ta n u lta  el hogy engem et szeressen. Nem 
m ondhatom  mely apró  gondokkal igyekezett crán tam  m in­
den kedvezőt m utatn i. É n  azonban ötét csuk magáért- is 
szeretem .
S ie tek  hogy szekere idet ne tartóztassam . Ö rök  tisz te­
le tte l m aradok
hív tisztelőd 
K a zin czy  Ferencz.
Zseni g ró f Em ilnek egy  c s ig á t vive. É n  m ind küldöm  
am it e részben bírok. A d ja  isten , hogy gyűjtem énye valaha 
igen g azd ag  légyen.
CCLXXI.
T iszte lt kedves barátom !
H a  m ár ta lá ltam  volna bodnárt, nem halasztani vala 
edd ig  levelem et. V o lt gondom , és lesz gondom , hogy ta lá l­
ju n k , s ta lá lu n k  : de m ost, szü re t e lő tt és a la tt, m ikor m in- 
denik  csinálja a  hordókat, az ú jhely iek  legalább  hel eikből 
kim ozdulni nem akarnak . E z t kellc legelébb is jelen tenem , 
hogy ha ta lán  m ég ez idén volna szükséged rá , rem ényedben 
m eg ne csalatkozzál, s  k im ondhatatlanul sajnálnám , ha m eg- 
csalatta tnál.
I t t  küldöm  a  I léb e  m ár eddig  e lkészü lt íveit és képeit. 
A z a D om inichino J á n o s i ,  m ely lelkes kép az ! arcz, s az 
ifjúság g azdag  h Je! M in t je len ti ki m agát a genie min-
UesHPwftY <?s K a z in cz y  I I I  1 5
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ilen do lgozásáva l! F ü g ern o k  M agdolnája szép lehel vásznán 
és o lajban : ha tud tam  volna hogy Ig a z  ezt is fogja adni, 
kértem  volna, hogy adjon m ást. A  M agdolnák képein  némely 
pajkos festő azt a m esterségét akarja  nyilvánná tenn i, hogy 
perspeetivában is tu d  adni szép ittyfijt* E n  itt valóban sok 
jó t nem talá lok . H a az igazi connoisseur ily kicsinységeken 
fel nem akad is, sőt a bizonyos nem ű h ibáka t h ibáknak  nem 
veszi i s : szeretném  érten i, mely pajkos g o ndo la to t tám aszt 
az, aki a fekvő asszony! figurákon a k é t sarkot egym ásnak 
ellenébe fordítja  ?
A K an tra  ír t  epigram inában D úlházynk egy  rú t o rtho - 
g rap h ik u st e jte tt , m időn a kaT cgoriá t k aT H egoriává  v áltoz­
tatás hihető a ka thedra  ju tv án  eszébe. T eg n ap  írtam  Igaznak , 
s kértem , vágassa ki a z t a 1 , s nyom tattassa ú jra .
E dvi Illyésnek az a kis darab ja  nekem  nagyon te tszik . 
E z t annál szükségesebb vala m egvallanom , m ert edd ig  kevés 
d a rab já t lá ttam , m elylyel meg voltam  volna elégedve.
M . T herésiám ban a censor m eghagyd, am it a m élt. 
(rrófné igazán nagy nagyaty ja  felől elm ondottam , s nagyon 
örülök hogy el van mondva. Nem vala szabad azt is elm on­
dani, hogy I I .  Jó z se f  c ltiltá  a eancellariust a ve tt parancs 
te ljesítésétő l. D e te  és a te  gyerm ekeid , édes barátom , ta r tsá ­
tok fel az t em lékezetben. A T heresia  b io g rap h iá já t talán  
nem is volt volna szabad ily igen töm ötten adni, de  a hely 
különben nem e n g e d te : s én úgy hiszem, hogy ebben is sok 
jó  v a g y o n : nevezetesen amit a koszperdecskék §-ában 
mondék.
Egy valaki kegyetlenül nevette  a nagy királyné g y e r­
m ekeinek előszám lálásában ezt : megszűnt éln i, ho lo tt a  többi 
felől ez áll : mh. azaz megholt. D e a szerencsétlen A ntónia 
halálát nem lehető m ásként jegvzenem .
N agyon szép dolog ez a könyvesinálás. E g y ik ü n k  s 
m ásikunk vivit s ' '  i '< et pane secundo a m aga szalm afedele 
a la t t :  irká i, > a bölcs v ilág neveti a b a lg a  tag o t, hogy az azt 
képzeli kevélyen maga felől, hogy ő is valam i. D e am it irkái, 
végre megjeleli nyom tatásban, s a bölcs v ilág  akko r látja , 
hogy ez a b a lgatag  kevély em ber csakugyan valam i, m ert 
egy egész nem zetre ha to tt, s azt egy énekével, egy  cpigrannn-
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já v a l, egy  sa ty rá jával etc. m egnöveltette , m eg jav íto tta , nem e­
sebb  érzésekbe hozta. Ö rvendek  gondolatom nak, hogy T hc- 
ré s ián ak  ezt a b iog raph iácskáját adám , és annak  a jó  asszony­
nak  fenn tartan i, vagy inkább  fe lc lev cn ítém , em lékezetét. 
L eg a láb b  melegen van írva, s  látni fogják bogy a b rünni e 
kufstein i lakos szereti a T berésiáka t.
T eg n ap  reggel 9 ó rako r g ró f  S z tá ray  V incze belépc 
hozzám, gyerm ekeinek pap  nevelőjével, s hozá S a llu stjá t, ex 
ed itione L em aire , P a r is  1821., m elyet tőlem egyszer m egta­
g ad o tt. É n  ágyban  feküdtem , s fejein be vala keszkenőkkel 
kötve; nyakam  csigáján  hólyaghúzó volt. T eg n ap e lő tt est ve 
kegyetlen  rheum atism us ve tt elő, s m inthogy ez nekem  orvo­
som intése szerint veszedelm es, rendk ívü l m egijedtem , mert 
ily m értékben soha sem jö t t  nekem m ég a fájdalom . De quod 
acccd it in intensione, decedit in ex tensione; b á r  m indég ily 
m értékben  jö jjö n  ezután  is! O rd íth a té k  vala, s csak felesé­
gem et akarván  m egkím élni, fo jto ttam  el k ín ja im a t; azonban 
éjfé ltá jban  nedvesedni érzém  jo b b  fü le m e t, s  reg g e lre  nem 
vala a ba jnak  egyéb nyom a, m int hogy csaknem  m egsiketít 
a  fejzúgás. — A  g ró f  nálam  hagyá a könyvet. A  nevelő, ké­
peket és könyveket lá tván  szobám ban, fél m ia tyánk ig  sem 
űle székén, hanem  k u ta tn i kezde, am it én m indenben nagyon 
szeretek , em lékezvén, hogy ez a neveletlenség  (U nfo rm ) ma­
gam at is m int g azd ag b a  ism éretekben. A pap  belé u g ra ta  
g ró fja  szavaiba, s tudakozó, micsoda festés az a falon. E lbc- 
széllém , hogy o rig in á ljá t 1300 fton én vettem  m eg F á y  J á ­
nosnak etc. etc. E k k o r a g ró f  is felkele székéről, s láttam  
hogy a g ró f  a m esterséghez valóban é r t. Szeme k iv á lt egy 
v erne ti Tengervészen  akada fel, s a z t sok ízben nézegeté, 
azt vetvén mellé, hogy ha nem m ondottam  volna is, k ita lá lta  
volna hogy az V ernét. E g y ed ü l az va la  v ára tlan  előttem , 
hogy ablakom ban függő raphaeli M adonnám nak (m ely, a 
Jén isch  szava sze rin t H om ér és Sophoklcs felől, d ie  A lté  un­
téi- den A ltén ) elébe tévé a C ignani V énusát m ezítelen te s t­
te l szinte a könyök részeiig . B izonyosan nagy, m ég pedig 
igen nagy szépségű darab  ez a V énus is csak fél testben , s 
Bause á lta l m esterisen m etszve : de m in t m uvészség produ- 
ctum a a M adonna m égis sokkal fentebb áll. A  g ró f  M ihályiba
15*
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jö tt, m egtekinteni vásárlását m elylyel nagyon m eg van elé­
gedve, s lá tván  nálam némely képeket, könyveket, melyek 
közzűl m agam  válogattam  ki holm it :
G essnernek m unkáit, in 4-o G essnernek  rajzolásival,
— táj festéseit,
— schweizi tá ja it,
Don C arloszt, képekkel,
s kértem , hogy vinné M ihályiba a g ró fné  kedvéért is ; elm ent, 
s ine'nírérte, hogy maga s a g ró fné  hozzák vissza. H allom  a 
g ró f maga rajzol is.
Bizony, édes barátom , nem felejthetem  a m élt. G rófné 
szavait, hogy ha  lá tn i lehetne előre, hogy gyerm ekeiből va­
laha valam elyik nagy m űvész lesz, szeretné ha azokká len­
nének. E z nekem is szíves óha jtásom  volna ; eg y ért, m ert ez 
maga a gyerm ekem nek a legszebb Genusát adná, s azzal 
eg y ü tt pénzt és tek in te te t, ami szin túgy  k e ll, m in t a m inden­
napi kenyér, m elyért az O ratio  Dom inica könyörgenünk 
liá g y ; m ásért, m ert az ilyen gyerm ek az egész nem zetre 
fényt vonna; s erre nézve (tudn illik  a hazára) m ég szebb 
volna, ha  egy g ró f  Dessewffy festene, vagy faragna, m in t ha 
egy  K azinczy, m ert az elsőbbről kiki látná, hogy hajlandó­
sága, poetice szólván istene, v itte  pá lyájára , nem  a kenyér­
keresés. D e hát ha a rem énység  csak fé lig  teljesednék be? 
M it tennénk akkor ? M ert M edioeribus esse artificibus non 
homines, non d i concessere. — M arcell m uzsikában valaha 
nagy lehet; Em il felől m ég ta lán  nem Ítélhetsz. De A urél 
hadd menjen a neki k irende lt ú ton ; és b á r  a veszedelmes 
pályán szerencsésen járhasson . IIo l látsz oly készülctű if ja t?  
s ha házi bajaid  m egkörnyékeznek, ha elnézed, hogy  ú tad  
e lh ib ito ttad  : elnézvén kinek férje, s  k iknek a ty ja  vagy — 
m ondd el, kérlek, nem ta rto d -e  m agadat a legszerencsésebb 
em bernek, akit valaha lá ttá l?  K inek  van nagyobb oka irigy - 
leni a T e  herczcgi Szent-M ihályodat azon a szegény (pén- 
zetlen) gazdagság  föld jén , de azon a gyönyörű síkon, m ely­
nek a T okaj hegye ád, szükség  nélkül is, nagy  fén y t; ki nem 
csodálja szűrődet, g ranárium odat, tu busa ida t, szőllődet, k er­
tedet s gu lyádat, nyá ja ida t?  de én téged, ezen nekem oly 
szükséges gazdagságaid  m ellett is, sehol sem csudállak  in ­
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kább, m in t házi körödben. I ly  nő t, ily lelkest, ily tónusú t, 
ily jó t, ilyen id e jek e t véghcte tlenű l m egelőzött szép négy 
gyerm eket, ki m u ta th a t az egész hazában  ? T öbb  vagy te ne­
kem ezek közt m int a  d ié ta  és a  várm egyék riadozó g yű lé ­
seiken ; és ha  van em ber, aki á ld h a tja  isteneit, te  vagy az. I)i 
tib i form ám  d i tib i divitias . . .  és m indent!
Zem plénynek dolgai felől semmi híreink nincsenek. 
W cnckhcim  felől a nóg rád iak  az t hiszik, hogy az o tt  tö rtén ­
teknek  egy  részét hazafiúi öröm m el szem lélte. — M it ád 
isten?  nem  tu d ju k . Nem gonoszság v o lt-e  fejedelm ünket így 
com prom ittáln i, s a hazát ily veszedelm es s ík ra  tenn i ki?
E ngedd  m ég m ondanom , hogy  ez a párizsi S a llu s t va­
lóban becses kiadás. É n  bírom  a H avercam p S a llu stjá t, s 
é r te  25 fto t fizettem conv. pénzben; s összevetettem  ezzel, és 
a C o rte -év a l; am azokban sok lom  van, de ez lelkes kiadás. 
E z t  a S a llu s to t csak az b írhatja , aki az egész k iad ást m eg­
veszi ; az pedig  1823-ban m ár 10 kö te t, és conv. pénzben 
273 ft 4-1 k r. (V irg il benne !) kö te t, C aesar 4, T ac itu s  fi. 
O vid 7.) En sokat k iveszek belőle, s  belé nyom tatta tom  a 
m agam éba, hogy a m agyar m ind e g y ü tt kapja am ire szük­
sége lesz. — B ajom  ágyban  ta r t , hogy  testem  örökös pályá­
za tban  legyen, s fekve írom  ezen levelem et is. — Je le n tsd , 
kérlek , a lázatos tisz te le tem et a inéit. G ró fnénak  és a  Zsenim 
principálisnéjának, kiknek kezeiket a lázatos tisz te le tte l csó­
kolom, ta r ts  m eg m inden beeset felülhaladó kegyes em léke­
zetedben. K evély  vagyok én a rra , hogy tég ed e t esak lá t­
h a tta lak  is.
Széphalom, octob. 11-d. 1823.
örökös híved 
K azinczy  Ferencz.
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C T L X X II .
S z e n t - M i l i á l y ,  o c t o b .  2 1  - d .  1 8 2 3 .
Édes bar atom
Azonnal D ebrcczcnnck in d ú lt S zen t-G yörgy ihez  í r t  le­
veled, épen akkorm iddn  vevőm, egy oda való tím ár, V a rg a p ro -  
fessornak (ki sz.-m ihályi születés) veje, fo rdulván  m eg ill 
nálam . Zseninek, a jó  lyánynak, sz in túgy  álta ladám  kegyes 
aty ja  levelét. Csendeseid) k é t te rem tést nem  igen ism erek, 
m int Z senit és V irg in ie t. B ár ne rabolná el tőlek soha semmi 
is c csendet.
dó  lesz k ihagyni a //-I a kategóriábó l, m ert össze van 
téve ex *«r«, e t ayopsvsiv. De m ég más h ibáka t is e ltű r t  Igaz. 
A m orált, tudniillik , mind a k é t ízben vagy nagy vagy  kis 
betűvel ke lle tt volna nyom tatni, nem pedig  egyszer nagy­
iv a l ,  egyszer kicsínynyel. A zt se szeretem , m ikor az ctízecske 
mellől (m ely nálam közm értékű) valahányszor az t a versben 
nem hosszan, hanem röviden ejtem , a k ihagyva összefoglaló 
jel ki nem hagyódik. T ökéletlenségnek  tartom  én a z t m ég 
a mi írásm ódunkban, hogy a kihagyva foglaló jel és a csupán 
kihagyó közt nincs különbség. Sokkal velösebbnek tartanám  
a m etrikára, sőt a folyóbeszéd harm óniájára  nézve is az efféle 
m egkülönböztetést, mint a tom pább hangú e betűn . V érségi 
szerin t, a két pontot, m ert ez a két p o n t csupán a hangot 
je le li, nem pedig  a m értéket.
A z em líte tt Zsebkönyvben legjobban te tsze tt nékem  a 
Te búcsúztat" t'/iiiirmnnuiil. és gréif Teleki síitáidul jdnnitiiniájn ; 
amazon ragyogóbb a szín, emezen kom olyabb és érzelm esebb.
Ah a földi valót lia mi 
Nem szépítgetnók álmainkkal.
Lenne-e még oly valami 
Amit érzésünk szépnek vall?
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S  m eg ez :
É lte  czclja szűnt cs nemes,
Mennyből szárm azott szívbeve,
S mégis, minthogy nem volt szemes.
Hasznos gyümölcse nem leve.
A zu tán  ez i s :
Majdan midőn boldogságom 
Magamon kivid kerestem,
M inthogy sok volt kívánságom,
Sok volt amitől elestem.
V ég té re  :
S így magányul elegetek,
Ö röm től ja j tó l ü re sen ;
Síromhoz így közelgetek,
Nem mosolygva — de csendesen.
Ezek valóban nagyon együgyű , <ic am elle tt igazi szív- 
fakadások; nem an n y ira  phan tasiák , m int érzem ény szülem é­
nyei. T a lán  azért te tszenek  úgy  nékem , m ert szám talanu l, és 
oly véghetei len form ákban já r tá k  m eg m ár m ind eszem et, 
m ind szívem et. En ugyan nem közelgetek sírom hoz sem mo­
solyogva, sem csendesen, és talán  épen tízért érzem oly me­
lyen azon hiába rem éllt m osolygásnak és csendességnek 
fogy tát. M inél nagyobb lehetne az öröm  gyerm ekeim ből, an ­
nál búsítóbbak kinézéseim , m ind rájuk , mind pedig azon 
eszközökre nézve, m elyek nélkül szűkölködöm , hogy nevelé­
süket úgy  am int kellene és kezdettem , befejezhessem.
M ária  T h erésia  b iographiája  szép egy  d arab . G yö­
nyörű érzem énynyel végzed am it oly felem elkedetten  kezdet­
té l és csinosan folytatói. T án  kedved lelem , midőn közlöm 
i t t  veled  e dicső királyné epitápbiom át, m elyet Som sich L ázár 
készített ; csak m agyar szív és római fej írh a ta  ilyet nagy 
fejedelem asszonyunkra. Nem rú títan á  el ta lán  b iographiádat. 
k ivált ha végső epiphoném ád elibe tennéd.
A sima pázsinton, halo tti veder m ellett, sű rű  árnyékok 
a la tt e ln y ú jto tt s a  szen tiráson  könyökölve ábrándozó, félig 
m eztelen, léiig  pajzáuú l beburko lt M agdolna inkább lá t­
ta tja  velünk, m iként kétes m ég elhagyni a vétkességét, m int 
a z t ,  hogy bánja vétkeit. C 'es t l’im age de la coquettcrie
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d ’une pénitence eommcncée, m ais pas du  to u t achevóe. A rcza 
se m u ta t legkisebb a jta to s szom ort. A  leje h á tu ljá t bebu r­
koló patyo lat, a keblére gyű rűkbe folyó fü rtözetek , kiálló 
tom porája, nem igen m utat épületes szen tnére , és inkább 
em lékeztet bána tjá t m egelőző, m int a z t kísérő s követő ko­
réira. Jo b b an  te tszik  nekem C orregg io  azon M agdolnája , 
mely térdepelve, könnyekbe láb ad o tt szem ekkel az ég re  néz, 
és feléje em elvén két összetett tenyereke t, az égrő l h ív ja  le 
a bocsánat sugárja it, m elyek, sa rk ig  érő  hullám os a rany  h a j­
fürtökön ragyogván , nem csak oly h a tha tósan  m agyarázgat- 
já k  a vétkes szép asszony vo lt term észeti g y a rló ság á t, hanem  
egyszersm ind érdem esnek m utatják  ő t az isteni kegyelem  
m egnyerésére. A S zent Já n o s  o rig in á ljá t ösmerem. Egyfejű 
sashoz neki író to lla t m ennyországból, m int G uszterm annak , 
P ilá tn ak  és az ef'éléknck a kétfejű  a pokolból.
É n  is szeretném  ha valam ely fiamból m űvész v á ln é k ; 
legtöbb rem ényt n y ú jt M arczi, de  csupán a hangok kerü le­
tében. A urélodnak  nincs füle, de sok más van, m elyre talán 
idővel többen fognak szá t szem et fü let tá tan i. M ind ez t 
együvé véve, leginkább szeretnék lenni V irginia. E m ilt v ár­
ják  a legtöbb szenvedelm ek, m ert gyerm ekségétől ó ta  leg­
m élyebb bélyegüek indulatjai. — Ezen valam ennyire képírói, 
valam ennyire p ed ig  mind költői, mind erkölcsi észrevételek 
után , engedd a darabos valóságba ugranom , és esedeznem  
nálad, nem tu d n á l-e  nekem valam ely m eg le tt k o rú  em bert 
szerezni, ki ispán név a la tt mind az adásokat, mind a vevé- 
seket vinné, mind pedig  az udvari cselédet, és a ló, kocsi és 
szekér departam entum ot i t t  jó  rendben tu d n á  ta r ta n i ;  eine 
cspcce ispán und B erc iter zugleieh, aber kein S tallm eister. 
Ezen h ivata lra  egy igen józan, p róbá lt, ügyes és becsületes 
em ber kell, azon kivid szem élyes is, hogy féljenek tőle am i­
dőn tisztelik . M ostani jágerem  inkább volna alkalm atos ezen 
h ivata lra , m int a vadászira, így  h á t m egelégedném , ha  egy 
jó  vadászem bert szereznél: de  nem kell azé rt tan u lt jág e r, 
hanem csak olyan közönséges jó  vadász, ki egyszersm ind az 
erdei fák ü ltetéséhez, szaporításához és m egőrzéséhez é r t ;  
l ine cspcce natürlicher F o rstjag er. De jó  volna m ég ezen ki­
vid ha egy becsületes kerülőt és h a jd ú t is szereznél, m ert ki-
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vánatos hogy vidéki em berek is talá lkoznának  cselédjeim  kö­
zö tt. í r j  nekem minél elébb ezekről, kedves barátom . M ara­
dok, feleségem m el és gyerm ekeim m el e g y ü tt, egész liá- 
zodnak
örökös hív  bará tja  
Pipáz.
U. / .  A k ár já g e r t, ak á r B e re ite r t  szerezzél, jó  lesz, ha 
nőtelen em ber leend, m ert a m ostani jág e rem  fcleségcs em ­
ber, és akár já g e r  m arad, ak á r ispánná és B ere ite rré  válik, 
feleségét el nem hajtandja . A zzal is nagyon leköteleznél, ha 
v idékeden m inél elébb elh íresztelnéd , hogy ennek a hónapnak 
végével korcsm ákat lehet i t t  nálam kapn i, és hogy keresz­
tény , tisz ta  és becsületes koresm árosokat igen szere tnék . A 
dcbreczcni úton fekszik Sz. M ihály , M iskolcz, T okaj, D cb- 
reczcn és N yíregyháza  k ö z t; egy  á llásta lan  korcsm ához két 
ju g e ru m  őszi, k é t ju g e ru in  tavaszi adód ik  ; egy  állásoshoz Ö 
hold ősz alá, Ö tavasz alá. A z itall az u raság  ad ja  bizonyos 
p e rcen tu m ra ; a zab , széna sz in túgy  perccn tum ra adódik az 
álláshoz, valam int a  szalm a is a fű tésre , de az é te l és g y er- 
tyázás egészen a korcsm áros j a v a : m inden h ó n a p ................. *)
C C L A A I I I .
'/'isztrlt kedves bará tom !
S ajnálád  minapi leveledben sorsom at, hogy efféle dol­
gokkal, bajokkal kell küszködnöm , s k it  lehetne  m ég inkább 
sajnálni m int engem et?  s kitől érdem iem  e z t a  sa jnálást in ­
kább, m in t a legnem esebb lelkű em bertő l, a k it az isten  a 
m aga m indenhatóságával is terem thető? De engedd vissza­
adnom  a kölcsönt, és elm ondanom , hogy én szin to ly  igazán 
szánom a T e  so rsodat, hogy az az em ber, aki d iétáinkon s
*) A levél vége hiányzik ; úgy látszik, elszak ítta to tt.
(K iadó.)
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gyűléseinken, tudom ányos kerü lete inkben  és szép tá rsa sá ­
gainkban, s m int em ber, m int m agyar, m in t férj és atya s 
földesúr ii/ij rag y o g : em bereidnek eabaláik  s fortélyaik  m iatt 
kescrítte te l, bosszantatol, ingerc lte te l '< és hogy nemeslelkii 
u rukat, aki jó  lévén m aga, m ásokat is jó k n ak  néz. azzal kí­
nozzák. Iiogv megcsalva lássa m agát, s szép hitét >iz emberi- 
sri/hrz kénytelen legyen elveszteni. Nem tu d ják  ezek a nemjó 
em berek, hogy az ilynem ű veszteség néked  szin to ly  keser­
ves. m int ha pénzedet lopnák ki erszényedből.
Ez az utolsó nekem is keserves panaszom , és engem 
irra  v ittek , hogy az erán t. aki megcsalt egyszer, soha többé 
bizodalmam nem lehet. A csalás a la tt m alitiosus csalást é r­
tek, és nem em beri bo tlást, m ert ez t öröm m el elnézem , m a­
gam is érezvén a m agam gyarlóságom at. S valóban ez nem 
makacs m egálalkodás, hanem  okosság.
A m ennyire alkalm atosságom  volt em bereidet ism erni, 
nékem úgy hitszik, hogy tisz tta rtó d  nagyon értelm es és a l­
kalm atos em ber. Neki igazsága van midőn a z t k ívánja , hogy 
a la tta  és m ellette  oly em berek ne legyenek, kik az t am it ő 
sinál és rendel, ellenségi módon lesegetik , ső t azon vannak 
hogy igyekezeteit fe lforgatván , m egszégyeníthessék , bár 
neked károddal. D e ha csak ez t k ívánja, igazságo t kíván : 
épen nem igazságo t ha az t, hogy a többiek vele eg y e t é rtse ­
nek s egy kézre já tszszauak . H a  ez mellé m orális és m unkás 
em bereket kaphatsz, úgy ta rtom , m inden jól lesz. P ercep to - 
rod felől e napokban a z t hullám , hogy I jhelyben szállásról 
gondoskodik. I la  ő m ozdul, oly em ber felől kellene gondban 
lenned, aki szintoly m unkás és alkalm atos legyen, m int tisz t­
tartód , de hogy ne köszönhesse ennek a n y e rt szo lgálato t. 
Ó hajtanám  ezen felül, hogy szentm ihályi tisz te id  m agyar 
nyelvűek és kálv in isták  legyenek, m int zernplényi tiszteid 
tó t  nyelvűek és pápisták, hogy a nép bizodalm át e k é t tek in ­
te tnél fogva is m egnyerhessék ; m ert a közem ber nem cmel- 
kedhetik a böleseségnek a r ra  a p o n tjá ra , hogy ti más vallá- 
'áró l gond ja  ne légyen; s az az ú rn ak  m indég jó, ha  népe az 
urához es tisztjeihez bizodalommal v iselte tik .
K oresm árosnak tudok  egy igen alkalm atos e m b e r t; le­
veledet tegnap  vevém, s ma megyen hozzá izenetem . Kávés
L E V E L E Z É S Ü K .
U jhelyben , s egykor nálam  inas szo lg á lt tó t teve. Furfang  
em ber, de igen alkalm atos. V an  ném ely neme a  szolgálatnak , 
am elyben nem kell keresni m oralitást, osak kötelességét 
v ig y e ; noha becsületes em bernek m indég keserves össze­
érin tésben  lenni gazem berrel. Ilyenek  a k irá lyoknál a hadi 
kém ek. K orcsm árosodban nem kell egyéb tu la jdonság , ha­
nem hogy a korcsm át tek in te tben , v irágzásban  ta r tsa , és 
hogy az u raság  pénze veszélyben ne forogjon. E z t az én  a ján ­
lottam  m egteszi. F e lesége  felöl jó t  épen nem m ondhatok. De 
ezzel Spisák G y ö rg y  úgy  él, m in t a nagy urak  : nem gon­
dol vele ak á rm it csinál m agával, s m aga is nem feleségénél 
keresi öröm eit. Az em ber nem öregebb a feleségénél, s ez 
inkább r ú t  m int szép ; de a m egszorú lt em berek U jhelyben. 
s ilyen vala a k é t Tom sics is, a főszolgabíró és a d irector, 
kapnak  az o len ti in fornice stan s  G yurkáné e lő tt. — M egyen-e 
Szent-.M iliályra, első levelem ben m egírom , s ha niegyen, le- 
küldöm  hozzád.
Ispánnak  a ján lhatok  egy  oly em bert, ak inél én sem va­
gyok becsületesebb em ber. D ícsérc tirc  nem kell egyebet 
mondanom, mint az t, hogy m időn nálam lak o tt ezen titu lu s ­
sal, sok ízben lá ttam  szem eit elnedvesedni. Salva rés est. 
jh ’t m ondám . 8  ez t a  fé ls írá s t nem bosszúság, nem eonseien- 
tia sceleris ön te tte  vele, hanem  eonseientia p u rita tis . H űsége, 
m oralitása tán to ríth a ta tlan , s é n  csak e rrő l felelhetek , am eny- 
nviben felelni valak irő l, sőt önm agunkról is. lehet, m ert•/ 7 O '
tudod  hogy idő s a lkalm atosság  inég I'egedrt is, gazem berré 
ugyan nem tehetnének , de m égis m egváltoz ta thatnának . M é-O > '  o  n
száros Sám uelnek ezen tiszta és nem es érzésén télid m ég em ­
líthetem  e rán tu n k  való hűségét is. melyet azolta is m indég 
bizonyít. B ízz rá  adást, vevést, a lku t, és am it akarsz , meg­
csalva m ag ad a t soha nem  látod : de ő nem nagy  testű  em ber, 
s  kocsis, béres reszketne-e tőle, m ár a z t nem m ondhatom , 
m ert alkalm am  a z t tapasztaln i nem volt. Nem v a g v o k é n g ró f  
Dezsőffy, s más egynek-kettőnek  parancsolni, más ötvennek. 
Nálam  az volt a baja, hogy egy k eresz tre-fesz ítést érdem lő 
kevély zsidó ak a ra  lenni uram , s am int lá tá , hogy ez lesz 
ispánom , m egesküd t, hogy m egbuk ta tja . Nem is volt soha 
ny u g ta  sem M észárosnak, sem n e k e m : M észáros tőlem  e l­
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m ent, ile tisztán  : a zsidó u to ljára  is k ie se tt kedvünkből, s 
átkozva általunk. L eg jobb  lesz ha ő te t is hozzád küldöm . 
Lesd ki, velieted-e hasznát. Nemesemből-, kálv in ista , s t a ­
lán 30 esz ten d ő s: nem nagy te s tű , de zömök, eg é ssé g c s ; há­
zas és gyerm ekes. I la  erszényem  engedné, m agam nak ta r ta ­
nám m e g ; m ert nagy szerencse becsületes em bert b írn i, ő 
pedig olyan, m int ak irő l az evangélium  ezt írá  : sv ó doluq 
ii'jx in t. Ebben nines csalárdság , s annyi becsü letérzés m int ha 
egész életében Schöngeist a k a rt volna lenni.
H a T heresiám  nyom tatva nem volna, a Som sics ep itá- 
phiurnát mellé vetném , ha csak azért is. hogy lá tta thassam  a 
ném etekkel, m int szere ttü k  mi az t a bennünket szerető  jó  
asszonyt. Közönséges vélekedés, hogy az ő u ra lkodása  több 
kárt teve m in t a Józsefé , m ely bennünket eszm életre hozott. 
De köszönöm az ilynem ű jó t. — G ró f  T elek inek  versezete 
nekem is te tsze tt. M in t én vevém álta l néhány  ízben a  T e 
gondolatidat : úgy ő az em líte tt he lyeke t ném et írók tó l vévé, 
s az nekem és neki nincs g y a láza tu n k ra  : tanu ln i, elm ondani 
am it m ásoknak m ondásaikban m egszereténk , nem szégyen. 
Ez a Teleki valóban szere te tre  m éltó le lkes em ber. Sajnálom , 
hogy nem látám.
K rajn ikné  húgom nak a gyerm ekei viszik e levelem et, 
- m indjárt itt lesznek. íg y  m ost véget kell vetnem  írásom ­
nak. A gyban v agyok ; forró nyavalyába akartam  esni, és tüdő- 
gyuladásba. M ind a kettőből feleségein k ikapa. T egnapelő tt 
léptem 65-dik esztendőm be; őrzenem  kell m agam at. H árom  
szőlőm l ’jhelyben  m eg van szedve. É desebb gyüm ölcsöt nem 
kívánhatni. De ki veszi m eg ?  l ’ed ig  az nekem  nem használ,o  o
ha el nem adhatom , m ert én félig bornem isza vagyok, s  to ­
kajit nem szeretek inni. Inkább  tüzesíti m ég e léggé  fiatal vé­
rem et m int akarnám . — M ély tisz te le tem et a m élt. G rófim nak 
és a Zseni principálisának, s gyerm ekeidnek  m ondd el, kérlek  
alázatosan, hogy mindenike felől gyönyörűséggel em lékezem , 
de m ég m ost fiaid közt A n n ii nékem az első. Irig y lem  őtet 
még neked is, s óhajtanám  hogy T e  igen szegény, én pedig 
igen g azdag  volnék. M ely öröm  volna ily ifjúnak  lenni aty jává 
non necessitate, séd bonitate.
Octob. 29-d. 1823.
K iv a n  vágva s  ú jra  van nyom tatva a k a tlle g o ria , épen 
m ost veszem az Igaz jelentését.
Octob. 30-d. 1823.
Novemb. 2-d. 1823.
A húgom  gyerm ekei el nem jövének , s így  levelem  e l­
m arad. A zolta  vettem  a H ébe uto lsóbb íveit* s valam it vet­
tem , ímé küldöm . A  k a tH eg o riás  lap  ú jra  van nyom tatva, s 
m ost II  nélkül je len  meg.
Spisák  ism ét felvevé árendába a kávéházat, és így nem 
m ehet; különben öröm m el m ent volna, am in t izeni. D e m eg­
íg é rte  bogy szó t ad  egy V eres nevű em bernek, ki ta lán  ma 
jő  vissza U jhclybe. Nem tudom  m ely dologban , elm ent volt 
onnan hazulról. D e h á t ha  m ár vannak  korcsm árosaid  ?
A  mi kerülőnk, ki i t t  esztendő o lta  szolgál, s nem  rossz 
em ber, (három  testvér K azinczy kerü lő je  volt p riva tivus e r­
dőnkben) nem állha tván  hogy á ren d ás zsidónk ő te t nem  fi­
zeti, hanem vele egész conventió já t m eg ita tn i akarja , le- 
monda a szo lgálatró l, s  m egértvén  tőlem , hogy  cselédekre 
van szükséged, m égyen lá tta tn i m agát, hogy ha hasznát ve­
heted, és hasznát venni akarod , beszegődjék. T erebesi szüle­
tésű s 12 esztendeig  vo lt h a jdú ja  a várm egyének.
Lem égyen hozzád e napokban M észáros Sám uel volt 
ispánom  is. Ism ét mondom , igen becsületes em ber, és az én 
szolgálatom ra, mely kevésből áll, e léggé alkalm atos. É lj sze­
rencsésen, tisz te lt barátom .
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C C L X X IV .
Mád, n'ovemb. 3-d. 1823.
É d e s  le lk e m  !
Ide jövők egy  napra. L yányod , enyéim  egésségesek,
, sak feleségem et bántja  a h u ru t. A tegnap i bál hem zsegett a 
sok em bertől. Ú g y  vagyunk itt, m in t az új m agyarok — sem 
idő, sem hely  semmire.
É n  valahányszor m egcsalatom , az t húzom ki a csalás­
ból, hogy az em ber gazem ber volt, nem p ed ig  az t, hogy m in­
den em ber gazem ber. 1 >e eg y eb erán t is :
Si quoties peccant homines, sua fulmina m ittat 
Jup ite r, exiguo tempore inermis érit.
A közlött alm anachban csak egy  jegyzékem nek fo ly ta­
tását olvasom, de sem annak  eleit, sem az Ideáinkat, m elyek­
hez azon jegyzék tartozik . A m inapi közlésben sem vevém 
észre az Ideálokat, sem a B o r s Szerelem  czím ű odácskát 
A Terem tésben m indjárt az elein a harm adik  verset így kí­
vánnám  változtatn i :
S ze rz ő ik  v a g y to k , k e d v e zze le k  cs k o ro k  o lt a  ..
A tiszttartóm ró l ép úgy gondolkozom  m int T e . A k i jö ­
vendő lesz tő led , nagy praejudicium  lesz az irán ta , ak á r 
koresm árosnak, ak á r ispánnak jő jön  ; de mivel többen je le n ­
te tték  m agokat, s én holnap visszaindúlok Sz. M ihályra , a 
csak ta lán  jövendők m iatt az e ljö tteke t nem fogom  elsza lasz t­
hat ni, m ert m ár többször rosszúl já r ta m  így, és k é t szék 
közt m aradtam . V olt nálam  D ávid, de én ná la  e lőbb; akarna 
is. nem is, hozzám jönni — de fél a felesége, és tapasztalá­
sainak em lékezete nem ejte ti el vele azon m értéket, m elylyel 
mérni szokott másokat.
Vale.
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F eram us u te rq u c  m ala nostra  aequo animo. Ig a z  az 
am it C aesar m ond : quod euique suae in juriae  aequo mnjo- 
res v idean tu r.
Csókol egész házam , de  A u ré l ölel is. Zseni feleségem ­
mel m egy K assára . É n  Sz. M ihályon m aradok m ég egy da­
ra!) ideig.
hív  Pijtsze.d.
L eveled  elérkezése e lő tt K ra jn ik  L ászlótól egy levelet 
kü ldék , m elyet S zen t-G yörgy i k ü ld ö tt szám odra.
C C L X X V .
K e d d e n  é jfé l után valam ivel. 
T i s z t e l t  k e d v e n  b a r á to m  !
ITjhelyben nincs időd sokat o lvasni, én pedig  beteg  va­
gyok a szü re t olta  m in d ég ; erőhöz nem  tudok  ju tn i. É s  így 
esak k é t szóval. I la  vagy Szcn t-M ihály ra  vagy O lvsóra nem 
kell venned u tad a t, ta lán  m eglátod leghűbb tisztelődet.
D ávid  nekem  írt, s tanácsom at kérte . Nem szükség 
m ondanom m it feleltem . 0  bizonyosan alkalm atos 1 r. 
A  m egholt g ró f  C sáky A n ta lné  exc. hívnek is tap asz ta lta . 
É n  ő te t szentül hiszem  o lyannak . D e ki fe le lhet m ásról, ki 
m agáró l te ljes  b izonyossággal?  A z idő, az alkalm atosság 
sokat teszen m ind m ásra, m ind reánk. E zek e t nem elveszté­
sedre, mert. én D ávidot m ost is annak  ism erem , akinek  eddig 
m indég.
M utatám  a D ávid levelét M észárosnak, s ez azonnal le- 
m onda azon felté te lérő l hogy keresse s z o lg á la to d a t; am int 
gyanítom  azért, m ert nem ak arn a  kisebb lenni m int D ávid. 
Ezen m egv álto z ta to tt szó ’ ” ' ak utánit m arasztá m eg őtet 
nekünk a  feleségem , s e rre  M észáros azonnal rá  álla, s talán 
azé rt, inert innen izsipi kis gazdaságát is m egtek in theti, s
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K olbásán lakó a ty ja  halálára  is calculál. É n  pirú lnék , ha  ötét 
tőled foghattam  volna cl. M eglehet azonban, hogy ta lán  le­
velednek (m elyet o lvaso tt) az acz ik k e ly e  ijesz te tte  el, hogy 
személyes em bert óhajtál, kitől kocsisaid, béreseid ta rtsa n a k ; 
m ert neki im ponáló test és ilyeknek parancsolni tu d ó  hang 
nem ju ta .
S züret után  m egszólíttatáina bodnárokat, hogy je len tsék  
nálad m agokat. V agy újhelyi szállásodról, vagy a  g ró f  Sztá- 
ray A lb e rt újhelyi bodnárjátó l az a h ír te rjed e  el közöttük, 
hogy esztendő múlva vissza kellene jönniek , m ert a  T e  szolgá­
latod nem állandó. E z t az istentelen h ír t úgy  vettem , amint 
azt nékem  kell vennem, s m egizentem  nekik, hogy ha  majd 
bejősz a tegnap  kezdődött gyű lésre , je len tsék  nálad m agokat, 
s ism ét izének ezen levelem  bevivői á lta l. D e m inthogy én  a 
T e  ja v a d a t bizonyosan óhajtom , s  nem kevésbbé m in t a ma­
gam ét : azt tanácslanám , hogy a m egfogadandó bodnárnak 
az t tennéd  conditiójává, hogy a K azinczy Is tv á n  ho rd á já t 
tegyék  m ustrájokúl. En azoknál soha sem lá ttam  szebb hordó­
kat a Ilegvalján . ()  vasaztatja  a h o rd á it; s  az a z é rt is volna 
jó, m ert úgy  a bodnároknak nem kellene az abroncsolás örve 
a la tt  pinezédbe já rn i gyakran . A z veszedelm es dolog. H a 
K azinczy Is tv án  U jhelyben van, szólhatnál vele. Nem reste l­
lenék én neki írni, s  eddig  sem resteltem  volna : de  jobb  
volna, ha T e  szólanál vele. T e  és nem én tudhatom , te ts z e ­
nek-e neked az ő hordainak nayyobhsága  és csinossága. D ó­
ba facta sun t ad  unguem , horatiusi kifejezéssel.
A ug . olta  nem va la  generálás gyűlés U jhelyben, s én 
nem assignálta thatám  diurnum aim at. H árom  észt. o lta  semmit 
sem vettem  ki, hogy azon egész keresetem et valam ibe tehes- 
sem, s azzal dicsekedhessem  gyerm ekeim  elő tt, hogy az t ne­
kik én magam ból m erítettem . M ost m egkértem  főíiskális 
D ókus u ra t, hogy, ha nem épen lehetetlen, assignáltassa , m ert 
Zseninek sem küldheték m ind eddig  valam it, neked is öröm ­
mel m egadnám  amivel tartozom . C selédid ta lán  m egm ondják 
levelem  bevivőjének, ha T e nem volnál is szállásodon, m ikor 
hagyod cl D jhelyt, és m erre m égy, K assára -e , O lysóra-e, 
S zen t-M ihá ly ra-c ; s így  vagy nálam , vagy Ú jhelyben , adha­
tom álta l amit talán  adhatok.
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Rövid akara lenni levelein, s íme m egint hosszú. De ki 
ne felejtse el nAltul m ag á t?  H allom  a m egye ism ét tisz te le t­
te l halla teg n ap  szólani. Ö rvendek  dicsőségednek, örvendek 
hogy itt valál. Szívesen örvendek, néked és a m egyének, hogy 
itt valál. h’rezd szere tte tn i osudáltatn i m agadat.
Im hol egy  epigram m a. Feleségem  kért hogy ez t csak 
új esztendőre küldjem  a m élt. Gréifnénak : s így  tö rté n t hogy 
T e ezt későhh olvasod m int bécsi barátim  és a pestiek. G ró f 
M niláth Pécsben nem vette  rossznak.
A P Á R A T L A N  11Á ZN ÉP.
Egy lia volt o ttan , m int mondják, s lyányai hárm ak:
I t t  három l'érjfigyermeke, lyányka csak egy.
Virginie most Erósz ; Aurél Marcellel, Emillel 
Cháriszok; U ranide öm aga, s atyjok Apoll.
L egalább  a m ásodik distichonnak  az az érdem e van.r*
hogy felette szerencsésen van szőve, s egyetlenegy  h iru lio i/i■ 
(o tiosus) szó sincs benne.
T alán  h ideg  a já té k  az egy  lyány és három  fiúgyerm ek 
ideáján : de nem szokatlan a portraitírozóknál az efféle alle­
góriái festés. V alaha k é t igen nagy beeső ánglus reze t b ír­
tam , ahol egy atya a m aga kiskorú fiái m in t J ie rcu lest. a 
m ásik a ty a  a fiát és lyán y át m int A ndrom edát és Perseust 
ad ta . A V enus U rania substitú tió ja  sem ro ssz ; ő N agysága 
így a dulcia fú rta  g y an ú já t clkerülé, T e ped ig  nem levél 
sánta kovácscsá.
L átod , édes barátom , m ité r  verselgetn i. Felejti m ellette 
az em ber, hogy beteg , hogy pénze nincs, és hogy oly  scéná- 
kat lát, m in t az újhelyi tegnap .
l )pH se «lTy r *  K a z i n c z y .  I l l  J g
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Tisztelt barátom,
T isz tta rtó d  engem  m ost is ágyban  k ap o tt. Nem vagyok 
beteg, de egésséges sem, s erőm  semmi nincs.
A kerülő e rán t S zent-M ihályban  van levelem. T artván  
tő le hogy m agad  nem vagy o tt. az ot'fieiolátushoz adressál- 
tam  a levelet.
B odnárt igen jó t com inendálhatok. D e liallom hogy az 
csak Józsefnapkor kell. A dd ig  az bizonyosan p raesen tá lja  
m agát, és rem ényiem , vele m eg leszesz elégedve. — A  K a­
zinczy István hordajit tisz tta r tó  ú rnak  m u ta ttam , s referálhat 
eránta. L átn i fogja ezt a bodnár is, s  m ását csinálhatja .
S K arta lid tó l m egszabadúlál. I la  én volnék a Sz. M i­
hály ura, én ugyan  m eg nem tud tam  volna vele férn i. De ki 
lesz a suceessora?
Az újhelyi gyűlés felől sem m it nem tu d hatok  ! Kevés 
em ber tud ja  elheszéllni amit lá to tt.
S ietve írom ezt. és így élj szerencsésen. N incs áldás, 
am it neked tetézve ne kívánjak.
i 8 x b r .
<<l , XXVI I .
A .  O l v s ó n ,  j a n u á r  1 - s ü  n a p j á n  1 8 2 4 .  
Edén lelkem barátom!
lágy esztendő ismét elrepült.
M u l l a  l e r á n t  u n n i  v e n i e n t e s  c o m m o d a  s e u u m ,
M ú l t a  r e c e d e n t e s  a d i m u n t .
M agunk korában többet ragadnak  el, mint hoznak.
S é d  n e c e s s e  l’u i t  e s s e  u l t q u i d  e x t r e m u m ,  e t  t u m q u a m  i u  a r b o r u m  
b  i c e i s ,  e t  t e r r a e  l ' r u g i b u s  t e m p e s t i v a  m a t u r i t a t e ,  v i e t u m  a t q u e  e a d u c u m .
L E V E L E Z É S Ü K 2í :í
M inthogy a  classieusokba bo tlo ttam , elmondom mit 
óhajtók , mind néked, m ind m agam nak.
S í t  m i h i ,  i]U od  m i n e  e s t ,  e t i a m  m i n u s ,  u t  m i h i  v i v a m ,
Q u o d  s u p e r e s t  a e v i ,  s í  < ju i< l s u p e r e s s e  v o l u n t  D i i .
S i t  b o n a  l i b r o r u m  c t  p r o v i s a e  f r u g i s  i n  a n n u m  
C o p i a ,  n e u  U n i t é i n  d u b i a e  s p e  p c n d u l u s  h o r a e .
S é d  s a t i s  e s t  o r a r e  J o v e m .  q u i  d o n a t ,  e t  a u f e r t :
D e t  v i t á m ,  d e t  o p e s .  a e i p i u m  m i  a n i m u m  i p s e  p a r a b o .
T esti erőnk fogytán ne csudálkozzunk:
A n  s e m p e r  e u p e r e s  i n v i o t i  m e m b r a  G l v c o n i s  ?
M eg kell szűnni m ind lenni, mind akarn i lenni erősnek. 
— É rtele gondo la tokra  szükséges tám aszkodni — nem vi­
gasztalás ugyan , hanem elszánás végett. V illog  m ég m indég 
felettem  D am okles pallosa' éle — m indenre kész vagyok.
O lvasám  bará tságos kegygyei teljes leveledet D úlházy- 
hoz. — K itö rnek  hát végtére az E rdély i Levelek. 
Pannonicaque brevi rursus ventuni.- in óra es.
K érlek , tu d d  m e g : m ié rt ve te tte  m eg Ig a z  e ezím a la tt 
hozzá k ü ld ö tt ódácskám at: „A  bor, s a sze re lem ?“  ( i r ó f  T e ­
leki József, kinél tudakozódtam , sem felel, pedig igen vágyom 
tu d n i okát.
Spleen , azaz : lépgöz lepi el ma lelkem et. oly szom orú 
vagyok az esztendő kezdetével m intha bújnám  
a  b ú - k ö d ö s  Y o u n g n a k  s e t é t  É j s z a k á i t .
D erülj s m osolygj, szívem barátom , valam int I’oinpo- 
nius, m ég a kínok és fájdalm ak közö tt is.
V ale et ama
hív I ‘ij>szc(l<t.
I ’. /. M inthogy nem tudom  elniene-e mái- a kerülő. eg \ 
szent-m ihályi taksásom  engedetlensége m iatt, ha nem ment 
volna el. m ondd meg ezen em berem nek aki a szekerekkel 
van. s U jhelybc fogja vinni a kerü lő t, hol várakozik a szent- 
mihályi igás szekerem , hogy ő te t elvigye, annyi hagázsiával 
am ennyi a szekérre f é r ; ha több lenne m int fér, rak ja  le 
H irholezcrnénál, l’ásztvay , most olysói tisz tta rtóm  házába. 
M indenféle fa-szerek is le rak a tta th a tn ak  o tta n ; nem sokára 
é le t is fog le rak a tta tn i S zen t-M ih á lv ró l; a vissza Szent-M i-
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iiiilyru m ent szekerek hát elv ihetik  :i h á tra  lévő bagázsiát, 
íg \ minden j<>1 és rendoson fog menni : de ha okoskodni fog 
akarn i az fij kerü lő , f's ezen alkalm atosságot elszalasztván 
azt fogja kivánni vagy várni, hogy egy  szent-m ihályi szekér 
U jhelyhől Széphalom ra m enjen hagázsiá jáért, ismét, új aka­
dály adhatja m a g á t  e lő : m ert a szent-m ihályi em ber enge­
detlenségi' közönséges tö rtén e t, és nem használ o t t  sem a jó  
szó, sem a büntetés. Ind a m agistral us vagy gyenge vagy 
irígv. i s m integy őrölni látszik , m ikor törvfm ytelenséget kö-o . ~ * » o
vetnek el a taksásnk földesttrok ellen. E z t nem fogod hinni, 
de m ég is úgy van. Ö rülök neked, hogy nem k e lle tt soha ta ­
pasztalnod.
<<l . XXVI I I .
T isz te lt Im riítovi.
A más világon el lesz törölve a has, úgy m ondja sz. 
Pál. h a jó i  em lékezem : de G lykonnak jó  volna lenni, alam i 
esak leszünk. Azok az aretaloguszok sokat beszéllik hogy 
nem vagyunk m arhák : de ki is kivágjon m arha lenni. Az 
boldog, aki lélek és te s t együtt lehet, és ha a test ö röm eit a 
lélek nem esíti, mely nélkül a legédesh öröm sem édesh. S 
van szép testiség  is.
Eli is kérdhetném  Igaztó l, m iért nem vette  fel némely 
darabom at : de nem merem, hogy el ne akaszszam  feleleté­
ben. A z effélére a kiadók soha sem felelnek, s szerencsére 
azzal nem gondola '. ' n y ném ely verseim et ki nem adta.
.Midőn l'ász tvav  nálam belépe. D úlházydhoz szóló le­
velem abba a borítékba vala téve, nem hogy úgy menjen el. 
hanem hogy a levélhez ta rtozó  dolgok el ne szóródjanak, 
kikkor tehát pecsétet iiték rá , s álta ladéin  P ásztvavnak . A 
Dúlházv feleletét most meg sem olvasom, hogy em beredet ok•/ O ’
nélkül ne tartóztassam .
Ah barátom , keserű nevetni a k ínok, a szenvedés, a
8
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szükség között. A z új esztendei baj, a sok eselédfizctés cs 
egyéb  kétségbe e jtenek . Zseninek csak írni sem m erek.
A kerülő  Sz. M iliályban van. I t t  m agát rosszul nem v i­
selő. Az öcsém levonatta  s huszonkét kérném  botot vátrata 
rá  búcsúzéba. Ezen nem kell fe la k a d n i; nála a v ere tes köny- 
nyen áll, s az ná la  jó , hogy fele lette l senkinek nem tartoz ik , 
m int a H eh e  s A u ró ra  k iadója: m ert K isfaludy K áro ly  ellen 
is így  panaszkodnak igen sokan.
A b o d n árt nem felejtem . J ó  m esterem ber és igen jó  
em ber, az t m ondják. Nem merem ta rtó z ta tn i az em beredet, 
és így végzem  levelem et. — É n  fekszem m ost is. Jo b b  ka­
rom m cgrándú lt e napokban, s fájdalm at érzek, s nem írha­
tok. E z  új baj.
Az istenek  ad janak  N eked m ind a z t am it N eked mayad, 
és, ami nem kevesebb, <;« óhajthatok . Com tesse Y irginienek 
ad d  á lta l étrennesképen  ezt az igen szép nyom tatású  és nagy 
hasznú könyvet.
J a n u á r  4 - d .  1 8 2 4 .
C C L X X IX .
T iszte lt kedves barátom.'
E perjesen kellene lennem , de nem indúlhatok , mert 
semmi szerrel nem tud tam  p én z t csináln i, s betegebb vagyok 
m int hogy m ehetnék. B etegségem  nem ijesz t: az az ér kínoz, 
m elynek erszényem ben kellették lenni : de ijeszt pénzetlen- 
ségem , ső t e ldühít, ha  egyéb  bajaim m ellett az ju t  eszembe, 
hogy lyányom at hagyom  m inden pénz nélkül ily sok ideig. 
Midd el, édes barátom , FAöti'd p irúlok, s nagyon pirúlok : 
m ert lá to tt-e  em ber ilv példátlan  bánást m in t am ilyen az 
enyém  Urániád- és Zseni é rán  ti' D e midőn nem teszem  am it 
kellene, a z t  rem éltem  T őled hogy érzed hogy a z é rt nem te ­
vém, m e rt lehe te tlen  volt. M ihelyt lehet, m indjárt teszem, 
addig  kérlek, s nagyon kérlek , ne kárhoztass.
O r s z á g o s  S z é c h é n y i K önyvtár
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G uzm ics theol. doctor és prof. Pannonhalm án  a bene- 
dictinusoknál, nekem ír t  utolsó levelében felőled forró szív­
vel szól. K iírnám  a levél §-út, de m ost nem  lelem . K özleni 
fogom veletl a ( 'se re i levelét is, m ert szép, noha T é g e d e t kö­
zelebbről nem illet. Betegségem ben, szorultságom  érzésében, 
egyéb bajaim  - gondjaim  között, az ily levelek v id ítják  fel 
lelkeinet, és a d o lg o zg a tá s ; de a k u rta  napokban ez sem me­
het ahogy akarnám . S a llu s t azonban halad. T egnap  leírám  
szám odra és a g ró f  A urél szám ára az É lőbeszédet, hogy íté ­
le tedet értsem , u tasításodat vegyem, és oztán  úgy v á lto z ta t­
hassak ra jta  hogy egységben legyek  m agam m al : de tegnap  
olta  ismét sokat törlék  ra jta , pedig levelem  ma indúl, s  hol­
nap kezedben lesz. N incs rá  időm.
W erfer á lta l én nem csak ö röm et várok, hanem pénzt 
is. N agyon kérlek tehát, parancsolj a mi D úlházynkra hogy 
W erfcrre l végezzen az E rdély i Levelek  e rán t, engem  tu d ó ­
sítson m ikorra várják K assára  a be tűket, hogy a m unkát le­
hozathassam  W erfer á ltal Becsből. É lj szerencsésen, tisztelt 
kedves b a rá to m ; ajánlj ő N agyságának  a m élt. G rófnénak 
m egbecsülhetetlen kegyelm eibe, je len tsd  kézcsókom at a  Zseni 
principálisnéjának, s mondj fiaidnak tőlem  m inden szépet. 
Zsenit áldom m int aty ja, m int bará tja . A z isten ad ja  neki és 
testvéreinek az t az öröm et am it tőlem  vont el.
J a n u á r  2 2 - < l .  1 8 2 4 .
c c l x x x .
K a s s a ,  j a n u á r  2 7 - d .  1 8 2 4 .
F.di s barátom !
E perjesre kell mennem sietve. Nem szűnnek, sőt sza­
porodnak napról napra bajaim ; az idők és hclyheztetésem  
következései lévén, hideg vérrel kell azokat győznöm. Nem 
látom, minő jussunk  legyen a boldogságra, és mégis, boldog 
napokat is é ltünk : el kell hát szánni m agunkat, a végső
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nyugodalom ig, m ég h á tra  levő éle tünk  n ap ja it nyughata tlan - 
ságokban és bajokban e ltö lten i. En lega lább  egésséges va­
gyok, te  m ég ezen legfőbb v igasztalásban is fogyatkozást 
szenvedsz: ne te tézd  a z t szükségtelen  gondokkal. Im é, egy 
hálás levél lyányom tól, — a  m agadéról ne gondoskodj 
nincs se pénzre, se ru h á ra  szüksége. L ehete tlen  szelídebb te ­
rem tést lá tn i. O ly  kevésbe k erü l, és m indennel m egelégszik. 
A zon szép és je les  könyvből, m elylyel lyányom nak kedveske- 
dél, le íra ttam  vele egynéhány sort, m elyet ide rekesztek, 
kérvén tég ed  mind a m agam , m ind feleségein nevében, hogy 
a szerin t tek in tsd  ba rá tság u n k a t. L egkisebb érdem  sincs 
lyányodhoz viseltető  vonszódásunkban, oly term észetes a z : 
valam int ő, any ja  és T e  jó k  vagytok. — N incs m ost időm 
tö b b e t írn i, különben ejtenék egy p ár szót az új 1 lébérő l és 
A uróráró l.
M ondj le m ejképem  igazításáró l, m ert az sok időbe és 
költségbe is kerülne. T a lán  jó  lenne, és bizonyosan szívesen 
is lá tn á  feleségem , ha néki a já llanád  az E rdé ly i L ev e lek e t; 
ha fiaim nak ajá llod , szép és dicső ösztönül fogna ugyan az 
ajállás nekiek  szolgálni, de egyszersm ind h iúkká is tehetné: 
őket — an te  tem pus in óra hom inum  venirent, és m eg tö rtén ­
hetnék, hogy az irigyek  és rosszakarók nevelésem  m ódját 
vizsgálnák, és vég tére  még belé avatkoznának  is. Q ui bene 
la tu it, bene vixit. S an y arú  időket é lünk  — re tteg n i kell 
m indentől. A prím ás engedelem kérést sü rge t, m intha vétke­
sek len n én k ; az álnokság , erőszak  és re tte g te té s  kezet fogá­
nak. D öbrenteitő l vevék a m inapában levelet. K é rt, ajálla- 
nám  C zirákynak , E szterházynak , M a lo n y ay n ak ; P es ten  akar 
P rov . Vice C om m issáriusnak k ineveztetn i. M egtevém  a- 
m ennyire k ite lt  tőlem . U gyan  volt k it közbenjárónak vá­
lasztani !!!
I s t e n  h o z z á d  é s  v e l e d ,  k e d v e s  b a r á t o m ,  é s  s o r s t e s t v é r e m ,  
ü m b r e  s o g n i  f o l i c  U e l i r i  s o n  l e  n o s t r e  c u r e  
E  q u a n d o  i l  v e r g o g n o s o  e r r o r e ,
A  s c o n r i r  s i  c o m i n c i a  a l l o r a  s i  m u o r e  
S í  m ó r i  d u n i | i i c  u n a  v o l t a .
Vale, eorculum  !
I ’ijisz.
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A legnagyobb gyönyörűséggel fogjuk olvasni Sallustod 
Elöljáróbeszédjét. D úlházy rosszul van, de azé rt sü rgeti 
W erfert, és ír t  neked aminap.
O ly  anny ira  e lfogo tt a köhögés, és az innen nyomban 
u tó ié rt fcjnyilalás (az erő lte téstő l) hogy a lig  lá tok  : holnap 
ágyban kell m aradnom , félő, nehogy tovább  egy napnál- 
E perjesre sem m ehetek Grófom  ő N agyságával. — T egnap  
á lta lad tam  W erfer úrnak az e ln y írt levelet, el fogja azt Igaz 
úrhoz küldeni, egy  hozzája írt levél m elle tt. W erfer úrral 
e következendőt gondoltuk  : inéltóztatna a Tok. Ú r írni 
Igaz úrnak  egy  hathatós levelet, sü rg e tn é  s kérné gyakran  
Schadét, küldené ham arább  a cieerót. E z a g o n do la t e lő t­
tünk  jónak tetszik . A lku ra  nem léptem  m ég eddig  véle — 
m agyaráztam  a levele t e lő tte  : de  ő a z t mondái : hogy még 
ideje, míg a T ek . ú r  az ö levelére felelni m éltózta tik , és 
majd ha  a m anuscript um m egérkezik.
A periodieus írásról m ég sem m it sem felelhetünk egye­
bet, csak hogy oly pom pás form ában lehetetlen  a z t K assán 
elkezdeni idő nélkül és egynéhány ezer forin t nélkül, m ely­
nek készen kellene állani a typograplm s fiókjában. Majd 
gondolkozzunk, és ism ét eleibe terjesz tjük  m ind a T ek. ú r ­
nak, mind G ró f ő N gátiak, m ert e nélkül semmi sem lesz a 
dologból.
Zseni kisasszony nyal közlém a közlendő so ro k a t; ép, 
egésséges. tisztelve csókolja kedves szüléji kezeit.
M aradok alázatos tisztelettel 
a T ek in tetes Ú r
alázatos tisz te lő  szolgája 
D úlházy M ihály.
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S z é p l i a l o m ,  j a n u á r  2 8 - r l .  1 8 2 4 .
I 'is z te lt  k e d v e s  ku rtíto m .
D olgaidba avatkoznom  tilt tisz te le tem  — az egész 
ország  ism eri fejedet, s ki h ihetne hogy 7V nem lá tod , mi 
használ és mi á r t  n eked? — tilth á lad a to sság o m , tilt  szerény­
ségein : de hűségem  szólani parancsol. S ahol ez forog fenn. 
o tt én téged olyforinán is m ernélek bántan i, m int a nemes 
hátorságú  Sülly  a  m aga k irá ly -b a rá tjá t, midőn e ltépé a G a- 
brielának  k ész íte tt házassági k ö té s t;  inert H enry  nem vala 
nemesi) le lkű  m in t T e . D e m időn szólok, arra  kérlek, kény­
sz e r ítő k , hogy légy u ra  tüzednek, és az t ne öntsd ki azon. 
aki ta lán  m egbánto tt. S ajnálnám  azt. m ert úgy gondolom , 
úgy látom , hogy az neked hív em bered. — Dolinszkyd.
G ra tu lá ltam  volt neki percep to rátusához, » nagy  kémél- 
léssel kértem , hogy b izodalinadat n y erje  m eg. vagy inkább 
ta r tsa  fenn. A  teg n ap i postával vettem  levelét, holott az én 
levelem  hozzá egy hónap e lő tt m ent. T alán  Ilirho lczernénél 
ad a tta  be, m ert nem postán jö t t ,  de a postával é rk eze tt leve­
leimmel hozták ki.
Beszélli hogy K a rta li m agá t az instruetióhoz ta rtan i 
nem a k a r ta  ; de a z t is beszélli, hogy ez az in stru c tio  okozza 
az t a  tisztkergetéseket. I lo g y  az 12 árkus, s  abba  csak belé 
tanulni is sokba kerü l. Esküszik hogy ő neked örök híved, 
hogy sem m it annyira m int bizodalm adat m egnyerni nem 
óhajt, de olyform án is szól, m intha a z t m egnyerni s bírni le­
hetetlen  volna : és m intha tudná, hogy neki nem hiszel.
A  levél m egvan nálam , de m ost nem lelem. K ét héti szünte­
len fekvésem  u tán  vasárnap ja n u á r  25-d. és teg n ap  27-d. fel- 
költem , kim entem  istállóim at, m alaczaim at m egtekinteni. - 
oly gyengü lést érzék, m ilyet nem gondoltam . B elöktem  tehát 
a levelet asztalom ba, s o tt  m egvan, s előm utathatom  ha pa­
rancsolod, de most restellem  keresni.
O r s z á g o s  S z é c h é n y i K önyvtár
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Tudom  én, hogy a tisztek nem szeretik  az instructiókat 
és a felvigyázó uraságot. Nrevettem  midőn néhány hét előtt 
egy g azdag  g ró f  tisztje nálam volt, s a maga rendes egye­
nessége szerint nekem ezt monda : O h az ón grófom nál jé  
'Z o lg á ln i; megelégszik vele ha papiroson van jó l a dolog. 
Néha eljön hozzánk i>. bejárja a mezőt, hogy milyen a vetés, 
de semmit meg nem tek in t; s mi az t teszszük am it akarunk . 
— De ha instruetio  nincs, mi lesz úgy az ú rb ó l?  a tisz tek ­
nek ugyan arra  semmi gondja : az ő gondjok  ők m agok. — 
De ha őket a 12 árkus re tten ti, mely ta lán  a K arta li m eg­
jegyzése volt, és nem a Dolinszkyé, ki T éged  bizonyosan h í­
ven szeret, s érzi kegyelm eidet : nem lehetne-e az t sim plití- 
eádni, hogy 12 árkus helyett ke ttő  legyen, vagy csak egy. 
Hiszen Mózes, három  parancso latját csak k é t szóból ad ta  : 
ne ölj, ne lopj, ne paráználkodjál.
Sajnálom , édes barátom , szerencsétlenségedet, hogy 
ezek az em berek neked annyi ba jt c s iná lnak ; és egyedül 
azért írom ezt a tö rténe te t. B ár oly tisz teke t ta lá lhass, akik  
olv tüzesek legyenek mint K a rta li. de nem oly inm odestusok 
mint ő volt. En az t az em bert a sok jó  m ia tt sem tudtam  
volna tű rn i.
Dávid neked talán  jó  volt volna elakadásában , mely 
ő te t kínzotta akkor. T egnap  e lő tt vettem  levelét Zboróról, 
azon örvendve em líte tt h írre l hogy ő d ir i  gén t tiszttartó  o tt, s 
hetven falu függ  tőle. K lingenstein  ú r  nem prom oveálta 
volna oly ham ar, ha nem lelte  volna igaznak am it felőle 
m ondottam . Igen  activns em ber, igen hív em ber, igen becsü­
le te t szerető em ber. H ogy activus, m u ta tja  a  sógorom  Ítélete, 
ki Szalárdra csak úgy m ent. ha a C sákyak ő te t neki á lta len ­
gedik — hogy hív, a g ró f  C sáky  A n ta l né nekem m ondott 
szava — a becsület szeretető nagyobb is m int kellene. M int­
hogy nyom orúságban volt akkor, szívesen óhajto ttam  rá d  és 
őrá nézve hogy elfogadd : most ha ő menne is, nem tanács­
iamon: soha sem felejtené mi volt Zborón.
O ztán nemo sine nacvis. Dávidban is van K artalism us, 
nem oly protcrviával : hiszen K arta li kálvinistának is beil­
lett volna, oly gorom ba. D ávid nem épen gorom ba, de  sokat 
ta rt maga felől, s még a z t is hántásnak veszi ami nem bantu.-.
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N ektek  nagyoknak, édes barátom , az a csapás ju to t t ,  hogy 
az ily sem m ik  ra jta to k  n y a rga lnak , ak á r akarjá tok , ak á r nem. 
— B ár az istenek veled három  becsületes em bert ta lá lta tn á ­
nak, m int am ilyet T e  D úlházyban ta lá lá l.
Nemo sine naevis — e z t én feleségem re alkalm aztatom . 
Miinek az iniádásom at érdem lő asszonynak az a szerencsét­
lenség ju to t t ,  hogy m inden esztendőben más meg más cse­
lédet szeretne ta rtan i : nekem  az a  szerencsétlenség ,
hogy én, hacsak nem , ' " ’s gazem ber v a la k i, soha
sem szeretek  ú ja t fogadni. H iába mondom, hogy az ú j­
ban sz in túgy  lesz hiba és gyengeség  m in t a rég iben , és így 
a z é rt ú ja t, m ert m eguntuk a  rég it, bolondság. A z t az ispánt, 
a k it  m ár egyszer m ia tta  eresztettem  el, m ost m aga fogadtatá 
velem vissza; m ég nem tö lt el jan u áriu s , s m ár m egúnta; 
én pedig  kim ondtam  hogy m agam at ki nem nevettetem  a vi­
lággal, s elereszteni nem fogom, valam fg hüségtclenségben 
nem lelem. Nem rád ezélzok, kinek bánását em bereiddel nem 
ism erem  : közönségesen szédok, s feleségem ről s m agam ról. 
Én e lkergetem  a m alitiosus to lvajt, ha feleségem m el m iatta  
öszve kellene is háborodnom , m ert az én princípium om  az, 
hogy a háznál nem az ú r  az ú r, nem az asszony az asszony, 
hanem  a ház ja v a  az ú r ;  de ha  a nyom tató ló belé harap  a 
kalászba, azért a  lovat el nem kergetem . C sak hív legyen 
cselédem , és ne épen a lkalm atlan , én a rég i m agyar szokás 
szerin t örökös kenyeret adok neki, m ert beszerzi ő a z t  nekem. 
A  patriarchális  mód jobb volt. m int ez a m ostani ezifra.
E d d ig  vala írva levelem , midőn ma, ja n u á r  30-d ., Szil­
vásról veszem gyönyörű leveledet. É d es barátom , higyj ne­
kem, clfakadtam  sírva  s felolvastam  az t feleségem nek s T ha- 
lienak. T udom  én, hogy a  T e  szép szívednek kedves jó t  tenni 
Zsenivel, tudom  hogy érzed m ely kegyességet teszel nekem 
és Z sen inek ; de T e  ne érzenéd-e, m ely kín volna az neked, 
ha T e  volnál az én állapotom ban, és V irgin ienek annyi idő 
olta  semmit nem kü ld h e tté l volna? B ará tom ! a szegénység-
o  »  r
ben az efféle a  legkeservesebb. S m iért kell nekem ezt, és
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-ok egyéb ilyen, m agam  e lő tt és a v ilág  e lő tt engem et m cg- 
alacsonyitó, szenvedésem et azé rt szenvednem , m ert a só g o ­
rom nak. m int az idvezítőnek a szam árra, szüksége van  az 
cnyim re? M ost várom , s ta lán  a holnapi nap veszem, az 
A szalay ú r  levelét. A zzal álm odám  m ég éjjel is. E zek  a vad  
em berek az t hiszik, hogy én esak verselgctésrc, k irá lgatásra  
vesztegetem  időm et, s nem tu d ják , hogy az oiijasztalása 
szenvedésim nck; nem tud ják , mely plánum aim  vágynak  ne­
kem. csak kezdhetném . E rd é ly i Leveleim  nekem bizonyosan 
adnak hasznot. V alam i abból bejő, m ind ezen plánum om ba 
teszem ; nem ideális portéka ez : m ár m u ta tta  ez idén is a 
dolog, hogy menni fog, de kevés darabban . B ár esak veled 
szólhatnék, hogy elődbe adhatnám  azokat, hogy legalább T e 
lásd, ha én g ondatlan  a ty a  vagyok-e. M inden bajom ból k i­
kaphatom  m agam at, esak kezdhessem.
A zé rt kérlek , édes barátom , D ú lh ázy t szólítsd meg, 
sürgesse W erfert. H a W erfe r h a lasz tja , Béesbe nyom ­
ta tta tok  m indent, de jo b b an  szeretném  K assán , m ert úgy lá t­
hatnám  a nyom tatást, s ig azítha tnék  ra jta . H ogy  É rd . L e­
veleimet b N agyságának ajánljam , az nekem oly kedves, 
hogy azt rem éllni sem m ertem . A bban m egnevezhetem  g y e r­
mekeidet, s az elég. T arta lék o d , hogy őket nem kell az irig y ­
ségnek kitenni, bölcs.
E zeket egy beteg em ber í r j a , v irra d ta  e lő t t , és 
fekve. M ihelyt fel v irrad , feleségem viszi l ’jhe lybe , m ert 
a posta ma indúl. — Az az é r  vala bajom , m ely b ár e r­
szényembe folyna! D erekasan tisztú lok egy  h é t o lta , s annál 
erősb leszek azután . M ondd ezt. kérlek , lyányom nak, s add 
á ltal neki a ty a i áldásom at. Édes barátom , az a gyerm ek a te 
házadnak l'ogja köszönni minden cu ltú rá já t. Én az asszonyi 
nemben nem tudom ányt, hanem  esak az t a szép tin e tú rá t ke­
resem. am it a falun neveltekben nem szenvedhetek. H a Zseni 
valaha anya lesz, á lta lad ja  házadban ve tt c u ltú rá já t  tu lajdon 
gyerm ekeinek, s képzeld , mely jó té te lt tevéi a hazának, mi­
dőn engem boldogítál. Nincs szó melv köszönetem et fesse.
I . K V K I . K Z K s o K
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T iszte lt kedves barátom,
G önczy Sám uel, ki d ié tá i caneellistá ja  volt a koronaőr 
L ányainak, most pedig  Schönbornnak fiskálisa M unkácson, 
(‘lő ttem  m agasztaló L ányait, liogysolia sem töröl dolgozásain, 
követtársán  pedig  csudálkozott, hogy m indég töröl. En ineg- 
szálalék , hogy én is épen az t teszem , s dolgozásom nál igen 
r itk án  vagyok m egelégedve, de — illik , nem illik, m egvál­
tanom — am it oztán sokat tö rlö tte in , a z t nagyon szoktam 
szeretni. — Ilyen  az am it itt küldök. E g y  holnap o lta  ritka 
nap az, am elyen a hátulsó keit harm ad részét nem dolgozám  
újra, s m ár most nagyon szeretem . P ró b á t teszek nálad és 
g ró f  A urélnál, hogy  m int nyerheti meg javalláso d a t és az 
ifjú g ró fé t, ha tudn illik  ez m ár ismeri S allusto t. M éltóztassál 
ennek a kedves gyerm ekednek  levelem et, és, am it itt küldök, 
á lta ladni. M ellé teszem a S ch lü tc r fordítását és a  T hyvonét. 
hogy az ifjú g ró f  ezeket és a la tin  S allu sto t összehasonlít­
hassa. — De úgy hiszem, hogy Thyvont ő N agysága a mólt. 
G rófné és Com tesse V irg in ie  is örömmel fogják o lvasn i: 
m ert T hyvon S allusto t híven, tudósán , nagy gonddal és igen 
szépen fo rd íto tta : és ha ö tét a latin  S a llu stta l össze nem ha­
sonlítjuk , a Thyvon S alh tstja  igen kedves olvasás lehet. Az 
am it én pracfatióm ban m ondok, csak ezt teszi, hogy rég i író t 
iitoi/rrnisnlni nem szabad, s S allu sto t. a sa já t a rczú t, közön­
séges arczúvá tenni nem.
B ár Sallusto in  m egjelenhetne valaha ! Az E rdélyi Le 
velekkel kevélyketlve teszem am it parancsolni.
T egnap  (elkölteni ágyam ból. Nem képzelheted  m éh 
beteg , vagy inkább, mely erőleien vagyok. — S  ez a sok á l­
m atlanság, s ez a sok gond! — Sógorom  revelátió ját liipiidá-
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tióját m eg nem láttam . R eszketek , liogv ru t  do lgokat leszek 
kénytelen felfedezni. M ég novem berben is kértem  feleségét 
levelem ben, ne kényszerítsen, m ert oztán nem én leszek a 
vétkes. D e m it lehet ott rem ényiem , ahol eddig  oly égrek i- 
áltó rú tságok követte ttek  el. és ahol az én nyom orgásom  lá ­
tása ö té t jo b b  észre nem h a jto tta ?  — En úgy szándékozom , 
hogy allegátióm at A szalay ú rnak  felküldöm , de elébb hogy 
az a perbe béíratik , közlöm a sógorom m al. S  ha m ég erre  
sem hajlik, akkor megteszem  am ivel m agam nak s gyerm e­
keim nek tartozom .
I tt  küldöm a D olinszky levelét is, de azon bizodalom- 
mal, bogy, ha talán v é te tt is ném ely sorában, némely kifejc- 
zésében, hűségét fogod tek in ten i, s ezért v é tkét elengeded.
\ ’em régiben egy tyrolisi fiatal em ber jőve  fel hozzám. 
I 'v e g re  mázolt szent képeket árú i, s egy em berem  megvevő 
tő le egyet, s m időn fizetni ke lle tt, egym ásba kaptak . M íg a 
bevádlottat felhívatám . tudakoztam  tőle ism eri-e Tvrolnak 
azon helyeit, ahol én já rtam , s e szóikra fakadt : ah, u ram ! 
d ó rt ist keine G ereehtigkeit m e h r! — Nem é rte ttem . A  G e- 
reehtigkeit a la tt ezt é r te t te :  koine F re iheit, s ez a la tt ismét 
a T yro l előbbi eonstitút.ióját. — H ogyan, kérdém , hiszen ti nem 
esak nem szitátok Napóleonhoz, sőt A usz triának  hívei volta­
tok. — Klbeszéllé hogy am int az ellenség el vala verve, azt 
mondák nekik, hogy őket fegyverrel foglalták  vissza, s ígv 
velok azt tehetik  ami tetszik.
E 11 gyenge vagyok; de ágyban sokat dolgozom , h acsak  
azért is. hogy elverjem gondjaim at. Klővcvém te h á t 15 kötet 
l ’andeetáim at. s minthogy abban minden együvé volt írva, s 
így keresni valamit sok időbe kerü lt, és m inthogy sok ha-
i.rcvKi.K/.Esok,
szontalansag volt benne, ú jra  iráni, általvivém  az ú jb a  amit 
m eg tartha tók . Némely görögből v e tt darab jaim at félre tevém 
g ró f  A uré lnak , de most nem lelem . H a  kezem be akad . á lta l- 
kiildöm. Am i i t t  m egy, b ib lio thekárius I). úré1.
É lj szerencsésen, tisz te lt kedves barátom . Feleségem  
tisztel mind T éged , m ind ö N ag y ság á t a m élt. (író t'né t, s a 
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K a s s a ,  m a r t i n s  3 - d .  1 K 2 4 .
Tekintetes Ur !
A  24-d. febr. ú jra  typus a lá  k ész íte tt É lőbeszédet csak 
teg n ap  délu tán  kaptam , a kisasszony Zseni k eze ib ő l: lehe­
te tlen  teh á t azt typusban 3-ia M ártii kikűldcnem  — ezt még 
arev isorhoz kellett vinnem, pedig az ezelő tt kü ldöttön  sem volt 
m ég az im prim atur  szahadságbélyege; ugyanazért nem kü ld ­
hettem  a z t vissza a nálam 2-a M ártii reg g e l m egfordúlt és en-
o-emet m ég ágyam ban ta lá lt ispán ú r á l t a l ; aki külömben 
s ie te tt ;  hé sem is vá rh a tta  volna felöltözésem et, a eensorhoz 
szaladásom at s  levélírásom at. Felö ltözvén azonban, azonnal 
kezem hez vettem , o tthon  ta lá lván  a censort, az im prim atur 
m ár á llo tt azon, — evvel G rófom  ő N sga udvarába m envén, 
s n yú jta tik  ezen újabb leírás kezem be. D élután azonnal 
W erferhez m enék, m it m ondana : azu tán  egész estig  örökké 
a rev iso rt ha jhász ta in ; végre  estvéli 7 ó rako r a  k. conviotus- 
ban ta lá lám  fel, aki tá rsaságban  lévén o tt, e mai napi reggeli
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órám  rendelt m agához: ahová ina !• ó rako r elmenvén. 
egész 11 óráig  ta r to tt  m íg az im prim atur! rá bé lyegeztethet­
tem, m ert a z t ú jra  m egolvasgatta. N em m u ta to tt neheztelést, 
hogy másodszor ke lle tt neki m egengedni, és az im prim átu rt 
aláírni. T egnap  a bolondok nap ja  volt. kevés em ber dolgo­
zott. aki nem bolond i s — nevezetesen W erfer — azt mondái, 
hogy hétfőn, kedden, szem ián  em bereit nem láthatja  m unká­
ban lenni. - bogy lesz baja, míg visszaszelídűlnek ism ét a 
m unkára. No de az egész ném et birodalom ban m indenütt e l­
inni vira korhol vek a betűszedő és nyom tató legények — m eg 
maga N ádaskav úr is Ibiinkről m int typ . p rovisor ide jőve 
farsangolni. egy  szóval W erfer úrnak  ezek a m eg­
jegyzései :
1-o. a da to  3-ae M ártii. 1-5 nap e lő tt hozzá nem foghat.
2-o. sorok, syllabák szerin t felm érvén a inunkiit, petiten 
kivid (mely Sciiade petitje  öntövényc) egyébből nem fér egy 
árkusra ; a üóták nonpareilleből.
3-o. igy is m édián nyom tató papirosnak kellene le n n i: 
de ez Kassa vidékén nem levéli ily ham ar terem thető , kö­
zönséges á rkusra  töm ötten sem fér ki. és ha kiférne is va la ­
hogy. irtóz ta tó  kiet len ábrázatban  je lenne m eg; a z t javasolja 
teh á t : hogy lenne az nagyon vékony, vclin vagy mifélének 
nevezetű papiroson, — ha többe kerül is a typus, de a posta 
miá sokkal kevesebbe kerül, m ert sokkal könnyebb a  nyom­
tatópapirosnál. K érdem  hát hogy m ennyibe kerü lne 100 á r­
kus? Ezen petitből a m unka á r a ................................... 24 ír tb a
a négy koncz fáin papiros p e d i g ...................................10 frtba
ez 34 frt.
Igaz. ez nagyon sok. mondám neki. de ő az t feleié : 
bőgj petitből .'! napi m unkája ez a szedőnek — 4 .5 .napa  k é t­
szeri eo rrec tu rának  kell, az 5 -d ik  nap  a nyom tatásnak, a ti-
dik szárításnak. Igv szóla tovább : ha garm ondból szedődne, 
több lenne egy ívnél, ugyan anny iba jönne, hogy csak a pa­
piros miá esik d rá g á b b a : ezt ped ig  javasolja, m ert így  annál 
tisztábban készül, és kevesebbet is nyom a postán.
4-o. P ró b á lta  a k im érést petitből, fél ívre nem e lég ; 
próbáltuk 1 , árkusra azaz 12 eolum nára petitbő l. így  sem
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m egy. 13-ra  igen. E z t tanácsolja teh á t, hogy egész könyv- 
form ában adassák ez, t. i. az első colum na legyen egy vak, 
vagy m inek nevezik, titu lu ssa l, m ely ne sok sorokból álljon, 
hanem  m integy külső titu lu sa  az egy  ívnyi könyvnek, p . o. 
valahogy ilyform án :
F o g la la tja
a
S  A  L  L  I I  S T
fordítása
É l ő b e s z é d j é n e k .
A  m ásodik colum na üresen m aradna, a  harm adik  co- 
lum nán kezdődne az É lőbeszéd, titu lusán  kezdve, s folyna 
ez egész a 15-ik lap  végéig, a lfi-ik  lap  ism ét pusztán  m a­
radna, ha  leférne a 15-ken. — E zek e t te rjesz ti h á t ő a T ek. 
Ű r  e le ib e ; én p ed ig  minden igyekezetem et a rra  fordítom , 
hogy kom m áról kom m ára observálván a T ek . U r  írása m ódját, 
ezen je len té s  gyanán t szolgáló első ív m inden hiba nélkül 
m aradjon. Am i engem et illet, én késni egy perczig  sem fo­
gok a  T ek . Ü r  szo lgála tára  — nem fogom a dolgot halasztani.
A z új le írásban  a  6 -d ik  lapon egy szó t k ih ag y o tt a Tek. 
ú r  ezen m ásodszori leírásból, t. i. : N eque verő S allustium , 
politissim um  auctorem , C iceroniani re jie iun t, séd anxium  
illud a tq u e  insititium  dicendi genus, séd m ú lta  superstitiosa 
verba. — N B . ez a szó dicendi van kihagyva a  m ásodik 
leírásból. E zt én vettem  észre, közlöttem  oztán a revisioná- 
list G rófom  ő N gával is. N agyon fogunk vigyázni nehogy 
h ibák  csúszszanak bé a  m unkába.
Nem m er ő h á t add ig  a szedéshez hozzá fogni, így  szól 
a  typographus, m íg a  T ek. Ú r  k ezeírását nem lá th a tju k , m eg­
állapod ik-e  a 34 fton, nem -é?  ő 24 ftnál (a lább ) petitbő l nem 
a k a rja  tenn i a do lgo t, a papiros pedig  10 ft lenne. M ihelyest, 
m entői elébb, ezen m eghatalm azást tenni m éltózta tik  a T ek. 
Ú r, én  erősen sürgetem , hogy azonnal kezdődjön a szedés, s a 
eo rre e tú rá t én oztán  fogom vinni — kétszer. M éltóztassék 
h á t a T ek . Ú r  engem  m entői elébb tudósítani.
E z éjjel ir tóz ta tó  idő volt, úgy hogy ma nem csak  ham- 
vazó szeredára k e ltünk , de havazóra is, o lyanra pedig , mely 
m ég városunkban is m ajd m cglábolhatatlanná te tte  a menést.
D essew líy  tís K a z in cz y . III. 1  *
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Innen felek, hogy az újhelyi p ia ris ták  o tthon  ta lá lta k  m a­
radni, jónak  vélem h á t ezen siető levelem et prof. K ézy  é a 
N ádaskay  u rak  á lta l küldeni.
A z első Előljáróbeszéd is hadd m aradjon nálam  a T o k ' 
Ú r  rendeléséig.
A lázatos tisz te le tte l m aradok 
a T ek in te tes Ú r
alázatos szolgája 
D ú l h d z y  M ih á ly .
E z t iráni 3-ia M ártii dé lu tán . P ro f . K ézy ú r  holnap in­
dúl, nagyon kérem , hová ham arább kü ld je  á t  a  T . Ú rnak .
Édes kedves barátom !
V ettem  minden írása ida t, s  nagy  gyönyörrel o lvasga­
tom  — nem fognak elveszni. S a llu s to d ra  í ro t t  É lőbeszédedet 
legalább is három szor álto lvastam  a legnagyobb figyelemmel,
— de én ezen rem ek m unkát és S a llu sto d a t is rec 'n seáln i 
akarom , de közleni fogom elébb veled recensióm at. Zseni 
egésséges. E  napokban indúlok Sz. M ihályra. Sok activ itas, 
sok hűség van D olinszkyban, séd deest jud icii m a tu ritas , e t 
deerit etiam  m íg meg nem házasodik. E le g e t unszolom, de 
m ég nem jö t t  kedve — ő is azok közzűl való, akik  m agokat 
okos em bereknek ta r tjá k , m ert a harm adik  consequentiá já t 
lá tják  valam inek, de m ár a  neg y ed ik e t nem  lá tjá k  — ő is 
majd m egérik. H a te tudnád , barátom , m ennyi k á r t  te ttek  
m ár nekem ezen m agokat okosoknak ta rtó  em berek! Tudom  
én azt, hogy nincs tökéletes em ber, de a csak m égis igaz, 
hogy nem szabad a máséban engedetlenség  á lta l k á r t  tenni. 
Én K an ta lit nem azért küldtem  el, m ert h iú  és p a tto g ó  volt
— m ert ez t energiája a lkalm asin t helyre hozta : — hanem 
azért, m e rt ravasz és szem fényvesztő em ber volt, és holott 
észre vehette hogy keresztüllátom , m égis te ljességgel csak 
je lé t sem a k a rta  annak adni, hogy javú ln i k íván. E gy  írást 
akartam  vele a lá íra tn i, m elyet m inden em berséges em ber
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a lá ír t volna, de ő nem ak arta , hogy in tra  ilominium (m ert 
ha extra  dominium  akarta  volna, igazsága lett volna) köztem, 
p rincipálisa  közt, és közte, tisz tta rtóm  közt, a szolgabíró le ­
gyen m indég a b író , és e z t Szabolcsban a k a r ta ; elbocsátám  
h á t a bolondot. A  Desscwffy fam íliát, mely a b irto k ra  nézve 
legelső Szabolcsban, gyűlö lik  a szabolcsiak, k ivált a m agis- 
t r á tu s ;  de ez a  m ag istrá tu s m ár régen  apud P a tres  C onscri- 
ptos fog lenni, m ikor a  Desscwffy fam ilia m ég m indég v irá­
gozni fog Szabolcs m egyében. N em  a  hypochondria szól belő­
lem, kedves barátom , hanem  ezer dátum okkal bebizonyítand- 
ható  igazság. L iberi esse volum us, e t nescim us esse ju s ti . 
A z t hányjuk |>. o. szem ére az udvarnak , hogy nem  ta r t  d ié tá t 
m inden 3 -d ik  esztendőben, am int a tö rvény  ta r tja , mi pedig  
úgy ragaszkodunk a hivatalokhoz, m elyeknek viseléséhez 
nem tudunk , hogy m inden t e lkövetünk, hogy a tö rvény  k í­
vánsága m egszegődjön, és hogy restau rá tió  ne tartassék  
m inden 3 -d ik  esztendőben. L eh e te tlen  becsülnöm  hazámfiai- 
nak nagyobb részét a k im ondhatatlan  alávalóságok és követ­
kezetlenségek m iatt.
Vale.
Kassán, hamvas szerdán, felig álmosan, 1824.
hív Pipszed.
( T I . X X X I V .
Széphalom, m art. 4 (1. 1824.
T iszte lt barátom,
Ezen órában érkezik  haza E perjesrő l ispánom . B odná­
runk , K olbásán lakó D eák G yörgy , te ljességgel nem akar 
m enni, ho lo tt elébb m egígérte  hogy m egyen. M eghagytam  
te h á t az ispánnak , hogy Sóváron fogadjon szám odra egyet. 
V o lt Sóváron, de  szerencsétlen időben ; m ert farsang  farka 
évén, m inden em ber a korcsm ákon volt. íg y  teh á t E p e r je se n
1 7 *
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igyekezett szerezni egyet, és kapo tt. B u ri nevű bodnár, az 
orosz tem plom  tő szom szédjában éjszak felé, m eg ígérte , hogy 
szólani fog veled, s megyen Sz. M ihályra, vagy tah in  fiját 
k ü ld i : de elébb tu d n i ak a rja , hogy hány új h o rdó t akarsz 
ezen pén zért és conven tióért vele csinálta tn i. ()  az t akarja  
hogy határoztassék  m eg a csinálandó hordók szám a, s ami 
azontúl lesz csinálni való, egyezés sze rin t fizettessék neki. 
E z t sietek  bejelenteni, de percep to r D olinszky ú rnak  is m eg­
írom ezen postán (az holnap indúl, m int ez a  levél), hogy 
tud ja , miben van a dolog. N em  értem  ezeket az e m b e re k e t; 
m inden panaszkodik hogy nem élhet, és m égis ily jó l d o tá lt 
h iva ta lt elfogadni vagy nem akarnak , vagy midőn m ár el­
fogadták i s , azé rt nem m en n ek , m ert a  hegyek közül 
nem akarnak a sík fö ldre költözni. Ezzel m enti m agát Deák 
G yörgy  is K olbásán. V éghete tlenü l sajnálnám , ha valam ely 
a lkalm atlanságo t szenvedne gazdaságod, valam int m ár a z t is 
nagyon sajnálom , hogy annyi bajaid  s kedvetlenségeid  ezen 
jelentésem álta l szaporodnak, s v igasz ta lha ta tlan  volnék, ha 
oka volnék mind ezeknek. M agam  m agam at nem vádolhatom .
A te igen nagy  tisztelőd theol. docto r és prof. bene- 
dictinus áldozópap (h ízmien Isidór  Pannonhalm án, az t kérdi 
tőlem, ha való lehet-e  hogy Zem plénbe is á lta lh a to tt az 
olasz earbonarism us, m ert az ő tájékokon G y ő r körül az a 
hír szárnyalgat. M egírtam  neki világosan, hogy az gonoszéi 
te rje sz tg o te tt mese. N incs m inálunk senki, aki egyebet a- 
karjon m int a törvény, noha nem tag ad ju k  hogy szeretnénk 
ha a diétái elahorátum ok tanácskozás alá vétetnének , s k i­
rály és haza azt szabná m eg, am it a közjó kíván. Rendes, 
mondám, hogy aki N apóleont nagynak  nézé, m intha a z t le­
hetne tagadn i, azon gyanúba véte tik , hogy az ő jobbágya 
a k a rt volna lenni, s a z t óhajto tta , hogy hazánk franczia p ro ­
vinciává váljon. A vagy nem m ásolgato tt-e  m aga am i u ra lk o ­
dásunk is holm it, am it a. francziák hozának b e?  — A m adé­
val rú tú l bánónak a szalaiak, s  szem ére veték, hogy con 
am ore v itte  a  commissáriusi m éltóságot.
H étfőn egész nap  felvalék  a  kertben , de m ásnap a rút 
idő ismét ágyban ta rtóz ta ta . M egúntam  a fekvést, de kéinél- 
lem m agam at. S zükség van rám . Sógorom  elölné gyerm ekei-
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m et, ha nem élnek. O ly  dolgokat tő le nem vártam . En nem 
szeretnék  olyannak ta lá lta tn i, m int am ilyennek rcvelátió ja 
m u ta tta . A szalay  úrnak  m ost kiildék lél holm it am it ez bor­
zadással olvasa. B ará tom , egy ikünk  vagy m ásikunk, ő vagy 
én, halva m aradunk a  pennatliiellum han. léi fogsz csudái kozni 
hogy ily em ber nem pirul heesiiletcs em berek közzé' lépni. Még 
nincs ideje hogy elm ondjam , s nem fogom soha, ha az észnek 
enged. D e a tom pa em berek szintoly m akacsok m int az esze­
sek, s talán  m ég inkább. N agyon kérlek , e levelem et égesd 
el m ind járt, hogy ha m egelőztetik  á lta la  a gy a láza t, senki 
ne tud ja .
Midőn az ispánom  m ent, oly sok dolgom volt, hogy 
sem m it nem írhatók . Ne vedd az t nekem  balul, hanem a kör- 
nyülállásoknak. liö v id  vagyok m ost is, m ert A szalay  úrnak 
kell készítenem  az a lleg á tió t a holnapi postára , lélj oly bol­
dogu l am int T e, am int az a lelkes asszonyság, am int azok a 
sze re te tt gyerm ekek, érdem űtek .
< < L X X X V .
'I'isztell kedves barátom,
M ost veszem a Zseni levelé t és a D úlházyét, reggeli 
h a t ó rakor. A  posta V elejte  é sS z in n y c  felé ma indúl. E ngedd 
hogy a  kettőnek á lta lad  felelhessek, m ert utolsó levelemet 
sem egyik , sem  a m ásik nem é rte tte .
Zseni nem olvassa gonddal leveleim et, vagy az öröm 
zavarja  m eg. Ivét do lgo t nem é r te :  1) hogy a \  a jd a -l I unvad 
képével mit csináljon, 2) hogy m elyik az a levél, am elyet 
neki valakinek á lta l kell adni.
A z elsőre a felelet ez : adja á lta l az t a principálisnéjá- 
nak, C om tesse V irg in ienek  kedveskedésképen. J ó  az hogy a 
kép ak ár K assán , ak á r S zcn t-M ihá ly tt függjön , hol m indkét 
helyen sokak fogják, ha falon függ , lá thatn i.
A másik kérésem  az volt, hogy levelem et mélt. Szeren-
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csyné asszonynak adja á lta l. A levél bizonyosan a pakétban  
volt, az itthon nem  m arad t, teld  hogy Zseni h u lla tta  el. 
Zseni teh á t írja m eg nekem, ha az t á lta lad ta -e . E g y éb erán t 
én ezt az asszonyságot azon levelem ben a rra  kérém , hogy a 
sógorom at és sógorasszonyom at hajtsa az um icára. M ost nagy 
okok van hogy azt magok keressék : én pedig  az amieát 
m ost is, m int eddig , m ind kérem , m ind offerálom .
D úlházy ú rnak  is kell kiildcnem  tu d ó sítás t, és m agya­
rázato t. E ngedd hogy azt ezen levelem hátu lsó  szélére ír­
hassam.
Zseni két tusch ra jzo la to t kiilde nekem . L á to d , édes 
barátom , hogy én Com tcsse V irg in ienek  mit köszönhetek. 
Ezen szeretett e m éltó gyerm ek nélkül Zseni az t soha nem 
tu d ta  volna, s m ost m ár csak foly tatn i kell a szerencsés kez­
dete t. ha patvariájárói haza hozom. H á t lelke hogy em elked­
h e te tt a m élt. G rófné s a Com tcsse lá tásában , hullásában. 
E gész élte  szerencséjét Zseni a T e házadnak fogja  köszön­
hetn i.
É lj szerencsésen. F o g ad d  el az én atyai köszöneteim et. 
E z  idén, úgy hiszem, vége lesz nyom orúságom nak. Ö rökös 
tisztelettel m aradok.
2 2 - t l .  m art. 1824.
G yűlés nem  volt U jhelyben. L ónyai be teg  D eregnyőn. 
M agához c itá lta  a viccispánt, 9 szo lgabíró t, Ö esküd te t. 
E z minden újságunk.
Altissim o jussui regio p er I l ln n . D n . Com m issarium  
Kegiuin in redd itis mihi g ratiosis suis L ite r is  intim ato subdi- 
tali cum reveren tia  obsecuturus, fide et D co e tS u m m o  te rrae  
P rincip i deb ita  testő r, me 18-a aug. a prox. p rae t. serins 
quam p a r e ra t, in palatium  C ongrcgationum  in trasse , e t  cum 
p er densissimam congregatorum  catervam  ad solitum  locum 
pervadendi mihi impossiliile fu e rit, in extrem a palatii pa rte , 
duas in ter fenestras constitisse; unde nee aud iri quidquam  
praetor confusum  clamorem, nee videri p rae te r terga alioruni
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po tu it, u t  b rev i postea ex pala tio  ex iro  debuerim , a tq u e  dum 
ibi m o ra re r, tem pus om ne fam iliari scrm one mihi ahsum tum  
sit. C onferen tiis unica tan tun i vicc in te rfu i, ncque hic in eu- 
hiculo C onferen tiae  hab itac , séd ob am icos a longiore tem ­
pore mihi 11011 visos, in vicino. H oc est omne id , quod in pu- 
r i ta te  conscientiae adfirm are sustineo.
Széphalom <1. 23-tia m artii 1824.
Franc. K azinczy .
C C L X X X V I .
K a s s a ,  á p r i l i s  6 - d .  1824.
Édes Édesein !
N em  14, hanem  6 sorban  feleltem  volna L  . . mik, ha 
sem m it se szólottam  legyen  a gyű lésen  — de, így, nem tu d ­
ván, nem  k ü ld ik -e  egyenest B ecsbe a feleletet, nékem , szó- 
szóllónak, úgy  kelle felelnem , hogy akár küldik , ak á r nem, 
senki se veszedelm eztessék. M egküldi neked D úlházy felele­
tem et ; bölcseségedre és bará tság o d ra  bízván, kivel kellessék 
a z t közlencd, kivel nem . H ihető, de nem bizonyos, hogy 
L .  . nak  kü ld ték  m eg onnan felül a kérdéseket, és rá bízták, 
k it és h án y a t kérdezzen ki. A  ezél ta lán  az, hogy mind ő, 
m ind más ném elyek com prom ittá ltassanak , vagy pedig épen 
az ellenkező — hogy t. i. nagy kirína tö rtén jék , s a liívség 
á lorczásai m ondhassák : íme mennyi em bert kérdeztünk  m eg, 
m ég se sü lh e te tt ki semmi is. Az is m eglehet, hogy egy -ké to  o  o »
áldozatokkal ak arják  némelyek szerencsétlen következésíi 
tan ácsad ásaik a t tak a rg a tn i. A kárm i, vagy hazugság , vagy 
igazság , vagy semmi, süljön ki annyi külöu-külon vallásté te­
lekből : könnyű lesz rá  fogni s az t m ondani ,,<■ sült k i  — a 
főbb bizgatók ezek.'' E z e k e t h á t nem  lesz szabad az ország 
gyű lésére  küldeni, vagy nem lesz nekik szabad a várm egye 
gyűlésébe m enni. A z e lijesz te tt nem zet eddig  is gyávásko-
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do tt, s ezután m eg inkább fog — m ajd h á t e ltű ri az t is, va­
lam int C zindery haza-u tasításá t elszenvedte. H iszem  ez csak 
egyes szem élyt i l l e t ! A z irigység , a rosszakara t segitendi a 
gyávaságot, az előre nem látás m ég inkább fogja  keseríten i 
a haza ügyének védje it ; így a m egszakadások közt észreve­
hetetlenül lerázhatatlan  iga alá jövend a haza, és a honnyi 
szabadság, mely csak o tt  állhat fel, hol az egynek  sérelm ét 
is m indegyik szívére veszi. D e erről elég. É n  m inden ese tre  
kész vagyok I gy is vége vagyon ott m inden szabadságnak, 
Imi a státus végzéseit ennek vagy am annak m erik tu lajdoní­
tani ; az csak olyan alkalm asin t, m int ha va lak it k é rd ő re  ven­
nének, m ert esőt vagy rossz esztendő t vagy háború t jöven­
dőit, s e ltalálta .
E lfelejt ián m inap em líteni, hogy bosszú instructióm at 
(am i tisztségen kötelessége le tt volna) inár régen , még K ar- 
tali a la tt  rövidbe fogtam , azaz: kivonások m ellett k u rta  som ­
m ázatokra szorítan i; úgy hogy adandó alkalm atosságokban 
m indjárt tudni leh essen : hol és mit kell keresni a nagy 
instructóban ? és m agát, a s z e r in t ,  m ihez ta r ta n i ; így  teh á t 
az instructio  bosszúsága vádja is eldől, és nem nyom. Be 
szép dolog az : szolgálni, fizetést venni, és m égis a z t akarn i 
csinálni m indég a m áséban, am it ő, fontos okoknál fogva, 
nem ak a r té te tn i; azu tán  pedig  minden h ibá inka t és m inden 
károkat, m elyeket annak teszünk k itő l fizette tünk , az in s tru ­
ctio hosszaságára tolni I I la  pedig nem lenne környülállásos 
az instructio , és m inden ese tre , annyi tapasztalások  után , 
előrelátósággal készítve : akkor az t m ondanák m inden elkö­
v e te tt hiba és következő kár u tán  : m it teh e tü n k  róla, m iért 
nem volt errő l semmi az instructióban !
Lyányod egésséges. A barátságos egyezés dolgában írni 
fog neked Szerencsyné. O  arró l épen úgy  gondolkodik , m int 
en : ha T e  sógorod m élta tlanságait el nem felejted , ő pedig  
fájdalm aid k itöréseirő l meg fog em lékezni, úgy soha semmi 
-cm lesz a barátságos egyezésből.
Im é egy kis versezet I lo rácz  u tán . E k k ép  m úlatom  m a­
gam  m ikor rá  érek, így aczélozom a sok m éltatlan  bajoktól 
ostrom lott, de le nem vert, te lkem et!
V ale, corculum  !
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G ró f  T elek inek  könnyű szökésü verseire, m elyekben a 
vizet d icséri, hasonló versezetben igyekezem  feleln i; én a bort 
dicsérem . — M ost C icerót olvasom de Iíepublica. M ájus A n ­
gelo  fü rkészte  ki a  vatieáni bibliothekában. H án y  egészen ép 
m unka nem ér fel ezen csonkával!
E lo lvasta  nekem fiam A urelius hozzád írt levelét; lá t­
ván abban szerénységét, semmi jeg y zés t nem tevék. E ngedj 
m eg n e k i: m inden olykor-olykor szerencsés felfogásai és te ­
k in tetei m ellett, nem lehet m ég m ost tőle a z t az e lm eére ttsé­
g e t  kívánni, m elyet reinéllhetünk.
Jö v ő  hétfőn kezdi W erfe r  szedni S ail us tód  É lőbe­
szédjét.
V ale, iterum que V ale
hív Pijiszed.
1 ; j  É S Z T É N  D E l  Ó H  A J  T Á  SO M .
H O R Á C Z  U T Á N .
E PIST O L Á I 1-sö K Ö N Y V ÉN EK  X V lII-ik  LEV ELÉBÖI.
A V É íi F. F K I. K 
IN T E K  CUNCTA LEO K S. BT TKHCUNCT A HEltK  IIU C TO S e l , .
A. Olysón, január 1-sö napján 1824.
A zt kell olvasnod, bölcsektől az t tudakoznod.
Könnyededen koridat mint kell áltsíklani tűnve 
Hogy ne szünet nélkül bizgasson s tc'pjen a vágyás,
A nyomorult! s feles vagy a  kisded tárgyi reménység.
A tudomány közöl-e virtust vagy az indulat inkábbV 
Vaj mi lobaszt gondot? hogy lészsz tenn szívi barátod? 
N yugtat-e oly tisztán a  dísz s a  d rága javacskák,
M int a kerengő ösvény, mely, re jtve  csalóka homályba 
É ltedet, árnyékban, gond nélkül szökteti bátran?
En valahányszor ugróm frissítő Ondva vizembe.
Mely dértő l remegő Olysómat gyakran elönti,
Erzed-e mit kérek csendes szívemmel az égtől?
I.égven a  mim most van, kevesebb is, kényre magamnak 
Élhessek csak hogy míg ta r t és tetszik az égnek. 
Kölcsönzőim jó k  legyenek, hiszen értik  a kornak 
Ok bajait, tud ják  hogy nem fényúzte pazérlás 
É s nem vétkeim oly térhessen te ttek  adóssá.
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Legyen egésséges p írom , jó  gyermekim epek,
Honnom hálásabb dolgos Széphalmira iránta.
Egv-két jó  könyvet s eleséget egy évre valót is 
Kérnek még Zeiisztól, ki a  ke llő t adja, ragadja,
És tiltha tja , nehogy másoktól függjön ebédem,
S óráim kétes habzással folyjanak. I s t e n !
Adj napot, adj kenyeret, lelek én majd lelki nyugalmat.
H O R Á C Z  L E V E L E I .
K IS  J Á N O S  S í IP. pag . 261. 262.
Tanuld szüntelenül a  régi s mostani 
Bölcsektől éltedet boldogul nyújtani, 
Nehogy telhetetlen reménység s félelem 
Zaklasson, vagy egyéb hiú gerjedelem. 
T anuld  mi a v irtus? hol van oskolája? 
Velünk születik-e? vagy az ész m unkája?
Mi kevesebbíti szíved aggodalm át?
Mi teszi híveddé? mi adja nyugalm át?
A bájoló kines-e s a  dicsőség fénye,
Vagy a  bölcs csendesség e lre jte tt ösvénye?
En ahányszor látom vizét Digenczjának, 
Mely földét ita tja  fagyos Mandelának,
M it gondolsz, barátom , mely érzékenységbe' 
Szendergek ? mely kérést küldök fel az égbe ? 
Azt hogy csenddel bírjam  csekély értékemet. 
S magamnak élhessem, am íg ta r t, éltem et; 
Legyen könyvem, legyen egv-egy esztendőre 
Gondtól mentő kenyér éltévé előre.
E lég Ju p ite rtő l oly dolgokat kérnünk — 
M elyekhez nem lehet nála nélkül férnüuk : 
Vigyázzon éltemre s eltáplálására;
Gondom lesz magamnak szívem nyúgalmára.
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É D E S GERG ELY , pag. 223.
Mindenben tö rvényt ta rts , és tudakozd okosabbtól.
M int leliet életidőd’ csendessen tölteni mindég.
A mindenkor üres kívánság, a rem egő gond 
S  a  nem igen hasznos dolgok várásn ne nyomja 
S hányja setétes eszed : virtust termeszei ajánl-e 
Vagy tudomány készít, s a  gondot mik kevesítik,
Es mi szerez kedves csendességet: nyereség-e
V agy tisztség, vagy is oly ösvény, mely rejtve visz élni?
Amikor engem et a  ü ígencz, M andéla folyója,
T iszta hideg vízzel borzaszt s ú jít, m iket érzek?
M it gondolsz s m it vélsz, hogy kérek, Lollim, az égtől ? 
Hogy legyen amim van, s kevesebb is, csakhogy azon kort 
Melyet adand, ha adand, töltsem  kedvemre magamnak ; 
Könyvem elég legyen és esztendőnként jövedelmem,
Hogy ne habozzak, időt kétségeskedve remény Ivén ;
Adjon egcsséget s eledelt Ju p i te r  mikor adhat 
Es vehet. E z t kérem ; szerzek magam én helyes elmét.
(A melléklet.8)
ü u b ita b a m  in itio , num  propositae  Q uaestiones ad me 
(lirectae fo ren t ? quum  honore S uae  Mattit- SSm ae ( lanierarii 
in sign itus 11011 sim , e t  verebar, ne a rro g an tiae  a rg u a r. ol'fi- 
ciosum  scrip tum  ad  me directum  existiniundo, in quo titu lus, 
qui mihi non com petit, m ihi tr ib u itu r ;  séd poslquam  meam 
e rg a  Suam  M ttem  Srm am  e t  leges P a tr ia e  inseparabilem  
fidem consu lu issem ; credebain, innocenti, e t  pro iné lionori- 
fico e rro re  Dni Com m issarii K egii a dcm andata  p er Suam  
M attem  tassionc quo ocyus praestandam c im pediri non debere.
A d 1-uin punctuin. Non sólet, nee so lebat unquam 
apud prim arium  Dnum  V. comitem conf’eren tia  c e le b ra ri , 
nemo eo in v ita tu r, qui vult, venit, qui vult, abest. Ex liuma- 
n ita te , sa lu tand i V. Com itis g ra tia , jam  iste , jan i alius ingre- 
d itu r , e t  ad  lub itum  vei d iu tiu s  m o ra tu rv e l discedit. Nulláé 
ibi deliberationes a u t consultationes. V enientes, praesentes
*) Gr. Dessewffy József felelete a kir. eommissárius Lónyay G á­
bor kérdéseire 1825. (Kazinczy F. jegyzete.)
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abeuntes so invioem sa lu ta n t,in te r  herbaeN ico tianae  tum igati- 
ones colloquia se ru n tu r. S ta tu ta  nec Hunt, nee fieri possunt. 
Cum solita H ungarorum  lib erta te , velu t in , ’’ unque con-
fiuxu.jam  I I I1 U .S , jam  a lte r  lo q u itu r, nune de privátig, nunc do 
, 1 ’’ is negotiis, jam  ad  umim. jam  ail p lures au t paucioreg, 
iste n a rra t, ille ra tioc inatu r, e t  quivis vel lo q u itu r, vel tace t, 
vel ausculta t, a tque p rou t libe t, jam  sedct, jam  gtat. Loci ca- 
paoitag tarn exigua, lit non putcm , quod 12-am partem  uni- 
versorum S ta tunm  Cot tug Zem plenicngis oapcret. P o rtae  
cubiculorum  nuiiquam  oeelusae sunt. Nemo arce tu r, nemo 
vocatur. A d salu tandum  V. Com item  com parcns, refer- 
tum liominibus cubiculiim  reperi, quod jam  tunc variig m ixte 
loquentium  voeibus resonabat. Non mem ini, a quocunquc 
demum illegalem  au t indeeentem  serm onem  habitum  fuisse.
A d 2-duin. Cum (atentem  de  positiva seientia loqui 
opo rtea t, e t eorum . quo videmug, pracsertim  post effluxog 7. 
menses, longe tu tio r  recordatio  sit, quam  eorum , quae  lo- 
qucbam ur, a u t quae audivim us, fa teri debeo : quodpostquam  
(licet brevis e t  exili corpore aim) nonnisi cu m d iu tu rn a  et m a­
xima d iffieu lta te  in m agnó sessionali cubili, quod jam  turn 
bom inibus refertissim um  fucrat, ad mensam , ubi sedes lo- 
catae esse solent, pro obtinendo i > loco tandem  pcne- 
trassem . solitam sedem praesidialem , ligneorum  brachiorum  
substaculis fulcitam , non vidcrim . In  c jus loco ordinarium  
parvum  sedile conspici p o te ra t, quod an aliquis occupaverit, 
nec lie ? profecto non recordor, sed vidi, non advenien te  in 
sesgionale cubile D uo Com m issario R cgio , S ta tu s  U niversos 
ab O rd. D uo V. Com ite, tam quam  in absen tia  S u p r. Com itis 
a u t cjus A dm inistra toris, legali eorum  praeside , p e r  accla- 
inatioiicm pracsidium  geri voluisse ad exaudiendum  altissi- 
muiii Paritionale  M andátum , de  ciijus specified conten to  an te 
lactam  publicam  ejus in C ongregationc perlectioncm  S ta tu s  
notitiam  nccilum babebant, nec babere p o te ran t, id tam en 
eos non la teb a t : quod O rd . D nus V. Com es ad m andátum  
Ibii ( ommis8urii Iieg ii, re la te  ad eadcm  duo objecta super 
quibus deliberatio  vi legum  pure  ad D iaetam , au t, quoad 
m ilitaria quoque subsidia in casibus certis , ad  C oneursum  






C ongregatione altissin iarum  Paritionalium  perlcctionem , suli 
ipso Coim nissarii Rcgii p raesid io  celebrandam  deliberativam  
eonferentiam  e t  congregationem , ind ixerit.
A d  3-tium . P ro tocullu in  umuia rc su lta ta  continct, 
q u ia  tamon p er positas Q uaestiones, quom odo haec resu lta ta  
evenerin t, sciri desidera tu r, ego autem , nonnisi ea, quorum  
recordor, e t  (piac seio, dicere possini, fateri debco : <piod ad 
id : A n O ld . O nus V. Comes an te  vei post D ecre ti P aritio - 
nalis perlectionem  insinuaverit S ta tib u s  commissum sibi 
fuisse p er Dnum  C om m issarium  R egium , u t quam  prim um  
B enignum  P a ritio n a le  M andátum  publioatum  fuerit, id ei- 
dem  e vestigio notum  red d a t ? non me sciani refleetere, séd 
cum id, u ti ex posita quacstionc p a tc t, 11011 S ta tibus, veruni 
O ld . V . Com iti p er D num  Com m issarium  R eg. dem andatum  
fuerit, D nus O rd . V . Comes autem  ob plenitudinem  cubilis 
sessionalis, (quod , licet jam  e t p rius niirum  in módúm homi- 
nibus stipatum  fuerit, sem per adhuc inagis m agis(|ue reple- 
b a tu r) se tűm  quoi[ue, dum  aegre  a ssu rrex it, vix m overe, co 
m inus eg red i p o tu e r it ;  S ta tu s  verő contex tu  P aritiona lium  
cum  curren ta libus e t  inv ita to riis C ongregationem  indicenti- 
bus praefigentibusquc com binato m anifestius adhuc cognove- 
r in t, de ty ron ibus e t  de m utanda, quae ac tu  v igebat contri- 
butione in congregatione C o ttu s ág i, in tendi, liacc autem 
objecta, vi apertissim arum  vigentium  card inalium  legum  eo 
pe rtin e re  11011 possin t; de his objectis d e liberare  proin  in 
praesentia  ctiam  Dni Coim nissarii R cgii deliberare  se posse 
eo m inus censebant, quod senscrint, nullum  alium  resultatum  
evenire valere, i|uuin u t p rioribus inhaereatu r, e t sensa le- 
g a lia  prioréin determ inationem  co n firm an tia , coram  D no 
quoque Com m issario R cgio  deprom antur. C larum  ita q u e e s t: 
quod ex sum m a potius c rg a  P rincipem  observantia et vene- 
ratione objecta  haec in p raesen tia  Dni Coim nissarii Regii 
tra c ta re  no luerin t; debuissen t enim ci e t coram  eo, jam  unus 
jam  a lte r, jam  p lu res, jani onincs, a p a rte  declarare , quod 
(|uam cunque p ro  üde sua  e rg a  Principem  M attis Suac Ssinae 
desideriis satisfacere cuperen t, legibus tam en proliibeantur 
qualem cunque passum  facéré, ex quo quacunque demum ra- 
tione, activus e t voluutarius eorum  consensus lapsu tem poris
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vei a  procul deduci posse t. T aleni au ten i deciarationeni 
scrip to  e t p er trad itionem  protocolli Dno Com m issario R é­
gió facéré, venerationi suae e rga  P rincipem  ejusque d ig n i- 
n ita ti convenientius ex istim abant, quam  quaestionata  objecta, 
candidis (pildem e t legalibus, séd in praesentia  ja m  secundj 
Dni Commissarii Regii quoque, publicis liberisque o ra to rum  
serm onibus doloribusque com m ittere. Indubie  ct manifesto 
delicata liaec S ta tuum  iu ten tio  se p rod id it, p raesertiin  po st- 
quam  , ' postin itiu m  sessionis, propositio  p er O rd . Dnum
V. Comitem facta, Dnum Com m issarium  R egium  ad scssio- 
ncm p er deputationem  invitandi, una cum  alia propositione 
a me profccta, u t ad min us O nus C om m issarius R egius, ne 
dici possit, quod S ta tu s  c t  O O . reg ia  R cscrip ta  aud ire  nolu- 
e rin t,p ro  reserip tis  his.inedio  o rd inarii Dni V. Com. cominuni- 
candis, exore tu r, u traque , eo ex eodem fundam ento  sem otae 
e t d ila tae  fuissent, quod protocollum  nedűm  redactum  sit.
A d 4-tum . A d puncti hujus fere om nes quaestiones jam  
in superiori respondi. A p p a ru it ex meis responsionibus, in 
qualinam p erp lex ita te  S ta tu s  fuerin t, ne ex una p a rte  ren i- 
ten tiae  vei non debitae e rga  Principem  vencration is e t  fidei, 
au t delectus obsequii a rgu i possint. ex alia verő , pe ra liq u em  
aetivum  e t voluntarium  ex sua p a rte  a d u in , in clarissim as ac 
eardinales R egni leges vei a procul im pingere v idean tu r. 
A dv erte t omnis aequus rerum  e t  ad juncto rum  aestim ato r> 
quod S ta tu s  C ottus Zem pliniensis, qu ibus boc am aritud in is 
poculum quasi pro coronide in R egno p ropinatum  fűit, non 
ignorantcs ea, quae alibi in aliis C om itatibus gesta  sunt, 
eundem  illum  grcm ialein suum , qui in te r nos natu s, e t  edu- 
catus, ipiasi ex sinu nostro em ersu , tironum  sta tu tion is  et 
inutandac vigentis C ontribu tion is in troductorem  e t  executo- 
reni seiendo ; in longe tris tio rcm  e t m iseriorem  situationem  
conjecti fuerin t, quani alioruin C om itutuum  S ta tu s  c t ü rd i -  
nes, et quod nihil superfuerit, quani cum  sum m a e rg a  P rin -  
cipem reverentia ac fide, strictissim e leguin anchoram  co rri- 
pere et am plccti, atque bine factum  est : quod  in m iserrim o 
hoc rerum  situ , in ter am antissim i P rincip is e t  legum  am oreni 
projeeti, tani amieorum quam  inimicorum in terp re ta tio n es ti- 
mentcs, legibus ha '  , , am vetitam , usu seculorum  firm a-
19
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tani, p er SS . e t  O O . d iae ta lite r congregates desideratam , 
per ipsuni A ugustissim um  Hegem Le 1 11 I l-d iim  non 
pro illegali, séd nonnisi pro supervacanea declaratam  corres- 
pondentiam , eo solum  fine, n ti e t  protocollum  doeet, in lioc 
easu  ex traord inario  ex sua  p arte  cum aliis C om itatibus exer- 
eere eup ierin t, ne acta ipsorum  oldiquis in te rp re ta tion ibus in 
m aiam  partem  d e to rqueri, et per non ra ro  mendaecm la main 
pro illegalibus publieari valeant.
A d 5-tuni e t  6-tum . Dno Connnissario R egio ingressu 
suo rcdaetioncrn protocolli tn rb an te , accid it u t p ro p te r sti- 
patam  in m agnó sessionali cubili hom inum  m itltitudinem , ob 
quarn nemo nce an trorsum , nec re tro rsum , a u t sive ad unuin, 
sive ad  aliud  la tu s se m overe, si au tem  sedebat, vix assu r- 
g e re  p o te ra t, idein D nus C om m issarius R eg ius fere medium 
(juadrantem  horae insum m ere debuerit, donee ad V. Comitis 
sedem  p en e tra re  po tu isset. Spatiosio re  p ro u t est corpore, 
ta rd iu s  ingressus n a tu ra lite r  m ajoros adbuc d ilfieultatcs ex- 
p e r tu se s t, quani dum , longe prius initio  s ta tim  sessionis, ego 
exilis in trassem . N on ig itu r v o lu n ta ria  e t  m oralia  im pedi­
m enta, séd inviolabilis im penetrab ilita tis  corporum  lex ob- 
stab a t, quo m inus in tani densa hom inum  catcrva , viam  faei- 
lem sibi pa ra rc , e t  prim um  locum occupare t ' l i t ,  etsi im ­
prim is O rd . D nus V . Comes om nim ode conatus s it, locum ei 
p raebere. Sensi, sedens, quem adm odum  a  la te re  e t a tergo  
meo sc om nes a ttcn u are  connisi s in t, e t  p er hunc nisum nos 
sedentes paenc oppresserin t. Q uam vis te r tiu s  a d ex tra  V’. 
Com itis sederem . 11011 quoundom e mobilém redderc, non pote- 
ram  respicere, atcpie videre, quid post me a la te re  factum 
fuerit. Non video cu r opus s it  supponere, quod aliquis Dno 
Com m issario R egio  viam p ra e e lu se r it; ipsa hominum m ulti- 
tudo  invita quoque praeclusit. In d e  ab ingressus tem pore 
Dili Com m issarii R egii, u t prim um  ab advcrsa  p a rte  a den- 
sissime in a ltio ribussubse lliis  s tan tib u s conspiciebatur, a por- 
tis, fenestris, e t  fornace, ab  iis, quos vulgo kemcneze vnr- 
megye com pellare solem us, uno quasi ic tu  prorum pentes, tain 
inconditae, con tinuatae, e t  in in tellig ib iles vociferationes ses- 
sionale cubile ae rite r p e rs trep u eru n t, e t  m anuum  m otitatio- 
nes auram  ag itav e ru n t, u t  110s quoque, qui com pressi quidem
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sed  e t  taciti sedebam us, repen tino  e t  indesincntcr
ruente vociferationum  fragore, perculsi fuerim us. N on credo, 
u t sivc Dnus Coinm issarius R egius, sive quisquam  alter, vei 
verbum  in hoc ingcnti clam ore in te lligere  p o tu is se t; ego 
<iiiidem fateor rac 11011 audivisse : quod Dnus Com inissarius 
Regius se88Íonem solverit, to tu s  ad ton itu s, viridcm  inensam, 
cui incum bere debui, an te  me ita  fixus, in tu cb ar, u t d iu tis -  
sinie nihil viderini, p ro u t p er to tum  decursum  hujus fatális 
scenae oh ingentem  e t confusum  claniorem , nullius vocem 
distinguere, el nullum  verbum  in te lligere  poteram . Q uan tus 
trium phus, reputabam  inecum, pro iis, qui nos livido oculo 
au t odio p rosequun tu r, lib e rta ti loquendi calum niain inge­
re m : verum  iste. qui nos nunc hicce p e r tu rb a t in in tellig ib ilis 
clam or, non oratio , non loquela, sed strep itosissim a vocifcra- 
tio e s t ! P o s tea , to tu s  tr is tis , ad vicinum  meum a  sinistris 
Com item  F ran c . Schm idegg  conversus subm issa voce in haee 
vcrba pro rup i : dolendum , quod L ónyay  ad R esc rip ta  Regia 
eommuiiicanda , ' :olli redactionem  non exspectaverit.
Non possum milii hac occasione tem perare , ne severum  quo- 
rum dam  judicium , q u o d saepe jam  audivi, reprobantium  Dnum  
Com m issarium  R egium , quod red ie rit, e t non sibi potius 
sedem  e t locum nomine lleg io  im peraverit, m irer. C ertum  
quidcm  est, quod Ssnium Suae M attis  nom en, fluctus hős ad 
in s ta r tr id en tis  N eptuni rep ressisset, e t eonfusissimas quo- 
<|iie has voeiferationes subito  in silentium  vertisse t, sed amabo, 
ipiis verlia Com m issarii R egii aud irc  ? quis in te llig e re?  quis 
locum ci cedere, po tu isse t?  D enique in naturali hae in his 
adjunctis animi pertu rbatione , qu is vei hoc consilii caepis- 
set, quod D nus Coinm issarius R eg iu s?  O m nia ju d ic ia  in mi- 
tius v e rg e ren t, si animo e t  cog ita tione  ad eorum  s ta tu m  nos 
colloearem us, de quorum  animi sensu judicam us.
Ad 7-mum. R ecedente Dno Com m issario R egio, post- 
quam confectionis e t redactionis protocolli tu rbatione  prius 
ag ita ti deferhuerunt, e t p lu res O rato res, in te r  quos e t  ego, 
ex traord inariam  hanc scenam vehem enter im probassem us, 
nm ltitudine, quae clainaverat, p rom ta e t sincera poenitentia 
ducta, ad propositionem  im prim is prim arii D. V . Com itis 
unanim iter p ara ti e ran t universi S ta tu s, o ra re  Dnum  Com-
^
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inissarium  R egi ura, ut p ro  R eserip torum  Reg. publieatione 
red ire  g ra tio se d ig n a rc tu r. L eg á tu s  enni his m andatis S ta tuun i 
ad ü n u m  C om niissarium  R cgium , Dims O rd . N ótárius. Cum 
m agna e t longa d ifficultate, postquani p rius p er valvarum  
portae  reclusioneni, aliq iian tu lus pro m om ento e tüuxus m ul- 
titud in i per eos, <|iii versus portám  ad Oommissarium Re- 
gium  ducentem  stabant, p raeb ere tu r, tandem  discedere pote- 
r a t  e t S ta tuum  preces p erfe rre , séd deinde, et sem per adliue, 
in te r m últa obstacula, eum  m agna difficultate rcversus, re- 
sponsum  negatívum  re tu lit , Dnum Conim issarium  R egium  
ileclarasse : se neque hodic, neque eras in medium S ta tuun i 
com pariturum . H oc responso eon tris ta tis  S ta tibus, vis a rg u - 
n ien ti, cui correspondentia  inn iteba tu r, n a tu ra lite r firmari 
adhuc debu it, ipsa  quoque novoruni et im praevisorum  ad- 
june to ru in  necessitate.
A d S-vum. Nisi ill vocetu r vio lentatio , quod  apud  O rd. 
V . Com item , ii, qui p lane eotum  p raesen tes eran t. e t  postea 
alii etiam , qui fo rte  pro valedictione supervenerun t, eupive- 
rim us, u t inliibitionem  Dni <'om m issarii R eg ii protoeolluni 
ad C om itatus expediendi. ima cum ipso protocollo . eujus 
jam  p lu ra  cxcm plaria, a n te  inliibitionem  adhuc, séd sine offi- 
eioso sigillo e t subserip tione. deserip ta  e ran t, pro p rivata  
no titia , quiscunque v o lu e rit, nostris s , 1 s nobis deseribi 
cu rare  valeam us? de alia  v io lentatione 11011 niemini.
E t  haee su n t, <iuantum reco rder, quae fassione eom ple- 
e ti scivi. E x  om nibus, quae me locutuni fiiisse. vidisse et 
audivisse mem ini, scio : nemini unquani in C om itatu Zeinplé- 
niensi in m entem  venisse, u t sive reserip ta  Suae M ajestatis 
11011 au d ian tu r, sive altissim is jussis R egiis, p rou t et subse- 
qua te s tab an tu r, rcs is ta tu r.
D esstiw lfy  K n / in c z \ . Ili i«
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Tisztelt barátom,
T egnap  estve adák  kezem be u to lsó  leveledet, s  az olta 
m indég írom ami az á lta lad  is ille te tt  czikkely re  tartoz ik . 
U gv  ki vagyok fáradva, hogy a to lla t a lig  b írom  többé. P e ­
d ig  a kassai m esterem berek m ajd i t t  m ennek el, és ha a csomó 
le nem lesz kü ldve addig  a zsidó árendáshoz, azt bizonyosan 
itt hagyjak.
E n a sógorom m al való do lg o t elejétől fogva m inden 
tanúk  nélkül óhajto ttam  vihetni. H a P ep i igazán  akarja  hogy 
m eglegyen barátságosan , am it a  b író  kedvetlenségekkel ha jt 
végre, nem elég-e  hogy  nekem  napot rendel jen K ázm érba, s 
én fiskális Z ilay ú rra l, k inek  m odestiája ism eretes, és akitől 
nem tehetni fel hogy lárm ázni, veszekedni akarjon , m egje­
len jek?  \  árjon ő is maga engem  a m aga fiskálisával. O tt az 
archívum , o tt a m appa, o tt az em berek, a k ik e t ta lán  ki kell 
hallgatnunk, s ocu lá táka t tehetünk  valam ikor szükség lesz. 
Hány osztály ment m ár így véghez? s nem íg y  illik -e , mint 
ha ja inkat mással tud a tn i, m int más becsü letes em bert annak 
eligazításával terhelni, am it m agunk igazítha tunk  el, m ihelyt 
a k a ru n k ?
Az a tiszte lt asszonyság, akinek nevét leveledben em ­
líted, engem a rra  szólít fel, hogy az ő házánál, a T e , és az 
A szalay ú r  jelenlétében tegyem  m eg a P ep ive l való  összejö­
vetelt. T udod hogy én mind hárm atokat tisz te llek , és minden 
m értéken felül. De kell-o ez?  Pep i m eg len n e  p irítv a , én 
pedig elkészülve szólanék. nem úgy ahogy óhajtok. — H i- 
heti-e azt felőlem valaki, hogy aki I I észt. o lta  nem fáradtam  
ki kérn i az am ieát, most, m időn az végre tőlem  elfogad ta tik , 
m agam én ne ak arjam ? h ihe tn i-e  engem  annak  hogy ne 
értsem , hogy a heveskedés, veszekedések, p irongatások , nem 
i\a'7/io.y. hanem rzé.ltól visznek ? hihetni-e hogy én ne fe lejt­
hessem a hántásokat, holott annak M iczihez írt két utolsó le-
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volem ben is oly szép jelét. adám . liogy a z t Pepi m eg is köszönte. 
B arátom , am it szenvedtem , az t rólam  az isten m indenható­
sága  sem veszi le, m ert factuin nem lehet, infectum . De nem 
h á tra  kell tek in ten i, hanem  előre ; ha Pepi akarja  am it illik 
akarn i, nem lesz panasza ellenem  soha.
A m it az a barátnőnk akar, én m eg tettem . írva  kértem  
meg P ep it az am icára, közölvén ideáim at is. A levél le nem 
pecsételve m ent ezen barátnőnkhöz, hogy lássa jól szólok-e. 
jót m ondok-e, igaza t k ívánok-e. P epinek  feleletét várom  ; s 
ha m eghív K ázm érba ap r. 21-d ikére , nála leszek, és látni 
fogjátok hogy nem  Ígértem  többet m int am it tu d o k  is telje­
síteni. s hogy lelkem  m éltó a T i  sze re te te tek re .
O  J
M inekutána te h á t T e m indenkori kegyességed  szerint 
az én ja v am a t szívesen akarod  ; m inekutána Miozi neked vér 
szerin t való  rokonod; a rra  kérlek  a láza tosan , szólj vele, s 
beszélld reá , hogy b a ju n k a t végezzük el lárm a nélkül. Ne 
gondold  hogy ez a re tten e tes  baj, am elybe Pepi engem  el- 
m eríte , anny ira  e lm érgesíte tte  lelkem et, hogy én vele nyu ­
galom ban nem  szólhatok. K é t  alkalm akban  lá ta  engem  úgv 
M iczi, hogy m ég az im p ertin en tiá t is nagy lelkűséggel győz­
tem  m eg, s bizonyossá teszem , hogy ellenem  panaszok most 
sem lesz. I l a  szavam at nem állom, veszítsem  el teljesen ba 
rá tságodat, m ely életem nek nem  csak igen szép szerencséje, 
de kevélysége is.
G ró f  A urélhoz ír t , s régen  készen álló  levelem et sohol 
sem ta lá lo m ; de m egvan valahol. A dd által a za la tt szíves 
tisz teletem et.
A p ril. 30-d. engem  M ajoros oonvincáltata E perjesen . 
E lborzadtam  a h írre . E bb ő l ki kell vágnom  m agam at, de 
most nines módom s időm róla szólani. Szegény gyerm e­
keim ! O k szenvednek s p iru lnak  m iattam . E zt P ep inek  szí­
vén kellene viselni. H a panaszt engednék  m agam nak, szóla- 
nék. d e  íme je lé t  adom , hogy indulatom nak ura vagyok.
U jhelyben  m ások is a z t tevék  am it én.
A lázatos tisz te le tem et s a leghálásabh  kézesókom at ő 
N agyságának  a m élt. G rófnénak és Com tesse V irginicnek. 
A jánlom  grá tiá jokba  m ind m agam at mind lyányom at. < ) j-ö > - 
küs tisztelőd. A pril 9. 1*24.
18“
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Pécsből érkezett lovolem szerin t R agály i J ó z s e f  seeundo 
loco van eandidálva :i k ir. táb la i nssessorságra, Szirm ay 
Adam lie -iem inéne a candidátiéiba.
C C I i W W I I I .
Széplialom, íipríl. 28-d. 1824. 
l i s z t  olt keilves barátom,
A pril. 15-d. íro tt leveledet, a S a llu s t É lőbeszédével, 
tíz  nap m úlva hozá el K assáró l hozzám a posta, h o lo tt Bées- 
böl h é t napra veszem m indég leveleim et. Nem a  S allust É lő ­
beszéde m iatt, hanem leveled m ia tt szenvedem  nehezen e 
késedelm et. O h mely szép levélke az, és m in t rá z ta  m eg m in­
den ábrá im at a O rem utius ( ’ordus szava, m in tha azt leveled­
ben olvastam  volna legelébb.
I ■)■/>/! ni'n nri/uunt.ur : adun fa c to r  ton innocens sum.
Mely mai em ber, s  moly mai nyelvben, m ondaná ez t il\
szépen és ily  erővel !
••zárnini ráfi a lta tnak :oly iqen tisztónak  m utatnak tetteim  
— vagy mutat életem. 
és m égis szebb m agyarul m int ném etül:
Man beselm ldigt m id i w egen ineinen R cden : so sehr 
sehuldlos weisen micli meine T h a ten . —
T udod-e hogy u runk  P rá g á ig  méné elébe S án d o r csá­
szárnak? E zt bécsi levelekből tudom.
Édes barátom , még néked sem mondám ed d ig , de most 
kénytelen vagyok elm ondani. Sógorom  — hiheted-e ezt be-
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csiilet.es em ber felöl? — ham isan esküdött a törvény előtt. 
K é t holnapja hogy  ezt a perben m egm utattam , és mégis 
borzadok az iszonyú te tt e lő tt. L ásd  m it c se lek ed tem : 
A m int rcv e lá tió já t és liq u idá tiő já t A szalay  ú r  nekem m eg- 
kü ldc, én csináltam  egy  k é t  ívnyi hosszasága a llegá tió t, azt 
A szalay úrnak  m egküldöttem , de  kérvén hogy ta rtsa  tito k ­
ban. M ég tö b b e t tevék, s allegátióm ban ez is van : Leget 
haec frá te r, antcquam  obtu tn i venerandorum  Jud icu in  sub­
s tr a ta  fuerin t, a tt|u e  p er  niivi stabil. (T eren tiu s  phrásisa ezen 
rossz szólás h e ly e tt:  ab  eo dependebit) an in proeessu tnane- 
an t, vei ob lite ren tu r. M ég tö b b e t te v é k : A szalay  úrnak  kü l­
dö tt pakéteinbe zártam  egy levelet a sógorom  eperjesi p ró ­
kátorához, s abban ez t kértem , hogy a gaz te t te t  ta rtsa  ő is 
titokba, de a llegátióm at azonnal küldje a sógorasszonyom ­
hoz hogy m egelőzhessék. — M ég ennél is többet tevék : 
T e réz t kérem  meg levelem ben, hogy beszédje am ieára só- 
gorasszonyom at, és ez á lta l a sógorom at, bogy ez az undok 
te t t  h írbe ne m enjen, s  T eréz  véled szóla am in t ö is írja. 
T e  is írod, — s a sógorom  m ég sem lép az am ieára. Nem 
képzelhetem  m int ro n t el engem et, és énvelem  m agát is. 
Is ten te len ség  am it velem csinál.
É n  régen  bem entein volna K assára , hogy M ajorossal 
végezzek, s az execu tió t megelőzzem, mely. am int írtam , 
m ájus 14-d ikére  van rendelve. De pénzem  nincs; a legiszo­
nyúbb elakadásban vagyok. A  sógorom  csak húzni vonni 
akarja  a p e rt, nem gondol azzal, hogy én és ez a sok g y e r­
mek. hogy az i)j<> testvén  a legnagyobb szegénységet, a leg­
nagyobb elakadást szenvedjük, s a legnagyobb m egalázta­
tást. A perjtirium , am it elkövet, hárm as, és m ég k e ttő t e lhall­
g a tta m ; m indössze te h á t ötös. M ondd el hogy tek in theti magát 
az ily em ber, Q uis furo r o C ives lucruin , " ' i t k púdon ' ? Én 
trag icus vég e t várok . B ár csak te valam it a sógorasszonyom - 
m al tehetnél.
K érlek, ezen levelem et égesd  el m ind járt, hogy a só­
gorom  gyaláza tján ak  tan ú ja  ne lehessen.
B ár csak T éged  K assán ta lá lhatnálak .
M a az özvegy G osztonyiné vala nálam . Én M ikóházára 
m entem  ki, s épen akkor jövék  haza. m ikor fel akara ülni
O r s z á g o s  S z é c h é n y i K önyvtár
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szekerébe. V isszatért szobám ba, s m ég fél ó rá ig  itt 111 illata. 
Nem valla semmit : <le látom  én hogy a Splényi ház az, ahol 
felőlem a legnevetségesebb hírek  folynak, s felérem , hogy 
azok ott miért és ki által te rjesz te ttek . H add örvendjen  a 
sógorom ezeknek a nyavalyás öröm eknek.
G ró f  A urélnek  postán  írtam  gyönyörű levelére. Ah ba­
rátom , mely fiad van ! iihuj tlih il is irigylem  azt. A nnyi szenve­
dés u tán  N éked a sors legalább azt az ö röm etadá  : nékem az az 
örömem sines, hogy gyerm ekeim  óhajtásom  szerin t neveltes­
senek. Z sen it T e  m entéd m eg ; a/, nem m aradha t egészen 
hátra  az ö N agysága szemei e lő tt s C om tesse V irgin ienek 
ntojy pé ld á já t lá tván . Nehezen tanu l, de szíve (ú g y  hiszem ) 
igen jó ; én legalább m indég annak tapaszta ltam . A ján lj ke­
gyességébe ő N agyságának ; Com tesse V irg in iet kérd . hogy 
p a tv aris tá já t szeresse, s h id d , hogy valam ikor A urél ju t 
eszembe, úgy döbben m eg szívem , m int a szerelm es ifjúnak , 
ha lványkája nevét hallja. — Ilié  vir, Inc é rit, tib i íjuem pro- 
m itti saepius audis.
C C L X X X IX .
Széphalmit. jól. elsőjén 1824
Tisztelt barátom,
I egnapclőtt estve é rtem  haza, s így  csak 24 órája hogv 
itthon vagyok. M a Ú jhelyben vásár van, s a kassai m ester­
em berek viszik levelem et. S ietnem  kell. és m ely sokat kellene 
m ondanom !
D ebreczenben m ájus 20-d. első dolgom  az volt, hogy 
prof. S á rv á ry  ú r  által m agam at a Csokonai m elyképéhez ve­
zettessem . A  fej feljebb van m inden m agaszta lásnál; nem a 
Csokonai teje, de gyönyörű  fej, s gyönyörűen dolgozva. De 
mely visszásság ; m ente, dolm ány felöltve, a büsztön, s m in­
den nyakravaló nélkül, úgy hogy a nyak egészen m ezítelen.
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V edd m ár ezt a m odern eostüm öt a testen , és azt az ideálist 
az arczon, s az t a poétá it a borostyánkoszorúval, mely nem 
a hom lokot veszi k ö rü l horizontális vonásban, hanem  a fül 
m elle tt m egyen fel, m in t az im perátorok  fejeiken. A zé rt hogy 
ném elyek m odern costüm ban fa rag ta tják  m agokat, Fcrenczy- 
nek a poéta C sokonait poétái costüm ban k e lle tt volna adni 
— m ezítelen k a rra l és m elylyel s horizontális koszorúval 
inkább , m in t ahogy i t t  adá — noha ez nem  oly vétek mint 
az elsőbb.
V alam ely  kulim ázform a feke teséget kapo tt a kép  az 
o rr  jo b b  czim pája m elle tt le a bajusz v é g é ig ; de az a folt 
nem nagy  folt, és Ferenczy  kiveheti ha haza jő  Rómából.
K é t ablak közzé á llíto tták , úgy  hogy ezeknek egyike 
jo b b , a m ásika bal o ldalró l veti reá  az á rnyéko t és világossá­
got. E n n é l fatálisaid) gondolat senk it nem é rh e te tt  volna.' 
De az t is ide kell tennem , hogy az alabastrom  büsztre  oly 
üveg  tokot b o rítán ak , m int ném ely h e ly tt az órák  felibe lá ­
tunk  téve. C  , ’es A b d erites. (G yengén  és kém élve mondám 
prof. S árv áry n ak , hogy  m ás hely  kell a büsztnek , és vessék 
el a z t a tokot, m ert buszt sehol sem áll úgy , s a m unka szép­
sége és nagysága az olyat tiltja . D e úgy  vettem  észre hogy 
tanácsom  nem  lelő ja v a lá s t.)
A  buszt nem így á ll k é t ab lak  k ö z t :
0 |
I l i i  s z í
hanem  íg y  :
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tehát az A. ablak is, a 1?. ablak  is e g y irán t ereszti rá a  fényt 
és árnyékot.
Sok efféle a ln leritaságok  tö rtén n ek  D ebreczenben és 
D ebreczen körül. Csak képzeld tem plom okat, collegium o- 
kat. s annyi pénzzel. Képzeli! hogy Pow olni A bránybaji a 
Szabolcs várm egyei főnotáriusnak Ö rdögnek  egy  27 ölnyi 
hosszaságú kasté ly t é p í t ; láttam  a rajzo lást is, a m unkát is, 
m ert m ár fedél a la tt all. Az épület -1 oldala négy különböző 
ízlés m unkája, az egyik görög , a m ásik goth icus, a Ü-ik és 
t-ik  nem tudom  mi. S a szélesség fala G iebeldach . azaz fel­
niegyen a zsindelyezet közepéig.
Septem vir Péchy  Im rével voltam . F ris , eleven, egés- 
séges. S uperin tenden tionális gyűlésben  is valók vele. hol 
neki a superin tendcns az ülés elején g ra tu lá la  új m éltóságá­
h o z ; az am icus reeonciliatus. N evettem  m agam ban a ko­
médiát.
G ró f  Csáky S ándor és K áro ly  egy  háznál leiének V á­
radon. —
Szánja-e  Zem plén L ón y ait ? e z t kérdek.
M ost ig e n ! felelék, az ex itu  bonus c ívis  értelm ében. 
M egborzadtak a szótól, s nem akarván  lenni sub  iisdem  tra - 
bibus azzal, ak i így  szólani nem p irú l, o tt  hagyának . — M a­
gam  is nevettem  a bohó tö rtén e te t, s az t v íta tám  T iszánál, a 
Rhédey nagy kalapácsánál, hogy L ónyai nem egészen volt 
rossz em ber, s é le té t nem  rosszul rekeszte tte  be. D e tu d o d -e  
hogy a bécsiek tud ják , hogy L ónyai a  zem pléni commissio 
felöl m ásként re fe rá lt a m agyar cancellarián , m ásként a ca- 
binetben ? E z t, úgy beszéllik, bizonyosan tudják  a beszállok. 
D eliinger kánonokot köszöntén! nevedben, de V urum  püspö­
köt csak egy  p illan ta tig  láthatóm , s akkor midőn kezében 
vala a m onstrantia , s felette  a b ihari su b stitu tu s  viceispán 
Ju ric sk ay  is ta r tá  a b a ldak ín t ú rnapján . K éső n  m entem , 
m ert elébb nem lehete. P e d ig  szerettem  volna az egész m i­
sén v ég ig  je len  lenni. — E g y  e ircu lá ré t kü lde széllyel a me­
gyéje p lébánusaihoz; in té , hogy az idegen dogm át úrnapi 
predikácziójikban elő ne hozzák : elég dolgunk vein nekünk n 
m agunkénak védelmezésével. — A  kálv in ista  papokat szá l­
lásra is hívja m agához, s sok jót hallo ttam  felőle. D e fő gondja
a juhnyájak  szaporítása, in sensu proprio, non allegorico, 
s igen igen jó  a sz ta lt  ta r t , s m aga rettenetesen sokat eszik 
am in t m ondják. — R hédeynek nagy  bará tja , s  m indég egv 
húron beszéllnek a várm egye gyűlésein.
M ostani bihari u tam at a 'I 'ikI. G yűjtem ényben fogod 
olvasni. De m ég egy  be tű t sem írtain.
Lyányom  nem te tte -e  m agát érdem etlenné kegyessé­
g e te k re ?  ez t szeretném  hallani, tudni. Nem sokára nálad le­
szek, és Z senit kedves principálisnéjátó l elhozom. A ti ke­
gyeteknek  is h a tá r kell, az én alk; 1 1 ságaim nak is.
A h barátom , m ikor vergődhetem  ki bajaim ból? E zt 
óhajtóm  m indenek felett. Sógorasszonyom  egy  rendes levelet 
íra  a féleségem nek. A z t mond ja hogy az oly irre lig iosus em­
bernek, m in t én, semmi sem szent. — F ele lek  rá , s nem in­
gere lve . B á r  m agokba térhetnének .
E g y  B ih a r várm egyei kovács m esterem bertő l ezt tan u l­
tam  : köszönöm  alázatos szeretettel. B arátom , m ely szép szó. 
E zzel rekesztem  én is be levelem et. É lj szerencsésen.
eexe.
Kassa, jú l. 7-d. 1821.
É des kedvesem !
T eg n ap e lő tt jöv ék  B ánkró l, teg n ap e lő tt jött kezemhez 
leveled. B ánkon ta lá lám  az inagyengült M enyhérte t. K iadott 
P aracelsuson . E g y  ifjú eperjesi orvossal gyógyíthatja m agát, 
ki Soos P á lt  a halál m arkából, S án d o r asszonyságot pedig a 
kólikából k irag ad ta , levegővel kristélyozván egybebonyolo- 
d o tt béléit, m in tha nagyravágyó  le tt volna a szíves asszony­
ság. T öbb  zem plényiekkel találkoztam  Rt'. 1 i ;  vagy bete­
geskedők , vagy m úlatják  m agokat. A  vidék gyönyörű, a 
tá rsaság  m u la tta tó , és m egelégedésem re folya egy-két napom.
Nem írsz sem m it nagyvárad i házad ró l. — K rajny ikné
65
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betegeskedvén, lyányodat, szere te tt hú g á t, egynéhány napra 
clkéré feleségemtől, K uszkán kercsztü ljö ttébeu  Szent-M i- 
h á ly ró l; de m egigéré Zseni legfeljebb egy  hét m úlva vissza- 
jö v c te lé t; azonban még sincs itt. I r t  neki m ár V irg ín ia , s 
pauaszlá árvaságát, s m ég se jö n  : leányom  búsul, Zseninek 
pedig nines hasznára a l'ranezia leezkék és gyakorlások  félben- 
>/.akasztása, mert az effélékben csak egy napot is elm ulasz­
tani veszteség.
Nem igen hihető L ányairó l a kétféle s egym ással e l­
lenkező felírás m ódja; azomhan az igaznak csak többnyire, 
íem pedig m indég, próbaköve a h ihetőség. I r t  vagy  neked 
vagy feleségednek (m ert nem tudom  bizonyosan) Zseni e rán t 
feleségein. Kit M ártiéra m egyek holnap vagy ho lnapután , 
onnan O lysóra, ahonnan .Szent-M ihályra. — írd  le nekem 
solennia inferiarum , m elyeket Lónyai em lékezetére akartok  
iillni Patakon. C sak szépen hazudjatok , ha fogtok hazudni, 
vagy em lékezzetek meg az egyiptom i királyok  sorsáró l, k ik ­
nek sírjok felett a m egkérlelhetetlen  Jö vendő  a d íszeket és 
á tkokat külöm bség nélkül eg y arán t szórta.
Isten hozzád! senki se szerethet T ég ed e t többet és 
jobban nádamnál,
Pipszednc\.
U. I. G oethe D íványát o lvasgatám  K álikon. V alóban 
ritka  hajlékonyságé e lm e; de nem tu d  rám  ragadn i ez a h a j­
lékonyság — hidegen hágy, és ú g y  te tszik  m indég, m intha 
hibázna valam i, azonban nem tudom  mi az, és jo b b  szeretem  
m agam at m int őt vádolni. M ár több  ízben kérdém  m agam tól, 
mikép tö rtén ik  : hogy reám  G oethe úgy nevezett objectumi 
rajzolásai oly gyengén hatnak , ho lo tt a  rég i görögök tá rg y -  
festő ra jzo latja i m ég a ném et ford ításokban  is anny ira  e lra ­
gadnak  ? Furcsa dolog az ízlés ! É n  G oethé t nem kisim íto tt, 
hanem k is ikárlo tt írónak ta r to m ; végig  csúszik telkem en, és 
ra jta  sehol sem akad meg ez a síkon csúszó. Ú gy  vagyok a 
nagyon szép arczákkal is, és százszor ju t  eszem be am it W in- 
ekelm annban olvastam , hogy t. i. a tökéletesen szép ábrázat 
(m ert minden mozgás háborítaná ra jta  a csend harm oniás 
vonásait) nem lehet életindító , nem érzetingerlő , nem lé lek­
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ra g a d ó ; de azéri borzaszt az arczvonaglris. V; 1 ' ' szór 
szivem et és lelkem ct egyform án akarom  édes mozgásba 
h o z n i, vagy H óm ért, vagy az evangyéliom ot kell fo r­
gatnom .
< < X< I .
Szophatom, jú lius I I-d  1824.
Tisztelt kedven bitrdtiini.
T egnap  jö ttem  néhány napi távollétem  után  P atakró l, 
s itt találám  az ő N agysága a m élt. G rófné levelét, ma pe­
d ig  a postáról a tiéd e t hozzák. Nagyon m eg vagyok zavarva, 
s neheztelek a Zseni tisz teletlenségén , há látlanságán , gon­
dola tlanságán , parasztságán , m ert cselekedete m in d ezeg y ü tt. 
Com tesse V irg in ie  í r  neki, s  ő nem felel. K i h ihetne e z t?  IS 
ez nekem  elég. M ert ha ta lán  a beteg  K rajny ikné  ta rtó z ta tta  
is, ha ta lán  o ly  dolgok tö rténhettek  volna is, m elyek k im a­
rad ásá t m enthették  : hogy ő nem felelt, hogy jelen tést nem 
te tt ,  az nem talál m entséget. N em  oly gyerm ek  ő, hogy fel 
ne é r  je, m ely kegyesség az. s mit érdem el ez a kegyesség, 
am ivel ő esztendő o lta  é l ; s mely kegyesség mind ő N agysá­
gátó l, m ind Comtesse V irg in iető l, k it én nem vig  kedvvel, 
hanem  a legkom olyabb értelem ben úgy szerettem  volna a 
lyányom m al tek in te tn i, m int neki //r incipá lisnéjá t. T isztelt 
kedves barátom , engedd  tennem  e kérdést : E sedezzél ö 
N agysága  e lő tt nem Z sen iért, aki a z t nem érdem li, hanem 
énérettem  és feleségem ért, kik felelni sem tudunk  az ő 
N agysága kegyességgel eltölt levelére, és nem tiszte letlen ­
ségből, nem hálá ta lanságbó l nem felelünk, hanem azért nem 
m ert félünk hogy a feleletben úgy ta lá ln án k  szólani, am i, nem 
értvén  ez t a dolgot, a b a jt nehezítené, nem könnyítené. 
M időn m agunk vétünk , ism erjük a te tte t, s legalábbm egval-
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lásunk enyhít a vétken : így annyira m eg vagyunk zavarva, 
hogy nem is szólhatunk. — M ajoros m ia tt is nekem  mennem 
kell. s m egyek, l 'g y  hiszem ő N agyságának  kegyességétől, 
hogy ha m ajd o tt leszek, szóval lógom k ipó to lhatn i am ire 
most semmi szót nem lelek. A  húgom  háza annyi sok gondo­
lat lan gyerm ek közt merő rendetlenség . T u d tam  ezt. s ezért 
tiltani meg Zseninek, hogy az innepeket, am in t ezek akarók, 
o tt ne töltse. S íme megvan amitől re tteg tem . K edvetlen  
dolog, s m egtom púlok ha forgatom . B ár te tte ti enné teh e t­
ném, s a z t lá thatnám  hogy Zseni a m aga rú t v é tk é t jóvá  
tenni igazán igyekezett. Ián nem gondolom  hogy gyenge 
atya vagyok, s gyerm ekeim  nagy vé tkeke t nem kisebbítem .
Légy azon, esedezem elő tted , hogy ő N agysága ha ll­
gatásom at hálátlanságnak , tiszteletlenségnek ne vegye. E l- 
re tten ek  annak képzeletére hogy ez tö rténhetnék .
V asárnap  kezdődének az exám enek az isteni tisz te le­
ten, s más nap  (m ert e z t sie tek  je len ten i) g ró f  T elek i Jó zse f  
a táb labáró , Lászlónak fija. 233 voks á lta l főcurátornak  m eg­
választato tt. V av A brahám  83 voksot kapo tt. F á v  F erenez 
és l’uky István  az ekklézsiákat d isponálák, hogy T elek ire  vok­
soljanak. K ülöm bcn bizonyosan V ay le t t  volna az. — A  T e­
leki választásán senki sem örvendhet inkább m int én. M inden 
tek in te tben  igen lelkes, igen nemes, é re tt  le lkű  fiatal úr.
V asárnap  te h á t a tem plom ban ta r ta té k  a predikáczió  és 
az oratio . A zt a superin tendens m aga ta rtó , ez t nyom ban 
u tán a  prof. K ézy m agyar nyelven. M ind a k e ttő  igen szépen ; 
ig azán -e 'í azt kérdeni le h e t; m ert a m agasztalénak  sok sza­
bad. K éreg nem küldő semmi d ep u tá tió t, I ngvár képzel- 
hetctlem íl sokakat. Lzt vezeté kánonok O lsavszky, s közöt­
tük vala g ró f  S z tá ray  V incze is. Tem érdek volt a nép. Sokan 
az exám enek m iatt ; sokan, am int V ay t vagy szerették  vagy 
gyűlölték, hogy lássák kire üt a voks. L ónyaynak  veje Ján o s  
két fija közt ü lt, általellenhcn a kathedrával. A vő sokszor 
nagyon meg volt indúlva ; a k é t fiú m inden m egindulás né l-
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kiil ült ü tt, s a ki.ssi;l>l>ik. más nap délu tán . végig m uzsikál- 
ta tá  az u tczát, m aga elől lépdelvén társaival, s m ég épen nem 
se te t estve, ső t m ég fényes nappal. Én lá tn i akarám  hcrczeg 
B retzenheim  miket építe, hon tata  várában , s a vár sánczain 
m enék el. Lém yaynak a k é t fi ja négy  iit nemes ifjúval ott 
iile a fűben, s füstö lének pipájokból, s vad  p a rasz t beszéd 
folya szájokból. — L ónyay  Ján o s  O lasziba ment volt ki, s 
ezé rt tö rtén én ek  ezek.
A  predikáczió és o ra tio k i fog nyom tatta tn i. D e nem h i­
szem hogy a predikáczió  oly szép legyen olvasva,m int hallva. 
Sok van ami oda nem ta rtozo tt. A z u ra lkodás ideája a car- 
bonarism nsfelől irt is e lő jö tt; s  m in d já rt elején ; — a Lónyay 
szépsége igen is hosszan em lítte te tt;  aki nem lá tta , az t hi- 
hetné hogy az valam ely A ntinousz v o lt; ellenben m ely lelket 
rázó  a hérekcsztés, m időn L ónyaynak  á rn y ék a  szólíttato tt 
meg, s tő le a superin tendens igen érzékenyen  bdesúzék el, 
m in t szere te tt tisz titá rsá tó l. K ézy m egm utatá  hogy ismeri 
C icerót. B eszédének eleje gyönyörű vala. P eriódusai m esteri 
kézzel vo ltak  fonva.
A superin tendens gyengén  em líte tte , hogy mindennek 
jó  és nem  jó  o ldala i v á g y n a k ; s ez szerencsés gondolat volt. 
T udod  hogy én L ónyay t soha nem im ádtam , sokszor gyűlöl­
tem, ú tá ltam , s  ir tózássa l; tudod  talán  hogy em bereire rá pa­
rancsolt, lessék ki. ha szeretem -e én ő te t, s  hogy e lakad t, e l­
ha llg a to tt, m időn m ondák, hogy én is zúgolódom  ellene : 
sokszor szin te ko ld ú lta  bará tságom at, ő. az a nagy, az enyé­
m et, a k icsinyét, semmiét. De nem volt-e benne sok jó  is '' 
A z t én sem m ost, sem soha nem tagad tam . Így szerette  B ru ­
tus C aesárt, bár m egkéselte.
Lónyay Ján o s  m egígérte  nekem , hogy tu lajdon kezé­
vel ír t, vagy csak d ié tá it, de néhol tu la jdon  kezével eorrigált 
re lá tió já t m egm utatja  nekem, hogy lássam  igaz-e am it ő 
mond. A rró l bizonyossá teve, hogy az ipa észt. a la tt le te tte  
volna m inden hivatalait, m ég a eurátorságot. is, Londonba, 
Párizsba, Róm ába m ent volna, s haza jővén  a róm ai classi- 
eusok, a m uzsika, a gazdaság  és szépm esterségek boldogí- 
tása  le tt  volna m inden dolga. A elassicusokat szüntelen ol­
vasta m ost is.
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Lónvay Ján o s  m egváltja hogy aug. 18-dika o lta g y en ­
gült egéssége, hogv a vallások  re tten e tesen  leverték . D e az t 
m ondják mások, hogy senuni nem anny ira , m in t az, hogy a 
bereg i invcstigá tió  és valam ely aqualis commissio tőle elvé­
te te tt. E llenségei m ondják, hogy ez t a két tö rté n e te t annak 
harom ctrum a g yanán t vette , hogy az udvar kegyelm e fogy 
eránta. Én ez t elhinni nem tudom .
E lfelejtém  ide te n n i : G ró f  Rhédey L ajos három  vótu- 
mot kapott a föcuráto rságra. I ly  esztelenek az em berek. S 
hiheted-e. egy ckklézsia rám  adta roksá t. M elyik te tte  ez t?  
Nem tudom . B oszankodtam  értté .
V árad i házam ról parancsolod hogy  írjak . A z t hittem , 
m egírtam  am inap. Az 10 ezerbe k e rü lt, a kerítése 6000 
frtba, m ert 3525 □  öl a te lek  extensió ja. M ost szerencsés 
volnék ha é rtté  20 ezeret adnának . A dósságainak  fizetésére 
öcsém a házat re n d d é , a pendens fru c tu s t, a b o ra it, a m ar­
iiéit, é le té t. A  bor 7000 í r t r a  fe lm ehet; de egyéb holm i nem 
sok. S m inthogy az adósság 27,000 f r t r a  m egy, s a ház d rá ­
gán el nem  k é l ; o tt  én sokat nem nyerhetek . E le g e t igye­
keztem  jól eladni, de D ercsényiné húgom  tito k b an  azon volt, 
hogy ő vehesse m eg, s igen olcsón. R endes tö rtén e tek , de 
az t szóval mondom el.
Guzm ics és H o rv á t E n d re  nagyon m eg vágynak elé­
gedve azzal, am it a S a llu st É lőbeszédében m ondottam . K özleni 
fogom veled a levelet.
M ely sokfelé kelle  ma írnom ! T eg n ap  jö ttem  P a ta k ró l. 
R eggel olta írom a sok levelet, s  nem gyönyörűségből, ha­
nem házam dolgaiban. M ost estve van, s g y e rty a  m ellett 
dolgozom. E lfárad tam . A jánlj O  N agyságának  kegyessé­
geibe, m ind engem et, m in t feleségem et; kérj bocsánato t a 
Zseni á lta lunk  nagyon rosszait vétke m ia tt, s ta r ts  m eg m a­
gad is kegyes em lékezetedbe. A dja isten , hogy  a ferdőből 
ép és egésséges testte l, vidám elmével, szép rem ényekkel té rj 
haza.
S z é p h a l o m ,  j ú l .  14-d. 1 8 2 4 .
örökös hív  tisztelőd 
K azinczy Ferencz.
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M élt. g ró f  Dessewflfy A u ré l u ra t alázatosan kéri a/, 
a ló lirt, liogy ezen levelet ő N agyságának  a inéit. G rófnénak 
bem utatn i, és ő N agyságának  tiszte lt a ty ja  u rának  utána 
kü ldeni m éltóztassék.
K a z in c zy  F erencz.
CCXCII.
T is z te l t  barátom ,
É n  E perjesrő l jövők  teg n ap  estve, s bib lio thékádban 
gyönyörű estv é t tö lték . K iviszem  C icerónak leveleit W ielam l- 
téil, s fo rd ítva adom vissza. E zen  p illan ta tban  indúlok. Egy 
h é t a la t t  ism ét E p erjesen  leszek, s ezen term inuson ezen k i­
vid  m ég egyszer, s  így  m ájus o lta  ötször.
S ógorom  nekem  perju riu m o t lobban ta  szem em re, az én 
triuniphusom ra, m ert m egm utatám  hogy  ez a perju rium  nem 
perju rium . Csókolom  a leghálásabb  tiszte le tte l ő Nagyságéi­
nak és Com tesse V irgin ienek kezeiket. B á r  Zsenivel tiszte le­
tem et fellessem O etóberben . Szen t-M ihály t, m inthogy sept. 
végéig E perjes fog elvonni. L egyen  áldás ra jtad , tiszteli ne­
mes lelkű jó ltevő  barátom , s oly szere te tre  s tisz te le tre  méltó 
házadon. F ia d a t vezérelje a leghűségesebb angyala az ifjú ­
ságnak, hogy lélekben és testben  épen jő jön  im ádást érdem lő 
a ty ja  s anyja karjai közzé.
Kassán, sept. 4-d. 1824.
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CtXCIII .
E p e r j e s ,  Septem ber 1 2 - d .  1 8 2 4 .
Tisztelt barátom,
S ietek  je len ten i hogy  teg n ap e lő tt és tegnap  g ró f  S z tá - 
ray  Im rének pere  S z tá ray  A lb e rt ellen fe lo lvasta to tt, és hogy 
Im re azt teljesen m eg n y erte ; és ezt a z é rt je len tem , m ert 
fel lehet tenni hogy ez ő N ag y ság á t a  m élt. G ró fn é t é rd e ­
kelhetné, s igen sok példákból tudom , hogy ágens és p ró k á­
to r késnek a h írek  m egküldésével. A sen ten tiá t holnap m ár 
m egkaphatom , am int m ondják. De én úgy hiszem, hogy annak 
m egküldése nem lesz szükséges; m ert ha  ő N agysága is áll 
■ i perben, p ró k á to ra  a z t bizonyosan közleni fogja.
A z én perem ben a sógorom  p ró k á to ra  felelni nem akar, 
m ert a sógorom , úgym ond, P es ten  van. Azon szavam ra hogy 
liskálisa K ossuth itthon  m arad t s az felelhet, tűzbe jőve  e z : 
.,M i közöm nekem K o ssu th ta l?  úgym ond : hiszem ha  én azt, 
amit o kiilde nekem hogy a perbe tegyem  be. betettem  volna, 
m ár tízszer is em endát kapók vala.“  — P ed ig  ez az utolsó 
replica is olv alacsony mocsok és gorom baság , am ilyenre az 
szóról, akinek igazsága n in cs; s  én kénytelen  valók a felelet­
ben m egkérni a táb lát hogy engem et a sógorom  fiskálisának 
hántásaitó l védelm ezzen, a sógorom nak ped ig  ad ja azt az in­
tést. hogy fiskálisa dolgozását, m inekelőtte  a perbe b e íra tja , 
másol, á lta l tel:intesse me.tf. — E z nagy m ogbántásod volna 
neked es m ásoknak, kik. m int a D on C arlos Pósáija, inkább 
akarnátok  gonosztevőknek tek in te tn i, m int gyenge fejűek- 
nck : de valóban a sógorom  nem követné ezen istcntelcnsé- 
geket. ha tan u lt volna valam it, és ha g onoszságát azzal nem  
mentené, hogy ő nem tanult. Ich muss, denn man sa g t mir 
— ez az ő tulajdon sz a v a ; s aki íg y  nem pirúl szólani, 
ízért se p iruljon, ha ellenkezője úgy kéméli m eg a m ocsoktól, 
hogy a szelídebb mocsokkal borítja  be.
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C icerónak L ev e le it elhozám  m agam m al, s inkább  sze­
re tek  azzal elzárkózni szobám ba, m int ó rák ig  nézni a  kávé­
házban, hogy a  dákók m int döfögetik  a  golyóbisokat a zöld 
asztalon. T egnap  estve s ma reggel sokáig  g yertyáztam , s 
tele írtam  eg y -k é t ívet. Rem ényiem , nem sokára  látni fogod az 
első kö te te t. Szeretném  ha fél esztendő a la tt  a m unka m eg­
jelenhetne . A  classica lite ra tú rán ak  kevés kedvelői vannak, 
noha m agát m inden annak  ak arn á  ta rtan i, s ha a deák  tex tus 
a m agyar ford ítás mellé nyom tatta tik , inkább rem ényiem  hogy 
a jo b b  ifjak  a k e ttő t  egym ással összehasonlítják, és mivel a 
fo rd ítás az orig inál é r té sé t nekik m egkönnyíti, a m agyar 
u tán  a la tin t is m egolvassák. De hol ta lá lunk  rá  nyom tatót? 
A Ilo rácz  levele it K is csak félig ad h a tá  ki, m ert a m unka 
nem ta lá la  vevőket.
M ost egy  fertá ly  12-re, s a levél d é lu tán  indúl. F o ­
gadd  el ú jabb  je le it  örök tiszteletem nek, s a ján lj az ő N agy­
sága s a ( 'om tesse V irg in ie  kegyességébe.
CCXCTV.
Eperjes, September 20-d. 1S24.
T isz te lt barátom .
Nem tudom  van-e szükséged tu d n i vagy nincs : de 
m in thogy a dolog  sógorodat illeti, inkább akarom  elm ondani 
a szükség te len t m in t o ly a t hallga tn i el, am it tudnod talán  
haszn á l; egyedül a rra  kérlek , ne hidd hogy az ilynemű csa­
pások jelen tése  nekem öröm em re lehetne : a b írák  a mai ülés­
ben sógorodat k é t adóssági perében m egbuk ta ták . M ennyi a 
sum m a, nem  tudom , de igen, hogy m ind a kettőben báró 
Sennyei a felperes. — A m int ez az én je len létem ben beszéll- 
te ték , egy  valaki m egszólnia, hogy ő ism ét a jövő  term inu­
son fog ja  a g rófo t m egbuk ta tn i egy hasonlókig adóssági pe­
rében. — E z t annál inkább kötelességem nek ism erem  be- 
D csscw ffy  tís K a z in c z y . 111. 19
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je len ten i, m ert tudom  hogy ő N agysága a inéit, grófim nak 
is lesz nem sokára pőre  ellene.
En m égis itt vagyok, s a lka lm asin t h iába, m ert a só­
gorom  fiskálisa nekem kim ondó ta rta lék  nélkü l, h o g y ő u g y a n  
ezen a term inuson nekem  felelni nem fog, ak á rm it csináljon. 
M egértvén hogy a m élt. g ró f  P racses panaszom at az ülésbenO  ~  ~  I
előadd, és hogy o tt  m eg h ag y a to tt hogy  referensem  a p ö rt ho­
zassa el, hirtelen el kezde dolgozni egy replicát, de előre e l­
mondván. hogy ez t a jövő  term inusig  félbeszakasztva hagyja, 
hogy most sen ten tiá t ne kaphassak . A tavalyi m ájus 26-dika 
olta  csak egy replicát kap tam , ha azon ö t sorból á lló t oda 
nem számlálom, m elylyel ja n u á r  21 -d. reve lá tió já t béadá . S 
midőn vele erről panaszkodva szólottam , a z t feleié, hogy 
successionális pörben 16 hónap a la tt e lég  egy  rep licá t adni. 
A hántáson felül m ég ingerel.
A  sógorom at elrontja m akacssága, és ezek az ő p ró ­
kátorai.
Non te  nullius exercent numinis irae,
M agna luis commissa! —
ezt írtam  én T öröknek  e g y -k é t esztendő e lő tt, m időn Sza- 
lárdró l, m időn az t nem várá, k iesett, s visszajőve K ázm érba, 
hol két esztendei jövedelm ét fiskálisa csaknem  egészen elven- 
dégeskedé. H arm ad nap olta  itt az a h ír, hogy neki százezer 
fo rin to t fizet g ró f  E rd ő d y  Ó nodért, papiros pénzben. En csak 
a z t várom hogy a h írt valónak tudhassam , s  azonnal m eg­
szólítom , hogy am it Ó nod a leányok pénzéből elnyelt, adja 
ki. — M ind P á sz tó t elnyelte, m ind Sávolyt, s m ind P ász tó , 
m ind Sávoly b. W écsey Susánna á lta l jőve be a  T örök  házba ; 
ezek e rán t kezemben a k érd ést nem szenvedhető  bizonyság­
levelek. Pásztó 6K.000 forin tot, Sávoly  56,400 f to t kíván 
vissza Ó nodtól, s pengő pénzben. Ezen 126,400 frtn ak  fele 
63,200 írtb an  a vak T örökre mégyen á lta l, a tnásik fele a 
L ajos három  gyerm ekét illeti. A vak T örök  ki van fizetve, 
m ost P ep i fizetteti’1 ki m agát. F eleségem re 52,666 frt. 40 kr. 
esik papiros pénzben. — Nem jobb  vo lt vo lna-e  P ep in ek  a 
húgaival szépen bánni?  s m it nyert vele hogy m akacskodott? 
E lrontó mind őket, mind m agát. De a m akacs m indég így
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já r ,  s  rendes hogy a  tan u la tlan é i m arad t em ber m indég  ma 
kacs is.
A C iceró L eveleinek  első könyvével készen va<*rok.V O .
M ost az t fordítom  am it Q, ' ' ./. íra  de petitioné C onsula-
tus. É n  m egvallom , sokkal inkább szeretem  azoka t a L eve­
leit, m elyek m integy kipattanónak  leikéből, m int ezt. hol 
m agát parádáhan  m utogatja. W iclando t m esternek  nézem a 
fordításban, s ő, ki M ongau lt és G oujon s mások után  dolgo­
zo tt, nékem  sok elakadásim ban ism ét igen kedves vezérem ; 
az t m indazáltal csak szabad kim ondanom , hogy az a neki 
tu lajdon  áradozása ö té t sokszor hűségtelenné te tte  C iceró 
erán t. Igazán  jeg v zéd  fel sok lie lv tt ólommal a könyv szélére 
hogy nem jó l beszéli.
T izenegyet e lü tö tte  s álmos vagyok. B ár valaha á th a t­
nám ! S ok  éjszakám at töltöm  itt á lm atlanul. A ludj te csen­
desen, tisz te lt em ber, kedves barátom , aludj gyönyörűséggel, 
s ő N agysága a m élt. G rófné, s a Zseni p rincipálisnéja, s 




Trtam -e hogy m időn Septem ber lb -d . m agam  is felju- 
ték  nagy  nehezen a kálvária  felső kápolnája elébe, hol épen 
akkor ta r tá  egy  pap  a m agyar prcdikáeziót a b;.' ' .  egy
m agyar em ber, ki a nagy diófák ágaira  felm ászott, neheztel­
vén hogy a tó tok  szörnyű hangos felsohajtozások m ia tt a 
predikácziót nem értheti. így kiállta le a dió, hárs vagy gesz­
tenye ágáró l : Tút a tyafiak ! kérem kelm éteket, legyenek 
csendesen, hadd hallhassuk az isten igéjét. — Felpillantok 
az em berre, ha  az t az e p ith é te t nem  gonoszul te tte -e  az 
atyafiak  elébe : de  nem. O ly  szomja vala a lelki forrás itala 
u tán , hogy haragba  jö tt a tó t atyafiak ellen, kik tótok  ugy an, 
de a tya fiak  i s ;  de am it a debreczeni em ber cum solenni pro- 
testa tione hallo tt volna.
l i t -
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Eperjes, sept. 26-<l. 1824.
Tisztelt bará tom ,
L evelem  rövid, de kedves lesz e lő tted , m ert a z t a h ír t 
hozza, hogy báró P rén y i Zsigm ond B ereghen, Péchy  Ján o s  
sárosi és mára m arosi adm inisérátor kir. com m issáriussága 
e lő tt teljesen tisz tá n a k  ta lá lta to tt , úgy hogy csak egy czik- 
kelyben is nem vádo lta thatik . E z t én a leghitelesebb h ír után 
írhatom  Neked.
E  term inuson csak 1 1  , 1 sz ülése a táb lán ak ; az én
perem  subm ittál va van ; m ind védelm ezőm , m ind magam 
szinte az alkalm atlanságig  já r ta m  a  m élt. g ró f  P raesesre , s 
k értü k , vé te tné  f é l ; sep t. 21-d. o lta  a p er m indég e lő tte  áll 
a zöld asztalon, de tél nem véte ték , és re tteg ek , holnap sem 
fog. A z én igazságom  el nem fo jta tha tik , de a sógorom nak 
szabadság adatik  k ínzani engem , és m ég tovább rontan i. 
Túrom  m ert tú rnom  kell. D ab it D eus his quoque finem. Élj 
szerencsésen édes barátom . A jánlj kegyességébe ő N agysá­
gának  a m élt. G rófnénak  és Com tesse V irg in ienek .
crxcvi.
Tisztelt barátom ,
E n  M ihály n ap já t K assán  tö ltöm , m e rt úgy  kívánják  
bajaim . H olnap érek  haza, m ineku tána  E perjesen  három  he­
tek ig  h iába iilék. — 11a o tt  postára  teg n ap  t e t t  levelem  ké­
ső b b e n  m enne kezedhez m in t ez, örvendj, annak  m egérkezé­
séig is, azon h írnek, hogy b á ró  P rén y i Zsigm ond, Péchy J á ­
^
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nos sárosi adm inistrá tornak  vizsgálása a la tt, teljesen tisz tá ­
n a k  ta lá lta to tt, s egyetlenegy  váddal sem te rhc lte the tik . E z t 
nekem így m onda R oskoványi volt várm egyei nó tárius ú r, ki 
ezen commissióban Péchynek  ac tu á riu sa  volt.
I t t  küldöm  a V íz t.s bor felől ír t  lelkes dalodat nyom ta­
tásban. I la  a z t Igaz neked is m egküldötte  volna, m éltóztassál 
ezt nekem visszaküldeni : ha m eg nem kü ld ö tte  volna, ta rtsd  
meg. É lj szerencsésen. ()  N agyságának  a m élt. G rófnénak és 
Com tesse V irginienek kezeiket hálás tisz te le tte l csókolom.
Kassán, sept. 29-d. 1824.
C C X C V II.
Tisztelt barátom,
A zolta  hogy én hozzád utolsó levelem et kü ldöttem , 
é le t és halál közt lebegének  napjaim . Feleségem  titko lta  
e lő ttem  sírásá t, én titko ltam  elő tte , hogy m agam at elveszett­
nek érzém , de azé rt mind ketten  érténk  egym ást.
Jam  Styx ante oculos, e t regna carentia luce,
Luridaque annosi cymba C harontis erat.
Irk á ltam  leveleim et, búcsúm at vevém  Com tesse V irg i- 
n ie tő l is, m egköszöntem  Zseni e rán t m u ta to tt kegyességét, s 
á lta la  nyú jto ttam  he N ek ed , és ő N agyságának  a mélt. 
G rófnénak  tartozó  hálám at. H ah , barátom , m ely zavarba  ha- 
gyám  va la  gyerm ekeim et, házam at, írásim at! M axim a pars 
v itae  e lab itu r nobis a liu d  a g e n tib u s ! ez t kiáltozám , s fe lte­
vém m agam ban, hogy ha  a jó  istenek visszaadják napjaim at, 
okosabb leszek. T ü dőgyu ladást hoztam  haza E perjesrő l, s 
Lem esányban elnyeltem  egy büdös fü s tö lt fa la to t, s a com- 
plicált baj m egfoszta m inden rem énységem től hogy m egsza- 
badúlhatok. A zonban feleségem, m ihelyt haza érék , hó lyag- 
húzókat rak a  m elyem re, s három  orvost segédem re k iálta . 
Azok v isszarángattak  az é letre . G osztonyiné Inczédivel jőve
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látogatásom ra, s Inczédinek a/, a  szava, hogy g ró f  B rdődyné 
m ind add ig  nem ak ar a sógorom m al végezni, m íg ez írva 
nem kötelezi m agát hogy am it nekem  P ász tó é rt és Sávo­
lyért ta rtozik , k iad ja ,m in t egy m ennyei sugár élcszte fel; öröm  
sikolta ki belőlem, s az vala a leg fo rróbb  bála am it a G ond­
viselésnek adhatók. S most Inezédi. majd Nyom árkay beszél- 
lék, hogy  T e kegyes valál rólam  em lékezni hozzájok irt le­
velidben. .Mi volna nekem T őled v á ra tlan ?  és m égis kegyes- 
lég idnek  ez a m egbecsülhetetlen  újabb bizonysága úgy  liata 
meg, m intha az vára tlanu l érne . Nem köszönöm, édes b a rá ­
tom , m ert arra  nincs szóm : de T e tudod , hogy  elfelejtve 
nincs, hogy elfelejtve soha nem lesz.
T egnap  felköltem , s m egbántam . L élekzetem  m ég ne­
héz. s ismét érzem  melyemben ti szúrást. C sakhogy meg 
nem halok. I’>ár nyolezvan esztendő t érhetnék , és épségben , 
sok gondok nélkül.
Ma írok  egy levelet a p a la tín u sn ak . E lijed sz?  nem fe­
lejtem a ,Toí7rov-t, s tudom  mi szabad. G en erá lis  B eekershez 
utasítom  azt, s a palatínushoz szóló boríték  nélkül m egyen. 
A  dolog  ez.
Ig az  Zrínyinek b iograph iá já t kivárni tőlem  azon ígé­
re tte l, hogv Z rínyinek (a szigetinek) a kép é t m etszeti H ébe 
elibe. azon réz u tán , melvet g ró f  F este tics  L ászló  rnásoltata
v  “
le a Csáktornyái kastélyából, mely v a la h a  Z rín y ié  volt. T u d - 
niIlik Kraff’t P é te r  h istóriai festő kapá a parancso t, hogy a 
scénát egy négy ölnyi táb lá ra  fesse, am időn Z ríny i M iklós a 
szigeti hős kilép a várbó l(s) elesik . F e s te tic s  m eg vala szólítva 
hogy a p o rtré t m ásoltassa. F este tics k iad á  a parancso t tisz t­
je inek , hogy Z ríny i M iklóst m ásoltassák. A zok  lem ásolta ták , s 
uroknak fe lk ü ld ék . V alak i azt tanácsié  Festeticsnek, hogy a 
képet metszesse rézbe, s m in t a fejedelm ek szoktak , adja 
a jándékul, de hogy több becse legyen, ne ereszsze képkeres­
kedők boltjába. E gy  nyom tatvány t R eferendár. M árkus ú r 
kapa, se z  rnutatá Igaznak , s m egengedé hogy ez lem ásolhassa 
s H ébéje elébe tehesse. — S képzeld az iszonyú bo tlást — 
A b d erita i csíny !
Igaz u to lsó  postával m egküldi a képet. E lrém ülék . ím e 
a -zigeti hős Z ríny i M iklós helyett az a G yörgy  unokájátó l
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szü le te tt M iklós m aradéka, a  poéta! a I I .  M axim ilian a la tt 
Szigetnél e lesett M iklós he ly e tt az I. Leopold a la tt Csáktor­
nyái s krusaneczi erdejében elesett M iklós. Am az 1566. 7-a 
sep tb r. veszett : ez 16(14. novemb. 18-d. — S  ez t g ró f  Fes­
te tics László, a Z ríny i-jószág  m ostani b irtokosa, nem  tu d á ! 
S K rafft a violaszín v irágos selyem  kaftányú  szakállas Zrínyi 
M iklós h e ly e tt egy su jtásos dolm ányé szakála tlan  Zrínyi 
M iklóst leste , s nekem kellé félvilágosítanom  őket, hogy azt 
K raffttá l törtessék ki. — E z é r t írék a pa latínusnak , hogy a 
do log  lá rm át ne  üssön. F örte lm es m egtévedés. K rafft károm ­
kodni fog. De inkább károm kodjék. A  palatínusnak  m eg­
küldöm  m ind a szigeti hős Z rínyi M iklós, m ind a poéta 
Z rínyi M iklós képét, m ind az Igazé t, m ely egy a K rafftéval. 
E z t a  három  k ép e t elég  m egpillantani, s kiki érzeni fogja 
hogy igazom  van, s  bizonyos vagyok benne, hogy a nádor­
nak kedves lesz a felfedezés.
Oetob. 14-d.
Levelem  a palatínushoz g ró f  B eckers á lta l elm ent, s ed ­
d ig  m ár kezében van. Szükség  volt felvilágosítanom  a pa la ­
tínust, hogy a képet K rafftta l törléssé ki.
M ajor ú jhely i p réd ik á to r ma délu tán  nálam vala. Bc- 
széllé hogy M ádon vaiál, s benn a  conferentiában is. N agyon 
kedves volt nekem ezt hallani. M ajor nagyon beléd s z e rc te ; 
nevette  hogy a  rossz predikáczió a la tt csaknem e la lv á l,s  inkább 
a  K ézy verseit olvasád. A zo k at én még nem láttam .
U to lsó  postával ezt a reze t vevém Igaztó l. Sok cinber 
nem fogja hinni, hogy a dolog hírem  nélkül tö rtén t, de  T e 
hiszel szavam nak, hogy a rró l m ind add ig  sem m it nem tudtam - 
míg a képet m eg nem pillantám . Az oszlop a ljá ra  ez v a n írv a :
K  a z  i 11 e z y n a  k 
írói pályája 
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Ferenczy  a s ta tu á riu s  Róm ából haza jö t t ,  de vissza­
mentvén, s nem ad d ig  (ú g y  írja Ig az ) míg engem  m eglát. 
Mely öröm ! O  a nem zetnek nagy dísze.
M elvcm még sines jól, felek hogy hek tikává  válik ba­
jom . E lvesze tt m inden erőm . Szüntelen  ágyban  vagyok. E r ­
délyi Leveleim  egészen készek, s m ost S allu stom at készítem 
utolsó dolgozással.
Je len tsd  a lázatos kézcsókom at <> N agyságának  s Com- 
tesse V irgin ienck. A két kis g ró fnak  tiszte le tem et, a harm a­
d ik a t hozza isten haza nagy örömedre.
C CX CV I1I.
T iszte lt barátom
Ú jhelyben vagyok gyűlés a la tt, s  egy  katona  jő  az a r- 
chiváriushoz, hogy holnap K assá ra  m egyen egy  com m ando. 
H asznom ra fordítom  a  do lgo t, s sie tve  írom  ezt, tudván hogy 
a  rossz ú tban  a posta  T á lyának  kerü lve későbben vinné le­
velem et.
l'.rántad  valam i m ondani valóm volna, s nem lite ra tú ­
rai dologban, nem pénz e r á n t ;  am ik N eked és nekem két 
kedves tá rg y a in k . De az t levélben nem írhatom  most. K evés 
időn veszed je len tésem et. A d d ig  k é rlek , ne idegeníts el 
m agadtól némely jó k a t, nevezetesen az t, aki e rán t veled 
ágyadban  szólók itt Ú j helyben léted  a la tt. J ó  lesz, ha a  jó k  
lerázhatják  m agokról azt a vélekedést, m elyet belőjek né­
mely gonoszok vertek . — E bből áll m ajd az a jelentésem , 
am it várhatsz , de v ilágosabban fogok szólani.c *  P>
G ró f A urél ve tte  levelem et, s ő N agysága  a mélt. 
G rófné, s Com tesse V irg in ie , k iknek kezeiket csókolom, b i­
zonyosan kim entenek, hogy E perjesrő l visszajővén, nálad 
meg nem je len tem . E g y  óránál tovább nem m úlattam  K assán; 
kegyetlen ná th a  és h u ru t vala ra jtam , s oly ú ti m ódra sáro-
sail os m ocskosán valók öltözve, hogy <> N agyságánál inog 
nem J ' 1 .
D úlházy u ra t  kérem , Ilébéim et küldje ki. ha m ár kezé- 
lien vagvnak . Ez a commando kihozhatná, de jó l  bepakolva.
A lig várom az időt, hogy m utathassam  a palatínusnak 
írt m agyar levelem et. Dúlházy olvasta, ( jen e r. g ró f  B eekers 
által nyú jta ttam  be. V ettem  a  kegyes választ g ró f  B eekers 
E xctó l, m it V erm eldung H öchst Ih ro  D án kos.
P estrő l írt levelek után  írhatom , hogy az E llin g er igye- 
kezetitől kevés jó t  várnak , látván a m onstrosus czím et, és a 
gondo latlan  form átum ot. M ég i t t  is kaczagva kérdé valaki tő ­
lem, m in t ju th a ta  E llin g e r a r ra  a czím re. Én a V iczay képé­
hez m egírom  a tex tu st, és adok m ég valami egyebet is. De 
nagyon szeretném  ha  E llin g e rt a rra  b írhatnánk , hogy  írását
A  M A L  T  H  E  Á  N  A  K
nevezné el. V idean tu r lite rae  C iceronis e t  F a b r i T hesaurus 
E rű d . Scholasticae, m ely justificá lná  az A m althea nevezetet. 
Az a M inerva  csak a z é rt sem jó , m ert m ár van m agyar M i­
nervánk, s a ném etek közt is van M inerva folyóírás. U nd dér 
N ahm e is t abgenutzt.
Szeretném  elm ondani elő tted  mi tö rté n t Eperjesen. A 
sen ten tiám  ddto. 27. novemb. ism ét elism erte feleségem iga-o  c*
zait, s parancso lja hogy a p e r t rekeszszük be : de ha  ez ke­
gyes íté le t is : nem nyughatom  m eg a praem issákon, és azok 
e rán t appelláltam .
I t t  az a hír, hogy septem vir A dam ovics ú r  jő  jan u ári-  
usban m int investigáns k ir. com m issárius. Sokan hiszik, so­
kan nem. Élj szerencsésen, ajánlom  m agam at kegyességedbe. 
A z isten  adjon N eked is jó  új esz tendő t. Zseni m égis Sza­
bolcsban van K állay  G ábornénál. A z innepekre várom. H á­
lás tisz te le té t öröm m el említem, noha, ha  nem em líteném  is, 
szíved érzi hogy ő és én N eked, ő N agyságának , Comtesse 
V irg in ienek  örökös hálával, tiszte lette l tartozik .
Decemb. 13-d, 1824.
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crxnx .
Tisztelt barátom,
E llingernek  küldök i t t  valam it, s az t ígérem  neki, hogy 
m inekutána holnaposírásába nem csak tudom ányos, hanem 
mulattató  do lgokat is ak a r adui, ezen első k ö te tére  legalább 
annyit, m int m ost küldök, adn i fogok. V edd ezen lépésem et 
crán tad  való tisz teletem nek s hálám nak jeléül. Nem szeretnék 
én T eerán tad  ta lá lta tn i há lá talannak , tisz te le tlen n ek ; s val­
lást teszek, hogy dolgozásom at ezen m onstruosus form átum ­
ban pillantani m eg nekem  k im ondhata tlanu l fájdalm asan esik. 
Ki lá to tt folyóírást in qu arto  s hasíto tt oszlopokban? V annak  
ilyenek, de újságok, ú jságform ák, m elyek ívenként k ü ld e t­
nek el. M eg íté lte ti m agát E llinger, s T ra ttn e r  és W erfe r 
hallga tn i nem fognak. A szokatlan  csak akkor talál m entsé­
get. ha valam ely ok szól m ellette. Ttt oly ok nincs. A  V iczay 
nyolezadrétií reze hogy fog in quartóhoz illeni ? E lá rú lja  
m agát E llinger, hogy a z t szegénységből ve tte  fel. hogy kény­
telen ne legyen ú ja t m etszetni, s  ezt ingyen kapta.
D e elm ondani szabadon, b á tran , am it szükségesnek lá t­
tam. Nem fér gondolkozásom hoz a más d o lg a it korm ányozni. 
U tálom  aki az t cselekedheti.
Nem jo b b  volna-e A m althea, T e íté ld  m eg. Ide teszem 
am it a szóra Falná T hcsaur. E ru d it. S eho last. m ond.*) — 
A zonban a M IN E R V A  nér nem bán t úgy m int a negyedrét. 
A z t nem ellenzem, igen a form átum ot.
Panaszlod  hogy gondjaid  bajaid nem engedik  hogy ol­
vashass, levelezhess. V edd az én bajom at, gondjaim at, s kérdd  
ha az E llinger igyekezetit segéllhetem -c m in t akarnám . A m it 
neki itt küldök, harm ad napom at vonta  el egyéb  dolgaim tól, 
s eperjesi útain o lta  S allusthoz hozzá nem  nyú lhattam .
*) Azt Ellinger lógja általadni.
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I t t  küldöm  a  nádorhoz í r t  levelem m ását, nem liogy 
E llin g e r vegye fel, hanem  hogy T e tudd, mi erán t írtam . A 
g ro l B eckers levelet leírni nincs időm. G yönyörű levél, és én 
kevélykedhetném  vele. — T ag ad ta tik  a botlás : de  látni lo­
god nálam  a b izonyságokat hogy a képre  bizonyosan a poéta 
Z rínyi f e s te te t t ; s  hogy az m ost ki lesz törölve, s  a poéta 
Z r. helyébe a  szigeti hős té te tik , «>$ tie/uq  ; az az én érdemem. 
H a  m ajd E p erjesre  m egyek, előm utatom  a g ró f  B eck e rs  és a 
K ra fft leveleiket,
D e c e m b e r  2 0 - d i k f í n .
M a veszem az újhelyi katonák á lta l leveledet, és a 
H ébe csom óját. N agy  örömem van ra jta . A  B or d ícsére té t is­
m ét elolvasám . G y ö n y ö rű ! gyönyörű ! E gy ike  legjobb m in­
den dolgozásaidnak.
Ne küldd , kérlek, É lőbeszédedet. Tudom  én, hogy jó  az 
am it T e  csinálsz. Je len tésed  az E llin g er m eghívó leveleiben 
bizony igen igen jó . Nem tudnám  m int küldjem  m indjárt 
vissza.
E zen  levelem en kivid egy m ásat is ad á lta l D úlházy, 
mely e szókkal van m egjegyezve : ad  manus proprias.
Csókolom  m ély tisz te le tte l ő N agyságának  és Com- 
tesse V irgin ienek kezeiket, nagy rem ényű gyerm ekeidet for- 
róan ölelem. Adjon az ég  Neked, hason líthatatlan  férfiú, bol­
dog  új esztendőt
ö r ö k  tisztelőd 
Kaz inczy Ke re nez.
K é t dolog van am it külön levélre kell írnom , hogy elé- 
ge thesd , m ihelyt m egolvasod.
1. U jhelyben lévén, szó vala a d iétáró l, és hogy ki 
küldessék. F elk iá ltán ak  : Szem ere, g ró f  D. J .  és senki nem
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más. — A dolog akkor tö rtén t, m időn Szem ere A szalónak 
elcserélése m ia tt M iskolezra elm ent. — U jh e ly  te le  van ca- 
balákkal, és higy nekem, ennek ta lán  legnagyobb  kovásza 
M atolay. E gy  valaki l'elkiálta, hogy gond o lh a tn a  valaki oly 
képtelent, hogy d ié tá ra  k é t esküd t ellenség, te  és Sz., kül­
dessenek. D ókus pro testá lt, s elbeszéllé, hogy T e  őáltala 
m int tevéd S z-t bizonyossá jó  indu latod  felől.
M atolay jó  em ber, de szeles, de kevély, de rap tusa i 
vágynak. Az aristo k ra tia i gondolkozású Sz. sok ízben össze- 
kapa M atolayval in publico. Je le n  valók egyszer kedves ad- 
m inistrátorunk első gyűléseiben ; m időn Sz. felele M atolay- 
nak, ez félre biggyeszté száját, s Sz. m eg in te tte , hogy fe­
leljen majd ha ő elvégzi beszédét, de az ő szavát ne ha ll­
gassa nevetéssel, m osolylyal. É hbe Szem erét szin te csudál- 
tam. M atolay m ost b. W . P á lt  fe ltüzelte  S zem ere ellen. 
E hhez já ró i t  a g ró f  Schm idegg  b a ja , s M atolay m ég a  val­
lást is a dologba csavará hogy Szem erének árthasson , holott 
tudva van, hogy M atolay nem  vallásos em ber.
B arátom , én szörnyű a ris to k ra ta  vagyok, am in t tudod . 
N incs szem élyes okom rá , de látom  a rendek  összekeverésé­
ből a veszélyt. E g y  Szirm ai/ in possessorio van, s nyugton 
van : egy M atolay  re tte g  hogy szárm azatlansága m ia tt nincs 
elég tek in tete , s dühében csinálja am it nem kell. — E g y  
viceispán feje a rendeknek , és ha valak it, a v ieeispánt nagy 
tek in te t illeti. M agunk ellen vétünk ha  nem tisz te ljük , még 
pedig nagyon, csak ne a szabadság  kárával.
L égy  rajta  hogy m egválasztassál. M ag ad ért is, a  vár 
m egyéért is óhajtom az t; de m agam ért is, hogy örömem le­
gyen, lá tn i barátom  ragyogását, és hogy az én A urélem nek 
alkalm a legyen csudálni az a ty já t.
A  m egölt istentelen K om árom y G ábor 500 fto t hagva 
az újhelyi tem plom nak lelke váltságára , érezvén hogy várja  
külömben a pokol. Ö zvegye orosz vallásó  szolgáló vala, s 
pápistává leve, hogy elfedje alacsonyságát. Nem a k a ra  fi- 
z.etni, s az ekklézsia p e rt ind íta  ellene. M atolay  defendálta.
L E V E L E Z É S Ü K .
T udom  nem hiszed, de ha  parancsolod, bizonyságot hozok 
ró la  írva , vagy kérlek  tu d ak o zd in cg  m agát M atolayt, igaz-e 
a hír. — E z  a bohókás, lunaticus em ber, az t kérdé  a pro- 
cessusban, hogy m in t lehet a sold salvijica hiten lévő asz- 
szonyt arra  kényszeríten i, hogy a fé r je  adósságát a  kálvin . 
tem plom nak m egadja?  — T ré fa , az t fogja M atolay m ondani: 
én pedig  azt, hogy aki íg y  tré fá l, kötözni való bolond.
E n  m agam  is bajban  vagyok vele. C súful, csúful csala 
m eg; p e r tin d íta  ellenem  Tom sics b ará tja  e lő tt; k é t sen ten tiá t 
M atolay  ira ta  a perbe Tom sics híre nélkül, s a nélkül hogy 
az In ca ttu s  su b m ittá lta  volna. R á ijesztek Tom sicsra, s most 
M ato lay  hallgat.
P a tr ió ta  is lehet az em ber ex secundis finibus. — E 11 
S zem erét nagyon szeretem  ; nagy okom van rá. De Szem e­
ré t, m int akárm ely más em bert, nem imádom, az t ő maga 
sem kívánja. K érlek  légy jó l vele, s ne higy e részben még 
az általam  igen nagyon tisz te lt W écsey P á ln ak  is. — G ró f 
Schm idegg e rán t volna valami m ondani valóm, de tahim nem 
szükség hogy elm ondjam .
2. Ú gy tetszik , édes barátom , Zseni e rán t írt soraidban 
valam ely Levés, valam ely kegyes és tőlem eléggé nem tisztelh itó  
neheztelés érez te ti m agát. A z ily neheztelés a legédesehh 
bizonysága a kegyes indu latnak . D e gondolod-e, hogy én, 
hogy feleségem , hogy m aga Zseni a legnagyobb g rá tiának  
nem  néztük , hogy Zseni házadnál v o lt?  H iszen én azzal meg 
m indég kevélykedem , és, ha a ttó l nem ta rtan ék , hogy te r- 
hedre , legalább  alkalm atlanságodra nincs a gyerm ek, én ő te t 
k é t kézzel adnám  vissza. De csak engedj egy  e lő terjesz tést: 
()  N agysága Bár tia ra  m egyen, s Z senit m agával viszi. Édes 
barátom , leh e te tlen  hogy ez ő N agyságának  alkalm atlan  
ne le g y e n ; s az vagyok-e én, aki az én hasznom m iatt a lka l­
m atlan akarhassak  lenni annak az asszonyságnak, ak it én, ha 
sok jó té tem én y eitek et nem nézem is, kénytelen  volnék, m int 
nem ének egy fő d íszé t tiszteln i, csudálni. M elv nő, barátom , 
m ely ''egyes, gondos anya, m ely im ádást érdem lő házi­
asszony! A vagy nem láttam -e, m int jö tte k  hozzá Szent-M i-
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h á ly tt a betegek, s ez a nagy születésű  asszony m int gyógy í­
to tta . m int ada  nekik orvosságot, m in t lá to tt gondjaikhoz. 
M adame de Bonfflers azt m onda, hogy csak  azok tükélletesek  
(h ibátlanok) ak iket nem ism erü n k , s  V o lta ire  az t, hogy 
nincs nagy  em ber a v ilágon a kom ornyikja e lő tt — tudnillik  
ennek alkalm a vala a N apóleonokat a m agok nem ő rzö tt ó rá ­
ikban is látn i. De, édes barátom , ha bennem  van valami jó , 
ii«v az bizonyosan az, én legalább esküszöm istenekre, cm-O. • °
b erekre, — hogy én m agam ban egyéb jó t  nem ta lá lo k , m int 
a z t , — hogy az igazán jó k n ak  sem nem látom , sem látn i nem 
akarom , erőtlenségeiket. H ogy ő N agyságára , té rjek  vissza, 
a z t mondom, hogy én tudom  jó l, hogy ő N agysága, hogy g ró f  
1 )ezsőtíy .7ózsef, hogy az a D ú lházy  á lta l is im ádott V irg in ie , 
hogy az én ideálom A uré l, hogy a Zseni á lta l anny ira  m a­
g aszta lt M arcell, hogy az a k im ondhatatlan  édességű Em il, 
nem istenek, nem angyalok, hanem testbő l lélckből g y ú rt 
em berek : de h igy j nekem , az én lelkem  m indég lángot kap, 
valam ikor a grófné ju t  eszembe.
E in  hohes, ein hehres W eib  !
Zseninek a  T i lá tástokban  tö lten i 11 holnapot oly sze­
rencse volt. am it vén korában  is dicsekedve fog em líteni.
De nem m ertem  vele te rh e tek re  lenni; k iv á lt hogy lá t­
tam, hogy ez az im ádást érdem lő asszony neki m ég leczkéket 
is ad o tt, sőt hogy költséget is csináltatok  m agatoknak. 
G ondolsz-e te engem  olv förtelm esnek, oly gaznak, kegyes­
ségeidre oly m éltatlannak , hogy én spionkodtam , ha lyányom 
nem szenved-o valam it ? G ondolod-e, hogy Zseni panaszko­
d o tt valaha? l ’tá lj, sőt ölj meg. öljön m eg isten engem et és 
Zsenit, ha ezt ő vagy én oselekedtiik. Nem m ernék soha sze­
m etekbe pillantani ha ezt tettem  volna, m ert érzeném , hogy 
ördög vagyok. Szerencsyné hallván hogv elhozom  Zsenit.o  > J  •  o .
m egszólíts hogy azt ne tegyem . Zseni nő. jó  az ha a világ 
látja  hogy ő is existál, s jo b b  h e ly tt nem lehet m in t nálad  ; 
itt ham arább akad szem, mely m egszeresse, elvegye, m int 
Nzé, 1 1  . — M ind ezt, édes barátom , én is é rze ttem : tno-
destiám . tiszteletem  cselekedte hogy elhozzam, nem m intha 
kegyeteket nem becsültem  volna. F á j nekem, hogy gyanúd 
terhel. N oha az szeretetbő l ered . — A lig volt ide haza. s
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imhol jő  K állay  G ábor, a K raynikné húgom  veje, liogy fele­
sége g yerm ekágyat fog feküdni, adjam  oda Z senit, En m in­
den testvérim  közt K ravn ikné t szeretem  leginkább, noha 
pénzt tő le nem kérek , s ő m agától nem ad : nem lehete m eg­
tagadnom , s oda ad tam , noha fájt hogy ide jé t elvesztegeti. 
K érlek  alázatosan, ezen levelemből m ondd el ő N agyságának 
am it jón ak  ítélsz. A z volna halálom , ha ő N agysága, te , és 
Com tesse V irg in ie há lá tlannak  hihetnétek.
ccc.
K a s s a ,  j a n u á r  S - d .  1 8 2 5 .
Szerelmet) barátom !
I s t e n  l é p e  k ö z é n k ,  m i h e l y e s t  p á l c z á j a  m e g é r d  
H á z a m ’,  l e t t ü n k  m i n d  r e p t i b e  m e n n y e i e k .
I s t e n n e k v a l l j o n  l e h e t e t t  ö  m e l y i k e ?  F o r g o t t  
M é z z e l  k e n t  a j k á n  S z v á d a ,  k e z é b e '  k o b o z .
N é g y  l á b á n  k é t  s z á r n y ,  t ő l ü n k  e l v i t t e  Z s e n i n k e t ,
M e r k ú r  v o l t ,  e l s z á l l t ,  e m b e r e k  ú j r a  l e v ő n k .
Nem oly gyönyörű  m in t a tiéd . de nem hígabb szívből 
szárm azott.
Gyönv’örködéin ma Kllingcrhez kü ldö tt É rtekezéseden: 
díszesíteni fog ja  és emelni az ő szándékát. O lvasóm  a közte- 
tek  fo ly ta to tt levelezést. K itapogatom  feleségein vélem ényét, 
ő az Am althea  czím et olyannak ta r tja , m elyet legalább is két 
harm adrésze a m agyar olvasóknak nem értene, úgy. mintha 
valaki róm ai nyelven az udvarhoz küldendő felírásainkban 
egészen tiszta deákságo t k ö v e tn e ; a bőség szarva, s a keeske 
azon felül, a rosszakaró  értőknél könnyű alkalm at szolgál­
ta th a tn ak  sokféle gúnyokra.
E z ugyan csak egy  asszony íté le te ; de velőssége m iatt 
e lő ttem  még akkor is sokat nyomna, ha kevésbbé elmés asz- 
szonvtól, és nem feleségem től szárm aznék. Ism étlem , nem va-
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lek semmi tek in tetben  a „F első -M agyaro rszág i M inerva" ko- 
holója ; de m inekutána erre  adódo tt az engedelem , credo in 
praesen tibus ad junctis malum bene positum . Am i a form átu­
mot illeti : lássa E llinger, énnekem  m indegy — a form á­
tum ba bele nem köthet a F els. H e ly ta rtó -tan ács . En mind 
franczia, mind ángoly, m ind olasz hónaposírásokat, az E llin - 
gcrtö l kedvelt form átban, m ind lá ttam , m ind pedig  olvastam . 
Zschokke’s Ü berlieferungen, h a jó i  emlékezem, hónaposírás, 
ily form átom ban, hasábos nyom tatványban , oszloposán. A 
fő dolog a tiszta papiros, a tisz ta  szép betűk, oly köz szük­
ségig közhasznú és kedvellésű  jó  dolgozások : u t e t indocti 
in te lligan t, et docti in telligcre  cu ren t. V iczay é le tírásá t, va­
lam int D úlházy A baúj várm egye író it  csak a 2-ik vagy 3 -ik  
kötetben javaso lja  té te tn i fe le ség em , mivel ezen darabok 
csak tá ji-részvételűek  ; a szegény kassai M inervának  pedig 
igyekezni kell felléptével m agának köz részvéte lt szerzeni a 
két hazában. A z E lőszó u tán , nyelvbéli rég iségeink  m arad ­
ványairól szépen kidolgozott értekezésed  fog ja  m egnyitn i a 
fo ly ó írá s t; az t követendi A u ré led  dolgozása a jó  ízlésről 
m eghajto tt papiroson, m elyet néked fog ő elébb m egküldeni 
E zu tán  jön m ajd M ontesquieuből te t t  szerencsés fordításod.. 
E z t felváltják a D úlházytól valahol fe lta lá lt rég i levelezések, 
a régi m agyar sty lusnak  és o rth o g rap h ián ak  je les  pé ldában  
szolgáló előm utatására és annak  új beb izonyítására  : hogy 
nem minden új ami az effélékben uralkodó já ra tla n sá g  e lő tt 
annak látszik . M ivel a m agyar életverm ek do lgát nagyon 
szem ügyre vevék egy idő o lta  a kü lfö ld iek , ezen tá rg y ró l is 
egy kis értekezés fog m egjelenni a  M inervában. A urélod  eg y ­
két ford ítást fog beik tatn i dans le genre  só it n a rra tif  só it hu- 
m oristiquc — az e lső t franczia, a  m ásikat pedig ánglus 
nyelvből, de ezeket elébb veled s velem k ö z lcn d i; m ert C 
nemben legnehezebb úgy e lta lá ln i az előadás m ódját, hogy ki 
ne vegyük a do lg o t savából, és m égis a m agyarokat is m ú­
lassuk. I)c sok több más tá rg y  is áll készen p. o. : Ja n u s  
P annonius é lc tírása  stb . Az l  j  találm ányokból és Felfedezé­
sekből az fog választódni, am it a T u d . G yű jtem ény  vagy 
k u lts á r  vagy a K edveskedő nem  érü ltének , s m ég is részvé­
telt gerjesztő, m ivel avagy izgatja  a figyelm et, vagy a haza-
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ban is használható. V ersek is fognak előfordulni, de csak igen 
m érték letesen , s a  jav a , akárm ilyen nem ében a  költem ényes­
ségnek, és egyenlő  tek in te tte l a  köz ízlésre, valam int a fino­
m abbra és választékosabbra. N em  záródnak  ki a  rég i, az 
újabb anekdo ták , apophthegm ák, nagy  m egválasztással, m ert 
m ula tta tn i ak a rja  E llinger a publikum ot, nem botránkoztatn i. 
J ó  volna m agyar anekdo ták ra  és apophthegm ákra is szert 
tenn i — T e  sokat tudsz, én is tudok  egynéhányat.
N em  fog terjedn i a  m agyar lite ra tú ra , m íg csak nem 
fognak író ink hasonló figyelemmel v iseltetn i m ind a nagyobb 
publikom , m ind pedig  a tudósok erán t. E z t hazánkban m ég 
nehezebb eszközleni m in t m ásutt. T együnk  h á t p róbát, és 
m ivel m inden tá rg y  nem gerjesz t m indennél ré szv é te lt; \ á- 
laszszunk olyakat, m elyek sokaknak  figyelm ét m agokra von­
já k  ; és ha nem vonják is egészen, igyekezzünk úgy előadni 
azokat és azon form ában, am int az t az olvasó, vagy szívesen 
m agyarúl olvasni akaró , m ind neveltebb, m ind neveletlenebb, 
nagyobb é s  kisebb publikom  cu ltú rá ja  m eg b írja ; m e rt köny- 
nyebben ereszkedik  le egynéhány olvasó a sülyedkedő író­
hoz , m in t az olvasók többsége egyszerre  egész hozzá 
em elkedik.
R em éllem , m eg lesz elégedve m inden felekezet Elő­
szómmal, vagy pedig  m indenik fog rám  bosszan k o d n i; illő, 
jobban  szeressem  hazám , nyelvem  és nem zetem  fennm aradá­
sát, m in t akárm ely ik  felekezetet. Néked, tudom , tetszeni fog, 
m ert te  velem e g y ü tt nem túlkodol semmiben is. T éged  tisz­
te l, szeret, becsül az egész világ, te valódi reform átor vagy. 
N em  a m ester szép nagy gondolati és te tte i, hanem némely 
tan ítványok  tú lság a i á r tán ak  m indég és m indenü tt a jó  ügy­
nek, a  jó  tan ításoknak . J ó k e d v v e l v eg y íte tt kím élés vezeté 
pennám . V árjá tok  be, s m eglátandjátok , minő becsűlője va­
gyok K azinczy F erencz tan ítása inak . T e  nem m ered, ha kí­
mélve is, úgy m egm ondani az igazat tan ítvány idnak , m int én, 
a  te  barátod, m ert ki ne szeresse tan ítványát ? De én, aki ta ­
lán legidősebbje vagyok azoknak, és bizonyosan, ha nem jo b ­
ban, legalább  úgy szeretem  a m estert, m in t ők, s a m ellett'  “  O .
Jú d á s  nem vagyok és nem is voltam  soha is — én bátrabban  
bcszéllhctck a nálam nál ifjabbjaidhoz, s szin túgy m egm ond-
D essew iíy  tcs K azin cr.y . I I I .  2 0
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hatom m erészen vélem ényem et az  e lav u lt zordon óságok 
im ádóinak is.
O lvasám  szép je les leveledet a nádorhoz, nem külöm - 
ben am it Bcckcrsnek írál. F elcserélek  h á t a  hőst a  poétával. 
Tűz ragyog  ki t. i. mind a hős, m ind a kö ltő  physionom iájá- 
b ó l: m ert egyébként m in t énekelhetné m éltán  ez a másika
’  o . '
te tte it?  De micsoda képíró  az, ki a physionom ia u tán  nem 
tu d  ja a  hőst a poétátó l m egkülöm böztetni ? és aki csak a szá­
zadok öltözetjei u tán  esm ér rá  a szem élyekre ?
A m it nékem  ad p ro p rias  m anus írál, a r ra  non p ropriis 
manibus csak ez t felelhetem  : hogy én a  kérdésben  lévő sze­
m élyt m indenkor becsűlém, tiszteiéin  és szerétéin . M inden 
susogások és rágalm ak el szoktak csúszni füleim  mellől. H a 
lesz d iéta, s el akarnak  küldeni követül, és ha m ehetek, azzal 
m egyek, k it vá lasz tan d an ak ; de m egvallom , m egérdem lené 
vénségem, tapasztalásom  választásom at első követül. Nem 
mondom ezt hiúságom ban, m ert azon, istennek hálá , tú l va­
gyok ! hanem  az első, praescs m indenkor sorban a  kerü leti 
gyűléseken, és így  sok jó t tehet, vagy  legalább sok rosszat 
táv o z ta th a t el. E z t neked ad arnicas aures. H a m ég nekem 
sem hisznek hazáinfiai, m ár akkor vessék tűzbe a m agyar 
eonstitú tió t. Nem válna senkinek az egész hazában szégye­
nére velem m ásodik követül menni a d ié tára . - -  A dam ovicsot, 
hallom, várják  Zem plényben. ()  jobban  viselő m agát N ógrád ­
iján, m int magok a nógrádiak. B ár tanu lnánk  rossz példájo- 
kon, m ert a rossz példák  szintúgy, m in t a jó k , tan ítanak .
E lta lá lád  okát annak, am it lyányod felől írtam  — ez az 
ok pedig az : hogy utánad  s feleséged u tán  senki sem szereti 
ő te t jobban m int mi. A zt te h á t m ég gyan ítan i is, hogy mi 
tég ed  hálátlannak gondolhatnánk, részedről valódi szívbéli 
vétek ellenünk, csak valam ivel kisebb, m in t a szentlélek  ellen 
való. T é té v e l  velünk jó t, m ikor Z sen it nálunk hagyád. I tt 
m ég kérdésbe sem jö h e t a háládatosság. H a  nénjénél jo b ­
ban szokik ahoz a sorshoz, mely az á ldo tt, jó , de nem g a z ­
d ag  lyányt v á r ja : jó l tevéd, hogy oda ad tad . T erm észetes volt 
tő lü n k , sajnálni e lm enete lé t; te rm észe tes , hogy tő lünk 
elvi véd.
Va le. I )elieiae meao.
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G yönyörűséges verseid W esselényihez egy kis büszke­
ség re  fogják ingereln i a szerény kassai A théné t. Ez e verse- 
z e t valódi rem ek a m aga nem éhen ; de a H alherzw ölfét vál­
toz tasd  — nem az ideát, hanem a k ité te lt, eela dépare  le res te ; 
nem tudom  ham arjában, m iért?  de érzem , a páesi kedvesebb. 
T udod m ár, hiszem , hogy Szilassy le tt  adm inistrá torunk  
Zem plényben, P .  nem adm in istra to r többé Sárosban  — még 
több  fog következni, s  tán  jobb m int hivők. V ivat C arolus 
X -m us, e t nuperna procella Petropolitana.
V ale ite rum que vale.
hív K pszed .
CCCI.
T iszte lt kedves barátom !
K üldöm  a bere tvá t, m ert a tie id  valóban rosszak. Ne­
kem m ég eg y  p á r m arada, nem  ily ezifra n y é lle l; de  ezifra 
per se nihil v a le t : a vasa épen ezen pipa je l t  viseli, s így ne 
hidd, hogy m agam nak ezzel k á r t teszek, s rem ényiem  olvO V O  '  •'
szívesen fogadod tőlem , s  úgy nem adsz é rte  sem m it, m in t ha 
g azdag  volnék. E leg e t ad tá l, és hányszor : hagyd nekem azt 
az öröm et, hogy én is adhassak valaha neked valam it. N a­
gyon örvendenék, ha a beretva m egérdem lené az t a dicsére-O . '  f  o
té t, m elyet felöle te tte in . En jo b b a t nem ism erek m in t a 
pipajelű.
A m in t feleségem nek elbcszélléin mi van a sen ten tiában , 
gyerm ekeihez fordult s ezt m ondta nekik: nézzétek K ázm ért 
ne az én successióm nak. hanem az a tyá tok  ajándékának. 
N ála  nélkül a z t soha sem nyerté tek  volna meg. — B arátom , 
hol leli fel az em ber a férfi nemben azt az érzést, am it az 
asszonyi nem ben ta lá l?  s csuda-e , hogy én ez t a nemet 
anny ira  tisztelem  ? C sak kimondom neked, hogy elő ttem  
utolsó kassai m ulatósom  o lta  kétséges, Te vagy-e több, vagy 
az a nemes lelkű , 11 a t/p lelkit asszony, akit az isten néked
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ado tt. E zt mondáin D úlházynak, és D úlházynénak is, s való­
ban én ez t hiszem. S Zseni ez t a nagy  asszonyt, Zseni Com- 
tesse V irg in ie t csodálható annyi ho lnapokig! —
D e nincs öröm  csípősség nélkül. M időn Sophie szere­
te tte l. hálával fogada, D ’E llevauxnénak  veszem levelét, de  a- 
melyből az ura szól. eltelve panaszokkal, vádakkal, hogy én- 
m iattam  megyen ily  rosszul a per. Eszem be ju ta  a  szép 
Reiskvné, ki csak kim ondó, ő N agysága m elle tt ülvén, mit 
ta rt M arie és D ’E llevaux  felől. B ará to m , a gyerm ektelen  
D 'E llevaux  egy fillért sem ód a perre  nékem  sok gyerm e­
kűnek, s vádol. De m egszégyeníti levelem, m ely hozzá a sen- 
te n tiá t viszi. É n  fárad tam , én dolgoztam , én kö ltö ttem , s ez 
a hálátalan  em ber otthon ül, s k ritizál, vádol.
K önyörgök ná lad , hozd el P e s trő l g ró f  T elek i József 
úrtó l k é t csom óm at; az egyike az E rdé ly i L eveleket, a m á­
sika Y oricko t foglalja m agában. D öbren teinek  m ost írok, 
hogy tegye le g ró f  T elekinél Y orickom at.
M utasd be alázatos háládatos kézcsókom at ő N agysá­
gának  s Com tesse V irgin ienek, s sze re te tre  m éltó gyerm e­
keidet, — valóban principes ju v e n tu tis  — csókold. G ró f  
A urélnak  nem küldhetem  az íg ért könyvet, m ert igen nagy. 
A nnak  szekér kell.
K ísérjen  R aphael angyal, az utazók védje, s hozzon 
vissza a szeretetre  legm éltóbb házi körbe örömmel.
F e b r .  1 9 - d .  1 8 2 5 .
CCCII.
'risztéit kedves barátom ,
V iceispánjaink K assára  küldenek assigná tióért, hogy 
az ad m in is trá to rt m egköszönté depu tá tu sa inknak  a státiókon 
lovak adattassanak , s ezen alkalom m al élni akartam , mind 
hogy tiszte le tem et m egújítsam  e rán tad , m ind hogy T ég ed  és
O r s z á g o s  S z é c h é n y i K önyvtár Je lz e t:  2 6 6 .5 7 5
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D úlházy u ra t  m egkérhesselek , hogy  a M inerva füzetét a 
hajdú kihozza.
A z adm inistrá torhoz a  számos depu tá tusok  13-dikban 
indu lnak ; a m ágnások közzűl csak b. Sennyey K áro ly ; 16- 
d ikban  P e s tre  beérnek , 18-d. m egköszöntik, s úgy oztán 
jönnek. — A z adm in is tra to r 8-dban ta r tja  a joyeuse en tré e t; 
9-dben m ind a k é t tem plom ban Veni S ancte , azu tán  gyűlés, 
s ebéd és bál. A k é t utolsó készítésére m ájus elsőjében itt 
lesz az adm in istrá to rné  és a leánya Csom áné. M inden ú j­
ságaink  ebből állanak.
A z adm in istra to r 9. 10. 11. máji i t t  lesz. A kkor me­
gyen , m ert m ásnap áldozó-csötörtök.
Consil. Szem ere tegnap  érkezek lie estve, s ez lírá­
ban indúl E rdő -B ényére  a tegnap  előre m ent Szirm ay 
A dám hoz publieálni a Szirm ay Zsigm ondné testam entom át 
Tolcsván.
I t t  M ailáth  cam erae praesessel egy időben, de nem egy 
nap, halának  el K is Ján o s  A lm ásy fam ilia p rókáto ra , Id ibus 
M artiis  ped ig  Consil. H orváth  László, és oztán szolgabíró 
K aszncrnek  az atyja.
D ókus főfiskálisnak egy  gyönyörű  lova dög lö tt el, s az 
nagy kár. — S ie t a hajdú, félek, i t t  hagyja  levelemet. A zért 
bérekesztem . Csókolom a leghívebb tisz te le tte l ő N agyságá­
nak és a kedves igen jó  leányodnak kezeit, és kedves g y er­
m ekeidet.
Ú j h e l y ,  a p r .  6 - d .  1 8 2 5 .
O r s z á g o s  S z é c h é n y i K önyvtár
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CCC1II.
Ú j h e l y ,  a p r i l  8 - d .  1 8 2 5 .
Tisztelt barátom,
D úlházynak ina veszem levelét postán. í r j a  hogy  m eg­
érkeztél, és kedves h írekkel. Ö rvendenék az elsőnek is : de 
a második teszi, hogy nat/yon  örvendjek . B á r  azok a  kedves 
hírek a  T e  szem élyedet s  házadat s erszényedet illessék. Én 
re tten e tes  elakadásban  vagyok, de az nálam  nem  újság , s az 
m inden vígasztalásom  hogy szegény féleségem et nem érzé­
kenynek, hanem e lfá sú ltn a k  látom . U gyan  hogy á llha tja  meg 
a báty ja , aki lá tja  hogy E perjesen  v esz te tt, s  így  ebből tu d ­
hatja am it neki szíve és a le lk iism eret és becsület h ijába  s u ­
gall, — hogy szenvedésinken m eg nem indúl. De várjuk  csen­
desen. Az evocatóriá t P e s tre  neve napján  adatám  m eg, nem 
bosszantására, hanem m ert akkor vevém pesti prókátorom tól. 
T erm inus com paritionis 3 0 -a  M aji. En oda csak augustus- 
ban  m egyek , m ert m ájusban és jú n iusban  nein consideál 
a  septcm virátus.
Dúlliázy írja  hogy hallgatásom at T e , ö N agysága a 
midi. G rófné, ő és E llinger a neheztelés ha llga tásának  ve­
szik. — A z is te n é r t! hogy neheztelhetnék én azokra, ak i­
ket im ádok? De felír. 18-d. o lta  i t t  vagyok, s úgy dolgozom , 
hogy öt nap nem léptem  le a g rád icson , s öt nap nem ettem  
m eleget. Feleségem  tejje l és h ideg  pecsenyével ta r ta  ki. K a ­
pok én Iljhe lyben  ebédet m indennap, s nem bizodalm atlan- 
ság  cselekvé hogy máshoz ne m enjek ebédelni, hanem  az, 
hogy az ebédek  m iatt nem akarám  félbe szaggatn i m unká­
m at. Az én term észetem  erős, s nincs e lkényez te tve ; semmi 
k á rá t nem érzettem . Csak az t érzem  hogy a sok m unkában 
az inak nyakam  jobb felén nagyon m egfájúlnak. M inthogy 
m utate '/ne labor pars est, non p a rva  quietis, ha belé írnok 
az archívum  papirosaiba, S a llu s to t veszem idő. A zt épen
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m ost végzem. Csak az Index  geogr. e t h istoricus van hátra . 
P raefátióm  egészen új form ában á l l : de  jo b b  és szükségesebb 
d a rab ja it m eg ta rto ttam  a rég inek .
A zonfelül am it tegnapelő tti levelem ben írék, itt semmi 
hír. A  Szilasy köszöntésére 14-a indúl a  d epn tá tió  vicc- 
ispán Szögyénivel, m inthogy Szem ere Consil. a mások tan á ­
csára P es te t m ár m egjárá.
F áy  F erencz  e napokban porrá ég e tt K azsuban. Nagyon 
le van verve, noha nyugodalm at m utat.
B odó p ercep to r ú r  a vacsoránál beszéllé hogy g ró f D e- 
zsőffy Jó zse f  neki 2 hordó b o rt kü lde a jándékba, s csodálko­
zással veté mellé, hogy nem érti, m in t ju to t t  e kegyességé­
hez, m ert hiszen ő <) N agyságával semmi relátióban nincs. 
Je le n  valék, és ha llga ttam  ; m in t m inden más.
Zseni tegnap  jőve  haza. K icsiny és kövér. M in t örül, 
hogy itthon  van. K im entem  hogy otthon legyek m ikor Rusz- 
káról jő . E l beszéllé mely kegyességgel fogadta a  mélt. G rófné 
és Com tesse V irg in ie , s óhajtja , hogy S zen t-M ihá ly tt tehesse 
hálás tisz te le té t. — Nem tudom  kicsoda, a z t h íresztelte  el 
hogy ő Szabolcsban férjhez m egyen. M aga is nevette , mi is.
A  P estrő l nekem hozott k é t pakéteket. kérlek aláza­
tosan , m éltóztassál ezen emberem álta l kiküldeni, és tu ­
d a tn i velem ami nekem való. G ró f  Teleki Józsefnek  most 
vevém levelét. Ú g y  hízelkedem  vele hogy az az ú r  engem 
szeret.
A lázatos kézcsókom at a  m élt. G rófnénak  és Com tesse 
V irginienek. A ján lj g rá tiá ik b a  s  kedves három  fiaidnak.
örökös tisztelőd 
K azinczy Ferencz.
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Í C C I V.
Tisztelt burát ovi.
Ú tban lévén, és re tten e tes  gondok közt. m egengedsz, 
liogv röviden írok , s körű i sem nyírom  levelem et. K érlek , 
m éltóztassál szólani B álin ttt’yval. M a 1 2 -d .jú n . szörnyű jé g  
méné el i t t  T oronyénak  : félek hogy bári szőllöd oda van 
m egint. O lv nagy jég hu lla  m in t egy  galam bto jás. N ekem  a 
vetésem nek egy részét m egkém éltc. a m ásikban nagy k á rt 
te tt . Ú jság  U jhelyben semmi sincs. H a  a K u rir  X L I I I .  d a ­
rab ját o lvastad , tudod , hogy, adm in istrá to runk  egy Z elinka 
nevű i íj a t a prím ásnak ajánlani szándékozott. M ár itt az 
adlninistrátor levele, hofff/ a prím ás nz ifjn t elfogadja. — 
Híj szerencsésen, és gondok s teh er nélkül. Ezt óhajtom  mint 
m agamnak.




Tisztem nek tartom  sietve m egírni, m it hallo tt légyen 
g ro fT örökné tö l feleségem. Ebből áll: m egkészű ltaz  egyesség 
g ró f  E rd ő d y  G yörgy  és sógorod között, am az em ennek het­
venezer rfto t conv. pénzben fog hat esztendő lefolyta a la tt 
fizetn i: 10 ezeret ezen sommából m ár lefizetett, vagy legalább 
még az idén le fog, m ert ezen utolsó környűlállást nem fogta 
fel egészen feleségem. A k árm in t légyen, illik ezeket tudnod, 
és á ltalam , s igazságos czéljaid  sze rin t velek úgy élned, ne­
hogy feleségem et com prom ittáld.
Csókollak ezerszer m inden hozzád tartozó iddal. — M i­
nap  m egint e ltűn té l, ped ig  niég  bibliothékám ban rem élltelek 
ta lá ln i. V á rja  M inerva legkedvesebb  "J ' "  az új ajándékot. 
V ale , vale, vale.
Kassán, jún ius 12-dikén 1825.
hív Pipszed.
C C T V I .
II jhely, június 21-d. 1825.
Tiszteli barátom ,
K napokban egy kisded m unkát kerestem  könyveim 
között, s e m ia tt fel kelle hánynom  minden könyveim et. E gy  
rak ás t külön rak tam , hogy első alkalm atossággal neked kiild- 
hessem ajándékban , vagy inkább hogy a T e sok jó té tem é- 
ny idet, am ennyire erőm  engedi, m eghálálhassam . S u n t bona, 
sun t mala, sun t m ediocria : de bibliothekában  nem lehet ha­
szontalan könyv, s a kis könyv sokszor d rágább  becsű, m int 
a vastag  és nagy. Id e  teszem  czím jeiket. H a kedvedet ta lá l­
hatnám , örvendenék szívesen.
I t t  küldöm  a Szirm ay b io g rap h iá já t és valami igen jó t 
W ielandból. M it m ondanak S z irm ay ra?  A hol jó t  nem m ond­
hatok róla, csak a factum ot mondom el. H ogy pajkosságait 
em legetem , az nem m egbántás. H a  m it szelídíteni tudsz ra jta , 
ted d , s köszönettel fogadom . D e rendes, hogy nekem azt is 
balul vevék, am it az első füzetben m ondottam . í  gy  legjobb 
sem m it nem mondani.
R eszketek, hogy Bálintffv boldogúla-e M ajorossal. A- 
zért küldöm  em berem et, hogy b írt vehessek, m ert itt jú n . 28- 
dika, midőn rám  akarnak  jönni. B ár a d iéta haladna, hogy 
valaha rev ideálta thatnám  a pert. — O N agysága és Com- 
tesse V irg in ie  m ég talán  nincsenek K assán. H a igen, jelen tsd  
a lázatos kézcsókom at. — Ö rökös tisz te le tte l m aradok
O r s z á g o s  S z é c h é n y i K önyvtár
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C C C V II.
Édes, szívből szeretett barátom !
Vevém  leveledet. Nem írod  ve tted -e  az enyim et, m ely­
ben írok neked sub rosa, bogy sógorod 70 ezer r . fo rin t 
eonv. pénzben m egegyezett E rdőd  vvcl. Ö rvendek  néki. de 
még jobban örvendenék, ha ez a szerencse igasságossá é sé r-  
zékenynyé tenné crán tad . Most, m ost vérzik az én szívem, 
hogy tehetetlen  vagyok, és hogy M ajoros ellen nem  seg ít­
hetlek. M indent e lkövete tt D úlházy ésBálintflfy — alább fog 
következni D úlházy relátió ja . Ilyenkor bo ldogság  a  stud ia  
literarum , (piae advcrsis so latium  ac perfugium  praebent. 
E ngem et is várnak m ajd ilyen bajok, ha így folyandanak 
az idők.
A TII-ik kötetben fogja n yom ta tta tn i D úlházy am it hálá­
val ve tt tőled, m ert a m ásik k ö te t m ár m egtölt. K ed v e t kezd 
találni M inerva minden piczinykedő indú latocskák  ellenére. 
H asználni fogom engedelm edet, és Szirm ay É le tében  egyné­
hány kis változásokat tenni, m elyekért nem fog ugyan  kellen 
pirulnom  az igazság istenasszonya e lő tt, azonban m égis m eg­
oltalm azlak ellenségeid buta dühétő l, vagy legalább meg 
foglak ójni azoknak szaporodásától. C sókollak könyveidért, 
de el nem fogadhatom ; T e nekem legkisebb  háládatossággal 
sem tartozol — ha pénzem  lenne, megvenném , de nincs. Én 
az t gondolom hogy azokat jól e ladhatnád  — ez is volna va­
lami. U gyan  m it fog m ondani a poste ritás  a m ostani időkről 
és m ostani em berekről — F am am  Di N ostris hostibus illám.
Szívből öm lött könyhullatások közt ölellek szám ta­
lanszor.
K a s s a ,  j i i n .  2 4 - d i k é n  1 6 2 5 .
hív Pipszed.
V ert.*)
* )  A  l e v é l  e m e  T e l e  n i n c s  m e g .
LEVF-LEZÉSÖK.
rccvm.
Újhely, jún ius 30-<1 1825
T iszte lt barátom,
Prof. K ézy néked a P íron  verseivel kedveskedik. A bo­
hóságokon az eszes em ber is n e v e t : de nem kell-c  azon ne­
vetni, aki ennyi bohóság összefirkálásában lelliette gyönyö­
rű ség e it?  —
M ajoros és az em berei rám  nem jövénck . ö rv e n d j sze­
rencsém en. I t t  írok  neki. — P e s trő l is írja  a  prókátorom  
Zsiday, hogy a sógorom  70 ezerben m egegyezett. M eglátom , 
teszen-e m ár valam ely lép ést a béke e rá n t, vagy a rra  kény­
szerít, hogy az a  g ya lá za to s  per, mely világosan m u ta tja  nem 
csak az ő testvérte lenségét, m elyre talán  van példa, de a példa 
a  rú ta t nem m entheti, hanem  az ő p e r ju r iu m á t is, melyet 
m ég a  gazem berek sem szeretnek  m agok felől tu d a tn i, — ao  o  n
kir. táb la  s a  sep tem virátus elébe vitessék. B ár szá llaná  
m eg valaha a  Szentlé lek , s  érezné, mely kín az nekem , hogy 
néki kénytelen  vagyok affé lé t szem ére v e tn i!  Hogy az ne­
kem irtóz ta tóan  fáj (az az ő ké n yszer íté se ), T e nekem bizo­
nyosan hiszed : de m egm utatám  akkor midőn a  sógorom  fe­
leségét kértem  hogy előzné m eg, s p rókáto rának  levelet ír­
tain , hogy visszavonom re p lic á m a t, m ihelyt ő az t fogja 
a k a rn i, am it kell. — A jánlanám  néki a békét, de félek hogy 
az csak bosszantaná. É s  így hallga tok , s nem ajánlom.
H a  a  kassaiak, kik m a és holnap i t t  az országos vásár­
ban k iü rítik  ládáikat, m inap em líte tt könyveim et elviszik, 
küldöm  : de D úlházy conferálja m inapi listám m al, és ha va­
lami e lm arad t, tudósítson.
I t t  küldöm  Igaznak  a M ailáth M agyarische S a g en  and  
M ahrchen  fo rd ítását nyom tatás alá. Igaznak  ajándékozom a 
m anuserip tum ot. 2000 frt. kárba  e jte tte  Pánczél. Pénzem  
nincs hogy Igazon  segítsek . A m it a m unka kieresztesén
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nver, légyen övé. M egérdem li mind úgy m int nyelvünk s li- 
te ra tú ránk  bará tja , m ind úgy  m int az enyém, hogy segítsem , 
s teszem ahogy lehet. — M éltóztassál a ny a láb o t a dilizsáncz- 
ra  küldeni. Igaz fizet a v ite lért nem én. T e  teh á t minden 
teher nélkül m aradsz a feladáskor.
A  Szirm ay A n ta l É le tében  nem kerü lhettem  el, és nem 
kelle elkerülnöm , a keserű t is. De én Szirm aynak szem élyét 
igazán szerettein, colosszális nagyságát, k ivált az archívum  
körül te t t  szolgálatiéban, csudálni e léggé nem tudom , s 
örökké fogom h ird e tn i; venális le lk é t, g y ávaságá t, re tte g é ­
sét s h iúságát (C icero  hozzá képest g igászi erővel b írt)  szá­
nom. de nem dicsérhetem , s m inthogy e lhallga tn i egészen 
nem vala szabad , m inél szelídebben akarám  m egérinteni. 
L ágy íts, kérlek, m indent, de ahogy becsületes em bernek lá­
gyítani szabad. V agy  hallgassak , vagy nem igazul ne 
mondjak.
Tudom  én alkalm asin tS zécs-K eresz tú r m it veve rosszán 
a M inerva első kötetében. — A topolókai Szirm ay M ihály 
Eperjesen lévén, köziéin vele a Szirm ay-ház genealógiai s 
h istóriai d ed u c tió já t, m elyet kiadni fogok. A z é rt vittem  
E perjesre , hogy közölhessem Szirm ay Ján ossa l, a k e rek ré ti­
vel. Az P esten  volt. E g y  fogadóban lévén Szirm ay M ihály­
ival, oda adám neki, hogy tek in tse  kö rű i, s igazítson, bővít­
sem E z m utatn i fog ta  az t L uzsinszkyakkal (sic). A  Szirm ay 
Tam ás A ntal a ty ja  Consil. Szirm ay L ászló  felől ez a jegyzés 
van a M sban :
A ty ja  (A n d rás) ez t a L ászló  fiát E rd ő d y  egri 
püspöknek a d ta  gyerm ekkorában azért, hogy leg ­
tom pább eszű lévén ez m inden gyerm ekei közt, 
neveltessék pápistának , s így szo lgálato t kap­
hasson.
E z t én Szirm ay A dám  volt főnotárius szájából vettem , 
s feljegyzettem , nem hogy k inyom tattassék  (anny i eszem csak 
van hogy ilyet ne akarjak), hanem hogy az em lékezet nálam  
és akik  M som at olvasnák, fennm aradjon. — Bizonyosan ezt 
vevék nehezen a széeskeresztúriak . s a z t hivén, hogy én az 
ő szépaty jokat akarom  nyom tatásban prostituáln i, a M inervá­
ban mondottak- meg feddése  á ltal igyekeztek  ettől e lre tten ten i.
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I t t  semmi hír. — K özelítek  archívum i foglalatosságom  
végéhez, s ez nem kis erdőméin lesz. Sok jó t tanultam , s ha 
élek, én adom  ki m agyaréi, am it Szirm ay A n ta l, eléggé so­
kat hazudva, hol félelemből s rem énységből, hol hiúságból, 
s m agát m indég nagyítva, nem barátit m indég gyalázva, rosz- 
szúl m ondott. — Főno táriusunk  éjjel nappal dolgozik. A  két 
viceispán i t t  nincs. — M ato lay  Béesbe m ent, és így csendes­
ségünk van. A z a  sok jóból és nem kevés rosszból g y ú rt, 
eszes és valóságos raptusos (a m agyar az t ta lán  havimnak 
m ondja, m in t a ném et mondsüchtig) em ber kész felforgatni 
m inden t bosszújában hogy ő i t t  nagy  nem lehet. Én szemé­
lyére nem haragszom , de te tte ire  haragszom , és nevetem  is. 
Nem kellene neki felejteni, hogy m i, g ró f  Dezsőffy Sám. 
ú rnak  m inapi felszólalása szerin t, aristokra ták  vagyunk, és a 
novus kómákat csak úgy szeretjük, ha az t nem kell nekik em ­
lékeztetve m ondanunk, am it az öreg  B árezay F er. ú r  monda 
Pósa G ábornak  : b . . . a lelkét, kentek miatt az ember ár 
sem lehet. — M atolaynak egyik  legnagyobb vétke az, hogy 
m iatta  gyanús leve sokak e lő tt m aga a  szeretetve minden te ­
k in te tben  oly igen igen m éltó báró W écsey l ’ál is, kit én 
anny ira  tiszte lek , hogy (h a  Szem ere C onsiliárius elm ellőztet- 
hetnék  a d ié tá ra  kü ldésben) W écsey t küldeném  veled d ié tára . 
P e d ig  én minden boldogságom at a Calvin Ján o s  egyedül id- 
vezítő tan ításaiban  keresem , ső t találom .
Ú jság , ha tudnillik  igaz, am it B alásházy Ján o s, ki most 
jö n  P estrő l, a D ókus főnotárius ú r  L ászló -nap i g ratu lánsai 
közt beszéllt. — Balásházy Ján o sn ak , a M atolay nagy b a rá t­
ján ak  , az t beszéllé P esten  Szirm ay Á dám , hogy püspök 
C sáky László M ato lay t szo lg á la táb ó l nehezteléssel eresz­
tette el.
Nyeviczkei .lózsef ú r  is P estrő l jő . A zt m ondja hogy 
a császárné viselős, és ezé rt elhalad  a d iéta, llo g y  a korona­
örököst M ezőhegyesen m egtapodta  egy vad ló, hallo ttad . 
Nein terhellek  teh á t e lbeszélésével. — L ite rá riu s újságom 
épen nincs. Teleki ta lán  felhozza az É rd . Leveleket az exá- 
m enre. — Élj szerencsésen, boldogéi, gondok nélkül, öröm­
mel, tisz te lt szere te tt barátom .
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Kolosi Ignác.z i t t  vala e napokban. K evélykedett azon 
szerencséjével, bogy ő N agyságának körében m ég T éged  is 
fe le jthetett, hogy Com tesse V irg in ie t csudálta , fiaidon ál- 
m élkodott.
CCCIX .
'risztéit kedves barátom !
A vásárosok i t t  hagyák  a könyveket, s küldöm . Bár 
úgy ta lá lhatnád  hogy ezen rongyok közt van valam i, ami 
haszonra lehet s bib lio thekákban he ly t k ívánhat. — N ekünk 
hétfőn gyűlésünk leszen. A k k o rára  beadom  jelen tésem et, 
hogy most m ár a jurid icum okon is keresztü lestem . M ég fél 
esztendeig a ligha  nem lesz dolgom az archívum ban. T öbbek 
közt a rra  lesz gondom , hogy a nevezetesebb em berek sub- 
scriptióikkal je g y z e tt leveleket összeköttessem . E rre  kék 
papirosra lesz szükségem , hogy minden ily levél mellé egy 
kék ív jö jjön , s  a könyvet-forgató  ezen kék  levél á lta l lássa, 
fo rd íto tt-é  más subcrip tió ra . K érem  te h á t D úlházy u ra t, hogy 
ezen n y u g ta tó  m ellett szerezzen nekem egy rizm a tiszolezi 
kék papirosát, a r ra  vigyázván, hogy a pap iros minél teste ­
sebb legyen. — Parancso lj, kérlek  alázatosan, hogy D úlházy 
ú r  tek in tse  m eg, a B usk lo teriá ja  hozott-e  valami nyeresé­
g e t ; az én Nróim  ezek :
109,351. és 740,40.
M ost bizonyosabban írhatom , m int a tegnap i csom óban, m ert 
haza jö tté in  T 'jhelyből s m egtek in tettem  a ezédulákat. De 
D úlházy úr m egtekintse a Becsből lek ü ld ö tt nyom tato tt 
lis tá t.
B áró  W écsey P á l felől forró tisz te le tte l szólék utolsó 
levelem ben. A tisz te le te t m ég m ost sem vonom vissza ; nem 
azt kell tisztelnünk, aki e rán tunk  jól van, hanem  aki a tisz­
te le te t érdem li, ő p ed ig  érdem li. D e képzeld, m it kell né­
kem érzenem , ki a más vétke m ia tt gyerm ekeim mel szenve-
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(lek, igazságtalanságot szenvedek, s 16-dik esztendőre szen­
vedek, midőn azt hallom , hogy W écscy P á l retteg hogy én 
pénzt, ne kapjak, m ert ha kapok, a sógorom  oda von egészen. 
— A z ő szavaival élek. T e h á t W écscy Pál az t nem óhajtja  
hogy szenvedésim nek valaha m ár vége légyen , s a z t óhajtja, 
hogy az én gyilkosom  továbbá is gyilkolhasson. — V edd 
ehhez m agadat, aki m it tevéi é re ttem . E rezd  m ennyire kell 
nekem  tiszteln i tégedet. — Á raszsza rád  és h ázad ra  Isten  
m inden  á ldása it. E z é r t  könyörgök.
Széphalom, jú lius 2-d. 1825.
Zseni egy levelet íra Com tesse V irgin ienek, de nincs 
itthon , s nem akadhatunk  reá. T iszteljük , m ind féleségem, 
m ind én, m ind ő N agy ság á t a  mélt. G rófnét, mind a Com tesst 
alázatos és hálás tisz tele tte l.
cccx.
K assa, jú l. 6-d. 1825.
*
Ed.es barátom !
K é t levelet írtam  N eked ; sohasem írod, veszed-e leve­
lem et, egy  szót sem írsz azon tudósítás felett, m elyet Neked' O. J
sógorodról adtam , hogy t. i. 70 ezer f r t conv. pénzért tra c tá lt 
E rdődyvel, 10,000 fto t le is fizetett neki. a tö b b it (i esztendő 
a la tt fizeti le. K á r hogy e lkü ldö tted  a könyveket: m egírtam  
hogy  ajándékba el nem vehetem, pénzért szin túgy nem, 
m ert nincs.
V irg in ia  nagyon sa jnálja  hogy Zseni levelét nem vette. 
K ed v e ltsésre  kezd kapni M inerva D unántúl is : Guzmies,O 1
Kis, kü ld tek  m unkákat. J ó  lenne ha szereznél dátum okat a 
volt eg ri püspök E sz te rh ázy  K aroly, a cancellarius E szter- 
házy Ferencz , a volt eam erae praeses M ailáth, és a volt perso-
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nális M ailáth é le tírására. H a  ezeket a  b iog raph iákat írn ád  a 
M inerva szám ára, inég  jo b b  volna. N ekem  rossz az egéssé- 
g e m , bajaim  véghetetlenek . M inerva I l - ik  kö te tje  nem 
lesz alábbvaló az elsőnél. Schm idegg  nagyon neheztel rád  
Szirm av A n ta l m iatt, — védelm eztelek. B iog raph iád  csak a 
111-dik n eg y ed b e jö h e t, m ert m inekelőtte  küldted , m eg volt 
m ár telve a II-d ik .
Ne keseredj íl el, m ert W écsey  P á l  nem gondolja meg 
m indég, mit beszéli ; nem rossz a  szíve, de m ég érn i kell az 
ifjú em bernek. H ányszor tö rtén ik  m eg ra jtu n k  is, kik az 5 0 -t 
m eghaladtuk, hogy olyanokat m ondunk, m inden rossz szán­
dék  nélkül, m iket m ások rossz néven vesznek. — E n  m eg­
vallom, k érte lek  volna, hagynád  ki S zirm ayró l az t, am iért 
annyi em ber neheztel reád , ha csak m egálm odhattam  volna 
is a sok nehezteléseket. E zen tú l őrzőbb angyalod  leszek, 
reméllvén hasonló őrzésedet rám  nézve.
V ive e t  vale. N on si nunc m ale, e t  olim  sic é rit — vi- 
v ite  fortes, fortiaque adversis opponite pectora rebus, nunc 
vino pellite  curas, eras ingens iterabim us aequor. — A  majd 
kétezer esztendős vigasztaló érze tte , m int lesz az em berek­
nek m indenkor szükségük v igasztalásaira.
hív Pipszed.
Vert.*)
* )  A  l e v é l  l e l e  h i á n y z i k .  A kiadó.
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C C t  XI.
Kassa, jú l. 13-d. 1825.
Édes Fereneztm
G yerm ekeim  unszolására, ha  nem ingyen adod, hanem 
eladod könyveidet, m egveszem  belőllök e következendőket :
Tóm.
Ju s tu s  L ipsius T acituszát . . .  1
C a le p in u s z t ............................................... 1
B o n f in iu s z t ...............................................1
A d elu n g  ném et d ic tionárium ját . 4
R a n z a n u s t ...............................................1
B em bus card inál leveleit . . . 1
W örterbuch  d ér B uchdruekerei
und Schriftg iesserei . . . .  2
Blotz, G a r t e n k u n s t .............................4
O euvres de G resse t . . . . .  2
E lem entare  U niversale to tiu s  G e­
neris hum ani alphabetum  . . .  1
Justifica tion  de .1.1. Rousseau ou 
M ém oires de M adam e de W aren s 1 
Z eit-G ed ieh te  v. Jaco b  S chw eitzer 1
Sum m a 2'>.
Nem lévén pénzem , a jövő életterm ésből, ha  a jé g  el 
nem veri (m ert éppen most jön  a hír hogy mádi szőllőimet 
e lverte) kívánságod szerin t az életnek azon nemében, am int 
kivánni fogod, é le tte l m egfogom  fizetni, de  úgy , ne te, am int 
mondja C icero : pudor sub rusticus d e te rre a t, és m agadnak 
barátságból és szerénységből k á r t ne tégy . \  alóban, nem 
tudom , m iért szégyellenénk a s z e g é n y s é g e tm ik o r  az kö­
zönséges, és csak  a  m értékben van a külöm bség, és alkalm a­
sint. minél em berségesebb és érdem esebb em ber m ost valaki, 
P cssew ffy  és  K a z in cz y . I li .  2 1
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annál szeg én y eb b : m időn, v ég té re , a becsületes szorgalom  
és fáradozás ú tján  teljességgel nem lehet boldogulni.
M a érkeztek  a sok h írek  a sok reductiókró l, m ind a  mi- 
litáris, mind a eivilis s tá tu sban  egy  egészen rongyos ru ­
hában két három  lvukat he akarnak  foldozgatni szöszszel. Ez 
is jó ugyan egynéhány esztendőre, de majd ism ét k iszakad a 
ruha  ahol bcfb ldoztato tt. ahol pedig  nem , m egm arad a 
ringy-rongy , és m ég jobban el fog rongyolló  Ini, ha egészen 
új ruháról nem gondolkoznak. V d ié tá t bizonyosnak m ond­
ják: kételkedem , s nem is óhajtom  ez idén ; m ert m aga csak 
a koronázás m ég jobban  el fogja szegényíteni az o rszágo t és 
a hivalkodókat. kiknek olv nagy számok hazánkban.
En két hét o lta  nagyon rosszúl v ag y o k : nem tudom  mi 
bajom , gyom rom , eszem . szívem, egyszerre  s egyform án, 
elgyongíílt. N agy betegség  közelgete felém, erős term észe­
tem s az orvos valam ennyire e lh áríto tta , de m ég igen gyenge 
vagyok. .Mi csuda, ha a sok gond és aggodalom  elébh öl el 
T égedet is. engem et is. m int különben az idő e lö ln e? !
Vale.
Esedezzél az egeknél ta rtso n  m eg. m ert szükséges még 
életem  gyerm ekeim nek.
Íme egy levél g ró f  Telekihez.; add Néki á lta l, látni fo­
god P atakon  : öleld helyettem  is.
hív Pipáz d.
E n. i 11 an jelenik  meg a 11-dik negyed  a .Minervá­
ból. K üldd  (d. ha m egvan, haladék nélkül ezen expres- 
sussal B irckenstock cp itáphium át S án d o r Leopold felett. 
1795- vagy 1796-ban je le n t m eg. Nem tudom  ki vette el 
tőlem, elveszett, és a gondolatlan , halasztó E llin g er nem 
tu d ta  m egszerezni. K érlek, szerezd meg P a takon , ha nincs 
m eg, és küldd el azonna l; csak ez h á trá lta tja  a M inerva I l ­
dik negyedje m egjelenését. K assán teljességgel senkinél sem 




Részem ről nem tudok ez ú tta l szíves tiszteletem nél 
egyebet írni. — Grófom  ő N agysága h ag y ja  nékem, kiilöm- 
licn én is igen nagyon kérném  a T . U ra t, nehogy ezen expres- 
8U8 a  Cons. B irckenstock epitáphium a nélkül té rjen  vissza. 
N agyon nagyon esedezem leit, m éltó /tessék  szép kérése in k ­
nek engedni s az t teljesíteni. H a maga nem bírná a T . í r. 
ta lán  m eglesz vagy a eollegiom nak, vagy valam elyiknek a 
professor urak  közzül. — A 11-dik negyed M inerva IS á r­
kusból fog állani, és így kettővel szap o rítta tik . ez is az oka 
hogy 25-ik előtt, a lig  lesz készen ham arább, de Grófom  ő 
N agysága lX -ikban vagy m ég 17-ikben Sz. M ihálvra megy. 
ahol 20-ik ig  vendégül várja g ró f Teleki ő N agyságát, a pa­
tak i c u rá to rt, a z é rt óhajtaná ezen expressusnak. a B ireken- 
stock Consil. cp itápbium ával való hová ham arább lehető 
visszaérkezését, hogy ennek segedelm ével lli- ik ig  a Sándor 
Leopold volt palatínus b iog raph iá já t elkészítte thesse , kinek a 
kép é t Ig az  ú r  Béeshől m ár elkü ldü tte . — dó  volt-e a kék 
pap iros?  - T . I)ókus ú r  m egküldte K llingernek az előfize­
tők  neveit, s a z t írd : hogy a pénzt a napokban a T . U r  is be­
küldi. E li ingernek  írt, ő közié velem a levelet, de én ezen 
tárg y b an  nem kaptam  levelet, am int írni m éltóztaték  a T . U r.
A g r ó f ő  N ga valóban elgyengü lt, de jobban  lesz.
A m egm arad t könyvekkel mit teg y ü n k ?  eladjam -e. sh o g y ?  
s  mi á ro n ? ?  -  G rófom  ő N ga  a m egm aradta  kát nem akarja, 
te h á t én conseribálom  kétszer, és az egyik conserip tió já t k i­
küldőm a I’. Ú rhoz. • m éltóztassék  oztán m egírni, m itévő le­
gyek  a z o k k a l?
Ö rökös tisz te le tte l m aradok 
a T s. U rnák
aláza to s  hív szolgája 
D úlházy M ili'í/y•
2 1 *
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C C C X II.
Széphalom, jú l. 15-d. 1825.
Tisztelt kedves barátom !
I la  i t t  nem találtam  volna tegnap  estve leveledet, ma 
m ár indúlna levelem , hogy lássam , m ennyire vala igaz az a 
re tten tő  hír. hogy inhidegbe estél. E lre tte n t annak  hallására  
gró  (T e lek i, a superin tendens, V ay Á b r.,a  szabolcsiak, és m in­
den, aki az t tőlem hétfőn és kedden P atakon  hallá. S kivált 
a szabolcsiak, akik  kim ondák, hogy ők ugyan  T ég ed  Zem p­
lénnek engedni nem fognak, m ert nekik nincs m ás senki a 
páp isták  közziil. P á lffy t gyűlö lik , u tá lják , haragszanak  rá. 
M elléd, am int vettem  észre. IJónis Sám uelt készítik. Az nem  
volna rossz. De sajnálom  a tisz te le tre  m éltó  P á lf fy t;  derék 
em ber, tudós em ber, nemes lelkű em ber, s íme oly  dolgok 
m iatt, am it sem ő, sem más nem hiszen, gyűlölségbe ju to tt.
Édes barátom , csak M atolayhoz illik m agát az effélékkel 
gyűlölségbe h o zn i; de m ikor egy  Pálffy , egy W écsey Pál, 
egy g ró f  Dezsőffy Jó z se f  van gyanúban, m ár akkor fáj a szí­
vem és bosszankodom . V annak gonosz em berek, kik az ilyen­
ben keresnek gonoszságoknak védelm et és ü rügyet. T udván  
ezt. legjobb semmibe nem keveredni, ami a g y an ú t tám asz t­
hatja. W écseynck egy  szava el nem o ltja  többé a  g y an ú t. Az 
azon való ('elakadás, hogy a kálvin. Szilassy s a kálv. Zem p- 
lé n y , a kálv. tem plom ban is hívá segéd re  a szen tle iket, 
téged gyanúba nem v e tt;  de sajnálja m inden, hogy ném elyek 
azt m ondhatják, hogy T e  is hajiasz azok felé, akik  a  közjót 
és az igazságo t a magok igazság talan  czéljoknak feláldoz­
zák. C iceró hajlo tt elfogadni a C aesár a ján la tá t, m ert szé­
gy en le tt egy révben lenni C lódiussal. H a engem  pápistának 
hívnának, ahogy kálvinistának hívnak, én p ro testá ln ék  szó­
val i~. cselekedettel is, hogy én M atolayval nem ta rto k , aki 
eléggé gondolatlan  némely szavaival oda ju tta tn i m agát, 
hogy Zem plényben ugyan soha többé bizodalm at nem nyér, 
akárm it c s in á l; s neki nem m arad egyéb há tra , hanem  az>
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hogy furiosus an tip ro testáns légyen , s legalább  az ilyekkel 
tekintesse m agát nagynak. L á tv án  némely dolgokat, am iket 
papiroson nem  írha tok , (szóval elm ondanám ), én magam is 
furiosus p ro testáns vagyok . M i ex istá lunk , s tö rvény  m ellett 
ex istá lunk . Mi jusa van te h á t m ásnak bántani bennünket, 
hogy ex is tá lu n k ?  hogy  a  mi tem plom unkban hívunk segédre 
S zen tle lkct, holott mi a nem mi templomban is hív tuk az t?  
F á j a  becsületes em bernek, ha b á n ta tik ; fáj, ha a nemes lelkű 
ka tho likust, m in t egy  g ró f  Dezsőff'y József, gyanúba vétetni 
lá t ja ; fáj, hogy midőn egveknek kellene lennünk, vastag  bo­
londságok és bolond gazem berek rést keresnek s ta lá lh a t­
nak. bennünket két részre vonni, s ahol egye té rtésnek , bé­
kességnek kellene lenni, o tt  zavart csinálnak. K ét tisztelt 
nyavalyást nevezhetnék, aki m elle tt szégyen lenni, és karos 
azon felül.
E zen polgári szakadásban m ind a ka th . m ind a protest, 
legjobban tenné, ha a m aga cu ltu sá t tisztele tben  ta r tja  — 
az szent kötelesség, — de különben óvná m agát m indentől, 
ami úgy jö he tne  ki, m int az ellenfél vagy hántása vagy 
gyűlölése. B. W écsey P á l bizonyosan nemes lelkű és tiszta fejű 
s szere te tre  m éltó em ber ; de vádolta a p ro testánsokat, m ert 
vádakat ha llo tt M atolaytól és a M atolav társá tó l s társaitó l. 
M ato laynak  szájából és tollából haliánk  gondo la tlan  s álm él- 
k odást érdem lő te tte it, szav a it; W écsey tá rsa , b ará tja  M a­
to laynak  és a  M ato lay  társainak . M enjen m ost, és lássa mit 
nyér ezután.
É des barátom , ha  ism ét akad valam i, ami neked pana­
szosan je len te tik  a  M ato layánusok  á lta l, nagyon kérlek , s 
nem m agadért kérlek, a k i előttem soha sem veszthetsz, hanem 
a közjó nevében kérlek, szólj velem, és ne olyanokkal akik 
szavadat m eg nem érthetnék . En ezt a polgári tüzet nem 
gerjesztem , hanem oltogatom . P ia ris ta  prof. Szakálas úr 
m egjelene P a tak o n  lá tn i a collégium ot és bibliothekát. Én 
vezetém fel Telekihez, a superin tendenshez, az asztalnál T e­
lekinek, a superin tenilensnek és Szakállasnak az egésségéért 
ittam , és csak e három nak ; s a harm adiknak megköszöntem, 
hogy m egjelenése is bizodalm at, szere te te t m u ta t hozzánk. 
E x ce llen te r viselé m agát ez a pap, és ha m inden így  viselné.
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jó  volna. Szom szédja az asztalnál valam it monda, amin 
Szakálas lá tá , hogy ez benne nem az embert, hanem a p á ­
p is ta  popot nézé; s ezt monda : M inek az. U ram ?  Non sum 
ego ta lis, — azaz. am ilyennek a p réd ik á to r gondola. Ilyen  kel­
lene sok, s nem volna b a j ;  m időn más m ég g y ú lasz tg a tja  a 
bolondokat. Nem kell nékem l'éged sem a tisz ta  gondolko­
zásra. sem a szent érzésűkre, sem a bölcs m agadviseletére 
kérnem , annyival inkább nem kell tan ítanom , ipse d o e e n d u s : 
de el kelle m ondanom , hogy m ég neked is kell ném ely csele­
kedetedet m agyaráznom , m ert jobbnak  néznek m int W é- 
eseyt. de m ég is ta rtanok tőled. R e tten e tes  g az  idők !
Az ilyenre k ár a tin tá t vesztegetn i : de szükség vala 
tudatnom  veled, mik esnek. Sok T é g e d e t és W 'écseyt kíván 
diétái követnek ; sok Szem erét és Sóos P á lt. — B á r  veled 
lehetnék, hogy elm ondjam  am it tudok , hallok, gyanítok .
L eveled , és a b ib liothekáriushoz írt levelem, hogy 
küldje, ha van. B irkenstocko t, edd ig  P a tak o n  van. M ost o tt 
nagy a zűrzavar. K ik i haza takarod ik . Sok a vendég. Sok 
a dolog. Nem hiszem  hogy a b ib lio thekárius ma rá  érjen a 
könyvet kikeresni, ha van is. E m beredet te h á t visszaeresz­
tem. Elküldöm , ha hoznak. Ha nem veszed e napokban le­
velemet., vedd je lé ü l hogy nincs. M ihelyt leveledet vettem , 
minden csom óim at vég ig  hánytam , tegnap  estve is, éjjel is. 
ma reggel is. N álam  az nincs, és nem is volt. A m it B irken- 
stock F ried rich re  írt, az t küldöm , noha a rra  most szüksé­
ged nincs.
K önyveim et nem a z é rt küldém , hogy m egvedd vagy e l­
add. Nem , hanem hogy bib lio thekádat gazdag ítsam , am int 
tőlem kitelik . Igv  küldök egyszer egy kis, m ásszor egy nagy 
ládával ajándékban  cancellarius T elek inek , s az elfogadta 
ajándékom at, noha ő nekem egy babot sem a d o tt soha. — 
G ró f  Dessewffy József, aki nekem oly sokat ad o tt, ezen. ne­
kem csaknem  haszontalan lomjaimat elfogadni nem akarja  ! 
— É rtelek . D e kérlek  fogadd el. m inden vonogatás nélkül. 
En m egm utattam  hogy k é rn i is tudok tőled. — M ihely t haza
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szabadulhatok  és rá érek , keresztíílm egyck könyveim en, és 
újra küldök egy csomót. N eked biblio thekád van : nekem az 
nincs, m ert nem lehet. Illő te h á t hogy az oly könyvek, 
am ikre nincs szükségem , nálad áll janak, nem a tiéid. hanem 
bibliothekádé. legyenek.
T elek i nagy rakás könyvvel ajándékozd m eg a pataki 
b ih lio thekát. N agy tisz te le tte l nézém a H év ne V irgiliusának 
azon részét, melynek nyom tato tt lapjaira H evne m aga tévé 
azon igazításokat és bővítéseket, am ikkel az ú jabb  k iadást 
a k a rá  té te tn i. Ism erem  a H eyne kezét.
Palóezi főnotár. P a ta k ra  a z t a h ír t liozá. hogy k é t re­
gem entünk új p rop rie táriu sokat kapott, az egyike ezeknek 
b. Splényi Ignácz , a m ásodik
<lo ttorp . K ronprinz von Schwedc.n ; 
így  oda a B ernado tte  fia. s a legitim itás  a ligha tüzet nem 
tám aszt északban.
V av Á br. o tt vala. A borsodiak a lig  tu d n ak  eszm é­
letre  ju tn i. I l ié  vir, hie est. tib i quem  prom itti andisti. T iszt- 
tá rsa i szere tik  és re tteg ik . Irtóz ta tó  kem ény, és a legna­
gyobb m értékben jó  m inden erán t. A szolgabírák repülnek 
teljesíteni am it liágy, és bizony csudát érdem el am it liágv. 
V asárnap v irrad tak o r m ent ki rendelése, hogy a préd ikáto ­
rok v irrad ta  u tán  (azaz minél e lébb) ta rtsák  a eu ltu st igen 
k u rtán , s a nép azonnal oszoljon keresni a gyilkos to lv a jt;  s 
akko r nap vagy m ás nap e lfogattak  a nem tudom  hány esz­
tendő  olta  hajházott gonosztevők. L egesküd tebb  ellenségei, 
P u k y  Is tv án  és R agály i István  a volt viceispán, most legna­
gyobb m agasztalói le ttek . R agályi Is tv án  fe ljá r a g yű lé­
sekre, sed riák ra , elébb oly szándékkal, hogy kito ló ját, vala­
hol lehet, csipked je ; m ost a z t beszélli, hogy bár 10 esztendő 
előtt a d o tt volna ily férjtínak helyet. V ayt fiának fogadta, 
V ay  ő te t a ty jának , s oly barátok , "m ilyen  ellenségek voltak. 
H a V ayhoz semmi közöm nem  volna is, örvendenék rajta .
H a d ié ta  lesz. ő ott lesz, s látni fogod mit csinál. Bor­
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sód im ádja mind ötét. m ind fő ispánját, k it valóban imádni 
kell. E lhű ltem  restau ra tio n á lis  beszédén.
Bodó m ondja hogy R hédey  egy h é t o lta  betegen  fek­
szik B eregszászban  : B odó is ágyban  lelte. — R hédey res­
tauráln i fog m ég jú liusban  vagy augustu sban . — N agyon 
m egszerettette  m agát, am in t inegjövendölém . Neki csak ez 
az ú tja  van hátra . A rossz világ az t m ondja, hogy term é­
szete bizonyosan vecurrálni fog, akárm in t kezdi a Neronis 
quinquennium ot.
Zsiday S ándor pesti prókátorom m al teg n ap e lő tt P a ta ­
kon valék. B izonyossá teve, hogy A sperm ont M ária  úgy 
tran s ig á lt a sógorom m al, hogy ki nem lesz fizetve, ha felesé­
gem  és D elvóné neki n y u g ta tó t nem adnak , hogy exconten- 
tálva vannak a W écsey Susána suceessiója e rán t, m elyet 
Ó nodba te tt a feleségem  nagyaty ja . M inapi leveledben nem 
é rted  m ié rt nem feleltem  egy  czikkelyedre. A ka rva  te ttem  
azt, s tuilhatod  m iért. M ost sem szólok. Szólanék szóval. 
De sorsom részvételét úgy köszöntem  N ek ed , m int tőlem 
illik. A kázméri executio  u tán  sem leszek g azd ag  : de addig  
koldús vagyok. É lj boldogul, gondok nélkül, teljesöröm ben. 
Ezt kérem istentől, m agadnak, a iné it. G rófnénak . gyerm e­
keidnek.
í c r x m .
Ú j h e l y ,  a u g u s t u s  1 - j é n  1 8 2 5 .
Tisztult, kedves barátom,
T egnap  valam it kelle keresnem  re ttenetes sokaságú pa­
pirosaim ban, s behozatám  azokat, s a B irkenstock  á lta l dol­
gozott, S ándor nádorunk epitáphium át egy  m agam  által
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összevarrt kézirati csomóban találom . Nem emlékezni nem 
vétek, m ert az nem akarás  m unkája. É s mégis vádlottam  
m agam at, hogy em lékezetem  hibája m iatt nem volt teljesítve 
parancsod. Im hol, édes barátom , talán  m éltónak látod, hogy 
a la tin t a M inerva Ö-ik füzetében felvétesd. Sok okok ta ­
nácsolják. K icsiny a m unka, s ki bírja ? így örökké fogja 
bírni a nemzet.
Ez a soknem ü gond engem  alkalm atlanná teszen min­
denre. B ár csak az archívum on eshetnem  álta l becsülettel. 
Sem  gazdaságom hoz, sem gyerm ekim  neveléséhez nem lá t­
hatok, s feleségem től, gyerm ekim től távol kell lennem. M ed­
d ig  é lhetek?  s ez t is ellopjam -e m agam tól s tőlök ?
F őno táriu s úr nálad lesz, s beszéli a dolgokról. Mind 
Z'emplény óhajt, mind S zabo lcs; s kit is óhajthatna m éltób­
ban. D e m int szabad em bereknél kell, az akarás szabad, s 
sok vagy rossz, vagy dolgo t nem értő , sok hiú vagy titkos 
ezélú, szeretne ron tan i. B áró  W écsey P álla l e napokban ebé­
deltem . Szabadon szóla ő is, én is. A pasto rá lé t em legette, 
s annak ism érsz, aki annak am it hallo ttam , gonosz hasznát 
venni soha nem fogom. Zem plényből sokat lehetne kü lden i; 
hála istennek itt jó k  vágynak. De illik-e vallás felől tiizes- 
kedni? Nec nom inetur in v o b is ! ezt m ondá szent P á l. W . 
is te le  van a Calvin fiai ellen panaszszal.
Nem jo b b  volna-e nem  panaszolkodni, s nem nagyítan i 
a tüzet, hanem oltani. Az utolsó restau rá tióko r mindenfelé 
m ent a panasz a püspökökhöz, hogy Zem plény készül a ka- 
tholikusok ellen. I t t  vala a sok pap, s  a z t vallá, hogy több 
m oderátióval lehetetlen  bánni. Mi ak ik  alól vagyunk, nem 
felü l, nem csuda ha viczkándozunk, de m inek érezteti erejét 
az e rő s?  A lm ásy, k it én soha nem láttam , kinek keresztne­
vét sem tudom , azt h irde té  E gerben , hogy ha kálvinista, 
hajdúvá sem kell tenni. B orsodban visszaadák, s jó l te tték . 
Csakhogy ott nem a kálv in isták  te tték  ezt. Ha valam it, azt 
m éltóztassál nekem elhinni, hogy nagyon sajnálom , hogy 
W écsey a  vallás m iatt hozza m agát kedvetlenségbe olyak- 
nál, akiknek semmi vallások, de a vallás m ellett lángolnak, 
s olvak m ia tt akiknek semmi vallások, de nem állhatván 
bosszút egyébben, ezt feszegetik. A mi kedves Szögyénink
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buzgó páp ista , és ő te t m égis m inden kálv . s z e re t i ; nem bán t 
m ást, s eszesb. m int hogy a darázst ingere lje . É n  rosszul le­
szek belé, ha az ily haszontalanságot hallom .
Szenvedem  a szükséget, nézem hogy a sógorom  hogy 
nem gondol a testvérével, s örvend hogy a d ié ta  késlelteti 
d o lg a im at: csodálkozom , midőn egy nem eslelkű em ber az én 
gyilkosom ért re tteg . D e em beri do lgok! s m indennapiak!
K érem  isten t hogy egésséged álljon te ljesen  helyre, l e ­
löki m ég P atakon  v e tte  leveledet.
A jánlj kegyességébe ő N agyságának, kit a mai asz ta l­
nál is érdem e szerin t m agasztaltam , s m elegen. Mely háznép!
örök tisztelőd 
K azinczy Fr.rencz.
C C T X I V
K a s s a ,  a u g .  7 - d .  1 8 2 5 .
Édes kedves barátom !
Egynéhány nap e lő tt é rkeze tt m eg D ókus levele, mely 
nálad volt, a praenum eránsok lisztójával. D ókus igen szép- 
lelkű em ber, igaz barátod , nagyon becsülöm és szeretem  
őtet, senkivel sem m ennék szívesebben a  d ié tá r a ; azt lehet 
róla mondani : tu non corpus eras sine pectore — ná la  ke­
ze t fogott a szív az észszel és tudom ánynyal. Bár sok D ókus 
lenne M agyarországban. G ondold m eg csak. lefizete tt he­
lyetted  100 f'tot, a több it is m eg ígérte , ha igen sokáig  ta r ta ­
nának szorultságaid .
Engem  a d ié ta  jó  h á tra  lök m egint, m ert ak á r választ 
valam ely várm egye ak ár nem. m egyek, feleségem m el és g y er­
mekeimmel. Feleségem  még nem lá tta  a ty jafia it m iolta fé r j­
nél van. ped ig  mind azok. mind ők. kívánkoznak látni eg y ­
mást és lá tn i gvorinekeit. Én esak abból a  várm egyéből me-
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gyek követnek, mely engem  a nélkül hogy a gyűlésben le­
gyek . és a nélkül hogy az instructióba személyes és nyilvá­
nos befolyásom  legyen, legelébb választ első követnek — ez 
büszkeség, de fontos okaim  vannak rá, 11011 egoistico, séd pa- 
trio tico  respectu . Nem fogok neheztelni, ha nem választanak 
is, hazám at úgy fogom szeretn i m in t edd ig , a felső tábláihoz 
m egyek, és nem fogom elm úlatni m ind az t a  jó t  tenni a  ha­
zám nak. am it tehetek . F eleségem et m inden esetre vissza 
fogom küldeni gyerm ekeivel e g y ü t t , kivévén A uréliust. 
October közepe felé Sz. M ihályra  vagy O lysóra. — Csak az 
isten  jo b b  egésséget adna! zúgnak  m indég füleim , de jobban 
leszek, ha új m édium ba, új sphaerába álta lteszem  m agam at.
A h íres A ngyalffy t, k iről igen derék  em berektől igen 
jó  tudósításokat vevék. gazdasági d irectorom nak fogadtam  
fel, ném ely rég ibb  jó  tisztjeim  mellé. N agyobbá akarom 
vinni a spanyo ljuh-tenyészte tést — ez, ha áldozatokkal is, 
h ihetőképen, ki fog rövid idó a la tt ragadn i adósságaim ból. 
A köz körnvűlállások  k ivánták  m eg ezt az új elszánást, új 
e lhatározást és új com binátiót. E gy  esztendőre kötöttem  
vele, m ert minden ese tre  kell gondolkozni, mind neki, mind 
nekem — rem éllem  össze fogunk férni, m ert m inden tek in ­
te tben , észre is, tudom ányra is. és szívre nézve is kim ívelt 
em bernek látszik. A zonban az idő n y ila tk o z ta t ki m indent 
és m inden oldalról.
R endes a m egbotránkozta tás azon egyenességem en, 
m elynél fogva bátorkodtam  m egjegyezni a viceispány előtt, 
hogy furcsa ugyanazon egy  S zentle iket, egy azon nap, két 
külön tem plom ban seg ítségül hívni. Én jó  czélból te ttem  ezt 
a m egjegyzést, m ert szin túgy ism erem  a pápista, m int a fa- 
naticus re fo rm á tu so k a t; tud tam  én. hogy ez így  tö r té n t gr. 
E szterházy  a la tt is, de g r . E szterházy  katholikus volt, és 
Zem plénynek a reform atio  olta, azaz F e rd inánd  vagy R udolf 
olta, nem volt p ro testáns korm ányozója. Épen az, am it né­
melyek legnagyobb politikának ta r to tta k , hogy t. i. a eon- 
s titu tio  em lítése nélkül a m onarchia m agasztaltassék egy pre- 
dikáczióban, és épen a re f . tem plom ban, legkevéshbé volt po­
litik a ; és pedig  épen a z é rt, m ert a lkalm atosságot a d o tt a 
kath . papoknak a p o litiká t á lta llá tn i. Nem úgy kelle tt volna
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cselekedni, habito  respectu  eorum , quae acc iderun t, hanem 
egv okos katholikus pappal ke lle tt volna a p áp ista  tem plom ­
ban egy  olyan kirekesztő leg  m onarchica o rá tió t elm ondatni, 
() Felsége m agasztalásával, hogy nem csak m inden vallás­
beli külöm bség nélkül választja  a várm egye korm ányozok, 
hanem hogy oly szerencsés volt a  vá lasz to tt szem élyre nézve 
is ezen maga választásában, m ely választáson minden v a l­
lásbeli m éltán és okkal ö rvendhet. Hoc posterius fü isset et 
verum  et politiem n. H a  m ásod ízben jö tt volna cl Szilassy, 
akkor leh e te tt volna a három  külön tem plom ban is hívni se­
g ítségü l a Szentleiket. A p raecedált m onarchica orátió  a pá­
pista tem plom ban para ly zá lta  volna p áp ista  papja inkat. Be 
kár. hogy némely em berek csupa gyanúból vannak össze­
tűzve, nem  akarják  te ljességgel a jó  és okos em bereket m eg­
ism erni, és a m agok belátásának  keskeny m értéké t a mesz- 
szebb látók gondolatja ira  és mind em beri, m ind hazafiúi é r­
zéseikre ak a rják  a lkalm aztatn i. B e szererencsétlen  em ber 
lennék én, ha engem  a magam lelk iesm érete és czéljaim nak 
nemessége az efféle subsum ptiók fe lett nem vigasztalna! A - 
kik közelebbről esm ernek, és a részreh a jla tlan ab b  posteritás 
meg fogják vallani, hogy én m inden po litikus és m inden re- 
ligiosus fanatism ustól egész életem ben távol valók. — Csó­
kollak ezerszer. T e esm ersz, és ez több m int ha 10,000 ak á r 
kálv in ista , ak á r pápista esm erne.
V ale anim ae ditnidium  meae !
T u n s P i j ’ S z .
Sajnállom , hogy W éesey m ag á t depopu larizá lja, M ato- 
lav pedig g y ű lö lted ; azonban, noha p á rtjo k a t nem fogom, 
még sem merem őket kárhozta tn i m inekelőtte  bizonyos le­
gyek v é tk e ik rő l: m ert ahol m ég felőlem  is gyanakodnak , o tt 
ugyan nagy m értékben kell u ralkodni a p le tykaságnak . Igaz 
az. am it én m indég m ondtam , hogy nincsen ta lán  az ország­
ban p letykásabb várm egye Z em p lén én é l! — Be k ár annyi 
szép lélekerőkot nem a köz egyezésre, hanem g y an ú k ra  és 
bizodalm atlanságok terjesztésére  fordítani. M últa non do­
bónt in telligi, alia d issim ulari. nonnulla enim nonnisi in ter- 
pretationo finnt mala.
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P ró b á lta d -e  sógorodat azo lta  m eghívni az egycsségre 
am iolta  szerencsés kö tést tőn  ? 11a m ost se puliul, duris ge- 
nu it te cau tibus horrens Caucasus, Ily rcanaeque adm orunt 
ubera  tyg res. — F eleségednek kezeit csókolom, gyerm ekei­
d e t ö le lem .— N agyon nagyon köszönöm B irk en g to ck o t; be 
fog teljesedni tanácsod. A más két d arab o t is köszönöm. 
É lj szerencsésen, bibliothékám  nemes g azdag ító ja  — de majd 
ha rám  kerü lh e t a sor. T e  se légy kegyetlen  az elfogadás­
ban. — S ub  rosa mondom : A urélius, vagy D úlházy, vagy 
egyszer az egyik , egyszer a m ásik, fogják rapiálni a jövő 
diéta titkos p ragm atica  h is tó riá já t; le nem fekszünk, míg 
az e lé lt napnak h istó riá ja  nem lészen ledictálva. Fele tte  con- 
cen tra te  és töm ötten lészen az írva , és minden legkisebb 
részreha jlás nélkül. — V ale  !
cccxv.
T iszte lt kedves hnrátom,
H ogy Szabolcs T ég ed e t távo llé tedben  tisz tele  meg bi- 
zodalm ával, az N éki úgy válik tiszteletére  m int Néked. 
H ány  példánk  van m ég m a is, hogy az A ristidesek  nem 
ju ta lm a t vesznek, hanem b ü n te té s t!  s midőn a m agyar Jolin  
Bull ilv igazságos, m int T cerán tad  vala Szabolcs, akkor mind 
azok, akik  az igaz é rdem et m eg tud ják  külöm böztetni attó l, 
ami csak szere tne  ennek lá tszan i, ö rvendhetnek . K ísérjen a 
Szerencse, s  ad ja  hogy nagy fényben rag y o g h ass : m ert a rra  
nem csak érdem  kell, hanem szerencse is.
Én csendesen nézem  m int já tszanak  az em beri indula­
tok a haza szeretetének lárvája a la tt, és akik  czéljokat m in­
den m esterségeik m ellett elérni nem rem ényük, m int harag ­
szanak, s m int vádolják  hol a vallást, hol egyebet. H a bajok 
nem volna m agokkal, kevesebbé zajganának . He mire 
való a vallásról csak beszállni is : ez t mondom mind az egyik, 
mind a másik fél em bereinek ; és hogy am it mondok szivem ­
ből jő . bizonyítom , midőn a buzgó katholikus B odót és az
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efféléken nem töprötikedo p ia ris ták a t szívesen szeretem . A 
mi vallásosságunk, vagy inkább, az. hogy egyikünk pápista, 
m ásikunk kálvinista, a születés és nevelte tés m unkája, s mi 
kár van abban azon tek in te tben  melv felöl szólok, hogy ez 
igv. amaz ainúgv gondolkozik ? De en szégyenlenek azon leiül 
annak nézette tn i, aki ebben kereshetek  valam it. Jó n ak , 
rossznak, eszesnek, elm étlennek. azt prédikálom , hogy bán­
iunk egym ással ph ilan thropikus érzéssel, s el lesz fojtva az a 
veszedelmes s nevetséges daem on.
lv n ’ébhe ini nem avatkozom , s sem Szem ere m ellett, 
sem Széniére ellen nem ezim boráskodom . V ilágosan kim on­
dottam  mind szóval sokaknak, mind írva b. W écsey Pálnak , 
hogy ha voksom at kellene adnom , kit küldjön Zem plény kö- 
vetjének. érte lm em et így adnám  : Zem pléiivnek sok fejei 
vágynak, akik bizodalm át érdem lik, ilyen g ri’if  Schm idegg  
és báréi W eesey Pál. Horonkay G ásp ár és a rákóezi Szirm ay 
Tam ás, Soos Pál és .János. S z irn iay .J0 zse fap ereep to r.e s  az 
öesese Szirm ay A n ta l, két jó fejű és jéi é'rzésíí férjfiaink, fő- 
notáirius Dókus, és M atolav. s X vom árkai, s a két vieeispá- 
nunk. De m inekutána itt nem csak  a fej és a szív jó ságá t, ha­
nem egyebet is kell tek in ten i, s a k é t vieeispán nem úgy v i­
selte m agát Imgv elm ellőzésünket érdem lettnek  ité lte thes- 
sék : én a m agam voksom at a k e ttő re  adnám  minden mások 
felett, s ezzel végezném  vélekedésem et : ( ’eteru in  ociiseo 
om nes.qui tu rbas eient. aqua  ignequc intercidendos. Szem ere 
és Szögvéni ' iim d ig n ita te  jelenhetnének m eg a haza atyáiP .  P  ■' P  • '
k ö z t, és berniek sokat ta lá lhatn i, am iket nem talá lhatn i 
azokban, akik könyv nélkül tan u lták  m eg F ilan g ie rit, s 
csapkodó lángokkal égnek S ám bár a diétái követek m eg­
választásában legkisebb gond az, hogy valakinek cnm pli- 
raenteket tegyünk, jé.! tennénk, ha k á r  nélkül tehetnénk , hogy 
a pcrsonálisnak tegyük azt az öröm et, hogy te s tv é rb á ty já t 
láthassa m egtisztelve. — Nem szégyenlcm  ezen érzésem et, s 
annál bá trabb  vagyok azt kim ondani, m ert a gondolat Sze­
mére (is Szögvéni felől kebelem ben tám adt.
En a diétái követben tejet is kívánok és a dolgok isme­
reté t : de semmit nem anny ira  m int tá n to ríth a ta tla n  jóságot, 
hűséget. Azok a lángok nekem  ritkán  em bereim , kivált ha
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látom , hogy ragyogni szeretnének, ős kívánságaik, szüksé­
geik vannak. H ánv jött úgy haza. m int oda m e n t?  Nevez­
zem -e ők e t?
S  ám bár levelem elején e ltilto ttam  m agamtól minden 
tu d ásá t annak . Imgy ez vagy az Kómát hiszi-e Jeruzsálem nek, 
vagy D ebrcczent és P a ta k o t; m inekutána a vallás úgy is te-CT
k in te thetik , m int corpus politieum , ha rám  nézve nem bán­
nám is. ha várm egyém  g ró f  Dezsőtfy Jó zse fe t és b. W écsey 
P á lt  vagy g ró f  Sehm idegget választo tta  volna : m ásokra 
nézve óhajtom , hogy a daem on felingerlésének elkerülése 
m iatt egy  katli. és egy kálv.. s ne k é t kath ., s m ég inkább ne 
k é t p ro testáns küldessék. Szégyenlem  ami a bihari restau - 
rátión tö rtén t. H ogy Borsod két p ro testáns követet választa. 
m in t S áro s  k é t katholiknst. a z t azé rt nem liánom, m ert oly 
két köv e te t m in t a borsodiak, nem könnyű e g g y ü tt ta lá ln i. 
K ülönben én k é t középszerű fejet, de nem középszerű cha- 
ra k te r t inkább választanék, mint két láng fejet, de akinek 
szüksége van. M ondhatnék példát rá.
Ú gy te tszik , tisztelt barátom , hogy am it néked a p ro ­
testáns V eni Sancte  erán t írtam , téged tűzbe hozott. A zt 
nem lá ttam  előre, de m egírám  vala, ha előre láttam  volna is. 
Ism erem  én gondolkozásodat, s m inden ism érheti : de szük­
ség volt tudatnom  veled a mi téged  illet, s azt az érzésem et 
közlenein veled, hogy pápistának kálvin ista ellen, kálv in istá­
nak p áp ista  ellen a legszelídebb érin téssel sem kell szólani, 
m ert a vastag  fejek balra m agyarázzák. Kn a kálv in ista  ellen 
szólok, ha szolhatok : tie a pápisták  felől vádolva soha nem 
szólok. C sak ingerlenéin vele a d aem o n tes  a vastag  löket.
H a Néked könyveim legkisebb öröm et tehettek  volna, 
örvendenék. Csak a rra  kérlek, hogy azt oda ne m agyarázd, 
liogv é re ttek , vagy általuk valamit kerestem . Rexqtic pa- 
te rque  audisti eoram . ncc verbo parcius absens. K értem  én 
tő led , m ikor kelle kérnem , s vettem , m int a ttó l, aki adhat és 
örömmel ad. A laesonyságnak tartanám  órán tad  űzni ravasz 
já ték o t. — Leveled  vétele olta nem voltam H ekussal, hogy 
gyönyörű te tté t m egköszönhettem  v olna. Szívem nagyon kö­
szöni. V alam in t a z t is, hogy elm ondta ő N agyságának, hogy 
a g ró fnét és C om tesst még nagyobb elm clegedésscl szoktam
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em legetni m int m agadat. E z t így  kel l ,  m ert tég ed  i t t  m in­
den tisztel, m inden csudái : de ő N ag y ság a  és a  Com tesse 
ezek e lő tt ism éretlenek.
M időn tegnap  a városból k ijö ttem , B alásbázv Ján o s 
egy darab ig  k ik ísé rt keveset; ta r t  A ngyalffy  felől, s nem  jö ­
vendöl jó t. En neki. azaz A ngyalffynak, nagy d ícsére té t hal- 
iám  K lingensteintől. K iki a m aga szem ével lá t. s B aláshá- 
zvnak nem veszem Italul hogy ő is em ber, m in t én és más.
De balul veszem annak, aki e rán t kérdesz, ha nem 
teve-e erán tam  megelőző lépést, hogy m ost is az tiki volt. 
E 11 szólítanám  m eg, de m inek? H ogy ne volna ő igazság ta­
lan most is, m időn buraija  az ö h ang ján  beszéli? Rendes 
hogy a m oralitást p enge tjük , a z t akarjuk  hogy egy rossz 
érezze u tá la tunka t : de aki /lerjurus  is ig azság ta lansága , ra - 
pinája, praedocinium a m elle tt, az — E hrcnm ann. K ülönben 
tán  csak nem szeretnénk oly igen nagyon hogy még reszke­
tünk  Is azért, hogy kénytelen  lesz kiadni am it ta rtó z ta t.
Élj szerencsésen, tisz te lt kedves barátom . T egnap  estve 
jö ttem  ki U jhelyből, s m ind járt m egyek vissza. Leveled, 
mely aug . 7-d . vala írva, aug. 1.9-d. jö t t  kezem hez postán 
K assáról! nincs velem. M egengedj, ha egyik vagy m ásik 
czikkelyét felelet nélkül hagyám . 0  N agyságának  kezeit 
csókolom, úgy a Zseni tan ító jáé t. Zseni Ruszkán van, Thalie 
Rcgm eezcn. Feleségem  m ind ő N agy ság á t m ind a ( 'om tesst 
tiszteli, mind m agadat.
S z é p l i a l o m ,  a u g .  2 1 - d .  1 8 2 5 .
A dja isten , hogy a mi követválasztásunk lárm a nélkül 
eshessek m eg. F é le k ; látom  a pezsgést, s undorodom  tőle.
t
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CCCXVI.
I t t  v o l t  é s  m e g ö l e l t ,  d e  c s u p á n  l e i k é v e l ,  e p e d v e  
G o n d j a i  k ö z t  a  s z e g é n y  J ó s k a  s z a b o l c s i  k ö v e t  
I l o n  k í v á n t  c s e n d b e n  b é k é v e l  r e j t v e  m a r a d n i .
V á l a s z t é k  s  n e v e l i k  k ö z  b a j o k  ö n  b a j a i t ,  
í g y  m i k o r  é g  a  h á z ,  s z é l  t á m a d ,  l á n g b a  b o r í t j a  
V é g i g  a  d u r v a  f a l u t ,  n i n c s  a k i  o l t a n i  t u d :
M e r t  n e m  t u d j a  h o v á ,  v a g y  h o n n a n  h o r d j a  k u p á j á t ,  
N i n c s  a k k o r  f o r r á s ,  c s a k  s z e m e i n k b e n  a  v í z .
C i t o  c i t i s s i m e ,  2 3 - d .  a u g .  1 8 2 5 .
P ipsz.
CCCXYII.
Ú j h e l y ,  a u g .  2 8 - d .  1 8 2 5 .
T iszte lt bará tom ,
S zen t-M ihály ra  u ta s íto tt leveledet azon órában midőn 
ve vem á lta lad tam  vicenotárius Szem ere P é te r  öcsém nek, ki 
N agyfaluban  lakik , s kértem  főszolgabíró Bónis u ra t, hogy 
a z t azonnal küldje D olinszkynak. Szem ere P é te r , a Kazinczy 
P é te r  unokája, m egígérte, hogy sebesebben veszi D olinszkv 
m in t ha postán  m enne. I l a  ez t nem k e lle tt és leh e te tt volna 
rem énylenem , m agam  küldötte in  volna le expressus által. 
K edves nékem az a p illa n tá s , melyben é re tted  tehetek 
valam it.
K épzeled hogy m iolta elm entél innen, m ennyi beszéd 
leh e te tt itt a tö rtén tek  felől. T udod  hogy én Szem ereista 
vagyok, de a z é rt A nti-S chm ideggista  nem  vagyok ,s m ég in­
kább nem A n ti-D ókusista . A z t nem érte in , hogy m int 
érdem li Szem ere az t, oly nagy szo lgala tja i u tán, ami vele 
tö rté n t. A z t fogod kérden i, hogy szálljak kebelem be, s vall- 
jam  m eg, ha  Szem ere alkalm atos-e mind a rra , am ire Dók us?
D essew ffy  é s  K a z in c z y . III. -  -
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s i'll feleletképen ugyanazt kérdem , lia g ró f  tíchm idegg , és 
akárk i más, alkalm atos-e a rra , am ire  Szem ere. A zon felül 
hogy az efféle kérdések, am int közönségesen tapaszta lad , 
igen nagyon fájnak, én az t m ondom , hogy d ic ta lis  ablegá- 
tusban nem csak czifra beszédű s jó  to llú  em ber kell, hanem  
sok egyéb kell benne, s Szem ére eg y eb e t is tu d , de k ivált a 
várm egyei szolgálatnak minden nem eit úgy tu d ja , ahogy  k e ­
vés e m b e r; s miig ellensége is kénytelen  incgvallani, hogy 
hatalm as p raeses, mely csak olyantól te lik , aki tu d ja  am ire 
szükség t an. Szeretem  én aki M ontesquieut, F ilan g ie rit. 
B eecariát, Sonnenfelset m egtanulta  : de az én vélekedésein 
szerin t a követben semmi sem k ív án ta tik  anny ira  m in t a re ­
m énységtől s félelemtől szabad lélek, s én S zen io rét ilyennek 
ismerem. M it teve a d iétán , én is tu d o m ; o tt  m ind az ö 2 
várm egyének mind a k é t követe  nem  beszéli : e lég  ha o tt  áll 
ahol kell, és onnan m agát semmi tek in te tek  á lta l elm ozdíttatn i 
nem engedi. Sem m it anny ira  nem re tteg ek , m in t az oly kö­
vetet, aki parad íroz hazaszeretetével, aki m agát czifra  be­
szédeiben hallatn i akarja , s vagy a sokasöi/ tnjisn it keresi, 
vagy eyyehet.
G ró f Schm idegg is minden tek in te tben  m éltó am i bizo- 
dalm unkra s ti z tc lc tünkre , s ám bár én a m agam vótum o- 
m at a k é t viceispánra ad tam  volna, m ert le lket m indkettő jé­
nek ism erem , s inkább bíztam  volna e kettőhöz m int a czifra 
beszédek mondóihoz (ilyen sok van az o rszágban , s ennek 
nem nagy h a sz n á ra ) : hogy a g ró f  tisz te lte t e t t  m eg, annak  sz í­
vesen örvendek. D iétáinkon soha sem szóla  lelke ellen , s 
letét, vérét, v g y o n á t  kész vala feláldozni. E lsőnek té te te tt 
a korm ányzó bölcs közlése á lta l, nem a sokaság által, mely 
hogy nagyobb számú volt a bal oldalon, az ké tség e t nem 
szenved. B ár a eollegátiisban úgy ne légyének m int a nagy 
Seípiéi és a nagy Gátó. De ha úgy ta lá lnának  is lenni, azon 
fel nem akadok. Barátok lenni nem tartozunk  : az szükség, 
hogy a köz iii/jnrl: legyünk harátjai.
A jobb  oldal mind a gyűlésben mind azolta inkább 
hág ta  á lta l a h a tá rt, m in t a jo b b  oldal. O t t  kezdék az ille t­
lenséget : itt követték , de nem annyi m értékben . L a  politcsse 
e s tin  vertu  des cselavcs : de vagilalkozni nem szükség a
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szabad léleknek is, s a  jo b b  oldal em berei ezt tevék  mind a 
gyűlésben, m ind azolta. Szakadások  tám adtak  ezen holnap­
ban s gyűlölségck, és a gyűlölség  m ég paradíroz vadságai­
val ; ina is parad íro za  egy igen nagy ebédnél 70 vendég- 
közt. S  ily  em berek tehetnek-e  jó t?  E z t T e hinni bizony 
nein fogod. M entsen m eg isten  engem  az o lyaktól, akik 
efféle vadságokban gyönyörködnek.
D ókust senki a nap  a la tt  inkább nem szereti, nem tisz ­
teli, m in t én. Szegény vagyok, de sokat adtam  volna érte. 
ha ez nem tö rté n t volna. E gyenességem et azon v a llásté te­
lemből fogod m érsékelni, hogy ha D ókus volt to ln a  \ice - 
ispán a  Szem ére érdem eivel, és ha Szem ere volt volna fő- 
no tárius a D ókus érdem eivel, én nem Szem erérc, hanem 
D ókusra  adnám  voksomat. Nem csak az a kérdés, hogy 
egyike vagy m ásika b írja-e amit bírni óhajtha tunk , hanem 
az is. Imgv egvik vagy m ásik érdem li-e m egtiszteltetését.O ^  ~ O  • O
E n  úgy hiszem, hogy a tiszta lelkű s erős lelkű Hónis Sámuel 
sem fog ragyogni a d iétán , m in t g ró f  Dczsüffy .József: de a 
követséget oly bizonyosan m eg fogja  érdem leni m int g ró f  
1). s kárára  Szabolcsnak nem lesz. P ed ig  nem hiszem 
hogy ez az igen igen tisz te le tes em ber csak nevéről is is-n  o
m erné F ilan g ie rit és B eccariát. Sokféle védőre van szük­
sége a jó  ügynek, s Bónis egyike lesz ezeknek. Ezen hitem 
m eghazudtolva soha sem lesz.
M enj, édes barátom , s szerettesd  meg ú jra  m agadat jó  
fejedelm ünkkel és a hazával. F ejedelm ünknek egyik  nagy 
érdem e az, hogy midőn m aga választ, dicsőén választ. Ilyen 
az erdély i püspök, ilyenek sokan mások. A z isten boldo­
g ítsa  szándékiban mind a fejedelm et, mind a hazát. Nem 
cllenségi oppositio kell a kettő  közt, hanem az az ellensúly, 
amely a m értékekben adja m eg a horizontális in tézete t, s  azt 
cselekszi hogy a két csésze közül az egyik feljebb  nem áll 
m in t a másik. — Kövessen az isten áldása, s hozzon vissza 
elborítva dicsőséggel. Nekem  d iétá i do lgokat ne írj, azt 
úgy  is fogom hallani. H a holmi an ek d o ták a t írsz, azt g rá - 
tiáú l veszem. S zere tek  örvendeni is , nevetni is, h a ra ­
gudni is.
22°
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C C C X V II I .
Kassa, mart. 21-d. 182C.
Kedves barátom,
M egjöttem  egynéhány h é tre  nyugodni, vagy legalább 
más torm a és nemű bajokkal küszködni. A m agyar ak ad é­
miával baj lódók, k iknek ném ely ideáik te tszenek  nékem, 
ném elyek pedig  nem (én  azom ban nem  gátlom , és nem  is fo­
gom gátlan i őket azokban, m elyek nekem  nem tetszenek , az 
időre  bízván, m utassa m eg, ők lá tta k -e  m esszebb vagy én?) 
k iv á lt V ay  és W esselényi, az t izenik néked, lenne-e kedved, 
hogy az akadém ia örökös secre táriu sává  neveztessél ? 1200 
conv. ft. fizetéssel, és ingyen való kvárté ly lyal P es ten . O tt  
kellene laknod. D öbrcn te ire  v e te tték  elejénte szem eiket, de 
én T ég ed e t ju tta tta m  nékik őszökbe, és egészen capacitál- 
tam  m agát D öbren te it, hogy m inden tek in te tben  rád  néz ez 
a díszes és hasznos h ivatal. Sem m it sem kívánnak  tő led , 
vsak hogy m érsékeld  m agad  a neologism usban ; az a m agyaro O  o  7 O  J
nyelvet em elte ugyan  intensive, de extensive fogyaszto tta  a 
hazában. Nem ak arják  ők k iirtan i a  neologism ust, hanem 
csupán m érsék le té t kíván ják, és a z t is csak add ig , m íg  inkább 
közönségessé válik a m agyar nyelv a hazában. F ele lj h á t né­
kem , és írj nékik is m inél elébb.
() F elsége, am in t m ondják, jo b b an  van, de  ez a  jo b - 
búlás nem  lehet ta rth a tó s , anny ira  m egfogyott U ru n k . N agy 
jö vendőket re jt kebelében az idő, és nem lehet töb b é  messze 
azoknak vagy kifejtődése vagy k ipa ttanása .
Vale.
Nem ak artá l sem m it hallani a d ie tá lis  do lgokró l, és így 
hallgatok . Bár mind te, mind m ások ne Íté lnétek  a d ié táró l 
és az országos követekről, m íg a m ostani d ié ta  a h istória kö­
ribe nem fog ta r to z n i; m ert m ost m ég n a rra tio  rerum  pa-
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tr iae  oh m etum  c t invidiam  falsa, vei recentibus odiis au t 
s tud iis  com posita.
V ale
hív l ‘ij)szed.
A urél c só k o l; nem kevés dolog- és em berism eretet szer­
z e tt m ag án ak ; nagyon szerették  m indenütt és m indnyájan, 
anny ira , bogy  e lro n to tták  v o ln a , ha én nem m érsékeltein  a 
kevélységet gerjesz tők  kedvezéseit, és haszonnal nem intc- 
getém  és szoktatám  fiam at a szerénységre. Lcczkéim  ebből 
á llo ttak  : „G azdálkodj, fiam, egésségeddel, időddel, eszed­
del, nyelveddel, azaz szavaiddal, és a pén zze l; nem eg y ­
könnyen lészesz szegény, ha  a gazdálkodás ezen ö t nemeiben 
fogod m agadat gyakorlani.
T elek ivel beszélltcm , m ondta, írni fog neked.
M egesm erkedtcm  M ednyánszky és H o rm a y rre l ; az 
elsővel k ivált nagyon sym pathizálok.
C C C X I . X .
Szcphalom, mart. .'il -il 1826.
Tisztelt hurutom.
S zám talan  s m inden becset m eghaladó jó té tid n ek  az 
tenné fel koronáját, ha m egtehetnéd  am it tenn i mennyei szí­
ved áh ít, s én a z t inkább szeretném  elérni m int a nagyvilág­
nak m inden czím ereit és pán tliká it, ha  ezekre kívánságim at 
k iterjesztenem  szabad volna is. É letem  eddig  m indég falun 
folyt, m elyet boldog n yugalm áért inkább szeretek m in t a vá­
rosit ; de m ennyit nyernék  ism éretekben, ha városi lakossá 
válhatnék , s annyi jövedelem m el, hogy gond  nélkül éljek, s 
így  egyenesen ügyem nek élhessek. A m it készítgetek , eg y ü tt 
olvasnám  a neologism usok barátja ival s ellenségivei; kihall­
gatnám  egyik félnek is, a m ásiknak is okait, s az t tenném ,
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am it a dolog és moggyőződésem kívánna. M inden  esz ten ­
dőben m eglátnám  B écset, m ég pedig  ké tszer, hogy ism ére- 
teiin a festésben, faragásban , m uzsikában, a rch itek tú ráb an , a 
a Polvtechnikon dolgai körül gyarapod janak . V edd  ezekhez, 
hogy fiaim at, kik P a tak o n  elvadu lnak , s nem tanu lha tják  
am it óhajtok , velem jönnének. Hol Zseni, hol T h a lie  volna 
azdasszonyom , s feleségem a te le t velem tö ltené, ak k o r a 
házi gazdálkodás neki idő t engedhetvén . Nemes lelkű h a ­
landó. te, kinél nem esibb le lk ű t én soha nem ism ertem , k ér­
lek. tedd amit kezdél, s légy ra jta  hogy a titoknokság  enyém 
lehessen ; s m ind foglalatossága, mind gazdagabb  fizetés- 
m iatt, m ire szükségem  van. Pom pa nélkül ak aro k  én  o tt  élni, 
-cít az az ideám , hogy falusi é le te t éljek  a zajos városban , s 
asztalom  m é teknél egy eb e t ne lásson. — H a ezen szép 
fizetés mellé fát és gyertyáit k apha tnék , és ha  szabad  volna 
nagyot is kívánnom  — kocsit és k é t lo v a t : P ersarum  vige- 
rem rn /r  hm tior.
Fiaim  így do lg o t is, nyelveket is, városi módot is ta ­
nulnának, s ez igen nag y o k , hogy az á lta lad  nékem készített 
szo lgálato t óhajtsam . E s  mely szépen végezodnék a z a z  élet, 
mely harm ineznégy esztendők o lta  oly szerencsétlenül fo ly té i.
Levelednek m egérkezése o lta , m elyet ö t nap e lő tt vet­
tem, ez minden álmodozásom : ez az óhajtása  feleségem nek 
is. De mi erről senkinek nem szólánk, sem nem fogunk. L é- 
gyen tito k  valam íg el nem sül. G ró f  T elek i Józsefnek  azon­
ban ma írok , s ennek is kérn i fogom boldogításait.
O dafel, am int leveledből látom , az  az idea uralkod ik , 
hogy a neologism usok használtak  in intensione, á r to tta k  in 
extensione. Igazságtalan  ak i az abusus m iatt k á rh o z ta tja  az 
usust. Fai is sokat buktam , am it kész vagyok k itö rlen i, m á­
sok is igen sokan ; de o tt  volna-e nyelvünk ahol áll, ha nem 
buk tu n k  volna ? Nem igaz-e, am it T e  mondái a  M inerva  le l­
kes p raefá tió jában? nem igaz-e am it T haisz  m onda lelkesen 
ta lán  1X21. a T ud . G y b en ?  nem igaz-e  am it W ielandból én 
a  lék a M inerva egyik füzetében ? — M entsen isten  a ttó l, 
hogy az olvasó parancsoljon az írónak  ; ez ro n tá  el a franczia 
nyelvet m időn an n ak  sim aságot és praecisió t aila, de e lvette  
erejét és sok zniíisiu/rt. I l a  m eglenne am it T e  óhajtasz  ne­
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keni, és am it én nélküled  éliajtani nem m ertem  volna, úgy én 
egy  felolvasandó értekezésben összehasonlítanám  a l'ranczia 
és ném et nyelveket, s ezeket a róm aival, s  m egm utatn i igye­
kezném , mely veszedelmes ú t volna a l'rane/.ia kim ívelődése 
ú tjá t  követnünk.
S a llu st elrém ítené a  D übren te ieket — most ez is 
nagy  gyűlölője a philoxeniának, m elyet nem csodálhatok - 
és így  elébb a C iceró O rá tió it és L evele inek  első k é t köny­
vét adom  ki, s úgy S allusto t. -  U tolsó postával vettem 
h ír t  hogy Referem l. Nopcsa Klek úr az E rdé ly i L eveleket 
nagy gyönyörűséggel o lvasta  m eg — ezt írja C serey Iíées- 
ből. Rem ényiem , ha ez t és C icerót bocsátom e lő re , a neolo- 
"ism us ellenségei ínetí lesznek elégedve velem.o  o  o o
Kn t'ebruáriusban tö rn i nyavalyába estem . Ismerem a 
nyavalya m enését, kétszer hozván életem et veszélvhc, > sie t­
tem  m egelőzni. O rvosaim , s  O osztonviné és H artos m ajom é 
m eg ta rto ttak  — m ert U jhelyben lettem  rosszúl, s o tt  ők lá- 
to ga tának  m eg, ők gondoskodtak feleségemmel s lyányaim ­
m al felőlem.
Soha én nem esebb lelkű s 1 j  ' ' férfit, sóba le l­
kesebb, m íveltebb elméjű, nemesebb érzésű  asszonyt, soha 
tiszte le tem re  esudáilásomra m éltóbb h ázn ép e t, m int Iá 
vagy, s ő N agysága, s a ti gyerm ekeitek , nem ism ertein -  
ezt mondám m agam nak, féleségem nek s gyerm ekeim nek, s 
m inden m ásoknak, s bizonyosan ez t fogom haldokolva elébb 
u tóbb  m ondani.
M ely gazdagságo t g y ű jte  g ró f  A urél Pozsonyban, s 
m int é r t  m eg tisz te le tes a ty jának  szemei e lő tt, ki soha sem­
m it egyebet m int az t, hogy a jók tó l jó n ak  ism ertessék, s úgy 
szólhasson ahogy lelke suga lja , nem óhajta  — könnyű kép 
zelnem. A dják  a haza istenei hogy  nem sokára  ez a p á ra t­
an ifjú ra g y o g jo n  úgy m in t első ifjúságában  a ty ja . De a na 
gyök és jók nem m indég kerü lhetik  el a kedvetlenségeket, - 
e rre  példa Phócion és Scípió. A z én hitem  a jó k b a  soha nem 
fogyhat el; s m ég az i t t  m indenek álltai szido tt Zichy K árolyra 
is az t kérdém , ha oly igen bizonyos-e., hoyy <i ellensége haza­
idnak, hoyy szidnunk kelljen ötét. D e az t lá tn i, hogy a Phó- 
eionok és Scípiók, mások á lta l m egcsalva, gyanúba jönnek,
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felette  kínos, az ped ig  a Phócionokon és Scípiókon is m eg­
tö rténhetik  és m eg tö rtén ik . K ülőm ben én inkább szeretem  
a sz irtek  közt bölcsen és valam it engedve evező korm ányzó­
kat, m int a lángfejűeket, kik m ég a sz irtek  közt is egyenesen 
akarnak  m enn i; csakhogy a z t lá tn i, hogy a jó k  gyanúba jö n ­
nek, és a  rosszak felé közelíteni lá tszanak , i r tó z ta tó ; ez pe­
dig. a Pozsonyból v e tt levelek és Pozsonyból jö t t  em berek 
szerin t, még a lelkes IVényin is m eg tö rtén t, ki felől tu d ja  
minden, hogy egyike a  legjobbaknak . F o g ad d  el h a tárta lan  
tiszteletem nek szükségtelen , de soha el nem fogyható  bizony­
ságát, és m íg kegyességeidre  érdem eden nem leszek egészen, 
légy nékem  ami annyi esztendők o lta  valál.
ÍT C X X .
Kassa, apríl. 3-d. 1826.
Édes barátom !
H olnap írok Telekinek és V aynak . Leveledből a z t köz­
löm vclek, am it közlendőnek ta lá lok  és am i egyenesen a tá r ­
g y a t illeti. E sm ervén  az em bereket, k ivált azokat, kik m ost 
a d iétán  vannak, m ert elég  időm vo lt őket k iesm erni, és ha 
vágynék inkább vezető lenni, m in t az igazságtó l vezette tn i, 
képes lévén az ő vezetőjök is lenni : mivel ügyed pártfogás­
tól fü g g  és kérőben vagy, kérlek , ne írj nekik egy  szó t is a 
ncologism usról vagy akárm i egyébrő l ami nem  egyenesen 
ügyedet illeti, m ert a p rac tica , azaz végrehajtó  és gyakoro l­
ta tó  életben legfőbb dolog, ha valak inek  az a szándéka hogy 
ezéljá t e lé rje , sem többet sem kevesebbet m ondani v ag y  írni, 
m in t ami ok vetetlenül szükséges. E gészen  más helyhezetben 
van a diétáiig V ay, a dietális T elek i, m in t a d ié tán  kivííl 
va ló ; hogy p ártfo g ó k a t szerezzenek N éked, szé ly t fogják 
m utatn i lev e led e t; és így nem kell őket abba  a helyhezetbc 
tenni, hogy vagy ne m utogathassák , vagy, ha m u ta tják , a 
köz e lő íté le teket felzajdítsák.
L E V E L E Z É S Ü K .
Végeznem  kell, sie t ispányotl, véghetetlen sok dolgom 
van  oly rövid  m utatásom hoz képest. M ajd írok neked P o ­
zsonyból m ájus elein. H a  akarod hogy m ég Szent-M ihályon 
vegyem  leveledet, szolgáltasd kezemhez ak á r postán , akár 
más alkalom m al e folyó hónap ld -d ik á ig . Én P estn ek  me­
gyek ; o ttan  m úlatni fogok egynéhány napot.
F erencz K á r o ly t ........................................................................
..................................... a koronaörökösnél. — ím e  m inden esetre
ném ely ideáim, m elyeket szeretnék ugyan  az egész ország­
ban ciszélesztve látn i, de m égis oly vigyázva és annyi okos­
ság g a l, nehogy bajba keveredhessem , m e rt kim ondhatatlanul 
üldözik a m ostani m inisterek a  koronaörököst , az ország 
R endéi p ed ig  elég  gyávák  ez t szenvedni. L á tha tod  ezt az 
utolsó öröm felirásból is ő F elsége  fellábolása u tán . De ez e 
fellábolás nem lehet ta rtó s , és így  m inden esetre készen kell 
lenni. É n  g ró f  Illésházyval ta r to k , aki m ég jobban tud ja  
m in t én, hogy a koronaörökös encrgicus em ber lesz, és hogy 
több  esze van m int hírlclik, és am int akarja  m agáról vélet- 
tetn i. K ényes az ő helyhezete, és m indent m egm agyaráz. 
A p jáva l m ár m ost jobban van, m iolta  emelni kezd tük  néme­
lyek a d ié tán , b á r  ellenünk le tt légyen, de csak színesen, a 
gyáva, a  nem m erő és azé rt m agát helytelenül okosabbnak 
ta r tó  többség; de m ég sincs m ég olyan jó l apjával m int kel­
lene. A zonban szepeg a m ostani m inisterium , nem tudván 
m itevő legyen ezekben a  környűlállásokban, k ivált mivel a 
koronaörökös energ iája  és a  sanctio p ragm atica nem igen 
engedik  az orosz példa u tánozását. O tt  sincs m ég egészen 
vége az abból szárm azott következéseknek. H ihető, sok dá­
tum okból, hogy am i m inisterium unk míve volt az egész orosz 
birodalm i abdicatio . É rrő l sokat kellene és lehetne szólanom, 
ile nincs időm ,és félek ; és ezeket is csak azé rt írhattam , m ert 
ispányod viszi e levelet. T ud jad , hogy nincs zárt levél a 
postán, vigyázz te h á t mit írsz, és a legnagyobb okossággal 
vedd annak hasznát am it Neked írtam , sőt szakítsd el ezen 
levelet.
Vale.
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A R G U M E N T U M O K  A N E T A L Á N T Á N  T Ö R T É N ­
HETŐ LEMONDÁS ELLEN. 1826.
1) A Pragm atica Sanctio  nem csupán pactum  familiae 
vagy az uralkodó házat ille tő  rendelés, m in t az orosz biro­
dalom ban, ahol I . P é te r  az au to k ra ta  ha tá ro z ta  me<r az első- 
szülöttséget; hanem paetum  bila tera le  egy olyan uralkodóház 
és nem zet közt, mely az egyenes fértiágnak m agva-szakadása 
u tán  rég i választási ju s á t v isszanyerte.
2) A z orosz birodalom ban az clsőszülö ttség  a c tá ja  csu ­
pán tu d  tok ra  ad ó d o tt a  többi udvaroknak  ; de a  P rag m atica  
Sanctio  a többi európai udvarok által d ip lom atice g aran - 
tíroz ta to tt.
3) E leink  a lyányágból szárm azo tt elsőszülö tt fiúkra 
nem té te tté k  volna á ltal a successiót, hacsak gondolhatták  
volna is, hogy ez n n ila tera lite r, sine consensu nation is, per 
abdieationem  suecedere deben tis natu  maximi m egmá- 
so lta thatik .
1) M aga G usterm ann , aki az t á llítja  hogy a nem zet 
nem b ír t határozatlan  választási ju ssa l sub p rim a periodo, 
hanem csak úgy , hogy csupán az egész k irá lyház  férli iva- 
dékja között vá lasz thato tt,seho l se beszéli az un ila terális ab- 
d ieátió  jussáró l ex p a rte  eleeti.
:>) A választási ju s  azé rt ab ro g á lta to tt, liogy a p á rto s­
ságoknak véget vessen annak ab ro g á lta tá sa  : a  határozatlan  
és a m eghatározott választási ju s  közt, a következhető  p á r­
tosságokra nézve, csak az a külöm bség, hogy az első esetben 
a külsők á lta l is élcsztctik  a pártosság , a m ásodikban pedig  
az o tthoni szakadások belülről jönnek , és így az első esetben 
nagyobb körre és nagyobb m értékre terjednek , a m ásodik­
ban pedig kisebb körre  és k isebb m érték re  szo rítta tn ak  a 
pártosságok.
ti) I la  az elsőszülött a b d ic é '' 'J u tán  a m ásodik szü­
lö tt nálunk csak a választás á lta l léphet-a tró n u sra  : az első­
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szü lö ttnek  a  nem zet előbbi m egegyezése nélkül következett 
lem ondása, a m ásodiknak pedig  a tró n u sra  em eltetése á lta l a 
P rag m atica  S anctio  mind állana, mind nem állami.
7) H a  a Sanctio  P ragm atica  pactum  bila tera le  per 
E uropaeos etiain  trac ta tu s  sanctionatum , és m égis helye van 
az abdicátiónak, úgy  ezen abdicátiónak okokon kell f'undá- 
lódni és ezen okoknak csupán a nem zet a b írája.
8) L ehet-e  tudni hogy az clsöszülütt gyáva, m egtébo- 
lyodott vagy alkalm atlan  az uralkodásra, m inekelőtte ura l­
kodo tt, és lehet-e csupán a füugens m in istereket vagy csu­
pán m agát az abdicáló t ezen alkalm atlanság bíráivá ten n i?
9) A m ég élő fejedelem életében tö rtén t abd icá tió  az 
elsőszülött részéről bizonyossá teszi-e a nem zetet, hogy m in­
den m orális erőszak nélkül tö rtén t az abdicátió ? és ha nem 
volt szabad a spanyol király, m ikor a constitú tió ra  esküdött, 
lehet-e szabadnak mondani egy koronaörököst, m időn apja 
életében abdicál ?
1(1) I l a  p e d ig  ap ja halála utánconfirm álja apja éle té ­
lien tö r té n t abd ieátió ját, (is így a S anctio  P rag m a ticá t m eg­
szegi, nem áll-c  helyre és vissza a nem zet részéről a vá lasz­
tási ju s ?  legalább a határok  közzé szo ríto tt, azaz az egész 
k irá ly i ház fiúi ivadékiban gyakoro lhatandó  választási ju s?
11) X incs-e ezer módja egy  m inisteriunm ak az abdicá- 
tió ra  kényszeríteni akánnely  herezeget ? és nem eszközölheti-e 
a  po in t d 'honneur, hogy az ap ja életében abdicáló herezeg 
ap ja halála u tán  az abd icátió t eonfirinálja ?
12) Ha az abdicátió  princíp ium a áll, mi h á trá lta tja  
hogy ném elykor a m in isterium , ném elykor pedig a nemzet, 
vagy némely hatalm asabb pártosok  a nem zetben ne provo- 
cá lhassa?  — és k cll-e  egy olyan princíp ium ot m egállapítani 
fa c to , m ely az udvari m esterkedéseknek szintannyi u ta t 
ny itha t, m int a nem zeti pártoskodásoknak?
1Ö) Nem örökösödik-e a m inisteriális despotism us, ha 
az abdicátió  á lta l a rra  száll a korona, ak ire  a m inisterek 
akarják?  s nem ú tm u ta tás-e  ez nekik, az t a trónustó l elmoz­
d ítan i, kinek energ iájá tó l félhetnének? az t ped ig  a trónusra  
em elni, kinek háládatosságátó l netalán  rossz korm ányozá- 
soknak m aradhatóságát várhatnák  ?
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14) A törvényes elsőszülött koronaörököstől is hihetők 
az igazságos concessiók, k ivált m ikor azokat az idő és igaz­
ság kívánja és parancsolja, a  v ágy társtó l való ta r tá s  pedig  
javasolja. A z ilyetén  concessiók valóban m ég tartósabbak , 
m ert a P ragm atica  Sanctio  ellen a tró n u sra  c inelte te ttő l ve tt 
concessiók m ég a legkésőbbi gencrá tiókban  is épen annál- 
lögva könnyebben elvethctendők, mivel o lyantó l szárm aztak, 
ki a b ila tera le  pactum  ellen em elődött a trónusra .
CCC.VM .
Széphalom, ap ríl. 16-d. 1826.
Tisztelt kedves barátom,
D elvóné lem énc K rassóba, s K assáró l jővén  azzal vá­
d d á ,  hogy én T ég ed  kétszínűnek  h irdette lek . A karám  tudni, 
ezen felül m iben áll m ég vétségem , s  ő ennél egyebet mon­
dani nem tu d o tt. — O rvendek  sorsom nak, ha  csak ezzel vá- 
doltathatom , m ert úgy lelkem  e lő tt tisz ta  vagyok. V annak 
em berek, ak ik  ily vád ak a t szeretnek  költeni, s  a vád  oly h i­
hetetlen , oly vastag , hogy nem szükség szó t vesztegetnem  
m eghazudtolására. Soha az én ajakom  a T e  vádolásoddal m a­
g á t m eg nem fe rtéz te tte , m ert én soha nem esebb le lkű  ha­
landót m in t T e  nem ism ertem , és ism erni soha nem fogok. 
De engem  T efeléd  nem csak a  tisz te le t, hanem  a legforróbb' c*
hála is v o n sz ; ez t nem kellene felejteni vádlóim nak. T e  és 
én külöm bözhetünk nézésinkben, érzésinkben, cselckedetink- 
ben. Ilvenkor az t fogom m ondani liogv a do lg o t nem  látodo  O  J  O
azon pontból, m elyet én nézek a  leg jobb  nézőpontnak : de 
sem szívedet, sem fejedet, m ely épen oly jó  m in t szíved, vá­
dolni soha nem fogom.
Á m bár szükségtelennek gondolom  m entségem et, k ér­
lek, engedd, hogy errő l szólhassak. — A  d ié ta  elején egy 
valaki, ki haza jőve a d ié táró l, v iceispánunk kandalló ja m el­
le tt  b. W écsey P á ln ak  jelenlétében m onda ez t : P ips is t 
ganz im S k art. — É pen  ez t te rjesz té  el, de am it csak m á­
soktól liallék, nem m agától, M atolay. E n  ism erem  lelkei! 
nagyságát, tisz taságá t, s tudom  hogy külöm bözni a sokaság 
íté le té tő l a d iétán  úgy  nem vétek, m in t a neologism us dol- 
g áb an , s e z é rt ugyan solui nem vádoltalak , noha a  jóknál 
lenni gyanúban  épen nem kedves dolog, s tud tam  hogy ak á r­
m it moi m inden más, g r . 1). .1. soha sem ju th a t  skártba, 
sőt ragyogni m indég fog. D e eszembe ju ta , vagy inkább nem 
felejtém , hogy a nagyok sorsa  végre a vádoltatás. Lejőve a 
d ié táró l egy Lasztóczi nevű ifjú, s  mi kürülvevénk, beszéll- 
te ténk , s a z t hullánk felőled tőle, hogy a köz vélekedés téged 
a féljók közzé szám lál. — B . W . Pál kevés nopok m úlva elő­
jö t t ,  s  tőlem  tudakozá mi h írt hallék L asztóczitó l. W écscy- 
nck, a T e  hív tisztelődnek, elm ondám  bátran  am it Lasztóczi 
m ond, nem  is tudnám  m ég m ost is, hogy W ecseynek m iért 
nem  k e lle tt volna a Lasztóczi de nem a  magam  vélekedését 
elm ondanom . E z  lehcte a vétkem , de én a z t W n ek  elm on­
dani merém; olyannak, aki T éged  nem szeret, nem ism er, el 
nem  m ondtam  volna. K ih ihetné , hogy az ily szót g r .D .J .  felől 
a  K .F .sz á já b ó l m agyarázhassa félre az, a k i ism eri hűségem et?
Ezek nem  m éltók hogy rólok szóljak : de vedd hűségem 
je léü l ami következik. — É pen  azon idő tájban , ta lán  octó- 
berben, midőn az tö rté n t am iért vádoltatom , ugyanazon 
kandallónál, de  a viceispán távollétében, szó lévén ró lad , és 
az e lte r je d t nem kedves h írek  szerin t, m időn én kérdém , ha 
felőled, ak i egész é le ted e t a r ra  ford ítód  hogy tisztítunk is­
mertessél, s ennyi lelki s  testi adom ánynyal, tudom ánynyal s 
a  m inden összehasonlítást e ltiltó  ékesen, ső t bájosan szólás­
sal, semmi h ivatalt, semmi külső d ísz t nem keresté l, e lleh e t-e  
hinni, hogy m ost ö reg  ni , J "  an változzál el. -  Ezen sza­
vam ra N agy L ázár szörnyű tűzzel fakada ki ellened, hogy 
m it csinálál, m időn Lónyayn az a g ya láza t tö rtén t. A becsü­
let e ltiltan a  i t t  N agy  L á z á r t  m egnevezni, ahogy am ott M a- 
to lay t nevezém m eg ; de szükségesnek ta rtám  őket m egne­
vezni ; egyért, m ert bizonyosan tudom , hogy T e ezen m eg­
nevezést sem ellenek sem ellenem  nem fordítod — m ásod­
szor, hogy az a gondo la t ne férhessen hozzád, hogy engem
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isten tud ja  mely Szem ercianisnuis lángo lta t, m ert én azzal 
vádoltatom . lmgy a Szem ére szeretető  engem  tisztele tlenné 
hálátalanná teve az én dicsőségem  s jó ltevőm  e rán t. — Mit. 
te tté l az itt em líte tt nap, nem tudom  : annyi igaz hogy a 
X agv L á z á r fele álta lad  m egcsalva hiszi m agát, legalább  olvÖ  ^  O  O  7 O  • '
valam it pengetnek. — E n , tisz te lt kedves barátom , sem Sze­
m erét, sem az A nti-S zem créket nem ta rtom  csupa angy alo k ­
nak, s m ind az egyik  felen m ind a másikon lá to k  sok holm it, 
am it nem lehet javallanom  : azonban hacsak az isten ú j já 
nem te rem t és érzésim et egészen el nem vá ltoz ta tja , nem 
hihetek egyebet m in t az t, hogy e lég  okom van,elsőségeidnek  
m ély m egism erése m ellett, más felen lenni, m in t T e  voltál. 
En i t t  forgóm , és sokat látok am it T e  nem lá thatsz , m ert itt 
nem vagy .Iliaeos in tra  m uros m últúm  peccatum  est, e t  ex tra .
Nékem, m inden attieusi félrevonúlásom  m elle tt az m in­
den igyekezetem , hogy a tüzet oltsam  ahol lehet, és ne g e r-  
jeszszem , s hogy példám  buzdítson m ásokat, úgy nem gon­
dolni azzal amivel gondolni nem kell, m in t én igazán  nem 
gondolok. — M időn a követek választásának napja közclge- 
te tt. az egyik fél buzgó és tö rekedő  p áp is ta  leve, ho lo tt kii- 
lömben a vallás eszébe sem ju t ,  a m ásik  heves és törekedő 
kálvinista, s még az oly fejek is lángo lgattak , m int b. W é- 
esey és M atolay s Pupinszky . -  V iczm ándi prépostnak  csak 
zászlót k e lle tt volna em elni, s  készek voltunk volna ölni egy­
mást. En b. W nek néhány  levele t írtam  az e rán t, ha a  j ó  
fejeknek  illik-c ily b a lga tagságokba  ereszkedni, s  a va llás­
nál fogva akadozni egym ásba, s kértem  hogy ad junk  inkább 
példát, mi, az egyik és másik fél jo b b ja i, hogy az afféle g y a­
lázat. Az én vélekedésem  az volt, hogy követeknek küldes­
senek k é t viecispánjaink. b'.rdemlették tiszte le tünknek ezt a 
hálát-, hizoinjltását. H a nem accep tálták  volna, o t t  vala a lia- 
zafiúságáről ism eretes Schm idcgg ; o tt az igen gyönyörű, va­
lóban tiszteletes érzésű W éesey ; o tt  a minden kérdésen felül 
való, teljesen elkészült, m unkás, tisz ta  lelkű D ókus, és a 
P es t várm egyében notáriusságot, fiskálisságot, szolgabírósá­
got viselt, és így  dolgokba ta n u lt, s v irilise! n tiá jú , gyö ­
nyörű tónusú, gyönyörű  lelkű F áy  F eren cz  — ezek közzűl 
vaktában is lehetne választani, s várm egyénk gyalázato t és
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k á rt nőm vallo tt volna, d icsőséget és hasznot nyert volna. 
A  term észet a maga adom ányait nem osztja  egyform án, azi 
ez a  négy sem b írja  egyform án, de ez nem k á r :  én szeretem  a 
nem hallgató t, de olyan is kell egy egészre, s elég  ha valaki 
a jó  fél m e lle tt van, ha keveset vagy épen nem szól is. I lá m  
kotyogó van, aki bízvást h a llg a th a to tt volna. — M inden t 
összevévén a z t hiszem, hogy azon egym ás ellen való töreke- 
désre, mely a követek választásakor m u ta tta  ki m agát, semmi 
szükség nem volt, és hogy mind a nyertesek, m ind a m eg- 
győzöttek  vesztettek , s  jó  lélekkel nem tudnám  m egm ondani, 
m elyik fél veszte többet.
É des barátom , az oly fejű, az oly szívű, az o ly  tudo - 
m ányú, az oly tek in te tű  nagy  férjfir.ak illik p é ld á t adn i a 
kicsinynek m in t To vagy. M i jó t  várjunk, ha To nem teszed 
azt?  E n  a világ m inden csillogásáért nem akarnék  Tőled is­
m ertetn i nem tisztának . E ngedd  te h á t hogy o tt  némely dol­
gok elbeszéllésévcl kínozzalak c l . am iket hallanod Itóhéri 
to r tú ra  ugyan , de Zcmpl ’ ek hasznot ígér.
Elm ellőzöm  am it m ár talán  panaszlottam , hogy a lu ­
theránusból pápistává le tt  M atolay  (úgy  m ondják, m ert ne­
kem nincs kedvem  az affélét in v e s tig á lg a tn i; én magam pá­
p istává soha nem leszek, de m iattam  kiki azt. teheti a val­
lásával am it akar) azt ír ta  az újhelyi ekklézsia Komáromv 
F erenczné  ellen 500 ft. e rán t in d íto tt liquidi p e réb e : qui 
potest postu lari ab  assccla fidci solius salvificae, u t debitum  
eom m unitati non catholieae so lvat ? — elmellőzöm, hogy azt 
m onda, hogy ő nem m er egy szobában hálni kálv in istával - 
(az t mondod hogy az tré fa  : de ,joco  inepto  rés inep tio r nulla 
est), csak azt mondom, mi tö rtén t i t t  c napokban :
D ietális Írásaink vétetvén a ' t ' á lta l tanácskozás 
alá, M atolay a puszták im populátióikra ez t mondá : En kény­
telen vagyok itt az t tenn i elsővé, ami külömben legutolsó-. 
d e tu r im m igrantibus liberum  relig ionis suae excrcitium ,
■ tiam si Sociniani fuerin t. M ajd m eglátod alább, ez a világos 
fejű  vallástalan  mely toleráns lesz. — .Szó esvén ugyanazon 
sessióban, hogy ti haza nem nyer ha hazafiak szállítta tnak  
le az a lfö ldre , hanem külföldiek jö jjenek, V iezm ándi prépost 
az t v ita tta , hogy nem kell ném eto rszág i; van nekünk a
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K rajnyán  elég  em berünk , ak i kész lesz lemenni. Ú g y  h ittük  
liogy ezt vele csak a ném etek gyűlölésc m ondatja, s elálm él- 
kodánk midőn fenn szóval kim ondd ugyanazon  gyűlésben, 
hogy a ném et azé rt ne jö jjön , m ert p ro testáns le h e t : a k ra j-  
nyai a z é rt jö jjön  m ert azok katholikusok.
U gyanazon  scssióban M ato lay  a z t ak ard , hogy a  pusz­
tá k a t bíró fö ldesurak ta rtozzanak  a m agok allodiális földei- 
k é t is oda adni. L ásd  m ost ugyanez a  fö ldesúri ju so k a t 
összetaposó és e sp rit-fo rt em ber m in t viselé m agát c héten .
E lővétetvén a d iet. írások, m időn a m agyar nyelv dolga 
fordult elő, M ato lay  felkele : R e t t 'g e k  k im ondani érzésim et, 
m ert látom  mi a  közönséges vélekedés : de kénytelen  vagyok, 
m ert én m eg vagyok győződve lelkem ism éretében, hogy a 
m agyar nyelv behozása veszedelm et hoz constitú tiónkra  s 
m inden ju sa ink ra .
E lbo rzadánk . A  lelkes és derék  b. W . P á l  felálla : 
Tek. T áb lab író  M ato lay  ú rn ak  szent hazafiúsdgát m indnyájan 
ism erjük stb . de én nem titko lhatom  el, hogy e z t a szavát 
csudálkozással hallom stb. stb.
V iceispán Szögyéni ú r  az t k érd é , ha rosszabb-e a  m a­
gyar m int az orosz, ak iknél a  russziai nyelv a köz dolgok 
nyelve.
M olnár A n ta l m egm agyarázd, hogy a  franczia revolu- 
tiót nem  a franczia nyelv, hanem  az u d v ar vesztegetése és az 
udvar rom lottsága hozta  be.
F áy  F erencz  s u tó lszor főnotárius ú r  hosszasan, lelke­
sen, nagy tudom ánynyal és tűzzel feleltek  neki.
V iczm ándi prépost fe lk iálta  : O d a  a  relig ió , ha  a  deák 
nyelv e lto la tik . E r r e  (az t m ondja egy  szavahihető) M atolay 
kinyújt;! u jjá t V iczm ándi felé, s ez t k iá ltá  : H oc est quod 
dieere  volui.
E n  je len  valék, s m ind ezeket h a llá in ; de re tten e tes  
lármáinkban (csupa fu tó  tű z, L auffeuer, volt a sok szó M a­
tolay ellen) nem bullám a V iczm ándi szavát és a M atolay 
feleletét.
I.F.VIXH/.KSOK
íté ld  m eg ezekből, li:i lehct-c csudálni, ha  M atolay t i t ­
kos Polizcynak ta r ta tik , és ha  a  zem plényi sokaság nincs 
bizodalom m al azok e rán t, akik vele szorosan e g y ü tt ta r ta ­
nak. En a  derék  és általam  szívesen tisz te lt W . P á lt  sa jná­
lom leginkább.
V issza té rek  oda, hogy a  tü z e t oltani kellene nem g e r­
jeszten i. H osszú annak  az útja . aki azon igyekszik bogy 
M agyarországon  csak egy vallás legyen : jo b b  volna azt 
tenn i, bogv egyiknek se legyen panasza a m ásik ellen.
É des barátom , '/V, aki önm agadtól gondoskodál rólam, 
tedd  az t m inekutána erre  kérlek  is, és ha  eldől a kérdés, en ­
gedd tudnom . Van Pozsonyban elég, akivel parancsolhatsz 
, 'V nekem  írjon.
T a rtso n  m eg az isten épségben, s adja hogy dicsőség­
érhess haza. A jánlom  m agam at m egbecsülhetetlen ba­
gódba.
C C t  X X I I .
Kassa, jú liu s 2á-il. 1S26.
T e t'in M t*  I V
.z 11-dik negyed kész. Id e  a tú lsó  lapra ik ta ttam  má- 
. 1. azon parancsnak , melyet a L ib r. R ev iso r, P . M észáros 
ezelő tt csak körülbelül tíz  nappal kapott. Ezen kivül egy 
m ást is kapott csak a m últ n ap okban , mely pedig ennél 
előbb k ö l t ,  u. m. llt-a  M ay. E z  gyengébb ; ezen leírott 
a eensort csak figyelem re inti a m eghalálozott M okry Benja­
min m unkája m ia tt, ki a poesis fejtegetése m ellett politieu- 
mnkba keveredett. M indenkép el kell enyészni M inervának 
lív  «<» K a z in cz y . I l i  23
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nem sokára. D e hogy is ne-, m ikor a szegény, istenben bol- 
dogúlt Igaz  Sám uel szerzetté  bécsi 50 előfizetőkből e folyó 
lS2li-ra egv sincs. De hogy is len n e , m ikor csak e rga  sclte- 
dain sem k aphatja  ki senki Bécsből IV -d ik  tavaly i negyed­
é t:  hogv is, m ikor az egész D ebreozcnben csak egy  p raenu- 
nieráns van : a co lleg ium : Patakon csak egy : a co lleg iu m ; 
Z em plén iben  ez idén csak kettő  : t. D ókus L ászló  és b. \  é 
cse\ Pál ő nsga. B eregben , Beregszászi után  (k i nagy knr- 
ezot te tt a M inerván ), ahol tavaly 1 ti előfizető vo lt. ez idén 
egv sines, m ert a tavalyi lélesztendő á r rá t m ég sem kü ld ték  
be. A collector u rak  sehonnan sem kü ld ik  be tav a ly i pénze­
inket. Pozsonvba a Sehvvaigernek kü ldö tt ez idei exem plá- 
rok I.iiegvodjei Selnvaiger á lta l (m elyek neki sub spe ra ti . .
...........................) k io sz toga tta ttak . de fizetni, senki sem fizetett.
így  K llingcr nem fo ly ta thatja  soká, m ert nem g y ő z i, mert 
olvasói n incsenek , m ert ö tét nem fizetik. De ő sem engem
kétségbe kell esnem. Ö rök  m unkában élek, és éltei kell 
elhalnom . Hl nem képzelheti k ínaim at it 'l 'ek . l ’r. N em  nehez­
telésből nem írtam  én a m inap is a Tok. I rn ak , m ert én arra  
nagvon kicsiny pon t vagyok; de a legm élyebb keserűségeim ­
től elnvom attatva . m elyek lelkeinre szá lián ak , eszem be sem 
ju to tt . Ö rökké a szívemen fekszik nékem  a T ek . l ’r. Örök 
zavar m unkálkodásaim  közepette. Bocsásson m eg a T ek . l ’r! 
enyhítse m éltatlan  szenvedésem et, ha csak vigasztalásával is, 
és a szegény B ogádyró l meg ne fe le jtkezzék , aki nagyon
esedezik szenvedelm ei k ö z ö t t ...................................................... ...
K ár volt becsületes em bernek sziilottotncm .
Kljeit boldogéi a T ek . Í r. Bocsásson meg nékem és 
engem  továbbra is szeressen, s ta rtson  meg kegyeiben, ha 
teheti. A szívem majd összes/akad fájdalm aim  közt.
D ú lh á z y  M ih á ly .
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1139.
öS m ae O aes.-R egiae ct Apóst. M altis (Junsilii Reg. 
L octlis H u n g , nomine R egiae Supcriori S tudiorum  per D i- 
stric tu in  L ite ra rium  Cassoviensem D ircctioni d e c re tan d u m ;
Si quidem  in liie advolu to  scripto periodieo sub titu lo  
Felső M agyarországi. M inerva  O assoviae trim estra lite r pro- 
deun te  a pag . 501 us(|e 505 occurrat O da A szép példa  in- 
scripta g rav ibus adeo obnoxia reflcx ion ibus, censuraeque 
reg u lis  tain  m anifeste ad versa, lit eandem  e librorum  com- 
m ercio prorsus exulare debcre suapte patent. I line  de posi­
tive  A ltissim o Ju ssu  R egio praecip itur : ul praeindieati 
S c rip ti volum en, O dam , a S zi'/i pé/do. silii inserta in  habeas, 
om nibus, penes quos forte adhnc rep e rirc tu r  : bibliopolis, 
tvpograph is, item Institu to rum  libros erga pensum  quoddam  
legendos praebentium  (L eih -B ib lio tliek ) p rop ric tariis  abs- 
que omni m ora ad im atur, eo suap te  in te llec to , banc ipsam 
rationem  cu m illis  etiam  O dae in quaestione versan tis exem- 
plis, quae fors scparatim  vulgari eontigisset, ineundam , el si 
p ra fa taeO d ae  fors nova quacdam  editio  para ret u r. bane quo- 
que neutiquam  adm ittem lam  esse. (June pro inde A ltissim a 
O rd inatio  D ircctioni Imic line im lilate in suo D istrictu  penes 
quos vis typograpbos, liibliopolas, au t praedietorum  In s ti tu ­
to rum  proprietaries proeurandi effcetus bisee in tiina tu r. Ne 
autem  talium  ac «|uas praesens casus sibi deposeit, d ispositi- 
onum  attentionem  utiip ie exeitan tium  nccessilas saepius re- 
e u rra t; E idem  D ircctioni una de B enigna m ente R egia 
com m ittitu r; u t cunctos D istrie tus sui R evisores serio  com- 
m oneat, ut illi in explcndo m unere suo nihil scu d iligentiae, 
seu circum spectionis ab seunquam  d esiderari p a tian tu r, een- 
suraequc regulis a ipiilms u tique  sufficiens re la te  ad omnia 
serip torum  genera  cynosura repeti valca t, sem et exactissim e 
accom inodcnt; cum autem  C oncerncns R evisor, cujus inad- 
verten tia , a u t incuria, quaestionata  O da a ttrac tm n  O pus pc- 
riodicnm irrepsit, a u t ille, quern O dam  banc typo illieito 
fors excudisse co inperiretu r, una ad responsionem  vocandus 
benigne ju b ca tu r, u t pro re  nata prom eritae aniniadversioni 
subjiei valent; E idem  D ircctioni u ltro  bisee in ju n g itu r : ut 
eoncernentem  R evisorem  Cassoviensem  , super eo aud ia t :
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quomndo quacstionatain  O dam  p rou t pracinissum  est, g rav is- 
simis reHexionibus obnoxiam , ad typm n adm ittere  po tucrit ? 
ejusdem que D eclarationem  coniite circa im putationeni opini- 
one ocyus isthuc p e rfe ra t.E x  C onsilioR egio-L ocum tenentia li 
H ungarico , B udae, die 30-a  M ay 1826. celebrato .
('nines Jus. S i  g ra y , m. p.
II. Enter. Red!, in. p.
t 'C C X X III .
Sz. Miluitytt, sept. SO-il. 182G.
Kedves Ferenezew !
R em énylettem :elcsap  Szabolcs v árm eg y e ;ez  az elcsapás 
a hazának nem á rto tt, m againnak pedig , gazdaságom nak  és 
gyerm ekeim  nevelésének hasznára  szolgált volna. Sok éljen- 
kiáltások között vevék a kérdésre  vo n a to ttn ak  m agát 
mentő feleletét, holott, a z t a sok m indenféle bajok, zajok és 
foglalatosságok közt m cgszakasztva írtam , és abba, am int 
gyanítom , egy k im aradási szarvas hiba is csúszo tt b e lé ; ezt 
csak egynéhány nappal aze lő tt vevém észre, a eópiát, m ely­
ről a purum  leíródott, m agával az első compo,sitióval össze­
vetvén. D e írtam  m ár a főnotáriusnak. — H ogy  legyen  az 
én, annyi okoknál fogva levert, lelkem nek m indenkor e légsé­
ges fcleszm élése? nehéz m agát az én helyheztetésem be belé 
gondolni. Igaz  u g y a n , am int C aesar m ondja : „C u ique  suae 
in juriae  m axim ac v id en tu r" : de  ha b írá ja  lenne a  m éltatlan 
m indenféle ü ldöztetéseknek  és károknak  és bosszontá- 
soknak. melyi kkel m indenünnen ille ttc tem , k isü lne akkor, 
mennyivel a lábbvalók üldözőim és házam  m indennem ű 
m egrontói nálam nál. C sak a rra  kérem  az is ten t, hogy 
éltesse gyerm ekeim et, k ivált A u ré liu st. — Köszönöm  sok 
ajánló leveleidet, m elyekkel E rdé lyben  oly dicséretesen fel-
lephet. Szabolcsban nem voltam  egy gyűlésen is, pedig tu ­
dom, nékem  fogják ' ' J '  az o tt  tö rté n t dolgokat.
Bónis helyébe Já rm y  T am ást v á lasz to tták , és k é t h e te t en ­
gedtek  neki a készü lésre , csakhogy én magain ürítsem  ki 
Pozsonyban a keserűség poharát. Ezek mind a legnagyobb 
dicséretek  és m agasztalások közt tö rtén tek , itthon pedig, 
m íg Pozsonyban a népet is, a nem ességet is védelm eztem , 
aszentm ihály iak  in stan tiá já t nem is com m unirálták  velem, ha­
nem egy szo lgabíró t kü ld tek  ki, hogy tegyen  v iz sg á lá s t; de 
ö tovább m ent, nagyon szid ta a lakosokat, de nem bün te tte , 
szóval ad o tt nekik parancsolatokat, a tisztjeim nek pedig  írás­
ban. A szabolcsi igazság  poculiaro genus ju stitiae  ; oly rö­
vid látásnak  ezek a szabolcsiak, hogy nem látják  azt, hogy 
én az nem vagyok, és hogy én keresztüllátom  m inden ravasz­
ságaikat. A főispán, az egész K állay-P istaneizm us cum om­
nibus accessoriis ellenségeim  ; a derék  B ónist szin túgy ü l­
dözik aku tom ban , m int engem et ü ldöznek : az egynéhány 
jó k  semmi jó t nem  tehetnek.
Szem ere igen jó l viseli m agát az országgyűlésen. Vay 
Á brahám nak  k á r volt haza menni. A  m ostani országgyűlése, 
a környülállások összefűzésénél fogva, legkisebb jó t sem hoz­
hat, de hozhat sok ro ssz a k a t; vagy azt kell kívánni hogy 
ta rtso n  m ég egy ideig m inden rcsu ltá tum  nélkül, vagy hogy 
resu ltá tum  nélkül eloszlassa ő Felsége. A p racferen tiá lék ra  
m ég nincs felelet. A legpraeferentialissim nm  volna a m ostani 
időben aludni egy p ár esz tendeig , és azután felébredni. 
Vale. — E u  egynéhány nap múlva indúlok O lysóra, s onnan 
K assának  a gyönyörű fekvésű, de véghetetlen  ügyes és bajos 
inúlatású  Pozsonyba. T u dod , rem ényiem , m in t üldöztetik  a 
kassai censor Széchenyire í r t  ódám m ia t t ; engem et legalább 
e részrő l kém éltek , ped ig  engem  kéne üldözni, ha rosszat 
vagy rosszúl írtam . O szhajú vagyok, de  m ég soha sem láttam  
olv sok em bert, kik m indennel ' ak, m ég |»énzzel is, 
ezekben a sanyarú időkben, csak józan észszcl nem.
G y a lá z a to s a i!  m e g c s a lt  é s  te te m e s  k á r o k a t  o k o z o tt n e ­
k e m  A n g y a l t lv ;  ez  v a ló sá g o s  ö rd ö g li c h a r a k te r é r e  n é z v e : 
g y á v á t  já ts z ik , h o g y  m e g n y ú z h a s so u  ; s o h a  sem  fo r d u lt  m e g  
m e »  e lő t te m  k e v e s e b b  b e e s ü le té rz é s ü  e m b e r , so h a  sem  tu d a t -o
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lanabb  tudós a m aga nemében. É n  az ő ja v á t  a m agam éval 
állandóul ak a rtam  összekötni, de ö a m aga röv id  ideig  ta rtó  
jav án ak  az egész házam  ja v á t fe lá ldozta  volna, s m ég se lesz 
soha semmie, m ert nem lehet m inden em bert m egcsalni, m i­
vel nem minden em ber jószivü . E lh ih e ted  nekem , hogy az ü 
szem telenségének, há lá tlanságának  és tu d a tlan ság án ak  nin­
csen h a tá ra , de m ég alacsony lelkének sem.
V örösm arty  Zalán F u tá sa  nagy figyelm et é rdem el; bár 
csak elsza ladhatnék  vele ad te rra s  alio sole calen tes !!!
N agyon so k a t kellene írnom , ha  m ind azt, ami szíve­
men fekszik, közlenéin veled. M időn nagyon nagyon bús va­
gyok, előveszem  H am letedet, mely fo rd ítást én m ár legalább 
is tizenkétszer életem ben nagy  figyelemmel á lta lo lvastam . 
T e  véghetetlen  nagy és jó  fordító  vagy , de m eg kell va lla­
nom ,soha sem fo rd íto ttá l semmit szerencsésebben, p ed ig  még 
abban  az időben nem követted  az ilcistákat, és m égis tovább  
fog élni fordításod a nagy  B eregszászi, a n ag y  K assai m un­
káinál.
Pipszed.
F eleségednek  kezeit csókolom.
ccrxxiv.
'I'isztelt kedves barátom.
G ró f A urélnck  ez estve vevém oetób. 31-d . írt levelét 
m ár Szent-.M ihályból. M ely férfi gyerm ek. K i hinné hogy ily 
levelet egy IS  esztendős ifjú  írh a t. M ár hatszor olvastam  el 
az t, s el nem tudok vele te ln i, m in t a szerelm es a  maga 
lyánykájáéval.
N agyon m egszerette  E rd é ly t, s a szászokat azoknak ta ­
lá lta  am iknek én. M indenü tt szívesen fo g ad ta to tt, báró  J ó ­
sika Já n o s  a  gubernii praeses pedig ú g y , hogy azzal g ró f 
A urél m ég dicsekszik is. G ró f  A u ré l az én leveleim nek tu ­
la jdon ítja  ez t a jó l fo g ad ta tás t, én pedig  úgy  hiszem , hogy 
azt m agának köszönheti, és a ty ja  nagy nevének. Ism eri azt 
E rdély  is, nem csak mi.
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C serei M iklós felöl az t írja, Hogy ó te l (azaz C sereit) 
irígy li E rdélynek . En azon a földön nem ism erek nagyobbat 
m in t a gubern ii p rae se s t, ez t a C sereit, és fejérvárm egyei 
fönotárius K is Jó zse f  u ra t, ki felől g ró f  A urél a z t írja , hogy 
egészen annak  leié, akinek festen i; tudn illik  az E rdély  V av 
Józsefének .
Im hol g ró f  A urélnak  tu lajdon sorai :
„E n  E rd é ly t aliála és szere te t igaz érzcm ényivel bagyám  
el. J ó  em berek, jó  fejek. M indenü tt úgy  lá ttak , idegent, 
m int ha atyafi volnék. A  nálunk vándorbo tra  ju to t t  vendég- 
szeretés és nyíltszívűség e liegyes országban kerese tt s ta ­
lá lt m enedéket.
E rd é ly  m agyar nyelve sokkal m íveltebb a m ienknél. Mi 
a lig  tu dunk  módosok lenni m ag y arú l, az erdélyi ped ig  igen 
tud  m agyarúl francziáskodni.
A szászok hidegsége annál szem betűnőbb, m ennél n a ­
gyobb a  m agyarok m elegsége.“ —
En kész vagyok szüretem m el. H árom  szőlőin 25  hordó 
b o rt ada . H úsos volt a szőlő és levetlen, m ert van három  hol­
nap ja  hogy nincs esőnk, s így  a szem nedvet nem szedhet-' 
m agába. A sszúm  több van a p roportione m int színborom . 
Az egész H egyalján  sok az asszú, kevés a bor.
E g y  1 ’ , j a  hogy a várost nem lá ttam , s ki sem lép­
tem  házamból. Feleségem  szüretelt, engem  beteg fiam ő rzé­
sére  h agyo tt, de az m ár felgyógyúlt kevés nap olta.
É des barátom , gyönyörködjél gyerm ekidben. Mit ada 
neked isten Com tesse V irg in ieben , mit A u ré lb an ! A kettő  
m ég kissebb, mint hogy ezek m elle tt ragyoghasson.
Az istennek légyen gondja igen becses é le ted re .
Noveiiib. 1 - <1. 1826.
Éjjeli 12 órakor. ö rö k  tisz te lőd
K azinczy  Fi rencz.
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cccxxv.
Édes kedves Ferenczem
T öbb  rendbeli leveleidre ta rto zn ám  válaszszal, ha időm 
engedné a T iéd e t fogyasztani, m ineku tána  tudom , m iként 
foglalja cl a haza haszna és dísze m indén szem pillan tata idat. 
.Most te h á t csak egy  esetrő l, mely T ég ed e t közelebbről é r­
dekel. — B áes várm egyei követnek  Szuesicsnak fia, ki eg y ­
szersm ind bácsi eanccllista, azt ta lá lta  m ondani egy vendég- 
fogadóban több külfö ld iek  h alla tára , hogy a m agyar nyelv 
felette  ügyetlen  és teh e te tlen , és ha ő valam ely levélnek írá ­
sához fog, nem tu d ja  három  sornál tovább foly tatn i, hanem 
más nyelvre kell az t álta lfo rd ítan i.
A k arta -e  ezzel bonni nyelve tu d a tla n sá g á t k ivallani, 
vagy a m aga ném etnyelv-tudását fitog tatn i, ké tséges. Je len  
vala lia rkasy  B orsod várm egyei eanccllista és több  más itjak : 
az t m ondja lia rk asy , hogy m indnyájan h a llg a tta k , mások 
pedig  az t, hogy többen p á r tiá t  fogták a bonni nyelvnek. 
M egtudván  ez t az ifjúság , a d ie ta tú rán  egyik szószédó ifjú 
a tö rtén e te t elbeszéllte, zúgás k ezd e tt tám adni : K i, ki vele, 
az e lfa ju lt k o rc sc sa l! vala a köz k iáltás, m elv az o rszágházát, 
hol a d ic ta tú ra  szokott lenni, vég ig  fu to tta ;  lehunezfu tozta  
a többség Szuesicsot. Belép épen akkor a szá lába  a szabolcsi 
Zoltán M ihály. J á r  my collegám nak caneellistája. szép, k a r ­
csú, derék  ifjú , ismétli Jó z se f  öcséddel a többség  szitkait. 
Szuesies öszvehunezfutozza a fe lzúdú lt ifjúságot. Z oltán 
tűzbe jö n  és pofon vágja a kilódúlni nem ak aró t, és öcséddel 
e g y ü tt k ijelentik , hogy ők Szucsicscsal e g y ü tt nem fognak 
írni, és oda hagyák  a d io ta tú rá t; a többi ifjúság  pedig  add ig  
lárm áz és fenyegetődzik . m íg Szuesies kimenni kényte- 
len ítte tik .
Szuesies, a követ, a d ietális salvus com luctust m egsér- 
te ttnek  állítván, h ivatalosan panaszolkodik a personáli-s e lő tt: 
a personalis m egbékéllést ak a r eszközölni, de el nem sü l ;
tegnap  az országgyűlés végén je len te tte , hogy v izsgálást té ­
te tn i kény te lcn ítte tik , és az ifjúságot szelídségre in te tte , ne­
künk pedig  ra jok  felv igyázást a já llo tt. E z  a v izsgálat, hi­
szem, m egfordul a stá tusok  e lő tt, m ert a k irály i táb la  az 
o rszággyűlése  a la tt  a s tá tusok  m eghagyása nélkül nem Ítél­
h e t az országgyűlésén tö rtén t vétkekről. M egválik , mi lesz 
a dologból. En részem ről nem tartom  ugyan a pofoncsapást 
valam ely nyelv tükéllctcssége próbájának, azom ban el kell 
bcszéllcnem  egy  hasonló tö rténetecskét, melyben bíró valék. 
H úgom  l'aloesay L u iza  egy  igen sok kellemű és gyönyörű 
szép nyájas leánynak fra ja  Bécsben egykor a m agyarok 
ellen sz itkozódo tt, tűzről p a ttan t húgom felpofozta komor- 
n á já t;  hozzám já ró it  Luiza anyja, s b írónak  k é rt ki engem et. 
N em  mondók ezen szóknál egyebet L uizának  : Ne tedd  ezt 
többé, húgoeskám , bárm i szépen és érdem esen csattan t a 
pofoncsapás. — H a valam elyik fiaim közzűl az t te tte  volna, 
am it az ifjú Szucsics, én, ap ja , szégyenlenék e lég té te lt kérni, 
és aligha nem toldanám  a m agános < sapást, hogy páros 
legyék.
A zonban kedvetlen a tö rtén e t ; úgy látszik , nem gondol 
Szucsics, fia gyalázatjavai, csakhogy bosszút állhasson. E ddig 
a szépnem . mely m indég a szép és bátor fiúk m ellett áll és a
csapókat m indég jobban kedvclli a pofoncsapást szen­
vedőknél, valam int a jobb  és okos em berek nem igen hajlanak 
a Szucsics ügyére , és nagyon sajnálnák , ha a szép okú bár 
é re tlen  fiatali tüzeskedés egész é letekre  szerencsétlenné 
tenne egynéhány hevesebben érző ifjakat.
M indezeket csak azért írtam  neked hogy test véröcsédet 
m egnyug tasd  és v igasztald . Ez olyan tö rténet, melyben még 
a vétek  sincs dicsőség n é lk ü l; rem ényiem  nem lesz a dolog­
nak rossz kim enetele, és ha elküldenék is innen öcsédet, az 
néki idővel nagyobb díszére fogna válni m int m aga is 
gondolja.
A p raeferen tiá lék ra  m ég nincs felelet. A  S tá tusok  és 
R endek  minél tö b b e t panaszkodnak a nép szegénysége felett, 
annál többet ígérnek.
Ajállom  neked a kassai M inervát. Kölcsey nem talál 
benne legkisebb használható t is. Beregszászi pedig, ki még
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a nyom tatási hibákat is a szerzőnek tu la jdon ítja , szoros g ram ­
m atikus lé tére  nem tu d ja  m egfogni quem odm odum  aliqu i8 
sciens l’acerc  possit soloecism um .Én sohasem  hallo ttam  hogy 
(m_jv hatvan esztendős gram m atikus tu d o tt volna acsthcti- 
kussá válni vénségérc. Nem szűnnek, hanem  szaporodnak 
korunkkal m ind testi m ind lelki nyavalyáink.
F ogadd  cl feleségeddel és gyerm ekeiddel e g y ü tt ö le­
léseim et. F ogyn i kezd m ind tes ti m ind lelki egésségem , de 
ideje is m ár : am it az idő e lv e te tt, a z t az idő lassan lassan 
leara tja  és földön földdé szárítja .
.Maradok változhatatian  tisz te le tte l és szeretesse!
P o z s o n y b a n  2 0 - d .  d c c e n i b  1 K 2 6 .
hív barátod  
g r . D essewffy Józse f.
rccxxvi.
T iszte lt kedves barátom,
H a levelednek az a  m egbecsülhetetlen kegyesség, m elv- 
lyel nékem (is az öcsémnek m egnyug ta tásunkró l gondoskodni 
m éltózta ttá l, és am elyet illöleg m egköszönni nem tudunk, 
nem adná is érdem lett becsét, m ár az a francziaa ttic isinus, 
mely az t egészen eltö ltö tte , T ég ed  e szép nem ben eg y e tlen ­
nek k iá ltana  közöttünk . V a lak ik n ek az t itt o lvastam  —és k ik ­
nek nem olvastam  m ár, s kiknek nem fogom m ég—eltöltek  
esudálásával. I ly sze re te tre  m éltó az az em ber, azk in ek  mi csak 
nevét ism erjük, ho lo tt ha  kom olyb philosophiai írá sa it s bő­
széiül olvasni erőnk fe le tt valónak tek in tjük  is, gyönyörű le­
veleit bá trak  lehetnénk fo rg a tn i! T ég ed  ezen levél írása  
a la tt az ő lelke szállá m eg. — Azon sorod, hogy a p o f nem 
elég  bizonysága a nyelv tökélyeinek, szóbeszéddé vála 1 j-  
holvben. Szucsies azt békével ho rdhatná , hogy ily gyönyörű 
levélre ada pofával alkalm at.
A z öcsém elbeszéllé az a ty ján ak  mi tö rtén t. A zt írja. 
hogy o nem teve egyebet m int 200 m ások; de m ásoknak le­
veleikből látom , hogy Sznesicsot m eg akará széke ln i; zemp-
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lé n y ise n , nem mrgrszckelni, hanem  /<•■ É rte il a c z é lz á s t: — 
d e hogy  Szucsicsot csakugyan nem ille tt''. Szeretném , ha az 
öcsém nevem et ism ertetésbe hozná, s akarom , hogy vitáin si- 
lentio ne tran sea t, de nem a nicy vagy /'-székelésekkel, s ne 
a  d ic ta tú ra  helyén, s a lárm ás k ifakadásoktól őrizkedjék. De 
a  pofot inkább hord ja  az , aki tiszte letlenül szól nyelvünk 
ellen, m in t a k i m ellette szó l.—R ú t t e t t ;  de non male cccidit.
M ineku tána m inden híreink hallga tnak , nem csak a ma­
gam  s az öcsém, hanem  minden zem plényiek nevében kérlek, 
m éltóztassál tudatn i velünk, mi le tt  a dologból.
M inerva nem rossz d a rab o k a t veve fel itt is. A z Ilyés- 
bázy István  élete a la tt I). B . A .  be tű k  állanak , de az t M ed- 
nyánszky után  én dolgoztam , nem D ebreczini B á rány  Ayoslon. 
A  B á rán y é t g ró f  A urél kénytelen  vala elvetni, oly hibás volt 
am iket m onda, és bizony rosszul monda.
A m it a R ákóczyak genealógiája  felöl m ondottam , nem 
lehet az olvasó elő tt nem kedves. M ennyi m unkával ju to ttam  
azoknak tudásához. M ások készen veszik.
A G óró  m unkájá t innen kevés fog ja  é r te n i ; de ködvet 
kaphat, m eghozatni a G óróét, ha  erszénye b írja , s ta lán  a 
gazdagok m eghozatják, s az ism éret e lterjed .
K özelít február, lo -d ik a ;  hogy az nekem ünnepem , tu ­
dod. K érn i fogom  isten t, hogy adja m eg am it érdem lesz. De 
néked  szép sors ju ta  : nézd m agadat, nézd háznépedet. V au-e 
több olyan a m agyar földön.
É lj szerencsésen, édes barátom . H ozzon isten  haza mi­
nél elébb, m egkoronázva azon érzéssel, hogy most is nagy 
vagy, jó  vagy, tiszta v a g y , m in t m indég.
örök hálás tisztelőd 
K azinczy Ferc.ncz.
I la  m eglátod  g ró f  M ailáth A n ta lt, ki főnotáriusunk 
vala, s m ost F iúm éban sec re tá riu s , kérlek , tudakozd tőle, 
hol az a k é t csomó, m elyet kezében nagybátyja g ró f  János 
tevele  szám om ra. M ind eddig  nem vettem . A zt izené egy tu ­
dakozóm által, hogy m ár e lkü ldö lte  ; de nekem kezemhez, 
nem  ju to tt .  H a  m egizeni, kitől kü ldötte , u tána já rh a to k .
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Újhely, suptcmb. 11-d. 1827.
l'isztolt barátom ,
G ró f  A u ré ln ak  m egp illan tása  nagy gyönyörűséggel 
tö lte  cl. M ely szép ifjúvá névckedék k i ! s mely nem es módú 
ifjúvá! hol ism erek én, vagy bárk i más, if ja t, ak it vele össze 
lehessen hason lítan i! M ert midőn ezeket m ondám  mag: n,
m íg m ég köztünk  m úlata, s midőn ezeket, m időn elm éne, 
nem kérdém  ezt le lkére , tudom ányaira  n ézv e ; ezt vártam  : 
amaz h a lad ta  m eg rem énységem et. Nem én egyedül, úgy ta- 
hila főnotárius Dókus ú r  is, hogy a g ró fb an  össze van  ömölve 
a ty ján ak  és anyjának physionom iája, s ennél nagyobb  d i­
csé re te t nem  m ondhatni.
A dm in istrá to runk  itt lesz septeinb. 20-d. am int hisz- 
szük. Én főnotárius ú rnak  az t a g o ndo la to t adám , hogy  g ró f 
A u ré lt té tessük  táb lab íróvá, m elyet főnotárius ú r  azzal tolda 
ki. hogy m ég ezen gyűlésből oztán  valam ely k ikü ld e tést is 
kapjon. E z t e lőre  kellé  E lő tted  béjelen tenem .hogy, ha va la ­
mely okod volna ellenére, bennünket e ttő l e ltilthass. R e­
m ényijük ugyan , hogy akkor közöttünk  m eg fogsz je lenn i; 
de az is m eg tö rténhetnék , hogy a  szabolcsi gyű lés nap ja  a 
m iénkkel összecsap, s így  i t t  nem lehetsz, hanem ha a red u - 
p lieatio  csudaté te  rá d  is k iterjedne.
A  d iétáró l haza érkeztek  közzűl mi m ég senk it nem lá ­
tónk egyebet m in t consil. első alispán  Szem ere u r a t ; m ert 
g ró f  Schm idegg nem erre  jö t t ,  B ernáth  Zsiginond nem  m ú­
la ta , Szerenesy pedig éjjel méné k eresz tü l. C om árom yt k e re ­
sőm M ikóházán, de nem találtam  ; ellenben a g ró f  K áro ly i 
ház ju riu m  d irecto ra  liő th  ú r  m ost vasárnap  ebédle i t t  egy  
kedves barátom nál major B arth o s ú rná l, vélem is ; de ezzel 
a d iéta felől nem igen szólónk; én B ártfay  á lta l lévén elfog-
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lalva, kivel inkább lite ra tú ránk  felől szólók, m int a másikkal 
a d ié ta  felöl. H ogy ez a clieta m eg nem felele a bizonyos re­
m énynek. s nem érdem ié bogy oly sokáig tartson , az nem 
szenved k é rd é s t; m egingató az alkotm ány talpköveit, és sze- 
rcnesénk, hogy oly relig iosus fejedelem kezében van a kor­
m ány, kinek örök tisz te le tére  válik  az a k é t beszéd, mely- 
lyel ez t a d ié tá t m egnyito tta  és bezárta , m in t az a tiszteletes 
választás, m elylyel némely igen érdem es férfiakat vive fen­
tebb  polczokra. M ert ki nem örvend, a g ró f  C ziráky, g ró f 
B a tth y án y  Vineze, g ró f  Kcviezky, l>. M alonyai, g ró f  Teleki 
Jó z se f  m egválasztásán? T udom  én hogy g ró f  C ziráky ellen 
m ely za jgás van ; de én készebb vagyok a z t hinni, hogy 
m aga az a vétek is v irtu s  am elylyel C ziráky  vádoltatik , 
m int azt, hogy C ziráky rossz lehessen valaha. A z t kesergem , 
liogv az olv dicső férfiak, m int Illésházv, e lkeserítte ttek . Deo» • 7 * ’
az a sorsa  az em beriségnek, hogy olykor a leg tisztábbakat is 
a legrosszabbak bére éri.
G ró f  A urél a lig  éré  ki a városból, m időn viccispán Co- 
m árom y ú rn ak  vevém levelét, eg y  bohó h írre l, m elyet itt 
közlök. Septem bernek  ta lán  3-dikán fe lo lvasta to tt Kassán 
Sáros várm egyének m eghívó levele a ma ta r to t t  installátióra. 
A kkor felkelő Zom bory F erenez  s ez t monda : — T ek. N. 
várm egye, Szokása a várm egyének, hogy az il v esetekben a 
szomszéd várm egyék innepét egy k ik ü ldö ttségá lta l fényesít­
sék. E z t egyéb  okok m ellett a be ik tató  kir. eom m issárius és 
a beik tatandó  főispán tisz te le téért is teszik, ha ezek az t é r­
dem lik. I t t  te h á t az a kérdés, ha van-e érdéin? s az t felelem, 
hogy nincs, m elyet a d iéta napién világosan bizonyítanak. 
En teh á t, ám bár Sáros várm egyében birtokos vagyok, ezen 
insta llá tiónak  feléje sem m egyek, s aláz. vélekedésem  az. 
hogy Sáros várm egyének ezen m eghívó barátságos levelére 
semmi depu ta tio  ne rendeltessék . E rre  némelyek vívóto­
k a t halla tának , consil. S zen t-Im rey  pedig , soká csóválgat- 
ván fejét, ez t mondó : ez e lm aradhato tt volna. M eg kell val­
lani, hogy Zom bory szava annál bá trabb  szó, mivel az az 
abaú jvári főispánt, s  ennek fiát csipkedte m eg ; de épen ezért 
a  S zen t-Im rey  félhallatszóan e jte tt  sopánkodása is elm arad­
hato tt volna; neki vagy  többet ke lle tt volna m ondani, vagy
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,'sak hallgatn i. F őno térius V itéz  az t tanácsié , hogy m arad ja­
nak meg a szokás m ellett s neveztessék ki a k ik ü ld ö ttség ; de 
a k é t b . E ö tves felöl ha llga to tt. Az ö szava gyenge volt a 
R endeket egy érte lem re hozni. M ost tehát Com árom y szó­
lnia m eg. s ö i» elm ellőzé a k inevezett fő ispánt és com m issá- 
riusát, s csak a tőispáni m éltóság tek in te té t fog ta  fel, s így  
a k ikü ldö ttség  tag ja i k ineveztetének . Ezeknek szám ában 
m egnevezé S zcn t-Im rcy  ú r  Zoinborx Ferenczet is, az t re - 
m énvlvén, hogy ez többé vonakodni nem fog. D e Zombory 
felkölt, s kim ondá, hogy ő, a kijelen tett okoknál fo g v a  inenni 
nem fog. — C sak azé rt esö rd iten i o s to rt, hogy pattan jon  
és hogy m i p a ttan tsu n k . nem nagy  dolog. De valljuk  meg> 
o lykor az sem rossz.
C onsil. Szem ere által Thewrexvk nekem  m egküldé a 
M agyar Pan theonnak  üO képét. K im ondhata tlanu lö rvendek , 
hogy ez a gyűjtem ényünk van : de  sajnálnám  ha csak ezek 
a fejek jelentek volna m eg, s e lm aradnának  azok, ak iket még 
most itt nem lá tunk . K ajdaesit az isten oly arczczal bélye­
gezte m eg. am elytől borzadva fordul cl a szem, s am int hal­
lom. neki haja is veres. A C sászár S án d o r feje m u ta tja , mely 
lelkű, a B ittóé pedig  a E av a te r tan ítása i szerin t rosszat gva- 
n ítta t. G ró f A urél azt hagyja  hinnem , liogv T hew rew knél és 
L iitgendorfnál jó em berek fejei is \ agynak  há tra . — M ato- 
lavnál láttam  a g ró f  Illésháziét. s azt nagy tisz te le tte l lát­
tám, örvendve h o g y a n n a k  a jón ak  képe is jó  kéztől jő. A 
Nagy P álét Szügyéni viccispán ú rnak  ajándéku l hozta meg 
szolgabíró Kozma : az igen rosszul van dolgozva, ha ta lán  
hív is. A mívész össze tudja egyezte tn i a szépséget a h ű ség ­
gel, s m indég igaz amit L essing  tan ít, hogy a portra  itf/av 
fel kell lelni a le lke t; azt a N agy P áléban  ugyan  fel nem 
ta lá lha tn i.
G róf A urél ta lán  edd ig  e lindu lt. M egígérém , hoo'vO O O ■ ~ .
közleni fogom a C serei M iklós leveleit, s a z é rt m érém  m en.
n  r * ’
m ert a g ró f  szereti C sereit, és C serei g ró f  A u ré lt. M időn 
O laszországból visszaérkezik, venni fog ja  azokat.
É n alig  várom, hogy p én z t csinálhassak , s m égyek 
P estre  s P écsbe , s  ott töltöm  az ősz u to lsó  nap ja it s a fa r­
sangot, nem az öröm, hanem a baj m iatt. H árom  esztendővel
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h átrá ló  perem et ez a fatális d ié ta . T izenké t esztendő olta 
nem  lá tván  P e s te t, és akik  o tt  e g y ü tt laknak, új világba lé- 
szek á lta ltéve , s örvendek annyi derék  ifjabb társaink is­
m eretségeknek. O nnan gyakran  fogod venni tudósító  leve­
leim et. — A  M ag y ar T ársaság  szám ára te tt ajánlások d i­
csőségére vágynak nem zetünknek ; adja isten hogy hasznára 
is lehessenek. F.n m ost is az t óhajtom , am it m indég ; hogy a 
könyvkereskedés dolga tétessék kedvezőbb lábra, s a dologO !—
hagyassák m inden idegen befolyás nélkül az írókra. H a az 
írás  hasznot fog hajtan i, m inden azon lesz. hogy jól írjon, s 
el lesz érve a ezél. A z akadém iák ron tanak , nem építenek. 
E z t meg tudnám  bizonyítani, ha kellene.r*» •’
Élj szerencsésen, tisz te lt kedves barátom , házad népe 
nyugalm as b irtokában , m elvtől olv sokáig valál ciszakasztva.. n  * » o
( i vorm ckeid, b ár kiilömbözésekkel. hasonlítani fognak A u ré l­
hoz, s így  T e vagy a legszerencsésebb atya mind azok közt, 
ak iket ism erek. A ugustusiján  én egy igen híres orvossal is­
m erkedem  m eg, a R im aszom batban lakó T ó th -P áp ay v a l. Az 
úgy beszélté, hogy  a s z e n t \  id táneza ellen az artem isin vul­
gárissa l igen szerencsés gy ó g y ítás t tud . Le akarám  írni a 
m ódot, de nem engede kérésem nek. Az egyéb orvosok azi 
m ondják, hogy az t minden orvos ism eri, és hogy hathatósk  
szerek is vágynak.
A jánlj, kérlek alázatosan, ö N agyságának a m élt. (Jróf- 
nénak s Com tessc V irgin icnck kegyességekbe, kiknek kezei­




Ezen levelem et viszi kenízlői Farkas ú r ,  ki épen innen 
indúl. — Ezt a tab e llá t csak azért teszem  mellé, hogy na­
gyobb legyen a nyaláb, s inkább el ne vcszszen a levél.
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CCCXXVIII.
T iszte lt barátom,
A  kenízlei F a rk asn ak  izentem  is , hogy kü ld je  hozzám 
válaszodat, szólottam  is ma vele. A z t m ondja, hogy ő semmi 
választ nem lá to tt. E zt kötelesség volt bejelentenem , hogy­
ha talán  azon leveledben pnrancsolál valam it, tu d h asd , m i­
é rt nincs te ljesítve .
A mi új viecispánunk nem m egfelel a várakozásnak ,ha­
nem azt véghotetlenűl m eghalad ja. O lyan, am ilyennek a 
Yay M iklós és V av M iklósai' fisit látni T e óhajthatod . Tu 
dom ányninál. m unkásságánál m ég többet é r  ritk a  szerény ­
sége. mely m ég ő s z 1 j j  1 is nagy  becsű s r itk a  tu la jd o n : hát 
még egy  25 esztendős em berben. M ert a báró 1802. apríl. 
29-d. szü letett.
T egnap  az ebédjénél a  M atolaynál patvaristáskoiló , 
m ost Velenczéből s Grenuából haza té r t  B ujanovicscsal is­
m erkedtem  m eg. M ely k ár hogy az ily  ifjak  m agyaroknak 
nincsenek nevelve.
H allád-c, édes tisz te lt barátom , hogy a sógorom  rosszéi 
van : az t m ondják, ('létéhez nincs rem ény. M egkértem  vala­
k it, hogy ha az ő betegsége m egengedi, s nem  lehet félni 
hogy  álta la  m eg ráza tta tik , a ján lják  neki jobbom at. E n  nem 
felejteni, hogy ó fia az én kedves ipám nak, s  tes tv ére  annak 
az asszonynak, akinek szere te t re m éltó  le lkét én inkább is­
m erem , m int hogy ra jta  kivid valakit szere thetnék , ha m ég 
szabad volna is szeretnem .
A sógorom  betegsége a l ’é te r  bátyáin  ha lá lá ra  em lé­
keztet, ki decem b. 4-d . a lu d t el, inkább ereje teljes e lfogyá­
sában, m int betegségben . Szül. 1747. jú n iu s  19-d. s  így 
nyolezvan esztendőt é lt és, 15 nap h íján , hat holnapot. - 
N u lli benn uiij/ta m arito, ez t lehetne réila m ondani, ha a vers 
oly nyelven nem  volna írva, mely sexualitássa l bír.
Eu jam iáriusban  P esten  leszek, daiikovvieh M iklós m ár
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ta  valy vendégének híva m eg, de én inkább Szem eréhez ígér- 
kezéin. M ost ismét m eghíva, hogy pesti három házainak 
egyikében végyek szállást. Ezajé>ság m e g h a to tt; készehh va- 
lék ellenni a Szem ere társasága nélkül m in t hálátlanság 
gyanú jába  esni. Eszembe ju ta  a quinque dies tib i po llicitus  
— m elynél I [ő rátznak  egy ep isto lá já t sem szeretem  inkább. 
Az engem  egy epistola írására gyú laszta , s közlöm azt. 
P esti barátim  m inden egyéb epistoláim nál inkább kedvelik, 
s annak  ö rv en d ek ; m ert az első helvet adom annak  mauani•* o .
is. A  llo rá tz  nyomain kedvesen pongyoláskodom . Mik azok 
a panegyriea ep isto lák  ehez képest, s m ég inkább az az idé t­
len stoicism us, mely juvenálisi elkeseredéssel szól, holott a 
rén y t szebb nyugalom ban szere tn i, festeni, tan ítan i, vagy, 
m int l lo rá tz  cselekedett, víg elm ével, játékosan.
R égen nem írtam  neked, tisz te lt, egyetlen  férfi, hason- 
lítha ta tlan  barátom , s levelem  olyan m int az ú jságlevelek  — 
E ngedd, hogy m ég egyet em lítsek .— U to lsó  postával vevém 
eg y  pesti barátom nak  levelét, s csak abból tudom , am it meg 
sem álm odtam , hogy a Róm ából haza té rt és C anovától ked­
velt Ferenezy  fejem et carrá ri m árványból faragta, bárom 
vagy négy rajzolások, és a D öbrenteinél függő képem után. 
Bizonyosan azé rt, hogy a h ír engem m eglepjen, ezen em lített 
levél m egérkezéséig, nem tudtam  hogy a fej készül, s ma 
m ég az t sem, ha az profil-e vagy büste. Igazságos vagyok 
m egvallani, hogy Ferenezy  á lta l látnom  m egtiszteltetésem et, 
annak nagyon örvendek. Nem tudom , örömemben mennyi 
része vari a h iúságnak, mennyi a m esterség szcrcto tének : 
m ert'éri ö rvendenék, ha az t hallanám  is, bog. V erseghy s 
B acsányi vannak m etszve; de azt nem is kérdem . A vizsgá­
la t  nyugalm as ó rá t kíván, én pedig örülök.
De imhol az epistola. M agadtól fogod érten i, m in t ö r­
vendek azon soraim nak ahol a ném eteken eg y e t csípheték 
benne. — A za  „Becsületes legény a németecske“  érez te ti az ol­
vasóval, hogy a m agyar m in t szereti őkem eket.
K é t leveled a várm egyéhez, m elyeket ő N agysága a 
m élt. g rófné íra  le, az archívum nak azon kötetében  áll, me­
ly e t az archívum  vendégeinek fog előm utatni az arehivárius. 
O tt  a  inéit, grófné anyjának  kezével a lá ír t levél is, melyben
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férje  h a lá lá t je len ti. D e g ró f  S z tá ray  M ihálynak az egész a r­
chívum ban nincs több  kézírása  m in t egy  czédulácska, melyet 
egy kedvetlen  adósság e rán t ír t  a szo lgabírónak , s az t ide 
tennem  nem lehete. A  cancellárius a lá írása in ak  nem lehete  
elm aradni, valam int azon levélnek is, m elyet g ró fE sz tc rh ázy  
Ján o s  és Ferencz írtak  atyai bá ty joknak  az eg ri püspöknek 
halála felől, i t t  van az E sztcrházy  A n ta lé  is, ki Rákóczyval 
ta r to tt .
E ngedd kérdenem , édes barátom , ki volt a T e a ty ád , 
ki anyád ; m ind v ezeték , m ind keresz tn ev ét kérem . Tudom  
hogy a nagya tyád  Sám uel volt, s sárosi főispán és ta lán  még 
egyéb. M ondd el mi volt, s ki vidt hitvese, hogy az au to g ra - 
plionok kötetében  feljegyezhessem . A z t kedves lesz látni az 
archívum  vendégeinek . A zt teszem , valahol tudom , m á­
sokkal is.
M élt. F á y  B arn ab ás ú r  i t t  ebédele decem b. 9-d ., de 
sem resta iirá tió já t, sem a szabolcsi d o lgoka t elő nem hozta. 
M ely szép, szeretve lá tnunk  m agunkat!
<) N agyságának  a  m élt. g rófnénak , valam in t a tisz te ­
le tre  o ly  igen m éltó Com tesse V irg in ienek  is m ély tisz te le­
tem et, a szívnek m inden szent érzéseivel. Ú gy  g ró f  A u ré l­
nak is különösen, s szere te tre  m éltó k é t testvéreinek. — Élj 
szerencsésen, tisz te lt, nagylelkű  s széplelkű férfi, s  lásd 
m agada t m inden jó k tó l szeretve.
Decemb. 18-d. 1827.
örök híved 
K azinczy  Ferencz.
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CCt'XXIX.
Szent-Mihály, deccmb. 24-d. 1827.
Erles barátom
A nnak aki hozta leveledet, adám , szin túgy levélben, 
vá laszom at; kenízlei em bernek monda m agát. F a rk as  úrtól 
kü ldetve ; ót teh á t m egkéretém  a levélhozó s vivő á lta l, ju t-  
ta tn á  kezedhez. Sajnállanáin (m ert hozzád volt) v e sz té t: ta ­
lán esak eltévedő, já rjon  vég ire  F a rk as , vegye űzőbe a lo­
vast vagy gyalogot, ki leveledet kezemhez szolgáltató .
Sem m it sem m ondhatsz nekem  az új viceispánról, amit 
régen nem  sejte ttem , nem rem énylettem  volna.
Sógorod  jobban  érzi magáit: nálam volt itten  e g ü k  fia 
egy  ideig, és m ég jobban  gyú lasztá  fel vadászi hajlandósá­
g á t E m il fiam nak; ennek következésében siilt el szerencsét­
lenül a p u sk a ; de nem sü lt el a szerencsétlen lövésnél sze­
rencsétlenebb hazugság. K é t egész hétig  akurá velünk e lh i­
te tn i a két vadász (és szám talan segédjeik valának a csalásra 
törekedő igyekezetben) hogy k iu g o rv án a  ladikból, M ilim eg- 
sikam lott s lebukván, nádtorzsákon sebestté meg k arjá t 
tan tum  caedis am or potuit suadere ínalorm n, félt t. i. a va­
dászat m egtiltásától T örök  N iinrod-N apoleon, meg nem gon­
dolván, hogy ha ra jta  é rjük  a csaláson vadászainkat, még na­
gyobb lesz a félelem, a fá jdalom, a neheztelés, és bizonyosabb 
a tilalom .
llum uai generis mores tilii nosse volenti
Sufficit ima dotnus.
E pisto lád  valóban gyönyörűségesen gyönyörű. M órátz 
m aga nem írh a tta  volna sajatabb  leikével. E  rem ek, hiszem, 
m ajd inkább segíti elé peredet m inden igazságodnál, minden 
prókátoroknál és prókáto rkodásnál, m ert nehéz egészen hi­
degen m aradni a bírónak iI\ darab  szerzője irán t. M inő bol-
24“
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dog helyhezésbc teszi le lkünket a  rem ény. V alid  m eg, kelne-e 
rem ek á llapo tra  ez az episto lád , ha hihetően P es ten  m egnye­
rendő perednek  n e ta lán tán  veszte annak  írásá t m egelőzte 
volna? Ne kárhoztasd  h á t Ju v e n á lt, ted d  á lta l gondolatoddal 
Ilo rá tzo t Ju v en á l későbbi idejébe, Ju v e n á lt  p ed ig  a H o rá tzé- 
ha, és azonnal a tépő csipkcdőnek, a csipkedő p ed ig  tépőnek 
i's szaggatónak  fog ál tá l változni, l lo rá tz  A u g u stu s  korában 
tilt. m ikor a belső háború  iszonyai szűnni kezdenek, s az e r­
kölcstelenségnek még sok nevetséges o ldalukat is m utatának 
az érzékeny költő rem énynyel e lte lhető  le lk én ek ; de  ugyan 
mi vala nem  irtó z ta tó  az erkölesekben Ju v en á l korában? 
m ég a  honi béke közepette is.
Nekem is P estre  kell mennem  hanyatló  egésségem m el. 
Soha sem váltam  el nehezebben a m agam éitól, mini m ost fo-o  ’
g o k ; úgy bitszik, m intha egy kevés hypochondria kezdene 
belém harapódzni ; jó  hogy P esten  lészesz ; orvoskodhatik 
épebb lelked a bará tod  roncsoltabbé körű i. E ltű n t az a lelki 
derídetességem , az a m indenek fe le tt könnyűséggel lebegő 
víg k e d v em ; nehéz a darabos valóság szüntelen korbácsoló 
mindenféle bajait m indég egyform a erővel győzni. D e talán  
még erő t veendők hypochondriám on, ha  ez nem  rajtam . Fiam  
A urél is Pesten  lesz, T elek i Józsefnél fog la k n i; ő és anyja 
m éltóztattak  neki szállást a já n la n i; m érheted  szívem hálál- 
k odásá t; ugyan  hol lehetne jo b b  h e ly ü tt?  — A d -e  nekem a 
város jó  szállá? t?  nem tudom . Pozsonyban senkinek sem 
ad a ta  g ró f  E sztcrházy  Jó z se f  silányabbat m int Sclunidegg- 
nok és nekem ; azonban m indég jo b b a t ig é r t, szám talanszor 
ebédre hívott s összeesókolt. Igaz  ugyan , nevetkőzni kellene 
az. ilyetén csókok felett, de nem term észetes-e  bosszankodni 
is az efféle alá valóságokon, m ikor a bélek a sok üléstől és 
gondoktól m eg vannak  töm ve, és nem akarnak  tisztu ln i, b ár­
m ennyit mozogj és akárm ennyi reb a rb a rá t végy.
Anyáim báró  V écsey A n n a  M ária  vala. apám at István ­
nak h ív ták , első feleségét a g ró f  K lobusiezky házból vévé, a 
harm adikat a g ró f  W ind isgra tzokébó l. A pám at kam arás- 
kulcs ékesít.é zsebe — anvám at korC8ztescsilla<r molve körül.“ O ^
Atyáin semmi hivatalt, nem viselt. N agyapám  felesége szüle­
te tt báró P doesay K lára  volt. F o g -e  ezeken törődni a jő -
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vendő? nem tudom. A ddig  sürgető  nálam  biographiám at bán'. 
H on n áy r, m íg a z t neki végre alm anachja szám ára Pozsony­
ból deák nyelven meg nem küldőm ; összcszorito ttab l.análtal 
kelle m agyar nyelven engednem  l ’onori Thcw rcw k ú rn ak ; ó. 
szokása szerén t, kifinnyásítá, acensu ra  pedig ném elyeket tö r­
lő it, p. o., hogy a diétákon a voealis, nem pedig a eonsonans 
követek közé igyekezém  szám láltatni.
K ülönös szíves barátom  báró M ednyánszky A lajos á ltal 
küldőm  m eg szintúgy Pozsonyból báró Ilo rm ay rn ek  rézre 
m etsze tt képedet, m ert nagyon k é r t és forrón kívánta. A já­
szok egyik követének, M ihalovicsnak segedelm ével szerzőm 
meg igen szívesen az t egy pozsonyi p rókátortó l. L átnod 
kell, m in t tisztelnek m indenfelé, az ország szélén szintúgy 
m int azon t ú l ; ha te h á t Ferenczy  ta rtó s  m árványon akarja  
m agát ra jta d  örökösíteni, a z t m indenki helybenhagyja, és ra jta  
sz in túgy  ö rü l m int T e. M it tag lalod  öröm érzéseid okait?  
nem rejtődzik-e csaknem  m inden öröm eink a la t t  egy kis ön- 
sze re te t?  U gyan  m iért ne szeressük egy  k icsit m agunkat is. 
m ikor m ások is szeretnek ? vagy m iért szeressünk mindég 
m ásokat jo b b an  m agunknál ? ho lo tt oly kevés a valóban sze- 
re te tre  m éltó em ber a világon, és annyi érdem lené a kinevet- 
te té s t vagy épen a gyű lö lést is?  H elyesen m ondja Tassé 
G oethénél :
Und liabcn allé G ó tte r síeli versammelt,
Geselienkc seiner W iegc darzubringen,
Dió Grazion sind leider ausgebliebcn;
Und worn .lie Gaben dieser Holdon feblen.
Dér kann zwar viel besilzeti, vieles gebon,
Docli lii.'Zt sieh nie an seinem Busen rulien.
Feleségem  m ár egy h é t o lta  K assán  v a n ; új esztendő 
e lő tt, vagy m ind járt u tá n a , fogom követni. — Szerencsés 
boldog ünnepeket és új esztendőt m indennek, ami csak lehet 
házadban. — Ilíze lk ed és nélkül ismétlem, a M inervának 
egyik  legszebb éke lészen Jankow ieh  M iklóshoz ír t  epistolád. 
lOngedc vég tére  a köz ízlésnek E llingcr, s nagyobb nyolczad 
ré tb en  jeleneiül meg M inervája, hogy lehessen útközben is 
o lv a sn i: m ert nem m inden olvasó kíméli szem ét, és gondol­
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kozik az ötvenen tú l, m ikor m ég 30 esztendős. E llinger 
azonban nem azé rt, liogy kevesebb vak vagy gyenge szemű 
m agyar ta lá ltassak , adá ki M in erv á já t e lébbi form ájában; 
győzni’ az em ber p o lg á rtá rsa it m indenben kfm élleni ? úgy 
nem kellene se rum ot, se ráko t, se pá linká t, se b o rt áru ln i, 
m ert véghetetlen  a szédelgős, az iszákos, és teli töm ve azzalo  O
m inden város, m inden falu, m inden ház. — V ale — m ár le­
velem színéből és tónusából is észrevehetőd egy k is ízé t a 
hypochondriának, bocsáss m eg, ez nyavalya. Ö lellek száz­
ezerszer.
A gyon kívül is valóban beteg  hív barátod
Jóska .
! /. M a vevém leveled, m elyre ez a válasz. T udod 
m ár, hiszem, tú lesésé t Ö ztáray V inczének a világi a lka lm at­
lanságokon. M időn bátyján  K ristófon  a halál nem fogo tt, s 
még a kem ény é>n golyó is kem ényebb hom lokáról az erős 
éle tűnek  lep a ttan t, az t m ondá : m ég az ördögnek  sem kellek.
N e add  soha a  liszkai postára  leveled. P ap  István , ki 
o tt  helyben lakik , egykor a 3-dik  hónap végén vévé innen az 
enyém et, B ostonból ped ig  egy taksásom tój a ha tod ik  hétben 
jőve kezemhez a levél.
cccxxx.
Tisztelt barátom.
E lrém ítene  leveled azon bír á lta l, hogy le lkede t a hy­
pochondria be teggé te tte . I)e T e a z t oly gyönyörűen ír t  lő­
ré iben  panasz lód, hogy ha ilyet csak a hypochondria tud 
Íratni, kérném  az isteneket, bocsássák a z t rám  i s ;  ily leve­
let a legegessegebh lélek sem ír. — E g y é b e rá n t el kell 
m ondanom , hogy én az t esudálgatom , és m ár sok esztendő 
olta , hogy T ég ed  az a sokféle gond  m int nem  sülyeszte el 
m ár regen. Neked csak levelezéseid is igen sok idődet rabo l­
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jak e l ;  nem szólok a  városi tá rsa lkodásró l, mely ném elyeket 
úgy  elfog, hogy egyébre nem érnek. V együk ehez olvasáso­
d a t, az igen széles k ite rje d é sű t; végyiik azt, hogy házi k ö ­
rödért m it tészesz ; m it tészesz várm egyéink gyűlésein , d ié­
tá inkon  ; s mennyi idődet rabo lja  el gazdaságod. P ap  
István  beszélii, hogy csak néki is, k ire  azoknak a gondjaidnak 
csak egy  részét rak tad , m ennyi do lgo t ád a  végig  tek in tés is. 
B riareuszi erő  lakik benned, hogy ezt mind győzöd, s ily 
szere te trem éltó  hypochondriával. Nem óhajtok én neked egye­
bet, m in t am it I lo rá tz  óhajta  m agának : D rt vitám , det opes.
V iceispánunk nehány nap o lta  i t t  van. Én nála még 
csak egyszer voltam . A n tit az orvosok deák és ném et nyelven 
folyosónál.- neveznek, s talán  görögül is annak (óeofin), de a 
folyosó  m agyar neve a U othlaufra  v ite te tt á lta l, engem  e té ­
len sokat kínza, s most is kínoz : fogaim  kegyetlenül fájnak, 
s ez  m ia tt hozzá mind add ig  nem m egyek, m íg pofám m eg­
d ag ad , s a dagadással e g y ü tt ördögöm  elhagy. E z a 26 esz­
tendős ifjú , k it vice és főnotáriusságában is csudálánk , vice- 
ispánságában is esudálkozásra ragadoz  b e n n ü n k e t; a hatvan 
esztendős em berben sincs annyi nyugalom  és szerénység. 
M int fog ja  a  pártszövőket lecsendesíteni, nem tudom  ; de úgy 
hiszem, fogja. M avult invenisse honos, quam  fecisse. — M a­
gától nem hallottam  vélekedését g ró f  A urél felől : de igen 
a secre táriu sátó l, s úgy hiszem, hogy a secretáriusa  echója a 
m aga principálisának; az ily ro llájú  em berek ritkán  ellen­
keznek vélekedésekben a m agok isteneikkel, i t t  ped ig  g ró f 
A urél felől nem is lehet egyéb  vélekedésben sem a secretá- 
rius, sem az u r a ; csudálják  m ind tudom ányait, mind lelkét 
mind gyönyörű tiizét. E z t én N éked örömmel írnám , ha g ró f 
A urél é le te t, lelket, nevelést, tudom ányt, példát T ő led  nem 
v e tt volna is.
G ró f  A urél em lékeztet a rra , hogy két lelkes ifjú, Thaly 
A n ta l K om árom  várm egyei viceispán fia. és F a rk a s  K ároly , 
a N ag y  P á l kép é t kőre m etszeték, s egy példánynyal engem 
is m egajándékozának. A képpel e g y ü tt jö t t  levél éré annyit 
m in t m aga a kép, mely hív kép lehet, de nem szépen van 
do lgozva. N agy  P á ln ak  érdem eit én nem csak nem tagadom , 
sőt m elegen vallom , de ha engem Szolnokká terem tettek
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volna az istenek , m ire épen nem te rem te ttek  , én inkább 
szerettem  volna n y u g o d a l o m b a n  h u n i  u a g y ,  mint l á r m á s  b e -  
s z é d i m b e n  ta lá lta tn i annak : N agy P á l  pedig  a lárm ás be­
szállok közzé tartozik . A zonban egy 69-ik  esztendejébe be­
lépe tt em ber tu d h a t anny it, hogy az nem  k á rá ra  van az 
egésznek, hanem  jav á ra , ha tag ja i különibüznek a színekben, 
csak a dologban legyenek  azok, am iknek lenni k e l l ; pedig 
hogy N agy P á l hív volt a dologhoz, nem szenved ké rd ést, s 
az az ö egy  szava : t i e  in  j a v a l l á s o u  n e m  k a p o k ,  s e m  a  f e d d ö  
z a j t  n e m  r e t t e g e m  — m uta tja  tisz taság á t. A  T halv  A n ta l és 
F a rk as  K áro ly  a jándéka te h á t nekem igen kedves ajándék 
vala. P rózában  küszöném meg nekik, de m ég cl nem m ent a 
levél, midőn az t jám busokba öntém . Im hol az :
E gy néma pillantás olykor beszédes!)
M int a hosszúra n y ú jto tt harsogások.
Vegyétek h á t szó nélkül amivel 
É rd ek le tt lelkem néktek  tartozik.
Ö rültök ti, hogy istenink hazánknak 
Ily tiszta férfit ad tak  : én viszont 
Hogy ilyen ifjakat. S ha majd idővel 
Feléritek nagy fényét, és ha majd,
M int S, ez t hallatjátok  : T a p so t én
Nem k é r e k ;  a  fe d d é s t  nem  re tteg em  :
G ondoljatok rám, hős iljak. Lehat 
Hamvaimhoz a szó, s áldva té r  felétek.
Ez a N agy P á l képe em lékeztet, hogy a Thevvrewk 
P ' ja  felől em lítést tevék a  M inervában . G ró f  Széchenyi 
felől írják , hogy neheztelő ezen szólásom ért, nyilván, mivel a 
l’antheon oly em berek k épeit ad ja , mely képek inkább ille t­
tek volna a Pandacm onium ba. E n  nem látom  vétkesnek 
szólásom at, s nem tudom  K ajdacsi m it m onda, m ikor olvasá. 
bogy az a r c z  m a g á n  h o r d j a ,  a m i t  a z  e m b e r r ő l  m o n d h a t n i  — 
mert én irtóztatóbb  physionom iát m in t a K ajdacsié (a  képen, 
m agát nem láttam ) nem ism erek. H á t az a B ittóé, C sászáré, 
a  ez ifrákat szerető  aulae fam iliárisé! — Én nem  szeretnék 
valam it tenni, am it g ró f  Széchenyi nem jav a llh a tn a  : de itt 
nem vétket lá tok , hanem érdem et.
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K övetek  felöl lévén szó, el kell mondanom, hogy az 
ungvári B erná th  Zsigm onddal egy estvét tö ltek  a minap. 
A zt v ita tá , liogy az uralkodó M agyarországró l csak egy to ­
já s t  sem kap. De csuddlkozásom még tovább m ent, midőn 
az t is v ita tá , hogy a l ’ragm atica Sanctió t az udvar nem a 
m aga jav áé rt te tte  1723, hanem a m agyarokért, kik régen e l­
vesztek volna, ha ez nem tö rtén t volna. M időn B ernáth  ment. 
B odó az t tnondá, hogy nem csudálná, ha így Szcrencsy 
szólana.
É lj szerencsésen, tisztelt kedves barátom  ! Á raszsza rád. 
ő N ag y ság ára  a m élt. G rófnéra, s nagy rem ényű gyerm ekidre 
az ég  m inden áldásait.
Január 10-d. 1828
örök híved 
K a z in czy  F crencz.
< < < X .W I .
M  é  I t ó s á g o s  
G ró f D E S S E W F F Y  J Ó Z S E F  úrnak 
K A Z IN C Z Y  F E R E N C Z
hálás tiszteletét.
K egyességeid, m elyeket velem T e. és a szíve, lelke s 
nagy kim íveltetése á lta l oly igen tisztelete.' asszony m ég ne- 
heztelésteknck szom orú ideje a la t t  is é rez te tétek , újabb b i­
zonysága m agas lelketeknek , m elyet nálam nál inkább senki 
nem ism érhet, senki nem tisztelhet. F o g ad d  el, dicső em ber, 
m ind azokért a legforróbb hálát. M íg az a köd. m elyet nem 
tudom  mely gonosz istenség tám aszthata , ta r to tt, hallgattam . 
—■ tiszteletből E rán tad  — és, m ié rt ne légyek egyenes m eg­
váltani? azon büszkeségből is, m elyet tisz tasága  érzése a sze­
rencsétlennek m indég ád : m ost, m inekutána még D öbrentei 
is kénytelen  nekem a z t a b izonyságot adni, hogy a szóban 
forgott ep igram m át még az ő E rdélyben lakása a la tt írtaim
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szólhatok. O rgy ilkoséi tám adni m eg, ak it a tisz te le tnek , há­
lának. szeretetnek  m inden érzéseivel szeretünk , s a z t  nevet­
ség tá rgyává tenni, gyalázatos te tt ,  gaz te t t  : de viszont az 
is táj. midőn az ily  v ád a t nem  érdem iettük , és vele m égis te r ­
h elte ttünk , és m időn az ily  vádat elh íresztelve lá tju k  m agunk 
felől. T isz te lte lek , de  m agam at is becsültem , s úgy szégyel- 
lém a m entegetőzést, am in t G tizm icsnak is írtam , m intha 
azzal vádo lta ttam  volna, hogy loptam . — T isz tának  ism ersz, 
s az nékem elég.
D e T e Csokonai m ia tt is neheztelél, s ez e rán t a sza­
badság férfijával szabadon szólhatok. — A  fa r i  quae sentia t, 
nekem nem inkább igazom m int m indennek m ásnak : de nem 
is kevésbbé. H a nem jó l íté ltem , könnyít m egezáfoltatnom . 
Un C sokonait nyugalom ban feddém , nem irigységből, nem 
gyiilölségből, s vétkeit azzal m entém , hogy ham ar elholt, s 
pórdala it, azaz a pórnép  ízlésében írt, nem pedig  pórnépnek 
ir t  dalait m ag asz ta ltam , csudáltam , irígy le ttem  ; C sokonait 
e pályán u to lérhete tlennek  h irdettem . IIol i t t  a k á r  C soko­
nainak. akár m ásnak a hántása '< H a  énfélőleni 25 esztendő 
m úlva ezután hogy kidőlök, így  fog egy ú jabb  recensens szó­
lam. én előre megköszönöm neki kímélő sanyarúságát.
De én Csokonai ellen ep ig ram m át is írtam , m ég pedig 
élest. — Boileau m ég C orneille  ellen is ír t , s G oethének  és 
Schillernek  ism eretesek X én iá ik . A z te h á t a k érdés, ha az 
a szép ( 'rím en  rap tu s , és am it neki a  rím m ia tt m ind elébe 
raktam , érdem lé-e  a vesszőzést, s a Csom bók Ja n k ó k  és 
<'som bók S árák , kik Csokonaiban élnek halnak m ég ma is, 
érdein lék-e, hogy eszm életre hozassanak. — N e vedd tisz te ­
letlenségnek. hogy ezeket elődbe terjesztem  : ha más nehez­
te lt  volna rám  ezért, hallga tnék .
A te  szere te ted  nekem kevélységem  volt, s örökkön az 
m arad, s én m agadat, a mélt. G rófnét. C om tesse V irg in ie t, s 
azt a három  m ásatlan if ja t utolsó lehclle tem ig  fogom áldani. 
Klj oly igen szerencsésen, ahogy ragyogó  érdem eid  á lta l élni 
m éltó vagy.
Szi-plialom, apríl. 9-d. 1830.
I.F.VEI.r./.F.SOK 3 7 9
C C T X X X I I .
Tisztelt barátom,
E g y  szere te trc  m éltó, m ég iskoláit já ró  ifjú, Szalay 
László , be fogja N eked nyújtan i ajándékom at, a Térién dér 
heilifjen Vorzeit nyom tatványát velíncn. F ogadd  a z t m egbe­
csülhetetlen  kegyességed szerin t. H exam etereket, m ég pedig 
gyönyörű  hexam ereket prózában adni, b ár poétái prózában, 
nem a legszerencsésebb g o n d o la t; de sem erőm , sem eszten- 
deim, sem gondjaim  nem engedék különben : s legalább a 
m unka e lő tt álló B evezetés fogja érdem leni, hogy az t megol- 
vasd. Ö rvendek bogy ennek a csuda nagyságú férfinak é le té t 
közölhetém  a m agyar világgal. A m it a  velcnczei rév felszaba- 
d ítta tá sa  felől mondók, az egy oly tiszteletes hazafinak, m int 
T e  vagy, tá n to ríth a ta tlan  lelkű em ber ! könnyeket fog csavarni 
szemeiből — öröm könnyeket.
.Mely ú takon  vezete keresztü l engem a m últ k é t hol­
napban az isteni k é z ! Feleségem  az eperjesi s egri ú t m iatt 
a sib iria i h idegben  tüdőgyú ladásba  esett, s m ájus 10-d. kassai 
orvos H orn  ú r nekem  kim ondá, hogy özvegyen m aradok, de 
nem m in d já rt; azonban M ikóházán m ég az nap megvallá, 
hogy 1 4  napig  élni nem fog. E ljőve a sógorom  is, D ercsényi • 
ő nem ijeszte el, de L ónyay  G ábornál Olaszában megmondó, 
hoo-y 14 n apo t nem ér. A z én életem nek ez a m egbecsülhe­
te tlen , ez a tisz ta  lelkű, ez a sem m it nem affectáló asszony 
m inden ö röm e; képzeled teh á t m it szenvedtem . H é t g y e r­
m ekkel m aradni el tőle, kik közt az utolsó kilenez esztendős, 
s ennyi bajban , mely re tten e tes  kinézés : de én felejtém  a 
hasznot, s  csak az ő elvesztését fo rgattam . A zonban 2(1 pió- 
eza, s a k é t orvos segéde m eg ta rto tta  ; s amely nap exequens 
bírám  n yakam at szeg te  lvázm érban, az nap  jobban le tt, s < 
héti fekvése után  jú n iu s  első napján k ik ö lt ágyából. M ihelyt 
le h e te tt , be jö tt Ű jhelybe, s kevélykedve mondom, hogy
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am int szekere a  patika e lő tt n ie g á llo tt, a p a tik á riu s  és 
felesége elébe sz a la d ta k , s ez az igen nemes le lkű  em ber, 
a feleségem et, öröm ében hogy é l , az ú tezán  csókolta
össze.
S m it cselekvők az a la tt a sógorom  és az őhozzá m éltó
felesége ?
L átván  hogy sem én, sem D ellevauxné m agunkat pénz­
zel, még pedig  12,000 fo rin tta l váltó  ezédulában kifizettetni 
nem engedjük, oda hajtá  exequens b írónkat, hogy az egy 
köblös őszi vetés hasznát 3 f tr a  becsülte , a tavaszit felényirc 
- ho lo tt mi m egm utattuk , hogy az őszi vetés egy  köblös 
földjétől a szom széd Lasztóczon S fto t fizetnek a  föld 
urának — egy  szőlő esztendei tisz ta  jövedelm ét 30 fo rin tra , 
holott mi a helybeli tanácsosai 260 fo rin t haszonra b ecsű lte t- 
tük  ; egy három  ablaksorú  nagy g ranárium  hasznát 16 fo­
r in tra ;  — a lakóház, a m inden ólak és istálók s a re tten e tes  
nagy kő csűr esztendei hasznát (m indezeket egyetem ben, nem 
külön) -10 azaz negyven fo rin tra  : a napain halálával m a­
rad t m arhát in n a tu ra  íté lte  ide, nem vévén fel sem hasznát, 
sem szaporodását: egy 7000 fo rin tra  menő articu lu st egy fil­
lérbe se m ; s így  oztán, m ikor az t h ittü k , hogy a sógorom  a 
rá tán  felül nekünk m ég pénzt is fog fizetni, az t csap ta  fe­
jünkhöz, hogy mi fizessünk neki 12,081 ftot 34 ' kr t ,  — én 
ennyit, s enny it D ’E llevauxné. E zzel e lm en t, m egígérvén 
hogy m ihelyt neki a pénzt E perjesre  m egviszszük, kijő  s r á ­
tá in k a t k iszakasztja . E ngem  a búcsúzáskor m egkövete, ha 
kedvem  nem teljesíte tte  volna, s én neki tisz te le tte l és nyú- 
galom ban ez t feleltem  : L ega lább  az az örömöm van, hogy a 
T ek in t. U rra  m agára p rovocálhatok , hogy  kedvezésért soha 
nem kértem , s csak az t kértem , hogy ne engedje , hogy aki 
engem és az én h é t gyerm ekem et ö lte , tovább is öljön.
S  hogy a 12,081 fr to t ki ne csinálhassam , m it teve a 
sógorom ? Epén az nap, m ikor K ázm érban m ost harm adszor 
á llo tt az cxecutio , ereditoraim m al egyetértve , vagy  hamis 
eon traetusaim at beváltva, in tab u lá lta tá . S  így  o tt  állok ahol 
1810, ső t rosszabbúl, m ert m ennyit ad tam  el, és mennyi 
adósságokat te ttem . I la  m ost is tartoznék  felelettel bírám, 
m int I I .  Jó zse f  a la tt, nem tö rté n t volna ez.
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<) N agysága a  inéit, ( iró fn é , a m aga mennyei szívével 
mely im ádást érdem el, m in t igyekszett g ró f  A urél á lta l se­
g íten i ra j ta m ! ah, édes barátom , hogy felejthetném  én ezt! 
Szíves tisz te le tte l maradok
Pjhely , jún ius 29-d. 1880.
örök hálás híved 
K azinczy F< rcncz.
< ( < X W I I I .
Sznnt-Mihály, jú l. 27-d.l83Ü 
E d 's  kedves barátom !
Köszönöm a I la jd an k o r (Jvü n g v o it; vevém azokat még 
Pesten , leveledet pedig, melyben emlitt.ct.nek, csak tegnapelőtt 
m ár itten . A p atriarchs ad h a to tt volna mostani pénzt köl­
csön a I la jd an k o r G yöngyeiért, m ert ő nem vak mint H om é­
rosz, és lá tja  bajaidat, és gazdagabb Ilion feldúlásának 
éneklőjénél.
S ógorod  por és ham u; őt mors odio e t  g ra tiae  jam  
exem it.
R em ényllek lá tn i K áliéban is, U jhelyben is, avagy itt. 
vagy o tt  legalább. N agyok a készületek. A m agyar clpom- 
pázza feleslegét, és o lykor szegénységben vagy szegénysé­
g ig  pompáskodik.
Az új országgyűlés kapu elő tt áll : tá rgya i a meghívó 
levélben fog lalta tnak , minek em lítsem  há t?  Un semmi esetre 
nem m egyek, sem az első, sem a másik táblához, hosszas tá ­
vollétem  m ia tt rendbeszedésre lévén szüksége házi dolgaim ­
nak, m agam nak p ed ig  kipihenésre. F iam  Em il, szabolcsi 
jegyző , m enend, és A urél alkalm asint ott lesz a eam ellaria 
részéről. A szabadabb szólásé Marcell! F ium ére küldöm , be­
szálljon o tt a tengerre l, melynek visszahangzatjai legalább 
veszedelm etlenebbek. Nem tudom, k ikerü lt-e  m ár a prés aliil
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válaszom Z ajbaj úrhoz — Nem leh e te tt tovább tű rn i a g lad iá to ­
rok m inden m értéken tú l ment illetlen  paczkázásaikat; a sze­
rénység  becsét akartam  vélek m egesm ertetn i, m elyre az 
öregnek, botlásai em lékezete u tán . a fiatalnak p ed ig  bukások 
félelme m iatt, van szüksége.
A  sok inindenünneni unszolásokra bévégeztem  E szrevé- 
te le im et g ró f  Széchenyi H itel czíinű m u n k á já ra ; észszel s 
ideákkal hemzsegő könyv, csupán nagy ítása it, szélsőségeit és 
tú lságait kell szerényen a szükséges m érték re  visszaszorí­
tan i, hogy hasznos gyüm ölcsöket hozzon és hozhasson. De 
nem elég csak m ustrá lgatónak  lenni, m eghatározo ttakban  
kell kijelelni a nem zet részéről teendőket, m indennek okát 
kell ad n i: nem lehet szaladnunk, de kell indúlnunk. Köszönni 
kell a szerzőnek és dicsérni szabad szokását s hasonló egye-o .
nességgel kell tago ln i ideáit, nagy, nem es, felséges érzéseitől 
el kell rag ad ta tn i hasonló é rze tek re  és m agasztaln i kell az~  a
így érzeni tu d ó t;  bésavnnyozott keserűségeit észre kell ugyan 
venni, de egyszersm ind m egengedni annak , ki gyönyörű 
nagy te tte l előre m egvásárlo tta  a  b á trab b  szólás szabadsá-D .  O
g á t ;  holmi csípősségeket hasonló legyin tő  csípősségekkel kell 
viszonozni — így o lyan  lesz a  k ritik a , am ilyennek lennie 
kell : használni fog a k ritizá lt könyv, használni a k ritikus, és 
a haza m eg k irá ly  ja v a  s dísze fog következhetn i. Septem - 
berben szabadul ki a p rés alól e dolgozásom . M agyaru l van 
írva. — H iszem , o lvastad  a sa jtó  szabadsága m elle tt ado tt 
különző votum om at, római nyelven, csak hclylycl-helylyel 
szükségből m agyar-deákságunkkal vegyítve. A k ö zd ic ta tú rán  
kivid sokan íra tták  le m agoknak, és többen rosszúl és hibásan. 
N agy  figyelm et g e rje sz te tt m ég a cancelláriánál is ; nem 
rossz m ag, a jövendőség  szám ára e lvetve .—Is te n  hozzád, én 
nagyon vénülök testem re nézve — sok évek hajai fejemen 
telelnek , de  v igasztaljuk  egym ást C iceróval : „necesse fűit 
esse aliquid  extrem um , e t tam quam  in bacc.is arborum  ac te r- 
rae frug ibus tem pestiva m a tu rita te  v ictum  atque cadueum .“ 
Sem T e sem én nem m úlathattuk  m ag u n k a t e léggé a sze­
rencsével, hogy nagyon nehezen eskessék nekünk  e bojtor- 
jányos világ elhagyása : non sem per sa tu r , séd (|uandoque 
etiam  male n u tritu s  conviva recedit. C sak kevesebb gondo t
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v árha tnánk  m agzatainkra, de a jö v endő t nem lá th a tja  az 
em ber, bárm in t nyom ta a  je len , é sb á rm in t ö rü lhet a m últnak 
m úlandósága m iatt. M aradok
hív barátod 
g r. Dessewffy Józsi f.
C C C X X X IY .
Tisztelt barátom  ,
M eg te ttem  am it hűségem  és hálám , s szívem szent é r­
zései s az igazság parancsoltak , s sietek  azt veled lá tta tn i. 
B ár, am it te ttem , ja v a llh a tn á d ! Nekem  ugyan jó l esik. hogv 
tisztaságom nak ezt a je lé t adhatám . M a vevém ki a példá­
nyokat a nyom tató m űhelyéből, s első dolgom  az volt, hogy 
egy pé ldány t G uzm icsnak kü ld jék  m eg, másik, hogy Neked, 
harm adik  hogy H im fynek. H olnap bem utatom  ülésünkben is. 
Ideje hogy ezek a garázda laragatlanságok  valaha ném úlja- 
nak e l : de ne feledjük hogy m indezeknek  aD öbren te i dülvfe 
az oka. Ö té t régo lta  bárdolgatom  leveleim ben, melyek erán t 
m egírtam  neki, hogy, ha  m eg nem szűnik, ezen hozzá írt le­
veleim et k inyom tatta tom . De azoknak elbeszéllésére most 
nincs időm.
Je len tsd , kérlek  alázatosan, hív tiszteletem et ő N agy­
ságának a mélt. G rófnénak, és a leglelkesebb, legjobb leány­
nak, s ta r ts  m eg kegyességedben.
P e s t e n ,  m á j u s  l - s ö j é n  1 8 3 1 .
örök híved 
K azinczy Ferencz.
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T isztelt hard tóm.
H ogy g ró f  Em il a fényesen k iá llo tt p ró k á to ri censúra 
á lta l m agára és Reád fényt vont, annak szívesen örvendek. 
Nincs az áldásnak  az a neme, m elyet én N ektek  ne óhajtsak . 
B ár az a szerencse, am elv T ég ed e t k e rü lt, ily pé ldátlan  ne­
velés u tán  gyerm ekeidnek  jusson.
Ö rvendve hallom  a lyányom tól, hogy Szen t-M ihály t 
kerüli az isten öldöklő angyala . A ttó l én is m ent vagyok itt. 
De U jhelyben  jó n . 29-d. o lta  jó l. 19-dikáig  1X0 em ber holt 
m eg, ami a hely  kisdedségéhez kép est sok. — .Túl. elsőjén a 
patak i professorok az egész ifjúságot, hé nem  várván  a jú lius 
10-d. rende lt exam ent, önm agoktól, s a p a tro n á tu s  h íre  nél­
kül, szélivel e re sz te tték ; s ez v o lt az első signal nálunk az 
elrém űlésre. S ez t ugyan bölcsen te tték  ; m ert ha P ataknak  
is he kell vala zára tn i, ahogy kevés ó rák  múlva azu tán  I j -  
hely  z á ra to tt bé, az ifjúság éhen holt volna m eg. — U g y an ­
azt tevék  a p ia ris ták  nyolcz nap m úlva. M aga a viceispán, 
az újhelyi p ia ris ták  és ném ely más o tt lakók a szőlők alá 
vonták ki m agokat, s D ókus a filagoriába. — Un Pestrő lo  o
jó n . 30-d . érkeztem  m eg, s örvendve hogy vég re  honn va­
gyok. ki sem léptem  házam ból egész m áig, s mi tö r té n t kö­
rűiéin. a lig  tudom . — C sakham ar azu tán  látám , hogy a kis- 
hídon. mely házam tól ÖOO lépésnyire, Zem plényt és A baú jt 
e lválasztja , őrök á llítta tta k  ki, s a b e in irígy le tt Üjlvelyből 
A baújba senki nem  bocsá tta to tt. íg y  valánk  i t t  m inden hírek 
nélkül szin te jú l. 9-kéig. A k k o r jőve  fel hozzám  az újhelyi 
p iaris ták  általam  nagyon sze re te tt rec to ra  T am ásy  ú r, s kért, 
parancsoljak  az őröknek, hogy ő t szekerével és em bereivel 
ereszszék által a hídon. E lébe te rjesz tém , hogy én az t nem 
tehetem , m ert az őr tőlem  nem függ , s az á ltjövést más is 
azon ju ssa l fogná k ívánhatni. T am ásy ú rnak  vissza kelle 
menni l 'jh e ly b e , és G álszécs felé kerü lve m ent Ivékedre a
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fcrdőbe, hová sokan a m irigy  elő tt fu to ttak , és ahol, am int 
tegnap  hallom , a m irigy m agát m ár k iü tö tte . Tam ásy ú r  ak ­
ko r hoza ki nekem Ú jhelyből leveleket, egyszersm ind ké­
ré s t m ajor B arthosné  assztél, hogy ami to jást és ap ró  m arhát 
neki egy  abaúji b a rá tja  hozzám küldeni fog, tétessem  álta l a 
hídon, s egy  zem plényi lakossal küldjcm  be hozzá. E  szerrel 
te ttem  m agam  correspondentiába ezzel az igen jó  asszony­
sággal, a pa tikáriu ssa l és a postam esterrel. É n, feleségem  és 
gyerm ekeim  lá tju k  a  m ajd reánk  is te rjedhető  ba jt és ve­
szély t, de hasztalannak  lá tjuk  a félelm et, s legalább nem 
re tteg ü n k .
A  viceispán V e le jté rc  ve tte  m agát, oda v itte  k i a v ár­
m egye cassá já t i s ; é le te t vásáro lta ta  az e lzárt újhelyieknek. 
Im reg , ahol az em berek ra k á sra  halnak, s ta lán  .Tesztreb is, 
el vannak zárva. — V ílyban  is sokan elholtak . — Ú jhelyben 
egy  sem holt az u rak  és a m agokat jobban  b író  m esterem be­
rek  vagy kereskedők közzűl. K épes fiskálisné igen, de forró 
n yava ly áb an ; K ecskem éti ref. p red ik ., de ö regségben; N agy 
L á z á r negyedfél nap igen b e teg  volt, de fc lgyógyúlt — 
C holera-e ez vagy az éhség  következése inkább, nem  m erem  
e lh a tá ro z n i; én az orvosi tudom ányhoz nem értek . D e emlé­
kezem, hogy m agam nak jövendölte  m eg D r. M etzner az 
őszszel, hogy m ost tavaszszal és nyárban rakásra  fognak veszni 
m ind azok, akik  tavaly  hideglelősök voltak.
Ú jhelyben 4 nap  e lő tt 24 óra a la tt csak k é t em ber 
holt el.
A  dolognak ezen zavaros elbeszéllése után  az t kell in­
kább beszéllnem , m ely szép u ta t  tevék  P es trő l. — Szem ere 
U n g v árt, B ereget, S za tm ári, felesége pedig  nógrád i és gö- 
möri rokonit ak a rá  látn i. K értek  jö jjek  velek. P éezelt te h á t 
jú n . 12-d. hagyánk  el, s ú tu n k a t N ógrádnak  vettük . Jú n iu s  
20-d. je len  valék a  Losonczon ta r to t t  nógrádi gyűlésen, 
G yurcsányi i ilta  korm ányszéken, nyúgalom ban, m éltósággal, 
ahogy én bosszú sorában esztendeim nek csak az egy M alo- 
nyn it láttam . F e lo lvasák  a barsi levele t a lengyelek  eránt. 
K ubíny i F ercncz p cro rá lt, s vád o lta  M ettcrn ichet. P ró n ay  
Ján o s  M ettern ichet m en te tte  a vád alól. A kkor K ubínyi is­
m ét felálla, s e kevés szókat m ondván, és semmit se tö b b e t:
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„M ilyen em ber légyen  lie rezegM  . . .  a rró l nem  szükség  hosz- 
szasan szólanom  ; elég  ha  e z t m ondom , hogy  te s ti le lk i ba­
rá tja  P o lig n acn ak “ ■— s leü lt. E g y  v a la  az a k a r a t ; csak va­
lam i S z íjgyártó  nevű assessor e llenkezett. G yurcsány i úgy  
viseló m ag á t am int elölülőnek m indég  kellene : senki sem 
tu d h a tta  m ely részre  hajlik . A k k o r k im ondá, mi a többség  
vélekedése. — A z az igazi e lő lü lő !
L osonczról kim cnék V id efa lv ára  K u b ín y i Á gostonhoz. 
L á tta tá  velem zoologiai, num ism aticai, m ineralog iai s könyv­
gyű jtem ényét, és eg y  Szélim  nevű tö rö k  leveleit. M időn tavaly  
G y ü rk y t sok nógrád iak  lek ísérék  L ú g o sb a , onnan elm entek 
M ehádiába is és O rsovába. E g y  ag a  m agyaru l szó la  vclek, 
a tolm ácscsal olaszul és francziáú l. A  re n e g á t Szölösi ne­
vet visele i t t ,  s e rdé ly i szü letés vala . A  basa  neki neveli 13 
esz tendős leányát. L eveleznek  egym ással, K ub íny i és ő. A zt 
ír ja  Szélim , hogy olvassa a H itelt és a Tagla la to t. — Sze­
m ere, és oztán  K ubínyi k é rtek , ír jak  Szélim nck. ír ta m , s K u- 
b ínyinál h ag y tam  a levelet. F e lidéz tem  neki a  V o lta ire  s o rá t :
a  t o u s  l e s  c o c u r s  b i e n  n ő s  q u e  l a  p a t r i e  e s t  e b é r e !
M e g  n e m  r o m l o t t  s z í v n e k  ó  m i  s z e n t  a  h a z a  !
A z o lta  hogy itthon  vagyok, m egírtam  nógrád i és gö- 
möri u tam a t is, s az erdély iekkel v a lah á ra  ez idén kiadom .
T e g n a p  vevém  a z t a re tte n e te s  h írt, hogy  P es ten  jú liu s  
18-d. b. P a locsay  F e rd in án d n ak  a fia — (félek  hogy a kis 
E ö tvös is) — azt a  z a jt csinálá. — T isz te lt kedves barátom , 
nem  szeretem  e z t a m inden t fe lfo rgatn i akaró  dú lás le lk é t. 
E zek  a mi lángkeb lű  em bereink  m eg nem  gondo lják , hogy 
m időn jo b b a t ak a rn ak , a  rég i jó t  is e lvesz tik , az t'ijat m eg 
nem kapják . A z isten  m entsen m eg m inket az ily  sanscü lo tti 
p a trió ták tó l. B onus p a triae  civis form ain re ip . 11011 m u ta t, ezt 
m ondta  V av József. — A ján lj kegyességébe ő N agyságának  
a m élt. G rófnénak , s C om tcsse V irg in ien ek , s fogadd el vál- 
tozh a ta tlan  tisz te letem nek , s ú jabb i k egyességeidért tartozó  
hálám nak m eleg  d íjá t.
S z o p h a t o m ,  j ó l .  2 6 - d .  1 8 3 1 .
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T iszte lt édes barátom !
A  clioleráról és az ellen te t t  rendelésekről egy igen 
hasznos könyvet lehetne írn i, mely üdvösséges befolyással le­
hetne a  jövendőre , de a je lenben  sok em bernek visszatetsz­
h e tn ék ; leg tanácsosabb  te h á t ha llga tn i, k ivált annak, ki a 
p rés  szabadsága  m elle tt ír t, m ert azolta m ég az t sem bo­
csá tják  tő le a p rés alá, am it az ifjabbik  k irá lyné  bájaira 
a ján ló  óda g y an án t ír t  a kassai N efelejts  szám ára, m eg lévén 
az irá n t keresve K ovacsóczytól. A  legrendesebb az, hogy 
nekünk  m ár harm adik  te ljes ha ta lm ú  király i biztosunk van 
a nélkül, hogy m ég m ost tu d ju k , hova le t t  a  legutolsó. A z is 
furcsa, hogy itten  a  dadai já rá sb an , hol én a fiók deputátió- 
nak  elö lülője vagyok, három  szolgabíráink  és három  eskiidt- 
je in k  közzűl, k ik  m indnyájan tag ja i a várm egye határozása 
szerén t e fiók k ü ldö ttségnek , m ég egyetlenegyet se lá ttunk , 
a k á r  tanácskozás, ak á r v ég reh a jtás  v ég e tt, m iolta  a cholera 
k iü tö tt. M ég jobban  félnek a  cholerátó l m in t a re s tau rá tiő - 
tó l. K áliéb an  a központi k ikü ld ö ttség  körű lsánczolta  m agát, 
nem  hajtv án  sem m it is a cholera ügyességére, m ely m ég a 
sánezokat is a  levegőn keresz tü l á lta l szokta ugrani.
0  F e lség é t és a külsőkre ügyelő  te s te t, m ely nem  min­
d ég  bővölködik szívvel és lélekkel, azért kü ldö tte  a bécsi 
bölcseség B ádenbe, m ert m ikor M ária  T eréz ia  a la tt  pestis 
u ra lkodék  a fővárosban, B ádcn épen m arada. — A pesti eset, 
va lam in t a fü red i, tcrcbcsi, kassai esetek, tud v a  lesznek 
e lő tted . A  sok elzárások több  és nagyobb rosszakat hoztak 
azoknál, m elyeket cl akarának  kerü ln i. A  cholera csak épen 
ú gy  ragadós nyavalya, m in t p . o. a forró  betegség , m elyet 
az akárm i oknál fogva c lgyengü lt elkap, de az e rő sebbre  rá  
nem rag ad . H a  a  cho lcrá t köldökcsöm örnek nevezték volna,
20"
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sokkal kevesebb em ber hal el va la  benne. H a  a n ép e t akkor, 
m ikor egésséges volt, az cgésséget ille tő  do lgokban  felvilá­
gosíto tták , és egyá ta ljában  szorosabb okos engedelm ességre 
szo k ta tták  volna, úgy  m ég m ost is sok em ber élne, k ikből 
talán  többen m ég élve tem e tte ttek  el. E g y  ha lá la  u tán  vo- 
nagló  asszony lázadástokoza O -B u d án . N á lunk  a falusi b írák  
határozzák  m eg a z t a be tegséget, m elyet m ég a legnagyobb 
orvosok sem ösm ertek  ki edd igelé , és így , m ivel a  keresztelők  
tu d a tlan  em berek, és nincs elegendő orvos, a nem cholerá- 
ban , hanem  m ás can icu láris betegségekben  m eghalok is m ind 
cholerában halnak  m eg, am it m egtudván  odafen t a rem egő 
és sem do lgokat, sem em bereket, sem a m ag y aro k a t nem ös- 
m erő dicasteria lista  és bureaucrata  bázlik , a m ostani á llapo ­
to t, m ely m inden tek in te tben  a legrosszabb következéseket 
fogja m aga u tá n  húzni, m ég állandóbbá fogják tenni. H aszon­
talan  írok  én  a  központi d ep u tá tió n ak  K áliéb a , úgy  m int 
m indég és m in denü tt elhangzik  szavam  a p u sz táb an , és, 
m intha K assandra  volnék, m egvette tik . Ó  g ran d s D ieux  ! a 
(juels m ortels livrez vous 1’ u n iv e rs!?  P e d ig  m ég m indenen 
segíteni le h e tn e ; de sietni kellene, m ert az orosz p rak tik ák  
nagyon világosak, és v ilágosabbak  a francziáknál. A  londoni 
és párizsi késedelm ezések, a bécsi ha tározatlanságok  m ind a 
belső m ind a külső do lgokra  nézve, o ly ak a t fognak szülni, 
m elyekről a nem  gondolkodó em berek nem is álm odoztak, és 
nem  fog születni azon jó  következés, m elyet a jó t  akarók  re ­
m énylenek, m e rt nem  ke ll ugyan  sem m it halasztan i, és kez­
deni kell m inél elébb, de nem kell olyan veszedelm es g rá -  
sokat tenni , m elyek bizonyosan ki fogják  a  lábokat fi- 
czam ítani.
G ró f  Széchenyi V ilág áb a  m ég bele nem tek in tettem . 
Mi k ár, hogy ennek a jó  ak a ra tú  és oly nagy  ezélú em ber­
nek oly kevés esm eretei vannak  h azá ja  m inden részeiről, és 
hogy  oly kevés józan  íté le tte l b ír m inden genieje m ellett. 
Felséges m ind az am it akar, de nem é rti a m ódját és a lép ­
csőket, m elyeken a z t végbe v inni lehessen. E l  vo lt hibázva 
első nevelése, és am it azo lta  gondolkozott, az nem  pó to lhatta  
ki azon esm crcteknek h ián y á t, m elyek nélkü l hazájának na­
gyobb részeire nézve szűkölködik. H a  ja v íta n i akarom  az
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em berek állapo tjá t, az t jó l és m inden oldalról kell {ismer­
nem , és nem  kell 40esztcndős korom ban, gőgösen m agam m al 
a z t elh ihetném , bogy m ivel A n g liá t, A ráb iá t és F ran cz iao r- 
szágo t ösm erem , a m agyarok és M agyarország  esm érete nél­
kül hazám  sorsán tudok jav ítan i. G ró f  S zéchenyit senki sem 
tiszte li és szereti jobban  m int én, m ert érzem , minő erő  fek­
szik benne minden tek in te tben , és minő szerencsés tünem ény 
hazánk lá thatárán  : de épen azért, m ert nem  csak tisztelem  
és szeretem , hanem  ösm erem  is ő tet, valam int hazám at, k í­
vánnám  hogy genieje ne rag ad ja  el an n y ira  a döly fösségig, 
m ert bizonyosan többet fog á rtan i, m in t használni honunk­
nak. E ngem  úgy m int téged  be fog m aholnap az anyaföld 
borítan i. Is ten  v ilágosítsa  fel a fö ld fe le ttieket! — A d d ig  is 
m íg azok közzé szám láltathatom , m aradok
hív bará tod  
P ips  s.
Ig az -e  hogy m egholt az okos és virtusos P ap p  István  
fiskális?  — Szem ere P é te r  úgy  viseli m agát, hogy ha  tőlem 
függne, m a lenne viceispán Zem plényben, vagy akárhol 
m ásu tt is.
D eascw ffy  é s  K a z in cz y  III
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